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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
I den forel iggende offentl iggjorte udgave bringes en 
analyse af EF-staternes udenrigshandel inddelt efter 
produkter samt efter opr indelseslande og bestemmelses-
lande. 
De t idl igere offentl iggjorte udgaver bragte oplysninger for 
arene 1958 til 1972. 
Der forel igger ikke nogen udgave for 1973 og 1974 p.g.a. de 
nye medlemsstaters indtræden. Statist ikkerne er imidler-
tid t i lgængel ige hos Det statistiske Kontor og kan efter 
onske beses. Fra og med 1975 er det planlagt at f remsti l le 
en udgave pá mikrofiche. 
I de tre første udgaver var opdel ingen begrænset til 626 
CST undergrupper. Fra og med udgaven for året 1960 er 
denne opdeling blevet udvidet til 1 338 CST-positioner. 
International varefortegnelse for 
udenrigshandelen (CST) 
CST bestar af 10 dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer ; 61 afsnit bestemmes ved de to første kodecifre ; 
182 grupper og 626 undergrupper bestemmes ved de 3, 
hhv. 4 første kodecifre. Rubrikkerne underinddeles i 1 338 
posit ionsnumre, som bestemmes ved femcifrede vare-
numre. 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har givet 
Det statistiske Kontor mul ighed for at forudse yder l igere 
sammenfatninger efter produkt ions- og forbrugssektorer, 
efter forarbejdningsniveau og anvendelsesmade. Sådan-
ne sammenfatninger offentliggøres i »Mànedstatistik for 
Udenrigshandel«. Hver CST-position svarer i område til en 
position eller en underposit ion i Bruxel les-nomenklaturen 
(BTN), hvis definit ioner er retn ingsgivende; man har 
forkortet teksterne i denne udgave. 
Den fuldstændige CST-tekst blev offentl iggjort i »Tillæg til 
de analyt iske oversigter« under t i t len »International 
varefortegnelse for Udenrigshandelen (CST)«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i 5 bind. 
Bind I: »Lande pr. produkt« indeholder; 
Tab. 1 : Resumé af Fællesskabets handel pr. produkt 
og efter opr indelsessted/bestemmelsessted 
(værdi). 
Tab. 2: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter handelspartner og CST-grupper 
(3-cifret)/CST-afsnit (2-cifret)/CST-sektioner 
(1-cifret), (værdi). 
Bind I I : CST-sektion 0-4, produkter pr. land, indehol-
der for landbrugsprodukter og råstoffer: 
Tab. 3: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter CST-grupper (3-cifret)/CST-posi-
t ioner (5-cifret) og handelspartnere (mængde 
og værdi). 
Tab. 4: Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 
Bind III: CST-sektion 5, produkter pr. land, indeholder 
for kemiske produkter: 
Tab. 3 : som Bind II 
Tab. 4.som Bind II 
Bind IV: CST-sektion 6, produkter pr. land, indeholder 
for bearbejdede varer, der hovedsagel igt er 
opdelt efter materialets ar t : 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind V: CST-sektion 7-9, produkter pr. land, indehol-
der for maskiner og t ranspor tmid le r og 
l ignende produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF-staternes udenrigshandelsstat ist ik a lmindel igt 
anvendte definit ioner er medtaget i bindet for arene 1953-
1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter opr indelses- og 
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII ti l X), 
hvorti l der henvises for yder l igere enkeltheder. Angivel -
serne i de forel iggende bind angår spec ia lhandelen; 
værdiangivelserne inkluderer f ragtomkostninger til angi-
ver landets grænse (FOB-værdien ved udførsel ; CIFvær-
dien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubl iks udenrigshandel omfatter 
ikke samhandelen med Den tyske demokrat iske Republik 
og Sovjet-sektoren af Ber l in. 
Fra den 1. januar 1975 angives op lysn ingerne for 
Nederlandenes indførsel fra den belgisk- luxembourgske 
valutaunion på grundlag af de t i lsvarende angivelser for 
den belg isk- luxembourgske valutaunions udførsel til 
Nederlandene og omvendt, og omregnet efter en veksel-
kurs pá 1 000 FB = 68,95 Fl. Landene er ordnet efter 
Geonomenklaturet efter verdensdele og efter deres 
geografiske bel iggenhed i rækkefølge fra vest mod øst og 
nord mod syd ; side IX giver en fuldstændig fortegnelse 
over disse lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis-
sen/Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla-
tur, er ikke længere gjort speciel kendel ige. 
Handelspartnere, med hvem Fællesskabets handel er 
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte posit ioners 
totaler. 
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VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen 
und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der 
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken 
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können 
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe 
auf Mikrofiche vorgesehen. 
Die vorliegende Ausgabe ist also die erste Veröffentli-
chung dieser Serie, die die Angaben für die erweiterte 
Gemeinschaft enthält. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen 
erweitert worden. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
Das CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüssel-
stelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 
Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler 
Zolltarifs (BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind ; die 
Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den 
Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationa-
les Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST)" 
veröffentlicht. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Die Veröffentlichung ist in 5 Bände gegliedert. 
Band I: „Länder nach Waren" enthält: 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Gemein-
schaft nach Waren und Herkunfts-/Bestim-
mungsräumen [Werte]. 
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach Handelspartnern 
*ind CST-Gruppen (3stellig)/ CST-Abschnitten 
(2stellig)/CST-Teilen (Isteilig) [Werte]. 
Band I I : „CST-Teile 0-4, Waren nach Ländern" enthält 
für landwirtschaftliche Produkte und Rohstof-
fe: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band III: „CST-Teil 5, Waren nach Ländern" enthält für 
chemische Produkte: 
Tao 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band IV: „CST-Teil 6, Waren nach Ländern" enthält für 
bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit ge-
gliedert: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band V: „CST-Teile 7-9, Waren nach Ländern" enthält 
für Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Wa-
ren: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder 
der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im 
Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach Ur-
sprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, 
Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent-
hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra-
tischen Republik und Berlin (Ost). 
Seit dem 1. Januar 1975 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und 
zwar zum Wechselkurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
Die Länder sind, geordnet gemäß der Geonomenklatur, 
nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, 
annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausge-
wiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis dieser 
Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Erzeug-
nissen" hingewiesen ; Positionen, für welche die Angaben 
einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen Nomen-
klatur abweichen, sind nicht mehr besonders kenntlich 
gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 ERE 
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre 
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und 
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This publication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by products and by origin or 
dest inat ion. Previous publ icat ions gave in format ion 
relating to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no editions for the years 1973 and 1974. However the 
data is available at the Statistical Office and can be 
consulted on request. On and after the year 1975 it is 
planned to publish statistics on microfiches. 
This is therefore the first publ ication in this series 
containing data for the enlarged Community. 
In the first three editions the breakdown was l imited to the 
626 CST sub-groups. As f rom the 1970 edit ion this 
breakdown has been extended to cover the 1338 CST 
items. 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume V: 'CST sections 7-9, products by countr ies' . 
Covers machinery, t ransport equipment 
and other products, and conta ins: 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (ö-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Statistical and tariff classification 
for external trade 
The CST comprises ten sections, each identif ied by the 
first digit of the code number; 61 divisions identif ied by the 
first two dig i ts; and 182 groups and 626 sub-groups, 
identified respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdivided 
into 1338 items, identified by five digits. 
Each CST item corresponds either to an item or sub-item of 
the Brussels Customs nomenclature (BTN) the definit ions 
of which have been adapted and abridged in this edit ion. 
The complete CST text was published in the 'Supplement 
to the Analytical Tables' under the title 'Classif ication 
Statistique et Tari faire pour le Commerce International ' . 
The contents of the publication 
The publication is composed of 5 volumes. 
Volume I: 'Countries by products' conta ins: 
Tab. 1: Résumé of the trade of the Community by 
products and by areas of or igin/dest inat ion 
[value]. 
Tab 2: Trade of the Community and the Member 
States broken down by trading partners and 
CST groups (3-digit)/CST divisions (2-digit)/ 
CST sections ( 1 -digit). 
Volume I I : 'CST sections 0-4, products by countr ies' . 
Covers agricultural products and crude 
materials, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the value contained 
in table 3. 
Volume III: 'CST section 5, products by countr ies' . 
Covers chemical products and conta ins: 
Tab. 3: Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume IV: 'CST section 6, products by countr ies' . 
Covers manufactured goods classif ied by 
material , and contains: 
Definitions and comments 
The general definit ions appl icable to the foreign trade 
statistics of the European Community countr ies appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countr ies of 
or igin and destination (grey pages, pages VIII to X). The 
Yearbook should be consulted for further detai ls. The data 
in the present volume relates to special t rade, and the 
f igures include the cost of transport to the frontier of the 
declar ing country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for 
import). 
The foreign trade statistics of the Federal Republic of 
Germany do not include trade with the German De-
mocratic Republic or the Soviet Sector of Berl in. 
Since 1 January 1975 the f igures for imports into the 
Netherlands from the Beigo-Luxembourg Economic Union 
have been based on the f igures for the corresponding 
exports f rom the Belgo-Luxembourg Economic Union, and 
vice-versa, at the rate of 1000 FB = 68.9ö Fl. 
The countr ies are classif ied in accordance with the 
Geonomenclature by continents, and roughly according to 
their geographical posit ion (West to East, North to South). 
See page IX for the complete list of these countr ies. 
The user is referred to 'Notes par produi ts/Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen'. The headings, where data for an 
individual Member State differs f rom the common 
nomenclature are no longer special ly marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUA are not separately shown, but the relevant values are 
included in the totals for groups of countr ies and in the 
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PRÉFACE 
Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 19Ö8 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statistiques 
sont néanmoins disponibles à l'Office Statistique où elles 
peuvent être consultées à souhait. A partir de 1975 est 
prévue la publication des statistiques sur microfiche. 
La présente édition est donc la première publication de 
cette série à contenir les données statistiques de la 
Communauté européenne élargie. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis 
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 
position CST. 
La classification statistique et tarifaire 
La CST comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 61 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 182 groupes et 626 
rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers 
chiffres de code. Les rubriques sont subdivisées en 1 338 
positions désignées par 5 chiffres. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une 
position, soit à une sous­position de la Nomenclature de 
Bruxelles (NDB), sont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en «Supplément aux 
Tableaux Analytiques» sous le titre «Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce international». 
Contenu de la publication 
La publication est structurée sur ö volumes: 
Volume I: «Pays par produit». Ce volume contient 
les tableaux suivants: 
Tabi. 1 : Résumé du commerce de la Communauté 
par produits et par origine/destination (en 
valeurs). 
Tabi. 2 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par pays 
partenaire et par groupe­CST (3 chiffres)/ 
division­CST (2 chiffres)/section­CST (1 chif­
fre) (en valeurs). 
Volume II: «Section­CST 0­4, produit par pays». Ce 
^olume contient pour les produits agrico­
les et les matières premières les ta­
bleaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (δ chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume III: «Section­CST 5, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits chimi­
ques les tableaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume IV: «Section­CST 6, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits manu­
facturés classés selon leur nature les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4: Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume V: «Sections­CST 7­9, produit par pays ».Ce 
volume contient pour les machines— les 
véhicules et autres marchandises les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Définitions et remarques 
Les définitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
I'« Annuaire 1953­1958 du Commerce Extérieur» par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Depuis le 1er janvier 1975, les données relatives aux 
importations des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont 
établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays­Bas et 
vice­versa, sur la base de 1 000 FB = 68,95 FI. 
Les pays sont classés d'après la Géonomenclature par 
continents et en suivant approximativement leur position 
géographique dans le sens ouest­est, nord­sud : voir page 
IX de la liste complète de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les «Notes 
par produits»; les positions pour lesquelles les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 
groupes de pays que dans le total général par position. 
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1 608,809 UCE 




La presente pubblicazione offre un'anal isi del commerc io 
estero dei paesi della CE per prodotti e per or igine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno i l lustrato, successivamente, i 
dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
Europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 e 
1974. Però i dati sono disponibi l i al l ' Istituto Statistico e 
possono essere consultati su richiesta. A part ire dal 1975 è 
prevista la pubbl icazione del le statistiche su microsche­
de. 
La presente edizione è dunque la pr ima pubbl icazione di 
questa serie a contenere i dati dei nove paesi della CE. 
Nelle pr ime tre edizioni la r ipart iz ione per prodotti era 
l imitata ai 626 sottogruppi CST; con l 'edizione del 1960, la 
r ipart iz ione è stata estesa alle 1 338 voci CST. 
La classificazione statistica e tariffaria per il 
commercio internazionale (CST) 
La CST si art icola in 10 sezioni, 61 divis ioni , 182 gruppi e 
626 sot togruppi ; le sezioni sono designate dal la pr ima 
cifra del codice, le divisioni dal le pr ime due, i gruppi e le 
rubriche r ispett ivamente dalle pr ime tre e dal le pr ime 
quattro. Le rubriche si suddividono, a loro volta, in 1 338 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna del le voci CST corr isponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce del la Nomenclatura di Bruxel les 
(NDB), le cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviat i . 
Il testo completo del la CST è stato pubbl icato nel 
«Supplemento al le tavole anal i t iche» sotto il t i tolo 
«Classif icazione Statistica e Tarif faria per il Commercio 
Internazionale». 
Contenuto della pubblicazione 
La pubbl icazione è strutturata in cinque vo lum i : 
Volume I: «Paesi per prodott i» contiene le tabel le 
seguenti : 
Tab. 1 : Riassunto del commerc io estero del la CE per 
prodotti e per or igino o dest inazione (in 
valori). 
Tab. 2 : Commercio del Γ insieme de Ila Com un ita e dei 
paesi membri r ipart i to per i paesi terzi e per 
gruppo­CST (3 ci fre)/paragrafo­CST (2 ci fre)/ 
sezione­CST (1 cifra) (in valor i) . 
Volume I I : «Sezioni­CST 0­4, prodotto per paesi». 
Questo vo lume cont iene per i prodott i 
agricol i e le mater ie pr ime, le tabel le 
seguenti : 
Tab. 3: Commercio del l ' ins ieme del la Comunità e dei 
paesi membr i , r ipartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voci­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori) . 
Tab. 4: Unità complementar i dei valori stabil i t i nella 
tabella 3. 
Volume III: «Sezione­CST 5, prodotto per paes i» . 
Questo volume cont iene per i prodott i 
chimici le seguenti tabel le : 
Tab. 3: Commercio del Γ insieme de Ila Com un ita e dei 
paesi membri r ipartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementar i dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume IV: «Sezione­CST 6, prodotto per paes i» . 
Questo volume cont iene per i prodott i 
manufatti classif icati secondo la loro natu­
ra, le seguenti tabel le : 
Tab. 3 : Commercio del l ' ins ieme del la Cornu η ita e dei 
paesi membr i r ipart i to per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori) . 
Tab. 4: Unità complementar i dei valor i definiti nella 
tabel la 3. 
Volume V: Sezioni­CST 7­9, prodot to per paes i» . 
Questo volume contiene per i macchinar i , i 
veicoli ed altre merci le seguenti tabel le : 
Tab. 3: Commercio del l ' ins ieme del la Com un ita e dei 
paesi membr i r ipart i to per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori) . 
Tab. 4: Unità complementar i dei valor i definiti nella 
tabel la 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni general i appl icabi l i alle statist iche del 
commerc io estero dei paesi del la CE sono contenute 
nel l 'annuar io 1953­1958 del «Commerc io estero per paesi 
d 'or ig ine e dest inazione» (fogli azzurr i , pagg. Vil i ­ X), al 
quale ci si r iporterà per ulteriori dettagl i . I dati del 
presente volume r iguardano il commerc io spec ia le ; i 
valor i comprendono il costo del trasporto franco front iera 
del paese dichiarante (valori fob al l 'esportazione, cif 
a l l ' importazione). 
Le statistiche del commercio estero del la Repubbl ica 
federale tedesca non comprendono il commerc io con la 
Repubbl ica democrat ica tedesca e zona soviet ica di 
Ber l ino. 
Dal 1° gennaio 1975 i dati relativi al le importazioni dei 
Paesi Bassi in provenienza dal l 'UEBL sono elaborat i sul la 
scorta dei dati relativi alle corr ispondent i esportazioni 
del l 'UEBL verso i Paesi Bassi e v iceversa, appl icando il 
tasso di conversione 1 000 FB = 68,95 f ior in i . 
I paesi sono classif icati per continenti in base al la 
Geonomenclatura seguendo approssimat ivamente, al l ' in­
terno di ciascun continente, la posizione geograf ica nel 
senso da Ovest ad Est, da Nord a Sud ; l 'elenco completo 
dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodott i » ; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membr i dif feriscono dal la 
nomenclatura comunitar ia non sono più messe in eviden­
za. 
I paesi terzi , con i quali il commerc io del la CE è inferiore a 
100 000 UCE non sono rappresentat i . I loro valor i sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel 
totale generale per voce. 
TASSI DI CONVERSIONE 1976 
BR Deutschland 1000 DM = 355,183 UCE 
France 1000 Ffr = 187,096 UCE 
Italia 1000 Lit = 1,075 UCE 
Nederland 1000 FI = 338,392 UCE 
Belg.­Lux. 1000 FB/Flux = 23,167 UCE 
United Kingdom 1000 £ = 1 608,809 UCE 
Ireland 1000 £ 1 608,809 UCE 
Danmark 1000 Dkr = 147,890 UCE 
VII 
VOORBERICHT 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse 
handel van de landen van de EG volgens produkten en 
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het bijtreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De 
statistieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau 
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. 
Van 1975 af is een uitgave op microfiche voorzien. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling tot 
1 338 CST-posten uitgebreid. 
Classificatie voor statistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste 
codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de 
eerste twee codecijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen 
welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden 
bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld in 1 338 
posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald, 
ledere CST-post stemt overeen met een post of met een 
subpost van de NVB, waarvan de definities bindend zijn ; 
de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
De volledige CST-tekst is in de „Bijlage bij de analytische 
overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie 
voor Statistiek en Tarief van de internationale handel 
(CST)". 
Inhoud van de publikatie 
De publikatie wordt gespreid over 5 delen: 
Deel 1 : „Landen volgens goederen", bevat: 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en her-
komst/bestemming (waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen 
CST (3 cijfersVhoofdstukken CST (2 cijfers)/ 
afdelingen CST (1 cijfer) (waarde). 
Deel I I : „Afdelingen CST 0-4, goederen volgens lan-
den" bevat voor landbouwprodukten en 
grondstoffen: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen CST (3 cijfers)/posten 
CST (5 cijfers) en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel III: „Afdeling CST 5, goederen volgens landen", 
bevat, voor de chemische produkten : 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel IV: „Afdeling CST 6, goederen volgens landen", 
bevat voor de bewerkte produkten, gerang-
schikt naar de aard: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel V: „Afdelingen CST 7-9, goederen volgens lan-
den" bevat, voor machines, voertuigen en 
dergelijke: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van 
toepassing zijn, komen voor in het jaarboek 1953-1958 van 
de buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIM tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat 
de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, 
CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1 januari 1975 worden de gegevens over de invoer 
van Nederland uit de BLEU opgemaakt op grond van de 
overeenkomstige gegevens inzake de uitvoer van de 
BLEU naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van 
FB 1 000 = Fl 68,95. Het omgekeerde geldt voor de uitvoer 
van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de Geonomencla-
tuur, d.i. per werelddeel en, volgens hun geografische 
ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-zuid; 
zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE 
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 































1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
Vili 
Geonomenklatur — Géonomenclature 

























































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 


































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 














Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
















































































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 

























































































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 












Vietnam du Nord 










Corée du Nord 













Neukaledonien und zugehörige Gebiete 











































Nouvelle-Calédonie et dépendances 








Französisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs-und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour des 
















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete 












Intra-EG (EUR 9) 





USA und Kanada 







Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 






















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 




Autres pays d'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers indus-
trialisés occidentaux 
Pays en voie de dévelop-
pement 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-
Mer d'États membres de 
la Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à com-
merce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042, 046, 048, 050, 
212, 216, 220, 600, 604, 
204, 208, 212, 216, 220, 
612, 628, 632, 636, 640, 
208, 216, 288, 484, 500, 
700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 424, 
448, 452, 453, 454, 456, 
469, 471, 472, 473, 476, 
500, 504, 508, 512, 516, 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
052, 070, 201, 204, 208, 
608, 624, 628 
224, 228, 342, 604, 608, 
644, 647, 649, 652, 656 
612, 616, 632, 636, 647, 
428, 432, 436, 440, 444, 
457, 458, 462, 463, 464, 
480, 484, 488, 492, 496, 
520, 524, 528, 529 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VI) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « Produits par pays » 




Sammendrag af EF's handel 
efter varer og oprindelses- og bestemmelsesområder 
Zusammenfassung des Handels der EG 
nach Waren und Ursprungs- und Bestimmungsräumen 
Summary of EC-trade 
by commodity and areas of origin and destination 
Résumé du commerce de la CE 
par produits et par zones d'origine et de destination 
Compendio del commercio della CE 
per prodotti e zone di origine e di destinazione 
Samenvatting van de EG-handel 
naar goederensoorten en zones van oorsprong 
en van bestemming 

TAB. 1 import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
1000 UCE/ERE 
MONDE 
WELT AELE EFTA 
CLASSE 2 







nviNS ET CAPRINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
PORCINS 
VOLAILLES V IVANT.DE GASSE­CCUR 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE­CO 
CHEVAUX,ANES, MULETS 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDO 
ANIMAUX V I V A N T S , N O A . 
ANIMAUX VIVANTS P R I N C I P . AL INE 
VIANDES ET P R E P Í R . DE VIANOES 
VIANDE F R A I C H E , R E F R I G . , C O N G E L . 
VIANDE DF BOVINS,FRAICHE 
VIANDE DE BOVINS . FRAICHE, REF 
VIANDE O V I N S , C A P R I N S , F R A I C H E 
VIANDE OVINS ET CAPRINS,FRAICH 
V IANOF DE PORCINS,FRAICHE 
VIANDE DE PORCINS, FRA ICHE ,REFo 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUP 
VOLAILLES MORTES DF BASSE­COUR 
VIANDE EOI! I N E , FRAICHE 
VIANDE OE L'ESPECE E 3 U I N E , FRA 
ABATS COMEST. , SF DE VOLAILLFS 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANDES ET ABATS COMEST. ,ΝΟΔ. 
FOIES DE V O L A I L L E S , F R A I S , R E F R I 
AUTRES VIANCES ET ABATS COMEST 
VIANDES FTC.SECHES,SALES,FUMES 
J A M B . , B A C O N , P O R C , S E C H . S A L . F U M . 
V IANDE DE PORC SECHEE,SALEE,FU 
V I ANDE S , A B A T S , S E C . S A L . F U M . N O A . 
AUTRES VIANCES ET ABATS,SECHES 
PREP.ET CONSERVES DE VIANDE 
EXTR . V I A N D E , ­ P O I S S . , J U S VIANDE 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET S I M . D E VIANDE ETC 
SAUCISSES ET S I M . D E V IANOES,AB 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VIANDE 
AUTRES PRFP.ET CONSERV.DE V I A N 
PRODUITS L A I T I E R S , O E U F S 
L A I T ET CREME DE L A I T 
LAIT CONCENTRE,LIQ.OU PATEUX 
L A I T ET CREME,CONCENTRES,L IO .0 
L A I T CONCENTRE SOLIOE 
LAIT ENTIER ET CREME, SOLIDES 
L A I T ECREME SOLICE ET LACTOSES 
L A I T ET CREME OE L A I T , F R A I S 




FROMAGE ET CAILLEBOTTF 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS O'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EN COOU1LLES 
OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES 
POISSONS FT PREPAR.OE PDISSCNS 













R E F R I G . . C O N G E L . 
REFRIGERES,CON 
VES SIMPLEMENT 
VES S f P L E M E N T 
R A I S , C O N S . S I M P . 
FRAIS OU CONSER 
O I S S O N S . C R L S T . 
I S S . E T CRUSTAC. 
ES DE POISSONS, 
PREPARES OU CON 
CEREALES ET PROC.A BASE OE CER 
FROMENT ET METE1L 
FROMENT ET METEIL 
FROMENT ET METEIL 
R I Z 
R I Z PADDV OU DECORTIQUE 
R I Z PAOOY OU DECORTIQUE 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E , B L A N C H I 
















R I N D E R , E I N S C H L . BUEFFEL 
SCHAFE UND Z IEGEN 





PF EROE,E SE L .MAULTIERE 
PFFROE, E S E L . MAULTIERE UND MA 
LEBFNOE T I E R E , A N G . 
LEBENDE TIERE VORW. F . ERNAEHR 
FLEISCH UND F I E I SCHWÄREN 
F L E I S C H , F R I SCH,GEKUEHLT.GEFR. 
R I N D ­ UND KALBFLEISCH,FR ISCH 
R I N D ­ U . K A L B F I E I S C H . F R I S C H . G E K 
SCHAF­ U . Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
SCHAF­ u . Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
SCHWEINE FL EI S C H , F R I SCH 
SCHWEINE F L E I S C H , F R I SCH,GEKUEHL 
HAtSGEFLUEGEL,GESCHLACHTET 
GESCHLACHTETES HAUSGEFLUEGEL, 
FLEISCH VON E INHUFERN, FRISCH 
FLEISCH VON E I N H U F E R N , F R I S C H E 
GENIES SB.ABF ALL,AU S C . V . G E F L . 
GENI ESSB.SCHLACHTABFALL,AUSG.V 
FLEISCH U.GENIESSB.ABFALL,ANG 
CEFLUEGELLEBERN, F R I S C H , GEKUE 
AND.FLEISCH U.GEMESSBARER SCH 
FLEISCH U S W . G E T R . , G E S A L Z . , G E R 
SCHINK.SCHWFL.GETR.GESALZ.GER. 
SCHWEINEFLEISCH GETR.GESALZ.GE 
FL E I S C H , A B F . , G E T R . G E S . G E R . A N G 
AND.FLEISCH U . A B F A L L . G E T R . , G E S 
FL E ISCHZUBER E I TUNGE Ν,KONSERVEN 
F L S C H ­ . F I S C H E X T R . . F L S C H S A E F T E 
FLE ISCHEXTRAKTE. ­SAEFTE UND F I 
kUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH USW. 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,ABFA 
AND.FLEISCHZUBFR.U.KCNSERVEN 
ANC.FLEISCHZÜBER E I T . U . ­ K O N S E R V 
MCLKEREIERZELGMSSE UNO EIER 
MILCH UNO RAHM 
KONDENSMILCH 
KONOENSMILCH UNO ­RAHM 
TROCKENMILCH 
VOLLMILCH­ UNO RAHMPULVER 
MAGERMILCHPULVER UND MOLKE 
MILCh UND RAHM,FRISCH 




KAESE UND QUARK 
KAESE UND QUARK 
KAESE UNC QUARK 
VOGELEIER 
VOGELEIER 
VOGELEIER I N DER SCHALE 
VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGE 












1 . 9 
1 . 9 0 
F I S C H , F R I S C H CD. 
F I S C H , F R I S C H , G E K 
F I S C H , F R I S C H , G 
F I S C H , E I N F A C H HA 
F I S C H , EINFACH H 
K R F B S ­ , W E I C H T I E R 
KREBS­ UND WEICH 
FISCHZUBEREITUNG 
FISCHZUBEREITUNG 
F I S C H , ZUBEREITE 










C D . HALTBAR, 
ERE,ZUBEREITET 
GETPEIOE U.GETREIDEERZEUGMSSE 
WEIZEN UNO MENGKCRN 
WEIZEN UND MENGKCRN 
WE IZEN UND MENGKCRN 
R E I S 
RÜHREIS CDER GESCHAELTER RE IS 
ROHREIS CDER GESCHAELTER R E I S 
G E S C H L . , G L A S . R E I S U.BRUCHREIS 




M A I S 




































0 2 2 

















































1 6 9 8 2 5 3 
1 6 9 8 2 5 3 
9 8 0 8 4 6 
9 β 0 8 4 6 
8 9 3 7 9 
8 9 3 7 9 
372915 
3 7 2 9 1 5 
5 8 2 C 1 
58201 
1 7 3 7 6 4 
1 7 3 7 6 4 
2 3 1 4 8 
23148 
4 3 9 3 C 3 4 
1813489 
1 8 1 3 4 8 9 
3 9 1 8 5 9 
3 9 1 8 5 9 
1154855 
1154855 
3 7 5 0 7 9 
3 7 5 0 7 9 
1 6 4 0 6 9 
1 6 4 0 6 9 
3 2 5 1 6 8 
3 2 5 1 6 8 
1 6 8 5 1 5 
1 7 6 0 5 
150510 





7 8 2 9 9 6 
2 9 5 0 0 
2 9 5 0 0 
1 0 4 6 8 5 
1 0 4 6 8 5 
6 4 8 8 1 1 
6 4 8 8 1 1 
9 6 0 3 5 3 
7 3 0 0 8 
7 3 0 0 8 
6 7 1 2 9 1 
8 8 8 4 3 
5 8 2 4 4 8 
2 1 6 0 5 4 
2 1 6 0 5 4 
1 0 5 8 0 0 2 
1 0 5 8 0 C 2 
1 0 5 8 0 0 2 
1 3 2 2 1 6 2 
1 3 2 2 1 6 2 
1 3 2 2 1 6 2 
2 9 0 4 9 2 
2 9 0 4 9 2 
































































































































































































































































































































































































36 74 8 



























































import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 





SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
FARINE DE FRCMENT OU DE METEIL 
SEMOULES DE FROMENT OU DE METE 
SEMOULE ET FARINE AUT.CEREALES 
S E M O U L E , F A R I N E , C ' A u T . C E R E A L E S 
FARINES DE CEREALES,SF FROMENT 
SEMOULES ET GRUAUX, SF FROMENT 
PREP.DE CEREAL. , FAR I N E S , F E C U L . 
FLOCONS PERL.OU P R E P . P E T . D E J . 
GRAINS M O N O . E T C . , S F R I Z B R I S . ; 
»UFFED R I C E , CORNFLAKES ET SIM 
MALT,«EME TORREFIE 
MALT, MEME TORREFIE 
PATES ALIMFNTAIRES 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS DE B O U L A N G . , B I S C U I T . 
PAINS ET PRODUITS DE BOULANGER 
PROD. DE BOULANGERIE F I N E , PAT 
P R E P . A L I M . A EASE CERE ALES,NOA. 
EXTRAITS DE MALT 
P R E P . F A R I N . . O I E T E T I Q U E S OU CUL 
HOSTIES,CACHETS,PATES SECHEES 
FRUITS ET LEGUMES 
FRUITS F R A I S , N O I X NON O L E A G I N . 
ORANO ES,CLEMENT INES,MANDAR INES 
ORANGES 
CLEMENTINES ET MANDARINES 
AUTRES AGRUMES 






R A I S I N S FRAIS 
R A I S I N S FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
NOIX DE COCO, DU BRESIL OU DE 
FRUITS A COQUE, NCA. 
AUTRES FRUITS F R A I S , N D A . 
FIGUES FOAICFES 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
FRUITS A NOYAU, FRAIS 
BAIES FRAICHES 
DATTES, ANANAS, MANGUES E T C . , 
AUTRES FRUITS F R A I S , NDA. 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
FRUITS SECHES Ou OESHYORATES 
DATTES, BANANES, ANANAS E T C . , 
FIGUES SFCHES 
R A I S I N S SECS 
AUTRES FRUITS SECS 
PREP.ET CONSERVES DE FRUITS 
FRUITS,ECORCES.PLAN Τ E S ,CONFI TS 
F R U I T S , ECORCES, PLANTES, CCNF 
PUREFS,PATES,CONFITURES E T C . 
PUREES,PATES,CONFITURES E T C . , A 
PUREES, PATES, CONFITURES E T C . 
JUS F R U I T S , ­ L E G U M E S , N . F E R M E N T . 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, NON 
FRUITS EN CONSERVATION P R O V I S . 
FRUITS CONGELES, SANS SUCRE 
FRUITS CONGELES, AVEC SUCRE 
FRUITS EN CONSERVATION PROVISO 
ECORCES D'AGRUMES ET MELONS,FR 
F R U I T S , A U T R . P R F P . O U CONSERVES 
F R U I T S AUTR. PREPARES OU CONSE 
LEGUMES,PL ANTES,TUBER C.AL I M . 
POMMES OE TERR F 
POMMES CE TERRE 
LEGUMES A COSS* SECS 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
TOMATES FRAICHES OU B E F R I G . 
TCMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
A U T . L E G . , P L ANTE S,FRA I S , R E F R I G . 
AUTRES LEGUMES, FRAIS OU REFRI 
LEGUM.PLANT.CONG.OU CONS.PROV. 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, 
LEGUMES ET PLANTES POTAG..CONS 
VEGETAUX A L I M E N T . H U M A I N E , N D A . 
RACINES DE MANIOC ET S I » . ; M O E L 
BETTERAVES ET CANNES A SUCRE 
RACINES DE CHICOREE, NON TORRE 
HOUBLON 
CAROUBES,NOYAUX DE FRUITS,PRCO 
PREP.ET CONS.DE LEGUMES E T C . 
LEGUMES ET PLANTES,DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES, DESSECHES 
F A R I N E S , S F M O U L . , D E L E G . . F R U I T S 
FARINES CE LEGUMES A COSSE SEC 
FARINES OE FRUITS 
FARINE,SEMOULE,FLOCONS, CE POMM 
FARINES ET SEMOULES SAGOU.NANI 
TAPIOCA 
LEGUM. .PLANTES,PREP.CU CONSEP. 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SA 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 
SUCRE ET MIEL 
SUCRES BETTERAVE,CANNE.BRUTS 




GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
GPIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
MEHL VON WEIZEN LNC MENGKORN 
GRIESS VON WEIZEN UNC MENGKORN 
GRIESS U.MEHL AUS ANO.GETREIDE 
GRIESS U.MEHL AUS ANC.GETREIDE 
GETREIDEMEHL,NICHT VCN WEIZFN 
GETREIDEGRIESS,N ICHT V . W E I Z E N 
ZUBER.A.GETREIDE .MEHL,STAERKE. 
CETREIDEKOERNER.GESCHAELT USW. 
GETREIDEKOERNER. GFSCHAELT; KE 
PUFFREIS,CORNFLAKES UND DERGL. 
MALZ,AUCH GEROESTE! 








D I A E T ­ U .KUECHENZUBEREIT . ,AUS 
H O S T I E N , OBLATEN UND DERGL. 
CBST UNO GEMIESE 
CBST U . S U E O F R . . F R I S C H ; NUESSE 
ORANGEN,CLE MENT INE N.MANDARINE N 
ORANGEN 
CLEMENTINEN LND MANCARINEN 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE 








NUFSSE,NICHT ZUR OELGEwINNUNG 
KOKOS­ , PARA­ UNC KASCHU­NUESS 
SCHALENFRUECHTE, ANG. 
ANOERÉ FRUECHTE,FR ISCH,ANG. 
FRISCHE FEIGEN 
BIRNEN UND Q U I T T E N , FRISCH 
FRISCHES STEINOBST­
FRISCHE BEEREN 
DATTELN, ANANAS USW. , FRISCH 
ANDERE FRISCHE FRUECHTE, ANG. 
TRCCKENFRUECHTE 
TRCCKENFRUECHTE 
CATTELN, BANANEN, ANANAS USW., 
GETROCKNETE FEIGEN 
GETROCKNETE WEINTRAUBEN 
ANDERE GETROCKNETE FRUECHTE 
ZUBER.U .KONSERV.V .CBST ,SUEDFR. 
FRUECHTE USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
FRLECHTE U S W . . M I T ZUCKEP HALTB 
KONFITUEREN,MARMELADEN USW. 
K0NF1TUEREN, MARMELACEN USW. , 
KONFITUEREN, MARMELACEN U S W . , 
FRUCHT­ .GEMUESESAEFTE.N.GEGOP. 
FRUCHT­ UNO GEMUESESAEFTE, NIC 
FRUECHTE .HALRKONSERVIERT 
GEFRORENE FRUECHTE, CHNE ZUCKE 
GEFRORENE F R U E C H I E , MIT ZUCKER 
HALBKCNSERVIERTE FRUECHTE 
ZITRUSFRUCHT SCHA L E N , F R I SCH,GET 
FRUECHTE,AND.ZUBER.CC.HALTBAR 
FRUECHTE.AND.ZUBEREITET OD.HAL 




TROCKENE, AUSGELOESTE HUELSENF 
TOMATEN,FRISCH DOER GEKUEHLT 
TOMATEN, FRISCH CCER GEKUEHLT 
AND.GEMUESE,KUECHKR.,FRSCH,GEK 
AND.GEMUESE U . K U E C H . K P . , F R I S C H 
GEMUESE.KUECHKR..GEFROREN USW. 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, G 
GENUESE U.KUECHENKRAEUTER,HALB 
PFLANZL.NÄHR UNGS M ITT EL ,ANG. 
WURZELN U.KNGLLEN V.MANIHOT US 
ZUCKERRUEBEN LNO ZUCKERROHR 
ZICHORIENWURZELN, NICHT GEROES 
HOPFEN 
JOHANNISBROT U.ANO.PFL.ERZEUGN 
ZUBEREIT .U .KONS.A.GEMUESE USW. 
GEMUESE U.KUECHKR..GETROCKNET 
GEMUESE L. KUECHENKRAEUTER,GET 
MEHL.GRIESS.V .GEMUESE.FRUECHT. 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
MEHL VON FRUECHTEN 
M E H L , G R I E S S . F L C C K E N , VON KARTO 
MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK,M 
SAGO 
GEMUESE.KUECHKR. .ZUBER. .HALTB. 
GEMUESE U.KUECHENKRAEUTER,MIT 
GEMUESF U.KUECHENKRAEUTER,OHN. 
ZUCKER UND ZUCKERWÍREN 
ZUCKER UNO HCNIG 
RUEBEN­ UND ROHRZUCKER,ROH 
RUEBEN­ UNO ROHRZUCKER, ROH 
PUEBEN­U.ROHRZUCKER,RAFFINIERT 
CST 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 9 0 
0 4 6 
0 4 6 . 0 
0 4 6 . 0 1 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 
0 4 7 . 0 
0 4 7 . 0 1 
0 4 7 . 0 2 
0 4 8 
0 4 8 . 1 
0 4 8 . 1 1 
0 4 8 . 1 2 
0 4 8 . 2 
0 4 8 . 2 0 
0 4 8 . 3 
0 4 8 . 3 0 
0 4 8 . 4 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
05 
0 5 1 
0 5 1 . 1 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 9 
0 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 99 
0 5 2 
0 5 2 . 0 
0 5 2 . 0 1 
0 5 2 . 0 2 
0 5 2 . 0 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 3 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 0 ­
0 5 3 . 6 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
0 5 3 . 9 
0 5 3 . 9 0 
0 5 4 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 1 0 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 0 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 0 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 0 
0 5 4 . 6 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 8 
0 5 4 . 8 1 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 8 9 
0 5 5 
0 5 5 . 1 
0 5 5 . 1 0 
0 5 5 . 4 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 . 5 2 
06 
06 1 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 0 
0 6 1 . 2 
MONDE 
WELT 
2 8 6 5 9 6 
2 8 6 5 9 6 
4 7 2 2 2 
4 7 2 2 2 
2 6 2 7 7 
2 0 9 4 5 
3 1 3 9 8 
3 1 3 9 8 
3 34 8 
2 8 0 5 0 
5 7 0 5 3 6 
3 8 8 5 0 
2 4 8 2 3 
1 4 0 2 7 
9 4 9 6 2 
9 4 9 6 2 
6 3 1 4 4 
6 3 1 4 4 
2 9 2 2 6 9 
3 7 7 5 1 
2 5 4 4 7 8 
8 1 3 1 1 
1745 
7 7 3 6 2 
2 2 0 4 
8 1 4 1 6 C 3 
2 9 2 0 4 8 7 
6 8 3 6 3 9 
4 5 9 3 3 3 
2243C6 
2 0 7 2 3 4 
9 4 6 2 8 
1 1 2 6 0 6 
5 0 0 2 9 9 
5 0 0 2 9 9 
4 0 4 1 8 5 
4 0 4 1 8 5 
1 5 2 9 2 5 
1 5 2 9 2 5 
35743C 
5 5 4 5 4 
3 0 1 5 7 6 
6 1 4 7 7 5 
59 7 
S 6 3 3 7 
2 4 4 8 2 5 
1 2 4 8 2 9 
8 7 4 1 8 
6 0 7 6 9 
1 9 4 0 3 8 
1 9 4 0 3 8 
9 8 2 
157C8 
1 2 8 2 3 5 
4 9 1 1 3 
1 0 9 4 3 6 7 
2 2 5 2 8 
2 2 5 2 8 
4 6 9 3 3 
4 2 3 5 1 
4 5 8 2 
3 3 4 4 4 0 
3 3 4 4 4 0 
1 3 1 6 9 5 
9 1 3 6 1 
2 6 8 7 
3 1 5 4 9 
6 0 9 8 
5 5 8 7 7 1 
5 5 8 7 7 1 
2 9 4 5 5 1 1 
8 2 0 1 8 8 
S20188 
2 4 4 9 6 2 
2 4 4 9 6 2 
4 0 6 6 7 4 
4 0 6 6 7 4 
8 8 9 7 1 0 
8 8 9 7 1 0 
1 7 2 3 5 8 
1 4 2 1 0 4 
3 0 2 5 4 
4 1 1 6 1 9 
3 5 4 1 2 9 
3 0 4 2 
2 7 6 4 
3 1 0 5 8 
2 0 6 2 6 
9 8 7 2 0 0 
8 4 9 6 2 
8 4 9 6 2 
7 9 0 6 3 
1 3 4 2 
3 1 5 0 
7 0 2 1 5 
397 
3 9 5 9 
8 2 3 1 7 5 
504B6 
7 7 2 6 8 9 
1 5 2 1 3 7 2 
1 3 0 4 4 0 0 
6 7 1 9 6 6 
6 7 1 9 6 6 
3 2 7 9 4 1 
VALEURS 
EUR 9 
6 1 5 0 4 
6 1 5 0 4 
4 4 0 2 1 
4 4 C 3 1 
2 5 4 0 8 
1 8 6 2 3 
3 1 0 7 9 
3 1 0 7 9 
3 1 3 3 
2 7 9 4 6 
4 9 2 5 9 8 
3 1 3 2 6 
18B91 
1 2 4 3 5 
8 0 4 7 1 
8 0 4 7 1 
56B44 
56B44 
2 6 9 7 9 9 
3 0 8 6 4 
2 3 8 9 3 5 
5 4 1 5 6 
1654 
5 1 5 8 4 
9 2 0 
3 2 8 2 6 2 5 
8 1 4 4 6 7 
3 7 8 2 6 
2 5 5 4 2 
7 8 8 4 
3 2 8 0 7 
3 0 1 2 8 
2 6 7 9 
1336 
1336 
2 5 4 3 1 7 
2 5 4 3 1 7 
7 3 8 3 3 
7 3 8 3 3 
6 4 1 1 4 
2 0 9 0 
6 2 0 2 4 
3 5 0 2 3 4 
4 6 5 
6 0 5 1 2 
1 7 9 4 6 7 
8 5 5 8 1 
5 9 5 6 
18253 
9 0 4 3 
9 0 4 3 
2 
376 
6 5 0 
8C15 
4 0 4 2 3 6 
1 9 5 8 1 
l s s e i 
3 9 1 3 7 
3 5 2 1 2 
3 9 2 5 
1 4 9 3 9 8 
1 4 9 3 9 8 
4 1 6 0 1 
2 8 2 3 1 
5 7 7 
1 1 4 1 6 
1 3 7 7 
1 5 4 5 1 9 
1 5 4 5 1 9 
1 5 0 8 8 0 5 
4 9 3 2 4 4 
4 9 3 2 4 4 
4 8 1 7 4 
4 8 1 7 4 
1 9 9 8 6 4 
1 9 9 8 6 4 
6 3 6 0 5 7 
6 3 6 0 5 7 
9 3 7 7 4 
8 5 7 7 5 
7 9 9 9 
3 7 6 9 2 
2 2 4 1 7 
2 9 0 9 
106 8 
1 0 5 7 0 
728 
5 4 6 0 7 4 
2 1 5 1 3 
2 1 5 1 3 
2 7 1 7 4 
6 7 4 
1 0 8 2 
2 4 5 1 6 
2 9 0 
6 1 2 
4 9 7 3 8 7 
3 1 7 7 8 
4 6 5 6 0 5 
6 5 B 2 2 9 
4 6 8 5 7 5 
3 1 0 3 5 
3 1 0 3 5 



















9 7 2 
9 7 2 
6 7 3 
673 
1 6 1 9 7 
5 1 7 8 
1 1 0 1 9 
1 1 9 5 5 
68 
l i e e e 
ι 
7 1 2 6 5 
1190C 









2 2 0 3 
25 
25 
3 2 7 4 
14 




4 6 1 








H O C E 
33 
33 
1 2 7 5 
1 2 4 0 
35 
6 1 1 7 
6 1 1 7 
2 5 5 8 





1 0 2 5 
2 3 7 6 1 
1 1 5 7 8 
1 1 5 7 8 
4 0 9 





7 1 5 8 







4 1 5 
2 4 2 3 9 
1295 
1255 





2 1 7 5 2 
897 
2 0 8 5 5 
1 5 4 3 4 
4 2 8 2 
1157 
1157 
2 0 9 8 
USA 
1 0 3 6 2 6 









1 3 5 1 8 
4 3 0 e 
3 4 1 8 
esc 





8 5 0 6 
. 8 4 6 4 
22 
4 3 5 6 2 6 
162756 
2 6 4 7 2 
2 4 9 7 4 
1 4 5 8 
4 0 7 8 8 
1 3 3 7 8 
2 7 4 1 0 
13C 
13C 
1 4 3 7 
1437 
1 7 7 9 
1 7 7 9 
6 1 8 1 9 
65 
8 1 7 5 4 
1C371 
. n e s 
178 
3 9 3 9 
48C2 
2 6 7 
3 4 6 6 8 
3 4 6 6 8 
3 
7 
1 3 3 5 5 








2 6 4 0 1 
8C45 
6 5 2 4 
7 1 1 
t e 
754 
1 7 3 5 5 
1 7 3 5 5 
1 3 0 8 3 4 
4 2 5 4 5 
4 2 5 4 5 
4 5 2 5 7 
4 5 2 5 7 
4 Í 
4 Í 
1 5 2 6 9 
1 9 2 6 5 
2 1 5 6 1 
2 1 5 5 7 
24 
2 1 3 6 
54 
. . 18CC 
2 8 2 
5 5 3 5 8 
1 6 2 7 6 
1 6 2 7 6 






6 1 2 4 
184 
5 9 4 0 
7 3 6 4 








1 1 1 9 4 7 











1 5 9 0 
166 
. . 1 1 3 0 
1 1 3 0 
814 
3 2 0 
4 9 4 
3 6 6 7 
3 
2 4 3 4 
1 2 3 0 
2262 845 
1C04C83 
2 1 1 1 8 9 
1 5 5 7 8 8 
5 5 4 0 1 
7 6 3 6 2 
7 1 3 8 
6 9 2 2 4 
4 9 8 5 6 5 
4 9 8 5 6 5 
4 4 0 2 4 
4 4 0 2 4 
6 7 8 1 
6 7 8 1 
6 3 2 6 9 
5 1 7 0 4 
1 1 5 6 5 
1 0 3 8 9 3 
34 
9 9 3 0 
2 7 8 0 
7 3 9 5 
6 9 4 9 3 
1 4 2 6 1 
1 9 7 5 8 
1 9 7 5 8 
976 
5 
1 2 2 0 4 
6 5 7 3 
2 4 6 9 0 5 
351 
3 5 1 
1 0 9 5 
6 3 3 
4 6 2 
1 2 1 8 0 2 
1 2 1 8 0 2 
4 3 2 8 
1226 
107 
2 3 1 7 
6 7 8 
1 1 9 3 2 9 
1 1 9 3 2 9 
8 4 6 7 8 0 
1 5 8 8 7 0 
15887C 
8 8 1 1 0 
8 8 1 1 0 
1 5 1 9 9 0 
1 5 1 9 9 0 
1 0 7 2 0 2 
1 0 7 2 0 2 
5 6 1 1 
1 8 5 1 
3 7 6 0 
3 3 4 9 9 7 
3 2 4 6 7 8 
5 
42 8 
. 9 8 8 6 
1 4 5 3 1 9 
1 9 0 4 1 
1 9 0 4 1 





3 2 6 6 
1 2 1 8 5 4 
3 7 7 5 
1 1 8 0 7 9 
6 8 8 8 1 0 
6 8 5 7 7 6 
5 5 9 0 5 1 
5 5 9 0 5 1 








. . . . . 69 
1 
1 






2 4 3 5 6 1 
1 3 2 5 5 4 
1587 
1260 
3 2 7 
3 5 6 2 
15 
3 5 4 7 
9 0 2 6 8 






5 4 3 4 
1 9 5 
3 1 4 6 2 
. . 48 
2 6 9 
2 9 0 9 8 




. . 1 
5 5 0 0 0 
. . 188 
171 
17 
7 2 1 4 
7 2 1 4 
106 
. . 98 
8 
4 7 4 9 2 
4 7 4 9 2 
5 0 2 5 8 
4 9 6 
4 9 6 
2 7842 
2 7 8 4 2 
6 1 1 
6 1 1 
1 7 0 4 6 




4 2 1 0 
1949 
1 
. , 2 2 6 0 
5 6 6 4 
2 4 5 5 
2455 
2 7 1 8 
5 3 7 
4 
. 81 
2 0 9 6 
4 9 1 
1 1 0 
3 8 1 
3 9 1 0 7 5 
3 9 0 4 7 9 
3 7 8 1 0 9 
3 7 8 1 0 9 
4 
import JANVIER-DECEMBRE - 1976 - JANUAR-DEZEMBER 






EUR 9 AELE EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
SUCRES DE BETTERAVE ET CANNE, 
MELASSES,MEME DECOLORFES 
MELASSES, MEME CECOLOREES 
M1FL NATUREL 
MIEL NATUREL 
AUTR.SUCRES,S IROPS: SUCC.MIEL 
AUTRES SUCRES; S I R O P S ; SUCCEO. 
CONFISER. ,SUCRER IES,SANS CACAO 
C O N F I S . . S U C R E R I E S , S A N S CACAO 
SUCRER IES SANS CACAO 
SUCRES, SIROPS ET MELASSES, AR 
C A F E , T H E , C A C A C , E P I C E S * P R . D E R | V 
CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
CAFE ET SUCCEOANES 
E X T R A I T S , E S S E N C , P R E P . , D E CAFE 
EXTRAITS OU ESSENCES DU CAFE; 
CACAO 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUCRF.NON SUCRE 
CACAO EN POUCRE, NON SUCRE 
BEURRE FT PATE CE CACAO 
PATE OE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE OE CA 
CHOCOLAT ET PREPARAT.AU CACAO 
CHOCnLAT ET PREP.AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 






P O I V R E ; PIMENTS 
P O I V R E ; PIMENTS 
AUTRES FPICES 
VANILLE 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNEL IE 
GIROFLES 
NOIX MUSCACES, M A C I S , AMOMES, 
GRAINES O ' A N I S , BADIANE, FENOU 
THYM, L A U R I F R , SAFRAN; AUTRES 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
F n i N ET FOURRAGE,VERTS OU SECS 
PAILLES ET BALLES OE CEREALES, 
BETTERAVES FOURPAGERES; FOIN E 
NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMA 
SONS,REMOULAGES ET R E S I D . S I M . 
SONS, REMOULAGES ET RESIDUS S I 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I U . 
TOURTEAUX ET RESIOUS S I M R . 
POUORFS DE VIANDE ET POISSON 
POUDRES DE VIANDE ET DE POISSO 
OECHETS ALIMENTAIRES E T C . , N D A . 
CnQUES ET PFLLICULES OE CAFE 
COQUES, PELURES, CECHFTS E T C . , 
OECHETS SUCRERIES, BRASSERIE E 
L I E S OE V I N ; TARTRE BRUT 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES D I V . 
MARGARINE ET GRAISSES A L I M E N T . 
SAINDOUX: GRAISSE DE VOLAILLES 
SAINDOUX,GRAISSES DE PORC FT C 
M A R G A R I N E . S I M I L I - S A I N D O U X E T C . 
MARGARINE, S IM IL 1-SAINOOUX ETC 
PREPARATIONS AL IMENTAIR ES .NDA. 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , N D A . 
CHICORFE TORREF. ;AUT .SUCCEO.TC 
EXTRAITS DE THF OU OE MATE; PR 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE 
SAUCES; CONDIMENTS: ASSAISSONN 
SOUPES,POTAGES,BCUILLCNS ET PR 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I 
V INAIGRES COMESTIBLES ET SUCCE 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NOA 
BOISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS N . A L C . S F JUS FRUITS 
BOISSONS N . A L C . S F JUS FRUITS 
EAU O R D I N . . M I N E R A L E . G A Z E U S E , G L 
LIMONADES, BOISSONS A BASE CE 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
V INS 
MOUTS OE R A I S I N S PART IFLLEMENT 
VINS ET MOUTS DE R A I S I N S , FRAI 
VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMA 
CIDRE ET AUT .BOISSONS FERMENT. 
CIDRE ET AUTRES BOISSONS FERME 
BIERES 
BIERES 
EAUX-DE-V IE ,L IQUEURS ET PREP. 
E A U X - D E - V I E : L IQUEURS: AUTRES 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
RUEBEN- UNO ROHRZUCKER, RAFFIN 
MELASSEN,AUCH ENTFASR9T 
MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
BIENENHONIG 
BIENENHONIG 
AND.ZUCKER,S IRUPE; KUNSTHONIG 
ANDERE ZLCKER; S I R U ° E ; KUNSTHC 
ZUCKERWAREN CHNE KAKAOGEHALT 
ZUCKERWAPFN OHNE KAKAOGEHALT 
ZUCKERWAREN OHNE KAKACGEHALT 
ZUCKER, SIRUPE UND M R A S S E N , * 
KAFFEE,TEE,KAKAO,GEW.U.WAREN 
KAFFEE 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHIINGEN 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN 
KAFFEEAUSZUEGE,-ESSENZEN USW. 
KAFFEEAUSZUEGE OD.ESSENZEN; ZU 
KAKAC 
KAKAOBOHNEN LNO BRUCH 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
KAKACBUTTER UND KAKACMASSE 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
KAKACBUTTER UNO KAKACFETT 
SCHOK0LA0E UND SCHCKOLACEWAREN 
SCHOKOLADE U.SChCKCLADEWAREN 
SCHOKOLAOE UND KAKAOZUBEREITUN 










ZIMT UNO ZIMTBLUETEN 
GEWUERZNELKEN 
MUSKATNUESS6, MUSKATBLUETE UNO 
A N I S - , F E N C H E L - , WACHOLDERFRUE 
THYM I AN,LORBEEReLAET T . . S A F R A N ; 
FUTTERMITTEL 
FUTTERMITTEL 
HEU UNO FUTT 








F L E I S C H - UNO 
ABFAELLE V . N 
KAFFEE SCHALE 
KAKACSCHALEN 




REU VON GETREIDE, 
UND FUTTERPFLANZE 








N UNO -HAEUTCHEN 
HAEUTCHEN U.ANDE 
UCKERGEW.,BRAUEREI 
I N S T E I N , ROH 
ZUBEREITUNGEN, ANC. 
VEPSCH.NAHRUNGSMITTELZUBEREIT. 
MARGARINE UND ANC.SPE ISEFETTE 
SCHWEINESCHMALZ: GEFIUEGELFETT 
SCHWEINESCHMALZ, - F E T T UNO GEF 
MARGARINE,KUNSTSPEISEFETT USW. 
MARGARINE, KLNSTSPEISEFETT USW 
N A H R U N G S " I T T E L Z U B F R E I T . , A N G . 
NAHRUNGSM!TT EL ZU B E R E I T . , A N G . 
GEROESTETE Ζ ICHOPIENWURZELN US 
AUSZUEGE AUS TEE CCER MATE; ZU 
SFNFMEHL UND SENF 
GEWUERZSOSSEN; WUERZMITTEL 
SUPPEN, ERUEHEN LNC ZUREREITUN 
H E F E N ; KUENSTL. BACKTRIEBMITTE 
SPEISEESSIG 
NAHRUNGSMITTELZU8EREITUNGEN, A 



















MINERALWASSER, E I S UND 
N UNO AND. ALKOHOLFREI 
SCHE GETRAENKE 
OST , TEILWEISE VERGORE 
MOST AUS FRISCHEN WEI 
ND ANOERE ARCMATISIERT 
N U.AND.GEGORENE GETR. 
N UNC ANDERE GEGORENE 
I N . L I K O E R U . Z U B E R E I T . 
I N . L I K O E R ; AND.ALKOHOL 
TABAK UNC TAEAKWAREN 
ROHTABAK UNO TABAKABFAEILE 
ROHTABAK UNO Τ ABAKABFAELLE 
R0HTA3AK UND TABAKABFAEILE 
0 6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . 6 0 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 0 
0 6 2 
0 6 2 . 0 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 
071 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 0 
0 7 1 . 3 
0 7 1 . 3 0 
072 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 1 0 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 2 0 
0 7 2 . 3 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
073 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 0 
074 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 0 
0 7 4 . 2 
0 7 4 . 2 0 
075 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 0 
0 7 5 . 2 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 




0 8 1 . 1 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
081.19 
0 8 1 . 2 
081.20 





























1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
112 
1 1 2 . 1 
112 .11 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 0 




1 2 1 . 0 












































































































































































































































































































6 4 7 
























6 8 8 9 4 2 
6 7 0 1 8 
8C4 

































































































































































































































import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
PRODUITS WAREN 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES ET CIGARES BOUTS COUP. 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
MAT.PREM.AUTR.QUE COMBUST.MIN. 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
PEAUX 6RUTFS, SF PELLETERIES 
PFAUX e n V T N S . F C U l D E S . S F VEAUX 
PEAUX CE BOVINS ET EQUIDFS.SF 
PEAUX CE VEAUX 
PEAUX CF VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D 'OVINS 
PEAUX LAINEES D 'OVINS 
PEAUX EPILEES D 'OV INS 
PEAUX EPILEES D 'OVINS 
OECHETS DE CUIRS ET PEAUX 
OECHETS OE CUIRS ET PEAUX 
PFAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 





GRAINES,Nn ix .AMANCES C L E A G I N . 
ARACHIDES NON GRILLEES 
ARACHIDES NON GRILLEES 
COPRAH 
COPRAH 
NOIX ET AMANCES OE PALMISTE 
NOIX ET AMANCES OE PALMISTE 
FEVES DE SOJA 
FEVES OE SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES OE L IN 
GRAINES OE COTON 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE R IC IN 
GRAINES DE R I C I N 
GRAINES ET NOIX O L E A G I N . , N D A . 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLEAG! 
F A R I N . O E GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
FARINES OE GRAINES ET FRUITS 0 
CAOUTCHOUC B R . , N A T . , S Y N T H . 2 R F G 
CAOUTCHOUC 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 





DECHETS ET POUDRES DE CACUTCH. 
DECHETS ET POUOPES DE CAOUTCHO 
.BOIS ET L IEGE 
BOIS CHAUFF.,CHARBON OE BOIS 
BOIS OE C H A U F F . . S C I U R E DE BOIS 
BOIS OE CHAUFFAGE, SCIURES DE 
CHARBON DE BOIS,MEME AGGLOMERE 
CHARBON OE B O I S , MFME AGGLOMER 
BOIS RONOS B R U T S , S I M P L . E Q U A P . 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS OE TRITURATION 
CONIFFRES P.SCJAGE OU PLACAGE 
CCNIFFRES BRUTS POUR SCIAGE CU 
CONIFERES S IMPL.EOUAPRIS POUR 
NCN CONIFERES Ρ .SC TAGE.PLACAGE 
NCN CONIFERES BRUTS,Ρ.SC I AGE 0 
NON CONIFERES S !MPL.EQUARRI S Ρ 
BOIS OE MINES 
ROIS DE M INES 
P O T E A U X , P I E U X . A U T R . B O I S BRUTS 
POTEAUX, P I E U X , AUTRES BOIS BR 
BOIS FAÇONNES OU S I M P L . T R A V . 
TRAVERSES POUR VOIFS FERREES 
TRAVERSES EN BOIS PCUR VOIES F 
BOIS D'OEUVRE CE CONIFERES 
C O N I F . S C I E S EN LONG,TRANCHES,0 
CONIF .RABOTES.RAINES.BOUVETES 
B^IS D'OEUVRE CE NON CONIFERES 
NCN C O N I F . S C I E S EN LONG.TRANCH 
NON CONIF .RABOTES,RAINES,BOUVE 
L I6GE PRUT ET OECHETS 
L I E G E EPUT ET CECHETS 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
CUBES, PLAQUES E T C . , EN LIEGE 
PATES A PAP.ET CECH.OE PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
OECHETS OE PAPIER ET OE CARTON 
DECHETS DE PAPIER ET OE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
PATES OE BOIS MECANIQUES 
PATES OE FIBRES AUTR .QUE BOIS 
PATES DE FIBRES AUTRES QUE OE 
PATES BOIS CHIM.CISSOLV.GRADES 
TAPAKWAREN 
ZIGARREN UNO STUMPEN 







HAEUTE UND F E L L E , ROH 
HAEUTE VON RINDERN U.EINHUFERN 




Z I E G E N ­ UND ZICKELFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
BEWOLLTE SCHAF­ LNO LAMMFELLE 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
ENTHAARTE SCHAF­ UNC LAMMFELLE 
LEOERABFAELLE 
LEDERABFAELLE 
POH.HAELTE U.FELLE V . A N C . T I E R . 




OELSAATEN UNC CELFRUECHTE 
CELSAATEN UNC OELFRUECHTE 
ERDNUESSE,NICHT GEROESTET 
ERONUESSE, NICHT GFRCESTET 
KOPRA 
KOPRA 
PALMNUESSE UND PALMKERNE 










OELSAATEN UND OELFRUECHTE, ANS 
MEHL V.OELSAATEN U.­FRUECHTEN 
MEHL VON OELSAATEN UNO CELFRUE 








ABFAELLE U.STAUB VCN KAUTSCHUK 
ABFAELLE UND STAUB VCN WEICHKA 
HOLZ UNO KORK 
BRENNHOLZ UND HCLZKCHLE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE 
BRENNHOLZ UNC SAEGESPAENE 
HOLZKOHLE,AUCH GEPRESST 
HCLZKCHLE, AUCH ZUSAMMENGEPRES 
FCHHCLZ.RUND OC.E I NF.BEHAUEN 
FASERHOLZ 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. 
ROHNAOELHOLZ Ζ .SAEGEN,«ESSERN, 
NADELHOLZ EINFACH BEHAUEN, ZUM 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW. 
ROHLAUEHOLZ Z.SAEGEN,HESSE P N , 9 




MASTE, STANGEN, PFAEHLE USW. 
HCLZ, EINFACH BEARBEITET 
eAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
8AHNSCHWELLEN ALS HOLZ 
NAOELSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARF 
NAOELSCHMTTHOLZ, LAENGSGESAEG 
NAOELSCHNITTHOLZ. GEHOBELT, GE 
LALBSCHNITTHCLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHCLZ, LAENGSGESAEGT 
LALBSCHNITTHCLZ, GEHOBELT, GEN 
NATURKCRK UNO KORKABFAELLE 
RCHKORK UNO KORKABFAELLE 
NATURKCRK, UNBEARBEITET UNC AB 
WUERFEL, PLATTEN USW. , AUS NAT 
ZELLSTOFF UNO PAP I ERABFAELLE 
ZELLSTOFF UNO PAPI ERABFAELLE 
ABFAELLE VON PAPIER UNO PAPPE 
ABFAELLE VON PAPIER LNO PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HCLZ 
FASERSTOFFE, NICHT AUS HOLZ 




1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 0 
2 
2 1 
2 1 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 20 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 
2 U . 90 
2 1 2 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 0 
22 
2 2 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 1 0 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 3 0 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 
2 2 1 . 9 0 
23 
2 3 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 
2 3 1 . 4 0 
24 
2 4 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 1 0 
2 4 1 . 2 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 
2 4 3 . 1 
2 4 2 . 1 0 
2 4 3 . 2 
2 4 2 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 
2 4 4 . 0 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
25 
2 5 1 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 2 0 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 . 6 
MONDE 
WELT 
4 4 0 3 8 8 
1 3 6 3 8 0 
1363S0 
2 4 4 5 5 4 
2 4 4 5 5 4 
5 9 4 1 4 
5 9 4 1 4 
2 8 9 2 4 C 1 2 
1 6 5 9 5 7 0 
Θ95555 
3 8 9 5 6 1 
3 8 9 5 6 1 
1 3 2 1 4 5 
1 3 2 1 4 5 
7 0 1 2 1 
7 0 1 2 1 
1 7 5 4 2 1 
1 7 5 4 2 1 
1 0 4 0 3 5 
1 0 4 0 3 5 
3 6 7 4 
3674 
2 0 5 5 8 
2 0 5 9 8 
7 6 4 0 1 5 
7 6 4 0 1 5 
7 6 4 C 1 5 
25856CC 
2 5 β 5 6 0 0 
2 5 5 3 5 2 
2 5 5 3 5 2 
1 6 9 3 6 1 
1 6 9 3 6 1 
5 1 2 4 5 
5 1 2 4 5 
1 8 0 7 3 6 5 
1 8 0 7 3 6 5 
3 2 2 5 3 
3 2 2 5 3 
53 
53 
1 5 6 2 8 
1 5 6 2 8 
2 5 0 6 3 4 
2506 34 
3 7 0 5 
37C9 
1 1 6 5 9 1 4 
1 1 6 9 9 1 4 
5 4 5 2 6 3 
5 4 5 2 6 3 
6 1 0 7 9 2 
6 1 C 7 5 2 
6 2 7 2 
6 2 7 2 
7 5 8 7 
7587 
4 2 3 0 6 3 3 
6 1 4 6 6 
4 5 1 1 4 
4 5 1 1 4 
1 6 3 5 2 
1 6 3 5 2 
9 7 6 7 4 3 
1 1 1 9 6 3 
1 1 1 9 6 3 
6 7 2 2 3 
5 9 1 5 9 
8 0 2 4 
7 0 6 5 2 9 
6 9 7 2 6 1 
9 2 6 8 
8 7 4 9 
8 7 4 9 
8 2 2 7 9 
8 2 2 7 9 
3 1 7 9 1 5 2 
2 6 9 2 9 
2 6 9 2 9 
2 3 5 9 2 1 5 
2 2 3 2 2 2 4 
1 2 6 9 9 1 
7930C8 
7 7 0 6 5 6 
2 2 1 5 2 
1 3 2 7 2 
13272 
1 0 3 6 2 
2 9 1 0 
2 8 5 9 8 1 8 
2 8 5 9 8 1 8 
1 5 3 8 5 1 
1 5 3 8 5 1 
1 4 2 3 8 8 
1 4 2 3 8 8 
326B1 
3 2 6 8 1 
1 6 0 0 3 4 
VALEURS 
EUR 9 
4 1 1 3 4 2 
1 2 2 5 7 1 
1 2 2 5 7 1 
2 3 4 2 4 1 
2 3 4 2 4 1 
5453C 
5 4 5 3 0 
6 3 6 5 5 2 8 
4 5 4 6 0 6 
2 6 9 5 3 4 
2 3 2 4 1 E 
2 3 2 4 1 F 
8555C 
8 5 9 9 0 
3747 
3 7 4 7 
14B03 
1 4 8 0 3 
2 9 6 2 4 
2 9 6 2 4 
1762 
1 7 6 2 
1 1 9 0 
1 1 9 0 
1 2 5 0 7 4 
1 2 5 0 7 4 
125C74 
1C5342 
1 0 5 3 4 2 
3 6 8 9 








1 3 5 2 6 
. . . . 7 3 2 5 1 
7 3 2 5 1 
3 4 2 4 
3 4 2 4 
4 9 C 9 8 1 
4 9 0 9 8 1 
2 0 9 4 0 
20 94 0 
. 4 5 8 e 2 4 
4 5 6 8 2 4 
4 5 3 5 
4 9 3 5 
6 2 8 2 





3 8 4 0 
384C 
1 6 2 0 8 1 
3 6 1 1 6 
2 6 1 1 6 
2 3 1 3 8 
2 1 8 3 1 
1307 
5 5 1 1 8 
5 3 0 6 9 
2 0 4 9 
4 4 1 9 
4 4 1 9 
4329C 
4 3 2 9 0 
2 2 3 5 1 6 
14432 
14432 
1 0 0 8 3 9 
9 1 9 6 3 
8 8 7 6 
1 0 8 2 4 5 
1 0 0 2 5 6 
7 9 8 9 
98? 




2 2 0 1 6 0 
9 3 4 7 2 
9 3 4 7 2 
3 2 6 0 
2 2 6 0 
4 5 5 8 
4 5 5 8 











2 7 6 
3 2 2 1 5 1 2 
6 9 6 5 3 





2 1 2 4 
2 1 2 4 
2 6 8 2 







5 2 4 6 0 
5 2 4 6 0 


















2 6 7 
2 2 5 5 











7 9 1 9 5 
62C1 
62C1 
3 0 3 6 1 
2 6 5 2 9 






2 2 6 7 2 
2 2 6 7 2 
9 8 8 6 3 1 
9 3 2 
9 2 2 
9 6 8 0 5 6 
8 8 4 9 5 6 
8 3 1 0 2 
1 9 6 4 1 




6 3 2 0 
1186 
1 1 4 5 3 4 5 
1 1 4 9 3 4 5 
2 2 3 0 1 
2 2 3 0 1 
1 1 5 7 3 3 
1 1 5 7 3 3 
6C5 






6 5 4 1 
8 5 4 1 
2 7 3 5 
2 7 3 9 
3 3 5 6 6 9 7 
17957C 
6464C 
4 5 7 4 6 
4 5 7 4 8 
12661 










2 6 3 
1 1 4 9 3 0 
1 1 4 9 3 0 
11493C 






. . 14CC655 
14CCE59 
3 7 4 8 






6 4 0 4 2 
65 
65 
7 7 6 3 1 
7 7 6 3 1 
2 2 2 8 
2 3 2 8 






2 C 0 1 6 4 
3683 
2 8 3 4 









4 2 7 < e 
4 2 0 6 5 
6 5 5 
. . 344 
344 
1 5 2 4 1 2 
. . 1 2 4 1 2 3 
1229C9 
1214 
2 8 2 6 9 







4 1 5 6 5 C 











6 0 5 0 
4 2 0 0 
4 2 0 0 
160 
160 
1 6 9 0 
1 6 9 0 
6 4 1 C 6 8 7 
2 1 8 5 9 6 
1 3 7 1 9 8 
2 5 1 9 9 
2 5 1 9 9 
3785 
3785 
4 1 3 5 3 
4 1 3 5 3 
2 8 0 0 3 
2 8 0 0 3 
2 6 3 7 4 
2 6 3 7 4 
2 0 5 
2 0 5 
1 2 2 7 9 
1 2 2 7 9 
8 1 3 9 8 
8 1 3 9 8 
8 1 3 9 8 
6 7 2 7 2 2 
8 7 2 7 2 2 
2 0 6 5 1 4 
2 0 6 5 1 4 
1 6 7 8 7 8 
1 6 7 8 7 8 
51C72 
5 1 0 7 2 
3 9 6 0 4 0 





1 5 3 7 0 
1 5 3 7 0 
3 5 7 5 2 
3 5 7 5 2 
31 
31 
5 2 2 3 4 1 
5 2 2 3 4 1 
5 2 1 4 3 4 
5 2 1 4 3 4 






1 1 2 6 9 5 9 
2 82 3 
3 6 
36 
2 7 8 7 
2 7 8 7 
5 6 2 3 8 7 





5 5 9 9 1 0 
5 5 5 8 6 1 
4 0 4 9 
5 
5 
1 4 0 1 
1 4 0 1 
5 6 0 7 6 9 
5 9 1 4 
5 9 1 4 
4 9 2 3 6 
3 5 0 1 6 
1 4 2 2 0 
5 C 5 6 1 9 
4 9 5 8 9 1 





5 7 3 1 7 





4 5 1 0 











2 0 1 9 7 9 7 
6 0 1 8 3 
5 8 3 9 5 
1 1 0 2 4 
1 1 0 2 4 
1236 
1236 
2 5 9 0 9 
2 5 9 0 9 




. . 4 1 9 9 
4 1 9 9 
1788 
1 7 8 8 
1788 
2 2 7 3 2 5 
2 2 7 3 2 5 
1 4 3 3 6 0 
1 4 3 3 6 0 
5 3 3 1 
5 3 3 1 
4 9 2 3 2 
4 9 2 3 2 
5 9 8 
5 9 8 
5 
5 
. . 4 0 9 6 
4 0 9 6 
2 4 7 0 3 
2 4 7 0 3 
. • 
6 1 0 6 0 
6 1 0 6 0 
6 1 0 5 5 
6 1 0 5 5 




5 5 4 7 5 5 
44 
. . 44 
44 






4 5 2 6 6 3 






1 0 0 8 0 2 
4 8 3 6 
48 36 
5 3 9 
4 8 2 
57 
9 5 4 2 7 
9 2 7 4 1 
2 6 8 6 
. . . ­
1 1 9 6 6 
1 1 9 6 6 
3 7 8 
37B 
11 
TAB. 1 import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 






EUR 9 AELE EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
PATES DE BOIS CHIM.HAUTF QUALI 
PATES SOUDE ET S U I F . , N O N D I S S . 
PATES OE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATE SOUDE OU SULFATE,BLANCH 
PATES B I S U L F I T E NON D ISSOLVING 
PATES OF BOIS AU B I S U L F I T E , EC 
PATES AU B I S U L F I T E , B L A N C H I E S , N 
PATES DE BOIS M I ­ C H I M I Q U E S 
PATES DE »OIS M ^ C H I M I Q I J F S 
F IBRES TEXT.ET C E C H . 0 · A R T . T E X T 
SOIE 
COCONS OE VERS A SOIE 
COCONS OE VERS A SOIE 
CECHETS OE S O I E : BOURRE E T C . 
OECHETS OF S O I E : BOURRE.BOURRE 
SOIE GREGE,NON MOULINEE 
SOIE GREGE, NON MOULINEE 
LAINES ET POILS D'OR IG .ANIMALE 
LAINES EN SUINT OU LAV.A OOS 
LAINES FN SUINT OU LAVEES A DO 
LAINES LAVEES A FONO ETC. 
LAINES LAVEES A FOND,MEME 8LAN 
PCILS F I N S EN MASSE 
POILS F I N S EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS 
CRINS ET CECHETS OE CRINS 
POILS GROSSIERS EN MASSE 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
EFFILOCHES OE LAINES ET DE PO! 
LAINES ET POILS C A R D E S , P E I G N . 
LAINES ET POILS CARTEES OU PEI 
LAINES PEIGNEES EN TOPS 
RUBANS FNROULES EN BOULES (TOP 
CECHETS L A I N E , P O I L S , S F E F F I L . 
CECHETS DE L A I N E ET P O I L S , SF 
COTON 
COTON F N ­ASSE 
COTON EN «ASSE 
L INTERS DE COTON 
L INTERS OE COTCN 
CFCHETS COTON,NI P E I G . N I CARD. 
OECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
CDTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE ET A U T . , N . F I L E S , O E C H . E T C 
JUTE ET A U T . , N . F I L E S , O E C H . E T C 
J U T E , A U T . F I B R . L I B E R . , N O N F I L E S 
AUTRES FIBRES T E X T . VEGETALES 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , O E C H . E T C 
L I N BRUT OU ROUI 
L I N T E I L L F , P E I G N E , AUTREMENT 
ETOUPFS, CECHETS, EFFILOCHES 0 
CHANVRE N . F I L E , F T O U P E S , O E C H E T S 
CHANVRE NON F I L E ; ETOUPES,OECH 
RAMIE N . F I L E E , E T O U P . , OECH. E T C . 
RAMIE NON F I L E E ; ETOUPES,DECHE 
SISAL ET S I M . , N . F I L . , O E C H . E T C . 
SISAL ET S I M . . N O N F I L E S ; DECHE 
ABACA N.F I L E , E T O U P E S , O E C H . E T C . 
ABACA NON F I L E ; ETnUPES.DECHET 
F I B . T E X T . V E G . . N D A . . N O N F I L E E S 
F IBRES T E X T . V E G . , N D A . . N O N F I L E 
F IBRES T E X T . S Y N T H . E T A R T . D I S C 
FIBRES T E X T . S Y N T H . D I S C O N T I N U E S 
FIBRES SYNTH.DISCONTINUES EN M 
CABLES POUR OISCONT. EN F IBRES 
FIBRES SYNTH. D I S C . PREP. PCUR 
FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
FIBRES A R T I F . DISCONTINUES EN 
CABLES POUR CISCONT. EN F I B R F S 
FIBRES A R T I F . D ISCONT. PREP. Ρ 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
DECHETS FIBRES SYNTH. ET ARTIF 
F R I P E R I E . T R I L L E S , CHIFFONS 
FR IP E R I F , CR U L E S , CHIFFONS 
F R I P E R I E 
DRILLES FT CHIFFONS 
PROD.MIN.NON M E T . S F . C O M B . J P . G . 
ENGRAIS NATURELS 
C NGRAIS N A T U R . O R I G . A N I M . O U VEG 
ENGRAIS NATURELS D ' O R I G I N E ANI 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
NITRATE CE SOOIUM NATUREL 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES CE CALCIUM NATURELS 
SELS OE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRU 
PIERRES C O N S T R . , S A B L . . G R A V I E R S 
PIERRFS CONSTRUCBRUTES.SCIEES 
ARDOISE 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINE 
G R A N I T , PORPHYRE, BASALTE, GRE 
G Y P S E , C A S T I N E S , P I E R R E S A CHAUX 
GYPSE; ANHYCRITE; PLATRES 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX CU 
SABLES NATURELS NON MET A L L I E . 
SABLES NATURELS NON METALLIFER 
PIERRE CONCAS..MACACAM,GRAVIER 
PIERRES CONCASSEES, MACADA«, G 
SOUFRE,PYRITES DE FER N . G R I L L . 
SOUFRE 
SOUFRE,SF SUBLIME 
PYRITES OE FER NON GRILLEES 
PYRITES OE FER NDN GRILLEES 
ABRASIFS NATURELS,OIAH.INDUST. 
CHEMIEFASER UNC EOELZELLSTCFF 251.60 
NATBCN- UNO SULFATZEILSTOFF 251.7 
NATRCN- UNO SLLFATZELLSTCFF, U 251.71 
NATRCN- LNO SULFATZEILSTCFF, G 251.72 
SULFITZELLSTCFF 251.8 
SULFITZELLSTCFF, UNGEBLEICHT 251.81 
SULFITZEILSTOFF, GEBLEICHT 251.82 
HALBZFLLSTCFF 251.9 
HALBZELLSTCFF 251.90 




ABFAELLE VCN SEICE USW. 261.2 
ABFAELLE VCN SEICE; SCHAPPE.BC 261.20 
GREGE,WED.GEDREHT NCCH GEZW. 261.3 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZW 261.30 
WCILE UND TIERHAARE 262 
SCHWEISS- UNC RUECKENWCLLE 262.1 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWCLLE 262.10 
FABRIKGEk.WCLLE A.GEBL.CO.GEF. 262.2 
FABRIKGEW.WOLLE,AUCH GEBLEICHT 262.20 
FEINE TIFRHAARE.ROH 262.3 
FEINE TIERHAARE, RCH 262.30 
POSSHAAR UNO GROBE TIERHAARE 262.5 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE 262.51 
GRTBE TIERHAARF, RCH 262.59 
REISSSPINNST.A.WCLLE OD.TIFRH. 262.6 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE CDER 262.60 
WOLLE U.TIERHAARE,CEKR.CD.GEK. 262.7 
WOLLE U.TIERHAARE,GEKREMPELT 0 262.70 
KAMMZuGkICKEL (TCPS) 262.8 
KAMMZUGWICKEL (TCPSI 262.80 
WOLL-L'.HAARABF. .KEIN REISSSP. 262.9 








BAUMWOLLE,GEKREMPELT 00.GEK. 263.4 
EAUMkOLLE, GEKREMPELT CCER GEK 263.40 
JUTE U.ANO.,N.VERSP.,ABF.USW. 264 
JUTE L.AND..N.VERSP. ,ABF.USW. 264.0 
JUTE.AND.TEXT.BASTFAS..N.VERSP 2 64.00 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 265 
FLACHS,N.VERSP. ,WERG , ABF.USW. 265.1 
FLACHS, ROH CCER GERCESTET 265.11 
FLACHS,GESCHW.,GEH.OC.ANDERS Β 265.12 
WERG, ABFAELLE, RE ISSSΡINNSTOF 265.13 
HANF,N.VERSP.,WERG , AEF.USW. 265.2 
HANF,N.VERSP.; WEPG,ABF..REISS 265.20 
RAMIE,N.VERSP..WERG,ABF.USW. 265.3 
RAMIE,N.VERSP. ; WERG,ABF.,RE IS 265.30 
SISAL L.CGL. ,N.VERSP.,AEF.USW. 265.4 
SISAL U.AND.AGAVEFASERN,Ν.VERS 265.40 
MANILAHANF,N.VERSP.,WERG USW. 265.5 
MANILAHANF,N.VERSP.¡WERG,A PFAE 26 5.50 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE,ANG. 265.8 
PFLANZL.SPINNSTOFFE,ANG.,Ν.VER 2 65.80 
SYNTHET.U.KUENSTL.SFINNFASERN 266 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN 266.2 
SYNTHET.SPINNFASERN,WED.GEKREM 266.21 
SYNTHETISCHE SPINNKABEL 266.22 
SYNTHET. SPINNFASERN FUER SPIN 266.23 
KUENSTLICHE SPINNFASERN 266.3 
KUENSTL.SPINNFASERN.kEO.GEKR.N 266.31 
KUENSTLICHE SPINNKABEL 266.32 
KUENSTL. SPINNFASERN FUER SPIN 266.33 
ABF.V.SYNT.OD.KUENSTL.SPINNST. 266.4 
ABFAELLE VCN SYNTH.CD.KUENSTL. 266.40 
ABFAELLE V.SPINNSTOFF.U.LUMPEN 267 
tBFAELLE VON SPINNST. U.LUMPEN 267.0 
GEBRAUCHTE SPINNSTCFFWAPEN 267.01 
LUMPEN UNO ABFAELLE VON SPINNS 267.02 
M IN.ROHSTOFFE,AU SG.ERZ E, BR FNNS 2 7 
NATUERLICHE CUENGE«ITTEL 271 
NAT.TIER.OD.PFL.DUENGEMITTEL 2 71.1 
GUANO,ANO.NA T.TIER.CO.PFLANZL. 271.10 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT 271.2 
NATUERLICHER NATRCNSALPETEP 271.20 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 271.3 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSFHATE 271.30 
NATUERLICHE RCHE KALISALZE 271.4 
NATUERLICHE RCHE KALISALZE 271.40 
WERKSTEINE, SANC UNC KIES 273 
WERK STEINE,RCH,B EH.OC.ZERTEI LT 27 2.1 
SCHIEFER 273.11 
MARMCR, TRAVERTIN, ECAUSSINE U 273.12 
GRANI T.PORPHYR,BASALT.SANDSTEI 273.13 
GIPSSTEIN,GIPS UND KALKSTEINE 273.2 
GIPSSTEIN; ANHYDRIT; GIPS 273.21 
KALKSTFINE ALS HCCHOFENZUSCHLA 272.22 
ΝATUERL.SANDE,N.MET ALLHAITI G 273.3 
NATUERLICHE SANOE, NICHT METAL 273.30 
FEUERSTEIN,ZERKLEIN.STEINE USW 273.4 
FEUERSTEIN,ZERKLEIN.STEINE, MA 273.40 
SCHWEFEL U.N.GER.SCHWEFELKIES 274 
SCHWEFEL 274.1 
SCHWEFEL, KEIN SLBLIMIERTER 274.10 
SCHWEFELKIES,NICHT GEROESTET 274.2 
SCHWEFELKIES, NICHT GEPCESTET 274.20 



































































































































































































































































































































































































































































































































































import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 





E G R I S . E T POUCRFS DE PIERRES GE 
K IESELGUR, T R I P O L I T E , D IATOMIT 
PIERRE PONCE; EMERI ; CORINDON 
AUTRES PRODUITS MINFRAUX BRUTS 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
A R G I L E S . A U T . M I N E R . R E F R A C T . N C A . 
ARGILES NON E X P A N S . ; TERRES CH 
GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE, MEME FRITTFE OU CALCI 
MAGNES ITE,MEME C A L C S F OXYDE 
SEL COMMUN OU CHLOR. DE SODIUM 
SEL COMMUN; CHLORURE DE SCDIUM 
AMIANTE 
AMIANTE 
Q U A R T Z , M I C A , C R Y O L . , S » A T H,FL OOP 
QUARTZ; QUARTZITES 
MICA ET CECHETS 
CRYOLITHE ET C H I O L I T E NATURELL 
FELDSPATH, L E U C I T E , SPATH FLUO 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET S I M . , N O A . 
SCORIES ET CENORES NON METALLI 
POUSSIERES DE HAUTS FOURNEAUX 
AUTPES OECHETS SIDERURGIQUES 
PRODUITS MINERAUX BRUTS,NOA. 
CRAIE 
TERRE COLOR.; OXYCE CF FER MIC 
ΒΛΟΥΤΙΝΕ; WITHER I T E , S F OXYDE 0 
ECUME DE MER, AMBRE ET J A I S 
S T E A T I T E NATURELLE; TALC 
SULFURES D'ARSENIC NATURELS 
BORATES ET ACIDE BORIQUE NATUR 
MATIERES MINERALES, NDA. 
M INERAIS ET CECHETS DE METAUX 
MINERAIS DE FER 
MINERAIS CE FER,MEME ENRICHIS 
M I N E R A I S OE FER, MEME E N R I C H I S 
PYRITES DE FER GRILLEFS 
PYRITES DE FER GRILLEES 
FERRAILLES CE FONTE,FER,AC 1ER 
FERRAILLFS DE FONTE.FER.ACIER 
CECHETS DE FCNTE.FER OU A C I E R , 
CECHETS DE FONTE, TRIES OU CLA 
CECHETS OE FER ETAME, T R I E S OU 
AUTRES DECHETS DE FER ET ACIER 
MTNFR.NON FERRES,SF THOR.URAN. 
MINER.CONCENT.MATTES OE CUIVRE 
MINERAIS ET CONCENTRES DE CUIV 
MATTES DE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE NICKEL 
MINERAIS ET CONCENTRES DE M C K 
MATTES OE N I C K E L , SPEISS ET S I 
M I N E R . E T CONCENT.D 'ALUMINIUM 
MINERAIS ET CONCENTRES O'ALUMI 
M I N E R A I S ET CONCFNT.DE PLOMB 
MINERAIS ET CONCENTRES DE PLOM 
MINERAIS ET CONCENTRES DE Z INC 
M I N E R A I S ET CONCENTRES OE ZINC 
M I N E R A I S ET CONCENTRES O ' E T A I N 
MINERAIS ET CONCENTRES D ' E T A I N 
M I N E R . E T CONCENT.DE MANGANESE 
MINERAIS ET CONCENTRES DE MANG 
M I N . C O N C N O N FERREUX BASE,NDA. 
M INERAIS ET CONCENTRES DE CHRO 
MINERAIS ET CONC.OE TUNGSTENE 
T I T A N E , V A N A D . , » O L Y B D . , T A N T A L E , 
M I N E R A I S CE METAUX COMMUNS NON 
OECHETS OE METAUX NON FERREUX 
OECHETS OE METAUX NON FERREUX 
CENORE ET RESIDUS METALLIFERES 
DECHETS ET DEBRIS OE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
CECHETS ET C6BRIS O 'ALUMINIUM 
OECHETS ET CEBR IS DE «AGNES1UM 
DECHETS ET DEBRIS OE PLOMB 
DECHETS ET DEBRIS DE Z INC 
POUSSIERES CE Z INC (POUDRE BLE 
OECHETS ET CEBPIS D ' E T A I N 
MINER.ARGENT ET PL AT . .DECHETS 
MINER.ARGENT ET PL AT . .OECHETS 
M I N F R A I S ET CONC. D'ARGENT ET 
CENORES ET DECHETS D'ARGENT ET 
M INER.ET CONC.THORIUM,URANIUM 
M I N E R . ET CONCTHOR IUM,URANIUM 
MINERAIS ET CONC. DE THORIUM E 
MAT.BR.ANIMALES OU VEGET.NOA 
MAT.BRUTES D ' O R I G . A N I M A L E , N O A . 
O S , I V O I R E , S A B O T S ET P R O O . S I M . 
OS ET CORNILLCNS; POUDRES ET 0 
CORNES,BOIS,SABOTS,FANONS DE Β 
I V O I R E ; POUDRES ET DECHETS 
ECAILLE CE TORTUE, CNGLONS, DE 
CORAIL ET S I M . ; COQUILLAGES,PO 
AUTR.MAT.BRUTES D'OR I G . A N IM ALE 
CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
SOIES DE PORC ET AUTRES POILS 
BOYAUX,VESSI ES ,ESTOM.D 'AN IM AUX 
CECHETS OE POISSONS 
TENDONS,NERFS; CECHETS OE PEAU 
PEAUX ET PLUMES D ' O I S E A U X ; PCU 
EPONGES NATURELLES 




PULVER VCN EDEL­ ,SCHMUCK­ CD.S 
KIESELGUR, TRIPEL LNC OERGL. 
B I M S S T E I N ; SCHMIRGEL! NATUERLI 
ANCERE MINERALISCHE RCHSTOFFE 
NATURASPHALT 
NATURASPHALT 
TON,FEUERFESTE M I N . S T O F F E , A N G . 
LEHM UND TON, NICHT GEBLAEHT; 
NATUFRLICHER GRAFHIT 
DOLOMIT, AUCH GESINTERT OOER G 
MAGNESIT,AUCH GEBRANNT,ΚΕΙN MA 
S P E I S E ­ UN'C INDUSTRIESALZ 
S P E I S E ­ LND I N C U S T P I E S A L Z : MEE 
ASBEST 
ASBFST 
CUARZE,GLIMMER,KRYCLITH USk . 
CUARZE: QUARZITE 
GLIMMER LND ABFALL 
NATUERLICHER KRYOLITH UNO CHIO 
FELDSPATE, L E U Z I T , FLUSSSPAT U 
SCHLACKEN,ZUNDER U . D G L . , A N G . 
NICHT METALLHALTIGE ASCHEN UNO 
HOCHCFENSTAUB 
ÍNCERE AeFAELLE VCN EISEN UND 
MINEPALISCHE ROHSTOFFE,ANG. 
KREIDE 
FARBERDEN; NATUERLICHER EISENG 
BARYT; WITHERIT ,AUSGEN.RE INES 
MEERSCHAUM, BERNSTEIN UND JFTT 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TA 
NATUERLICHE ARSENSLLFIDE 
NATUERLICHE ROHE BORATE UND RO 
MINERALISCHE STOFFE, ANG. 
ERZE UND METALLAEFAELLE 
EISENERZE 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
E I S E N E R Z E , AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESAEBPAENDE 
SCHWEFELKIESAEBRAENOE 
ABF.U.SCHROTT V . E I S E N OC.STAHL 
ABF.U.SCHROTT V . E I S E N OD.STAHL 
ABFAELLE V . E I S E N CD. STAHL, M C H 
ABFAELLE VCN G L S S E I S E N , SORTIE 
ABFAELLE VON VERZINNTEM STAHL, 
AND.ABFAELLE V . E I S E N O D . S T A H L , 
U N E D . N E ­ M E T . E R Z E . A L S G . T H C R . U R . 
KUPFERERZE.KONZENTP.U.MATT EN 
KUPFERERZE UND KONZENTRATE 
KUPFERMATTEN 
M CK EL ERZE, KONZ E NT R.U.MATT EN 
MCKELERZE UND KONZENTRATE 
NICKELMATTEN, ­ S P E I S E UNO DERO 
ALUMINIUMERZE UND KCNZENTRATE 
ALLMIMUMERZE UNC KCNZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
ZINKERZE UND KCNZENTRATE 
ZINKERZE UNC KONZENTRATE 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
ZINNERZE UNC KCNZENTRATE 
MANGANERZE UNO KCNZENTRATE 
MANGANERZE UND KONZENTRATE 
UNEDL.NE­METALLERZE U.KCNZ.ANG 
CHPOMERZE UNC KCNZENTRATE 
WOLFRAMERZE UNC KONZENTRATE 
T I T A N . V A N A D . . M O L Y B O . .TANTAL, Z I 
UNEDLE NE­METALLERZE UNC KONZE 
ABFAELLE VCN NE­METALLEN 
ABFAELLE VrN NE­METALLEN 
NE­METALLHALTIGE ASCHEN UNO RU 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS KUPFE 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS NICKE 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ALUMI 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS MAGNE 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS BLEI 
ABFAELLE UNO SCHRCTT AUS ZINK 
ZINKSTAUB 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS Z I N N 
S U B E R ­ U . P L A T I N E P Z E U . AeFAELLE 
S I L B E B ­ U . P L A T I N E P Z E U.ABFAELLE 
S I L B E R ­ LND PLATINERZE LND KCN 
ASCHEN UNO SCHRCTT VCN SILBER 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
THORIUM­ UND URANERZE UND KCNZ 
T IER ISCHE U .P FLANZL .ROH ST . ,A N G 
ROHSTOFFE T IER.URSPRUNGS,ANG. 
KNCCHEN,ELFENBEIN U.AEHN.WAREN 
KNOCHEN USW. ; MEHL UNO ABFAELL 
HD ER Ν ER,GEWEI H E , H U F E , F ISCHBEIN 
E L F E N B E I N ; HEHL UNO ABFAELLE 
SCHILDPATT , KLAUEN UND SCHILDA 
KORALLEN U . D G L . ; WEICHTIERSCHA 
ANC.RCHSTOFFE Τ 1 ER.UPSPFUNGS 
ROHE HENSCHENHAARE UNO ABFAELL 
SCHWEINEBORSTEN L.TIERHAARE F . 
DAERME,BLASEN,MAGEN V . T I E R E N , A 
FISCHABFAELLE 
FLECHSEN,SEHNEN; ABF.V.UNGEGER 
VOGELBAELGE UNC ­ F E D E R N ; MEHL 
MEERSCHWAEHME 
AMBER, B I B E R G E I L , Z IBET UND « 0 
CST 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 10 
2 7 5 . 2 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
276 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 0 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 4 0 
2 7 6 . 5 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 6 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 8 
2 7 6 . 6 9 
2 7 6 . 9 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 9 9 
2B 
2 8 1 
2 B 1 . 3 
2 8 1 . 3 0 
2 8 1 . 4 
2 8 1 . 4 0 
2 6 2 
2 8 2 . 0 
2 8 2 . 0 1 
2 8 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 3 
2 8 2 . 0 4 
2 8 3 
2 8 3 . 1 
2 8 3 . 1 1 
2 8 3 . 1 2 
2 8 3 . 2 
2 8 3 . 2 1 
2 8 3 . 2 2 
2 8 2 . 3 
2 8 3 . 30 
2 8 3 . 4 
2 8 3 . 4 0 
2 8 3 . 5 
2 8 3 . 5 0 
2 8 2 . 6 
2 8 2 . 6 0 
2 8 3 . 7 
2 8 3 . 7 0 
2 8 3 . 9 
2 8 3 . 9 1 
2 8 3 . 9 2 
2 8 3 . 9 3 
2 8 3 . 9 9 
284 
2 8 4 . 0 
2 3 4 . 0 1 
2 8 4 . 0 2 
2 8 4 . 0 3 
2 8 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 5 
2 8 4 . 0 6 
2 8 4 . 0 7 
2 8 4 . 0 8 
2 8 4 . 0 9 
2 8 5 
2 8 5 . 0 
2 8 5 . 0 1 
2 8 5 . 0 2 
2 8 6 
2 8 6 . 0 
2 8 6 . 0 0 
29 
2 9 1 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 ? 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 9 1 . 1 5 
2 9 1 . 9 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 3 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 8 
MONDE 
WELT 
1 8 4 2 4 9 8 
1 8 4 2 4 9 8 
8 9 5 1 9 
6 4 8 5 0 
1 2 6 1 4 
1 2 0 1 5 
1 0 3 6 3 1 8 
6 5 2 9 
6 5 2 5 
3 5 0 4 6 6 
2 1 7 2 4 9 
12242 
2 3 7 8 8 
5 7 1 8 7 
4 1 8 1 4 
4 i e i 4 
2 8 3 2 5 7 
2 8 3 2 5 7 
7 0 9 1 2 
1 7 1 7 1 
6 5 6 2 
5 7 1 4 
4 1 0 6 5 
5 1 8 8 4 
9 2 3 6 
2 5 1 
4 2 3 5 7 
2 3 1 4 5 6 
10732 
2 7 5 5 
1 5 2 2 6 
4 β 3 2 
2 6 3 5 8 
3 
1 0 1 2 2 6 
7 0 2 8 4 
6 1 6 4 2 5 1 
2 1 9 1 4 0 9 
2 1 7 3 5 5 0 
2 1 7 3 5 5 0 
1 7 6 5 9 
1 7 8 5 9 
8 6 3 0 6 5 
8 6 3 0 6 5 
8 9 2 5 8 
3 9 6 3 3 
2 6 2 0 
7 3 1 5 5 4 
2 0 9 6 C 4 5 
2 0 7 2 7 5 
2 0 0 7 8 0 
6 4 9 5 
2 5 4 1 3 9 
52 
2 5 4 0 6 7 
1 9 9 0 2 3 
1 9 9 0 2 3 
1 1 5 1 1 5 
1 1 5 1 1 5 
4 4 7 0 6 8 
4 4 7 0 6 6 
9 6 6 4 0 
5 6 6 4 0 
1 4 2 7 4 2 
1 4 2 7 4 ? 
6 3 4 0 4 7 
U 6 e c i 
8 0 8 5 3 
3 1 3 2 6 8 
1 2 3 0 8 5 
8 0 7 2 5 7 
8 0 7 2 5 7 
2 8 5 0 0 3 
2 8 6 3 β 7 
2 7 3 1 5 
1 3 0 2 1 7 
5 4 2 0 
2 3 5 5 2 
1 6 7 1 8 
2 3 1 8 1 
9 4 6 4 
1 2 9 6 1 1 
1 2 9 8 1 1 
536 
1 2 9 2 7 5 
9 6 6 6 0 
9 6 6 6 0 
9 6 6 6 0 
1 6 6 9 6 5 6 
4 5 6 5 2 5 
5 2 2 8 7 
2 9 9 0 0 
5 0 0 6 
3 0 4 5 
319 
1 4 0 1 7 
4 C 4 2 3 8 
2 0 9 0 
3 6 3 2 5 
2 0 2 3 4 9 
3 3 9 0 
4 1 2 4 
6 8 4 6 1 
3 4 8 8 
2 5 4 3 1 
VALEURS 
EUR 9 
e 4 2 4 8 
8 4 2 4 8 
36 206 
2 2 3 1 3 
7 3 2 5 
6 5 6 4 
3 5 2 0 5 3 
1363 
1363 
1 6 9 9 7 3 
1 3 3 3 3 0 
2506 
1 9 3 8 4 
14753 
3 8 1 2 6 
3 8 1 2 6 
1 7 5 5 7 
17557 
2 0 1 9 1 
6 4 7 1 
1389 
3 4 6 1 
6 8 7 0 
3 7 2 2 2 
8 8 6 0 
164 
2 8 1 9 9 
6 7 6 6 0 
10448 
4 3 8 
5 8 0 9 
4 9 
1 1 4 0 2 
. 8 2 2 5 
3 1 2 8 9 
14127C5 
9 1 7 8 7 
8 7 2 9 6 
8 7 2 9 8 
4 4 8 9 
4 4 8 9 
6 5 6 3 5 1 
6 5 6 3 5 1 
6 4 6 0 0 
3 7 8 5 9 
1763 
5 5 2 1 2 9 
1 5 9 1 5 7 
7 0 9 7 
979 
6 1 1 8 
2 1 5 8 
5 
2 1 5 3 
3 1 4 6 
3 1 4 6 
1 4 5 5 1 
1 4 5 5 1 
5 3 4 0 6 
5 3 4 0 6 
6 2 6 
6 2 6 
4 2 9 2 
4 2 9 2 
7 3 8 8 1 
119C 
9 4 8 8 
6C776 
2 4 2 7 
4 8 2 9 1 6 
4 8 2 9 1 6 
1 0 4 4 0 2 
2 1 3 5 4 6 
1 2 7 3 7 
8 9 8 2 8 
4 1 4 6 
1 8 0 7 3 
1 2 8 6 1 
2 2 5 0 4 
4 8 1 9 
2 3 4 9 4 
2 3 4 9 4 
2 
2 3 4 9 2 
. , • 
11C5139 
1 4 3 5 7 2 
1 9 6 3 6 
1 5 8 6 9 
8 9 0 
185 
9 0 
2 6 0 2 
1 2 3 9 3 6 
1R5 
7135 
5 9 0 9 2 
2 4 7 9 
2 0 0 0 







4 7 6 3 





5 1 6 2 6 
15 
15 
1 6 7 2 9 
1383 
2£77 










1 2 4 1 8 
7 1 1 
54 
1 
6 1 6 
1 3 2 6 3 




8 5 4 6 
. 5 
276C 
6 0 5 7 6 6 
4 2 7 1 C 3 
4 2 3 0 9 4 




1 5 4 2 8 
1324 
2 6 6 
259 
1 3 5 5 9 
9 1 3 0 6 
2 4 3 0 6 






1 3 0 1 5 
1 3 0 1 9 
2 6 3 8 0 
2 6 3 e 0 
. . 85 
85 
2 7 1 2 6 
40 
1 0 5 4 6 
1 4 8 1 0 
173C 
6 3 8 7 5 
6 3 8 7 5 
2 7 3 3 7 
5 8 6 0 
1886 
i e e e 6 
9 9 9 





1 2 0 7 0 
. 1?C7C 
. . • 
3 8 0 2 0 
1 9 7 2 6 

















2 7 5 5 2 
2 1 1 8 6 
4 2 4 9 
2 5 1 7 
126C66 
2 6 1 9 
2619 





















2 1 2 e 
. 6 5 4 8 5 












1 1 8 1 7 3 








4 4 5 4 
4 4 5 4 










6 3 2 3 7 
1 1 1 0 2 3 
111C23 
6 6 1 6 2 
2 7 7 6 2 
5667 






4 6 4 4 1 
4 6 4 4 1 
16 
4 6 4 2 5 
. . • 
6 4 8 7 1 
1 8 2 6 8 








5 9 7 









2 1 7 6 3 
2 1 7 6 3 
1816 
1 6 6 1 
4 5 
110 
4 9 5 0 0 
2 5 2 8 
2 5 2 8 
1 0 4 1 6 
2 2 6 6 
3 6 5 1 
2 








2 2 2 7 




7 3 4 8 
2 
4 7 5 




3 1 7 0 
I 9 5 e 4 7 5 
1 0 2 8 4 3 9 
1 0 2 8 2 9 9 
1 0 2 8 2 9 9 
140 
140 
8 3 7 4 
8374 
2 0 8 5 
15 
105 
6 1 6 9 
7 5 8 8 8 4 
1 5 4 3 9 3 
1 5 4 3 9 3 
. 44C12 
46 
4 3 9 6 6 
1 1 5 5 0 4 
1 1 5 5 0 4 
4 9 3 3 4 
4 9 3 3 4 
1 1 8 4 2 5 
1 1 8 4 2 5 
7 9 7 3 1 
7 5 7 3 1 
6 8 0 8 8 
6 8 0 8 8 
1 2 9 3 9 7 
2 4 7 3 4 
3 2 6 3 4 
3 8 9 1 7 
3 3 1 1 2 
4 1 8 7 1 
4 1 8 7 1 
2 0 1 6 5 
1 7 6 9 3 






2 5 3 4 6 
2 5 3 4 6 
5 0 5 
2 4 8 4 1 
9 5 5 6 1 
9 5 5 6 1 
9 5 5 6 1 
3 2 8 8 8 6 
9 0 5 8 9 
2 0 8 0 2 
1 0 5 5 3 
2 3 4 6 
2 6 5 0 
216 
5 0 3 7 
6 5 7 8 7 
89 
1986 
4 5 8 3 7 
6 1 9 
85 
8 7 1 3 
1067 
3 5 7 1 
ACP 
AKP 
1 4 4 5 1 
1 4 4 5 1 
1556 
1556 
. . 176 18 
2 2 9 8 
2 2 9 8 




. . 9 8 6 6 
9 8 6 6 
8 2 9 
86 
2 4 5 
. 4 9 8 
1295 
95 
1 2 0 0 
7 0 1 0 2 4 
3 7 4 2 3 8 
3 742 38 
3 7 4 2 3 8 
. . 2 4 3 1 
2 4 3 1 
5 
13 
. 2 4 1 3 
1 9 7 7 9 9 
3 2 6 
3 2 6 
. . . . 1 0 6 5 2 0 
1 0 6 5 2 0 
• . 2 5 1 3 
2513 
2 6 4 1 8 
2 6 4 1 8 
4 6 1 8 4 
4 6 1 8 4 
15B38 
1 1 1 0 7 
3 5 3 1 
4 6 9 
7 3 1 
1 2 8 5 7 
1 2 8 5 7 
5 4 1 9 





2 2 9 
. 524 
1 8 2 4 0 
1 8 2 4 0 
10 
1 8 2 3 0 
9 5 4 5 9 
9 5 4 5 9 
9 5 4 5 9 
6 7 2 6 3 
4 2 6 2 
3457 
63 
1 7 6 
2 6 2 6 
99 
4 9 3 
8 0 5 
. 2 
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KLASSE 2 ACP AKP 
MATIERES D ' O R I G I N E ANIMALE, NO 
MAT.BRUTES O R I G . V E G E T A L E , N O A . 
MAT.PR EM.V EG ET.Ρ .Τ Ε IN T . , Τ Α NN. 
ΜΑΤ.PREM.VEGET.POUR TEINTURE O 
GOMME LAQUE,GOMMES E T C . , N A T U R . 
GOMME LAQUE: GOMMES.RESINES ET 
MAT.VEGET.P.VANNER IF OU SPART. 
MAT. VEGET. POUR VANNERIE OU S 
PLANTES P .PARFUM. .MECEC.ET SIM 
PLANTFS P . P A R F U M . . M E O E C I N E , I N S 
G R A I N . , S P O R . . F R U I T S , A ENSEMENC 
GRAINES. SPORES ET FRUITS A EN 
BULB ES,BOUT URES.PLANTS,ARBRES 
BULBES, C IGNCNS, TUBERCULES, R 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET F F U I l l A G E S CCUPES 
FLEURS FT BOUTONS DE FLEURS 
F E U I L L A G E S , F E U I L L E S , RAMEAUX 
S U C S , J U S , M A T . V E G ET AL ES ,NOA. 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
KAPOK, CRIN VEGETAL ET S IM I L . 
SORGHO, P I A S S A V A , ISTLE ET SIM 
GRAINS DURS, P E P I N S , COQUES ET 
MATIERES D ' O R I G I N E VEGETALE, N 
C O M B U S T . M I N . L U B R I F . 4 PRCO.CCNN 
CHARBON,COKES ET AGGLOMERES 
CHARBON, COKES ET AGGLOMERES 
HOUILLES 
HOUILLES 
AGGLOMERES OE HOUILLE 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES 
L I G N I T E S NCN AGGLOMERES 
AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
TOURBE ET AGGLOMERES 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI­COKES 
COKES DE HOUILLE POUR ELECTROC 
AUTRES COKES ET SEMI­COKES OE 
COKES ET SEMI­COKES OE L I G N I T E 
COKES ET SEMI­COKES OE TOURBE 
PETROLES ET CER IVES 
PETROLES BRUTS ET PART.RAFF I N . 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
HUILES BRUTES CE PETROLE OU SC 
PPCOUITS OER IVES DU PETROLE 
ESSENCE POUR MOTEURS 
ESSENCES CE PETROLE 
KEROS. .CARBUREACT. .WHITE S P I R . 
PETROLE LAMPANT KEROSENE, WHIT 
G A S O I L , F U F L ­ O I L LEG.OU OCMEST. 
G A S O I L , FUEL LEGERS ET OOMESTI 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELCIL 
F U E L ­ O I L S LOURDS, RESIOUAL FUE 
H U I L E OE GRAISSAGE,LUBRIF IANTS 
HUILES DE GRAISSAGE LUBRIF IANT 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
VASELINE 
PARAFF INE , C IRES MINERALES 
ARAI,COK E S,BITUMES,DER I V . , N D A . 
HUILES OE PETROLE ET PREPARATI 
BRAI 
COKE DE BRAI 
COKE DE PFTROLE 
BITUME ET AUTRES RESIDUS OE PE 
MELANGES BITUMINEUX 
GAZ NATURELS ET GAZ D ' U S I N E S 
GAZ NATURELS ET GAZ D ' U S I N E S 
GAZ NATUR.AUT.HYCROCARB.GAZEUX 
GAZ NATURELS ET AUTRES HYDROCA 
GAZ D ' U S I N E 






CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S A N . 
CORPS GRAS D ' O R I G I N E ANIMALE 
GRAISSES ET HUILES OE POISSONS 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
H U I L E S , G R A I S S E S OR I G . A N I M . N D A . 
GRAISSE OE PORC ET V O L A I L L E , N O 
S U I F S BRUTS,FONDUS OU EXTR.PAR 
OLEOSTEARINE, HUILE SAINDOUX E 
GRAISSES CE SUINT ET D E R I V E S , 
DEGRAS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, N 
HUILES D ' O R I G I N E VEGETALE 
HUILES VEGETALES F I X E S DOUCES 
H U I L E CE SOYA 
H U I L E CE SOYA 
HUIL E OE COTON 
H U I L E OE COTON 
ROHSTOFFE T I E R I S C H 
ROHSTOFFE PFL.URSP 






PFLANZEN FUER R I EC 





ANDERE LEBENDF PFL 
SCHNITTBLUMEN UNC 
BLUETEN UNO RLUETE 
eLATTWERK, PLAETTE 
PFL.SAEFTE U . P F L . S 
PFLANZENSAEFTE UNO 
KAPOK, PFLANZENHAA 
SORGHORISPEN, P IAS 






K U . D G L . 







ANZEN UND WU 
BLATTWERK 
NKNOSFFN 
P , ZWEIGE US 
TCFFE.ANG. 
AUSZUEGE 
Ρ LNO OERGL. 
SAVA, ISTEL 
ESSE UND HAR 
LPSPRUNGS, 
MIN.BRENNST.SCHMIERM.SVERW.EBZ 
KCHLE.KOKS UNO ERIKETTS 
KCHLE, KOKS UNO eRIKETTS 
STEINKOHLE 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U .DGL. 
STEINKOHLENBRIKETTS UND DERGL. 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS 
BRAUNKOHLE 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
TORF UND TOREBRIKETTS 
TORF UNO TORFBRIKETTS 
KOKS UND SCHWELKOKS 





ERDOEL.ROH U.TEILW . R A F F I N I E R T 
ERDOEL.ROH U . T E I L W . R A F F I N I ERT 





LELCHT­ UND MCTORPETROLEUM, TE 
CIESELKRAFTSTOFF 
GASCEL, LEICHTE HEIZOELE 
SCHWERCELE ZUM HEIZEN 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
SCH»IERCELE,M I N . S C H M I E R M I T T E L 
SCHMIEROELE 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
VASELIN 
PARAFFIN UNC ANDERE MINEPAL. W 
PECH,BITUMEN,PETROLKCKS,U.ANO. 




BITUMEN UND ANDERE EROOELRUECK 
BITUMINOESE GENISCHE 
ERCGAS UNC INOUSTRIEGASE 
ERDGAS UND INOUSTRIEGASE 
ERDGAS L.A.GASF.KCHLENWASSERST 




ELEKTRISCHER S T R C M ' 
ELEKTRISCHER STROM 
ELEKTRISCHER STROM 
TIER1SCHESPFLANZL.FETTE 4 CELE 
T IER ISCHE FETTE UND CELE 
T I E R I S C H E FETTE LNO CELE 
FETTE UNO OELE VCN FISCHEN 
FETTE UND OELE VCN FISCHEN 
T I E R I S C H E OELE U . F E T T E , « N G . 
SCHWEINE­U .GEFLUEGELFETT .MCHT 
TALG,ROH,AUSGESCHMCLZEN ODER A 
SCHMALZ­ UND CLECSTEARIN: SCHM 
WOLLFETT UNO WCLLFETTDERIVATE, 
DEGRAS 
T I E R I S C H E FETTE UNO CELE, ANG. 
PFLANZLICHE CELE 





2 9 1 . 9 9 
2 9 2 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 1 0 
2 9 2 . 2 
292.20 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 0 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 0 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 0 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 6 1 
252.69 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 9 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 3 
2 9 2 . 9 4 








3 2 1 . 6 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
321.7 
321.70 
3 2 1 . 8 
321.Bl 
3 2 1 . 8 2 
3 2 1 . 8 3 

















3 3 2 . 6 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 
3 3 2 . 9 1 
3 3 2 . 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 

































4 6 2 2 5 
4 6 2 2 5 
2 7 8 6 6 
2 7 8 6 6 
9 9 4 3 5 
9 9 4 3 5 
2 6 5 8 8 6 
2 6 5 6 6 6 
3 3 2 4 3 5 
1 2 4 9 6 6 
2 0 7 4 7 3 
4 7 3 0 4 3 
4 2 3 7 6 0 
4 9 2 8 3 
1 6 4 2 3 4 





5 9 6 1 3 3 3 5 
3 1 1 6 C 8 7 
3 1 1 6 C 8 7 
2 4 8 6 5 3 B 
2 4 8 6 5 3 8 
1 6 1 5 4 
1 6 1 5 4 
2 7 5 2 7 
163C0 
11227 
2 8 6 4 7 
2 8 6 4 7 
557221 
2 1 9 4 
5 5 3 8 2 9 
264 
934 
4 2 4 6 4 6 Θ 3 
4 2 4 6 4 6 8 3 
4 2 4 6 4 6 8 3 
11123177 
3 5 9 8 5 6 4 
3 5 9 8 5 6 4 
6 0 3 2 1 4 
6 0 3 2 1 4 
3 9 0 0 4 8 0 
3 9 0 0 4 β 0 
1 9 1 8 0 0 8 
1 9 1 8 0 0 8 
4 7 3 4 0 6 
4 0 8 3 5 5 
6 5 0 5 1 
6 5 6 1 1 
5010 
6 0 6 0 1 




2 4 5 0 3 6 
9 5 8 4 2 
2 0 4 5 9 
2 5 9 3 8 2 7 
2 5 9 3 4 4 2 
2 5 9 3 4 4 2 
385 
365 
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HUILE O'OL IVF 
HUILE D ' O L I V E 
HUILE OE TOURNESOL 
H U I L E OE TOURNESOL 
HUILE COLZA,NAVETTE,MOUTARDE 
HUILE CE COLZA, CE NAVETTE ET 
AUTRES HUILES VEGETALES F I X E S 
H U I L E DE L IN 
HUILE DE L IN 
HUILE CE PALME 
HUILE CE PALME 
HUILES DE COCO OU COPRAH 
HUILES DE CCCO OU OE COPRAH 
HUILE DF PALMISTE 
HUILE CE "ALMISTE 
HUILE DE R I C I N 
HUILE OE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S , N D A . 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES ANIM.OU VEGFT .MOOIF IEES 
HUILES ANIMALES OU VFGETALES M 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
GRAISSES ET HUILES ANIM.OU VEG 
HU I L . A C IO.GR AS,RES IC .SOL IDE S 
ACIDES GRAS I N D U S T R . , H U I L E S AC 
RESIDUS DU TRAITEMENT OES CCRP 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
BLANC CE BALAINE ET D'AUTRES C 
CIRES C A B E R L E S FT D'AUTRES I 
CIRES VFGETALES, MEME CCLCREES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
COLIS POSTAUX 
COLI S POSTAUX 
HYCROCARB.ET CER IV .HALOGEN.FTC 
STYRENE 
AUTRES HYCROCARBURES 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCAR 
OEPIVES S U L F C N E S . N I T R . D'HYCRO 
ALCOOLS; PHENOLS; GLYCERINE 
ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL 1 
ALCOOLS ACYCLIOUES ET D E R I V E S , 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOL ETHYLIOUE 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE,EAUX ET L E S S I V F S GLY 
PHENOLS; PHENOLS ALCOOLS 
DERIVES H A L O G . , S U L F O N . , N I T R . D E 
ETHERS OXYDES,EPOXYDES,ACETALS 
ETHERS OXYCES, PEROXYDES C'ALC 
EPOXYCES, EPOXY­ALCOOLS, PHENC 
ACETALS, HEMI­ACETALS ET DFRIV 
COMPOSES FONCT.ALDEHYDE E T C . 
ALCEHYOES A FONCTIONS OXYGENEE 
DERIVES H A L O G . , S U L F O N . , N I T R . O ' 
CETONES.OUINONES A FONCT.OXYG. 
ACIOES.OERIVES H A L O G . S U L F . E T C . 
MCNOAC1DES, CEP.IVES HALCG. .SUL 
POLYACIOES, DERIVES HALOG. .SUL 
ACIDES ALCOOLS,ACIDES A FONCT. 
ESTERS DES ACIDES M I N E R . E T C . 
ESTERS SULFURIQUES; S E L S , DERI 
ESTERS NITRELX ET N I T R I Q U E S : D 
ESTERS PHOSPHORIQUES; SELS, OE 
ESTERS CARBONIQUES; SELS, DERI 
AUTRES ESTERS £ES ACIDF5 MINER 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES A FONCTION OXYGENEES 
SELS ET HYDRATES C'AMMOMUM QU 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
COMPOSES A FONCTION I « IOE OU I 
COMPOSES A FONCTION N I T R I L E 
COMPOSES O I A Z O I Q U E S . A Z OI QU E S . A 
DERIVES ORGANIQUES D'HYDRAZINE 
CCMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZ 




AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAU 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
SULFAMIOES 
SULTONES ET SULTAMES 
AUTRES PROC.CHIM.ORGANIQUES 
ENZYMES 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SF S 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGAN. 
OXYG. ,AZOTE,HYOROG. ,GAZ RARES 
OXYGENE 
AZOTE 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
ELEMENTS C H I M I Q U E S , N O A . 
CHLORE 
FLUOR, BROME, IOCE 
SOUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E ; S 








R A P S ­ . R U E B ­ UND SENFCEL 
R A P S ­ , RLEB­ CDER SENFSAATCEL 









P IZ INUSOEL 
R!ZINUSOFL 
FETTE PFLANZLICHE CELE,ANG. 
FETTE PFLANZLICHE CELE, ANG. 
OELE LNO FETTE,VERARBEITET 
CELE UNO F E T T E , VEPARBEITET 
T I E R . 0 0 . P F L . O E L E , M C C [ F I Z IERT 
T I E R . ODER PFLANZL. CELE, MpnI 
T I E R . O D . P F L . F E T T E U . C E L E , G E H . 
T I E R . O D . P F L A N Z L . F E T T E U .OELE,G 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENDE 
TECHNISCHE FETTSAEUREN UNU SAU 
RUECKSTAENOE AUS VERARB. VCN F 
kACHSE T IER.OC.PFL .URSPRUNGS 
kALRAT 
PIENENkACHS UNO ANOERES INSEKT 
PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
CHEMISCHE G R L N O S T . L . V E R e i N C . 






HALOGENOERIVATE DER KOHLENWASS 
S ­ , N ­ , N ­ D E R I V . DER KOHLENWAS 
ALKOHOLE,PHENOLE U .GLYZERIN 
METHYLALKOHOL (METHANOLI 
ANDERE ACYCLISCHE ALKOHOLE UND 
CYCLISCHE ALKOHOLE UND DERIVAT 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT 
TECHNISCHE FETTALKCHCLE 
GLYZERIN,GLYZERINWASSER UNO ­ U 
PHENCLE UNO PHFNCLALKOHOLE 
H ­ , S ­ , N ­ ; N­DERIVATE CER PHE 
AETHER,EPOXYDE UNO ACÉTALE 
AETHER, AETHERALKOHCLE, ­PERCX 
EPOXYDE, EPCXYALKCHCLE, PHENCL 
ACÉTALE, HALBACETALE UND DERIV 
V E R B I N D . M . A L C E H Y C . U S k . F L N K T I C N 
ALDEHYDE MIT SAUERSTCFFUNKT!CN 
H ­ , S ­ , N ­ , N­OERIVATE CER ALD 
KETONE U.CHINCNE M.SAUEPSTCFFU 
SAEUREN UND H . S . N . N . ­ D E R I VAT E 
E INBAS.SAEUREN, H­ , S ­ , N ­ , N ­ D E R 
MEHPBAS.SAEUREN, H ­ , S ­ , N ­ , N ­ D E 
OXYSAEUREN, H ­ , S ­ , N ­ , N ­ C E R I V A ' r 
ESTER OER MINERALSAEUREN USW. 
ESTER DER SCHkEFELSAEURE; SALZ 
ESTER CER SALPETERSAEURE; CERI 
ESTER OER PHOSPHORSAEUREN; SAL 
ESTER DER KOHLENSAEURE; SALZE, 
ANDFRE ESTER DER MINERAlSAEURE 
VERB I ND.M.STICKSTOFFUNKT I ONE N 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTICN 
AMINE MIT SAUEPSTCFFUNKTICNEN 
CUATERNAERE ORGANISCHE AMMCNIU 
VERBINDUNGEN MIT AMIDOFUNKTICN 
VERBINDUNGEN MIT IM ICO CDER IM 
VERBINDUNGEN MIT N.ITRI LFUNKTIO 
Ο Ι Λ Ζ Ο ­ , AZO­ UNO AZCXYVERBINDU 
ORGANISCHE DERIVATE CES HYDRAZ 
VERBINO. MIT AND. STICKSTOFFUN 







SULTCNE UND SULTAME 
AND.ORG AN.CHEM.ERZEUGNISSE 
ENZYME 
CHEMISCHE REINE ZUCKER, AUSG.S 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ANORGANISCHE CHEM. GRUNCSTCFFE 
SAUERST. ,ST ICK S T . U S k . , E D E LG ASE 
SAUERSTOFF 
STICKSTOFF 
kASSERSTCFF UND EDELGASE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE,ANG. 
CHLOR 
FLUOP, BROM UNC JOC 
SUBLIM. ,GEFAELLTER CO.KOLLCIOE 
ANDERE NICHTMETALLE, ANG. 
QUECKSILBER 
CST 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 4 0 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 5 0 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 6 0 
4 2 1 . 7 
4 2 1 . 7 0 
422 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 1 0 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 0 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 0 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 0 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 5 0 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 0 
43 
43 1 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 31 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 
5 1 
5 1 2 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 . 2 ? 
5 1 ? . 2 3 
5 1 2 . ? 4 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 . 2 6 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 6 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 ? . 6 3 
5 1 ? . 6 4 
5 1 ? . 6 9 
5 1 2 . 7 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 ? 
5 1 ? . 7 3 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 . 7 7 
5 1 2 . 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 . 8 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 . 8 2 
5 1 2 . 8 3 
5 1 2 . 8 4 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 3 
5 1 3 . ? 4 
5 1 3 . ? 5 
MONDE 
WELT 
? ? 0 4 4 8 
? 2 0 4 4 8 
12155C 
12195C 
1 1 8 6 2 2 
1 1 8 6 2 2 
3 7 7 0 9 
3 7 7 0 9 
6 5 1 5 4 5 
5 1 6 7 8 
5 1 6 7 6 
? 7 9 6 1 7 
? 7 9 6 1 7 
1 ? 4 3 3 2 
1 2 4 3 3 ? 
5 ? 4 6 ? 
5 2 4 6 2 
4 1 4 5 9 
4 1 4 5 9 
1 0 1 9 9 7 
1 0 1 9 9 7 
2 7 0 6 6 8 
2 7 0 6 6 9 
1 3 5 0 6 
135C6 
93C59 
9 3 0 5 9 
1 4 9 2 8 1 
1455C6 
3 7 7 5 
14822 
5 4 6 
7C13 
6 8 6 3 
2 3 5 9 5 0 8 3 
8 548 855 
6 3 1 0 3 1 8 
137 
137 
1 9 1 1 2 7 C 
3 8 6 4 7 1 
1 1 4 3 4 0 6 
3 5 2 8 2 1 
2 8 5 7 2 
7 3 2 1 7 6 
355C3 
3 2 9 1 5 2 
? 6 9 5 ? 
?7?48 
5 5 β 4 3 
4 ? 7 6 ? 
1 9 4 4 7 3 
?0?43 
2 8 9 0 3 9 
1 0 9 0 4 5 
17401C 
5 9 8 4 
2 1 6 7 1 7 
6 7 2 0 1 
4 2 1 1 
1453C5 
8 1 1 8 1 6 
4 2 1 8 ? 5 
2 4 0 5 5 3 
1 4 9 0 3 3 
5 9 1 8 6 
2 7 7 0 
6 1 5 
2 6 ? 1 5 
3 3 8 3 
?6?02 
1 0 3 9 9 1 7 
3 3 0 2 4 7 
2 4 1 1 5 9 
2 6 1 3 0 
1 2 5 7 7 1 
3 2 5 7 ? 
1 0 1 8 7 ? 
1 1 3 9 9 
3 0 4 3 4 
1 4 0 2 5 3 
1 1 9 0 8 8 1 
1 2 2 5 7 4 
5 0 1 
1 0 9 9 6 
4 8 7 9 3 
9 1 3 3 0 7 
9 3 1 8 0 
1 1 3 0 
5 9 1 7 9 
3 8 5 3 7 
9 6 8 4 
1 0 9 5 8 
1 2 2 8 2 9 8 
4 1 9 8 0 
1 2 9 6 6 
5 2 6 4 
2 3 7 3 0 
2 5 5 4 1 4 
1 6 6 3 8 
1 7 3 4 7 
1904 
1 2 2 9 5 6 
4 2 4 8 
VALEURS 
EUR 9 
2 5 7 7 7 
2 5 7 7 7 
2 5 2 5 2 
2 5 3 5 2 
4 4 5 6 9 
4 4 5 6 9 
351B0 




3 3 3 9 5 
3 3 3 9 5 
7 0 0 0 0 
70C00 
1 3 4 6 8 
1 3 4 6 8 
2 5 e 2 
?58? 
5 9 0 1 7 
5 9 0 1 7 
? U 1 6 4 
2 1 1 1 6 4 
1 2 1 6 5 
12165 
8 9 1 9 1 
8 9 1 9 1 
1C75?0 
1 0 4 3 3 4 




6 7 0 
1 6 4 4 4 5 4 7 
5 7 6 6 7 9 1 
4 4 1 2 3 4 2 
86 
86 
1 4 4 3 C 5 7 
3 3 2 4 8 5 
6 1 5 e 3 1 
Î 7 3 9 6 8 
2 0 7 7 3 
5 4 0 7 3 7 
? 7 3 0 8 
? 6 6 0 9 9 
12224 
2 3 3 1 7 
4 7 7 5 3 
3 0 3 4 3 
1 2 2 1 3 2 
1 1 5 6 1 
. 2 4 6 6 1 4 
8 1 0 8 1 
1632C2 
2 3 3 0 
1 4 3 2 0 7 
3 8 0 5 8 
4 0 5 6 
1 0 1 0 9 3 
6 3 ? 9 0 8 
3 4 0 Î 7 8 
1 9 4 6 6 2 
9 7 9 6 8 
4 0 3 7 5 
1335 
247 
1 6 8 9 0 
2 7 3 8 
1 9 1 6 5 
7 0 B 8 4 7 
2 5 8 7 2 1 
1 2 3 5 4 5 
19808 
6 1 3 0 3 
1 2 8 5 6 
7 7 9 6 1 
8 4 2 7 
1 4 7 7 5 
1 3 1 C 5 1 
6 1 9 1 3 9 
7 4 8 1 5 
349 
7 5 4 7 
3 1 1 7 8 
4 6 9 8 1 2 
3 4 4 7 5 
9 6 3 
3 7 3 7 2 
2 3 3 7 8 
5 4 5 6 
8 5 3 8 
7 1 9 3 7 0 
3 3 8 9 8 
1 2 3 4 3 
4 9 2 1 
1 6 6 3 4 
1 2 1 5 7 8 
1 2 6 9 7 
1491 
1724 
3 2 4 4 ? 













5 2 8 
73 
73 








1 3 5 9 5 





1 1 7 5 9 






1 5 4 8 7 3 3 
6 3 2 2 9 1 
4 7 C 8 4 4 
16 
16 
2 3 8 1 7 
14 
17657 
4 5 4 1 
l e e s 







4 1 0 9 
9 9 1 
7 0 8 5 
3744 
12CC 
2 1 4 1 
2 1 2 4 6 
11328 
58 
5 8 2 2 
4 8 5 6 8 
18015 
6 4 0 0 
2 4 1 5 3 






9 7 7 3 1 
1 6 3 7 2 
3 7 1 4 1 
2 1 8 5 
2 6 2 6 2 
5 3 3 9 
7C19 
675 
2 2 4 0 
2 5 4 




3 1 9 1 
1 5 6 9 3 7 
2 8 5 1 5 
47 
5 5 6 3 
2 2 0 4 
2647 
7 1 2 
7 6 9 9 6 








3 2 2 2 7 






4 5 3 1 
4 5 3 1 
8 
8 
l e e s t 










1 3 5 5 5 
1 3 5 9 5 
1 1 3 6 1 












2 7 8 9 5 6 0 
1 2 4 9 6 1 5 
8 6 1 1 3 4 
33 
33 
3 0 6 2 8 4 
4 5 7 3 9 
2 1 1 3 7 6 
4 4 5 0 7 
466C 
6 5 6 C 8 
1 3 5 1 




4 2 1 4 
1 9 6 8 8 
4235 
2 7 0 2 5 
1 8 5 7 8 
7515 
5 2 8 




5 7 8 9 2 
3 8 6 6 1 
13675 











3 0 0 3 0 
? 5 1 5 
1 0 1 8 2 
5 2 5 
1 1 3 7 6 
7 3 8 0 
2 0 9 9 0 8 
304C0 
« 7 5 
4 1 4 
1 1 9 2 8 
1 5 1 6 8 5 
1 4 7 6 9 
33 




6 3 5 1 1 
7 2 2 1 
493 
157 











1 8 8 4 0 9 
1 8 8 4 0 9 
4 8 7 7 6 





4 3 8 4 3 5 
3 5 9 0 2 
3 5 9 0 2 
2 4 6 2 2 1 
2 4 6 2 2 1 
5 4 0 5 3 
5 4 0 5 3 
3 8 8 6 1 
3 8 8 6 1 
3 8 6 3 9 
3 8 6 3 9 
2 4 7 5 9 
2 4 7 5 9 
1 7 8 8 6 




1 8 7 0 
6 9 9 3 
6 3 8 9 
104 
9 0 0 4 
. 3 0 6 8 
5 9 3 6 
5 8 6 7 4 3 
2 8 8 8 4 3 
1 0 4 8 2 2 
2 
2 
2 0 3 9 5 
5 0 8 
1 6 7 9 3 
3003 
9 1 
1 8 3 1 7 




. 6 7 1 7 
2 5 6 






2 3 7 
9 
1 1 9 7 3 
I 4 5 8 I 
3 8 1 9 
718 
10 044 
6 9 0 
■ . 
. 176 
. 5 1 4 
1 2 0 0 3 
7 8 0 
4 3 8 8 
317 
968 










2 1 8 5 1 











9 8 7 0 
25 






1 5 9 6 4 1 
1 5 9 6 4 1 
. . 324 
3 2 4 
. . 7 2 1 8 8 
. . 3 9 2 1 4 
3 9 2 1 4 
2 3 4 0 
2 8 4 0 
2 5 0 5 4 
2 50 54 
. . 5 0 8 0 
5 0 8 0 
1687 
1687 
. . . . . . . 1687 
. 1687 
• 
1 2 2 1 9 9 
6 5 9 3 0 
1 9 0 4 3 
5 8 5 9 
5 8 5 9 













3 2 6 
326 
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EUR 9 AELE EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 AC Ρ ΑΚΡ 
MFTAIJX A L C A L I N S : METAUX CE TER 
CARBONE (NOIRS CE CARBONE) 
CHARBON DE CORNUE 
A C I D . I N O R G . , C O « P . O X Y . M E T A L L C I . 
ACIDE C H L O R H Y O R I O U E : ACIDE CHL 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
ACIDE SULFURIQUF; OLEUM 
ACIDE N I T R I O U E ; ACIDES SULFCM 
ANHYDRIDE ET AC ICES PHOSPHOR IO 
ANHYDRIDE ARSENIEUX; ACIDE ARS 
ACIDE ET ANHYCRICE BORIQUES 
A U T . A C I D . I N O R O . E T COMP.OXYG.MF 
DER.HALO.OXYHAL.SULF.ME T A L L O I . 
CHLORURFS, OXYCHLORURFS ET AUT 
SULFURES METALLOIOES.YC TRISUL 
OXYDES METALLIQUES P .PE INTURE 
OXYDE OE Z I N C : PEROXYDE OE Z I N 
OXYDES DE MANGANESF 
OXYDES ET HYCROXYDES DE FER 
OXYDES ET HYCROXYDES OE COBALT 
OXYDES DF TITANE 
OXYOES OE PLCMB.YC MINIUM ET M 
AUT.Β AS E S ,OXYD.«ET A L . I N O R G A N . 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTI 
HYCROXYDE CE SODIUM (SOUDE CAU 
POTASSE C A I S T . . P E R O X . S O D I U M ET 
OXYDES DE STRONTIUM.BARYUM ET 
OXYDE ET HYDROXYOE D 'ALUMINIUM 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
OXYDES ET HYCROXYCES OE CHREME 
OXYDES D ' F T A I N ; OXYDE STANNEUX 
BASES, OXYDES METALLIQUES INDR 
AUTRES PROD.CHIM. INORGANIQUES 
SFLS M E T A L L . C A U C E S INORGAN. 
FLUORURES; F L U C S I L I C ATES E T C . ; 
CHLORURES, OXYCHLCRURES 
C H L O R I T E S , HYPOCHLORITES 
CHLORATES, PERCHLORATES 
BROHURES; 6RCMATES: HYPOBROMIT 
IO0URES, OXYIODURFS; IOOATES, 
AUT.SELS M F T A L L . 0 ' A C I D . INCRG. 
SULFURFS, YC POLYSULFURES 
HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
SULFATES, ALUNS; PERSULFATES 
N I T R I T E S , NITRATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PH 
ARSENITES, ARSENIATES 
CARBONATE NEUTRE CE SODIUM 
AUTRES CARBONATES, PERCARBONAT 
SELS M E T A L . N C A , M E T . P R E C C O L L O I 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
FULMINATFS ET CYANATES 
S I L I C A T E S 
BORATFS, PEPEORATFS 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METAL 
AUTRES SELS ET PERSELS D 'ACIDE 
METAUX P R E C C O L L C I O . ; AMALGAME 
PROD.CHIM. INORO ANI QU E S,NC A. 
AIR L I Q U I D E ; AIR COMPRIME 
PEROXYDE D'HYOROGENE IEAU CXYG 
PHOSPHUPES 
CARBURES OE CALCIUM 
AUTRES CARBURES 
H Y D R U R E S , N I T R U R E S , A Z 0 T . , S I L 1 C I 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
MATER.RAC10­ACTIFS ET A S S I « I L . 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ELEMENTS CHIMIQUES R A D I O ­ A C T I F 
ISOTOPES D'AUT.ELEMENTS C H I M . 
ISOTOPES D'AUTRES ELEMENTS CHI 
COMP.ET MELANG.THOR. ,URAN.ETC. 
COMP.ET MELANG.NDA.DU THORIUM, 
GCUDR.H I N E F . . C E R . C H I M . B R U T S 
GOUDRONS M I N E R . , D E R . C H I M . B R U T . 
GOUDRONS 
GCUORDNS DE H O U I L L E , L I G N I T E E 
EAUX AMMONIACAL.,CRUDE AMMON. 
EAUX AMMONIACALES, CRUDE AMMON 
P R O D . D I S T I L L . G O U O R . O E HOUILLE 
PROOUITS D I S T I L L . D E S GOUORCNS 
MAT.COL CR ANTE S,PROD.TANNANT S 
C O L O R . O R G . S Y N T . , I N D I G O NAT.ETC 
C O L O R . O R G . S Y N T . , I N D I G O NAT.ETC 
COLORANTS O R G A N . S Y N T H . E T C . ; I N 
LAQUES COLORANTES 
FXTPAITS COLCRANTS T A N N . E T C . 
MATIER.COLORANT.VEG.OU ANIMAL. 
MATIERES COLORANTES VEGET. ET 
PROD.TANNANTS S Y N T . : PREPARAT. 
PROOUITS TANNANTS S Y N T H E T . ; PR 
EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
TANINS ET OFRIVES 
TANNINS ET CEP IVES 
P I G M E N T S , P E I N T U R E S , V E R N I S E T C . 
AUT.M AT.COLORANT.,LUMINOPHORE S 
AUTRES MATIERES COLORANTES; LU 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
ENCRES 0 ' I M P R I M E R I E 
PEINTURFS ET C O M P . V I T R I F IABLES 
PIGMENTS ETC. POUR CERAMIQUE E 
V E R N I S : PEINTURES EAU; PIGMENT 
COULEURS PCUR PEINTURE A R T I S T I 
S I C C A T I F S PREPARES 







SALPETERSAEURE; M T R IERSAEUREN 
FHOSPHORSAEUREANHYCRID U . PHCS 
APSENIGSAFUREANHYDRIC; ARSENSA 
80RSÍELRE UNO BCPSAEURE/NHYCPI 
AND.ANORGAN.SAEURFN U.SAUERSTO 
H . C S .VEP81 N O . D . M CHT ME T ALLE 
CHLORIOE.OXYCHLORICE U.AND.HAL 
S I L F I D E CER M C H IMET ALLE , FHCSP 
METALLCXYDE FUER MALEREI 
Z I N K O X I D ; Z INKPEROXID 
«ANGANOXIDE 
EISENOXIDE UND HYORCXIDE 
KOeALTOXIOE UNC HYCRCXICE 
T ITANOXIDE 
B L E I O X I D E , E I N S C H L . MENMGF 
AND.CRGAN.BASEN U.METALLOXYDE 
AMMONIAK, VERFLUESSICT CDER GE 
NATRIUMHYOPCXID 
KAL IUMHYCRCXIO .NATPILM­ U . K A L I 
S T R O N T I U M ­ , BARIUM­ UND MAGNES 
A L U M I M U M O X I O UND ­HYDRCXID 
KUENSTLICHER KORUNC 
CHFOMOXICE UNO ­HYCRCXICE 
2 I N N O X I O E , STANNO­ UND STANNIC 
ANDERE ANORGÍN. BASEN UND "ETA 
AND.ANORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE 
METALL­U.PERSALZE ANCRG.SAFUR 
F L L C R I D E : FLUCRCECPATE U .ANO.F 
CHLCRIDE UNC CXYCHLCRIDE 
CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
CHLORATE UNC PERCHLCFATE 
ERCMIOE: BROMATE; HYPOBROMITE 
J O D I D E , CXYJCOIOE; JCDATE, PER 
METALL­U.PERSALZE ANC.SAEUREN 
S U L F I O E , E I N S C H L . PCLYSULFIDE 
HYDROSULFITE; SULFCXYLATE 
SULFITE LND THICSULFATE 
SULFATE UNO ALAUNE; FERSULFATE 
N I T R I T E UNO NITRATE 
PHOSPHITE, HYPOPHCSPHITE UND Ρ 
ARSENITE UND ARSENATE 
NELTRALES NATRIUMKARBONAT (SCO 
ANOEPE KARBONATE, FERKARBCNATE 
M E T A L L ­ , P E R S A L Z E , A N G , K C L L . E O M . 
EINFACHF UND KOMPLFXE CYANIOE 
FULMINATE UND CYANATE 
S I L I K A T E 
BORATE UND PERBORATE 
SALZE DER SAELREN CER METALLCX 
AND.SALZE U.PEPSALZE OER ANORG 
KOLLCIOE EDELMETALLE; AMALGAME 
ÍNORGAN.CHFM.ERZEUGNISSE,ANG. 





H Y D R I D E , N I T R I D E , A Z I D E , S I L I C I D E 
ANOERE ANORGANISCHE VERBINDUNG 
RAOIOAKTIVE STOFFE UND CGL. 
RAOICAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN ANDERER CHEM.ELEMENTE 
ISCTCPE ANC.CHEM.ELEMENTE UND 
V E R B I N D . U . M I S C H . C . T H C R I L M S USW 
ANDERE VERBIND.DES THORIUMS,UR 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 ? 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 ? 
5 1 3 . 5 
5 1 3 . 5 1 
5 1 2 . 5 ? 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
513.56 
5 1 3 . 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
513.68 
5 13 . 69 
514 
5 1 4 . 1 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 . 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 . 2 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 . 2 2 
5 1 4 . 2 3 
5 14 . 24 
5 1 4 . 2 5 
514.26 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 8 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 3 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 3 
514 . 34 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 9 
5 1 4 . 9 1 
5 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 . 9 4 
5 1 4 . 9 5 
514 . 96 . 
51 4 . 99 
515 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 0 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 2 0 
5 1 5 . 3 
5 1 5 . 3 0 
MINERALTEEPE.RCHE CHEM.ERZEUG. 52 
TEER UND TEERERZEUGMSSE 
TEER 
TEER AUS STEINKOHLE, TOPF UND 
GASREINIGUNGSMASSE USW. 
AMMCM AKkASSER UNO GASREIMGUN 
TE ERDE ST ILLA T ION SER ZEUGNIS SE 
TEEROESTILLATIONSERZEUGNISSE A 
FARB- UND GERBSTOFFE 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAT.INDIGC USW 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAT.INDIGO USW 
SYNT.CRGAN.FARBSTOFFE USW.; NA 
FARBLACKE 
FARB- U.GERBSTOFFAUSZUEGE USW. 
PFLANZL.U.TIERISCHE FARBSTOFFE 
PFLANZLICHE UNO TIERISCHE FARB 
SYNT.GERBSTOFFE; ZUBEREITUNGEN 
SYNTHETISCHE GEResTCFFE; ZUBER 
PFLANZLICHE GERBSTCFFAUSZUEGE 
PFLANZLICHE GERBSTCFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
PIGMENTE, FARBEN, LACKE USW. 
ANDERE FAR8K0ERPER,LUMINOPHORE 
ANDERE FARBKOEPPER; LUMINOFHOP 
DRUCKFARBEN 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUPEN 
PIGMENTE USW.F.KERAM..EMAILLIE 
LACKE: WASSERFARBEN; PIGMENTFA 















































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 1 import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
fe Ψ 
PRODUITS WAREN 
M A S T I C S ; ENDUITS P .PEINTURE ET 
PROD.MEDICINAUX ET PHARMACELT. 
PRODUITS M E C 1 C I N . ET PHARMAC 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROV IT»M I N E S , V I T A M I N E S , D E R I VE S 
PROVITAMINES ET V I T A M I N E S , DER 
ANTIB IOTIOUES 
ANTIB IOT IQUES 
ALCALOÏDES V E G E T . . N A T . O U SYNTH 
ALCALOIDES V E G E T . . N 4 T U R . O U SYN 
HORMONES NATUR.OU PAR SYNTHESE 
HORMONES NATURFLLES OU PAR SYN 
HETERO S I D . , GL A N C , SERUM, VACCIN 
HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTH 
GLANOES,EXTRAITS,SECS,P .OPOTHE 




OUATES, GAZES, BANDES ET S I M I L 
AUTRES PREP.ET ARTICLES PHARMA 
P R C D . A R O M . , P R O C . T O I L . 4 C E N T R . 
H U I L E S ESSENT.ET PROO.AROMAT. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
HUILES E S S E N T I E L L E S , R E S I N C I O E S 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOI 
PRODUITS A R C M A T . A R T I F 1 C . E T C . 
SOUS­PPOCUITS TERPENIQUES RESI 
SOLUTIONS CONC. C ' H U I L E S ESSEN 
MELANGES ODORIFERANTS NATUR. 0 
FAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES ET 
PARFUMERIE ET PROD. CE BEAUTE 
PARFU«ERIE ET PROD.DE BEAUTE 
PARFUMERIE ET PRODUITS CE BEAU 
SAVONS: PRODUITS O 'ENTRETIEN 
SAVONS; PROD.TENS.ACT.P .SAVCNS 
SAVONS; P R C C O R C A N . T E N S I O ­ A C T I 
P R E P . P . L E S S I VES,PROD.T E N S . A C T . 
PREP.POUR L E S S I V E : PROD.TENSIO 
PAT.POUCR.RECURER,CIRAGES E T C . 




ENGRAIS AZOTES,SF NITRATE DE S 
ENGRAIS PHOSPHATES 
SCORIES OE DEPHOSPHORATION 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES 
ENGRAIS C H I M . P O T A S S . NON MELAN 





POUDRES PROPULSIVES; FXPLOSIFS 
POUDRES A TIRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
MECHES; AMORCES; DETONATEURS 
MECHES; CORCEAUX DETONANTS 
AMORCES; ALLUMEURS; DETONATEUR 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARTICLES OE PYROTECHNIE 
MUNITIONS OE CHASSE ET SPORT 
MUNITIONS OE CHASSE ET DE SPOR 
MAT.PL A S T . , C I L L . R E GEN. ,RE S.AR T 
MATIERES P L A S T . , R E S I N . A R T . E T C . 
PRODUITS DE CONDENSATION E T C . 
PRODUITS OE CCNDENSATION, POLY 
PROOUITS CE POLYMERISATION ETC 
PROD.DE POLYMERISATION ET COPO 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE 
F IBRE VULCANISEE 
C E L L U L . R E G . : DERIVES CHIM.DE L 
M A T I E R . P L A S T . A R T I F . E T S I M . N C A . 
MATIERES ALBUMINOIDFS DURCIES 
RESINES NATUR. M O C I F I E E S ; GOMM 
AUTRES M A T . P L A S T . ET A R T I F I C ; 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
PRODUITS C H I M I Q U E S , NCA. 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S ET 
AMIDONS,AMYLACE,AL BUM IN ,COLLE S 
AMIDONS ET FECULES; INUL INE 
GLUTEN DE FRCMENT 
CASEINES, CASEINATES, AUTRES 0 
ALBUMINES, ALBUMINATES, AUTRES 
GELATINES ET D E R I V E S ; COLLES D 
PEPTONES,AUT.MAT.PROTE1QUES; Ρ 
D E X T R I N E S , AMIDONS E T C . 
COLLES PREPAREES, NDA. 
PROD.CHIM.A BASE R E S I N . E T BOIS 
TALL O I L 
L IGNOSULFITES 
Τ ERE B E N T H I N E , A U T . S O L V . T E R P E N . : 
K I T T E UND SPACHTELMASSEN 
M E D I Z I N I S C H E U.PHAR»AZ.ERZEUGN 
M E D I Z I N . U . PHARM. ERZEUGNISSE 
POSTPAKETE 
POSTPAKETE 
P R O V I T A M I N E , V I T A P I N E . D E R I V A T E 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E , DERI 
A N T I B I O T I K A 
A N T I B I O T I K A 
NATUERL.PFL .CC.SYNTH.ALKALCICE 
Ν A T U E R L . P F L . O D . S Y N T H . A L ΚALCI DE 
NATUERL.CD.SYNTHET.HCRMCNE 
NATUERLICHE OCER SYNTHETISCHE 
GLYKOSIDE,DRUE S I N , S E RA,VACCINE 
NATUERL.CO.SYNTHET.GLYKCSIDE.O 
GETROCKNETE DRUESEN UNO AUSZUE 




WATTE, GAZE, BINDEN LND DERGL. 
ANDFRE PHARM. ZUBEREITUNGEN UN 
R I E C H S T . , K O E R F E P F l . , F U T 2 M I T T E L 
AETHERISCHE CELE U.R IECHSTCFFE 
POSTPAKETE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE CELE U . R E S I N C I C E 
AETHERISCHE OELE UNO RFSINOIDE 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE 
KONZENTRATE AETHERISCHEP CELE 
MISCHUNGEN VCN R I E C H ­ CCER ARC 
D E S T I L L I E R T E AROMAT. WAESSER 'J 
R I E C H ­ UNO SCHOENHEITSM1TTEL 
R I E C H ­ UND SCHCENHEITSMITTEL 
R I E C H ­ UND SCHCENHEITSMITTEL 
S E I F E N ; PUTZ­ UNC WASCHMITTEL 
S E I F E N ; GRENZFL.AKT.SE I F E N S T . 
























ZUENDHUETCHEN; Z L E N C E R ; SPRENG 
EEUERWERXSARTIKEL 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGD­ UNO SPORTMUMTION 
JAGO­ LNC SPORTMLMTION 
KUNST S T O F F E , R E G . Z E L L . . K L N S T H . 








KUNS1STOFFE U . C G L . . A N G . 
GEHAERTETE EIWEISSSTCFFE 
M O D I F I Z . NATUERL. HARZE: KUNST 
ANDERE KUNSTSTOFFE; LINCXYN 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE,ANG. 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ANG. 
DESINFEKTIONSMITTEL USW. 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , I N S E C T I C I 
STAERKE,EIWEISSSTOFFE U .LE IME 
STAERKE; I N U L I N 
KLEBER VON k E I Z E N 
K A S E I N , KASEINATE, ANDERE KÄSE 
ALBUMINE, ALBUMINATE, AND.ALBU 
GELATINE U . ­ C E R I V A T E ; L E I M E ; Η 
PEPTONE, AND. E IWEISSSTCFFE; Η 
D E X T R I N E , LCESLICHE STAERKE US 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE, ANG. 
CHEM.ERZEUGN.Α.ΗAR Ζ . S T . U . H O L Z 
TALLCEL 
SULFITABLAUGEN 
BALSAMTERPENTINOEL USW.: D I P E N 
CST 
5 1 3 . 3 5 
54 
5 4 1 
5 4 1 . 0 
5 4 1 . 0 0 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 0 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 0 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 0 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 0 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 0 
5 4 1 . 9 
5 4 1 . 9 1 
5 4 1 . 9 9 
55 
551 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 0 0 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 0 
5 5 1 . ? 
5 5 1 . ? 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 0 
5 5 4 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 0 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 2 0 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . 3 0 
56 
5 6 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 0 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . ? 1 
5 6 1 . ? 9 
5 6 1 . 3 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 ? 
5 6 1 . 9 
5 6 1 . 9 0 
57 
5 7 1 
5 7 1 . 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 3 0 
5 7 1 . 4 
5 7 1 . 4 0 
58 
5 8 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 0 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 0 
5 8 1 . 3 
5 8 1 . 3 1 
5 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 
5 8 1 . 9 1 
5 8 1 . 9 2 
5 8 1 . 9 9 
59 
595 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . ?0 
5 9 9 . 5 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 4 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 6 
5 9 9 . 5 7 
5 9 9 . 5 9 
5 9 9 . 6 
5 9 9 . 6 1 
5 9 5 . 6 2 
5 9 9 . 6 3 
MONDE 
WELT 
8 2 6 5 5 
2 1 8 1 3 9 5 
2 1 8 1 3 9 5 
1 0 9 9 
1099 
1 4 7 7 7 3 
1 4 7 7 7 3 
3 7 3 1 3 1 
3 7 3 1 3 1 
2 1 7 3 3 6 
2 1 7 3 3 6 
1 7 9 7 3 2 
1 7 9 7 2 ? 
1 1 5 0 4 7 
1 9 1 9 1 
5 6 0 5 8 
39 79 8 
1 0 3 3 9 1 8 
1 0 3 3 9 1 6 
1 1 3 3 5 9 
6 0 8 5 1 
5 2 5 0 8 
1 2 7 6 4 5 1 
3 5 6 7 9 5 
6 4 1 
6 4 1 
1 8 1 7 4 5 
1 8 1 7 4 5 
1 7 4 4 0 9 
1727 
3 6 7 
1 7 1 0 6 7 
1 2 2 8 
4 0 7 3 5 1 
4 0 7 3 5 1 
4 0 7 3 9 1 
51?3C5 
6 2 1 3 5 
6 2 1 3 5 
3 8 4 6 0 3 
3 3 4 6 0 3 
6 5 5 6 7 
6 5 5 6 7 
1 0 7 9 7 C 6 
10797C6 
2 9 3 0 2 7 
29 3 0 2 7 
1 5 5 2 7 7 
4 7 6 1 8 
1 0 7 6 5 9 
2 1 ? 7 0 7 
2 1 2 6 4 2 
65 
4 1 B 6 5 5 
4 1 8 6 5 5 
9 5 3 1 0 
9 9 3 1 0 
2 9 1 6 3 
1 6 2 6 8 
1 2 8 7 5 
1 1 9 3 1 
1 1 7 6 
1 0 7 5 5 
1 3 4 3 4 
1 3 4 3 4 
4 4 7 8 2 
4 4 7 8 2 
5 8 2 0 5 9 2 
5 8 2 C 5 5 2 
1 6 1 4 7 2 1 
1 6 1 4 7 2 1 
1 7 C 9 9 1 2 
1 7 0 9 9 1 2 
1 4 3 7 1 1 
4 5 5 0 
3 3 9 1 6 1 
1 5 2 2 4 8 
1 3 6 4 0 
2 3 6 1 0 
1 1 4 9 9 3 
2 5 0 3 3 3 8 
2 5 0 3 8 3 8 
4 2 3 4 6 1 
4 2 3 4 6 1 
3 7 2 1 1 7 
1 0 2 5 3 0 
7 7 5 2 
5 1 6 1 6 
1 7 0 ? 0 
5 6 2 6 1 
1 3 7 2 8 
5 5 6 8 6 
6 7 5 2 4 
1 5 2 2 1 4 
2 0 9 2 0 




5 8 0 0 3 
1 3 0 7 8 8 5 
1 3 0 7 8 8 5 
7 8 5 
735 
8 4 7 4 1 
8 4 7 4 1 
1 5 9 5 1 0 
1 5 9 5 1 0 
6 4 2 9 7 
6 4 2 9 7 
1C4150 
1 0 4 1 5 0 
4 3 2 7 8 
7 7 0 5 
13709 
2 1 8 6 5 
7 4 4 3 2 0 
7 4 4 3 2 0 
6 6 8 0 4 
3 7 7 3 4 
2 9 0 2 0 
5 4 5 1 ? 7 
1 5 9 4 6 ? 
504 
504 
4 8 8 4 3 
4 8 8 4 2 
1 1 0 1 1 5 
39? 
218 
1 0 9 0 6 5 
4 4 0 . 
3 6 3 1 6 7 
3 6 3 1 6 7 
3 6 3 1 6 7 
4 2 2 4 9 8 
5 4 8 4 6 
5 4 8 4 6 
3 1 4 9 5 4 
3 1 4 9 5 4 
5 2 6 5 6 
5 2 6 9 8 
6 4 6 0 0 5 
6 4 8 C 0 5 
1 9 2 0 4 7 
1 9 2 0 4 7 
7 9 1 7 7 
4 6 8 4 7 
3 2 3 3 0 
1 1 4 4 5 1 
1 1 4 3 9 0 
6 1 
2 6 2 3 3 0 
2 6 2 3 3 0 
6 0 5 2 8 
6C5?8 
1 5 9 2 1 
10473 
5 4 4 8 
8 3 2 9 
680 
8 1 4 9 
5 3 2 0 
5 3 2 0 
3 0 3 5 6 
3 0 8 5 8 
4 7 3 3 9 8 5 
4 7 3 8 9 8 5 
1 2 7 5 6 0 3 
1 2 7 5 6 0 3 
3 1 1 8 5 4 4 
3 1 1 8 5 4 4 
2 3 7 8 3 4 
3 1 9 5 
2 3 4 6 3 5 
1C7C04 
8 9 2 1 
20E77 
7 7 ? 0 6 
1 7 7 3 0 9 9 
1773C99 
Î 9 7 7 0 5 
2 9 7 7 0 5 
1 0 0 4 9 7 
9 5 2 5 5 
4 8 1 0 
1 1 0 7 1 
1 1 1 7 9 
4 3 8 4 2 
4 7 3 4 
5 4 5 9 1 
5 5 0 1 5 
2 8 2 3 9 
1 6 4 8 
5 7 0 6 






4 3 2 0 1 7 
4 3 2 0 1 7 
2 6 5 
265 
3 8 1 7 8 
3 3 1 7 8 
2 4 1 1 4 
2 4 1 1 4 
1C8650 
1C8690 
6 9 5 3 
6 9 5 3 
?576? 
7 4 7 9 
11811 
6 4 7 2 
? 1 3 4 7 3 
2 1 3 4 7 3 
145β2 
7044 
7 5 3 8 
1C725C 
4 9 C 4 0 
125 
I ? « 
3 6 8 0 
3 6 8 0 
4 5 2 1 5 
118 
4 
4 4 5 2 1 
192 
15771 
1 5 7 7 1 
15771 
3 6 4 3 9 
2 9 9 1 
2 9 9 1 
2 9 1 1 8 
2 9 1 1 8 
633C 
6 3 3 0 
6 5 6 4 6 
6 5 6 4 6 
1 8 0 0 9 
18C09 





• 4 6 6 5 2 
4 6 8 5 2 
5364 
5 3 6 4 
4 6 1 7 





4 2 6 
4 2 6 
2 9 6 9 
2965 
3 2 3 6 6 6 
3 2 3 6 6 6 
1 1 9 2 6 5 
1 1 9 2 6 5 
1 7 3 8 0 0 





1 2 0 1 
117 
1 3 7 4 5 
1 6 0 7 7 4 
1 6 0 7 7 4 
2 9 0 2 5 
2 9 0 2 5 





7 6 2 5 
351 
562 
4 2 5 1 
4 6 9 5 6 
6 2 3 9 
ei i5 
5 7 3 2 
USA 
1021C 
2 6 C 6 6 6 
2 6 0 6 6 6 
32 
32 
5 5 8 2 




3 6 9 6 
432C7 
482C7 
2 7 5 5 6 
383 
157?8 
7 8 6 0 
4 2 6 3 1 
4 2 6 2 ! 
2 2 7 1 7 
7 8 1 9 
14876 
1C7C4C 
5 1 5 0 t 
4 
4 
3 8 4 3 4 
3 8 4 3 4 






1 3 3 2 6 
13326 
3 9 6 0 6 
1?35 
1?35 
3 2 8 1 5 
3 2 8 1 5 
5 7 5 6 
5 7 5 6 
12C144 
12C144 
2 8 5 4 
2 8 5 4 
2654C 
. 2 6 5 4 0 
2 6 1 5 
2 6 1 5 
. 8 8 1 3 5 
8 8 1 3 5 
1 0 5 5 5 
1C595 
■ 3053 







6 ? 6 3 
6?63 
5 1 6 4 6 8 
51646Ô 
1 8 6 ? 0 7 
1 8 6 2 0 7 
2 4 6 5 2 4 
2 4 6 5 2 4 
70C12 
782 
6 5 2 3 0 
13725 
2 1 5 0 
1695 
5 8 8 0 
3 6 8 5 2 8 
3 6 8 5 2 8 
7 5 7 2 4 
7 5 7 2 4 
1 9 9 6 8 
6 2 1 
. 77 
2 7 9 7 
1 2 2 2 
8 1 6 3 
42C 
6 6 6 8 
2 1 5 6 6 
5 3 2 
1533 






7 4 3 6 1 





8 7 2 8 
8 7 2 8 
2 3 1 0 8 
2 3 1 0 8 
1 7 5 7 0 
1 7 5 7 0 
7947 
4 0 7 
7362 
1 7 8 
1 4 2 1 8 
1 4 2 1 8 
2 6 7 5 
2 5 8 7 
88 
6 2 2 4 7 
5 6 7 7 9 
3 
3 
5 5 7 0 1 
5 5 7 0 1 




2 3 5 
4 5 2 0 
4 5 2 0 












4 ? 6 ? 6 
741 
4 1 8 8 5 
? 5 3 0 6 
? 5 3 0 3 
3 







. . • 719 
719 
2 2 0 
2 2 0 
2 5 5 7 5 
2 9 5 7 5 
4 2 7 4 
4 2 7 4 
1 2 1 8 8 
1 2 1 8 8 
1706 
. 1706 
1 1 4 0 7 
2 6 9 
52 
1 1 0 8 6 
3 9 3 5 5 
1 9 1 5 5 
6 9 3 7 
6 5 3 7 















2 4 7 7 4 
2 4 7 7 4 
1 4 4 6 5 
14465 
8666 








6 4 0 9 
6 2 3 4 
. . 6186 
6 1 8 6 
48 










7 5 5 6 
7556 
. 
1 5 4 1 
1 5 4 1 
6 0 1 4 
6 0 1 4 









. . 50 









TAB. 1 import JANVIER-DECEMBRE - 1976 - JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
PRODUITS 







KLASSE 2 ACP AKP 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIOUE 
GOUOPONS, CREOSOTE DE BOIS ETC 
POIX VEGETALES: L IANTS POUR FC 
A U T . P R O O . D ' I N D U S T . C H I M . O R G A N 
CIRES A R T I F I C I E L L E S ; C IRES PRE 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLCIO 
NOIRS D ' O R I G I N E ANIMALE 
PAREMENTS PREPARES, APPRETS ET 
P R F p . A N T I D E T O N . ; A D D I T I F S P .HU 
ACCELERATEURS CE VULCANISATION 
M I L I E U X DE CULTURE POUR MICRCO 
COMPOSITIONS ET CHARGES P . EXT 
PROD.OES INDUSTRIES C H I M . , N O A . 
PATE A MOOELER, CIRE POUR L'AR 
CHARBONS A C T I V E S : AUT.MAT.MINE 
FFRRO-CERIUM,AUTRES ALLIAGES Ρ 
COMPOS.POUR CECAPAGE FT SCUDAG 
SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS 
CATALYSEURS COMPOSITES 
PRODUITS FT PREPARATIONS £ H I » I 
ARTICLES MANUFACTURES C L . P . M A T 




CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTIT 
CUIRS ET PEAUX CE VFAUX 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS D'AUT.BOV INS ET EOU.IDES 
CUIRS ET PFAUX D ' A U T . B O V I N S ET 
AUTRES CUIRS 
PEAUX D ' O V I N S PREPAREES 
PFAUX CF CAPRINS PREPAREES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METAL 
PEAUX PREPAREES C'AUTRES ANIMA 
ARTICLES MANUFACT.EN C U I R , N D A . 
A R T I C L . E N CUIR « USAGE TECHN. 
ARTICLES EN CUIR « USAGES TECH 
ARTICLES CE SELLERIE 
ARTICLES CE SELLERIE ET BOURRE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
AUTRES nuVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NDA 
DEMI -PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
OEMI-PROCUITS EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES,FEUILLES ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS D'A 
F ILS ,CORDES OE CAOUTCHOUC VULC 
PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULC 
TUBES,TUYAUX,EN CAOUTCHOUC VUL 
CAOUTCHOUC CURCI ( E B O N I T E ) ; DE 
ART.MANUF.EN C AOUTCHOUC,ΝΟΑ. 
COLI S POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PNEUMATIQUES, CHAMBR. A AIR E T C . 
PNEUMATIQUES. CHAMBRES A A IR E 
A R T . D ' H Y G I E N E CAOUTC.NON DURCI 
ARTICLES C'HYGIENE EN CAOUTCHO 
COURROIES TRANSMISS.EN CACUTC. 
COURROIES OE TRANSMISSION FN C 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NOA 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCH.VUL 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( 
ART .EN B O I S , E N L I E G E , S F . M E U B L . 
PLACAGES.BOIS ART I F . , E T C . , Ν Ο Α . 
FEUILLES P L A C E N B O I S . M A X . 5 MM 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 5 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
BOIS AMELIORES 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITU 
AUTRES BOIS TRAVAILLES 
PAVES EN BOIS 
HERRAINS 
BOIS FEUILLARDS; P I E U X , PICUET 
BOIS POUR MANCHES D ' O U T I L S ET 
BOIS F I L E S ; BOIS Ρ .ALLUMETTES; 
L A I N E OE P O I S ; FARINE DE BOIS 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
ARTICLES MANUFACT.EN B O I S , N D A . 
CAISSES ET EMBALL .S IM .EN BOIS 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES 
OUVRAGES OE TONNELLERIE 
OUVRAGES OE TONNELLERIE 
OUVR.MENUISERIE P.CONSTRUCT ION 
OUVRAGES DE MENUISERIE POUR CO 
ART.MANUF.FN BOIS USAG.OOMEST. 
CAORES EN BOIS POUR TABLEAUX E 
USTENSILES OE MENAGE EN BOIS 
OUVR. OE TABLETTERIE , P E T I T E E 
AUTRES OUVRAGES EN B O I S , N D A . 
O U T I L S , MANCHES E T C . , EN BOIS 
KOLOFHONIUM UND HAPZ 
HOLZTEERE; KREOSOT 
PFLANZLICHE PECHE; Κ 
ANC.CRGAN.ERZEUGN.C. 
KUENSTLICHE UNO ZUBE 
KLENSTLICHER LNC KCL 
T I E R I S C H E S SCHWARZ 
ZUBEREITETE ZURICHTE 
ANTIKLOPFMITTEL,ANO 







ZUSSETZ. ZUM BEIZEN 
I C E S - U.VERDLENNMITT 
ZUSAMMENGESETZTE KAT 

















EL FUER LA 
ALYSATCREN 
C ZLBEPEIT 
BEARBEITETE WAREN N.eESCHAFF. 




KUNSTLEDER AUF LECERBASIS 




RINOLEDER UNC LEDER VON EINHUF 
ANOERES LEDER 
SCHAF- UND LAMMLEOER 
ZIEGEN- UND ZICKELLECER 
SAEMISCHLEDER 
PERGAMENT- UND RCHHAUTLEDER 
LACKLEDER UND METALLISIERTES L 
LEDER VCN ANOEREN TIEREN 
kAREN A.LEDER U.KUNSTLECER,ANG 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN 









GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PEL 
KALTSCHLKkAREN ,ANG. 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
PLATTEN USW. AUS NICHTVULKAN. 
ANDERER NICHTVULKAMSIERTER KA 
FAEDEN U.KORDELN AUS WEICHKAUT 
PLATTEN USW. AUS WEICHKAUTSCHU 
ROHRE U.SCHLAEUCHE AUS WEICHKA 
HARTKAUTSCHUK; ABF AELLE.STAUB 




REIFEN, LUFTSCHLAEUCHE USW. 
WEICHKAU1SCHUKWAREN ZU HYG.ZW 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYGIENI 
TREIBRIEMEN USW.A.kE ICHKAUTSCH 





FURNIERE, KUNSTHCLZ LSW., ANG 
HOLZFURNIERE BIS 5MM 
HOLZFURNIERE VCN 5 ff CDER WEN 
FURN.HCLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
FURNIERTES HOLZ UNC SPEPRHCLZP 
HOHLPLATTEN ALLER ART AUS HOLZ 
VERGUETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
VERGLETETES HCLZ 
KUNSTHOLZ 
ANDERES BEARBEITETES HOLZ 
HOLZ PFLASTERKLOETZ E 
FASSSTAEBE ALS HCLZ 
HOLZ FUER FASSREIFEN; PFAEHLE 
ZUGERICHTETES HCLZ FUER WERKZE 
HOLZDRAHT; HOLZ F.ZUENOHCELZER 
HOLZWOLLE; HOLZMEHL 
HOLZLEISTEN UND HCLZFRIESE 
HOLZWAREN, ANG. 
KIST.U.AEHNL.HOLZVERPACKUNGEN 
K IST EN,AEHNL.VERPACKUNGSMITTEL 
BOETTCHERWAREN 
BOETTCHERWAREN 
BAUT ISCHLER-Ζ IMMER M ANNSARBEIT. 
BAUTISCHLER- UND ZIMMERMANNSAR 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HALSHALT 
HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGE 
HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
BELEUCHTUNGSKOERPER.ZIERGEGENS 
ANDERE WAREN AUS HCLZ,ANG. 
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import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA CE: / EINFUHR DER EG AUS : 
w 
PRODUITS WAREN 
CANETTES, BUSETTES, BOB I N E S , E 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
ARTICLES MANUFACTURFS EN LIEGE 
OUVRAGES EN L IEGF NATURFL 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS MECAN.P . IMPRESSION 
AUTRES PAPIFRS MEC .P . I M P R E S S . , 
AUTRES PAPIERS MEC.POUR IMPRES 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
P A P I É " CIGARETTES EN ROULEAUX 
PAPIER A CIGARETTES NON OECCUP 
AUTR.PAPIERS ET CARTONS MECAN. 
AUTRES PAPIERS ET CAPTONS MECA 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
PAP. ET CART. FORMES FEUILLE A 
A U T . P A P . C A P T . E N ROUL.OU F E U I L . 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES 
PAPIERS ET CARTONS S I U P L . CCLL 
PAP.ET CART.S IMPL.ONDULES,CREP 
PAP.ET C A R T . S I M P L . R E G L E S , L I G N E 
P A P . E ' CA«T.COUCHES E T C S F P . 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A Ρ 
PAPIER TENTURE, LINCRUSTA ET V 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
SACS,BOITES E T C E N PAP.OU CART 
SACS ET AUT.EMBALLAGES EN PAPI 
CARTONNAGES DE BUREAU, MAGASIN 
ARTICLES OE CORRESPONCANCE 
ARTICLES CE CORRESPONCANCE 
RFGISTRES,CAHIERS,CARNETS E T C . 
REGISTRES, C A H I E R S , CARNETS ET 
A R T I C . F N PAPIER OU CARTON,NDA. 
PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
PAPIERS A FORMAT Ρ .DUPLIC AT ION 
A U T . P A P . E T CART. .OECOUP.P .USAG 
TAMBOURS, E o e i N E S , RUSETTES ET 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPI 
F I L S , T I S S U S , A R T . C O N F . E N TISSUS 
F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
SOIE M O U L I N E E , A U T . F I L S DE SOIE 
F I L S OE S O I E , NON CCND. VENTE 
F I L S BOURRE DE S O I E , NON CONO. 
F I L S BOURRETTE, NON COND. VENT 
F I L S SC IE ,BOURRE,BOURRETTE,F .V 
POIL DE M E S S I N E ; I M I T A T I O N S DE 
F I L S DE LAINE ET CE POILS 
F I L S LAINE CARDEE,NON COND. VE 
F I L S L A I N E PEIGNEE,NON COND.VE 
F I L S POILS F I N S , N O N CONC. VENT 
F I L S POILS GROSSIERS,NCN CONO. 
F I L S L A I N E , P O I L S OU C R I N , C O N O . 
F I L S COTON ECRUS.N.VENTE O E T . 
F I L S COTON ECRUS,NON COND.VFNT 
F I L S C D T . B L A C H I S , T E I N T S , M E R C . 
F I L S COTON BLANCH.ETC. ,NON CON 
F I L S CCTON BLANCHIS E T C . , C O N D . 
F I L S OE L IN,CHANVRE ET RAMIE 
F I L S L I N OU R A « I E , N O N CONO.VEN 
F I L S L I N OU RAMIE , COND. VENTE 
F I L S DE CHANVRE 
F I L S DE FIBRES SYNTHETIQUES 
F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . , N O N CON 
MONOFILS, LAMES ET S I M I L . , SYN 
F I L S F I B R . S Y N T » £ O N T I N . , C O N D . V E 
F I L S F I B R . S Y N T . D I S C O N . , N O N CON 
F ILS F I B R . SYNT. O ISCONT. ,CONO.V 
F I L S DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
F ILS F IBR .ART .CONT I N . , N O N CCND 
HONOFILS, LAMES ET S I M I L . , ART 
F I L S F I B R . A R T I F . C O N T I N . , C O N D . V 
F I L S F I B R . A R T I F . D I S C , N O N COND 
F I L S F I B R . A R T I F . C I S C , C O N D . V E N 
F I L S DE FIBRES OE VERRE 
F I L S EN FIBRES OE VERRE 
AUTRES F I L S , N D A . 
F I L S DE METAL COMBINES AVEC F I 
F I L S JUTE OU AUT.F IBRES T E X T . L 
F I L S D'AUTRES FIBRES T E X T I L E S 
F I L S DE PAPIER 
TISSUS COTON, SF T ISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS COTON ECRUS.NON MERCER. 
T ISSUS OE COTON ECRUS, A POINT 
T ISSUS OE COTON ECRUS, BOUCLES 
AUTRES TISSUS DE COTON ECRUS 
T ISSUS C O T . M E R C E R . . B L A N C H . E T C . 
T ISSUS OE COTON,A POINT DE GAZ 
T ISSUS DE COTCN BOUCLES, NON E 
VELOURS, PELUCHES, C H E N I L L E , E 
T ISSUS DE COTON NON ECRUS, NOA 
AUTRES T I S S U S , SF TISSUS SPEC. 
COLI S POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE 
T ISSUS DE SOIE OU BOURRE DE SO 
TISSUS DE BOURRETTE DE SOIE 
SPULEN, S P I N D E L N , PCLLEN, AUS 
ANOERE WAREN AUS HCLZ 
KORKWARFN 
BEARBEITETE WAREN AUS KCRK 
kARFN AUS NATURKCRK 
PRESSKCRK UND WAREN CARAUS 
PAPIER,PAPPE L.WAREN DARAUS 




ANDERES DRUCKPAPIER, NICHT GES 
ANDERES CPUCKPAPIER, GESTRICHF 
KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE 
KRAFTPAPIER LNO KRAFTPAPPE 
ZIGARETTENPAPIER I N ROLLEN 
ZIGARETTENPAPIER I N PULLEN 
AND.MASCHINENPAPIER U. ­PAPPE 
ANDERES MASCHINENPAPIFR UND ­ P 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
HOLZPASFRPLATTEN UND BALPLATTE 
BUETTENPAPIER UNC EUETTENPAPPE 
BUÇTTENPAPIER L'NC EUETTENPAPPE 
A N D . P A P . , P A P P E , I N RCLL.CO.BOG. 
PERGAMENTPAPIER, ­PAPPE UND NA 
PAPIER UNO PAPPE, ZUSAMMENGEKL 
PAPIER UND PAPPE ,GEkELLT,GEKRE 
PAPIER UND PAPPE . L I M I E R T , K A R I 
PAP.L .PAPPE GESTRICHEN LSW. ,AU 
FILTERRLOECKE U . ­PLATTEN A.PAP 
RAPIERTAPETEN.LINKRUSTA.BUNTGL 
WAREN AUS PAPIER CCER PAPPE · 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
PAPIERSCHACHTELN, ­SAECKE USW. 




REGISTER, H E F T E , CRONER USW. 
WAREN AUS PAPIER U . P A P P E , A N G . 
Z IGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTE 
VERVIELFAELTIGUNGSFAPIER, ZUGE 
ANDERE PAPIERE UND PAPPEN, ZUG 
ROLLEN, SPULEN USW. , AUS PAPIÉ 
ANDERE WAREN AUS PAPIER ODER Ρ 
GAPNE.GEWEPE.TEXTILFERTIGWAREN 
GAPNE AUS SPINNSTOFFEN 
SEIOENGAPNE 
SEIOENGARNE, NICHT FUER EINZEL 
SCHAPPESEIDENGARNE, NICHT F . E I 
BOURRETTESEIDENGARNE,NICHT F .E 
SEIOENGARNE L S W . , F U E R EINZELV 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGE 
GAPNE AUS kCLLE I N C TIEFHAAREN 
STREICHGARNE A .WOLLE.N ICHT F . E 
KAMMGARNE ALS k C L L E , NICHT F . E 
GARNE A . F E I N E N T I E R H . , N I C H T F . 
GARNE A.GROBEN T I E R H . . N I C H T F . 
GAPNE A.WOLLE O O . T I E R H A A R E N . F . 
BAUMWOLLGARNE.RCH.N.F .E INZELV. 
BAUMWOLLGARNE,ROH'.NICHT F . E I N Z 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT USW. 
BAUMWOLLGARNE.GEEL.LSW. ,N .F .E I 
θAUMWOLLGAR N E , G E B L . U S W . , F . E I N Z 
GARNE AUS FLACHS,HANF U.RAMIE 
L E I N E N ­ U.RAMIEGARNE,NICHT F .E 
L E I N E N ­ UND RAHIEGARNE, F . E I N 
HANFGARNE 
GARNE A .SYNTH.SP INNFAED.FASERN 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A E D . , N . F . E 
MONOFILE U S W . , AUS SYNTHET. SP 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A E D E N . F . E ! 
GARNE A . S Y N T H . S P 1 N N F A S . , N . F . E ! 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A S E R N , F . 6 1 
GARNE A . K U E N S T L . S P I N N F A E D . F A S . 
GARNE A . K U E N S T L . S P I N N F A E D . , N . F 
MONOFILE AUS KUENSTL. SPINNMAS 
GARNE A . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N , F . 
GARNE A . K U E N S T L . S P I N N F A S . , N . F . 
GAPNE A . K U E N S T L . S P I N N F A S E R N , F . 
GARNE AUS GLASFASERN 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE,ANG. 
HETALLGARNE 
GARNE A.JUTE C D . A N D . T E X T I L E N B 






DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, RO 
SCHLINGENGEWEBE AUS BAUMWOLLE, 
ANDERE BAUMWOLLGEWEBE, ROH 
BAUMkOLLGEWEBE,GEBLEICHT USW. 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, GE 
SCHLINGENGEWEBE AUS BAUMWOLLE, 
SAMT, PLUESCH, AUS BAUMWOLLE, 




GEWEBE ALS SEIDE 
GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPES 
GEWEBE AUS BOURRETTESEICE 
CST 
6 1 2 . 6 2 
6 1 2 . 8 9 
6 3 3 
6 3 3 . 0 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
64 
6 4 1 
6 4 1 . 1 
64 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 3 0 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 4 0 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 0 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 6 0 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 7 0 
6 4 1 . 9 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1 . 9 2 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1 . 9 4 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 . 9 7 
6 4 2 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 1 1 
6 4 2 . 1 2 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 2 0 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 3 0 
6 4 2 . 9 
6 4 2 . 9 1 
6 4 2 . 9 2 
6 4 2 . 9 3 
64 2 . 9 4 
6 4 2 . 9 9 
65 
6 5 1 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 5 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 3 0 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 4 1 
6 5 1 . 4 2 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 8 0 
6 5 1 . 9 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 00 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 9 
6 5 3 
6 5 3 . 0 
6 5 1 . 0 0 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 1 1 




1 0 1 5 5 0 
7 9 0 1 8 
79C18 
5 7 7 2 1 
2 1 1 1 7 
5 9 2 6 1 6 4 
4 8 7 1 7 C 1 
8 4 0 7 8 1 
3 4 C 7 8 Î 
1 C 2 9 6 1 4 
5 2 8 9 1 7 
4 9 C 7 1 7 
9 6 5 9 8 1 
9 6 5 9 6 1 
6 5 0 0 
6 5 0 0 
7 1 5 9 8 1 
7 1 5 9 8 1 
1424 11 
1 4 2 4 1 1 
155 
155 
1 1 7 0 0 5 4 
6 4 4 1 6 
4 8 0 2 6 
1 0 6 0 5 7 
2 6 6 5 
8 2 0 1 2 6 
50C7 
1 2 1 5 1 7 
1 0 5 4 4 6 3 
3 2 6 6 3 2 
3 2 4 0 5 6 
2 5 7 6 
2 8 1 4 5 
2 8 1 4 9 
8 6 5 9 9 
8 6 5 9 9 
6 1 3 0 8 1 
2 4 0 2 6 
2 6 5 1 7 
2 5 5 9 6 1 
1 6 3 3 7 
2 8 8 2 4 2 
1 0 9 6 5 5 6 7 
3 1 5 4 5 1 9 
1 2 1 5 1 
4C5C 
5 3 3 9 
1 2 3 1 
1 3 8 8 
143 
3 6 3 4 1 7 
1 2 7 1 1 1 
1 1 4 5 8 6 
2 6 1 1 4 
2 6 1 
7 5 1 6 1 
5 4 2 1 5 7 
5 4 2 1 5 7 
1 4 8 7 1 2 
1 1 9 4 8 1 
2 9 2 2 9 
1 4 8 6 0 
1 2 6 8 1 
775 
1 4 0 2 
1 6 5 6 5 9 2 
1 0 1 2 5 2 8 
5 8 6 4 9 
4 9 8 1 
4 1 4 6 7 0 
1 2 5 7 6 4 
Î 1 5 C Î 8 
2 0 9 2 2 2 
2 8 5 4 
5 9 5 
9 8 9 4 2 
3 4 3 5 
8 3 0 1 5 
8 3 0 1 5 
3 8 5 5 7 
6 2 3 9 
2 0 5 3 2 
9 2 0 4 
2 5 8 2 
1 3 0 5 7 8 6 
107 
107 
5 6 0 5 4 1 
9 36 
4 3 0 9 
5 5 5 2 4 6 
1 2 4 5 1 3 8 
5 0 2 5 
1 2 7 2 8 
2 3 2 2 1 7 
0 9 5 1 6 8 
2 9 0 9 9 4 5 
166 
186 
6 8 3 9 9 




1 7 1 1 
5 3 1 3 5 
7 1 6 5 
7 1 6 5 
2 2 1 9 
4 9 4 6 
2 5 6 8 8 0 9 
1 3 2 5 4 6 5 
3 8 0 7 0 
3 8 0 7 0 
6 4 3 7 7 3 
2 6 2 5 1 4 
3 8 1 2 5 5 
1 2 6 7 2 4 
1 2 6 7 2 4 
5 7 3 4 
5 7 3 4 
3 2 4 9 0 6 
3 2 4 9 0 6 
4 5 0 7 4 
4 5 0 7 4 
228 
228 
6 4 0 9 5 6 
3 5 6 0 2 
3 5 6 7 8 
4 2 5 1 3 
i a s? 
4 1 0 8 8 7 
4 6 4 6 
1 0 9 7 4 3 
7 6 3 3 4 4 
2 7 3 5 8 7 
2 7 6 4 6 1 
2 1 2 6 
19299 
1 5 2 9 9 
5 2 7 0 4 
5 2 7 0 4 
4 1 2 7 5 4 
1 8 5 5 4 
18448 
1 5 7 4 4 6 
1 6 4 8 9 
2 0 1 8 1 7 
7 1 9 6 5 3 4 
2 2 4 0 2 0 4 
5 3 8 0 
2 4 0 6 
1 6 1 1 
6 3 7 
6 8 0 
46 
3 2 4 8 3 3 
1 2 3 1 0 1 
1 1 0 8 1 0 
2 5 4 6 7 
2 2 1 
6 5 0 1 2 
1 1 8 6 5 0 
1 1 8 6 5 0 
8 7 7 2 1 
6 2 4 5 7 
2 5 2 6 4 
1 0 2 4 1 
2 9 2 6 4 
5 7 0 
4 0 9 
1 Î Î 6 2 6 6 
8 5 8 4 1 6 
5 0 1 9 5 
1 4 7 6 
3 2 1 3 9 1 
1 2 0 5 8 8 
2 2 7 4 8 7 
1 7 0 1 4 9 
9 8 6 
496 
5 2 5 1 1 
1 1 4 5 
6 7 4 6 2 
6 7 4 6 2 
2 2 1 6 2 
4 5 8 1 
1 5 0 4 8 
1 1 1 0 
1 4 0 1 
8 7 1 5 3 5 
29 
29 
1 7 0 7 3 5 
5 2 8 
3 4 6 5 
1 6 6 7 4 2 
7 C 0 7 7 1 
4 2 2 6 
6 0 1 3 
1 7 5 1 6 6 
5 1 5 3 6 6 
2 2 1 3 9 7 0 
138 
138 
1 8 5 6 8 
3 7 8 4 2 





2 8 9 
1 5 2 4 9 
5 4 8 3 7 
5 4 8 3 7 
4 4 2 3 3 
1 0 6 0 4 
162C4eS 
1 4 5 2 3 7 1 
3 4 9 7 6 5 
3 4 5 7 6 5 
1 6 2 0 8 4 
1 4 6 0 3 0 
3 6 0 5 4 
4 4 3 3 4 1 
4 4 3 3 4 1 
2 5 7 
257 
1 9 4 4 4 5 
1 9 4 4 4 5 
5 4 2 1 4 
5 4 2 1 4 
3 
3 
2 6 8 2 5 8 
2 1 3 2 4 
8156 




2 9 4 3 
1 2 8 1 1 8 
3 2 3 7 6 
3 2 1 5 1 
227 
5 4 5 2 
5 4 5 2 
5166 
5 1 6 6 
3 5 1 2 2 
1020 
1743 
4 3 0 2 8 
5 5 2 
3 8 7 7 9 
8 2 5 5 6 5 
2 2 4 E 4 3 
3 7 5 1 
118C 




1 9 3 3 1 
2 1 6 0 
9 1 2 9 
93 
17 
7 9 3 2 
4 0 3 0 2 
4 0 3 0 2 
1 3 5 8 8 
1 1 6 7 7 
1 9 1 1 




1 1 3 9 5 4 
6 6 8 7 4 
2 1 1 5 
363 
4 1 5 6 8 
3 0 2 9 




1 9 3 5 7 








1 1 8 2 4 3 
73 
73 
2 8 0 4 4 
66 
3 7 9 
2 7 5 5 5 
1 1 0 1 2 6 
2 5 0 
2844 
3 2 9 2 
1C3740 
2 1 5 7 8 0 
26 
26 





2 6 0 4 
476 
4 7 t 
14C 
' 3 t 
2 6 4 4 6 6 






1 4 6 5 4 3 
1 4 6 5 4 3 
2 0 0 
200 
19267 
1 9 2 6 7 
4 2 6 4 
4 2 8 4 
5 
ς 




3 5 1 
7 1 4 7 8 
92 
1148 
8 8 6 4 7 
9 8 5 2 




2 6 5 9 
26 59 
7 5 2 2 5 
4 3 3 5 
1595 
3 7 2 6 1 
123 
3 1 5 1 5 



















. . 8 7 8 2 2 
7 4 6 2 1 
3 7 1 8 
5 2 3 



















. 9 5 3 8 
2 0 2 8 6 6 
1C9 
46 
2 7 1 β 6 
1 7 5 5 2 5 











5 5 8 8 
3 8 7 1 
3 8 7 1 
2 0 7 9 
1792 
3 5 0 7 5 












1 2 3 3 9 
1 2 3 1 9 
12 
12 







1 7 5 0 6 
1 1 2 9 




1 3 7 1 7 







1 3 5 2 4 8 4 







6 4 0 6 
64 5 




1 2 2 2 2 4 
1 2 2 2 2 4 
7 0 0 6 
6 2 8 6 
720 
1313 
1 1 0 1 
• 10 
5 7 1 1 9 
1 2 4 6 1 
150 
73 
4 3 9 2 2 











5 1 1 1 
7665 
2 
3 9 5 8 4 6 
1 
1 
2 6 2 1 0 2 
133 
184 
2 6 1 7 8 5 
133 743 
3 5 1 
1 8 0 0 
7626 
1 2 3 9 6 6 
1 8 7 0 5 0 
14 
14 
9 1 8 6 











1 1 7 
117 
. . . . 5 
5 









. . • 12 
12 
7 
. . . . 7 
3 2 2 3 7 
3 7 8 1 




9 1 7 
23 




• 2 5 5 9 9 
. . 2 1 9 88 
75 
9 
2 1 9 0 4 
1 6 1 1 
2 1 8 
. 14 
1 1 5 9 
2 2 5 
12 
import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
PRODUITS CST 







KLASSE 2 ACP AKP 
VELOURS E T C . , D E SC1E.SCFAPPE C 
TISSUS DE L A I N E OU POILS F I N S 
TISSUS OF LAINE Ou POILS F I N S 
VELOURS E T C . , C E L A I N E , P O I L S F I 
Τ I S . L I N , C H A N V . R A M I E , S F VELOLRS 
TISSUS OE L I N OU PAMIE .SF VELO 
TISSUS DE CHANVRE 
TISSUS J U T E , E T A U T . F I B R . L I B E R . 
T ISSUS JUTE OU A U T . F I B R . T E X T . L 
T ISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES SYNTHET. CCNT 
TISSUS EN F l e R E S SYNTHET. D ISC 
VELOURS,PELUCHES E T C . , E N FIBRE 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
TISSUS EN FIBRES A O T I F I C . CCNT 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C . OISC 
VELOURS,PELUCHES E T C . , E N FIBRE 
ETOFFES OE BONNETERIE 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELAS 
T ISSUS EN FIBRES DE VERRE 
TISSUS EN F IBRES DE VERRE 
T I S S U S , N D A . 
T ISSUS OE F I L S DE METAL E T C . 
T ISSUS DE P O I L S GROSSIERS 
T ISSUS OE CRIN 
TISSUS D'AUTRES F IBRES T E X T . V 
TISSUS EN F I L S DE PAPIER 




RUBANERIE FT BOLCUCS 
ETIOUETTES.ECUSSONS ET A R T I C L . 
F I L S OE C H E N I L L E ; AUTRES ART. 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOU 
TULLES E T C . , FACCNNES; DENTFLL 
BRODERIES EN P I E C E S , EANDES CU 
TISSUS SPECIAUX, A R T I C A S S I M . 
COLIS POSTAUX 
C C L I S POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
T ISSUS,FEUTRES CAOUTCH.ETC 
T ISSUS NON T I S S E S , ARTICLES 
T ISSUS ENDUITS DE COLLE E T C . 
T ISSUS I M P R E C , ENDUITS, RECOUV 
TOILES CIREES ET AUTRES T ISSUS 
T ISSUS CAOUTCHOUTES, SF BONNET 
T ISSUS IMPREGNES OU E N D U I T S , N 
T ISSUS E L A S T . , S F DE BONNETERIE 
TISSUS ELASTIQUES, SF BONNETER 
CABLES,CORDAGES,CORDES E T C . 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
F I L E T S EN CORDES, CORDAGES 
AUTRES ART.EN F ICELLES,CORDE S 
CLCCHES POUR CHAPEAUX 
CLOCHES E T C . , EN FFUTRE POUR C 
CLOCHES OU FORMES TRESSEES POU 
OUAT E S , M E C H E S , T E X T . P . U S . T E C H N . 
OUATES ET A R T I C L E S : T O N T I S S E S , 
»ECHES POUR LAMPES, RECFAUCS E 
TISSUS ET ART.P.USAGES T E C H N . , 
A R T . S P E C E N T E X T I L E ET S I M I L . 
TUYAUX POUR POMPES ET S I M I L . , 
COURROIES TRANSMISSION E T C . , E 
ARTICLES EN MAT.TEXT IL ES ,NDA. 
COL IS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
SACS ET SACHETS O'EMBALLAGE 
BACHES,VOILES,TENTES E T C . 
BACHES, V O I L E S , TENTES, STORES 
COUVERTURES ET COUVRE­PIECS 
COUVERTURES DE LAINE OU POILS 
COUVERTURES CE COTON 
AUTRES COUVERTURES 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E 
L INGE DE L I T , DE TABLE E T C . ; R 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 
C O U V R E ­ P A R Q U . , T A P I S , T A P I S S E R I E 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPI 
L INOLEUM; CCUVRE­PARQUETS SUPP 
TAPIS A POINTS NCUES.MEME CCNF 
TAPIS POINTS NOUES, EN LAINE 0 
TAPIS POINTS NOUES, SF LAINE 0 
A U T . T A P I S , T I S S U S KELIM ET S I M . 
AUTRES T A P I S ; TISSUS KELIM ET 
T A P I S S E R I E S 
TAPISSERIES A LA MAIN OU A L 'A 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS 
MATIERES A TRESSER, NATTES, PA 
ART.EN MAT.MIN .AUTR.QUE METAUX 
CHAUX,CI MENT S , O U V R . P . E AT IME NT 
CHAUX ORDINAIRE ET HYORAULIOUE 
CHAUX ORDINAIRE ET HYORAULICUE 
CIMENTS HYCRAULIQUES 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVR.PIERRE T A I L L E ET CONSTP. 
PAVES,DALLES E T C E N PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES CE T A I L L E , 
ARDOISE T R A V A I L L E E , OUVRAGES 
OUVR.AMIANTE CIMENT E T C . P . B A T . 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I M I L . 
MATER.P .BATIMENT EN FIBRE VEGE 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET 
P IECES OE CONSTR. EN CERAM. 
SAMT, PLLESCH L S W . , AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE OD.FE I N . Τ Ι Ε Ρ Η . 
GEWEeE ALS WOLLE CC. FE INEN T I 
SAMT,PLLESCH L S k . , A . k C L L E CD.F 
GEWEBE AUS FLACHS,HANF L .RAMIE 
GEWEBE AUS FLACHS CO.RAMIE,AUS 
GEWEBE ALS HANF 
GEWEeE β . J U T E . C C . A N C . B A S T F A S . 
GEWEEE A.JUTE OD.AND.TEXT.BAST 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEeE AUS SYNTHETISCHEN SPINN 
GEkFBE AUS SYNTHETISCHEN SPINN 
SAMT.PLUESCH LSW. .AUS SYNTHET. 
GEWFBE A.KUENSTL.SFINNSTCFFEN 
GEWEBE ALS KUENSTLICHFN SPINNF 
GFWEee ALS KUENSTLICHEN SPINNE 
SAMT.PLUESCH L S W . , A . K U E N S T L . S P 
GEWIRKE ALS METERkARE 
GEklRKE ALS "ETEPkARf ,WED.ELAS 
GEWIRKE AUS GLASFASFPN 
GEWEeE AUS GLASFASERN 
GEWEBE,ANG. 
GEkEBE ALS »E1ALLFAECEN USW. 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
GEWEBE ALS ROSSHAAR 
GEkEBE ALS ANDEREN PFLANZL. SP 
GEWEBE ALS PAPIERGARNEN 
SAMT UND PLUESCH, ANG. 
T U E L L , S P I T Z E N , EAENCER USW. 
TUELL,SPITZEN,BAENCER USW. 
FOSTPAKETE 
BAENCER LNO SCHUJSLCSE BAENOER 
E T I K E T T E N , ABZEICHEN UND DERGL 
CHENILLEGARNE; ANDERE PCSAMEN­T 
TUELLE U.GEKNUEPFTE NETZSTCFFE 
TUELLE USW. , GEMUSTERT; SP ITZE 




F I L Z E UND FILZWAREN 
F I L Z E UND FILZWAREN 
GEWFBE U . F I L Z E , K A U T S C H U T . U S W . 
V L I E S F O L I E N UND WAREN DARAUS 
GEWEBE MIT LEIM U S k . BESTRICHE 
GEkEBE M.KUNSTSTOFF GETRAENKT 
kACHSTUCH UND ANDERE GECELTE G 
KAUTSCHUTIERTE GEkEBE, KEINE G 
GETPAENKTE OD.BESTRICHENE GEWE 
GUMMI ELAST.GEWEeE,AUSG.GEWIRKE 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, KEINE 
SEILERWAREN 
e iNDFAEDEN, SEILE LNC TAUE 
NETZE AUS BINDFAEDEN, SEILEN C 
ANC.kAREN AUS B INOFAEOFN,SEILE 
HUTSTUMPEN 
HLTSTUMPEN, HLTPLATTEN USW., 
GEFLOCHTENE HLTSTUMPEN CDER ­ R 
WATTE,DOCHTE L S W . A . S P I N N S T C F F . 
WATTE UND WAREN DARAUS; SCHERS 
CDCH1E FLER LAMPEN L S W . ; GLUEH 
TECHN. GEWEBE U S W . , AUS SPINNS 
SPEZIALFRZEUGN.A.SPINNSTOFFEN 
PUMPENSCHLAEUCHE U . A E H N l . , A . S P 




SAECKE L.BEUTEL Z.VERPACKZWECK 
SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUN 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U.ZELTE 
PLANEN, SEGEL, MARKISEN UND ZE 
SCHLAF­ U.REISECECKEN 
CECKEN AUS WOLLE DCER FEINEN T 
EALMWOLLCECKEN 
ANDERE DECKEN­
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
B E T T ­ , TISCHWAESCHE L S W . : VORH 
ANOERE FERTIGWAREN ALS SPINNST 
FUSSBOOENBELAEGE,TEPPICHE USW. 
L INOLEU» U.AEHNL.FUSSBOCENBEL. 
FUSSBODENBELAG M . P A P I E R ­ CO.PA 
L INOLEUM; FUSSBCCENBELAG ALS S 
GEKNUEFFT.TEPPICHE,AUCH FERTIG 
GEKN.TEPPICHE A.WOLLE O D . F E I N E 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS AND. S 
ANDERE T E P P I C H E , K E L I M U . D G L . 
ANOERE T E P P I C H E ; K E L I M , SUMAK 
TAPISSERIEN 
T A P I S S E R I E N , HANDGEWEBT ODER N 
FLFCHTSTOFFE 
FLECHTSTOFFE,E INSCHL.MATTEN u . 
WAREN AUS MINERAL.STOFFEN,ANG. 
KALK. ZEMENT UNC 
L U F T ­ UND WASSER 








WAREN AUS ASPHAL 
BAUPLATTEN ALS Ρ 






SW. AUS NATURS 
STEINE UNO WAR 
IEFER UND WARE 
MENT U S k . F . B A U 
T COER AEHNL. 
FLANZENFASERN 
ZEMENT CDER DE 
KERAM.STOFFEN 
651 
6 5 1 
6 5 1 
651 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 2 
653 
653 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 2 
653 
653 
6 5 2 
6 5 3 
653 
65 3 
6 5 2 
653 





6 5 4 , 
6 5 4 
6 54 




6 5 5 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 , 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 , 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
655 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
655 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 6 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 . 




6 5 6 
6 5 6 . 
6 5 6 
657 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 7 
657 
657 
6 5 7 . 
6 5 7 
657 
6 5 7 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
66 
6 6 1 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 1 0 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 0 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 
6 6 1 . 3 3 
6 6 1 . 8 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 . 6 2 
6 6 1 . 8 3 
6 6 2 
206 
4 3 4 5 6 5 
419575 
14990 
3 9 7 2 5 
3 9 0 8 1 





8 4 6 0 3 6 
120925 




5 6 1 6 6 9 
5 6 1 6 6 9 
1 5 2 1 6 
1 5 2 1 6 
1 1 7 6 4 



























2 0 7 7 8 
2 0 7 7 8 
8 6 9 9 3 
67C31 
14280 
5 6 8 2 
5 0 7 9 
2 6 3 7 
2 4 4 2 
147056 
4 9 8 4 6 
2CC5 
9 5 2 0 5 
1 6 6 7 5 
6511 
9 7 6 4 





7 8 3 3 8 
7 8 3 3 8 
5 4 0 9 9 
10417 
3 2 7 1 
4 0 4 0 9 
4 6 6 7 7 0 
4 2 0 8 9 4 
45676 
1 1 1 7 9 9 6 
3 0 3 4 1 
344 
2 9 9 9 9 
472651 
4 4 7 3 2 8 
2 5 3 2 3 
8 0 3 2 5 4 
8 0 3 2 5 4 
5641 
5841 
2 5 9 0 7 
25907 
4 8 6 8 2 5 
4 0 7 3 9 
4 0 7 3 9 
9 9 5 0 5 
9 9 5 0 5 
200321 
15200 
1 6 3 7 1 6 
2 1 3 4 5 
1 4 6 2 6 0 
2 8 4 1 5 
1 2 4 7 0 
105355 
3 6 5 1 5 7 
198 








9 1 5 1 5 2 
2 1 9 9 6 9 
5 6 1 6 1 7 
111747 
3 1 6 7 8 8 
9 9 5 5 9 
145285 
6 7 9 4 0 
4 6 2 7 3 8 
4 6 2 7 3 8 
2 3 2 6 0 









9 2 5 3 0 
7 4 0 
3 9 4 7 7 





6 5 2 5 5 9 
5 
5 
8 8 8 4 2 
86642 
3 8 6 5 3 8 















9 6 2 3 2 
3 0 9 3 1 
1167 
6 4 1 3 4 
13012 
5101 
7 9 0 9 
1 1 6 5 9 5 
113 
113 
2 0 1 5 6 
2 0 1 5 6 
41974 
41974 




2 3 4 6 0 9 
205112 
2 9 4 9 7 
7 8 9 0 9 1 
2 3 9 8 5 
3 4 0 
2 8 6 4 5 
2 8 7 3 3 





3 1 2 8 
2071 
2071 
5 9 3 7 9 7 6 4 0 5 1 0 0 7 
406161 
40484 
4 0 4 8 4 
9 3 0 5 4 




3 6 4 2 
116673 
21481 
9 5 5 2 















9 4 5 2 
12398 
79 
4 8 6 7 5 










6 2 8 8 0 
6 3 8 8 0 
555 
3 C 6 Î 
5 6 1 
2 6 1 5 
2 9 6 
ι IM: 
5 5 5 6 6 








2 1 6 8 
183 
8 4 2 





2 9 5 
2 4 2 
53 







6 5 2 6 0 
2 1 
21 
2 7 9 9 







5 5 6 8 5 
5 2 3 4 6 
3335 














2 9 1 9 0 
2 0 2 










8 5 9 0 









8 0 9 7 2 






























1 0 7 
5 9 2 7 
59 
4 2 6 8 
















































2 3 4 9 
2 70 
i s e 
71 
6 3 7 3 
1238 
188 
4 9 4 7 
1 0 2 8 5 
2 
6 4 9 8 
6 4 8 1 
15 
412 







2 9 5 
2 3 2 4 6 
2 7 9 7 
15872 
577 













3 6 6 0 
86 
163 














1 8 6 
10787 
e877 
1 4 6 9 
4 4 1 
546 
37 
5 0 9 
1 4 8 1 
624 
79 
















8 6 6 1 2 
4 6 8 8 

















































































import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
PRODUITS 
VALEURS 1000 UCE/ERE 
MONDE 
WELT AELE EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP ΑΚΡ 
B R I O U F S , P I E C E S CCNSTR.RFFRACT. 
BRIQUES FT AUTRES PIECES CALOR 
BRIQUES, CALLES E T C . , DE CONST 
CIMENTS OU MORTIERS REFRACTAIR 
B R I Q . , T U I L E S ETC.EN TER.A BRIO 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
TUILES ET AUTRES POTERIES DE Β 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P . CAN 
CARRFAUX E T C . , NCN VERNISSES N 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
ARTICLFS EN MAT. M I N E R . , NOA. 
M E U L E S , P I E R . A A I G U I S . O U POLIR 
MEULES ET S I M I L . . A MOUDRE. OE 
PIERRE A AIGUISER OU POLIR A L 
AB­AS1FS A P P L . S . T I S S U . P A P . E T C . 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U S , 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
MICA T R A V A I L L E , OUVRAGES EN MI 
LAINES M I N . , M A T . M I N . I S O L . , Ν Ο Α . 
LAINES M I N E R . . M A T I E R E S M I N . I S O 
OUVR.PL AT R E , C I MENT,CHARB.ETC. 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMENT,BETON CU P I 
OUVRAGES EN CHARBON, GRAPHITE, 
PROOUITS REFRACTAIRES.NOA. 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
OUVRAGES EN AMIANTE 
AMIANTE T R A V A I L L E E ; OUVRAGES 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUR FR 
OUVRAGES EN MAT.CERAM. ,NDA. 
ARTICLES EN MAT.CERAM.P.USAGES 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CE 
VERRE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC. 
VERRE EN MASSE, TESSONS; AUTRE 
VERRE CIT E M A I L , EN MASSE, BAR 
VERRE EN BARRES,BAGUETTES,RILL 
VERRE C O P T I C U E ET LUNETTERIE 
VERRE C O P T I C U E ET DE LUNEITER 
VERRE A V ITRES,NCN TRAVAILLE 
VEPRE A VITRES NON TRAVAILLE 
VERRE S I M P L . C O U C I OU POLI 
VERRE S I M P L . DOUCI CU POLI 
VERRE COULE CU LAM I N E , N . T R A V . 
VERRE COULE CU LAMINE NON TRAV 
P A V E S , T U I L E S ETC. .AUTRE VERRE 
PAVES, T U I L E S E T C . , ET AUTRE V 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
MIROIRS EN VERR E 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE,NDA. 
VERRE DECOUPE E T C S F CARRE OU 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI 
VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGU 




AMPOULES EN VERRE POUR R E C I P I F 
OBJETS EN VERRE P.MENAGE E T C . 
OBJETS EN VERRE POUR MENAGE 
ARTICLES EN VERRE,NDA. 
VERRERIE OE LABO, HYGIENE ET Ρ 
PERLES OE VERRE, I M I T A T I O N S , V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
ARTICLES EN CERAMIQUE 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE 
ARTICLES CE MENAGE EN PORCELAI 
ART.DE MFNAGE EN AUT.MAT.CERAH 
ARTICLES CE MENAGE EN AUTRE CE 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E E T C . 
STATUETTES, OBJETS DE P A N T A I S I 
PIERRES GEMMES ET PERLES F I N E S 
COLI S POSTAUX 
COLIS POSTAUX % 
PERLES F INES 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SF DIAMANTS INDUSTR. 
DIAMANTS, SF DIAMANTS INDUSTRI 
AUTRES PIERRES GEMMES 
PIERRES GEMMES, SF OIAMANTS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU PECONS 
FONTE,FER ET ACIER 
SPIEGEL,FONT ES,FERRO­AL L I AGE S 
FONTE SPIEGEL 
FONTE SPIEGEL 
FONTES,AUTRES QUE SPIEGEL 
FONTES, SF FONTE SPIEGEL 
POUDR.FER ACIER,GRENAIL,EPONGE 
GRENAILLES DE FONTE, FER OU AC 
POUDRE DE FER OU D'ACIER 




FERRO­ALL IAGES, SF FERRO­MANGA 
LINGOTS ET FORM.PRIH .EN ACIER 
MASSIAUX ET MASSES 
FER ET ACIER EN MASSIAUX ET MA 
LINGOTS 
LINGOTS EN ACIER ORDINAIRE 
LINGOTS EN ACIER F I N AU CARBON 
LINGOTS EN ACIERS ALL IES 
BLOOMS,BILLETTES,BRAMES E T C . 
BLOOMS, B ILLETTES E T C . , EN ACI 
FEUERFESTE STEINE LNC BAUTEILE 
WAERMEISOLIERENDE STEINE USW. 
FEUERFESTE STEINE UNC AEHNL. fi 
FEUERFESTE MOERTEL UNO MASSEN 
MAUERZIEGEL LSW.A .KERAM.STCFF . 
MAUERZIEGEL 
CACHZIEGEL UNC ANDERE BAUKERAM 
ROHRE UNC ANCERE T E I L E FUER KA 
F L I E S E N , PLATTEN U S W . , UNGLASI 
F L I E S E N , PLATTEN USW. , GLASIER 
WAPEN AUS MINERAL.STCFFEN,ANG. 
M U E H L , S C H L E I F , P C L I E R S T E I N E USW 
MUEHLSTEINE U .OGL. ,Z .MAHLEN,SC 
P O L I E R ­ , W E T Z S T E I N E UNO C G L . . Z . 
S C H L E I F L E I N E N , ­ P A P I E R U .AEHNL. 
S C H L E I F L E I N E N , SCHLEIFPAPIER U 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
BEARBEITETER GLIMHER UNC GLIM» 
M INE R.WOLLE,ERZE U G N ­ , I SCL I ERM. 
M INERAL.WOLLE,ERZELGMSSE A. IS 
WAREN Α .G IPS ,ZEMENT,KOHLE USW. 
WAREN AUS GIPS 
WAPEN AUS ZEMENT,BETCN CDER KU 
WAREN AUS KOHLE, GRAPHIT , STEI 
FEUERFESTE ER ZEUGM S SE . A N G . 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE, ANG. 
ASBESTkAREN 
BEARBEITETER ASBEST LND ASBEST 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN U 
WAREN AUS KERAM.STCFFEN,ANG. 
KERAMISCHE WAREN ZU I t C H N . ZWE 
ANCERE WAREN ALS KERAMISCHEN S 
GLAS 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN USW. 
SCHERBEN VON GLASWAREN; GLAS I 
LFBERFANGGLAS IN BROCKEN, STAN 
GLAS I N STANGEN,STAEBEN,ROEHRE 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE 
OPTISCHES GLAS UNO ROHLINGE 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS,LNBE AR B 
GEZOG. GEBLAS. FLACHGLAS, UNSE 
TAFELGLAS,SPIEGELGLAS 
TAFELGLAS, SPIEGELGLAS 
GEGOSSENES GEWALZTES FLACHGLAS 
GEGOSSENES,GEWALZTES FLACHGLAS 
STEINE,DACHZIEGEL U.AND.GLAS 
S T E I N E , CACHZIEGEL UNO AND. GL 
SICHERHEITSGLAS 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS,ANG. 
FLACH­ UND TAFELGLAS, ANDERS Ζ 
OFFENE UNFERT.GLASKOLBEN,UNO ­
GLAESER FUER UHR EN , E I N F . B R I L L E 
GLASWOLLE, ­FASERN LND WAREN D 
GLASkAREN 
FLASCHEN U.ANC.VER PACKUNGSGLAS 
GLASBALLONS, ­FLASCHEN USW. 
GLASKOLBEN FUER ISCL1ERBEHAELT 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
GLASkAREN FUER HAUSHALT 
GLASWAREN,ANG. 
kARFN F . L A B O R A T . , H Y G I E N . O D . P H A 
GLASPERLEN UND NACHAHMUNGEN 
ANDERE GLASkAREN 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
GESCHIRR U . H A L S H A L T . A . P C R Z E L L . 
GESCHIRR UND HAUSHALTSARTIKEL, 
HAUSHALTkAR.A.ANC.KERAM.STCFF. 
GESCHIRR U .HALSHALTSART.A .ANC. 
FIGUREN USW. ,AUS FEINKERAMIK 
F I G U R E N , PHANTASIEGEGENSTAENDE 





D IAHAN TEN,AUSG. INDU S TRI ED I A H . 
ΟΙΑΜΔΝΤΕΝ, AUSG. INDLSTR I ED I AM 
AND.EDEL­ U.SCHMUCKSTEINE 
EOEL­ UND SCHMUCKSTEINE, AUSG. 
SYNTHET. UNO RECCNST I T . S T E I NE 
SYNTHETISCHE UND REKCNSTI TUI ER 
E ISEN LND STAHL 





E ISEN­U .STAHLPUL 
EISEN UND STAHL, 
E I S E N ­ UND STAHL 








ROHBLOECKE ( INGO 
ROHBLOECKE ( INGO 
ROHBLOECKE ( INGO 
















TS) AUS MASSEN 
TS) AUS QUALIT 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 1 import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
VALEURS 1000 UCE/ERE WERTE 
MONDE 
WELT AELE EFTA USA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
BLOOMS.ΒILLETTES E T C . . E N ACIER 
■«LOOMS,BILLETTES E T C . , E N ACIER 
FBAUCHFS EN ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCHES EN ROULEAUX P . T C L F S . E 
EBAUCH.EN R O U L . P . T O L E S . E N ACIE 
EBAUCHES EN R O U L . P . T O L E S . E N AC 
EBAUCHES »OUR TUBFS ET TUYAUX 
EBAUCHES POUR TUBES ET TUYALX 
BARRES ET P R O F I L . E N FFR OU A C . 
F I L MACHINE 
F I L MACHINE EN ACIER ORDINAIRE 
F I L MACHINE EN ACIER F I N AU CA 
F I L MACHINE EN ACIERS A L L I E S 
BARRES 
BARRES EN ACIER ORDINAIRE 
BARRES EN ACIER F I N AU CARBONE 
BARRES EN ACIERS ALL IES 
P R O F I L . M I N . 3 0 »M,ΡALPLANCHE S 
PROFILES LOURDS.PALPLANCHES,EN 
PROFILES MOINS OE 90 MM 
PROFILES LEGERS EN ACIER CRDIN 
PROFILES LFGERS EN ACIERS ALL I 
LARGES PLATS ET TOLES 
LARGES PLATS ET TOLFS FORTES 
TOLES FORTFS EN ACIER ORDINAIR 
TOLES FORTES ET LARG.PLAT S,EN 
TOLES FORTES ET LARGES PLATS,F 
LARGES PLATS EN ACIER ORDINAIR 
TOLES MOYFNNES. l MM A 4 , 7 5 MM 
TOLES MOYENNES EN ACIER ORDINA 
TOLES MOYENNES EN ACIER F I N AU 
TOLES MOYENNES EN ACIERS A L L I E 
TOLES MOINS 3 MM, NON REVETUES 
TOLES F INES NON REVETUES,EN AC 
TOLES F INES NCN REVFTUES,AC 1ER 
TOLES F I N E S NON REVFTUES,EN AC 
TOLES ETAMEES 
TGLES ETAMEES EN ACIE» OROINAI 
TOLES I N F . 3 M M , R E V E T . , S F ΕΤΛΜ. 
TOLES F I N E S REVETUES,EN ACIER 
TOLES F I N E S REVETUES,FN ACIER 
TOLES F I N E S REVETUES, EN ACIER 
FEUILLARDS 
FFUILLARDS 
FEUILLAROS EN ACIER OROINAIRE 
FEUILLAROS EN ACIER F I N Au CAR 
FEUILLAROS EN ACIERS A L L I E S 




TRAVFRSES ET ELEMENTS DE VOIES 
F I L S OE FER OU ACIER,SF MACH. 
F I L S DE FER OU ACIER,SF MACH. 
F I L S EN FER OU ACIER ORDINAIRE 
F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE 
F I L S EN ACIFRS ALLIES 
TUB. TUY AUX, R A C C , FONTE, FER, AC. 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUB.TUYAUX FER A C , S A N S SOUO. 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
TUB. TUYAUX FER A C S O U D . R I V .ETC 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU A C S 
C O N D . F O R C . A C P . I N S T . H Y D R O E L E C 
C O N D U I T . F O R C E N ACIER P . I N S T . H 
ACCESS.TUYAUTΕ Ρ ΙE,RACCORDS,ETC 
ACCESS.TUYAUTERIE , RACCORDS, C 
OUVR.BRUTS FONT.AC.MOULE,FORGE 
OUVRAGES BRUTS EN FONTE 
OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 
OUVR.BRUTS COUL.MOUL. .EN ACIFR 
OUVRAGÉS COULES Ou MOULES EN A 
OUVR.BRUTS FER OU ACIER,FCRGES 
OUVRAGES EN FER OU ACIER FORGE 
METAUX NON FERREUX 
A R G E N T , P L A T I N E , M E T . M I N E P L A T . 
ARGENT BRUT M I ­OUVRE,PLAQUE 
ARGENT BRUT OU M I ­OUV»E 
PLAQUE OU COUBLE C'ARGENT,BRUT 
PLATINE BRUT MI­OUVRE,PLAQUE 
PLATINE BRUT OU MI­OUVRE 
PLAQUE OU COUBLE CE PLATINF 
CUIVRE 
CUIVRE P . A F F I N A G E , A F F I N E F T C 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
CUIVRE AFFINE 
CUPRO­ALLIAGES 
CUIVRE ET SES ALL I AGES,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN C 
TOLES,eANDES E T C . . P L U S 0 . 1 5 MM 
F E U I L L E S ET e A N D E S . M A X . 0 , 1 ; « « , 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTFRIE EN C 
NICKEL 
NICKEL BRUT.SF OECH.FT MATTES 
NICKEL BRUT, SF CFCHETS, MATTE 
NICKEL ET SES ALLI AGES,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN N 
TOLES, BANCES, POUDRES, P A I L L . 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM BRUT.SF CECHETS 
ALUMINIUM BRUT, SF CECHETS ET 
ALUMINIUM ET ALLIAGES,OUVRES 
VCRBLOECKE.KNUEPFEL USW.,AUS 0 
VORBLOECKE.KNUEPPEL USW.,AUS L 
WAOM9REITBANC IN RCLIEN' 
WARMBREITBANO IN ROLLEN,AUS MA 
WAR"BREITBANO IN ROLLEN,AUS CU 
kARMBRFITBANC I N R C L I E N , AUS L 
ROHRLUPPEN 
ROHRLUPPEN 
STABSTAHL U . PROFILE AUS STAHL 
WALZORAHT 
WALZDRAHT AUS »ASSFNSTAHL 
WALZORAHT AUS Q U A L I ! . S T A H L 
kALZDRAHT AUS LEGIERTE« STAHL 
STABSTAHL 
STABSTAHL AUS MASSENSTAHL 
STABSTAHL AUS CUALIT .STAHL 
STABSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
PRrF IL .» IND.eCMM,SPUNDWANDSTHL 
SCHWERE PROFILE ,SPUNDW. ,AUS MA 
PROFILE LNTER 80 MM 
LEICHTE OROFILE AUS MASSENSTAH 
LEICHTE PROFILE AUS LEGIERTEM 
BREITFLACHSTAHL LND BLECHE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE 
GROBBLECHE AUS MASSFNSTAHL 
GROBBLECHE U .BREI TELACHSTAHL A 
GRCB8LECHE U.BREITFLACHSTAHL,A 
BREITFLACHSTAHL AUS MASSENSTAH 
MITTELBLECHE,3 B I S 4 , 7 5 MM 
MITTELBLECHE AUS MASSENSTAHL 
MITTELBLECHE ALS QUALIT .STAHL 
MITTELBLECHE AUS LEGIERTEM STA 
BLECHE UNTER 3 MM,N.UEBERZOGEN 
FE INBLECHE,N ICHT UEBER ZCG. ,Α.­Μ 
FE INBLECHE,N ICHT U E B E R Z C G . . Δ . 0 
FE INBLECHE,N ICHT U E B E R Z C G . , A . L 
VERZINNTE BLECHE 
VFRZINNTE BLECHE AUS MASSENSTA 
BLECHE UNT.3MM.UEBERZ. . N . V E R » . 
F E I N B L E C H E , UEBERZCGEN, AUS MA 
F E I N B L F C H E , UEBERZCGEN, AUS CU 
F E I N B L E C H E , UEBERZCGEN, AUS LE 
9ANOSTAHL 
BANDSTAHL 
eANOSTAHL AUS MASSENSTAHL 
BANDSTAHL AUS 0 U A L I 1 . S T A H L 





SCHWELLEN UND E ISENBAHNCBERBAU 
STAHLDRAHT, AUSG.WALZDRAHT 
S T AHLDRAHT,AUSG.WALZORAHT 
DRAHT AUS MASSENSTAHL 
DRAHT AUS QUALIT .STAHL 
DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL 
ROHRE, ROHRFOR»STUECKE USW. 
ROHRE AUS GUSSFISFN 
RCHRE ALS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST 
ROHRE AUS STAHL, NAHTLOS HERGE 
ROHRE A.STAHL,GFSCHWEISST USW 
ROHRE AUS STAHL, GESCHWEISST U 
DRLCKRCHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
ORUCKROHRLEITUNGEN FUER WASSER 
ROHRFORM­U.­VERBINDUNGSSTUECKE 
PCHRFORM­ UNO ROHRVERBINOUNGSS 
GUSS­ UNO SCHMIEOESTLECKE.ROF 
GUSSSTUECKE AUS E I S E N , R C H 
GUSSSTLECKE AUS E I S E N , ROH 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,RCH 
GUSSSTUECKE ALS STAHL, ROH 
SCHMIEOESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL, RCH 
NE­METALLE 
S I L B E R , P L A T I N , P L A T I N 
S I L B E R . ­ P L A T T I E R . U N B 
S I L B E R , UNBEARB. OOE 
SILBERPLATTIERUKGEN 
P L A T I N , ­ P L A T T I E R . U N E 
P L A T I N , UNBEAPBEITFT 
PLATINPLATTIERUNGEN 
KUPFER 
KUPFER ZUM R A F F I N I E R 
KUPFER ZUM R A F F I N I E R 
R A F F I N I E R T E S KUPFER 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
KUPFER U. ­LEGIERUNGE 
KUPFERSTAEBE, ­ P R O F I 
KUPFERBLECHE,­βAENOE 
KUPFERFOLIEN UNO ­ E A 
KUPFERPULVER UND ­ F L 




R C H N I C K E l , AUSG. AEF 
NICKEL U. ­LEGIERUNGE 
M C K E L S T A E B E , ­ P R O F I 
N ICKELBLECHE, ­BAENO 
NICKELROHRE UND NICK 
ANODEN ZUM VERNICKEL 
ALUMINIUM 
ROHALUMINIUM,AUSG. Α Β 
ROHALUMINIUH, AUSG. 
ALUMINIUM U . ­ L E G I E R . 
BEIMETALLE 
EARB.HALB. 
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import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
M. W 
PRODUITS WAREN 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN A 
TOLES,BANDES E T C . , P L U S DE 0 , 1 5 
F F U I L L E S ET BANDES,MAX.C ,15 MM 
POUDRES ET PAILLETTES D 'ALUMIN 
TUEES ET TUYAUX .BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTFRIE EN A 
PLOMB 
PLCME BRUT.SF DECHETS 
PLO­B PRUT, SF DECHETS ET DFBR 
PLCME ET SES A L L IAGES,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ρ 
TABLES,BANCES,PLUS DE 1 , 7 KG/M 
F E U I L L E S ET BANOES MINCES,EN Ρ 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ZINC 
Z INC BRUT.SF CECHETS 
Z INC BRUT. SF CECHETS ET DEBRI 
Z INC ET SFS ALL IAGES,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , FN Ζ 
PLANCHES, EANCES, POUDRE E T C . , 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ΕΤΛ ΙΝ 
ETAIN BRUT.SF CECHETS 
ETAIN BRUT, SF CECHETS ET OEBR 
ΕΤΔΙΝ ET SES ALLIAGES,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN E 
T A B L E S , F F U I L L F S , P L U S DE 1 KG/« 
FEUILLES,BANDES MINCES ET PCUD 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
URANIUM, THORIU» ET ALLIAGES 
URANIUM,THORIU» ET ALLIAGES 
URANIUM, THORIUM ET LEURS A L L I 
AUTRES METAUX COMM.NON FEPPEUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM 
MAGNESIU» BRUT, SF CECHETS ET 
MAGNES IUM OUVRE 
BERYLLIUM BRUT OL OUVRE; DECHE 
TUNGSTENE,MOLYBCENE ET TANTALE 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE; DECHF 
MOLYBCENE BRLT OU OUVRE; OECHE 
TANT ALF BRUT OU OUVRE; DECHETS 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX,NCA. 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
CONSTRUCT. , Ρ A R T . , FONTE, FER, AC. 
CONSTRUCTIONS,PARTIES,EN FONTE 
C O N S T R U C T . . P A R T I E S , E N A L U M I N . 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN A 
OUVRAG.EN Z INC POUR BATIMENTS 
OUVRAGES EN Z INC POUR BATIMENT 
RESERVOIRS,FUTS E T C . , E N METAL 
RESERVOIRS E T C . . P L U S DE 3CC L 
RESERVOIRS EN FER,FONTE OU AC I 
RESERVOIRS EN C U I V R E , PLUS DE 
RESERVOIRS EN ALUMINIUM, PLLS 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L . 
FUTS EN FER, FONTE OU ACIER 
EuTS ET AUTRES R E C I P I E N T S , E N A 
R E C I P . P . G A Z COMPR.OU L I Q U E F I E S 
R E C I P . E N FER OU ACIER P.GAZ CO 
R E C I P . E N ALUMINIUM P.GAZ COMPR 
C A B L E S , R O N C E S , T R E I L L I S MET.ETC 
CABLES,CORDAGES ET S I M . M E 1 A L L . 
CABLES,CO»CAGES ET S I M I L . , F N F 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L . , EN 
CABLES, CORCAGES ET S I M R . , EN 
RONCES ART I F I C I E L L E S , T O R S A D E S 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
T O I L E S MET A L . , G R R L A G F S , T R E R . 
T O I L E S , GRILLAGES E T C . , EN F I L 
T O I L E S »ETALLIOUES E T C . , EN F I 
T O R E S METALL. « T C , EN F I L S D 
T R E I L L I S D'UNE SEULE P IECE 
T R E I L L I S C U N E P I E C E , EN FER 0 
T R E I L L I S D'UNE P I E C E , EN CUIVP 
T R E I L L I S C U N E P I E C E , EN ALUMI 
CLOUTERIE ET BOULONNER1E 
PO INTE S,CLOUS,CRAMPONS 
P O I N T E S , CLOUS E T C . , EN FER OU 
P C I N T E S , CLOUS E T C . , EN CUIVRE 
BOULONNERIE ,V ISSERIE 
BOULONNERIE, V I S S F R I E , EN FER 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , EN CUIV 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
OUTILS A G R I C E T FOREST . ,A MAIN 
OUTILS A G R I C H O R T I C , F O R E S T . , 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
SCIES A M A I N , LAMES DE SCIES 
T E N A I L L E S , PINCES E T C . , A MAIN 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A M 
OUTILS INTERCHANG.Ρ.MACHINES E 
COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES E 
PLAQUETTES E T C . , E N CARBURE MET 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
COUTEAUX, SF POUR MACHINES 
LAMES DES COUTEAUX 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
CISEAUX ET LEURS LAMES 
AUTRES ARTICLES CE COUTELLERIE 
CUILLERS,FOURCHETTES,PELLES A 
MANCHES EN METAUX COMM.P.COUTE 
ALUMIMUMSTAEBE, ­ F R C F I L E UNC 
ALUMINIUMBLECHE,­BAENOER USW. , 
ALUMINIUMFOLIEN UND ­BAENDER, 
ALUMINIUMPULVER UNC ­ F L I T T F R 
ALUMIMUMROHRE UNC ­HOHLSTANGE 
ALUMINIU»ROHRFOR»­ UND ­ V E R B I N 
BLEI 
ROHBLEI ,AUSG.ABFAELLE 
ROHBLEI , AUSG. ABFAELLE UNO SC 
BLEI U . ­LEGIERUNGEN,VERARR. 
B L E I S T A E B E , ­ P R O F I L E UNC ­ C R t H 
ELEIBLFCHE. ­eAENCEP,LEBER 1 ,7 
B L E I F O L I E N UND DUENNE ­BAENDER 
BLEIROHRE, ­POHRFCR«STUECKE US 
ZINK 
ROHZINK,AUSG.ABFAELLE 
ROHZINK, AUSG. ABFAELLE UNO SC 
ZINK U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
Z INKSTAEBE, ­ P R O F I L E UNC ­CRAH 
Z INKBLECHE, ­BAENDER, ­PULVER 
ZINKROHRE, ­RCHRFCPMSTUECKE US 
ZINN 
ROHZINN,AUSG. AeFAELLE 
ROHZINN, AUSG. ABFAELLE UND SC 
Z INN U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
Z INNSTAEBE, ­ P R O F I L E UND ­DRAH 
Z INNPLECHE, ­BAENCER, UEBER 1 
Z I N N F O L I E N , ­PULVER 
ZINNROHRE, ­ROHRFOF»STUECKF US 
URAN, THORIUM UNC LEGIERUNGEN 
LRAN,THORIUM L.LEG I ERUNCEΝ 
URAN, THORIUM UNO IHRE LEGIERU 
ANCERF UNEDLE NE­METALLE 
FOSTPAKETE 
POSTPAKETE 
MAGNESIUM UNO BERYLLIUM 
ROHMAGNESIUM, AUSG. ABFAELLE U 
VERARBEITETES MAGNESIUM 
BERYLLIUM, RCH OC.VERARB. ; ABF 
WOLFRAM,MOLY6CAEN LNC TANTAL 
WOLFRA«, ROH 0 0 . VERARB. ; ABFA 
MCLYBDAEN, RCH CC. VERARB. ; AB 
TANTAL, »OH OC. VERARB. ; ABFAE 
ANC. LN'EOL. NE­METALLE U . L E G I E R . 
AND. UNEDLE NE­METALLE UND LEG 
METALLWAPEN 
METALLKCNSTRUKTICNEN UNC T E I L E 
K C N S T R L K T . U . T E I L E Λ . E I S E N , S T H L 
KCNSTRLKTICNEN U . T E I L E , A U S E IS 
KONSTRIKTIONEN U . T E I L E A .ALUM. 
KCNSTRLKTICNEN UNO T E I L E , AUS 
EAUARTIKEL AUS ZINK 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
eEHAELTER.FAESSER L S k . A . M E T A L L 
BFHAELTER USW.,UEBER 3 0 0 L 
BEHAELTER AUS EISEN CDER STAHL 
BEHAELTER ALS KUPFER, UFBER 30 
BEHAELTER ALS A L U M I N I U M , UEBER 
FAESSEP,TROMMELN USW. 
FAESSER L S W . , AUS EISEN ODER S 
FAESSER USW. , AUS ALUMINIUM 
B E H . F . VERDI CHT.OC.VERF L.GASE 
B E H . F . V E R F L . O D . V E R O . G A S E A . E I S 
BEHAELTER A . A L U M . F . V E R D . O D . V E R 
KABEL, STACHELDRAHT USW. 
KABEL,SE ILE LSW. ,AUS METALL 
K A B E L , S E I L E UND DERGL. .AUS STA 
KABEL, SEILE UND O E R G L . , AUS K 
KABEL, SEILE UND D E R G L . , AUS A 
STACHELDRAHT USW. 
STACHELORAHT, RUND­ CDER FLACH 
METALLGEWEBE.GITTER.GEFLECHTE 
GEWEBE, GITTER USW. , AUS STAHL 
GEWFBE USW. , ALS KLPFERORAHT 
GEkEBE, GITTER U S W . , AUS ALUMI 
STRECKBLECH 
STRECKBLECH AUS STAHL 
STRFCKBLECH ALS KUPFER 
STRECKBLECH ALS ALUMINIUM 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
STIFTE,NAEGEL,KRAMPEN U . D G L . 
S T I F T E , NAEGEL USW. , AUS E ISEN 
S T I F T E , NAEGEL U S W . , AUS KUFFE 
SCHRAUBEN UNC NIETEN 
SCHRAUBEN U S W . , AUS EISEN CDER 
SCHRAUBEN U S k . , AUS KUPFER 




HANDWERKSZEUG F . LANC­ U . FORS 
ANO.WERKZEUGE Α.UNECL.METALLEN 
HANDSAEGEN UND SAEGEBLAETTER 
ZANGEN, F E I L E N L S W . , ZUM HANCG 
ANDERES HANDWERKSZEUG 
AUSWECHSELB.WERKZEUG F.MASCH.U 
MESSER UND KLINGEN FUER MECHAN 
FOPMSTUECKE A . G E S I N T . H A R T M E T . F 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
MESSER, AUSG. FUER MECHAN. GER 
CST 
6 8 4 . 2 1 
6 3 4 . 2 2 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 3 4 . 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 8 5 
6 e ; . i 
6 8 5 . 1 0 
6 8 5 . 2 
6 8 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 8 5 . ? 4 
6 8 6 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 1 0 
6 8 6 . ? 
6 8 6 . ? 1 
6 8 6 . ? ? 
6 3 6 . ? 3 
6 8 7 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 10 
6 8 7 . ? 
6 8 7 . 2 1 
6 3 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 1 
6 8 7 . 2 4 
6 e e 
6 3 8 . 0 
68 8 . 0 0 
6 8 9 
6 9 9 . 0 
6 8 5 . 0 0 
6 8 5 . 1 
6 8 9 . 1 1 
6 3 9 . 1 2 
6 8 9 . 1 1 
6 8 9 . 4 
6 8 9 . 4 1 
6 8 9 . 4 2 
6 8 9 . 4 1 
6 3 9 . 5 
6 8 9 . 5 0 
69 
6 9 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 0 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 0 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 0 
6 9 2 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 11 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . ? 1 
6 9 ? . ? ? 
6 9 ? . 1 
6 9 ? . 1 1 . 
6 9 ? . 1 ? 
6 9 3 
6 9 3 . 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 ? 
6 9 1 . 1 1 
6 9 1 . ? 
6 9 1 . ? 0 
6 9 1 . 1 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 ? 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 
6 9 3 . 4 1 
6 9 3 . 4 ? 
6 9 3 . 4 3 
6 9 4 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 ? 
6 9 4 . ? 
6 9 4 . ? 1 
6 9 4 . 2 2 
6 9 5 
6 9 5 . 0 
6 9 5 . 0 0 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 0 
6 9 5 . 2 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
6 9 6 
6 9 6 . 0 
6 9 6 . 0 1 
MESSERKLINGEN 6 9 6 . 0 2 
RASIERAPPARATE, ­MESSER UNO ­ K 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
ANDERE MESSERSCHMIFDEWAREN 
LOEFFEL, GABELN, TCRTENHEBER U 
GRIFFE A.UNEDL.METALLEN F.SCHN 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
MONDE 
WELT 
2 8 C 1 3 7 
5 5 9 6 9 6 
2 1 6 4 6 5 
1 3 2 5 1 
53C73 
12851 
3 4 9 1 2 0 
3 3 5 6 4 2 
3 1 5 6 4 2 
1 1 4 7 8 
1 3 1 3 
4 4 2 7 
5 3 0 4 
4 14 
4 1 3 3 7 9 
3 6 8 3 7 4 
3 6 8 3 7 4 
4 5 0 0 5 
4 0 4 5 
3 9 6 0 7 
1 3 5 3 
3 4 3 4 7 0 
1 1 4 0 7 2 
1 1 4 0 7 ? 
1 4 1 9 8 
9 7 7 2 
1 8 1 6 





1 4 8 0 1 5 
107 
107 
7 0 7 6 6 
6 4 7 1 4 
4 5 0 1 
1 5 5 1 
6 7 C I 2 
1 1 1 9 7 
2 2 5 2 ' 
1 1 2 5 2 
2 1 0 1 3 0 
2 1 0 1 3 0 
5 4 5 3 ? 6 4 
7 7 8 0 4 0 
6 2 4 4 5 4 
6 2 4 4 5 4 
1 5 2 9 2 1 
1 5 2 9 2 1 
6 6 5 
6 6 5 
1 9 4 1 5 9 
7 1 0 1 0 
6 6 1 8 4 
2 7 6 
4 3 5 0 
2 5 5 5 4 0 
1 8 1 3 4 5 
7 4 1 9 5 
6 7 8 4 9 
6 4 3 5 4 
3 4 9 5 
3 1 3 0 4 5 
1 9 2 7 1 1 
1B2265 
7 6 8 0 
2 7 6 6 
1 0 3 5 0 
1 0 3 5 0 
108?54 
9 8 4 7 7 
8 9 4 1 
8 7 6 








4 2 7 6 4 5 
4 1 2 6 6 4 
1 4 5 8 1 
9 3 9 0 9 9 
4 4 6 1 
4 4 6 1 
2 3 2 1 0 
2 8 2 1 0 
9 5 6 4 2 8 
9 3 9 6 9 
13622? 
1 7 0 8 0 6 
3 9 5 ? 1 5 
5 1 3 9 5 
9 9 8 1 7 
? 5 4 ? 1 9 
2 5 4 2 1 9 
4 8 4 2 1 
5 2 2 1 
8 1 0 8 6 
19202 
2 2 8 1 2 
7 6 8 5 3 




4 0 0 7 4 0 
1 6 5 1 3 5 
8 0 7 0 
4 1 3 3 2 
9 7 1 1 
1 1 0 7 2 0 
5 3 1 6 0 
9 3 1 6 0 
1 2 5 7 0 
3 2 1 1 
4 0 3 9 
5 0 0 7 
213 
2 5 3 7 5 6 
2136E4 
2 1 3 6 8 4 
4 0 0 7 2 
3 5 5 1 
3 5 2 6 7 
1254 
7 0 7 9 0 
5 6 8 4 2 
5 6 8 4 2 
1 3 5 4 8 
9 5 1 5 
1799 





1 3 3 6 7 7 
95 
95 




3 5 7 6 6 
2 3 0 7 4 
1C227 
2 4 8 7 
8 1 9 1 3 
8 1 9 1 3 
3 6 3 3 3 6 5 
6 1 0 1 7 2 
5 0 5 7 1 4 
5 C 5 7 1 4 
1C3591 
1 C Î 5 9 1 
4 6 7 
467 
1 1 7 1 5 4 
6 0 2 6 1 
5 6 2 4 2 
2 2 5 
3 7 5 4 
2 2 1 5 7 5 
1 6 4 8 1 0 
5 8 7 4 5 
5 3 3 1 8 
5 0 5 3 1 
2 7 8 5 
2 6 5 7 9 5 
1 7 1 2 2 3 
1 6 5 4 9 0 
6 2 7 1 
1467 
9 2 1 4 
9 2 1 4 
1C1897 
9 1 5 1 6 





2 1 6 
1 5 1 2 5 7 
5 1 5 1 0 
5 0 8 2 5 
705 
2 9 9 7 2 7 
2 8 8 B I 2 
10915 
5 2 5 9 5 1 
3 1 9 1 
1 1 9 1 
1 9 4 0 8 
1 9 4 0 8 
5 C Î 1 5 4 
4 9 5 2 5 
6 1 9 8 4 
9 9 0 6 0 
2 2 7 4 6 6 
1 4 1 7 0 
1 1 1 2 5 
1 1 4 6 2 8 
1 1 4 6 2 6 
19529 
1 0 1 1 
5962C 
1 1 6 7 8 
12803 






2 5 1 5 7 
6 7 1 0 2 
2 4 6 9 2 
2175 
6225 
5 7 5 
1 4 1 5 2 
12645 
12845 
1 0 8 






2 0 0 8 2 



















2 9 4 0 6 
501 
2 
1 5 1 3 6 





6 7 6 5 5 1 
1C6165 
6 5 9 3 1 
6 5 9 3 1 
38C61 
3 6 0 6 1 
173 
173 
3 2 1 1 4 
4 0 4 2 
3525 
. 117 
2 0 3 4 3 
1C846 
9 4 9 7 
7725 
7 4 3 9 
290 







1 1 8 1 
2 4 0 8 






6 7 2 4 9 
2 0 4 9 8 
2 C 4 3 1 
67 
4 6 7 5 1 
4 1 6 2 1 
3 1 1 0 
2 2 C 8 Î 8 
1C73 
1C73 
2 8 2 5 
2 8 2 5 
2 1 6 5 4 0 
3C477 
15396 
2 0 4 1 1 
6 1 2 1 4 
7 4 8 4 
6 1 9 5 e 
1 3 3 2 3 
13223 




2 1 2 1 
2 4 7 6 
9 
USA 
6 7 3 1 
6 8 2 8 7 












2 0 5 0 





















1 0 4 7 t 
157C 
1425 
1 3 5 6 2 
3 4 7 6 
2ese 
7 5 8 9 
4 2 7 5 0 
4 2 7 5 0 
3 5 6 2 7 1 
2 1 1 3 4 
1 3 7 8 9 
13769 
7321 








5 9 0 0 
2 8 1 2 
3cee 
2 5 9 1 
2 8 5 2 
135 
5 7 1 5 













5 1 8 0 4 
3 1 5 9 







l t 5 
624 
6 2 4 
1 0 8 6 3 6 
1 1 5 0 6 
126CE 
1 8 5 2 8 
5 3 5 3 9 
7 9 7 6 
4 ? 3 1 



















2 5 0 7 5 
2 5 0 6 3 




. 3 4 0 4 6 
3 3 9 7 8 




. 2 4 9 8 5 3 
2 4 5 6 6 0 















2 5 8 5 4 
2 5 8 5 4 
15162C 
3 4 3 1 
2 6 9 6 
2 6 9 6 
735 
735 












1 2 5 9 












1 1 6 0 9 
1 1 3 7 0 
2 3 9 




4 3 3 
2 9 5 0 6 
4 6 4 
1 1 2 6 3 




3 2 6 1 7 
3 2 6 1 7 
7373 
4 5 5 
1845 
2 2 1 3 
1077 







2 0 3 1 4 
2 0 3 1 4 
? 0 3 1 4 
. . . . ? 6 7 7 0 
?677C 
2 6 7 7 0 
1 6 7 4 6 
1 6 7 4 6 





. . . . 34 
3 
3 
. . 2 





. . . . 315 
1 








import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
PRODUITS 







KLASSE 2 ACP AKP 
ARTICLES METAL.P.USAGE 0O»EST 
APP.CU1SS0N,CHAUFFAGE,N.ELECT 
POELES,CALORIFERES,NON ELECTR 
APP.NCN ELECT.CE CUISSON ET CH 
ARTICLES CE MENAGE EN METAL 
ARTICLES OE MENAGE EN FONTE, F 
ARTICLES CE MENAGE EN CUIVRE 
ARTICLES CE MENAGE EN ALUMINIO 
AUTRES ART.METAL.USAGE 0 O " E S T . 
P A I L L E OE FER,EPONGES E T C . , E N 
OBJETS D'ORNEMENT I N T E R . , E N MF 
CACRES ET M I R O I T E R I E » E T A L L . . E 
AUT.ART.MANUF.EN MET .COMM .NDA . 
S E R R l I R . , G A P N I T . .FERRUR.ET S I M . 
SERRURES, CLEFS E T C . , EN M F T A U 
GARNITURES ET ART .S I M R . , EN »E 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
COFFRES­FORTS,COFFRETS OF SURE 
C H A I N E S , P A R T . , E N F O N T E , F E R , A C . 
CHAINFS ET P A R T I E S , EN FONTE, 
ANCRES,GRAPPINS,EN FER,ACIER 
ANCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 
EPINGL ES,FERMOIRS P.VETEMENTS 
ART.P.TRAVAUX CE COUTURE A LA 
EPINGLES AUT.QUF DE PARURE,FN 
FERMOIRS, EOUCLES, AGRAFES ET 
RESSORTS ET LAMES OE RESSORTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSCRT.E 
RESSORTS EN CUIVRE 
ARTICLES MANUFACT.FN METAL,NCA 
CHAINETTES ET P A R T I E S , EN CUIV 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COM 
PERLES ET PAILLETTES EN METAUX 
CLOCHES,SONNETTES ET S I M . , N C N 
BOUCHONS METALL. .ACCESSOIRES Ρ 
CHIFFRES,LETTRES ET ENSEIGNES, 
F I L S ETC. ,POUR SOUDURE ET META 
OUVR.NON S P E C I F I E S EN MET.COM. 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE,FER 0 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
AUTRES OUVRAGES EN FTAIN 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSP MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MFTALLkAREN.VORW.F.HAUSGEBR. 
NICHTELEKTR.KOCH­U.HEIZGERAETE 
M C H I E L E K T R I S C h E OEF EN ,HERDE , A 
M C H T E L E K T R . K O C H ­ . H E I Z G E R A E T E 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL 
HAUSHALTSARTIKEL AUS E ISEN ODE 
HAUSHALTSARTIKEL ALS KUPFE» 
HALSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
STAHLWOLLE USW. , AUS E ISEN CDE 
STATLETTFN L S W . , AUS UNEDLEN 
BILDERRAHMEN UND SPIEGEL A.UNE 
AND.BEARB.WAREN Δ.UNEOL.MF Τ AL 
SCHLCESSER.BESCHLAFGE USW. 
SCHLCESSER U S W . , ALS UNEDLEN M 
BESCHLAEGE UND DERGL. ,ALS UNED 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW 
PANZERSCHRAENKE, KASSETTEN UND 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N CD.STHL 
KETTEN UNO T E I L E , ALS EISEN CO 
SCHIFFSANKER LSW.Α .E I SEN,STAHL 
SCHIFFSANKER USW. , AUS E ISEN 0 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE 
NAEHNADELN UNO DERGL. FUER HAN 
STECKNADELN,HAARNACELN UNO OGL 
VFRSCHLUESSE, SCHNALLEN, HAKEN 
FEDERN UND F EDERBLAEITER 
FEDERN UNO FEOERELAETTEP, AUS 
FEDERN ALS KUPFER 
BEARBEITETE METALLkAREN.ANG. 
KETTEN UND T E I L E , ALS KUPFER 
SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN METALLE 
PERLEN UND F L I T T E R ALS UNEOL.M 
GLCCKEN,KLINGELN UND D G L . , M C H 
METALLSTCPFEN, FLASCHENKAPSELN 
SCHILDER,ZEICHEN U . O G L . , A U S UN 
ORAEHTE USW. , ZUM SCHWEISSFN 0 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEOL.MET A L . 
ANCERE WAREN AUS E ISEN CDER ST 
ANOERE WAREN ALS KUPFER 
ANCERE WAREN ALS NICKEL 
ANOERE WAREN AUS ALLMINIUM 
ANDERE WAREN ALS MAGNESIUM 
ANCERE WAREN ALS B L E I 
ANOERE WAREN ALS ZINK 
ANDERE WAREN ALS Z INN 
MACHINES NCN ELECTRIQUES 
CHAUDIERES ET HOT.NCN ELECTR. 
CHAUD.A VAPEUR ET A EAU SURCH 
CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU S 
< P P . A U X I L . P . C H A U C I E R . A VAPEUR 
APPAR. A U X I L . POU» CHAUDIERES 
MACH.A VAP.LCCOMOB.TURB.A VAP. 
LOCO»OBILES,MACHINES D E M I ­ F I X E 
MACHINES A VAPEUR A CHAUCIEPE 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
MOTEURS A PISTONS POUR A V I A T I O 
AUTRES MOTEURS ET MACH.MOTRICE 
AUTRES «OTEURS A EXPLOSION 
AUTRES «OTEURS A PISTONS 
AUTRES TURBINES A GAZ 




ROUES ET TURBINES HYDRAULIQUES 
AUTRES MOTEURS ET MACH. MOTRIC 
TRACTEURS,MACH.ET A P P . A G R I C C L . 
MACH.ET APPAR.POUR LA CULTURE 
M A C H . , A P P . E T ENGINS POUR LA CU 
M A C H . , A P P . , P . R E C O L T E ET B A T T . 
MACH. ,APP.ETC.POUR RECOLTE ET 
ECREMEUSES,AUT.APP.p .LA ITER IF 
ECREMFUSES 
MACH.A TRAIRE,AUTRES APPAREILS 
TRACTEURS,SF P.SEM I­REMOROUES 
TRACTEURS, SF PCUR SF.MI­REMCRQ 
AUTRES MACH.ET APPAR.AGRI COLES 
APP.CE V I N I F I C A T I O N , C I O R E H IE F 
AUTRES A P P . P . A G R I C U L T U R E , A V I C U 
MACHINES TE BUREAU 
MACH.A ECRIRE NON COMPTABLES 
MACH.A FCR.NON COMPT.,MACH.AUT 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACHINES A CALCULER ELECTRCMO 
AUTRES MACHINES A CALCULER ETC 
MACH.DE TRAITEMENT 0 ' I N F O R M A T . 
MACHINES OE TRAITEMENT D ' INFOR 
AUT.MACH.BUREAU,PIECES OETACH. 
DUPL ICATEURS 
MACHINES ET APPAREILS DE BUREA 
PIECES DE MACH.DE TRAITEMENT D 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. OE 
MACHINES P .TRAVAIL CES METAUX 
MACHINES­OUTILS P.TRAV.METAUX 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL 0 
MACHINES POUR LA METALLURGIE 
CONVERTISS. ,POCHES DE COULEE,L 
L A M I N O I R S , T R A I N S ET CYLINDRES 
APP.AUX GAZ P.SOUDAGE,COUPAGE 
M A C H . P . T E X T . C U I R , M A C H . A CCUDPF 
MACHINES P . I N D U S T R I E TEXTILE 
MACH.ET APP.POUR F I L A G E . F I L A T U 
METIERS,APP.PREPARAT.POUR T I S S 
MACH.ET APP.AUX I L I A 1 R E S P.MACH 
N I C H T E L E K T R I S C H E MASCHINEN 
C A M P F K E S S . U . M C H T E L E K T . M O T C R E N 
D A M P F K E S S E L , Κ E S S . F . U E B E R H . W A S . 
OAMPFKESSEL; KESSEL F . U E B E R H I T 
H ILFSAPPARATE FLER DAMPFKESSEL 
H ILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASCHINEN,LCKCMCBILE USW. 
KESSELDAMPFMASCHINEN 
CAMPFMASCHINEN CHNE KESSEL 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
KOLBENVERBRENNUNGSMCTOREN F . L U 
ANCERE MOTOREN U.KRAT>TMASCH.F 
A N C . K C L B E N V E R B R E N N U N G S M C T O R E N 
ANDERE KOLBENVERBRENNUNGSMOTOR 
ANOERE GASTURBINEN 
G A S T U R B I N E N , A U S G . F L E R L U F T F A 
KERNREAKTOREN 
KEPNRFAKTOREN 
K R A F T M A S C H I N E N , A N G . 
WASSERRAEDER, WASSERTURBINEN Υ 
ANDERE MOTOREN UNO KRAFTMASCHI 
S C H L E P P E R , H A S C H . , Α Ρ Ρ . Ε . L A N O W . 
M A S C H . . A P P . U S W . F . B O C E N B E A R B . 
M A S C H I N E N , A P P . U S K . F U E R B O D E N B E 
M A S C H I N E N , A P P . U S W . . Z U M ERNTEN 
MASCHINEN, APPARATF USW. ZUM E 
M E L K M A S C H I N E N . M I L C H Z E N T R I F U G E N 
M I L C H Z E N T R I F U G E N 
M E L K M A S C H . U . A N C . M I L C H W I R T S C H A F 
SCHLEPPER OHNE SATTELZUGHASCH, 
SCHLEPPER, ALSO. SATTELZUGMASC 
A N D . M A S C H . Υ . A P P . F . L A N D W I R T S C H . 
A P P . Z U M B E R E I T E N VCN WEIN,MOST 
ANOERE APPARATE F.LANOWIRTSCHA 
BUERCMASCHINEN 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK 
S C H R E I B M A S C H . C . R E C H E N W . , S C H R I F 
PECHENMASCHINEN L . A E H N L . 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
ANOERE R E C H E N ­ , BUCHUNGSMASCH! 
C A T E N V E R A R B E I T U N G S M A S C H I N E Ν 
DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN 
ANDERE BUERCMASCHINEN U . T E I L E 
HEKTOGRAPHEN U.SCHABLONENVERVI 
EUEROMASCHINEN UND ­ A P P A R A T E , 
T E I L E F U E R D A T E N V E R A R B E I T U N G S M 
T E I L E UND ZUBEHOER F . B U E R O M A S C 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
WERKZEUGMASCH.Z .BEARE.V .METALL 
WERKZEUGMASCH. ZUM EEAREEITEN 
MASCHINEN F . M E T A L L U R G . B E T R I E B E 
K C N V E R T E R , G 1 E S S P F A N N E N , G I E S S F 0 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN, 
A P P . Z L M AUTOGENEN SCHWEISSEN.L 
M A S C H . F . T E X T . L E D E R . N A E H M A S C H . 
T E X T I L M A S C H I N E N 
MASCH.UND APP.ZUM S P I N N E N , Z W I R 
M A S C H . U . A P P . Z U M W E B E N ,W I R K E N , S 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
». w 
PRODUITS WAREN 
MACH.P.FABRICAT ION ET F I N I S S A G 
AUTPES MACHINES TEXT.A TEINDRE 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES A COUDRE ET A I G U I L L E S 
MACHINES A COUCRE ET LEURS AIG 
MACH.P.AUTRES I N D U S T . S P E C I A L . 
MACHINES P.FABR ICATICN PAPIER 
MACHINES P .FABRICATION OE PATE 
AUTRES MACH.P.TRAVAIL DE PATE 
M A C H . A P P . I M P R . , B R O C H . , R E L IURE 
MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET 
M ACH.P.CL ICHEP1 F,C AR A C T . D ' I M P R 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMP 
M A C H . P . I N D U S T R I E S ALIMENTAIRES 
MACHINES POUR MINnTERIE E T C . 
MACH.FT A P P . , N C A . , P . I N O U S T R I E S 
MACH.P.EXCAVATION,TERRASSE"ENT 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
MACH.D'EX TRACT ION,TERRASSEMENT 
MACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VFRRE 
MACH.A TRIER,CONCASSER E T C . , M A 
M A C H . P . F A B R I C . E T TRAVAIL A CHA 
MACHINES FT APPAREILS,NOA. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET A P P . P . C H A U F F . E T FRO IO 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 
GROUPES POUR LE CONO ITICNNEMEN 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULV 
FOURS INDUSTRIELS OU DC LADCRA 
MATERIEL F R I G O R I F I Q U E , SF MENA 
APP. OE CHAUFFAGE E T C . , SF DOM 
POMPES,CENTRIFUG. .SF ECREMELS. 
POMPES POUR L I Q U I D E S 
POMPES A AIR ET A V I D E ; COMPRE 
CENTRIFUGEUSES,F ILTRES P . L 1 C U I 
MACH.APP.LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH. ET ΛΡΡ. OE LEVAGE ET MAN 
CHARIOTS AUTOMOBILES ET PARTIE 
M ACH.A PP.N .ELECT.USAG.DOME S T . 
APP.MECAN.POUR ALIMENTS,A USAG 
REFRIGERATEURS HENAGFRS NON EL 
CHAUFFE­EAU ET BAINS NON ELECT 
MACHINES­OUTILS ET O U T I L S , N D A . 
MACH. ­OUT ILS P .TRAVAIL OE PIEP 
MACH. ­OUTILS POUR B O I S , EBONIT 
O U T I L S , M A C H . ­ O U T I L S PNEUM.OU A 
P IECES ET ACCESS. POUR MACHINE 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES,NCA. 
CALANORES ET L A M I N O I R S , S F P.MF 
MACH.A EMBALLER,MISE EN BOUTE1 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PE 
APPAREILS A PROJETER,PULVER ISF 
D ISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
M A T . F I X E DE VOIES FERREES: APP 
ROULEMENTS CE TOUS GENRES 
ROULEMENTS CE TOUS GENRES 
MACH.APP.ET ENGINS MECAN. ,NDA. 
M A C H . , A P P . E T ENGINS MECANIQUES 
PART.ET ACCESS.DE MACH. ,NDA. 
CHASSIS OE FONDERIE , MOULES ET 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.C 
ARBRES DE TRANSM. ,VILEBREOU INS 
J O I N T S METALLOPLAST1QUES E T C . 
PART.ET P IECES DETACH.DE MACH. 
MACHINES ET APPAREILS ELECTR. 
MACH.ELECT.ET APP.P.COUPURE 
GENE RA TRI C ES ,MOT. ,TRANS F . E T C . 
GENERATRICES, MOTEURS,TRANSPOR 
APPAR.P.COUPURE,CONNEXION E T C . 
APP.P.COUPURE,CONNEX.ETC.OE C l 
F I L S , C A B L E S , I S O L A T . E T C . Ρ . E L E C . 
F I L S , C A B L E S E T C . , I S O L . P . E L E C T . 
F I L S , C A B L E S E T C . , I S O L E S POUR L 
ISOLATEURS, Ρ I E C I SOL, TUB. I SOL. 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
PIECES I S O L . P . M A C H . E T I N S T A L L . 
TUPES ISOLATEURS EN METAUX COM 
A P P . P . T E L E G R . T E L E P H O N . T E L E V I S . 
APP.RECEPTEURS OE T E L E V I S I O N 
RECEPTEURS CE T E L E V I S I O N , MEME 
APP. RECEPT . R A D I O ­ D I F F U S ION 
RECEPTEURS R A C I O , MEME COMBINE 
AUTR.APP.P.TELECOMMUNICATION S 
APP. ELECTRIQUES Ρ.TRANSMI SS ION 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AM 




MACHINES A LAVER,ESSOREUSES,00 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
RASOIRS ET TONCEUSES ELECTRIQU 
CHAUFFE­EAU ET ­ B A I N S ELECTRIC 
APP.ELEC.MECICALE ET RADIOLOG. 
APPAREILS C ELECTR.MEDICALE 
APPAREILS C E L E C T R I C I T E MEDICA 
A P P . R A Y . X ET R A D I A T . R A D I O A C T . 




P ILES ET ACCUMULATEURS 
P I L E S ELECTRIQUES 
ACCUMULATEURS ELECTRIOUES 
LAMPES FT TUBES ELECTRIQUES 
MASCH.ZUM HERST.CD.AUSRUESTEN 
ANDERE TEXT ILMASCH.Z .FAERBEN.T 
MA SC H . Z . B E ARB.V.HA EU TEN,F ELLEN 
MASCH.ZUM BEARfi.vCN HAEUTEN CD 
NAEHMASCH.U.NAEHMASCH.­NACELN 
NAEHMASCHINEN UND NAEHMASCHINE 
MA SC H . F . E E S O N O . G E N . I N D U S T R I EN 
MASCHINEN F . P A P I ERHERSTELLUNG 
MASCH.ZUM HERST.VCN PAPIER ODE 
ANOERE MASCH.ZUM B E A R B . V . P A P I É 
H A S C H . U . A P P . Ζ . O R U C K . . B I N D . U S W . 
eUCHBINDEREIMASCHINEN UND ­APP 
DRUCKTYPEN USW. , SCHRIFTSETZMA 
MASCHINEN UNC APPARATE ZUM DRU 
MA SCH.F.ERNA EHRUNG SI NOUS TR IE 
»ASCHINEN FUER M U E L L E R E I USW. 
«A S C H . U . A P P . , A N G . , F . E R N A E H R U N G 
MASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHE 
MA S C H . F . E R D ­ , S T E I N B R U C H A R B . , B E 
M A SCH.Ζ .BE AR B . V . M I N . S T O F F . G L AS 
M A S C h . Z . S O R T . , Z E R K L . L S W . V . M I NE 
MASCH.ZUM HERST. U.WARMBEAPB.V 
MASCHINEN UNO APPARATE, ANG. 
POSTPAKETE 
FOSTPAKETE 
M A S C H . A P P . Z . H E I Z E N U.KAELTERZ. 
GASERZEUGER FUER WASSERGAS USW 
KLIMAANLAGEN 
MECHAN. FEUERUNGEN, BRENNER, Ζ 
I N D U S T R I E ­ UNO LABORATORIU»SOF 
E ! NR I C H T . Ζ . Κ A FL TEE Ρ ZEUGUNG,AUS 
APP. ZUM HE IZEN USW. , ALSG. FU 
PUMPEN U . Z E N T R I F . , K . M I L C H Z E N T . 
FLUESSIGKEITSPUMPEN 
L U F T ­ UNO VAKUUMPUMPEN: KOMPRE 
ZENTRIFUGEN,F ILTER F .FLUESSIGK 
M A S C H . A P P . K R A F T K . Z . H E B . F O E R O . 
MASCH. UNO APP. ZUM HEBEN ODER 
KRAFTKARREN UNC TE ILE 





WERKZEUGMASCH.ZUM BEARBEITEN V 
WERKZEUGMASCH.ZUM BEARB.VON HO 
HANDGEF. WERKZEUGE,WERKZEUGMAS 
TE ILE UND ZUBEHOER EUER WERKZE 
N . ­ E L E K T P . M A S C H . U . A P P . , A N G . 
KALANDER U.WALZWERKE,AUSG.F.ME 
MASCHINEN ZUM ABFUELLEN, VERPA 
WAAGEN UNO GEWICHTE 
APPARATE ZUM VERTEILEN USW.; F 
VEPKALFSAUTCMATEN 
C R T S F E S T . G L E I S M A T E R I A L ; MECH.S 
WAELZLAGER 
WAELZLAGER 
MA S C H . , A P P . U . M EC H.CE RA ETE ,ANG. 
MASCH..APPARATE UND MECHAN.GER 
T E I L E U.ZUBEHOER V.M A S C H . . A N G . 
GIESSEREI­FORMKAESTEN UNO FORM 
ARMATUREN UND AEHNL. APPARATE 
WELLEN UND KURBELN. LAGER USW. 
METALLDICHTUNGEN, SAETZE USW. 
T E I L E U.ZUBEHOER VCN MECHAN.MA 
ELEKTRISCHE MASCHINEN U.APPAR. 
ELEKTR. M ASCH.U.SCHALTGERAET E 
GENEPAT.,MOTOREN,UMFCRMER USW. 
GENERATOREN, MOTOREN, UMFORMER 
G E R . Z . S O H L . . C E F F . V . E L . S T R O M K R . 
G E R . Z . S C H L I E S . , O E F F . U S W . V . E L . S 
CRAFHTE,κ A B E L , I S C L . U S W . F . E LEK. 
ISOL.ORAEHTE.KABEL U S W . F . E L E K . 
ISCL.DRAEHTE,KABEL USW.FUER EL 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.ROHPE 
ISCLATOREN ALS STOFFEN ALLER A 
I S O L I E R T E I L E F . E L E K T R . M A S C H . U . 
ISCLIERROHRE AUS UNECLEN METAL 
APP.F .TELEGR.TELEPHON.FERNS E H . 
FERNSEHEHPFAENGER ­
FFRNSEHEMPFAENGER, AUCH KOMBIN 
RUNDFUNKEMPFAENGER 
RUNDFUNKEMPFAENGER, AUCH KOMBI 
A N D . A P P . F . T E L E G R . T E L EPH.FERNS. 
ELEKTRISCHE GERAETE F.ORAHTNAC 





WASCHMASCHINEN UND WRINGER FUE 
ELEKTROMECHAN. H AUSHALTSGERAET 
ELFKTR.RAS I E PA P P . U . H AAR SCH NE ID 
EL EK TR.kARMWAS SERB ER E I TER,fiAOE 
A P P . F . E L E K T R C W E D I Z I N . B E S T R A H L . 
ELEKTRCMEOIZINISCHE APPARATE 
ELEKTRCMEDIZ IMSCHE APPARATE 
ROENTGEN­U.BESTRAHLUNGSAPPAB. 
ROENTGEN­ UNO BESTRAHLUNGSΑΡΡΛ 








7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 15 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 2 0 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 3 0 
7 1 8 
7 1 8 . 1 
7 1 8 . 1 1 
7 i e . l 2 
7 1 8 . ? 
7 1 8 . 2 1 
7 1 8 . 2 ? 
7 1 8 . 29 
7 1 8 . 3 
7 1 8 . 3 1 
7 1 8 . 1 9 
7 1 8 . 4 
7 1 8 . 4 1 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 5 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 2 
7 1 9 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 0 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . ? 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 ? 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 1 1 
7 1 5 . 1 2 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 4 1 
7 1 9 . 4 ? 
7 1 9 . 4 1 
7 1 9 . 5 
7 1 9 . 5 1 
7 1 9 . 5 ? 
7 1 9 . 5 1 
71 9 . 54 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 ? 
7 1 9 . 6 1 
7 1 5 . 6 4 
7 1 9 . 6 5 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 7 0 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 8 0 
7 1 9 . 9 
7 1 9 . 9 1 
7 1 5 . 9 2 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 99 
72 
72? 
7 ? 2 . 1 
7 2 2 . 1 0 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 0 
7 2 1 
7 2 1 . 1 
7 2 1 . 1 0 
7 2 1 . 2 
7 2 1 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 4 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 1 0 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 0 
7 2 4 . 9 
7 ? 4 . 9 I 
7 ? 4 . 9 ? 
7 Î 4 . 9 9 
7?5 
7 ? 5 . 0 
7 ? 5 . 0 1 
7 Î 5 . 0 ? 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 26 
7 ? 6 . l 
7 2 6 . 1 0 
7 2 t . ? 
7 Î 6 . 2 0 
7 2 9 
7 2 9 . 0 
7 2 9 . 0 0 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 2 
MONDE 
WELT 
7 3 9 7 
2 7 0 1 5 2 
3 5 2 6 6 
3 5 2 6 6 
? 9 8 6 3 5 
? 9 8 6 1 5 
2 6 9 2 9 2 1 
2 8 9 1 C 8 
1 ? ? 9 5 5 
1 6 6 1 5 1 
5 2 1 5 0 1 
4 3 3 6 1 
1 1 0 1 8 7 
1 4 7 7 5 5 
2 1 2 2 3 3 
2 1 2 5 2 
1 8 9 0 1 6 
1 1 5 7 7 9 0 
1 5 9 4 1 
1 1 2 1 8 4 9 
l l ? 2 1 4 
2 1 8 5 ? 6 
7 1 7 0 6 
1 0 1 4 9 1 6 6 
? 0 9 9 9 
? 0 9 9 9 
1 1 1 0 1 6 7 
5 6 0 4 
1 1 7 ? 0 4 
8 7 5 1 0 
8 2 9 0 5 
2 9 8 2 3 9 
5 1 8 6 8 5 
2 0 5 9 5 8 5 
3 4 1 9 3 0 
7 5 7 5 1 7 
4 6 0 0 6 8 
1 4 5 1 4 1 3 
1 0 5 5 6 7 8 
1 9 5 7 4 0 
7 2 8 5 9 
2 1 4 1 6 
5 2 7 1 
4 4 1 5 0 
6 9 1 9 5 2 
1 4 2 2 1 
1 6 4 6 5 1 
1 7 1 3 5 5 
3 2 1 7 2 5 
3 7 8 8 3 4 
2 5 1 3 8 
5 1 5 8 2 6 
9 ? 3 7 9 
2 0 7 4 6 0 
3 6 8 0 2 
1209 
6 1 2 9 2 0 
6 1 2 9 2 0 
1 1 8 4 1 0 4 
1 1 3 4 1 0 4 
2 ? 4 6 3 2 a 
1 3 9 8 0 5 
1 0 3 4 9 3 1 
8 4 8 6 4 3 
4 8 0 7 3 
1 7 4 8 7 6 
1 6 0 0 8 4 3 3 
3 0 7 1 4 1 7 
1 3 2 9 2 5 5 
1 3 2 9 2 5 5 
1 7 4 2 1 6 2 
1 7 4 2 1 6 2 
5 2 0 9 2 5 
4 4 5 5 2 7 
4 4 5 5 2 7 
7 5 3 9 8 
2 3 8 3 4 
4 9 8 2 2 
1742 
4 0 3 1 2 3 9 
9 2 7 4 4 7 
9 2 7 4 4 7 
1 0 3 8 1 7 6 
1 0 3 8 1 7 6 
2 0 6 5 6 6 6 
5 5 8 3 C 4 
4 0 5 9 6 6 
1 1 0 1 3 5 6 
1 9 1 4 0 5 9 
1 9 1 4 0 5 9 
5 8 5 7 8 2 
34EC63 
3 5 8 7 5 3 
8 2 2 2 1 
5 3 9 2 8 0 
3 9 0 5 1 9 
1 3 1 1 3 7 
1 3 1 1 3 7 
2 5 9 3 6 2 
2 5 9 3 8 2 
6 0 8 0 1 8 4 
1 5 5 9 8 
1 5 5 9 8 
3 2 8 8 0 1 
1 4 1 9 0 6 
1 8 6 8 9 5 
4 1 1 3 4 3 
VALEURS 
EUR 9 
3 2 3 5 
2 0 0 2 2 9 
31C88 
3 I C 8 8 
1 6 5 9 4 3 
1 6 5 9 4 3 
1 7 8 9 3 8 2 
1 9 1 9 7 1 
8 0 2 9 9 
1 1 1 6 7 2 
2 2 0 7 9 7 
1 9 6 7 6 
7 1 7 6 4 
2 2 9 2 5 7 
1 4 8 3 0 6 
1 4 7 1 3 
1 3 3 5 9 1 
6 9 6 2 5 9 
2 1 5 9 0 
6 7 4 2 6 9 
2 1 2 0 4 9 
1 8 9 6 3 1 
4 2 4 1 6 
6 9 4 2 9 0 9 
16182 
1 6 1 8 2 
8 0 3 7 8 4 
1 9 7 7 
6 1 1 1 9 
64C15 
71229 
2 1 5 1 4 6 
1 9 1 0 5 8 
1 1 9 8 2 5 1 
5 7 2 0 0 9 
5 1 1 1 6 5 
2 1 4 1 7 2 
9 8 2 6 8 6 
7 0 6 5 9 4 




1 1 5 6 8 
4 1 7 9 9 8 
? 4 5 5 6 
1 1 6 1 5 3 
6 9 3 ? 3 
? 0 7 7 6 6 
6 3 ? 2 7 1 
1 8 0 6 4 
3 8 7 3 6 7 
7 3 8 2 2 
1 2 6 6 6 7 
2 5 1 8 9 
9 4 2 
1 4 0 8 4 8 
1 4 0 8 4 8 
7 7 8 8 5 7 
7 7 3 8 5 7 
1 4 9 6 6 9 7 
9 4 1 3 5 
7 C Î 4 1 8 
5 4 1 6 7 2 
3 5 3 3 6 
1 1 9 8 6 6 
5 5 6 1 9 3 8 
1 5 0 9 7 1 2 
8 0 9 0 4 0 
8 0 9 0 4 0 
1 1 0 0 6 9 2 
1 1 0 0 6 9 2 
1 7 5 4 9 9 
1 1 0 7 6 8 
1 1 0 7 6 8 
4 4 7 1 1 
15102 
2 8 2 6 6 
1163 
2 2 0 3 3 6 4 
5 9 6 0 2 8 
5 9 6 0 2 8 
4 1 3 1 9 1 
4 1 3 1 9 1 
1 1 9 4 1 4 5 
3 1 7 C 4 1 
2 0 0 2 4 2 
6 7 6 3 6 2 
1 5 2 4 4 1 ? 
1 5 2 4 4 1 2 
4 6 1 6 0 4 
3 2 6 2 3 9 
2 7 1 9 6 4 
6 5 1 7 3 
3 9 9 4 2 7 
2 4 3 8 4 3 
6 0 0 1 5 
6 0 0 1 5 
1 8 3 8 2 8 
1 8 3 8 2 3 
3 3 2 5 0 8 8 
11853 
11853 
2 3 0 1 2 4 
1 0 1 8 9 6 
1 2 8 2 2 8 





3 6 7 1 
3 0 9 1 1 
6 1 0 
6 1 0 
2 8 8 1 3 
2 8 8 1 8 
2 8 4 5 6 9 
5C237 
2 1 8 5 9 
2 8 3 7 8 
7 8 9 0 4 
14263 
6 1 8 0 
5 6 4 6 1 
3 3 7 5 4 
6 7 4 2 
27C12 
8 5 1 2 2 
4 6 7 4 
6C648 
1 6 1 5 2 
2C565 
15767 
1 1 5 4 1 5 6 
1 6 5 5 
3 6 5 5 
1 4 4 4 9 8 
512 
9 8 9 0 
1 4 6 7 7 
5 2 0 2 
3 3 1 3 9 
8 1 0 7 3 
2 6 2 C 7 6 
1 0 1 6 7 6 
1C668C 
537?? 
1 8 4 4 5 0 
1 6 4 7 6 2 
1 5 6 6 8 
6 1 5 1 
2654 
1 4 3 9 
1058 
1 0 9 9 7 7 
4 5 8 3 
1 9 0 1 8 
3C925 
5 5 4 5 1 
1 1 6 1 4 5 
4 4 4 6 
6 8 0 4 3 
9 3 8 9 




9 0 1 3 4 
' 1 9 5 3 9 9 
1 9 5 3 9 9 
? 4 i e 7 l 
18354 
1C5027 
6 6 5 2 0 
2 5 9 7 
2 7 3 7 3 
1 5 4 6 2 0 6 
4 C 9 5 8 9 
1 8 9 0 2 4 
1 8 9 0 2 4 
2 2 0 5 6 5 
2 2 0 5 6 5 
4 7 4 4 8 
2 7 2 3 1 
3 7 2 3 1 




3 6 1 1 5 5 
1C2978 
1C2578 
3 2 9 8 7 
3 2 9 8 7 
? 2 5 1 9 0 
1 1 8 5 8 6 
2 0 1 4 9 
6 6 4 5 5 
1 6 7 4 2 2 
1 6 7 4 2 2 
6 5 0 7 5 
2 4 0 3 
3 4 8 1 2 
14426 
4 6 7 0 3 
4 4 2 3 4 
2 1 1 1 6 
2 1 1 1 6 
2 3 1 6 6 




3 0 5 1 4 
6 0 7 5 
2 4 4 3 9 
1 0 3 0 4 
USA 
115 
? 9 2 2 9 
1155 
1155 
2 5 4 1 6 
2 5 4 1 6 
4 3 5 4 0 7 
2 8 5 3 1 
6 6 4 8 
19883 
9 2 5 0 5 
6 1 7 2 
4 5 4 1 1 
4 0 5 2 ? 
??664 
5 4 5 
2 1 7 1 5 
27C6?1 
4 6 7 7 
? 6 5 5 4 4 
21C86 
9 4 0 4 
11682 
1 3 5 7 7 6 1 
684 
664 
1 2 2 9 6 9 
1C83 
3 1 0 1 1 
7 8 2 0 
1667 
3 5 1 2 1 
4 6 2 4 7 
2 5 6 8 2 4 
1 1 8 3 0 3 
1C4645 
7 3 2 7 2 
1 7 6 6 7 5 
1 3 1 3 6 6 
4 5 2 6 5 
6 4 2 6 
4 72 
13 
7 5 4 3 
8 7 1 2 8 
4 0 3 4 
3 1 6 1 
4 4 7 7 6 
3 4 5 5 5 
5 5 4 3 2 
999 
4 3 5 1 8 
3887 
3 9 1 0 9 
7104 
15 
6 6 5 4 5 
6 8 5 4 5 
1 5 2 4 8 6 
1 5 2 4 8 6 
3 4 8 3 9 0 
1 1 8 8 7 
1 6 7 1 2 0 
1 4 2 2 9 7 
7 4 6 0 
■19626 
2 2 6 4 7 5 C 
4 3 1 C 6 4 
1 6 2 0 0 1 
1 6 2 C 0 1 
265C63 
2 6 5 0 6 3 
5 2 0 6 8 
3 9 4 8 6 
3 9 4 6 6 
12582 
1 5 4 t 
1C539 
502 
3 4 5 6 2 3 
2 1 3 5 
2 1 3 5 
4 7 8 1 
4 7 6 1 
3 3 8 7 0 7 
7 3 2 3 9 
6 3 1 0 4 
1 5 7 3 6 4 
4 8 1 3 4 
4 8 1 3 4 




2 1 3 7 9 
7 1 8 9 0 
3 9 8 7 3 
3 9 6 7 3 
3 2 0 1 7 
3 2 0 1 7 
1 3 1 6 0 1 1 
I 4 8 6 
1466 
3 2 7 1 9 
1 5 9 6 5 







2 3 1 4 
895 
895 
1 4 6 2 3 
1 4 6 2 3 
3 5 8 9 0 
3 0 3 7 
1894 
1143 
6 4 8 9 
206 
3 9 4 4 
2 3 3 9 
1761 
223 
1 5 3 8 
1 9 5 8 8 
2 7 8 
1 9 3 1 0 
5015 
2 4 8 6 




7 8 0 9 
11 




5 0 0 1 
1 0 2 1 0 
1 7 0 4 8 
1C817 
2 1 4 5 
1 1 3 6 7 
9 7 7 9 
4 0 8 8 
2 9 9 7 
2 8 2 1 
5 
171 
6 5 7 1 
128 
623 
9 9 5 
4 3 2 2 
9 9 2 2 
4 2 4 
4 0 2 1 
9 7 5 
4 1 0 1 
186 
11 
3 1 1 7 
8 1 1 7 
1 1 2 4 6 
1 1 2 4 6 
2 6 9 4 4 
3 1 3 4 




7 1 9 1 5 5 
6 5 5 6 3 
3 3 1 9 5 
3 1 1 9 5 
1 2 1 6 8 
3 2 3 6 8 
4 4 8 7 
2 7 4 0 
2 7 4 0 




3 6 1 8 6 9 
4 5 7 6 6 
4 5 7 6 6 
2 1 9 9 1 4 
2 3 9 9 1 4 
7 6 1 8 9 
1 4 4 6 4 
1 3 1 4 2 
485B3 
1 3 4 4 3 
1 3 4 4 3 
576 
2 8 9 
3725 
252 
8 6 0 1 
5895 
3 6 7 2 
3 6 7 2 
2 2 2 3 
2 2 2 3 
2 6 8 0 9 3 
52 
52 
1 2 5 2 7 
5 8 7 6 
6 6 5 1 






















. . 15 
. 10 
. . ? 
3 
5 2 7 
9 1 






















2 1 4 
. 82 
6 8 1 2 
4 3 1 
3 7 7 








. 6 3 1 
. . 7 
7 













5 7 2 1 
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EUR 9 AELE EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
LAMPES ET TUEES ELECT. ! INCANDE 
L A M P . T U B . E L E C T R O N . C A T H O D . E T C 
L A M P E S E T T u e e s E L F C T R O N I Q U E S , 
APP.ELECTRICUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTRIQUES C'ALLUMAGE FT 
APPAREILS C E C L A I R A G E ETC.POUR 
A PP. EL ECTR.M E SUR E, C ON TROL. E TC . 
COMPTEURS D ' E L E C T R I C I T E 
APP.ELECTRICLES CU ELECTRCMCU 
MACH. ­OUTILS ELECTROMEC.A MAIN 
1 U T I L S . M A C H . ­ 0 U T I L S . E L E C T R 0 M E C 
ACCELERATEURS DE PARTICULES 
ACCELERATEURS CE PARTICULES 
AUTR.MACH.ET APPAR.ELECTR IQUES 
ELECTRO­AIMANTS ET AUTRES D ISP 
FOURS E L E C T R . , A P P . E L E C T R . A SOU 
A P P . E L E C T . P . V O I E S FERREFS.AERO 
APPAREILS ELECTR. DE S IGNALISA 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P . 
PARTIES ET PIECES OETACH.ELECT 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRla 
MATERIEL OE TRANSPORT 
VEHICULES POUR VOIES FERREES 
LOCOMOTIVES A VAPEUR,TENDERS 





A U T O M O T R t C C R A I S I N E S A MOTEUR 
AUTOMOTRICES ET DRAIS INES A MO 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS ET S IM 
VOITURFS A VOYAGEURS, FOURGECN 
WAGONS MARCHAND.,WAG.SERVICE 
WAGONS­ATELIERS E T C . , POUR VOI 
WAGONS MARCHANDISES 
CACRES ET CONTAINERS 
PART.CE V E H I C . P . V O I E S FERREES 
PARTIES OE VEHICULES POUR VCIE 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
VOITURES AUTOMOBILES PAPTICUL1 
AUTOMOB.P.TRANSPORT EN COMMUN 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
AUTOMOB.P.TRANSP.MAR C HAND ISES 
AUTOMOBILES POU« TRANSPORT DE 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS P.AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS POUR VOITURES AUTCM.PA 
CHASSIS P . B U S , C A M I O N S , T R A C T . 
CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
CARROSSERIES D'AUTOMOBILES 
PARTIES ET ACCESSOIRES D'AUTCM 
MOTOCYCL ES,VELOCIPED.AV.MOTEUR 
MOTOS ET VELOS AVEC M O T . A U X I L . 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE MCTD 
V E H I C . R O U T I E R S NCN AUTOMOBILES 
VELOCIPEDES ET S I M R . .PART I ES 
VELOC1PECES ET S I M R . , SANS MO 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE VELO 
REMORQUES, V E H I C R O U T 1ER S , NDA. 
REMOROUES POUR CAMPING 
AUTRES REMORCUES 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBIL 
FAUTEUILS ET S I M . A V . P R O P U L S I D N 






PARTIES ET PIECES CAERODYNES 
BATEAUX 
BATIHENTS DE GUERRE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX NAVIG.HAR I T . E T I N T E R . 
BATEAUX DE N A V I G . MARITIME ET 
BATEAUX A OEPECER 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
REMORQUEURS ET BATEAU­POUSSEUR 
BATEAUX­PHARES ET S I M I L . ; DCCK 
CAISSONS ET AUTRES ENGINS FLOT 
ARTICLES MANUFACTURES D IVERS 
APP.S AN I T . , H Y G . . C H A U F F . E C L A I R . 
APP. S AN I T . H Y G . CHAUFF. EC LA I R . 
APP.CHAUFF.CENTRAL NON ELECTR. 
APP.DE CHAUFFAGE CENTRAL NON E 
EVIERS,LAVABOS E T C . , E N CERAM. 
E V I E R S , L A V A B O S , B A I G N O I R . E T SIM 
A R T . D ' H Y G . E N FONTE,FER,AC 1ER 
ARTICLES D'HYGIENE EN FONTE, F 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
VERRERIE O 'ECLAIRAGE, S I G N A L I S 
A P P . O ' E C L A I R A G E . L U S T R E R I E . E N M 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
MEUBLES 
ELEKTRISCHE GLUEH­ LND ENTLAOU 
ELEKTRON.KATHOOENSTRROEHR.USW. 
ELEKTRONEN­ , κATHCCENSTRAHLRCE 
ELEK.AUSRUESTUNGEN F.FAHRZEUGE 
ELEKTRISCHE ZUENCAPPARATE UND 
ELEKTR.BELEUCHT. ­U .S IGNALGERAE 
E L . A P P . Ζ . M E S S E N , K C NT ROLL.USW. 
ELEKTR1ZITAETSZAEHLER 






ELEKTPOMAGNETE U.ANCMAGNET ISC 
ELEKTR.OEFEN U . A P P . Ζ . E L E K T . S C H 
ELEKTR.APP.FUER EISENBAHN.FLUG 
ELEKTRISCHE SIGNALCERAETE, ANG 
ELEKTRISCHE KONDENSATOREN 
KOHLE U.GRAPHITERZFUGN.ZU ELEK 
ELEKTRISCHE T E I L E , ANG. 









TRIEBWAGEN UND MOTORDRAISINEN 
TRIEBWAGEN UND MCTCRDRAISINEN 
PERSONEN-,GEPAECKWAGEN USW. 
PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN US 
GUETER- UNO ARBEITSWAGEN 
WERKSTATT-, KRAN- LNO ARBEITSW 
GUETERWAGEN 
WARENBEHAELTER (CONTAINER) 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 








KRAFTWAGEN ZU BESCNO.Ζ WECKEN 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECK 
SATTELZUGMASCHINEN 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MCTCR F.PKW 
FAHRGESTELLE FUER PERSONENKRAF 
FAHRGEST.M.MOT.F .OMNI BUSSE,LKW 
FAHRGESTELLE F . CMNIEUSSE, LKW 
T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGE 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUG 
TE ILE UND ZUBEHCER FUER KRAFTF 
KRAFTRAEDER 
KRAFT­ U.FAHRRAEDER M.HILFSHOT 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER KRAFTR 
STRASSENFAHRZEUGE C.KRAFTANTP. 
FAHRRAEDER U . C G L . , T E I L E 
FAHRRAEDER UND D E R G L . , CHNE MC 








FLUGZEUGE,HUBSCHRAUBER U . D G L . 
FLUGZEUGE; ROTOCHUTES 
BALLONE U S W . . L U F T F A H R Z . ­ T E I L E 
LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 




SEE­ UND BINNENSCHIFFE 
SEE­ UND BINNENSCHIFFE 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANOERE WASSERFAHRZEUGE 
SCHLEPPER UNO SCHUBSCHIFFE 
FEUERSCHIFFE UNO O E R G L . ; SCHWI 
SCHWIMMTANKS L.ANC.SCHWIMMVCRR 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
S A N . U . H Y G . A R T I K. ,B ELEUCHTUNGSK 
7 2 9 . 2 0 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 3 0 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 4 1 
7 2 5 . 4 2 
7 2 5 . 5 
729 .51 
7 2 5 . 5 2 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 6 0 
7 2 9 . 7 
7 2 5 . 7 0 
7 2 9 . 9 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
73 





S A N I T . U . H Y G . A R T I 
SANITAERE U . H Y G . 
BELEUCHTUNGSKOER 
GLASWAREN F .BELE 
BELEUCHTUNGSKOER 






. u s w . , 






I Z K . U S W . 
A L H E I Z . 
FTHEIZCE 
• K E R . S T . 
AUS KERA 
S . . S T A H L 





7 3 1 . 
7 2 1 . 
731. 
731 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
731 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
7 3 1 . 
732 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 1 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
7 3 2 . 
733 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 1 2 . 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 3 3 . 
7 34 
7 3 4 . 
7 3 4 . 
7 3 4 . 
7 3 4 . 
7 3 4 . 
735 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
7 3 5 . 
81 
81? 
8 1 ? . 1 
8 1 ? . 1 0 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 2 0 
8 1 2 . 3 
3 1 2 . 3 0 
8 1 2 . 4 
8 1 2 . 4 1 
6 1 2 . 4 2 
























3 2 1 0 3 8 
9 2 2 ? 1 9 
9 ? 2 ? 3 9 
3 9 5 2 5 2 
188879 
2C6272 





2 8 9 9 
2 8 9 9 
617847 
7 0 5 0 6 
150079 
8 6 3 2 
3 2 3 9 8 
1 8 9 2 6 6 







l ? 8 9 
?1737 
?1737 
? 5 6 4 5 
? 5 6 4 5 
1155 
1155 
5 9 3 6 6 
14519 




1 7 3 0 9 3 9 6 
79253?? 














9 0 9 8 7 
5121969 
4 6 9 3 9 9 
414531 
5 4 8 6 8 




5 7 7 1 7 / 
255161 
1 2 2 0 4 9 
1 9 9 9 6 7 













9 9 2 3 
9 9 2 3 
106168 
14110 









1 6 5 1 2 
1 6 5 1 1 
291 
291 
4 2 9 2 7 
5 7 8 8 
2 3 6 3 7 
13502 
7 2 6 3 9 
7 2 6 3 9 
14342671 
6 8 2 3 9 2 5 








1 9 7 9 4 0 
13412 
13432 
3 0 5 9 3 
3 0 5 9 3 
4 4 7 5 4 0 3 
79081 
4 3 9 6 2 2 2 
133801 
107073 





4 9 5 2 3 0 
220115 
107471 
1 6 7 6 4 4 
2 4 7 8 




6 9 2 6 4 4 
361 
6 9 2 2 6 3 





4 4 8 3 
4 4 8 3 
7 2 7 0 9 
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TAB. 1 import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
t« w 
PRODUITS WAREN 
M E U B L . S O M M I E R S . L I T E R I E ET S I M . 
MEUBLES.YC SOMMIERS, ET S I M . 
SIEGES,MEME TRANSFORM.,ET LEUR 
MOBILIER MECICO­CHIRURGICAL 
SOMMIERS; ARTICLES DE L ITERIE 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIE 
ART.VOYAGE.SACS A MAIN ET S I M . 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET S I M . 
ART.VOYAGE.SACS A MAIN ET S I M . 





VETEMENTS T E X T I L . S E BONNETERIE 
VETEMENTS DE DESSUS P.HOMMES E 
V E T . D E DESSUS Ρ . F E M M E S , F I L L E S 
L INGE DE CORPS POUR HOMMES ET 
LINGE OE CORPS P.FEMMES■FILLES 
ACCESS.VETEMENTS,SF BONNETERIE 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS ET 
CRAVATES 
COLS, COLLERETTES ET S I M I L . 
CORSETS, G A I N E S , BRETELLES ET 
GANTERIE ,BAS,CHAUSSETTES,SF EN 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES C 
VETEMENTS ET ACCESS.EN CUIR 
VETE«ENTS ET ACCESSOIRES EN CU 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
GANTERIE DE eCNNETERIE NON ELA 
BAS, CHAUSSETTES OE BONNETERIE 
SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE N 
VETEMFNTS DESSUS EN BONNETERIE 
ETOFFES ET ART. OE BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES OE COIFFURES 
CHAPEAUX FAeplOUES AVEC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 
CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONF 
BANOES POUR GARNITURE I N T . , C O I 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G 
V E T E M . E T C . , E N CAOUTCH.N.DURCI 










CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES A SEMELL.EN C U I R , C A 
CHAUSSURES A SEMELLES EN BOIS 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRE 
GUETRES, JAMBIERES ET S I M I L . 
APP.SC I F N T . , P H O T O G R . , O P T . , H O R L 
A P P . S C I E N T . , O P T . , M E S U R E , C O N TR. 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC. 
L E N T I L L E S , PRISMES E T C . , NON M 
L E N T I L L E S , PRISMES E T C . , MCNTF 
LUNETTES ET SIM. .MONTURES 
MONTURES OE LUNETTES,DE LCRGNO 
LUNETTES, LORGNONS ET S I M R . 
J U M E L L . . H I C R C S C , AUT. INSTR .OPT 
JUMELLES ET LONGUES­VUES AV.OU 
INSTRUMENTS »­ASTRONOMIE ET CC 
MICROSC.ET CIFFRACTOGR.ELECTRO 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. MIC 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQ 
APPAREILS PHOTOGRAPH.: FLASHES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; FLA 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
APPAREILS CINE P . F I L M S DE 16 M 
APPAREILS CINE P . F I L M S OE MCIN 
APP.MATERIEL PHOTOCINEMA.NDA. 
APP.PROJECT ION F IXE,AGRANDI S S . 
AUTRES APPAREILS ET MAT.PHOTOC 
I N S T R . E T APP.MEDICAUX,NOA. 
INSTRUM.ET A P P . P . M E C E C I N E . S F E 
APP. OE MECANOTHERAPIE, MASSAG 
COMPTEURS N . E L E C . . P I E C D E T . N D A 
COMPTEURS DE GAZ ET OE L I Q U I D E 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIOU 
I N S T R . S C I E N T . M E S U R E . C O N T R . E T C 
APP. DE GEOCESIE, TOPOGRAPHIE 
BALANCES S E N S I B L E S , 5 CG ET MO 
INSTRUMENTS CE OESSIN,TRAÇAGE, 
INSTRUMENTS ET APP. DE OEMONST 
MACH.FT A P P . C E S S A I S MECAN.,MA 
DENSIMETRES,AREOH. .THERHOM. ,BA 
MANÓME TRES,T HERMOSTAT S,DE βITME 
INSTR.ET APP.P.ANALYSES PHYSIO 
PIECES ET A C C E S S . N D A . , P . I N S T R . 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
COLIS POSTAUX 
COLI S POSTAUX 
PROD.CHIMIQUES P.USAGES PHOTO 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
MCEBEL,SPRUNGRAHMEN U . D G L . 
MCEBEL,SPRUNGRAHMEN U . D G L . 
SITZMOEBEL.ALCH VERWANDELBAR,U 
M E O I Z I N I S C H ­ C H I R L R G I S C H E MCEBE 
SPRUNGRAHMEN·, BETTALSSTATTUNGE 









BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E W I R K T 
OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND 
CBERKLEIDUNG F . FRALEN UND KLE 
LEIBWAESCHE FUER MAENNEP UND Κ 
LEIBWAESCHE FUEP FRALEN UNC KL 
3EKLE!DUNGSZUBEHCER,N.GEWIOKT 
TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHEN 
SCHALS, UMSCHLAG­, HALSTUECHER 
KRAWATTEN 
KRAGEN, HEMDENEINSAETZE UND OE 
KORSETTE, M I E D E R , HCSENTRAEGER 
ΗANO SCHUHE,STRUEMPFE . S O C K E N , M 
ANDERES FERTIGGEST. BEKLEIDUNG 
EEKLEIOUNG U.ZUBEHCFR A.LEDER 
BEKLEIDUNG UND ZUBEHOER AUS LE 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HANDSCHUHE ALS GEWIRKEN,NICHT 
STRUEMPFE, SOCKEN LND AEHNL. W 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
OBERKLEIDUNG UND ANDERE WIRKWA 
GUMMIELAST. U . KAUTSCHUTIERTE 
HUETE U.ANO.KOPFBEDECKUNGEN 
HUETE UND ANOERE KOPFBEDECKUNG 
HUETE U . AND. KOPFBECECKUNGEN, 
HUETE U. AND. KOPFBECECKUNGEN, 
BAENDER ZUR INNENAUSSTATTUNG,G 
ANC.HUETE U.KOPFBEOECK..AUCH A 
EtKL E I D . U S W . , A . W E ICHKAUTSC HUK 
BEKLEIDUNG USW. , AUS WEICHKAUT 
PELZWAREN,AUSG.KOPFBEDECKUNGEN 
PELZWAREN,AUSG.KOPFE E C ECKUNGEN 
POSTPAKETE 
WAREN AUS PELZFELLEN 





SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
SCHUHE M.LAUFSOHL.A.LEOER,KAUT 
SCHUHE AUS HCLZ ODER MIT SOHLE 
SCHUHE MIT LAUFSCHLEN AUS ANOE 
GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER 
F E I N M E C H . , Ο Ρ Τ . , F H C T D . , U H R E N 
FEINMECHAN.U.CPT.ERZEUGNISSE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L USW. 
L I N S E N , PRISMEN U S W . , NICHT GE 
L I N S E N , PRISMEN U S W . , GEFASST 
BRILLENFASSUNGEN UNC BRILLEN 
ERILLENFASSUNGEN UND AEHNU. WA 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N UNO DERG 
FERNGLAESER.MIKRCSKCFE U . D G L . 
FEPNGLAESER UND ­ R O H R E , M I T OD. 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE 
ELFKTRCNEN­ LND PRCTCNENMIKRCS 
O P T . M I K R O S K O P E , A P P . F . M I KROPHOT 
OPTISCHE INSTRUMENTE UND GERAE 
PHOTOAPPARATE U.BL ITZL ICHTGER. 
PHCTCAPPARATE UNC E L I T Z L I C H T G E 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
K I N E M A T . ­ A P P . F . F ILME VON 16 
K I N E M A T . ­ A P P . FUER FILME UNTER 
P H C T C ­ P R O J E K T . U . K I N C C E R . , A N G . 
STFHBILDWERFER.VERGRCESS.OD.VE 
A N D . F H O T C ­ , P R O J E K T ­ UND KINOGE 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE,ANG. 
MEOIZ. INSTRUMENTE U . A P P . , A U S G . 
APP. F . MECHANOTHERAPY, MASSA 
N . ­ELEKT.ZAEHLER U . T E I L E , A N G . 
GAS­ UNO FLUESSIGKEITSZAEHLER 
ANDERE NICHTELEKTRISCHE ZAEHLE 
k ISSENSCHAFTL. INSTRUMENTE USW. 
GERAETE F . GEODAESIE, TCPCGPAP 
PRAEZ1SICNSWAAGEN.EMFFINDL.MIN 
Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ UNC RECHEMN 
I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E ZU VORFUE 
MECHAN.MATERIALPRUEFMASCHINEN 
DICHTEMESSER, THERMC­, BARCMET 
MANOMETER, THERMOSTATE UND DER 
I N S T R . U . A P P . F . P H Y S I K . U . C H E M . U N 





CHEM. ERZEUGNISSE FUER PHOTOGR 
L ICHTEHPF.MATER.F .PHCT.ZWECKE 
CST 
8 2 1 
8 2 1 . 0 
8 ? 1 . 0 1 
B Î 1 . 0 2 
3 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 09 
83 
8 3 1 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 0 
84 
8 4 1 
8 4 1 . 0 
8 4 1 . 0 0 
8 4 1 . 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 4 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 2 1 
8 4 1 . 2 2 
3 4 1 . 2 3 
3 4 1 . 2 4 
8 4 1 . 2 5 
8 4 1 . 2 6 
3 4 1 . 2 9 
8 4 1 . 3 
3 4 1 . 3 0 
8 4 1 . 4 
8 4 1 . 4 1 
8 4 1 . 4 2 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 5 
8 4 1 . 5 
B 4 1 . 5 1 
8 4 1 . 5 2 
8 4 1 . 5 3 
8 4 1 . 5 4 
8 4 1 . 5 9 
8 4 1 . 6 
8 4 1 . 6 0 
8 4 2 
8 4 2 . 0 
8 4 2 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 
8 4 2 . 0 2 
85 
8 5 1 
8 5 1 . 0 
8 5 1 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 3 
8 5 1 . 04 
8 5 1 . 0 5 
86 
8 6 1 
8 6 1 . 1 
8 6 1 . 1 1 
8 6 1 . 1 2 
8 6 1 . 2 
8 6 1 . 2 1 
8 6 1 . ? ? 
8 6 1 . 3 
8 6 1 . 1 1 
8 6 1 . 1 ? 
3 6 1 . 1 3 
8 6 1 . 3 4 
8 6 1 . 3 9 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 0 
8 6 1 . 5 
8 6 1 . 5 1 
8 6 1 . 5 2 
B 6 1 . 6 
8 6 1 . 6 1 
8 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 7 
8 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 2 
8 6 1 . a 
8 6 1 . 8 1 
8 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 9 
8 6 1 . 9 1 
8 6 1 . 9 2 
8 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 4 
8 6 1 . 9 5 
8 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 7 
8 6 1 . 9 8 
8 6 1 . 9 9 
8 6 2 
8 6 2 . 0 
8 6 2 . 0 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 3 0 
8 6 2 . 4 
MONDE 
WELT 
2 1 0 2 1 9 5 
2 1 0 2 1 9 5 
7 2 4 2 C 1 
1 1 6 6 4 
7 8 7 9 1 
1 4 6 5 5 3 7 
4 2 0 4 2 0 
4 ? 0 4 ? 0 
4 ? 0 4 2 0 
4 2 0 4 Î 0 
8 7 9 6 4 7 1 
8 4 8 4 1 5 3 
7 5 0 0 
75C0 
4 4 8 1 8 5 1 
1 7 9 2 7 7 1 
? 0 ? 9 3 ? ? 
5 6 7 1 C ? 
9 ? 6 5 6 
3 4 3 3 1 8 
4 3 4 8 ? 
7 6 8 5 9 
? 7 8 ? 3 
881 
1 7 7 2 4 9 
1 3 2 6 3 
8 7 6 1 
3 9 1 4 1 9 
3 9 1 4 1 9 
3 1 1 1 4 0 1 
4 7 1 4 1 
1 5 0 3 3 6 
7 7 7 1 1 4 
2 1 0 8 1 5 3 
2 8 4 5 7 
1 0 2 3 4 9 
4 3 3 2 
5 0 3 5 
5 0 0 0 6 
2 2 5 7 
4 0 7 1 9 
4 1 3 5 3 
4 1 3 5 3 
3 1 4 2 7 8 
3 1 4 2 7 8 
16 
3 0 3 8 7 5 
5 3 8 7 
1 9 1 9 3 4 7 
1 9 1 9 3 4 7 
1 9 1 9 3 4 7 
54 
2 1 4 1 0 0 
1 6 6 1 7 5 9 
2 0 5 8 8 
2 1 5 4 8 
1 2 9 8 
5 4 0 0 3 6 1 
3 5 1 4 0 4 3 
2 0 8 1 7 0 
87413 
1 2 0 7 5 7 
1 7 2 6 4 9 
1 1 6 9 6 8 
5 5 6 8 1 
1477C0 
3 6 4 5 9 
3 2 0 2 
1 4 3 3 8 
2 9 9 0 2 
6 3 7 9 9 
3 9 7 5 C 5 
3 9 7 5 0 5 
2 0 0 9 3 8 
3 9 2 1 3 
1 6 1 7 2 5 
8 1 1 7 7 9 
9 0 0 7 1 
7 4 1 7 0 8 
4 2 5 4 9 4 
1 7 6 8 2 1 
4 8 6 7 1 
8 8 6 5 1 
3 0 9 4 2 
5 7 7 0 9 
1 0 4 1 1 5 7 
1 1 1 3 7 2 
9 1 2 3 
1 3 0 8 4 8 
3 1 6 0 4 
2 1 0 7 1 
2 9 7 5 0 
2 3 9 9 0 0 
4 7 9 5 3 
4 1 9 5 3 6 
1 0 4 8 2 2 4 
190 
190 
1 0 4 8 6 5 
1 0 4 8 6 5 
9 4 3 1 6 9 
VALEURS 
EUR 9 
1 8 1 3 7 3 7 
1 8 1 3 7 8 7 
5 2 7 9 9 2 
2 0 8 2 4 
6 5 6 2 7 
1 1 8 9 1 3 4 
2 ? ? 1 5 6 
? ? ? 1 5 6 
2 2 2 1 5 6 
2 2 2 1 5 6 
4 2 9 0 1 3 6 
4 ? ? 5 ? 1 9 
6 2 5 2 
6 2 5 2 
2 0 ? C 5 6 1 
7 8 2 9 3 1 
1C83408 
1 1 8 6 9 7 
2 5 9 2 5 
1 9 1 5 7 9 
1 1 7 0 5 
5 5 3 0 5 
2 5 7 5 1 
6 1 5 
8 5 4 7 9 
6 4 1 6 
6 2 0 8 
1 5 2 0 9 2 
1 5 2 0 9 2 
1 7 6 3 5 1 2 
7 6 6 3 
8 4 4 4 7 
2 8 4 6 4 5 
1 3 6 7 2 0 3 
1 9 5 5 4 
7 0 1 7 8 
3 2 6 3 
3 9 2 7 
3 1 6 0 9 
1 5 9 2 
2 7 7 8 7 
2 0 6 4 5 
2 0 6 4 5 
6 4 9 1 7 
6 4 9 1 7 
10 
6 0 3 3 7 
4 5 7 0 
1 ? 9 7 5 9 9 
1 2 9 7 5 9 9 
1 2 9 7 5 9 9 
45 
1 4 4 8 1 3 
1 1 3 4 1 7 5 
1 4 6 2 1 
3 6 7 1 
2 7 2 
2 8 0 0 2 2 0 
1 6 7 5 2 6 2 
8 1 8 5 7 
5 4 5 1 8 
2 9 1 1 9 
1 1 7 8 3 1 
7 8 8 6 3 
3 8 9 6 8 
6 9 3 8 7 
6 8 5 6 
651 
6 6 3 1 
1 3 6 3 9 
4 1 6 1 C 
1 4 6 1 6 6 
1 4 6 1 6 6 
5 4 6 1 2 
1 3 6 1 3 
4 0 9 9 9 
5 3 5 8 2 6 
5 0 0 7 2 
4 8 9 7 5 4 
2 2 4 7 1 6 
2 0 4 3 8 7 
2 0 1 2 5 
5 9 5 5 2 
2 3 2 6 8 
1 6 2 8 4 
5 7 9 3 1 5 
4 4 5 2 2 
4 2 8 2 
7 8 1 4 0 
2 0 2 3 7 
13264 
1 9 9 4 1 
1 6 9 6 5 3 
2 6 2 1 1 
2 0 3 0 6 4 
6 5 5 1 7 5 
156 
156 
6 7 2 8 9 
6 7 2 8 9 





1 6 7 3 6 2 
1 6 7 3 6 2 
6 2 5 1 8 
4 9 0 1 
7956 
5C587 
6 8 1 4 
6 3 1 4 
6 8 1 4 
6 8 1 4 
2535C5 
3 5 0 0 3 2 
1C99 
1C99 
1 6 5 6 1 5 
7 9 7 6 7 
6 5 7 9 1 
17312 
2 9 4 5 










1 6 1 7 0 2 
701 
8 2 5 0 
6 7 3 1 2 
82C83 
1 3 5 6 
5 4 6 0 
832 
ies 
2 6 1 5 
6 0 
1764 
5 7 8 6 
5 7 8 6 
3 8 7 7 
3 8 7 7 
3 
3 7 6 1 
1 1 3 
1 1 8 4 0 0 
1 1 8 4 0 0 
1 1 8 4 0 0 
4 
1 2 7 6 0 
1 C U 9 7 
3 7 4 8 
415 
276 
6 1 1 0 5 2 
2E124C 
1 0 3 4 0 
6 4 3 0 
3 9 1 0 
2 6 9 6 3 
2 2 4 3 6 
4 5 2 7 





3 0 1 4 
15C12 
15C12 
2 5 8 5 6 
5304 
2 0 5 5 2 
1 5 1 4 8 
3 3 3 9 
1 1 3 0 9 
4 5 8 9 6 
2 7 8 3 4 
6 0 6 2 
1 1 6 8 2 
2276 
11406 
1 1 7 6 2 8 
16184 
. 4 2 1 8 
2 1 1 9 1 
2 7 3 9 
2 8 3 1 
1 1 1 9 
2 0 7 4 8 
7 1 4 7 
1 8 8 2 9 





2 9 8 3 1 
USA 
2 0 2 4 5 
2 0 2 4 5 
611C 
4 3 6 3 
5E3 
5 1 8 4 
4 5 2 0 
4 5 2 0 
4 5 2 0 
4 5 2 0 
1 2 5 3 0 6 




6 9 1 7 0 
4 9 4 1 
3 3 5 8 
745 







2 9 5 
1 4 5 2 
1 4 5 2 
2 3 1 1 5 
9 1 3 
3 5 4 5 
7 6 6 1 
8 5 1 3 
2 0 8 3 
2 7 6 6 
31 
26 
6 6 1 









5 3 1 1 
5 3 1 1 
5 3 1 1 
. e34 
4 3 8 6 
. 12 
75 
5 8 6 0 1 1 
61512C 
2 6 9 9 6 
1 8 4 5 3 
6 5 4 3 
5 1 6 0 
1014 
4 1 4 6 
1 8 9 6 5 
7 34 
1217 
1 2 4 6 
1666 
141C2 
3 7 2 2 2 
3 7 2 2 2 
9 5 3 0 
5 2 2 6 
4 3 0 4 
1 4 0 1 9 7 
2 1 9 1 4 




9 5 4 5 
4 9 9 4 
4 5 5 1 
2 7 1 1 6 5 
1 5 1 5 3 
3 5 8 
1 4 5 6 7 
3 2 8 7 
4 1 4 3 
2 5 9 3 
3 9 5 0 5 
1 1 7 6 6 
1 5 5 7 4 8 
2 5 8 6 9 1 
13 
13 
2 9 1 7 7 
2 9 1 7 7 





2 7 2 9 2 
2 7 2 9 2 
1 2 7 9 0 
96 
1 3 4 6 
1 1 0 6 0 
1 2 4 0 2 5 
1 2 4 0 2 5 
1 2 4 0 2 5 
1 2 4 0 2 5 
2 4 1 5 2 2 5 
2 1 5 1 5 5 7 
57 
57 
1 4 4 0 6 0 7 
5 2 1 9 1 6 
5 2 9 0 9 7 
1 5 0 2 1 1 
1 7 1 8 3 
6 0 0 4 1 
1 0 8 4 6 
5 9 0 1 
545 
158 
3 6 4 3 7 
4 9 5 1 
1203 
1 2 6 9 5 4 
1 2 6 9 5 4 
7 1 1 7 8 1 
3 2 9 4 5 
3 6 4 1 3 
? 1 3 2 2 9 
4 2 7 1 7 2 
2 0 1 7 
1 3 0 9 4 
36 
652 
9 4 3 1 
1 2 0 
2 8 0 5 
1023 
1023 
6 1 6 6 8 
6 1 6 6 8 
. 6 1 4 4 8 
2 2 0 
1 9 6 4 8 4 
1 9 6 4 8 4 
1 9 6 4 8 4 
ι 
4 4 9 4 5 
1 4 6 6 4 1 
9 5 2 
3 4 8 9 
4 5 6 
2 1 6 5 7 9 
12C540 
5 9 6 8 
1 6 2 7 
4 3 4 1 
6 1 0 4 
1 7 3 1 
4 3 7 3 
8916 
6 7 2 0 
64 
591 
1 9 6 
1345 
4 1 0 9 5 
4 1 0 9 5 
1 0 3 6 1 
1 8 2 9 
8532 
1 7 6 4 9 
6 732 
I C 367 





5 1 7 
2 0 3 4 8 
4 7 9 3 
45 
1 6 0 8 
1803 
3 6 0 
3 85 
3 2 6 7 
1 2 1 2 
6 8 7 5 





2 6 1 0 
ACP 
AKP 
2 2 5 0 
2 2 5 0 




2 1 1 
2 1 3 
213 
3 1 8 7 7 
3 1 8 5 5 
7 
7 
1 2 9 2 8 
6 4 6 9 
3 5 9 7 






. 15 50 
165 
. 7 5 1 
7 5 1 
1 6 3 2 6 
9 2 3 
. 2 0 1 2 












2 8 8 
2 8 8 
288 
. 30 
2 4 8 
. . 10 
595 





β 4 0 
15 






















. . . . 63 
20 
TAB. 1 import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
PRODUITS 
VALEURS 1000 UCE/ERE WERTE 
MONDE 
WELT AELE EFTA USA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
PLAQUES PHOTO SENSIBLES,NCN IM 
PELLICULES S E N S I B I L I S E E S , NON 
PAPIEPS S F N S I B I L . E T C . N O N OEVE 
P L A Q . , P E L L I C . E T F ILMS [ « P R E S S . 
P L A O . , P E L L I C . I M P R E S S . F T O E V . . S 
FILMS C I N E M A , I M P R E S . F T DEVEL. 
FILMS C I N E M A , I M P R E S . E T DEVEL. 
FILMS CINEMA, SEULEMENT AVEC S 




MONTRES CE PET IT VOLUME 
MONTRES DE POCHE,MONT RES­BRACE 
PENDULETTES ET R E V E R S , A MOUVE 
MOUVEMENTS DE MONTRES, TERMINE 
BOITES DE MONTFES 
HORLOGES OE GROS VOLUME 
MONTRES OE TA8LEAUX OE BORO FT 
HORLOGES, PENCULS, REVEILS ET 
COMPTF­TEMPS E T C . , A MOUVEMENT 
INTFRRUPTCURS HORAIRES E T C . 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIF 
CAGES FT CABINETS D 'APPAREILS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLCGERI 
ARTICLES MANUFACTURES NCA 
I N S T R . M L S I CUE.PHONOS,DISQUE S 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
P H C N O S , A P P A R . C ENREGISTRE ΜΕΝ Τ 
PHONOGRAPHES, MACHINES A OICTE 
PARTIES ET ACCESS. DE PHONOGRA 
SUPPORTS OE SON P . E N R E G I S T R E » . 
D I S Q U E S , BANCES E T C . POUR ENRE 
PIANOS ET AUTR. INSTRUM.A CORDE 
P IANOS, C L A V I C I N S . HARPES 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
CORDES HARMCNIQUES 
INSTRUMENTS CE MUSIQUE,NDA. 
ORGUES, HARMONIUMS ET S I M R . 
ACCORDEONS,CCNCERT INAS,HARMCNI 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
INSTRUMENTS CE MUSIQUE A PERÇU 
INSTRUM.OE MLSIOUE ELECTROMAGN 
I N S T R . D E MUSIQUE D ' A P P E L , S I G N A 
P A R T . A C C E S S . C INSTRUM.MUSIQUE 




L IVRES,BROCHURES, IMPRIHES 
L I V R E S . BROCHURES ET IMPRIMES 
ALBUMS OU L IVRES D' IMAGES POUR 
OUVRAGES CARTOGRAPHY GLOBES I 
JOURNAUX ET P E R I O D . I M P R I M E S 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIM 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OECALCOMANIFS DE TOUS GENRES 
CARTES POSTALES, CARTES SCUHAI 
O U V . I M P R I M . S U R P A P . , C A R T . , Ν Ο Α . 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
PLANS D ' A R C H I T E C T E , DESSINS I N 
TIMBRES POSTE ET S I M I L . , NCN C 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTO 
AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEOES 
OUVR.ET ART.EN M A T . P L A S T . , N D A . 
A R T I C L . E N MATIERES P L A S T . , Ν Ο Α . 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
VOI T .ENFANT,AR T .SPORT,JOUE TS 
C O L I S POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
VOITURES P.ENFANTS ET MALADES 
VOITURES POU» ENFANTS ET MAUAO 
JOUETS,JEUX C E N F A N T S 
VOITURES POUR AMUSEMENT D'ENFA 
POUPEES DE TOUS GENRES 
AUTRES JOUETS; MOOELES REOUITS 
ARTICLES POUR JEUX CE SOCIETE 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
ARMES A FEU NON M I L I T . . S F R E V . 
AUTRES ARMES NON M R I T . . S F REV 
PARTIES D'ARMES NON M I L I T A I R E S 
A R T . S P O R T , S F ARMES ET M U N I T . 
ARTICLES POUR PECHE A LA LIGNE 
ART.ET ENGINS P.GYMNASTIQUE ET 
ATTRACT.FORAINES,CIRQUES ETC. 
ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES 
ARTICUES OE BUREAU 
ARTICLES CE BUREAU EN METAL 
CLASSEURS,F ICHIERS E T C . , E N MET 
MECANISMES POUR F E U I L L E T S , AGR 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS E T C . 
PORTE­PLUME, STYLOGRAPHES ET S 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU 
CR AYONS,M INE S,Ρ A STELS,FUSA I N S , 
AUTRES ARTICLES OE BUREAU 
ENCRES AUTRES QUE 0 ' I M P R I M E R I E 
ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITUR 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTE 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCRE 
C IRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 
_L 
PHCT.PLATTEN U . P L A N F I L M E , N I C H T 
L ICHTEMPFINDLICHE F I L M E , NICHT 
L ICHTEMPF. PAPIERE USW. , NICHT 
BELI CHT. P H O T . P L A T T . U . F I L M E , M C 
B E L I C H T . P H C T . P L A T T . U . F I L M E , E N T 
K I N O F I L « E , B E L ICHTFΤ.ENTWICKELT 
K I N O F I L ME,BELICHTET,ENTWICKELT 
K I N O F I L M E , NUP MIT TCNAUFZEICH 





TASCHENUHREN, ARMIANCUHREN U . 
PENDELUHREN UNO WECKER, MIT KL 
KLEINUHRkEPKE, GANGFERTIG 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
GRCSSUHREN 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGL. 
ANDERE GROSSLHREN 
KONTRCLLAPPARATE,ZEITMESSER,MI 
ZEITAUSLOFSER M.UHRWERK OD.SYN 
ANDERE UHRWERKE, GANGFFRTIG 






TONAUFNAHME- U.k IECERGABEGER. 
PUATTENSPIELER, CIKTIERGERΑΕΤΕ 
TEILE U.ZUBEHOER VCN PLATTENSP 
TCNTRAEGER F.AUFN.WIEDEPG-GER. 
TCNTRAEGER F.AUFNAHME- U.WIEOE 
KLAVIERE U. AND.SAITEN INSTRUM. 
KLAVIEOE, CEMEíLCS LND HARFEN 
ANDERE SAITENINSTRLMENTE 
MUSIKSAITEN 
MUSI Κ INSTRUMENTE,Δ N C 
ORGELN, HARMONIEN LNC AEHNL. I 




LOCKPFEIFEN UNO AND.MUSIKINSTR 
TEILE U.ZU8EH.F.MUSIKINSTRUM 
T E R E UND ZUBEHOER FUER MUSIKI 




BUECHER, BROSCHUEREN UNO AEHNL 
eiLDERALBEN UND eiLDER8UECHER 
KARTOGRAPH.ERZEUGNISSE; GEDRUC 
ZEITUNGEN,PERIOC.ORUCKSCHR[FT 
ZEITUNGEN U. ANO. PFRIOO. DRUC 
NOTEN.HANDGESCHR.OO.GEDRUCKT 
HANDGESCHRIEBENE CDER GEORUCKT 
BILDER UNO BILODRUCKE 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
POST- UND GUUECKkUNSCHKARTEN 
DRUCKERZ.A.PAPIER OD.PAPPE,ANG 
ETIKETTEN AUS PAPIER ODER PAPP 
EAUPLAENE, TECHN. ZEICHNUNGEN 
BRIEF-, STEMPELMARKEN USW.,NIC 
KALENOER AUS PAPIER ODER PAPPE 
ANOERE DRUCKE IN BELIEBIGEN VE 
KUNSISTOFFWAREN, ANG. 
KUNST S TOFF WAR EN, ANG. 
KUNSTSTOFFWAREN, ANG. 




KINDERWAGEN UND KRANKENFAHRSTU 
KINOERSPIEIZEUG UNC SPIELE 
SP1ELFAHRZEUGE FUER KINCER 
PUPPEN AULER ART 
ANDERES SPIELZEUG; MODELLE ZUM 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
UNTERHALTUNGS- UND FESTARTIKEL 
WAFFEN.AUSGEN.KRIEGSWAFFEN 
F EUERWAFFEN,AUSG.KR I EGSWAFF.,R 
AND.WA FF EN,AUSG.KR I EGSWÄFF EN,R 
TEILE FUER WAFFEN, AUSG. KRIEG 
SPORTGERAETE,K.WAFFEN OC.MUNIT 
ANGFLHAKEN, HANDNETZE, LOCKVOE 




BUEROBEOARF AUS METALL 
SORTIER-,ZETTELKAESTEN USW..A. 
MECHANIKEN F. SCHNELLHEFTER,HE 
FUELLHALTER.FEOERN.BLEIST.USW. 
FEDERHALTER, FUEILHALTER UNO D 
SCHREIBFEOERN; KUGELN FUER FED 
FARB- UNC BLEISTIFTE, «INEN, K 
ANOERER BUEROBEDARF 
TINTE UND TUSCHE, AUSG. DRUCKF 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL USW 
FARBBAENDER, STEMPELKISSEN 
SIEGELLACK, GELAIINEPASTE UNO 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGl. 
KUNSTGFGENSTAENDE UNC OGL. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 1 import JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 




ORIGINAUX D'ART STATUAIRE ET S 
TIMBRES­POSTE ET ANALOGUES, HO 
COLLECTIONS C I N T E R E T H ISTORIO 
OBJETS D ' A N T I O C H E , PLUS DE 1C 
Β I JOUTE Ρ I E,JOA ILL ER I E , O R F E V R . 
COLI S POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
B I J O U T . J O A R L . E N O R , A R G . . P L A T . 
B I J O U T E R I E EN METAUX PRECIEUX 
ORFEVRERIE EN METAUX PRECIEUX 
AUT.OUVR.EN METAUX PRECIEUX OU 
OUVR.EN PERLES F I N E S , Ρ I ERRE S G 
B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
ARTICLES MANUFACTURES, NDA. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
ART.DE F A N T A I S I E , S F B I J O U T E R I E 
ECAILLE TRAVAILLEE 
NACRE TRAVAILLEE 
I V O I R E TRAVAILLE 
OS TRAVAILLE 
CORNE, CORAIL E T C . , TRAVAILLES 
MATIERES VEGET. A T A I L L E R , TRA 
ECUMES CE MER ET S I M I L . , TRAVA 
OUVR.EN C I R E , G E L A T I N E NON DURC 
ART.DE VANNERIE ET BROSSERIE 
TRESSES ET S I M I L . FN MATIERES 
OUVRAGES OE VANNERIE, OUVRAGES 
BALAIS HI BALAYETTES EN BOTTES 
ART.DE BROSSER IE,ROULEAUX A PE 
TETES PREPAREES POUR BROSSERIE 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
TAMIS ET CRIBLES,A M A I N , E N TOU 
ALLUMETTES E T C . , A R T . P . F U M E U R S 
BOUGIES, CHANCELLES ET ARTICLE 
ALLUMETTES 
ARTICLES EN MATIERES INFLA««AB 
BRIQUETS ET ALLUMFURS 
P I P E S ; FUME­CIGARE ET FUME­CIG 
PARAPLU I E S , ­ S O L S,C ANNE S , Ρ A R T . 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBREL 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S 
PARTIES ET ACCESS.P.PARAPLUIES 
A P T . M E R C E R I E , T O I L E T T E E T C . N D A . 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 
3 C U T 0 N S ­ P R E S S I C N , BOUTONS MANC 
FERMETURES A GL ISS IERE ET PART 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I M I L . 
BUSCS POUR CORSETS, VETEMENTS 
VAPORISATEURS DE TOILETTE ET M 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETA 
A PP.P.SOURDS,PROT H.EN TRA I N . E T C 
APPAREILS POUR SOURDS 
APP.ORTHOPEO. .OE PROTHESE,ENTR 
ARTICLES MANUFACTURES,NDA. 
OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU 
PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES ET 
FLEURS, FEUILLAGES ET F R U I T S A 
CHEVEUX PREPARES; LAINE ET POI 
PERRUQUES, POSTICHES, MECHES E 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN EN 
R E C I P I E N T S 1SOTHERMIQUES 
PARACHUTES 
CATAPULTES ET ENGINS S I M I L . 
PROD.4 TRANSACT.N.CL.PAR T.MAR 
COLIS POSTAUX NON C L A S S . A R L . 
COLIS POSTAUX NON CLASS.A I L L . 
COLIS POSTAUX NON C L A S S . A I L L . 




MARCHANDISES EN RETOUR NON CL Δ 
TRANSACTIONS SPECIALES NON CLA 
PROVISIONS DE BORD NON CLASSES 
ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS, S I M . 
ANIMAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S I M . 
ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS, S I M . 
ANIMAUX DE ZOO,CHIENS,CHATS ET 
ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINCEES 
ARMES CE GUERRE,SF ARMES ELANC 
PARTIES ET P IECES DETACH.P.ARM 
ARMES ELANCHES 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET MUNITIONS P.ARM 
MONNAIES NCN EN C I R C U L . S F . D ' O R 
MONNAIES NON EN C IRCUL.SF D'OR 
MONNAIES NON EN C IRCUL.SF C O R 
MONNAIES N'AYANT PAS COURS LEG 
MONNAIES EN CIRCULATION ET CR 
OR 
CRIGINALSTICHE.RAOIERUNGEN U.S 
CR IG INALBI LDH AUERKUN STWERKE 
BRIFF­ ,STEMPELMAPKEN U . C E R C I . , 
GESCHICHTLICHE SAMMUUNGSSTUECK 
A N T I C U I T A E T E N , UEBER IOC JAHRE 
SCHMUCK­,GOLD­ UND SILBERWAPEN 
FOSTPAKETE 
FOSTPAKETE 
SCHMUCK A . G O L D , S I L B E R , F L A T I N 
SCHMLCKWAREN AUS EDELMETALLEN 
GCLD­ UND SILBERSCHMIEDEWAREN 
AND.kAREN AUS EDELMETALLEN CO. 
kAPEN A . E C H T . P E R L E N , E D E L ­ OD.S 
PHANTASIESCHMUCK 
PHANTASIESCHMUCK 
BEARBEITETE WAREN, ANG. 
FOSTPAKETE 
FOSTPAKETE 
SCHNITZ WAREN, AUSG.SCHMUCKWAR EN 
SCHILDPATT , EEAREEITET 
PEPL»UTTER, BEARBEITET 
E L F E N B E I N , BEARBEITET 
B E I N , BEARBEITET 
HORN,KORALLE L.ANDER8 T I E R . S C H 
PFLANZL. SCHNITZSTCFFE, BEARBE 
MEERSCHAUM, BERNSTEIN U.DERGL. 
GEFORMTE OD. GESCHNITZTE WAREN 
KORB­ UND BUERSTENkAREN 
GEFLECHTE U.AEHNL.kAREN AUS FL 
KORBMACHERWAREN UNC WAREN AUS 
BESEN, GEBUNDEN 
BUERSTENWAR.U.PINSEL; »CLLER Ζ 
PINSELKOEPFE 
STAUBWEDEL 
HANDSIEBE AUS STCFFEN ALLER AR 
ZUENDHOELZER USW..RAUCHERART. 
KERZEN UND OERGU. 
ZUEMCHOEUZER 
WAREN AUS LEICHT ENTZUENC6AREN 
FEUERZEUGE UND ANZUENDER 
TABAKPFEIFEN; Ζ I GAPREN­ , Z I GARE 
SCHIRME,STOECKE UNC TE ILE 
REGEN­ UND SONNENSCHIRME 
GEHSTOECKE, PEITSCHEN UND OERG 
T E I L E UNO ZUBEHOER FUER STCrCK 
KURZkAREN,TO ILE I T A R T . U S W . , A N G . 
PUOFRQUASTEN UND DERGL. 
KNCEPFE,DRUCK­,MANSCH.­KNCEPFE 
REISSVERSCHLUESSE UNO TE ILE 
F R I S I E R ­ , EINSTECKKAEMME UND D 
MIEDERSTAEBE UND DERGL. 
PARFUEMZERSTAEUBER UND VORRICH 
SCHALFENSTERPUPPEN UND ­ F I G U R E 
SCHWERHOERIGENGEP.,FROTH.USW. 
SCHWERHOERIGENGEPAETE 
C R T H O P A E D . A P P . , P R C T H E S . , S C H R I T 
BEARBEITETE WAREN,ANG. 
WAREN AUS DAERMEN, BLASEN CDER 
VOGEL8AELGE MIT FECERN LND WAR 
KUENSTL. BLUMEN, FRUECHTE USW. 
MENSCHENHAARE,WOLLE U . T I E R H . , Ζ 
PERUECKEN UND ANCEREP HAARERSA 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 
ISCLIERFLASCHEN UNC ANO. I S O L I 
FALLSCHIRME 
KATAPULTE UND AEHNL. GEPAETE 




POSTPAKETE, ANDERWEIT NICHT ZU 
RUECKWAREN U.BESCND.E I N ­ , A U S F . 
RUECKWAREN u . B E S C N D . E I N ­ , A U S F . 
RUECKWAREN U . B E S O N D . E I N ­ , A U S F . 
RUECKWAPEN, ANDERWEIT NICHT ZU 
B E S C N D . E I N ­ U.AUSFUHREN.ANDERW 
SCHIFFSBEDARF,ANDERWEIT NICHT 
ZOCTIERE.HUNOE,KATZEN U .OGU. 
ZOCTIERE,HUNDE,KATZEN U . D G L . 
ZOOTIERE,HUNDE,KATZEN U .DGL. 
ZOOTIERE, HUNDE, KATZEN UND T I 
KRIEGSWAFFEN UND M L N I T I C N 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
KRIEGSWAFFEN UNO MLNIT ICN 
PANZERKAMPFWAGEN U . AND.GEPANZ. 
KRIEGSWAFFEN,AUSG.BLANKE WAFFE 
T E R E FUER KRIEGSWAFFEN 
BUANKE WAFFEN 
REVOLVER UND PISTOLEN 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KR 
MUENZEN N . I N UMLAUF,AUSG.GCLCM 
M U E N Z E N . N . I N UMLAUF,KEIN GCLD 
M U E N Z E N , N . I N UMLAUF,KEIN C­CLC 
MUENZEN,NICHT G E S . Ζ A H L M I T T E L , Κ 
GOLD U . I M UML.BEFINCL.MUENZEN 
GOLD 
CST 
8 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 4 
3 9 6 . 0 5 
8 9 t . 0 6 
8 9 7 
8 9 7 . 0 
8 9 7 . 0 0 
8 9 7 . 1 
3 9 7 . 1 1 
3 9 7 . 1 2 
8 9 7 . 1 1 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 2 
8 9 7 . 2 0 
8 9 9 
8 9 9 . 0 
8 9 5 . 0 0 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 1 1 
8 9 5 . 1 4 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 6 
Θ 9 9 . 1 7 
8 9 9 . 1 8 
8 9 9 . 2 
3 9 9 . 2 1 
89 9 . 2 2 
8 9 9 . 2 1 
8 9 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 5 
3 9 9 . 2 6 
8 9 5 . 2 7 
3 9 9 . 1 
3 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 4 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 5 
8 9 9 . 5 1 
B 9 9 . 5 2 
3 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 . 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 7 
8 9 9 . 6 
8 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 ? 
8 9 9 . 9 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 ? 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 6 
8 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 8 . 
8 5 9 . 9 9 
9 
9 1 
9 1 1 
9 1 1 . 0 
9 1 1 . 0 0 
9 1 
9 1 1 
9 1 1 . 0 
9 1 1 . 0 1 
9 1 1 . 0 ? 
9 1 1 . 0 1 
9 4 
9 4 1 
9 4 1 . 0 
9 4 1 . 0 0 
95 
9 5 1 
9 5 1 . 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 ? 
9 5 1 . 0 3 
9 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
9 5 1 . 0 6 
9 6 
9 6 1 
9 6 1 . 0 
9 6 1 . 0 0 
97 
9 7 1 
M O N D E 
WELT 
1 2 4 2 8 
2 0 7 1 3 
6 0 1 6 0 
1 2 5 6 9 
1 Î 5 5 4 C 
1 6 9 1 1 1 
4 ? 0 4 ! 
4 ? 0 4 1 
2 4 1 9 9 3 
1 8 4 6 8 1 
2?6?4 
1 7 0 2 7 
1 9 6 6 4 
8 1 0 7 0 
8107C 
8 8 0 5 C 7 
1 7 2 7 
1727 
3 4 1 5 1 
4 2 5 
1587 
1 0 8 1 5 
183 
8 2 3 8 
4 5 3 
168C 
1 0 7 7 0 
1 6 2 3 1 2 
1 2 4 1 
8 1 5 4 2 
2 6 6 4 
7 5 3 5 6 
6 2 1 
3 2 2 
5 6 6 
1 9 7 1 1 3 
1 8 2 4 5 
1 6 6 6 5 
7 7 6 9 
1 3 6 9 7 1 
1 7 4 6 3 
5 5 8 9 0 
3 3 6 5 5 
1 2 1 1 
16C24 
1 5 1 7 3 1 
879 
3 5 6 7 7 
9 1 0 6 1 
9 2 7 5 
6 4 1 
7 1 8 7 
6 6 0 7 
1 6 5 1 3 1 
2 5 7 1 6 
1 1 9 6 4 5 
1 1 2 2 0 2 
1 5 6 7 7 
1 5 0 0 
2 5 2 9 5 
2 6 5 
1 8 5 1 4 
8 9 1 
2 2 1 2 5 
3 3 6 7 
2 4 5 6 8 
7 C 0 8 9 4 2 
2 5 4 6 3 6 
2 5 4 6 3 6 
2 5 4 6 3 6 
2 5 4 6 3 6 
2 5 4 9 2 5 4 
2 5 4 9 2 5 4 
2 5 4 9 2 5 4 
9 9 3 7 8 5 
1 4 6 5 6 5 0 
8 9 7 7 9 
3 1 1 2 2 
3 1 1 2 2 
3 1 1 2 2 
3 1 1 2 2 
1 2 4 3 2 6 
1 2 4 3 2 6 
1 2 4 3 2 6 
2 3 4 3 5 
5 6 5 3 
2 7 1 7 
7 7 1 
1 1 6 1 8 
8 0 1 3 2 
1 7 e 5 2 
1 7 8 5 2 
17852 
1 7 8 5 2 
3 0 4 6 7 4 9 
2 6 9 4 6 9 3 
VALEURS 
EUR 9 
5 4 7 0 
9 9 3 3 
1 6 3 8 3 
9 6 9 4 
7 4 3 7 7 
2 2 9 6 1 7 
3 5 7 9 7 
3 5 7 9 7 
1 5 5 1 6 2 
1 2 8 7 1 6 
1 1 1 5 0 
1 2 9 1 5 
2 3 8 1 
3 8 6 5 8 
3 8 6 5 8 
3 9 9 7 4 5 
1 4 8 2 
1482 
1 5 8 8 5 
69 
2 6 4 
1 2 7 1 
9 
4 1 0 7 
47 
189 
9 9 2 9 
5 7 3 0 7 
2 2 4 
64C6 
5 6 7 
4 9 2 2 5 
4 3 0 
82 
3 7 3 
90 541 
1 0 8 3 4 
3 2 1 4 
6 5 5 1 
5 7 7 2 2 
1 1 8 1 3 
2 1 3 8 4 
5 6 8 7 
6 8 4 
1 1 5 1 3 
5 3 7 6 8 
4 8 5 
3 0 0 4 1 
4 4 9 6 0 
5 8 2 8 
583 
6 1 2 7 
5 7 4 2 
7 8 0 1 0 
1 5 7 2 0 
6 2 2 8 0 
4 0 8 6 8 
6 5 1 2 
8 1 5 
1 1 4 5 0 
223 
1 8 6 1 
36 
8 8 2 9 
1 7 1 8 
8 9 9 9 
3 0 6 2 3 1 3 
117C49 
1 1 7 0 4 9 
1 1 7 0 4 9 
117C49 
5 6 6 3 ? ! 
5 6 6 3 2 1 
5 6 6 1 2 1 
4 2 6 6 6 7 
1 2 2 3 5 6 
5 7 9 8 
1CC92 
1CC92 
1 0 0 9 2 
10092 
2 5 9 4 4 
1 5 9 4 4 
1 5 9 4 4 
2 2 9 1 1 
2 1 2 8 
106 
114 
5 1 0 5 
5 1 6 0 
1778 
1 7 7 8 
1778 
1 7 7 8 
2 2 5 4 2 2 





2 0 8 9 
2?48 
1 6 1 6 9 
6 1 7 2 
12665 
1 2 2 8 6 
4 9 3 3 
4 9 3 3 
17643 




5 7 1 0 
9 7 1 0 


















2 8 9 2 5 
2 5 6 5 
6636 
4 5 7 
15652 
1 5 7 1 
1194 
1 1 4 1 
8 
2 0 4 1 
6 6 5 4 
1 
9 6 6 




2 1 5 
4 0 1 5 8 
5664 














i e 2 9 4 
1 6 2 9 4 
2 6 5 2 1 1 
2 6 9 2 1 1 
2 6 5 2 1 1 
2 4 5 1 6 4 
2 0 5 7 2 
1 2 7 5 
489 
489 
4 8 9 
4 8 9 
e656 
8656 





7 6 7 7 
?558 
2 5 5 8 
255E 
?556 
7 9 3 3 2 8 
6 5 2 6 5 7 
USA 
2C77 
2 1 4 0 
1 1 0 1 5 






4 1 2 0 
5 6 1 2 
637 
339 
5 1 7 0 
517C 




























4 4 1 5 
2 7 7 
10C1 
1915 
1 4 6 
. 715 
161 
1 7 7 5 1 
1336 
3 6 4 5 7 






1 0 2 5 
7 5 9 1 
12201C5 
4 4 1 2 5 
4 4 1 2 5 
4 4 1 2 5 
4 4 1 2 5 
2 5 4 4 6 1 
2 5 4 4 6 1 
2 5 4 4 6 1 
47C67 
2 C 6 2 8 1 
1113 
1 2 5 1 
1251 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
1 2 2 2 1 
1 3 3 3 1 
13331 
5 0 0 
3263 
2 2 9 7 
4 
4 7 3 0 
2 5 1 7 
3456 
1456 
2 4 5 6 
2 4 5 6 
2 5 6 1 2 6 





1 1 2 1 
4 3 8 8 
5 3 9 3 
7065 
17C91 
5 7 2 4 8 
5 0 1 
5 0 1 
1 6 1 2 4 
2 1 1 4 4 
3 0 1 2 
2 4 8 5 
7 4 8 3 
2 0 6 2 3 
2 0 6 2 3 
U 0 1 B Î 
9 1 
9 1 
1 1 6 9 6 





1 7 9 
11 
143 
2 2 1 4 3 
197 
1B158 
2 0 6 




7 1 0 9 
1902 
52 
. 1 7 7 0 
1585 
2 6 2 6 3 
2 4 8 6 7 
191 
1205 
6 8 9 7 
2 8 
1193 








2 3 2 0 
4 7 7 
8255 
10 
1 6 0 0 5 
143 
4 9 1 6 
174 
302 
3 6 8 5 5 6 
2 3 7 6 9 
2 3 7 6 9 
2 3 7 6 9 
2 3 7 6 9 
8 1 6 0 6 
8 1 6 0 6 
8 1 6 0 6 
6 5 4 0 1 
15667 
538 
9 4 4 4 
9 4 4 4 
9 4 4 4 











7 1 5 4 
4 6 8 2 7 







































1 3 5 1 0 7 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
6 0 5 0 
6 0 5 0 
60 50 














1 2 7 8 0 
1 2 7 8 0 
22 
import JANVIER-DECEMBRE - 1976 - JANUAR-DEZEMBER 
IMPORTATIONS DE LA C E : / EINFUHR DER EG A U S : 
PRODUITS WAREN CST 




EUR 9 AELE EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
OR NON MONETAIRE 
OR ET ALLIAGE D'CR NON MONFT. 
PLAQUE OU COUBLE D'OR 
CENDRES,DEBRIS ET CECHETS D'OR 




GOLO U . GOLDLEG. .N ICHT WAEHR. 
GCLDPLATTIERUNGEN 




9 7 1 . 0 
9 7 1 . 0 1 











































export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 









OVINS ET CAPRINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
PORCINS 
VOLAILLES V IVANT.OE BASSE­CCUR 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE­CO 
CHEVAUX,ANES,MULETS 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDO 
ANIMAUX V I V A N T S , N C A . 
ANIMAUX VIVANTS P R I N C I P . ALIME 
VIANOES ET PPEPAR. OE VIANDES 
VIANDE FRAICHE,REFR I G ­ , C O N G E L . 
VIANOE OE BOVINS,FRAICHE 
VIANDE DE B O V I N S , F R A I C H E , REF 
VIANDE O V I N S , C A P R I N S , F R A I C H E 
VIANDE OVINS ET CAPRINS,FRAICH 
VIANOE DE PORCINS,FRAICHE 
VIANOE DE PORCINS,FRAICHE,REFR 
VOLAILLES MORTES OE BASSE­CCUR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR 
VIANOE EQUINE,FRAICHE 
VIANOE DE L'ESPECE E Q U I N E , FRA 
ABATS COMEST. , SF OE VOLAILLES 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANDES ET AEATS COMEST. ,NDA. 
FOIES OE V O L A I L L E S , F R A I S , R E F R I 
AUTRES VIANCES FT ABATS CCMEST 
VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUMES 
J Δ Μ Β . , B A C O N , P O R C , S E C H . S A L . F U M . 
V IANDE DE PORC SECHEE,SALEE,FU 
V I ANDE S,AB AT S , S E C . S A L . F U M . N C A . 
AUTRES VIANCES ET ABATS,SECHES 
PREP.ET CONSERVES DE VIANDE 
F X T R . V I A N D E , ­ P O I S S . , J U S VIANDF 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET S I M . D E VIANOE ETC 
SAUCISSES ET S IM .OE V IANDES,AB 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VI ANDE 
AUTRES PREP.ET CONSERV.DE V I A N 
PRODUITS L A I T I E R S , O E U F S 
L A I T ET CREME OE L A I T 
L A I T CONCENTRE,LIQ.OU PATEUX 
L A I T ET CREME,CONCENTRES,LIQ.O 
LAIT CONCENTRE SOLIDE 
L A I T ENTIER ET CREME, SOLIDES 
LAIT ECREME SOLIDE ET LACTOSER 
L A I T ET CREME OE L A I T , F R A I S 




FROMAGE ET CAILLEBOTTF 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS O'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
OEUFS SANS COOURLES ET JAUNES 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS F R A U OU CONS.SIMPLE 
POISSONS F R A I 3 . R E F R I G . , C O N G E L . 
POISSONS F R A I S , REFRI GERE S,CON 
POISSONS,CONSERVES SIMPLEMENT 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C . F R A I S , C O N S . S I M P . 
CRUSTACES E T C . , F R A I S OU CONSER 
P R E P . , C O N S . C E PO ISSONS.CRLST. 
P R E P . C C N S E R V . P O I S S . E T CRUSTAC. 
PREP.ET CONSERVES DE POISSONS, 
CRUSTACES ETC. ,PREPARES OU CCN 
CEREALES ET PROD.A BASE OE CER 
FROMENT ET METEIL 
FROMENT ET METEIL 
FROMENT ET METEIL 
R I Z 
R I Z PADDY OU DECORTIQUE 
R I Z PADDY OU DECORTIQUE 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E , B L A N C H I 

















P I N D E R , E I N S C H L . BUEFFEL 
SCHAFE UND ZIEGEN 






PFEPCE, E S E L , MAULTIERE UND MA 
LEBENOE T I F R E . A N G . 
LEBENDE TIERE VOPW. F. ERNAEHR 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
F L E I S C H , F R I S C H , G E K U E F L T , G E F R . 
R I N D ­ UND K A L B F L E I S C H , F R I S C H 
R I N O ­ U.KALBFLE ISCH,FR ISCH,GEK 
SCHAF­ U . Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
SCHAF­ U . Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H , 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FR I SCH.GEKUEHL 
HAUSGEFLLEGEL.GESCHIACHIEI 
GESCHLACHTETES HAUSGEFLUEGEL,F 
FLEISCH VON EINHUFERN, FRISCH 
FLEISCH VON EINHLFERN,FR ISCH.G 
G E M E S S B . A B F A L L . A U S G . V . G E F L . 
GENI ESSB.SCHLACHTABFALL,AUSG.V 
FLEISCH U . G E N I E S S B . A B F A L L , A N G . 
GEFLUEGELLEBERN, F R I S C H , GEKUE 
AND.FLEISCH U.GEMFSSBARER SCH 
FLEISCH U S W . G E T R . . G E S A L Z . , G E R . 
SCHINK.SCHWFL.GETR.GESALZ.GER. 
SCHWEINEFLEISCH GETR.GESALZ.GE 
F L E I S C H , A B F . ,GETR.GES.G8R . ANG. 
AND.FLE ISCH U . A B F A L L , G E T R . , G E S 
FLEISCHZUBEREITUNGEN.KCNSEPVEN 
F I . S C H ­ , F I S C H E X T R . , F L S C H S A E F T E 
FLEISCHEXTRAKTE, ­SAEFTE UNO F I 
kUEPSTE U.DGL.AUS FLEISCH USW. 
kUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,ABFA 
AND.FL EISCHZÜBER.U.KONSERVEN 
A N D . F L E I S C H Z L B E R E I T . U . ­ K O N S E R V 
MCLKEREIERZEUGMSSE UNO EIEP 
MILCH UND RAHM 
KONDENSMILCH 
KONDENSMILCH UNO ­RAHM 
1RCCKENMILCH 
VOLLMILCH­ UND RAHMPULVER 
MAGERMILCHPULVER UND MOLKE 
MILCH UNO RAHM,FRISCH 




KAESE UND QUARK 
KAESE UND QUARK 
KAESE UNO QUARK 
VOGEUEIER 
VOGEUEIER 
VOGEUEIER I N DER SCHALE 
VOGELEIER OHNE SCHALE UNO EIGE 
F I S C H UNO FISCHWAREN 
F I S C H , F R I S C H C D . E I N F .HALTBAR 
F ISCH,FRISCH,GEKUEHUT,GEFRÖRE N 
F I S C H , F R I S C H , GEKUEHLT, GEFRO 
F I S C H , E I N F A C H HALTEAR GEMACHT 
F I S C H , EINFACH HALTBAR GEMACHT 
K R E B S ­ , W E I C H T I E P E . F R I S C H , H A L T B 
KREBS­ UND W E I C H T I E R E , FRISCH 
F ISCHZUBEREITUNG EN,KONSERVEN 
FISCHZUBEREITUNGEN U.KONSERVEN 
F I S C H , ZUBEREITET CO. HALTeAR, 
KREBS­ U.WE I C H T I E R E , Z U B E R E I T E T 
GETREIDE U.GETRE IOEERZEUGM SSE 
WEIZEN UND MENGKCRN 
WEIZEN UNO MENGKCRN 
WEIZEN UND MENGKCRN 
REIS 
ROHREIS CDER GESCHAELTER REIS 
ROHREIS CDER GESCHAELTER RE IS 

















0 0 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 0 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 0 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 0 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 4 0 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 5 0 
0 0 1 . 9 
0 0 1 . 9 0 
O l 
0 1 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 0 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 2 0 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 0 
0 1 1 . 4 
Ol 1 . 4 0 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 5 0 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 60 
0 1 1 . 8 
0 1 1 . 8 1 
0 1 1 . 69 
0 1 2 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 0 
0 1 2 . 9 
0 1 2 . 9 0 
0 1 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 0 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 4 0 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . 8 0 
0 2 
0 2 2 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 1 0 
0 2 2 . 2 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 
0 2 ? . 1 0 
0 ? 3 
0 2 3 . 0 
0 2 1 . 0 0 . 
0 2 4 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . 0 0 
0 2 5 
0 2 5 . 0 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 1 
0 1 1 
0 1 1 . 1 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 1 0 
0 1 2 
0 1 2 . 0 
0 1 2 . 0 1 
0 1 2 . 0 2 
04 
0 4 1 
0 4 1 . 0 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 0 
0 4 3 
0 4 3 . 0 
0 4 3 . 0 0 
0 4 4 
0 4 4 . 0 
0 4 4 . 0 0 
04 5 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 0 
MONDE 
WELT 
2 9 2 8 7 6 6 6 3 
2 5 9 2 C 3 6 7 
1 4 5 1 1 0 C 
14511CC 
9 0 8 4 6 9 
9 0 8 4 6 9 
4 5 4 4 5 
4 5 4 4 5 
3 2 8 5 5 5 
3 2 8 5 5 5 
7 9 1 4 5 
7 9 1 4 9 
8 6 0 1 1 
8 6 0 1 1 
1?27 
1??7 
4 9 7 6 4 6 0 
Î 6 0 C 3 1 6 
1 7 6 4 6 ? 7 
1 7 6 4 8 2 7 
1 2 2 6 0 7 
1 1 2 6 0 7 
1 0 8 2 0 1 9 
I C 8 2 0 1 9 
4 5 5 6 1 5 
4 5 5 8 2 5 
2 1 1 8 5 
2 1 1 8 5 
9 8 7 1 2 
9 8 7 1 2 
4 5 1 2 1 
3 7 8 3 
4 1 3 4 8 
5 1 1 7 5 6 
5 0 1 5 9 9 
5 0 1 5 9 9 
1 0 1 5 7 
1 0 1 5 7 
6 6 4 3 8 8 
? 6 8 4 
? 6 8 4 
135?5? 
1 3 5 ? 5 2 
7?64 1? 
7 2 6 4 1 2 
4 5 3 1 C 7 7 
1 6 4 3 5 7 3 
3 3 0 2 6 1 
3 3 0 2 6 3 
1 0 4 5 7 6 4 
3 3 4 2 7 4 
7 1 1 4 9 0 
2 6 7 5 4 6 
2 6 7 5 4 6 
1 1 2 3 0 7 6 
1 1 2 3 0 76 
1 1 2 3 0 7 6 
1 4 5 3 2 C 8 
1 4 5 3 2 C 8 
1 4 5 3 2 C 8 
3 1 1 2 2 0 
3 1 1 2 2 0 
2 6 8 6 4 5 
4 2 3 7 5 
1 0 5 9 8 6 0 
8 5 3 6 6 5 
6 1 5 7 6 1 
6 1 5 7 6 1 
9 1 2 0 7 
9 1 2 0 7 
1 4 6 6 9 7 
1 4 6 6 9 7 
2 0 6 1 9 5 
2 0 6 1 9 5 
1 4 5 3 0 6 
6 0 8 8 9 
4 6 4 6 8 9 6 
1 4 4 7 9 4 2 
1 4 4 7 9 4 2 
1 4 4 7 5 4 2 
2 0 9 7 9 3 
4 1 2 7 t 
4 1 2 7 6 
1 6 8 5 1 7 
1 6 8 5 1 7 
64 1002 
6 4 1 0 0 2 
64 1002 
7618C0 
7 6 1 8 0 0 
7618C0 
1 8 5 1 5 8 
3 3 9 6 6 
3 3 5 6 6 
4 1 5 5 9 
4 1 5 5 9 
VALEURS 
EUR 9 
1 5 0 6 2 4 8 0 9 
1 5 C 0 7 2 9 5 
1 3 1 6 2 9 2 
1 3 1 6 2 9 2 
8 4 4 3 0 5 
8 4 4 3 0 9 
4 4 9 6 9 
4 4 9 6 9 
3 2 5 6 5 0 
3 2 5 6 5 0 
4 8 3 5 4 
4 8 2 5 4 
5 0 4 0 7 
5 0 4 0 7 
2 3 6 3 
2 2 6 3 
4 1 6 5 2 2 4 
2 1 6 2 5 4 4 
1 6 0 7 C 4 3 
1 6 0 7 C 4 8 
12?9?6 
1??9?8 
9 9 0 2 7 2 
9 9 0 2 7 2 
2 9 5 C 4 2 
2 9 5 0 4 2 
2 0 9 5 2 
2C952 
9 0 5 4 2 
9 0 5 4 2 
3 5 7 6 0 
3154 
1 2 6 0 6 
4 8 9 1 2 9 
4 8 1 8 5 5 
4 8 1 3 5 5 
5 4 7 4 
5 4 7 4 
5 1 1 1 6 1 
1 0 9 4 
1094 
3 9 8 0 9 
8 9 8 0 9 
4 2 2 4 5 8 
4 2 2 4 5 8 
3 3 3 0 3 3 7 
9 9 1 0 4 9 
6 8 6 4 8 
6 8 6 4 8 
6 6 4 6 8 8 
8 5 8 3 6 
5 9 8 8 5 2 
2 3 7 7 1 3 
2 3 7 7 1 3 
9 5 3 0 7 7 
9 5 3 0 7 7 
9 5 3 0 7 7 
1 1 1 3 1 6 1 
1 1 1 3 1 6 1 
1 1 1 3 1 6 1 
2 7 3 0 5 0 
2 7 3 0 5 0 
2 3 5 1 4 3 
3 7 9 0 7 
7 2 9 7 5 2 
5 5 1 6 7 9 
4 3 8 2 1 2 
4 3 3 2 1 2 
5 2 6 3 9 
5 2 6 8 9 
1 0 0 7 7 8 
1 0 0 7 7 8 
1 3 8 0 7 2 
128C73 
9 3 5 7 6 
4 4 4 9 7 
3 C 8 7 5 9 8 
1C19433 
1 0 1 9 4 3 3 
1 0 1 9 4 3 3 
1 5 0 0 4 6 
3 6 9 2 2 
Ï 6 9 2 2 
1 1 3 1 2 4 
1 1 3 1 2 4 
4 6 9 6 5 9 
4 6 9 6 5 5 
4 6 9 6 5 9 
7 4 1 6 1 6 
7 4 1 6 1 6 
7 4 1 6 1 6 
1 5 9 4 4 9 
2 4 9 4 1 
2 4 9 4 1 
2 2 6 0 7 





3 2 3 1 2 7 4 6 








6 8 5 
2 7 4 4 





1 2 9 9 9 2 
5 5 1 5 4 
2 7 5 3 4 
3 7 5 3 4 
3 0 8 1 
1 0 8 1 
22B52 





3 7 7 2 
3 7 7 2 
5 8 5 5 
4 9 7 
5 3 6 2 
7 3 8 5 
t u e 
6 1 3 6 
1245 
1249 
2 3 4 5 1 
79 
75 
1 1 5 8 5 
11985 
9 1 8 9 
9 1 8 9 
1C2747 
11515 
1 5 4 8 
1 5 4 8 
4 2 1 1 
1067 
1 1 4 4 
7756 
7756 
4 7 7 6 
4 7 7 6 
4 7 7 6 
6 5 1 3 5 
6 9 3 3 5 
6 5 3 3 5 
1 5 1 0 1 
1 5 1 0 1 
1 2 1 8 1 
2 9 2 0 
1 1 3 0 4 3 
6214C 
6 0 9 9 2 
6 0 9 9 2 
6 8 6 1 
8 8 6 1 
1 2 2 8 7 
1 2 2 8 7 
2 0 9 0 2 
20902 
2 3 8 7 6 
7 0 2 7 
2 ? 5 5 7 9 
?7689 
? 7 6 8 9 
? 7 6 8 9 
15?46 
2 1 5 1 
2 1 5 1 
1 1 0 9 1 
11C91 
5 5 4 8 1 
5 5 4 8 1 
5 5 4 8 1 
6 1 2 2 
6 1 2 2 
6 1 2 2 
8962 
1729 
1 7 2 9 
6 5 2 5 
6 5 2 5 
USA 
1 5 9 9 5 1 8 5 











1 1 5 6 4 
1 1 5 8 4 
25 
25 


















. • 2C394C 
83 
63 
6 5 7 3 
6 5 7 3 
1 9 7 2 6 4 







. . 123 
123 
1 2 3 
74602 
7 4 6 0 2 
74602 




8 8 2 1 1 
33C33 
7 2 3 8 9 




3 8 0 0 
5 1 7 8 
5 1 7 8 
2 6 7 6 
2 5 0 2 



















5 0 8 4 2 6 7 9 
2 1 9 2 0 4 2 
5 2 4 2 2 
5 2 4 2 3 
2 6 4 2 0 
2 6 4 2 0 
168 
i 6 e 
858 
8 5 8 
1 9 1 7 5 
1 9 1 7 5 
5 6 9 6 
5 6 9 6 
106 
106 
2 8 5 9 2 9 
1 8 5 7 1 3 
4 5 0 9 0 
4 5 0 9 0 
6 391 
6 1 9 1 
1 1 4 9 0 
1 1 4 9 0 
1 1 8 3 6 3 
1 1 8 3 6 3 
21 
2 1 
2 7 7 0 
2 7 7 0 
1 5 8 8 
100 
1 4 8 8 
1 0 5 4 5 
7 9 8 9 
7 9 3 9 
2 5 5 6 
2 5 5 6 
9 3 6 7 1 
9 9 4 
9 9 4 
2 0 3 4 2 
2 0 3 4 2 
7 2 3 3 5 
7 2 3 3 5 
8 4 4 5 2 6 
5 5 3 1 4 3 
2 ? 4 3 9 1 
? ? 4 3 9 1 
3 1 7 6 4 6 
? 3 3 8 3 9 
8 3 8 0 7 
H U I 
1 1 1 1 1 
1 5 3 0 5 2 
1 5 3 0 5 2 
1 5 3 0 5 2 
1 1 8 4 2 7 
1 1 8 4 2 7 
1 1 8 4 2 7 
1 9 8 9 9 
1 9 8 9 9 
1 8 9 7 6 
9 2 3 
3 8 1 2 7 
2 7 4 3 1 
9 3 1 6 
9 3 1 6 
1 6 0 8 7 
1 6 0 8 7 
2 0 2 8 





9 2 7 9 5 8 
2 8 9 5 2 6 
2 8 9 5 2 6 
2 3 9 5 2 6 
2 1 3 6 9 
2 0 0 9 
2 0 0 9 
2 1 8 6 0 
2 1 8 6 0 
2 3 2 4 9 
2 8 2 4 9 
2 3 2 4 9 
7275 
7275 








9 5 9 2 2 6 0 
7 4 1 1 0 4 
4 7 7 1 
4 7 7 1 
6 8 3 





3 2 9 0 
3 2 9 0 
6 7 4 
6 7 4 
20 
20 
3 2 6 4 2 
17602 
7 3 0 0 
7 3 0 0 
6 6 3 
6 6 3 
9 9 5 
9 9 5 
7 5 6 1 




7 4 4 
3 3 3 
25 
308 
2 2 1 2 
1546 
1546 
6 6 6 
6 6 6 
1 2 8 2 8 
31 
31 
2 4 9 7 
2 4 9 7 
1 0 3 0 0 
10300 
1 7 9 4 3 0 
1 4 7 7 5 0 
9 0 3 4 1 
9 0 3 4 1 
5 4 7 6 5 
4 1 3 4 1 
1 2 9 2 4 
2 6 4 4 
2 6 4 4 
2 3 1 7 6 
2 3 1 7 6 




7 4 2 
742 
2 7 5 
4 6 7 
1 3 6 9 7 
1C773 
3 6 6 6 
3 6 6 6 
6452 
6 4 5 2 
655 
6 5 5 
2 9 2 4 
2 9 2 4 
2 6 3 2 
292 
2 0 2 8 9 5 
5 3 5 3 7 
5 3 5 3 7 
5 3 5 3 7 
8 1 0 2 
19 87 
1987 
6 1 1 5 
6 1 1 5 
. . . 4 0 3 1 
4 0 3 1 
4 0 3 1 
74 88 
. . . * 
24 
export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
PRODUITS 
1000 UCE/ERE WERTE 
MONDE 
WELT AELE EFTA USA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
AUTRES CEREALES 
AUTRES CEREALES 
SEMOULE ET FARINE DF FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
FARINE DE FRCMENT OU OE » E T E I L 
SEMOULES DE FRCMENT OU DF METE 
SEMOULE ET FARINE AUT.CEREAUFS 
SEMOULE.FARINE.D 'AUT.CEREALES 
FARINES CE CEREALES,SF FROMENT 
SEMOULES ET GRUAUX, S c F R O M E N T 
PREP.DE C E R E A L . , F A R I N E S , F E C U L . 
FLOCONS PERL.OU P R E P . P E T . O E J . 
GRAINS M O N O . E T C . , S F R I Z B R I S . : 
PUFFED R I C E , CORNFLAKES ET SIM 
MALT.MFME TORREFIE 
MALT, MEME TORREFIE 
PATES ALIHENTAIPES 
PATES ALIMENTAIRES 
PROOUITS CE B C U L A N C , B I S C U I T . 
PAINS FT PRODUITS OE BOULANGER 
PROO. DE BOULANGERtE F I N E , PAT 
P R E P . A L I M . A BASE CERE ALES,ΝΟΑ. 
EXTRAITS DE MALT 
P R E P . F A R I N . . C I E T E T I Q U E S OU CUL 
HOSTIES,CACHETS,PATES SECHFES 
FRUITS ET LEGUMES 
FRUITS F R A I S , N O I X NON O L E A G I N . 
OR ANG ES, CL EM ENT INE S,MAN DAR INE S 
ORANGES 
CLEMENTINES ET MANDARINES 
AUTRES AGRUMES 






R A I S I N S FRAIS 
R A I S I N S FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
NOIX DE COCO, DU BRESIL OU DE 
FRUITS A COCUE, NDA. 
AUTRES FRUITS F R A I S , N D A . 
FIGUES FRAICHES 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
FRUITS A NOYAU, FRAIS 
BAIES FRAICHES 
DATTES, ANANAS, MANGUES E T C . , 
AUTRES FRUITS F R A I S , NDA. 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
FRUITS SECHES DU DESHYDRATES 
DATTES, BANANES, ANANAS E T C . , 
FIGUES SECHES 
R A I S I N S SECS 
AUTRES FRUITS SECS 
PREP.FT CONSERVES DE FRUITS 
FRUI T S,ECORCES,Ρ LÅNTES,CONFI TS 
F R U I T S , ECORCES, PLANTES, CONF 
PUREES,PATES,CONFITURES ETC. 
PUREES,PATES,CONFITURES E T C . , A 
PUREES, PATES, CONFITURES E T C . 
JUS F R U I T S , ­ L E G U M E S , N . F E R M E N T . 
JUS OE FRUITS OU LEGUMES, NCN 
FRUITS EN CONSERVATION P R C V I S . 
FRUITS CONGELES, SANS SUCRE 
FRUITS CONGELES, AVEC SUCRE 
FRUITS EN CONSERVATION PRCVISO 
ECORCES D'AGRUMES ET MELONS,FR 
F R U I T S , A U T R . P R E P . C U CCNSERVES 
F R U I T S AUTR. PREPARES OU CONSE 
LEGUMES,PL ANTES,TUB ER C AL I M . 
POMMES DE TERRE 
POMMES CE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
TOMATES FRAICHES OU R E F R I G . 
TCMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
AUT.LE G . , P L A N T E S , F R A I S , R E F R I G . 
AUTRES LEGUMES, FRAIS OU REFRI 
LEGUH.PLANT.CONG.OU CCNS.PROV. 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, 
LEGUMES ET PLANTES POTAG..CONS 
VEGETAUX AL IMENT.HUMAINE,NOA. 
RACINES OE MANIOC ET S I M . ; M C E L 
BETTERAVES ET CANNES A SUCRE 
RACINES DE CHICOREE, NON TORRE 
HOUBLON 
CAROUBES,NOYAUX CE FRUITS,PROD 
PREP.ET CONS.OE LEGUMES E T C . 
LEGUMES ET PLANTES,DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES, DESSECHES 
FARINES,SEMOUL.»DE L E G . . F R U I T S 
FARINES OE LEGUMES A COSSE SEC 
FARINES DE FRUITS 
FARINE,SEMOULE,FLOCONS,OE PCHM 
FARINES ET SEMOULES SAGOU.MANI 
TAPIOCA 
LEGUM. .PLANTES,PREP.OU CONSER. 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SA 
SUCRES ET PREP.A BASE OE SUCRE 
SUCRE ET MIEL 
SUCRES BETTERAVE,CANNE,BRUTS 




GRIFSS UNO MEHL AUS WEIZEN 
GRIESS UND MEHL AUS k E I Z E N 
MEHL VCN WEIZEN UNC MENGKCRN 
GRIESS VON WEIZEN UNC MENGKORN 
GRIESS U.MEHL AUS AND.GETREIOE 
GRIESS U.HEHL AUS ANC.GETREIDE 
GETPEIDEMEHL,NICHT VCN k E I Z E N 
G E T » E I D E G R I E S S , N I C H T V . k E I Z E N 
ZUBER.A.GETR EI DE,MEHL,STAERKE. 
GETREIDEKOERNER.GESCHAELT U S k . 
GETREICEKOERNER, GESCHAELT; KE 
PUFFREIS,CORNFLAKES UND OERGU. 
MALZ,AUCH GEROESTET 




BROT UNC ANOERE GEkCEHNLICHE Β 
F E I N E BACKWAREN 
ANC.NAHRUNGS»ITTEL A.GETREIDE 
MALZ­EXTRAKT 
C I A E T ­ U .KUECHENZUPEPEIT . .AUS 
H O S T I E N , OBLATEN UND OERGL. 
CBST UND GEML8SE 
CBST U.SUEDFR..FRISCH; NUESSE 
ORANGEN,CLE MENT INE Ν.MANDAR INEN 
ORANGEN 
CLEMENTINEN LNO MANCARINEN 
ANDERE ZITRLSFRUECHTE 








NUESSE.NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
KOKOS­ , PARA­ UNO KASCHU­NUESS 
SCHALENFRUECHTE, ANG. 
ANDERE F R U E C H T E , F R I S C H , A N G . 
FRISCHE FEIGEN 
BIRNEN UNO O L I T T E N , FRISCH 
FRISCHES STEINOBST 
FRISCHE BEEREN 
CATTELN, ANANAS USW. , FRISCH 
ANOERE FRISCHE FRUECHTE, ANG. 
TRCCKENFRUECHTE 
TRCCKENFRUECHTE 
CATTELN, BANANEN, ANANAS USW. 
GETROCKNETE FEIGEN 
GETROCKNETE WEINTRAUBEN 
ANOERE GETROCKNETE FRUECHTE 
ZUBER.U.KONSERV.V .CBST,SUEOFR 
FRUECHTE USW.M.ZUCK.HALTS.GEM 
FRUECHTE U S W . . M I T ZUCKER HALTB 
KONFITUEREN,MARMELADEN USW. 
KONFITUEREN, MARMELACEN U S W . , 
KONFITUEREN, MARMELADEN U S W . , 
FRUCHT­.GEMUESESAEFTE.N' .GEGOR. 
FRUCHT­ UNO GEMUESESAEFTE, NIC 
FRUE CH TE,HAUBKCNSERVIERT 
GEFRORENE FRUECHTE, CHNE ZUCKE 
GEFRORENE FRUECHTE, MIT ZUCKER 
HAIBKCNSERVIERTE FRUECHTE 
Z I TRISFRUCHTSCHALEN.FRISCH,GET 
FRUE CHT E ,AND.ZUBER.CC.HALT E AR 
FRUECHTE.AND.ZUBEREITET OD.HAL 




TRCCKENE, AUSGEUCESTE HUELSENF 
10MATEN,FRISCH OCER GEKUEHLT 




GFMUESE UND KUECHENKRAEUTER, G 
GEMUESE U.KUECHENKRAEUTER,HALB 
PFLANZL.NAHRUNG SM IT T EU,ANG. 
WURZELN U.KNOLLEN V.MANIHCT US 
ZUCKERPUEBEN UNC ZUCKERROHR 
ZICHORIENWURZELN, NICHT GEROES 
HOPFEN 
JOHANNISBROT U.ANC .PFU.ERZEUGN 
ZUBEREIT.U.KONS.A.GEMUESE USW 
GEMUESE U.KUECHKR..GETROCKNET 
GEMUESE U. KUECHENKRAEUTER.GET 
MEHL,GR IE SS,V.GEMUESE.FRUECHT 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
MEHL VCN FRUECHTEN 
MEHL.GRIESS,FLOCKEN, VCN KARTO 





ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ZUCKER UNO HONIG 
RUEBEN- UND ROHRZUCKER,ROH 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
Ψ 
PRODUITS WAREN 
SUCRES DE BETTERAVE ET CANNE, 
MELASSES,MEME DECOLOREES 
MELASSES, MEME DECOLOREES 
MIEL NATUREL 
MIEL NATUREL 
AUTR.SUCRES,S IROPS; S U C C M I E L 
AUTRES SUCRES: S I R O P S ; SUCCED. 
C O N F I S E R . , S U C R E R I E S , S A N S CACAO 
CONFIS . .SUCRER IES,SANS CACAO 
SUCRER IES SANS CACAO 
SUCRES, SIROPS ET MELASSES, AR 
C A F E , T H E , C AC A O , E P I C E S 4 P R . D E P I V 
CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
CAFE ET SUCCEDANES 
E X T R A I T S , E S S E N C , P R E P . , D E CAFE 
EXTRAITS OU ESSENCES OU CAFE: 
CACAO 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUCRE.NON SUCRE 
CACAO EN POUORE, NON SUCRE 
BEURRE ET PATE DE CACAO 
PATE OE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CA 
CHOCOLAT ET PREPARAT.AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREP.Au CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 






P O I V R E ; PIMENTS 
P O I V R E : PIMENTS 
AUTRES EPICES 
V A N I L L E 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIE 
GIROFLES 
NOIX MUSCACES, M A C I S , AMONES, 
GRAINES O ' A N I S , BADIANE, FENOU 
THYM, L A U R I E R , SAFRAN: ALTRES 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
F O I N ET FOURRAGE,VERTS OU SECS 
P A R L E S ET PALLES D8 CEREALES, 
BETTERAVES FOURRAGERES: FOIN E 
NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMA 
SONS,REMOULAGES ET R E S I D . S I M . 
SONS, REHOULAGES ET RESIOUS S I 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M I L . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON 
POUDRES DE VIANDE ET DE PDISSO 
OECHETS ALIMENTAIRES E T C . , N D A . 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
COQUES, PELURES, CECHETS E T C . , 
DECHETS SUCRERIES, BRASSERIE E 
L I E S OE V I N ; TARTRE BRUT 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES C I V . 
MARGARINE ET GRAISSES A L I M E N T . 
SAINDOUX; GRAISSE DE VOLAILLES 
SAINDOUX,GRAISSES CE PORC ET C 
M A R G A R I N E , S I M I L I ­ S A I N D O U X E T C . 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X ETC 
PREPARATIONS AL IMENTA IR ES ,NDA . 
PREPARATIONS AL IMENTA IR ES ,ΝΟΑ. 
T R A F I C CONFIDENTIEL DU GROUPE 
CHICOREE TORREF. ;AUT.SUCCED.TO 
EXTRAITS OE THE OU OE MATE; PR 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE 
SAUCES; CONDIMENTS; ASSAISSONN 
SOUPES,POTAGES,BOUILLONS ET PR 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I 
V I N A I G R E S COMESTIBLES ET SUCCE 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NCA 
BOISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS N . A L C . S F JUS FRUITS 
BOISSONS N . A L C . S F JUS FRUITS 
EAU O R D I N . . M I N E R A L E , G A Z E U S E , G L 
LIMONACES, BOISSONS A BASE CE 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
VINS 
MCUTS OE R A I S I N S PARTIELLEMFNT 
VINS ET MOUTS DE R A I S I N S , FRAI 
VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMA 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
CICRE ET AUTRES EOISSONS FERME 
BIERES 
BIERES 
E A U X ­ D E ­ V I E , L I Q U E U R S ET PREP. 
EAUX­DE­VIE: LIQUEURS; AUTRES 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
RUEBEN­ UNO ROHRZUCKER, RAFFIN 
MELASSEN,AUCH ENTFAERBT 
MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
BIENENHONIG 
BIENENHCNIG 
A N D . Z U C K E R , S I R U P E ; KUNSTHONIG 
ANDERE ZUCKER; S I R U P E : KUNSTHC 
ZUCKERWAREN CHNE KAKAOGEHALT 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHAUT 
ZUCKER, SIRUPE UNO MELASSEN, A 
KA FF E E , T E E , K AK AO,GEW.U.kAREN 
KAFFEE 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN 
KAFFEEAUSZUEGE,­ESSENZEN USW. 
KAFFEEAUSZUEGE OD.ESSENZEN; ZU 
KAKAO 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
KAKACBUTTER UND KAKACMASSE 
KAKACMASSE, AUCH ENTFETTET 
KAKACBUTTER UNO KAKACFETT 
SCHOKOLADE UNO SCHCKCLACEWAREN 
SCHOKOLADE U.SCHOKCLADEkAREN 
SCHCKOLAOE UND ΚΔΚACZUBEREITUN 










ZIMT UND ZIMTBLU6TEN 
GEWUERZNEUKEN 
MUSKATNUESSE, MUSKATBUUETE UND 
A N I S ­ , F E N C H E U ­ , WACHOLOERFRUE 
THYMI AN,LCRBEERBLAET T . , S A F R A N ; 
FUTTERMITTEL 
FUTTERMITTEL 
HEU UND FUTTER,GRUEN OD.GETR. 
STPOH UND SPREU VON G E T R E I D E , 
FUTTERRUEBFN UNO FUTTERPFUANZE 
PFLANZLICHE FUTTERMITTEL, ANG. 
KLEIE U.MUELLEREINEBENERZEUGN. 
K L E I E UND ANDERE MUELLEREINEBE 
CELKUCHEN UNO DGL. 
OELKUCHEN UND OELRLECKSTAENDE 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL 
F U E I S C H ­ UND FISCHMEHL 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM.USW.,ANG. 
KAFFEESCHAUEN UND ­HAEUTCHEN 
KAKACSCHALEN.­HAELTCHEN U.ANCE 
ABFAELLE V.ZUCKERGEW.,BRAUEREI 
k E I N T R U B ; k E I N S T E I N , RCH 
FUTTERMITTELZUBEREITUNGEN, ANG 
VERSCH.NAHRUNGSMITTELZUBEREIT. 
MARGÍRINE UND A N C S PE 1 SEF ETTE 
SCHWEINESCHMALZ; GEFLUEGELFETT 
SCHWEINESCHMALZ, ­ F E T T LNO GEF 
MARGARINE,KUNSTSPEISEFETT USW. 
MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT USW 
NAHRUNGSM1TTELZUBEREIT. ,ANG. 
NAHRUNGSMITTELZUEEPEIT . ,ANG. 
VERTRAULICHER VERKEHR DER GP.UP 
GEROESTETE ΖICHDRlENkURZELN US 
AUSZUEGE AUS TEE ODER MATE: ZU 
SENFMEHL UNO SENF 
GEWUERZSOSSEN; WUERZMITTEL 
SUPPEN, ERUEHEN LNC ZUBEREITUN 
HEFEN; KUENSTL. BACKTRIEBMITTE 
SPEISEESSIG 
NAHRUNGSMITTELZUBEREITUNGEN, A 




WASSER, MINERALWASSER, E I S UND 
LIMONADEN UND ANC. ALKOHOLFREI 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
WEIN 
TRAUBENMOST, TEILWEISE VERGCRE 
WEIN UND MOST AUS FRISCHEN WEI 
WERMUT UND ANDERE AROMATISIERT 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
APFELWEIN UND ANDERE GEGORENE 
BIER 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER L . Z U B E R E I T . 
BRANNTWEIN,UIKOER; AND.ALKOHCL 
TAEAK UNO TABAKWAREN 
ROHTABAK UND TABAKABFAEILE 
ROHTABAK UND Τ AB AKABFAELLE 
CST 
0 6 1 . 2 0 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . 6 0 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 0 
0 6 2 
0 6 2 . 0 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
07 
0 7 1 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 0 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 0 
0 7 2 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 1 0 
0 7 ? . 2 
0 7 2 . 2 0 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 1 1 
0 7 2 . 1 2 
0 7 3 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 0 
0 7 4 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 0 
0 7 4 . 2 
0 7 4 . 2 0 
0 7 5 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 0 
0 7 5 . 2 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
03 
0 8 1 
0 8 1 . 1 
0 3 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
0 3 1 . 1 9 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 2 0 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 30 
0 8 1 . 4 
0 8 1 . 4 0 
0 8 1 . 9 
0 8 1 . 9 1 
0 8 1 . 9 ? 
0 8 1 . 9 3 
0 3 1 . 9 4 
0 3 1 . 9 9 . 
0 9 
0 9 1 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 2 0 
0 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 0 
0 9 9 
0 9 9 . 0 
0 9 9 . 0 0 
0 9 9 . 0 1 
0 9 9 . 0 ? 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 . 0 4 
0 9 9 . 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 7 
0 9 9 . 0 9 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
112 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 0 
12 
121 
1 2 1 . 0 
MONDE 
WELT 
8 6 2 6 5 6 
4 6 3 2 3 
4 6 3 2 8 
9 6 2 7 
9 6 2 7 
1 1 4 6 6 5 
1 1 4 6 6 5 
3 4 3 4 3 5 
3 4 3 4 3 9 
3 3 1 9 5 1 
1 1 4 8 6 
1 4 2 0 0 4 6 
4 1 6 5 5 6 
2 3 6 6 2 8 
2 3 6 6 2 3 
1 7 9 9 6 8 
1 7 9 9 6 8 
3 4 9 5 8 5 
2 1 2 7 4 
2 1 2 7 4 
8 8 2 9 4 
8 3 2 9 4 
2 4 0 0 2 1 
2 0 0 5 1 
2 1 9 9 7 0 
5 3 5 0 4 6 
5 1 5 0 4 6 
5 1 5 0 4 6 
9 1 9 2 5 
9 1 7 1 5 
9 1 7 3 5 
190 
190 
2 6 8 9 0 
4 9 5 6 
4 9 5 6 
2 1 9 3 4 
2 5 3 7 
9 0 8 
7 7 9 
3 1 8 0 
4 7 2 4 
9 8 0 6 
1 4 5 8 7 1 3 
1 4 5 8 7 1 3 
9 3 1 2 9 
2 6 4 8 1 
5 8 6 1 5 
8 0 3 3 
9 4 9 0 5 
9 4 9 0 5 
3 9 7 9 9 9 
3 5 7 9 9 9 
1 7 2 9 8 1 
1 7 2 9 8 1 
6 9 9 6 9 5 
13 
3 5 0 7 
1 1 1 3 4 9 
1653 
5 8 3 1 7 7 
8 3 5 7 4 4 
2 0 2 2 4 3 
9 4 6 1 1 
9 4 6 1 1 
1 0 7 6 3 ? 
1 0 7 6 3 2 
6 3 3 5 0 1 
6 3 3 5 0 1 
4 2 5 9 2 
6 8 4 9 
1 9 4 0 
8 6 2 9 
6 0 4 4 9 
8 2 2 7 2 
3 0 3 1 7 
3 5 9 3 
3 9 5 8 5 9 
4 0 4 0 4 0 3 
3 2 1 0 5 6 6 
1 6 1 6 9 7 
1 6 1 6 9 7 
5 3 9 1 7 
I C 7 7 8 0 
3 0 4 8 8 6 9 
1 2 9 4 3 6 3 
4 0 6 3 
1 2 0 3 6 7 9 
3 6 6 2 1 
1348? 
1348? 
4 1 7 7 4 ? 
4 1 7 7 4 ? 
1 3 2 3 2 8 2 
1 3 2 3 2 8 2 
8 2 9 8 3 7 
1 3 2 8 0 2 
1 1 2 8 0 2 
VALEURS 
EUR 9 
3 0 5 0 6 2 
3 4 1 0 7 
3 4 1 0 7 
6 8 7 0 
6 6 7 0 
6 4 2 4 1 
64 2 4 1 
1 8 1 4 6 9 
1 8 1 4 6 9 
1 7 4 0 0 4 
7 4 6 5 
9 1 6 4 1 4 
2 9 5 8 4 0 
1 9 4 0 2 4 
1 9 4 0 2 4 
1 0 1 6 0 6 
1 0 1 8 0 6 
1 7 9 2 0 5 
1 7 0 1 1 
1 7 0 1 1 
1 0 7 4 7 
1 0 7 4 7 
1 1 1 4 2 5 
10812 
1 2 0 6 1 2 
2 9 9 2 9 0 
1 9 9 2 9 0 
2 9 9 2 9 0 
2 7 9 2 8 
Î 7 7 4 5 
2 7 7 4 5 
183 
183 
1 4 1 7 1 
3 4 9 5 
3 4 9 5 
10676 
1 4 8 9 
1 1 6 
4 8 5 
1200 
1738 
5 4 4 8 
1 0 7 2 6 3 3 
1 C 7 2 6 3 Î 
8 1 9 2 6 
2 2 2 9 1 
5 4 8 2 8 
6 8 0 5 
8 8 6 1 ! 
8 8 3 1 1 
1 2 0 0 8 5 
3 2 0 0 8 5 
8 8 7 4 4 
6 8 7 4 4 
4 9 1 0 4 5 
10 
2 7 2 2 
1 0 4 1 4 ? 
824 
1 8 1 1 1 6 
4 7 9 5 4 4 
1 1 9 4 0 0 
8 7 0 7 1 
6 7 C 7 1 
5 2 1 2 7 
5 2 1 2 7 
1 4 0 1 4 4 
2 4 0 1 4 4 
1 6 6 4 1 
1 9 1 8 
7 7 2 
3 1 2 1 
4 0 0 7 8 
61C46 
9 7 8 0 
1 8 6 1 
2 0 ? 9 ? 5 
2 0 1 9 7 4 6 
1 4 9 0 8 3 ? 
1053?5 
1 0 5 1 2 5 
1 4 7 1 8 
7 0 6 0 7 
1 1 8 5 5 5 7 
7 8 1 9 8 8 
1 1 1 4 
7 2 6 1 2 1 
5 2 3 5 1 
5 6 7 8 
5 6 7 8 
1 3 3 2 5 1 
1 8 1 2 5 1 
4 1 4 6 4 0 
4 1 4 6 4 0 
5 2 8 8 6 4 
9 3 2 4 3 





1 1 0 0 2 9 
5 4 7 3 
5 4 7 6 
164C 
164C 
8 3 0 8 
6306 
2 5 2 4 6 
2 5 2 4 6 
2 4 2 6 9 
9 7 7 
1251C5 
3 1 2 6 5 
2C905 
2 0 9 0 5 
12160 
1 2 1 t 0 
4 4 2 4 0 
9 6 0 
9 6 0 
5445 
5445 
1 7 8 1 5 
822 
1 7 C I Ï 
4 2 5 1 5 
4 2 5 1 5 
4 2 5 1 5 
12419 
12415 
1 2 4 1 5 
4 
4 
2 6 6 6 
4 5 9 
455 
2 2 0 7 






1 6 4 4 3 0 
1 6 4 4 8 0 
8 2 9 0 
4 1 5 7 
1 2 6 8 
865 
56β9 
5 6 8 9 
6 2 7 7 9 
6 2 7 7 9 
3 5 1 0 9 
1 5 1 0 9 
5 2 6 1 1 
. 2 4 1 
5866 
4 
4 6 4 9 8 
5612C 





5 4 8 2 7 
5 4 e 2 7 




9 4 1 8 
4 9 2 0 
2 9 2 4 
4 1 6 
2 4 5 0 1 
2 2 2 7 1 0 
2 0 1 6 5 6 
1 1 2 1 9 
11219 
1 7 4 4 
9 4 9 5 
1 8 8 4 1 7 
1 1 4 6 5 1 
3 2 3 
1C9?69 
5 0 6 1 
1128 
1128 
2 3 0 4 2 
2 3 0 4 2 
4 9 5 9 4 
4 9 5 9 4 











4 B 0 9 0 
4 8 C 9 0 
4 7 9 7 4 
116 
1 0 7 2 2 2 
3 0 8 0 3 
1 1 6 1 7 
1 1 6 1 7 
1 9 1 6 6 
15186 
4 4 5 7 5 
3 
3 
3 7 1 6 7 
3 7 1 6 7 
7365 
3 1 0 1 
4 2 6 4 
2 0 6 6 5 
2 0 6 6 5 
2C865 
7415 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
. . 3 6 6 5 
37 
37 





1 7 6 8 
4 2 3 
9 6 2 7 










9 5 7 5 
. 447 
265 
. 8 6 6 1 





8 4 3 
7 5 5 2 
7 5 5 2 







1 7 t 
2 5 1 6 
6 6 7 1 6 3 
6 5 8 4 6 6 
1 8 9 8 
1 8 9 8 
1665 
233 
6 5 6 5 7 C 
2234C5 
1 
2 1 4 1 5 1 
9 ? 5 3 
1 8 8 1 
1 8 8 1 
661C6 
661C6 
3 4 5 1 7 8 
3 4 5 1 7 3 
2 6 6 5 5 
135?5 





3 6 7 0 5 7 
3 8 7 
387 
6 8 8 
6 8 8 
9 9 4 2 
9 9 4 2 
3 1 7 4 0 
3 1 7 4 0 
2 9 3 1 1 
2 4 2 9 
8 8 1 0 9 
12182 
3 4 3 6 
3 4 3 6 
8 7 4 6 
8 7 4 6 
1 4 4 5 4 
9 0 9 
909 
6 3 7 3 
6 3 7 8 
7 1 6 7 
2 0 3 0 
5 1 3 7 
3 6 4 9 4 
3 6 4 9 4 
3 6 4 9 4 
2 1 9 4 0 
2 1 9 4 0 
2 1 9 4 0 
• . 3 0 3 9 
675 






2 1 2 
1 5 6 7 
1 1 8 7 1 2 
1 1 8 7 1 2 





3 2 6 
6 9 3 0 
6 9 3 0 
6 9 3 9 
6 9 3 9 





2 C 9 3 4 0 
4 6 7 4 6 
5 0 6 4 
5 0 6 4 
4 1 6 8 2 
4 1 6 8 ? 
16?594 
16?594 





1 4 0 6 4 
4 5 9 4 
869 
1 1 4 9 5 2 
6 6 4 1 4 7 
4 9 1 7 2 9 
1 2 6 4 3 
3 2 6 4 3 
1 1 3 8 6 
? 1 2 5 7 
4 5 9 0 8 6 
6 7 5 8 1 
4 6 
6 1 3 5 1 
6 1 8 4 
3094 
3 0 9 4 
1 1 0 7 5 7 
1 1 0 7 5 7 
2 7 7 6 5 4 
2 7 7 6 5 4 
1 7 2 4 1 8 









5 7 4 0 
5 7 4 0 
5 7 5 2 
5 7 5 2 
5 0 3 1 
7 2 1 
1 2 2 2 7 
3 2 4 1 
7 2 7 
7 2 7 
2 5 1 6 
2 5 1 6 
1103 
. . 2 7 8 
2 78 
825 
6 7 1 
1 5 4 
4 1 9 0 
4 1 9 0 
4 1 9 0 
2 4 8 0 
2 4 8 0 
2 4 8 0 
. . 1 2 1 1 
2 7 1 
2 7 1 













2 9 5 





6 4 2 0 
1 
. 5 
. 6 4 1 4 
5 0 8 3 3 




5 3 3 2 
4 5 3 3 6 




3 1 9 
1894 
77 34 
1 7 8 9 
2 8 1 
2 4 5 1 3 
1 9 1 5 4 0 
1 5 0 6 1 7 
1 0 2 9 7 
1 0 2 9 7 
3 9 5 9 
6 1 1 8 
1 4 0 3 2 0 
2 1 8 9 4 
1 
1 8 7 6 0 
3 1 3 3 
1 5 5 1 
1551 
7 0 1 0 7 
7 0 1 0 7 
4 6 7 6 8 
4 6 7 6 8 
4 0 9 2 3 
2247 
2 2 4 7 
26 
TAB. 1 export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
PRODUITS CST 







KLASSE 2 ACP AKP 
TABACS BRUTS ET CECHETS 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES ET CIGARES BOUTS COUP. 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
MAT.PREM.AUTP.QUf CCMBUST.MIN . 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTEÌ 
PFAUX BRUTES, SF PELLETERIES 
PEAUX e 0 V I N S . E C U I 0 E S . S F VEAUX 
PEAUX OE BOVINS ET EQUIOES.SF 
PEAUX CE VEAUX 
PFAUX CE VEAUX 
PEAUX CE CAPRINS 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D 'OVINS 
PEAUX UAINEES C O V I N S 
PEAUX EPILEES D 'OVINS 
PEAUX EPILEES D 'OVINS 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX 
CECHETS OE CUIRS ET PEAUX 
PEAUX BRUTES 0 'AUT»ES ANIMAUX 





GRAINES,NOIX,AMANCES O L E A G I N . 
ARACHICES NON GRILLEES 
ARACHICES NCN GRILLEES 
COPRAH 
COPRAH 
NOIX ET AMANCES CE PALMISTE 
NOIX ET AMANCES DE PALMISTE 
FEVES OE SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES OE L IN 
GRAINES OE L I N 
GRAINES OE COTON 
GRAINES OE COTON 
GRAINES DE R I C 1 N 
GRAINES DE R I C I N 
GRAINES ET NCIX O L E A G I N . , N D A . 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLEAGI 
F A R I N . O E GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
FARINES DE GRAINES ET FRUITS 0 
CAOUTCHOUC B R . , N A T . , S Y N T H . 2 R E G 
CAOUTCHOUC 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 





DECHETS ET POUDRES DE CAOUTCH. 
DECHETS ET POUDRES OE CAOUTCHO 
BOIS ET L IEGE 
BOIS CHAUFF..CHARBON OE BCIS 
BOIS OE C H A U F F . . S C I U R E DE BOIS 
BOIS OE CHAUFFAGE, SCIURES OE 
CHARBON DE BOIS,MEME AGGLOMERE 
CHARBON DE B O I S , HEME AGGLOMER 
BOIS RONOS BRUTS,S IMPL.EQUAR. 
BOIS DE TRITURATION 
BCIS OE TRITURATION 
CONIFERES P .SCIAGE OU PLACAGE 
CONIFERES BRUTS POUR SCIAGE CU 
CONIFERES S IMPL.EOUARRIS POUR 
NON CONIFERES P.SCIAGE.PLACAGE 
NCN CONIFERES BRUTS,Ρ­SCIAGE C 
NON CONIFERES S IMPL.EOUARRIS Ρ 
BOIS DE MINES 
BOIS CE MINES 
P O T E A U X , P I E U X , A U T R . B O I S BRUTS 
POTEAUX, P I E U X , AUTRES BOIS BR 
BOIS FAÇONNES OU S I M P L . T R A V . 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES F 
BOIS O'OEUVRE DE CONIFERES 
C O N I F . S C I E S EN LONG,TRANCHES,D 
CONI F.RABOTES,RA INES,BOUVETES 
BCIS D'OEUVRE CE NON CONIFERES 
NON C O N I F . S C I E S EN LONG.TRANCH 
NON CONIF .RABOTES,RAINES,BOUVE 
UIEGE eRUT ET DECHETS 
L I E G E BRUT ET OECHETS 
LIEGE NATUREL BRUT ET OECHETS 
CUBES, PLAQUES E T C . , EN LIEGE 
PATES A PAP.ET CECH.OE PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
DECHETS OE PAPIER ET OE CARTON 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES CE BOIS MECANIQUES 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
PATES CE FIBRES AUTR.QUE BOIS 
PATES DE FIBRES AUTRES QUE DE 
ROHTABAK UND TABAKAEFAELLE 
TABAKWAREN 
2IGARREN UNC STUMPEN 





RCHSTOFFE AUSG.M IN.ePENNSTCFFE 
HAEUTE,FELLE U .PELZFELLE,RCH 
HAELTE UNO F E L L E , RCH 
HAEUTE VCN PINOERN U.EINHUFERN 




Z I E G E N ­ UND ZICKELFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
BEWOLLTE SCHAF­ UNC LAMMFELLE 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
ENTHAARTE SCHAF­ UNC LAMMFELLE 
LEOERAPFAELLE 
LEDERABFAELLE 
ROH.HAEITE U.FELLE V . A N C . T I E R . 
ROHE HAELTE UND FELLE VCN ANOF 
ROHE PELZFELLE 
ROHE PELZFELLE 
ROHE P E L Z F E I L E 
CELSAATEN UNC OELFRUECHTE 
CELSAATEN UNC OELFRUECHTE 
ERDNUESSE,NICHT GEROESTET 
ERDNUESSE, NICHT GERCESTET 
KOPRA 
KOPRA 
PALMNUESSE UND PAIMKERNE 










CEUSAATEN UND OELFRUECHTE, ANG 
"EHL V.OELSAATEN U.­FRUECHTEN 
MEHL VON OELSAATEN UNO CELFRUE 








ABFAELLE U.STAUB VCN KAUTSCHUK 
ABFAELLE UNO STAUB VCN WEICHKA 
HOLZ LNO KORK 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE 
BRENNHOLZ UNC SAEGESPAENE 
HOLZKOHLE,AUCH GEPRESST 
HOLZKOHLE, AUCH ZUSAMMENGEPRES 
ROHHCLZ.RUNO OC.E INF.BEHAUEN 
FASERHOLZ 
FASERHCLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. 
ROHNADELHOLZ Z.SAEGEN,MESSERN, 
NAOELHOLZ EINFACH BEHAUEN, ZUM 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN LSW. 
ROHLAUBHOLZ Z.SAEGEN.MESSERN,R 




HASTE, STANGEN, PFAEHLE USW. 
HOLZ, EINFACH BEARBEITET 
EAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
EAHNSCHWELLEN AUS HCLZ 
NAOELSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
NADELSCHNITTHCLZ, LAENGSGESAEG 
NADELSCHNITTHOLZ, GEHOBELT, GE 
LALBSCHNITTHCLZ LNC HOBELWARE 
LALBSCHNITTHCLZ, LAENGSGESAEGT 
LAUBSCHNITTHOLZ, GEHCBELT, GEN 
NATURKCRK UNO KORKABFAELLE 
RCHKORK UND KORKABFAELLE 
NATURKORK, UNBEARBEITET UNO AB 
WUERFEL, PLATTEN U S W . , AUS NAT 
ZELLSTCFF UND PAPI ERABFAELLE 
ZELLSTOFF UND PAPIERABFAELLE 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
ABFAELLE VON PAPIER LNO PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HCLZ 
FASERSTOFFE, NICHT AUS HOLZ 
1 2 1 . 0 0 
122 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 
122 .20 
1 2 2 . 3 




2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 70 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 0 
212 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 0 
22 
221 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 1 0 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 3 0 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 
2 2 1 . 9 0 
23 
231 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 


























































































































































































































































































































































































































. . . . . 2C3 
2CC 
3 
. . 6 
6 
1121 














































































































































export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 









KLASSE 2 ACP AKP 
PATES BOIS CHIM.CISSOLV.GRADES 
PATES OE BOIS CHIM.HAUTE QUALI 
PATES SOUOE ET S U L F . . N 0 N D I S S . 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATE SOUDE OU S U L F A T E , B L A N C H . , 
PATES B I S U L F I T E NON DISSOLVING 
PATES OE BOIS AU B I S U L F I T E , EC 
»ATES AU B I S U L F I T E , B L A N C H I E S , N 
PATES DE BOIS M I ­ C H I M I Q U E S 
PATES DE BOIS M I ­ C H I M I C U E S 
F IBRES TEXT .ET D E C H . D ' A R T . T E X T 
SOIE 
COCONS DE VERS A SOIE 
COCONS OE VERS A SOIE 
DECHETS OE S O I E : BOURRE E T C . 
DECHETS OE S C I E ; BOURRE,BCUR»E 
SOIE GREGE,NCN MOULINEE 
SOIE GREGE, NON MOULINEE 
LAINES ET POILS C O R I G . AN IMALE 
LAINES EN SUINT OU LAV.A DCS 
LAINES EN SUINT OU LAVEES A 0 0 
LAINES LAVEES A FONO ETC. 
LAINES LAVEES A FOND,HEME BLAN 
POILS F INS EN MASSE 
POILS F I N S EN «ASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS 
CRINS ET CECHETS OE CRINS 
POILS GROSSIERS EN «ASSE 
EFFILOCHES CE LAINES ET P O I L S 
EFFILOCHES DE LAINES ET DE POI 
LAINES ET POILS CARDES,PE.1GN. 
LAINES ET POILS CAROEES OU P E I 
LAINES PEIGNEES EN TOPS 
RUBANS ENROULES EN BOULES (TOP 
DECHETS L A I N E , P O I L S , S F E F F I L . 
OECHETS OE LAINE ET P O I L S , SF 
COTON 
COTON EN MASSE 
COTON EN «ASSE 
L INTERS OE COTON 
L INTERS DE COTON 
CECHETS COTON,N I P E I G . N I CARD. 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE ET A U T . , N . E R E S , D E C H . E T C . 
JUTE FT A U T . , N . F I L E S , O E C H . E T C . 
J U T E , A U T . F I B R . L I B E R . , N O N F I L E S 
AUTRES F IBRES T E X T . VFGETALES 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , D E C H . E T C . 
L I N BRUT OU ROUI 
L I N T E I L L E , P E I G N E , AUTREMENT 
ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES D 
CHANVRE N . F R E , ETOUPES,DECHETS 
CHANVRE NON F I L E ; ETOUPES,DECH 
RAMIE N . F I L E E , E T O U P . , D E C H . E T C . 
RAMIE NON F I L E E : ETOUPES,DECHE 
SISAL ET S I M . , N . F I L . , D E C H . E T C . 
S ISAL ET S I M . . N O N F I L E S ; DECHE 
ABACA N . F I L E , E T O U P E S , O E C H . E T C . 
ABACA NON F I L E ; ETOUPES,DECHE T 
F I B . T E X T . V E G . , Ν Ο Α . , N O N F I L E E S 
F IBRES T E X T . V E G . , N D A . . N O N F I L E 
F IBRES T E X T . S Y N T H . E T A R T . D I S C 
■MBRES T E X T . S Y N T H . D I S C O N T I N U E S 
TRAFIC CONFIOENTIEL 
F IBRES SYNTH.DISCONTINUES EN M 
CABLES POUR C ISCCNT. EN FIBRES 
FIBRES SYNTH. O I S C . PREP. PCUR 
F IBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
FIBRES A R T I F . DISCONTINUES EN 
CABLES POUR C ISCCNT. EN FIBRES 
FIBRES A R T I F . D ISCONT. PREP. Ρ 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
OECHETS FIBR%S SYNTH. ET ARTIF 
F R I P E R I E , O R I L L E S , CHIFFONS 
F R I P E R I E . O R I L L E S . C H I F F O N S 
F R I P E R I E 
DRILLES ET CHIFFONS 
PROD.MIN.NON M E T . S F . C 0 M 8 . 4 P . G . 
ENGRAIS NATUREUS 
ENGRAIS N A T U R . O R I G . A N I H . a u VEG 
ENGRAIS NATUREUS D ' O R I G I N E ANI 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
SELS OE POTASSIUM NATURELS BRU 
PIERRES C O N S T R . , S A B L . . G R A V I E R S 
PIERRES CONSTRUCBRUTES.SCIEES 
ARDOISE 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINE 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRE 
GYPSE, CASTINES,PIERRES A CHAUX 
GYPSE; ANHYCRITE; PLATRES 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX CU 
SABLES NATURELS NON METALL1F. 
SABLES NATURELS NON METALLIFER 
P I E R R E C O N C A S . . M A C A D A M , G R A V I E R 
PIERRFS CONCASSEES, MACADAM, G 
SOUFRE,PYRITES DE FER N.GRILL. 
SOUFRE 
SOUFRE,SF SUBLIME 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTCFF 
CHEMIEFASER UND EOELZELLSTOFF 
NATRCN- LNO SULFATZEILSTOFF 
NATRCN- UNO SULFATZEIUSTCFF, υ 










ABFAEUUE VCN SEIOE USW. 
ABFAELLE VCN S E I D E : SCHAPPE.BO 
GREGE,WED.GEDREHT NCCH GEZW. 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZW 
WOLLE UNC TIERHAARE 
SCHWEISS­ UNC RUECKENWCLLE 
SCHWEISSWOLLE UND RUECKENWOLLE 
FABRlKCEk.WOLLE A . G E B L . C D . G E F . 
FABRIKGEk.WOLLE,AUCH GEBLEICHT 
FEINE TIERHAARE,ROH 
FEINE T IERHAARE, RCH 
ROSSHAAR UND GROBE TIERHAARE 
ROSSHAAR UNO RCSSHAARABFAELLE 
GROBE TIERHAARE, RCH 
R E I S S S P I N N S T . A . W C L I E O D . T I F R H . 
REISSSPINNSTOFF AUS kOLLE CDER 
WOLLE U . T I E R H A A R E , G E K R . C D . G E K . 
WOLLE U.TIERHAARE,GEKREMPEUT 0 
KAMNZUGWICKEL I T C P S ) 
KAMMZUGWICKEL ( T C P S ) 










BAUMWOLLE, GEKREMPELT OCER GEK 
JUTE U . A N D . . N . V E R S P . , A B F . U S W . 
JUTE U . A N D . . N . V E R S P . , A B F . U S W . 
J U T E , A N O . T E XT.Β Δ ST F A S . . N . V E R S P 
ANOERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
F L A C H S , N . V E R S P . , W E R G , A B F . U S W . 
FLACHS, ROH ODER GERCESTET 
F L A C H S , G E S C H k . , G E H . C C A N O E R S Β 
WERG, ABFAELLE, RE ISSSPINNSTCF 
HA N F , N . V E R SP . ,WERG,ABF.USW. 
H A N F , N . V E R S P . : WERG , A B F . , R E I SS 
RAM I E , N . V E R S P . ,WERG,ABF.USW. 
R A M I E , N . V E R S P . ; WERG , A B F . , R E IS 
SISAL U . D G U . , N . V E R S F . , A E F . U S W . 
SISAU U.AND.AGAVEFASERN,N.VERS 
MANILAHANF,N.VERSP. ,WERG USW. 
MANILAHANF,N.VERSP. ;WERG,Δ BFΔΕ 
FFLANZLICHE SPINNSTCFFE.ANG. 
PFLANZL.SP INNS T O F F E , A N G . , Ν . V E R 
SYNTHET.U .KUENSTL.S FINNFASE»N 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
VERTRAULICHER VERKEHR 
SYNTHET.SPINNFAS ER Ν,WED.GEKRΕ M 
SYNTHETISCHE SPINNKABEL 
SYNTHET. SPINNFASERN FUER S ° I N 
KUENSTLICHE SPINNFASERN 
KUENSTL.SPI NNF ASER Ν,WE D.GEKR.Ν 
KUENSTUICHE SPINNKABEU 
KUENSTL. SPINNFASERN FUER S P I N 
A B F . V . S Y N T . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N S T . 
ABFAELLE VON SYNTH . 0 0 . K U E N S T L . 
ABFAELLE V . S P I N N S T C F F . U . L U M P E N 
ABFAELLE VON SP INNST . U.LUMPEN 
GEBRAUCHTE SPINNSTCFFWAREN 
LUMPEN UND ABFAELLE VCN SPINNS 
M IN.ROHSTOFF E,AU SG.ER Ζ E,BRENNS 
NATUERUICHE CUENGEMITTEL 
N A T . T I E R . O D . P F L . D U E N G E M I T T E L 





NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
NATUERLICHE RCHE KALISALZE 
WERKSTEINE, SAND UNC K IES 
WERKSTEINE.ROH.BEH.OO.ZERTEIUT 
SCHIEFER 
MARMCR, TRAVERTIN , ECAUSSINE U 
GRANIT,PORPHYR,BASAUT,SANOSTEI 
G I P S S T E I N , G I P S UND KALKSTEINE 
G I P S S T E I N ; ANHYORIT; GIPS 
KALKSTEINE ALS HCCFCFENZUSCHLA 
ΝATUERL.SANDE,N.METALLHALT IG 
NATUERLICHE SANDE, NICHT METAL 
F E U E R S T E I N , Z E R K L E I N . S T E I N E USW 
F E U E R S T E I N , Z E R K L E I N . S T E I N E , MA 
SCHWEFEL U.N.GER.SCHWEFELKIES 
SCHWEFEL 
SCHWEFEL, KEIN SLBLIMIEPTER 
SCHWEFELKIES,NICHT GEROESTET 
2 5 1 . 6 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 . 9 
2 5 1 . 9 0 
26 
261 
2 6 1 . 
2 6 1 , 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































export JANVIER-DECEMBRE - 1976 - JANUAR-DEZEMBER 




WELT AELE EFTA USA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
PYRITES OE FER NON GRILLEFS 




E G » I S . E T POUCRES OE PIERRES GE 
KIESELGUR, T R I P O L I T E , D IATOMIT 
PIERRE PONCE; EMERI ; CORINDCN 
AUTRES PROCUITS MINERAUX BRLTS 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
A R G I L E S , A U T . M IN ER.REFRACT.NCA 
ARGILES NON E X P A N S . ; TERRES CH 
GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE, MEME FRITTEE OU CALCI 
MAGNES ITE,MEME C A L C S F OXYOE 
SFL COMMUN OU CHLOR. DE SODIUM 
S F l COMMUN: CHLORURE OE SOOIUM 
AMIANTE 
AMIANTE 
QUARTZ,MI CA,CRYOL. ,SPATH,FLUOR 
OUARTZ; QUARTZ ITES 
MICA ET CECHETS 
CRYOLITHE ET C H I 0 L 1 T E NATURELL 
FELDSPATH, L E U C I T E , SPATH FLUO 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET S I M . , N D A . 
SCORIES ET CENORES NON METALLI 
POUSSIERES CE HAUTS FOURNEAUX 
AUTRES CECHETS SIDERURGIQUES 
PRODUITS MINERAUX BRUTS,ΝΟΑ. 
Γ.» Al E 
TERRE COLOR.; OXYCE DF FER MIC 
RARYTINE: WITHER I T E , S F OXYDE D 
ECUME DE MER, AMERE ET J A I S 
STEATITE NATURELLE: TALC 
SULFURES D'ARSENIC NATURELS 
BORATES FT ACIDE BORIQUE NATUR 
MATIERES MINEPALES, NOA. 
MINERAIS ET CECHETS DE METAUX 
MINERAIS DE FER 
MINERAIS CE FER,MEME E N R I C H I S 
M I N E R A I S OE FER, MEME E N R I C H I S 
PYRITES DE FER GRILLEES 
PYRITES DE FER GRILLEES 
FERRAILLES CE FONTE ,FER , AC 1ER 
FERRAILLES DE FONTE«FER,ACIER 
CECHETS OE FONTE,FER OU A C I E R , 
DECHETS DE FONTE, TRIES OU CLA 
CECHETS OE FE» ETAME, TRIES OU 
AUTRES DECHETS DE FER ET ACIER 
MINER.NON FERRES,SF THOR.URAN. 
MINER.CONCENT.MATTES DE CUIVRE 
MINERAIS ET CONCENTRES CE CUIV 
MATTES OE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES OE NICKEL 
MINERAIS ET CONCENTRES DE NICK 
MATTES OE N I C K E L , SPEISS ET S I 
M INER.ET CONCENT.D 'ALUMINIUM 
M I N E R A I S ET CONCENTRES O'ALUMI 
M I N E R A I S ET CONCENT.DE PLCMB 
MINERAIS ET CONCENTRES DE PLOM 
MINERAIS ET CONCENTRES DE ZINC 
M I N E R A I S ET CONCENTRES DE Z INC 
MINERAIS ET CONCENTRES Ο Έ Τ Α Ι Ν 
MINERAIS ε τ CONCENTRES D ' E T A I N 
M I N E R . E T CONCFNT.OF MANGANESE 
MINERAIS ET CONCENTRES DE MANG 
M I N . C O N C N O N FERREUX BASE,NOA. 
M INERAIS ET CONCENTRES DE CHRC 
MINERAIS ET CONC.DE TUNGSTENE 
T I T A N E , V A N A D . , M O L Y B D . , TANTALE, 
M INERAIS DE METAUX COMMUNS NON 
CECHETS OE METAUX NON FERREUX 
OECHETS OE METAUX NON FERREUX 
CENORE ET RESIDUS METAULIFERES 
OECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
DECHETS ET DEBRIS D 'ALUMINIUM 
DECHETS ET CEBR IS DE MAGNESIUM 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
OECHETS ET DEBRIS OE ZINC 
POUSSIERES DE ZINC (POUDRE BLE 
OECHETS ET DEBRIS D ' E T A I N 
MINER.ARGENT ET P L A T . , 0 E C H 8 T S 
MINER.ARGENT ET PL AT. .DECHETS 
MINERAIS ET CONC. D'ARGENT ET 
CENDRES ET CECHETS D'ARGENT ET 
M I N E R . ET CONCTHOR IUM,URANIUM 
MINER.ET CONCTHORIUM,URANIUM 
MINERAIS ET CONC. OE THORIUM E 
MAT.BR.ANIMALES OU VEGET.NOA 
MAT.BRUTES C O R I C . A N I M A L E ,NDA. 
O S , I V O I R E , S A B O T S ET P R O D . S I M . 
OS ET CORNILLCNS; POUORES ET 0 
CORNES,BOIS,SABOTS,FANONS CE β 
I V O I R E : POUDRES ET CECHETS 
ECAILLE DE TORTUE, DNGLONS, DE 
CORAIL ET S I M . ; COQUILLAGES,PO 
AUTR.MAT.BRUTES C O R I G . A N I M A L E 
CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
SOIES OE PORC ET AUTRES P O I L S 
BOYAUX,VESSI ES,ESTOM.D 'ANIMAUX 
OECHETS DE POISSONS 
TENDONS,NERFS; DECHETS OE PEAU 
PEAUX ET PLUMES D ' O I S E A U X ; PCU 
SCHWEFELKIES, NICHT GERCESTET 




PULVER VCN EDEL- ,SCHMUCK- 0 0 . S 
KIESELGUR, TRIPEL UND DERGL. 
B I M S S T E I N ; SCHMIRGEL; NATUERLI 
ANCERE MINEPALISCHE ROHSTOFFE 
NATURASPHALT 
NATURASPHALT 
TCN,FEUERFESTE MI N .STOFFE,ANG. 
LEHM UNO T C N , NICHT GEBLAEHT; 
NATUERUICHER GRAFHIT 
DOLOMIT, AUCH GESINTERT ODER G 
MAGNESIT,AUCH GEBRANNT,ΚΕΙN MA 
S P E I S E - UNC INDUSTRIESALZ 





GLIMMER UND ABFALL 
NATUERLICHER KRYOLITH UNO CHIC 
FELOSPATE, L F U Z I T , FLUSSSPAT U 
SCHLACKFN.ZUNCER U . C G U . , A N G . 
NICHT METAULHALTIC-E ASCHEN UND 
HOCHCFENSTAUB 
ANCERE ABFAELLE VCN EISEN UNC 
MINERALISCHE RCHSTCFFE,ANG. 
KREIDE 
FARBEROEN; NATUERLICHER EISENG 
BARYT; WITHERIT,AUSGEN.REINES 
MEERSCHAUM, BERNSTEIN UND JETT 
NATUERLICHER SPECKST8IN UND TA 
NATUERLICHE ARSENSLIFIOE 
NATUERLICHE ROHE BCRATE UND RO 
MINERALISCHE STOFFE, ANG. 
ERZE UND METALLAEFAELLE 
EISENERZE 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
EISENERZE, AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENOE 
SCHWEFELKIESABBRAENOE 
ABF.U.SCHROTT V.EISEN OC.STAHL 
ABF.U.SCHROTT V.EISEN 00.STAHL 
ABFAELL8 V.8ISEN O C . S T A H L , M C H 
ABFAELLE VON GLSSEI5EN, SCRTIE 
ABFAELLE VON VERZINNTEM STAHL, 
AND.ABFAELLE V.EISEN OD.STAHL 
UNEO.NE-MET.ERZE,AUSG.THOR.UR. 
KUPFERERZE,KCNZENTR.U.MATTEN 
KUPFERERZE UNC KCNZENTRATE 
KUPFERMATTEN 
MCKEUERZE.KONZENTP. U.MATTEN 
NICKELERZE UNO KONZENTRATE 
MCKELMATTEN, -SPEISE UNO DERG 
ALU M I N I U M E R Z E UNO KCNZENTRATE 
ALUMINIUMERZE UND KCNZENTRATE 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KCNZENTRATE 
ZINKERZE UND KONZENTRATE 
ZINKERZE UNO KONZENTRATE 
ZINNERZE UND KCNZENTRATE 
ZINNERZE UNO KCNZENTFATE 
MANGANERZE UND KCNZENTRATE 
MANGANERZE UNO KCNZENTRATE 
UNEOL.NE-METAILERZ8 U.KONZ.ANG 
CHROMERZE UNC KCNZENTRATE 
WOLFRAMEFLZE UNO KCNZENTRATE 
TITAN.VANAO..MOLYBD..TANTAL, ZI 
UNEOLE NE-METALLERZE UND KONZE 
ABFAELLE VCN NE-METALLEN 
ABFAELLE VON NE-METALLEN 
NE-METALLHALTIGE ASCHEN UNO RU 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS KUPFE 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS NICKE 
ABFAELLE UND SCHRCTT AUS ALUMI 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS MAGNE 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS BLEI 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ZINK 
ZINKSTAUB 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ZINN 
SILBER-U.PLATINEPZE L.AEFAELLE 
SILBER-U.PLATINERZE U.ABFAELLE 
SILBER- UND PLATINERZE UNO KCN 
ASCHEN UNO SCHROTT VCN SILBER 
THORIUM-U.URANERZE U.KONZENTR. 
THORIUM-U.URANERZE U.KONZENTR. 
THORIUM- UND URANERZE UND KCNZ 
TIERISCHE U.PFLANZL.ROHST.,ANG 




E L F E N B E I N ; MEH 










E I N U.AEHN.WAREN 
MEHL LNO ABFAELL 
E . H U F E , F I S C H B E I N 
L UNO ABFAELLE 
AUEN UNO SCHILDA 
. ; WFICHTIERSCHA 
TIER.URSPRUNGS 
AARE UND A3FAEUL 
Ν U.TIERHAARE F . 
MAGEN V . T I E R E N , A 
Ν; AfiF.v.UNGEGER 
D - F E D E R N ; MEHU 
2 7 4 . 2 0 
275 
2 7 5 . 1 
? 7 5 . 1 0 
? 7 5 . ? 
? 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 1 
2 7 6 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 4 0 
2 7 6 . 5 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 6 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 8 
2 7 6 . 6 9 
2 7 6 . 9 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 9 9 
29 
281 
2 8 1 . 1 
2 3 1 . 3 0 
2 6 1 . 4 
2 8 1 . 4 0 
2 8 2 
2 9 2 . 0 
2 8 2 . 0 1 
2 8 ? . 0 2 
2 8 2 . 0 3 
2 8 2 . 0 4 
233 
2 8 3 . 1 
? 3 2 . 1 1 
2 8 3 . 1 2 
2 3 3 . 2 
2 8 3 . 2 1 
2 8 2 . 2 2 
2 8 2 . 2 
2 8 2 . 3 0 
2 8 3 . 4 
2 8 3 . 4 0 
2 3 3 . 5 
2 8 3 . 5 0 
2 8 3 . 6 
2 8 3 . 6 0 
2 8 3 . 7 
2 8 3 . 7 0 
2 8 3 . 9 
2 8 3 . 9 1 
2 8 3 . 9 2 
2 3 3 . 9 3 
2 8 3 . 9 9 
2 8 4 
2 8 4 . 0 
2 3 4 . 0 1 
2 3 4 . 0 2 
2 3 4 . 0 3 
2 8 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 5 
? 8 4 . 0 6 
? 8 4 . 0 7 
2 9 4 . 0 6 
2 8 4 . 0 9 
2 8 5 
2 8 5 . 0 
2 8 5 . 0 1 
2 8 5 . 0 ? 
? 8 6 
2 3 t . 0 
2 8 t . 0 0 
25 
2 9 1 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 9 1 . 1 5 
2 9 1 . 9 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 3 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 6 
1212 
2170341 
2 1 3 3 8 1 2 
2133812 
3 6 5 2 9 
2 1 1 5 1 
7851 
7527 
6 1 3 6 5 C 
1 5 4 6 
1546 
2 2 4 6 9 1 
1 7 9 1 7 6 
4 7 7 3 
2 1 9 1 2 
1 8 3 1 0 
3 3 3 3 0 
8 3 1 1 0 
5 6 3 2 2 
5 6 3 2 2 
43471 
8 1 9 5 
2 6 9 1 
10772 
2 1 6 1 1 
1 8 1 8 9 
8 6 2 8 
212 
2 9 5 4 9 
1 6 5 9 0 1 
2 1 0 6 8 







9 0 4 1 6 
8 6 1 5 8 
3 6 1 5 8 
4 2 5 8 
4 2 5 8 
6 8 7 2 6 7 
6 8 7 2 8 7 
2 9 2 5 2 
2 6 7 1 1 
4 8 7 6 
6 2 6 4 4 7 
2 4 6 5 1 0 





2 6 4 9 
5 2 2 7 
5227 
1 6 3 3 7 
1 6 3 3 7 
5 8 2 8 3 
5 8 2 8 3 
1963 
1 9 6 1 
1 0 6 5 7 
1 0 6 5 7 
1 4 1 6 7 4 
5421 
1 6 4 9 0 
4 1 5 2 6 
8 0 2 1 7 
5 7 6 6 0 6 
5 7 6 6 0 6 
1 5 2 1 9 1 
2 1 8 9 4 6 
2 6 6 5 7 
9 0 4 5 1 
5 9 7 7 
1 6 9 7 4 
1 1 1 4 0 
2 9 0 9 1 
2 7 7 7 
1 0 7 8 2 0 
1 0 7 8 2 0 
159 
1 0 7 6 6 1 
1 1 1 9 9 
1 1 1 9 9 
1 1 1 9 9 
2 5 6 5 9 7 
3 3 9 8 5 











3 8 3 5 0 
3 9 1 
7 9 5 9 1 1 
7 7 7 7 8 4 
7 7 7 7 8 4 
18129 
3021 
5 6 8 0 
4 4 2 8 
1 5 9 1 5 4 
6 8 6 
6 8 6 
141144 
1 1 1 9 9 1 
1995 
1 7 9 4 1 
7 2 1 1 
3 7 5 2 1 
2 7 5 2 2 
21207 
2 1 1 0 7 
17611 




1 5 5 6 5 
7645 
160 
2 7 7 6 4 
1 0 5 5 0 4 




1 0 8 7 9 
20 
1 8 0 2 1 
1 1 5 0 2 
1720C56 1 2 9 2 1 1 4 
8 6 5 2 8 
8 5 8 5 2 
8 5 8 5 2 
2 6 7 6 
2 6 7 6 
6 2 8 4 8 6 
6 2 8 4 8 8 
2 8 4 0 6 
2 5 5 8 0 
4 2 5 2 
5 7 0 1 5 0 
1 6 7 6 2 2 




1 4 6 9 
2 6 7 6 
2876 
9 1 2 2 
9 1 2 1 
5 4 8 9 6 





9 0 4 8 1 
1 5 8 7 
9 8 4 1 
21778 
54877 
4 7 7 6 5 6 
4 7 7 6 5 6 
1 0 0 4 8 9 
2 1 6 4 ? ! 
1 5 5 6 1 
8 9 C 8 Î 
1 3 9 6 
16708 
1 1 6 6 1 
21151 
2 6 7 8 
19418 




1 1 1 9 2 
1 1 1 9 2 
1 5 8 7 2 9 4 1 0 8 7 8 6 8 
1 4 9 0 5 5 
2 2 1 1 6 
1 8 7 6 2 
8 9 9 
411 
168 
2 0 7 6 
1 2 6 7 2 9 
118 
1 1 6 2 3 
6 3 6 4 4 
2 2 9 4 
1 1 6 2 





3 5 6 2 
2 3 7 2 
9 3 8 
253 
8 2 5 3 4 
144 
144 
2 9 6 6 1 
2 7 7 6 0 
4 8 1 
1174 
2 4 6 
2C271 
2C271 





3 0 5 4 
1275 
6 6 0 
17 
6 0 2 
21286 
2 3 8 0 
168 
2 6 9 6 
7 
1823 
6 1 3 5 
8C59 






1 7 3 2 6 
1 7 3 2 6 
451 
6 8 5 
221 
1 5 9 2 9 
2 6 7 5 3 
2 7 4 8 









6 1 6 
6 1 6 
385 
3 8 5 
3 0 4 4 0 
1039 
2 2 0 0 
6 0 3 7 
21114 
3 7 7 4 8 
3 7 7 4 8 
177?4 
1 1 0 8 6 







7 2 6 2 6 
7 2 6 2 6 

















9 1 4 7 
2 5 1 7 5 8 
25C592 
25C552 
















5 4 3 3 
108 
62 




4 8 7 9 
183 
25? 
2 9 1 4 
6 72 
618 















4 2 9 6 
4 2 9 6 
1 1 0 6 6 
11C66 











7 3 1 0 9 
3 2 0 9 7 





2 4 2 8 3 
37 
2 2 5 6 
1 1 6 5 5 
3 
9 1 1 3 
2 
2 4 7 4 9 0 
2 4 3 5 9 2 
2 4 3 5 9 2 
3 3 9 8 
2 1 0 8 
714 
1076 
6 2 9 0 5 
4 1 3 






1 8 6 1 4 
1 8 6 1 4 
13811 
13811 
1 2 8 9 
315 
745 


















6 8 7 


























1 1 9 6 
3 3 9 6 
5 0 9 
3 3 9 
180 









1 0 8 6 3 
1722 
4 4 1 





1 7 4 0 







5 6 5 
42 
4 4 9 
74 







3 5 7 
1 4 9 8 3 
1 4 9 8 3 
3521 
3521 










4 0 9 
149 














4 8 9 







2 7 5 5 
52 
44 






TAB. 1 export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 




AMBRE GR IS .CASTOREUM.CIVETTF E 
MATIERES D ' O R I G I N E ANIHALE, NO 
MAT.BRUTES O R I G . V E G E T A L E , N D A . 
M A T . P R E M . V E G E T . P . T E I N T . , T A N N . 
MAT.PREM.V8GET.POUR TEINTURE 0 
GOMME LAQUE,GOMMES E T C . , N A T U R . 
GOMME LAQUE; GOMMES,RFSINES ET 
MAT.VEGET.P .VANNERIE OU SPART. 
MAT. VEGET. POUR VANNERIE OU S 
PLANTES P .PARFUM. ,MFDEC.ET SIM 
PLANTFS P.PARFUM.,MEOEC I N E , I N S 
G R A I N . , S P O R . . F R U I T S , A ENS8HENC 
G R A I N E S , SPORES ET FRUITS A EN 
BULBES,BOUTURE S,PLANTS,ARBRES 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, R 
AUTRES PLANTES ET RACINES V IVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FUEURS 
F E U I L L A G E S , F E U I L L E S , RAMEAUX 
S U C S , J U S , M AT.VEGET AL ES,NOA. 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
KAPOK, CRIN VEGETAL ET S I M I L . 
SORGHO, P I A S S A V A , ISTLE ET SIM 
GRAINS OURS, P E P I N S , COQUES ET 
MATIERES D ' O R I G I N E VEGETALE, N 
C O M B U S T . M I N . L U B R I F . 4 PROO.CCNN 
CHARBON,COKES ET AGGLOMERES 
CHARBON, COKES ET AGGLOMERES 
HOUILLES 
HOUILLES 
AGGLOMERES OE HOUILLE 
AGGLOMERES OE HOUILLE 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES 
L I G N I T E S NON AGGLOMERES 
AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
TOURBE ET AGGLOMERES 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI­COKES 
COKES OE HOUILLE POUR ELECTROC 
AUTRES COKES ET SEMI­COKES OE 
COKES ET SEMI­COKES OE L I G N I T E 
COKES ET SEMI­COKES OE TOURBE 
PETROLES ET DERIVES 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
PETROUES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
H U R E S BRUTES CE PETROLE OU SC 
PRODUITS DERIVES CU PETROLE 
ESSENCE POUR MOTEURS 
ESSENCES OE PETROLE 
K E R 0 S . , C A R 8 U R E A C T . , W H I T E S P I R . 
PETROLE LAMPANT KEROSENE, WHIT 
G A S O I L , F U E L ­ O I L LEG.OU DOMEST. 
G A S O I L , FUEL LEGERS ET DOMESTI 
FUFLOIL LOURD,RESIDUAL FUELCIL 
F U E L ­ C I L S LOURDS, RESIOUAL FUE 
H U I L E DE GRAISSAGE,LUBRIF IANTS 
HUILES OE GRAISSAGE L U B R I F I A N T 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES 
VASELINE FT C IRES MINERALES 
VASELINE 
PARAFF INE , CIRES HINERALES 
B R A I , C O K E S , B I T U M E S , D E P I V . , N 0 A . 
HUILES OE PETROLE ET PREPARATI 
BRAI 
COKE OE BRAI 
COKE OE PETROLE 
BITUME ET AUTRES RESIDUS DE PE 
MELANGES BITUMINEUX 
GAZ NATURELS ET GAZ D ' U S I N E S 
GAZ NATURELS ET GAZ D ' U S I N E S 
GAZ NATUR.AUT.HYCROCARB.GAZEUX 
GAZ NATURELS ET AUTRES HYDROCA 
GAZ D'US INE 






CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES A N . 
CORPS GRAS D ' O R I G I N E ANIMALE 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
GRAISSES ET HUILES OE POISSONS 
HUILES ,GRAISSES OR I G . A N I H . N D A . 
GRAISSE DE PORC ET V O L A I L L E , N O 
S U I F S BRUTS,FONDUS OU EXTR.PAR 
OLEOSTEARINE, HUILE SAINDOUX E 
GRAISSES DE SUINT ET D E R I V E S , 
DEGRAS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, N 
HUILES D ' O R I G I N E VEGETALE 
HUILES VEGETALES F I X E S DOUCES 
H U I L E DE SOYA 
H U I L E OE SOYA 
MEERSCHWAEMME 
AMBER, B I B E R G E I L , Z IBET UND MO 
RCHSTOFFE T IER ISCHEN URSPRUNGS 
ROHSTOFFE PFL.URSPRUNGS,ANG. 
PFL.ROHSTOFFE Ζ .FAERBEN.GERBEN 
PFLANZL.ROHSTOFFE ZU'M FAEREEN 
STCCKLACK,SCHELLACK U . D G L . 
STOCK­,SCHELLACK UND D G l . ; NAT 
PFLANZLICHE FLECHTSTCFFE 
PFLANZLICHE FLECHTSTCFFE 





BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WUR 
ANOERE LEBENOE PFLANZEN UND WU 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK 
BLUETEN UNO BUUETENKNOSFEN 
BUATTWERK, BUAETTER, ZWEIGE US 
PFL.SAEFTE U . P F L . S T C F F E . A N G . 
PFLANZENSAEFTE UND AUSZUEGE 
KAPOK, PFLANZENHAAR LNO DERGL. 
SORGHORISPEN, P IASSAVA, ISTEL 
KERNE, SCHALEN, NUESSE UND HAR 
ROHSTOFFE PFLANZL. URSPRUNGS, 
M IN.BRENN ST.SCHMIEPM.4VERW.ERZ 
KOHLE,KOKS UND e p l K E T T S 
KOHLE, KOKS UND BRIK8TTS 
STEINKOHLE 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . D G L . 
STEINKOHLENBRIKETTS UND DERGL. 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS 
BRAUNKOHUE 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
TORF UND TORFBRIKETTS 
TORF UND TORFBRIKETTS 
KOKS UNO SCHWELKOKS 





ERDOEL.ROH U . T E I L W . R A F F I N I E R T 
ERDOEL.ROH U . T E I L W . R A F F I N I E R T 





LEUCHT­ UND MCTORPETROUEUM, TE 
DIESELKRAFTSTOFF 
CASOEL, LEICHTE HEIZCELE 
SCHWEROELE Z U " HEIZEN 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
SCHMIEROELE.MI N .SCHMIERMITTEL 
SCHMIEROELE 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEU 
VASEUIN U.MINERALISCHE WACHSE 
VASELIN 
PARAFFIN UND ANOERE MINERAL. W 
PECH.B ITUMEN.PETROLKCKS.U .ANO. 




BITUMEN UNO ANDERE EROOELRUECK 
BITUMINOESE GEMISCHE 
EROGAS UNC INOUSTRIEGASE 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
ERDGAS U.A.GASE.KCHLENWASSERST 







T I E R I S C H E 4 P F L A N Z L . F E T T E 4 CELE 
T IERISCHE FETTE UND CELE 
T I E R I S C H E FETTE UND CELE 
FETTE UND OELE VCN FISCHEN 
FETTE UND OELE VCN FISCHEN 
T I E R I S C H E OELE U . F E T T E . A N G . 
SCHWEINE­U.GEFUUEGEUFETT.NICHT 
TALG.ROH,AUSGESCHMCLZEN ODER A 
SCHMALZ­ UND CLECSTEARIN; SCHM 
WOLLFETT UND kOLLFETTDERIVATE, 
DEGRAS 
T IER ISCHE FETTE UNC C E L E , ANG. 
PFLANZLICHE CELE 




2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 8 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 1 0 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 0 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 1 0 
2 9 2 . 4 
29 2 . 4 0 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 0 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 9 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 9 
1 
12 
1 2 1 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 4 0 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 5 0 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 7 0 
3 2 1 . 8 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 . 3 2 
3 2 1 . 3 3 
3 2 1 . 8 4 
33 
3 3 1 
3 3 1 . 0 
3 3 1 . 0 1 
332 
3 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 0 
3 3 7 . ? 
3 3 7 . 7 0 
3 3 7 . 1 
3 3 2 . 3 0 
3 3 2 . 4 
3 3 2 . 4 0 
3 3 7 . 5 
3 3 7 . 5 1 
3 3 7 . 5 2 
3 3 2 . 6 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 
3 3 7 . 9 1 
3 3 7 . 9 2 
1 1 2 . 9 1 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 7 . 9 6 
34 
3 4 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 0 
3 4 1 . ? 
3 4 1 . 7 0 
35 
3 5 1 
3 5 1 . 0 
3 5 1 . 0 0 
4 
4 1 
4 1 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 0 
4 1 1 . 3 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 5 
4 1 1 . 3 9 
4 2 
4 2 1 
4 2 1 . 7 




1 1 0 1 1 
7 7 3 5 3 





6 5 5 1 
6 5 5 1 
75C86 
2 5 0 8 6 
2 6 6 5 0 8 
2 6 6 5 0 8 
4 6 7 1 6 9 
1 8 0 0 1 2 
2 3 7 1 5 7 
4 4 9 2 1 3 
4 1 1 8 1 1 
1 5 4 2 5 
9 1 5 7 6 
8 6 0 9 5 
3 5 4 
1927 
11 
5 1 8 9 
1 6 0 5 2 5 8 3 
187CC99 
167C099 
8 9 7 4 6 4 
8 9 2 4 6 4 
3 4 9 9 6 
3 4 9 9 6 
1 8 8 0 9 
9 2 2 
1 7 8 6 7 
2 5 4 3 9 
2 5 4 3 9 
8 9 8 3 9 1 
2 1 3 6 
8 9 5 4 0 9 
25 
8 2 1 
1 1 8 2 1 5 0 5 
2 9 1 5 5 5 
2 9 1 5 5 9 
2 9 1 5 5 9 
1 1 5 2 9 9 5 0 
2 8 0 0 5 6 7 
2 8 0 0 5 6 7 
1 0 1 1 3 1 2 
1 0 1 1 3 1 2 
3 4 6 4 0 9 9 
1 4 6 4 0 9 9 
2 7 6 7 3 1 4 
2 7 6 7 3 1 4 
8 3 8 2 4 3 
7 3 1 5 2 8 
1 0 6 7 1 5 
3 8 8 9 5 
1 5 2 5 6 
7 3 6 3 9 
5 5 9 5 2 0 
2 5 2 1 6 7 
1 9 4 8 7 
4 1 3 5 1 
3 3 6 2 1 
1 2 2 2 4 9 
4 0 6 4 1 
2 1 2 1 6 3 5 
2 1 2 1 6 1 5 
2 1 2 0 5 2 6 
2 1 2 0 9 2 8 
7 0 7 
707 
2 3 9 7 4 5 
2 3 9 7 4 5 
2 3 9 7 4 5 
7 3 9 7 4 5 
1 7 5 7 5 1 1 
1 8 1 7 9 3 
1 8 1 7 9 3 
4 1 1 4 6 
4 1 1 4 6 
1 4 0 6 4 7 
7 3 2 8 5 
5 7 6 6 3 
2 4 0 0 
1 3 9 4 4 
4 9 8 
4 2 8 5 7 
7 5 6 4 1 1 
4 9 7 8 6 ? 
2 6 9 6 1 7 
2 6 9 6 1 7 
VALEURS 
EUR 9 
4 0 2 
8 3 1 6 
2 0 3 8 1 
9 3 6 6 1 3 
153 
153 
7 7 4 8 
7 7 4 8 
3 3 1 7 
3 3 1 7 
1 2 4 9 6 
1 2 4 9 6 
1 8 9 2 4 4 
1 8 9 2 4 4 
2 9 5 4 0 6 
1 0 8 5 1 0 
1 8 6 4 7 6 
1 8 5 1 9 9 
3597C2 
7 5 4 9 7 
4 5 7 5 0 
4 0 6 8 0 
2 2 7 
7 5 1 
5 
1585 
1 0 1 1 3 2 6 4 
1 1 8 6 1 7 8 
1 1 8 6 1 7 e 
8 0 5 1 5 6 
8 0 5 1 5 6 
1 6 6 4 5 
1 6 6 4 5 
101Θ0 
127 
1 C 0 5 Î 
1 8 3 6 8 
1 8 3 6 8 
5 3 5 6 2 9 
1334 
5 3 3 6 9 7 
23 
775 
6 8 7 4 3 4 7 
1 6 0 1 0 1 
1 6 0 1 0 1 
1 6 0 1 0 1 
6 7 1 4 2 4 6 
2 0 4 7 0 8 2 
2 0 4 7 C 8 2 
4 8 2 3 5 2 
4 8 2 3 5 2 
2 3 0 2 0 0 B 
2 3 0 7 0 0 8 
1 1 1 4 6 9 1 
1 1 1 4 6 9 1 
1 6 5 Î 1 I 
1 1 4 9 1 8 
5 0 1 9 1 
4 1 3 9 4 
1 8 7 7 
3 9 5 1 7 
3 4 1 4 0 8 
7 1 2 0 5 8 
7 1 3 4 
1 3 6 0 1 
3 1 6 7 1 
6 1 5 5 6 
1 5 3 8 8 
1 5 6 9 5 5 1 
1 5 6 9 9 5 1 
1 5 6 5 5 8 2 




8 7 5 3 3 
8 7 5 8 8 
8 7 5 8 8 
8 2 5 2 4 4 
1 4 6 6 9 9 
1 4 6 6 9 9 
3 5 1 5 8 
3 5 1 5 8 
1 1 1 5 4 1 
2 3 0 0 5 
4 2 4 5 9 
1 7 1 1 
6 0 4 5 
362 
3 7 5 5 5 
4 7 6 6 1 7 
2 8 3 2 4 3 
1 3 8 7 2 5 





4 5 5 
2 1 8 
3 2 4 1 
1 8 E Î 7 7 
89 
89 




4 1 1 9 
4 1 1 9 
15626 
1 5 6 2 6 
1 0 1 0 3 2 
3 4 5 7 6 
6 6 4 5 4 
5 4 2 3 6 
4 e l 7 4 
6 0 6 ? 
1C4C8 





2 1 9 4 7 2 6 
2 1 2 0 0 9 
2120C9 
3 5 6 2 0 
3562C 
1 7 9 7 1 
17971 
7824 
. 7 8 3 4 
5 2 8 7 
5 2 8 7 
1 4 5 2 5 7 
45 
1 4 5 2 2 8 
2 
22 
1 8 C 2 7 7 8 
6 9 7 1 8 
6 9 7 1 8 
6 5 7 1 8 
1 7 3 3 0 6 0 
5 1 C 9 9 5 
51C995 
114C13 
1 1 4 0 1 3 
6 1 6 8 2 9 
6 1 6 8 2 9 
2 7 0 0 6 8 
2 7 0 0 6 8 
1 0 9 0 6 1 
5 7 0 8 8 
1 1 9 7 5 
1 0 9 9 1 
6 6 9 
10122 
1 0 1 1 0 1 
2 3 4 0 2 
7 6 2 9 
7674 
9 0 6 7 
4 5 7 9 7 
7 5 3 2 
4 5 4 9 8 
4 5 4 5 8 
4 Î 1 6 4 
4 5 1 6 4 
3 3 4 
3 3 4 
1 3 4 4 4 1 
1 3 4 4 4 1 
1 2 4 4 4 1 
1 2 4 4 4 1 
8 6 1 9 1 
5853 
5 8 5 3 
1975 
1975 
3 8 7 8 
9 0 
1 0 2 8 




5 Í 8 2 C 
4 1 5 2 2 
3 4 9 8 9 





4 IC 12 
27 
27 







5 5 6 8 
2 3 3 5 5 
1868? 
4 7 1 7 
4 4 3 6 
1556 
2 4 3 6 
4 4 6 4 




4 6 2 6 5 8 
9 1 9 9 5 
9 1 9 9 5 
3 
3 
. . . . . 538 
538 
9 1 4 5 4 
7 4 9 
9 0 7 0 5 
. ­
3 6 5 5 8 5 
5 4 3 5 2 
5 4 3 5 2 
5 4 3 5 2 
2 1 1 6 3 3 
3 7 2 6 4 
3 7 2 6 4 
6 3 7 6 
6 3 7 6 
1 2 1 1 0 
121 IC 
2 4 1 8 1 4 
2 4 1 8 1 4 
1 3 3 2 
6 2 3 
7 0 9 
1507 
16 
1 4 9 1 
1 1 2 3 0 
11C88 
4 1 
. . 10 
91 
4 6 7 8 
4 6 7 8 
4 6 7 7 










1 3 8 0 
. 6 
. 1 2 5 7 
55 
22 
1 8 9 2 8 







5 8 7 
1813 




3 7 0 5 
474 
4 7 4 
2 2 3 3 
2 2 3 3 
2 0 0 0 5 
2 0 0 0 5 
1 1 9 4 3 
2 6 9 0 
9253 
1099 
8 1 6 
283 
1 4 3 2 1 





7 8 3 3 1 9 
5 0 1 9 7 
5 0 1 9 7 
8 2 9 6 






4 6 9 
4 0 9 6 8 
. 4 0 9 5 8 
. 10 
6 9 9 9 9 4 
4 3 7 1 
4 3 7 1 
4 3 7 1 
6 9 5 6 2 3 
1 1 0 2 8 7 
1 1 0 2 8 7 
6 6 5 1 5 
6 6 5 1 5 
1 8 1 8 0 2 
1 8 1 8 0 2 
6 6 9 1 7 
6 6 9 1 7 
2 2 0 5 6 8 
2 0 0 2 9 3 
2 0 2 7 5 
1 6 9 4 8 
4 9 1 0 
1 2 0 3 8 
3 0 5 8 6 
2 0 5 7 
7 9 9 
4 4 8 9 
3 86 
9 5 6 1 
1 3 2 9 4 
3 3 1 2 6 
3 3 1 2 8 
3 3 1 2 5 





2 0 1 3 8 1 
1 5 5 3 8 
1 5 5 3 8 
7 9 9 
799 
1 4 7 3 9 
146 




2 2 4 6 
1 3 9 4 4 8 
1 1 1 9 1 2 
6 1 2 9 4 





8 7 2 









8 7 8 
8 7 8 
3B6 
106 
2 8 0 
2 2 0 
2 1 1 
9 
5 0 4 4 





2 5 0993 
4 1 7 1 
4 1 7 1 
7 7 9 
7 7 9 
4 
4 
. . . 9 
9 
3 3 7 9 
. 33 72 
m 7 
2 4 6 1 3 0 
4 3 7 1 
43 71 
4 3 7 1 
2 4 1 7 5 9 
6 3 6 8 1 
6 3 6 8 1 
7 3 5 5 B 
7 3 5 5 8 
5 7 6 0 6 
5 7 6 0 6 
1 9 4 4 1 
1 9 4 4 1 
5 9 9 4 2 
5 7 5 1 2 
24 30 
6 7 4 0 
3 3 1 5 
3425 
1 0 7 9 1 
7 2 4 
3 2 3 
4 0 3 2 
5 
3 4 5 0 
2 2 5 7 
6 9 2 
6 9 2 
6 9 0 





3 4 5 7 5 
6 6 5 2 
6 6 5 2 
93 
93 
6 5 5 9 
51 
4 1 2 5 
6 
2 8 8 
. 2 0 8 9 
1 7 1 0 9 
1 4 5 5 0 
1 0 5 6 5 
1 0 5 6 5 
30 
export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG NACH: 
Ψ 
PRODUITS WAREN 
H U R E OF COTON 
H U I L E OE COTON 
HUILE C A R A C H I C E 
HUILE C A R A C H I C E 
HUILE D'OL IVE 
HUILE D'OL IVE 
H U I L E DF TOURNESOL 
H U I L E OE TOURNESOL 
H U I L E COLZA,NAVETTE,MOUTARDE 
H U I L E DE COLZA, CE NAVETTE ET 
AUTRES HUILES VEGETALES F I X E S 
HUILE DE L IN 
HUILE CE L I N 
H U I L E DE PALME 
HUILE OE PALME 
H U R E S OE COCO OU COPRAH 
HUILES DE COCO OU OE COPRAH 
HUILE CE PALMISTE 
H U I L E CE PALMISTE 
HUILE DE R I C I N 
H U I L E DE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S , N D A . 
HUILES VEGETALES F I X E S , NDA. 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES ANIM.OU VEGET.MODIP IEES 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES M 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
GRAISSES ET H U R E S ANIM.OU VEG 
HU I L . A C ID.GR A S,RES ID .SOL IDE S 
ACIDES GRAS I N D U S T R . , H U I L E S AC 
RESIDUS CU TRAITEMENT DES CCRP 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
BLANC CE BALAINE ET D'AUTRES C 
CIRES C A B E R L E S ET D'AUTRES I 
C IRFS VEGETALES, MEME COLOREES 
PRODUITS CHIMIQUES 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMICUES 
PROOUITS CHIMIOUES ORGANIQUES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
HYOROCARB.ET DER IV.HALOGEN.ETC 
STYRENE 
AUTRES HYCROCARBURES 
DERIVES HALOGENES DES HYOROCAR 
OERIVES S U L F C N E S . N I T R . D'HYORO 
ALCOOLS; PHENOLS: GLYCERINE 
ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL) 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET O E R I V E S , 
ALCOOLS CYCLIOUES ET DERIVES 
ALCOOL ETHYLIQUE 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE,EAUX ET LESSIVES GLY 
PHENOLS; PHENOLS ALCOOLS 
DERIVES H A L O G . , S U L F O N . , N I T R . D E 
ETHERS OXYDES,EPOXYOES,ACETALS 
ETHERS OXYDES, PEROXYDES D'ALC 
EPOXYDES, EPOXY­ALCGOLS, PHENC 
ACETALS, HFMI­ACETALS ET DERIV 
COMPOSES FONCT.ALCEHYOE E T C . 
ALCEHYCES A FONCTIONS OXYGENEE 
DERIVES H A L O G . , S U L F O N . , N I T R . O ' 
CETONES,QUINCHES A FONCT.OXYG. 
A C I D E S , D E R I V E S H A L O G . S U I F . E T C . 
MONOACIDES, CERIVES HALOG.,SUL 
POLY ACIDES, DERIVES HALOG. ,SUL 
ACIDES ALCOOLS,ACIDES A FONCT. 
ESTEPS DES ACIOES M I N E R . E T C . 
ESTERS SULFURIQUES; S E L S , DERI 
ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S ; D 
ESTERS PHOSPHORIQUES; S E L S , DE 
ESTERS CARBONIOUES; SEUS, OERI 
AUTRES ESTERS DES ACIOES MINER 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES A FONCTION OXYGENEES 
SELS ET HYDRATES CAMMONIUM QU 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
COMPOSES A FONCTION I M I D E OU I 
COMPOSES A FONCTION M I T R I L E 
COMPOSES D I A Z O I Q U E S . A Z O I Q U E S . A 
OERIVES ORGANIQUES D'HYORAZINE 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZ 




AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAU 
COMPOSES HETEROCYCLIOUES 
SULFAMIDES 
SULTONES ET SULTAMES 
AUTRES PROO.CHIM.ORGANIQUES 
ENZYMES 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SF S 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGAN. 
OXYG. ,AZOTE,HYOROG. ,GAZ RARES 
OXYGENE 
AZOTE 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
ELEMENTS C H I M I O U E S , N O A . 
CHLORE 
FLUOR, BROME, IOCE 









R A P S ­ , R U E S ­ UNO SENFOEL 
R A P S ­ , RUEB­ CDER SENFSAATCEU 









P IZ INUSOEL 
RIZ INUSOEU 
FETTE PFLANZLICHE C E L E , A N G . 
FETTE PFLANZLICHE CELE, ANG. 
OELE UND FETTE,VERARBEITET 
OELE UNO F E T T E , VERARBEITET 
T I F R . O D . P F L . O E L E . M C C I F I Z I E R T 
T I E R . ODER PFLANZL. C E L E , MODI 
T I E P . O D . P F L . F E T T E U . C E U E . G S H . 
T I E R . O O . P F L A N Z L . F E T T E U . O E L E , G 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENCE 
TECHNISCHE FETTSAEUREN UND SAU 
PUECKSTAENDE AUS VERARB. VCN F 
WACHSE T IER.OD.PFU.URSPRUNGS 
WAURAT 
BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKT 
PFUANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
CHEMISCHE G R U N C S T . U . V E R E I N C . 






HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASS 
S ­ , N ­ , N ­ D E R I V . DER KOHLENWAS 
ALKOHOLE,PHENCLE U .GLYZERIN 
METHYLALKOHOL IMETHANOLI 
ANDERE ACYCLISCHE ALKOHCLE UND 
CYCLISCHE ALKOHCLE UND CERIVAT 
AETHYLALKOHCL UND SPRIT 
TECHNISCHE FETTALKCHCLE 
GLYZERIN.GLYZERINWASSER UNC ­ U 
PHENCLE UND PHENOLALKOHCLE 
H ­ , S ­ , N ­ , N­DERIVATE CER PHE 
AETHER,EPOXYOE UND ACÉTALE 
AETHER, AETHERAIKCHCIE , ­PERCX 
EPOXYDE, EPCXYALKCHCLE, PHENOL 
ACÉTALE, HALBACETALE UND DERIV 
V E R B I N D . M . A L D E H Y C . U S k . FL AKTION 
ALDEHYOE MIT SAUERSTOFFUNKTICN 
H ­ , S ­ , N ­ , N­OERIVATE DER ALO 
KETONE U.CHINCNE M. SAUEPSTCFFU 
SAEUREN UND H . S . N . N . ­ D E R I V A T E 
E INBAS.SAEUREN, H ­ , S ­ , N ­ , N ­ O E R 
CXYSAEUREN, H ­ , S ­ , N ­ , N ­ O E R I V A T 
ESTER DER MINERALSAEUREN USW. 
ESTER DER SCHWEFEUSAEURE; SALZ 
ESTER CER SALPETERSAEURE; CERI 
ESTER OER PHCSPHORSAEUREN; SAL 
ESTER OER KOHLENSAEURE; SALZE, 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEURE 
VERBINO.H.ST ICKSTOFFUNKTIONEN 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTICN 
AMINE MIT SAUERSTCFFUNKTIONEN 
QUATERNAERE ORGANISCHE AMMCNIU 
VERBINDUNGEN MIT 4 M I D 0 F U N K T I C N 
VERBINDUNGEN MIT IM IDO CDER IM 
VERBINDUNGEN MIT N ITP I L F U N K T I C 
D I A Z C ­ , AZC­ UND AZCXYVERBINOU 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZ 
V E R B I N D . M IT AND. STICKSTCFFUN 







SULTCNE UND SUITAME 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE 
ENZYME 
CHEMISCHE REINE ZUCKER, AUSG.S 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ANORGANISCHE CHEM. GRUNCSTCFFE 
S Ä U E R S T . . S T I C K S T . U S k . , E D E L G A S E 
SAUERSTOFF 
STICKSTOFF 
WASSERSTOFF UND EDELGASE 
CHEHISCHE GRUNDSTOFFE,ANG. 
CHLOR 
FLUOR, BROM UND JCC 
SUBLIM. .GEFAELLTER CD.KOLLOIDE 
CST 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . 3 0 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 4 0 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 5 0 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 6 0 
4 2 1 . 7 
4 2 1 . 7 0 
4 2 2 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 1 0 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 0 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 0 
4 2 7 . 4 
4 2 2 . 4 0 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 5 0 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 0 
43 
4 3 1 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 ? 
4 3 1 . 4 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 




5 1 2 . 0 
5 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 7 3 
5 1 7 . 2 4 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 . 2 6 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 6 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 ? 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 . 7 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 2 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 . 7 7 
5 1 2 . 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 . 8 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 . 3 4 
5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 3 
MONDE 
WELT 
5 0 3 
5 0 3 
3 5 6 8 4 
3 5 6 6 4 
5 1 5 5 1 
5 1 5 5 1 
5 i e 5 3 
5 1 8 9 1 
3 8 6 1 4 
3 8 6 1 4 
2 5 8 5 4 9 
2 0 7 8 3 
2 0 7 8 8 
4 5 4 1 9 
4 5 4 1 9 
9 0 9 7 9 
9 0 9 7 9 
1 7 8 7 1 
1 7 8 7 1 
4 7 5 5 
4 7 5 5 
7 8 7 1 5 
7 8 7 1 5 
3 1 9 3 0 7 
3 1 9 3 0 7 
1 0 7 1 1 
1 0 7 3 3 
1 2 9 6 9 2 
1 2 9 8 9 2 
1 5 3 9 6 6 
1 5 0 4 6 8 
3 4 7 8 
4 7 1 6 
3 2 9 
3 1 9 9 
1 1 8 8 
3 2 4 2 9 3 8 3 
1 0 9 3 9 9 8 6 
7 3 6 1 6 4 7 
187 
187 
2 0 0 3 3 2 7 
3 7 4 1 3 5 
1 1 1 5 4 6 7 
4 7 5 0 5 3 
3 8 6 7 2 
1 0 2 9 2 3 9 
5 3 1 7 9 
5 0 3 6 6 7 
3 0 5 2 2 
3 8 9 6 5 
7 7 5 3 7 
6 5 5 7 5 
2 2 2 5 7 5 
3 6 8 1 9 
3 8 2 3 9 2 
1 4 4 8 9 7 
2 3 3 3 4 1 
4 1 5 4 
2 8 9 5 2 7 
7 2 8 6 4 
9 3 7 7 
2 0 7 2 6 6 
1 1 7 3 7 2 8 
5 3 9 9 2 8 
4 5 1 0 7 6 
1 3 7 7 2 4 
1 0 7 3 2 6 
2 2 0 9 
760 
3 1 3 9 5 
4 9 6 6 
6 7 9 9 6 
1 2 3 6 6 1 9 
4 0 4 4 5 7 
2 9 5 8 4 5 
1 0 1 1 9 
1 6 6 7 0 2 
3 7 6 3 0 
9 4 0 2 6 
3 6 9 8 6 
2 9 8 5 0 
1 4 0 7 6 4 
1 5 1 4 3 6 4 
2 1 2 6 0 4 
2 5 9 0 
1 5 1 7 8 
6 4 5 7 4 
1 1 3 1 5 3 6 
3 5 β 8 3 
1599 
1 1 9 9 3 8 
8 1 4 9 8 
7 8 9 9 
3 0 5 4 1 
1 3 9 6 2 6 4 
4 1 3 7 0 
1 3 3 5 1 
6 1 7 8 
2 1 8 4 1 
2 3 3 3 9 6 
1 5 1 4 0 
2 1 0 2 
3 2 0 0 
VALEURS 
EUR 9 
4 5 4 
4 5 4 
2 7 7 5 8 
2 7 7 5 8 
7555B 
7 5 5 9 8 
4 6 1 6 9 
4 6 1 6 9 
4 4 5 3 9 
4 4 5 3 9 
1 9 3 5 7 4 
8 5 2 0 
8 5 2 0 
3 6 2 9 6 
1 6 2 9 8 
7 6 8 8 3 
7 6 8 3 3 
13058 
1305β 
2 5 5 7 
2 5 5 7 
5 6 2 5 8 
5 6 2 5 8 
2C1828 
2 0 1 8 2 8 
1 4 8 1 6 
1 4 6 1 6 
8 6 5 6 3 
8 6 5 6 3 
9 8 2 7 2 
9 4 9 8 2 
3 2 9 0 
2177 
2 2 2 
1438 
517 
1 5 4 9 6 2 1 1 
5 1 1 3 4 4 7 
4 0 3 8 2 8 0 
59 
59 
1 4 3 6 1 8 9 
3 0 6 3 8 9 
8 5 1 3 2 4 
2 5 9 9 6 7 
18509 
5 2 8 0 6 1 
2 3 4 8 7 
2 5 4 7 3 6 
1 7 2 9 2 
2 7 9 1 0 
5 4 2 4 5 
2 2 6 3 6 
1 1 6 8 5 8 ■ 
1 0 6 4 7 
2 4 0 3 7 5 
8 0 9 5 3 
1 5 7 6 8 2 
1 5 4 0 
1 4 6 5 1 5 
3 2 5 8 2 
4 3 4 5 
1C9584 
5 1 7 6 4 9 
2 6 2 7 8 8 
1 6 6 6 0 1 
8 8 2 6 0 
3 2 6 9 7 
1 2 9 0 
214 
8 6 8 2 
2 2 7 7 
1 9 7 8 2 
5 1 8 7 9 2 
1 8 7 0 9 4 
1 0 3 8 6 2 
14405 
5307C 
1 1 8 0 4 
6 6 0 5 3 
392 1 
1 5 9 8 7 
62C97 
5 7 7 7 1 5 
7 0 0 7 4 
4 4 0 
7 6 3 1 
3 4 5 3 7 
4 3 1 1 5 3 
3 2 5 8 3 
7 9 7 
4 1 2 2 7 
2 4 3 3 6 
4 5 7 5 
1 2 3 1 4 
6 1 8 6 2 3 
3 2 6 5 0 
1 2 4 8 6 
5 2 3 4 
1 4 9 3 0 
1 0 0 4 0 1 
1 1 8 2 0 
I C 9 4 







4 4 1 
4 4 3 
2 1 0 4 














3 3 3 
3 3 3 
4 7 3 0 
4 7 3 0 
2 3 5 1 8 
2 3 5 1 8 
3 0 6 8 
3 0 6 8 
1C324 
1 0 3 2 4 
9 3 2 7 




6 6 5 
115 
2 1 7 2 5 5 4 
8 1 5 8 9 6 
6 1 9 2 5 6 
55 
55 
9 B 9 5 8 
1 1 7 5 8 
2 1 7 9 8 
6 0 0 5 2 
535C 
7 4 1 5 1 
7 9 7 4 
3 2 5 4 8 
2 2 2 7 
1 7 6 1 
262C 
4 7 5 0 
16238 
3 8 8 3 
3 5 9 1 1 
1 4 4 9 4 
2 C 7 Í S 
6 4 8 
3 4 5 0 6 
15820 
2 4 6 6 
162C0 
9 8 6 6 9 
« 4 1 9 2 
4 1 8 4 e 
12629 
6 7 3 4 
4 2 4 
34 
9 2 8 
365 
4 9 7 5 
1 4 0 3 3 1 
3 9 8 6 4 
3 5 1 6 0 
3 9 6 6 
1 5 7 6 9 
3 4 5 4 
1 2 7 4 4 
6 4 6 4 
3 7 6 2 
1 5 1 2 8 
1 1 7 5 1 9 
1 2 6 6 6 
7C 
1156 
5 2 8 8 
e e 0 4 9 
1C140 
13C 
1 2 4 2 2 
7 0 0 7 
1 8 2 1 
3 5 9 4 
1CC659 
4 0 7 4 
136 
2 2 0 
3 7 1 8 




















2 9 3 2 
2 9 3 2 
. . 2 4 7 8 













1 6 5 3 6 0 7 
9 6 3 6 3 5 
5 0 1 0 6 7 
1 
1 
1 1 3 4 5 1 
2 5 5 9 5 
7C516 
1 5 0 6 1 
2 2 7 7 
363C4 
2 3 2 1 
1 5 2 5 1 
2 0 8 7 
29 
2 7 1 6 
, 7 5 1 8 
6 3 3 8 
6 7 5 2 
4 7 7 2 
1556 
382 
1 5 5 5 1 
2 1 3 0 
515 
m e ? 
5 0 2 3 7 
2 6 5 5 5 
6 0 5 1 
1 7 1 8 7 
5 0 0 1 





1 0 1 1 1 2 
1 3 4 2 9 
4 8 0 4 8 
8 72 
2 1 2 5 1 
4 1 8 3 
1 1 8 2 
33C5 
1 6 5 2 
2 1 5 0 
1 4 8 3 6 6 
4 3 1 2 C 
3 2 6 
159C 
5 6 5 0 
9 3 1 8 9 
4 3 4 8 
1 4 1 
23B92 
2 0 6 7 3 
5CC 
2 7 1 9 
7 1 4 9 5 













7 0 5 7 
7C57 
3 6 6 5 
3 6 6 5 
894 
8 9 4 
3 8 9 9 6 
3 8 9 9 6 
2 7 5 3 6 
3 7 4 0 
3 7 4 0 
2 3 1 8 
2 3 1 8 
6 7 7 7 
6 7 7 7 
8 4 0 
840 
56 0 
5 6 0 
1 3 3 0 1 
1 3 3 0 1 
4 6 3 9 5 
4 6 3 9 5 
8 6 5 9 
8 6 5 9 
1 5 5 7 0 
1 5 5 7 0 
2 1 2 6 2 
2 1 2 4 1 
21 




5 0 2 4 8 3 4 
1C92063 
7 9 5 3 2 1 
57 
57 
7 4 0 8 1 
6 8 9 
20C81 
4 7 3 4 6 
5 9 6 5 
6 3 7 4 9 
1 3 7 2 
3 1 6 2 3 
4 5 0 3 
2 3 8 7 
4 5 0 5 
3 6 7 3 
8 9 2 6 
6 2 6 0 
3 0 6 9 9 
14962 
1 5 2 7 8 
4 5 9 
26 52 8 
8 5 3 8 
5 3 7 
1 7 8 5 3 
1 5 3 0 3 2 
4 0 2 0 3 
8 9 3 8 0 
2 3 4 4 9 
2 4 2 2 6 
123 
164 
3 7 5 9 
2 2 1 
1 9 9 5 9 
1 7 9 9 2 9 
3 7 0 8 1 
4 7 2 5 1 
4 6 4 7 
3 9 0 3 1 
9 6 2 2 
4 8 4 0 
1 2 0 4 0 
3 1 2 4 
2 2 2 9 3 
2 2 4 8 1 1 
2 8 1 3 7 
1 0 4 4 
2 7 2 2 
6 4 6 9 
1 6 8 4 8 5 
1 7 6 1 9 
3 3 5 
1 7 8 0 9 
1 1 2 5 7 
399 
6 1 5 3 
1 4 7 3 1 0 
2 7 4 9 
4 8 4 
3 8 8 
1 8 7 7 
1 6 9 5 6 
2 542 












2 5 5 9 
5 88 







2 1 4 
2 1 4 
8 1 3 
8 1 3 
1 0 8 1 4 
1 0 8 1 4 
7 6 3 
7 6 3 
1038 
1038 
8 7 3 2 
8 7 3 2 
. 2 8 1 
3 
2 2 8 
50 
9 9 2 7 3 4 
1 3 5 2 2 3 
7 0 6 3 3 
5 
5 
9 0 8 8 
22 
1313 
6 0 1 8 
1735 
7297 
2 5 0 
1296 
1 2 6 9 
1133 
133 
2 2 7 9 
6 8 1 
2 56 




3 3 7 5 
2 6 3 
1 
3 1 0 6 
1 1 1 4 3 
3 4 3 5 
4 5 0 5 
3203 
3 9 7 2 
14 
. 2 3 9 
5 
3 7 1 4 
2 0 8 7 9 
253B 
1886 
2 8 6 
6 4 2 0 
3 9 5 
1 
7 0 6 4 
181 
2 1 0 8 
9 6 0 0 
1 5 0 0 
2 
2 7 1 
93 
7176 
5 4 5 
13 
2 7 2 0 
6 7 4 
11 
2 0 3 5 
3 3 2 1 3 
5 0 1 
150 
46 






export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG NACH: 
Ψ 
PRODUITS WAREN 
AUTRES METALLCIDES, NOA. 
MERCURE 
METAUX ALCALINS; «ETAUX CE TER 
CARBONE (NOIRS DE CARBONE) 
CHARBON DE CCRN'JE 
AC I D . I N O R G . , C O M P . O X Y . M E T A L L O I . 
ACIDE CHLOPHYDRIQUE: ACIDE CHL 
ANHYORIOE SULFUREUX 
ACIDE SULFURIOUF; OLEUM 
ACIDE N I T R I Q U E ; ACIOES SULFCM 
ANHYORIOE ET ACIDES PHOSPHQRIQ 
ANHYORIOE ARSENIEUX; ACIDE ARS 
ACIDE FT ANHYCRICE BORIQUES 
A U T . A C I O . I N O R G . E T COMP.OXYG.ME 
DER.HALO.OXYHAL.SUL F.METALLO I . 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFURES METALLCIDES,YC TRISUL 
OXYDES METALLIOUES P .PE INTURE 
OXYDE DE Z I N C : PEROXYDE DE Z I N 
OXYDES DE MANGANESE 
OXYDES ET HYCPOXYOES DE FER 
OXYDES ET HYOPOXYDES OE COBALT 
OXYOES DE TITANE 
OXYDES DE PLOMB,YC MINIUM ET M 
AUT.B AS ES,OXYD.ME T A L . I NORG4N. 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SOLUTI 
HYCROXYDE OE SODIUM (SOUDE CAU 
POTASSE CAUST. .PEROX.SODIUM ET 
OXYDES OE STRONTIUM,BARYUM ET 
OXYDE ET HYDROXYDE D'AUUMINIUM 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
OXYOES ET HYCROXYCES OE CHROMF 
OXYDES O ' E T A I N ; O X Y D E S T A N N E U X 
BASES, OXYDES METALLIQUES INOR 
AUTRES PROD.CHIM. INORGANIQUES 
SELS M E T A L L . C A C I C E S INORGAN. 
FLUORURES; F L U C S I L I C A T E S E T C . ; 
CHLORUPFS, OXYCFLCRURES 
CHLORITES , HYPOCHLORITES 
CHLORATES, PERCHLORATES 
BROMURES; BROMATES: HYPOBROMIT 
IODURES, OXYIODURES; IODATES, 
AUT.SELS M E T A L L . C ' A C I D . INORG. 
SULFURES, YC POLYSULFURES 
HYOROSULFITES; SULFOXYLATES 
S U L F I T E S ET HYPOSULFITES 
SULFATES, ALUNS; PERSULFATES 
N I T R I T E S , NITRATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PH 
A R S E N I T F S , ARSENIATES 
CARBONATE NEUTRF DE SODIUM 
AUTRES CARBONATES, PERCARBONAT 
SELS METAL.NCA,MET.PREC.COLLOI 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
FULMINATES ET CYANATES 
S I L I C A T E S 
BORATES, PERBORATES 
SFLS OES ACICES O'OXYOES METAL 
AUTRES SELS ET PERSELS O'ACIOE 
METAUX P R E C C O L L C I D . ; AMALGAME 
PROD.C H IM . INORGANIQUES, NDA. 
AIR L I O U I D E ; A I R C O M P R I M E 
PEROXYDE O'HYOROGENE (EAU OXYG 
PHOSPHUPES 
CARBURES DE CALCIUM 
AUTRES CARBURES 
H Y C R U R E S , N I T R U R E S , A Z O T . , S I L I C I 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
MATER.RACIO­ACT IFS ET A S S I M I L . 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ELEMENTS CH1MICUES R A D I O ­ A C T I F 
ISOTOPES D'AUT.ELEMENTS C H I M . 
ISOTOPES D'AUTRES ELEMENTS CHI 
COMP.ET M E L A N G . T H O R . . U R A N . E T C . 
COMP.ET MELANG.NDA.DU THORIUM, 
% 
G O U D R . M I N E F . , C E R . C H I H . B R U T S 
GOUDRONS M I N E R . , C E R . C H I M . B R U T . 
GOUDRONS 
GOUDRONS DE H O U I L L E , L I G N I T E E 
EAUX AMMONIACAL..CRUDE AMMON. 
EAUX AMMONIACALES, CRUOE AMMON 
P R O O . D I S T I L L . G O U D R . D E HOUILLE 
PRODUITS D I S T I L L . D E S GOUDRCNS 
MAT.COLORANTE S,PROD.TANNANT S 
C O L O R . O R G . S Y N T . , I N O I G O NAT.ETC 
C O L O R . O R G . S Y N T . , I N D I G O NAT.ETC 
COLORANTS O R G A N . S Y N T H . E T C . ; IN 
LAQUES COLORANTES 
EXTRAITS COLORANTS T A N N . E T C . 
MATIER.COLORANT.VEG.OU A N I M A L . 
MATIERES COLORANTES VEGET. ET 
PROD.TANNANTS S Y N T . ; PREPARAT. 
PRODUITS TANNANTS S Y N T H E T . ; PR 
EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
TANINS ET DERIVES 
TANNINS ET OER IVES 
P I G M E N T S , P E I N T U R E S , V E R M S E T C . 
AUT.M AT.COLORANT.,LUMINOPHORE S 
AUTRES MATIERES COLORANTES; LU 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
PEINTURES ET C O M P . V I T R I F I A B L E S 
PIGMENTS E T C . POUR CERAMIQUE E 
V E R N I S ; PEINTURES EAU; PIGMENT 
ANDERE NICHTMETALLE, ANG. 
QUECKSILBER 





SCHWEFLI GS AE URE ANHYDRID 
SCHWEFELSAEUOE: OLEUM 
SALPETERSAEURE; M IR lERSAEUREN 
FHOSPHORSAEUREANHYDRID U . PHCS 
ARSFNIGSAEUREANHYDRID; ARSENSA 
eCRSAEURE UNC 6CRSÍEUREÍNHYORI 
AND.ANORGAN.SAFUREN U.SAUEPSTO 
H . C . S . V E R B I N D . D . M C H T M E T A U U E 
CHUORIDE.OXYCHUCRICE U.AND.HAL 
SULFIOE DER NICHTMET AL LE,PHOSP 
METAILOXYDE FUER MALEREI 
Z I N K O X I D ; Z INKPEROXID 
MANGANOXIDE 
E ISENOXIDE UNO HYDROXIOE 
KOBALTOXIOE UND HYDROXIDE 
TITANOXIDE 
B L E I C X I D E , E I N S C H L . MENNIGE 
ANO.ORGAN.BASEN U.METALLOXYDE 
AMMONIAK, VFRFLUESSIGT CDER GE 
NATRIUMHYDROXID 
KALIUMHYOROXIO,NATRIUM­ U . K A L I 
S T R O N T I U M ­ , BARIUM­ UNO MAGNES 
A L U M I M U M O X I C UNC ­HYDRCXIC 
KUENSTL1CHHR KL'RUNC 
CHROMOXIDE UND ­HYCRCXICE 
Z I N N O X I D E , STANNC­ UND STANNIO 
ANDERE ANORGAN. BASEN UNO META 
AND.ANORGAN.CHEM.ERZEUGNIS SE 
METALL­U.PERSALZE ANCRG.SAEUR. 
F L L O R I D E ; FLUCFCECFATE U .ANC.F 
CHLCRIOE UNC CXYCHLCRIDE 
CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
CHLORATE UNO PERCHLORATE 
BROMIDE; BROMATE; HYPOBROMITE 
J O D I D E , O X Y J C D I D E ; J C D A T E , PER 
METALL­U.PERSALZE ANC.SAEUREN 
S U L F I D E , E I N S C H L . POLYSULFIDE 
HYDROSUUFITE: SULFOXYLATE 
SULFITE UND THICSULFATE 
SULFATE UND ALAUNE; FERSULFATE 
N I T R I T E UNO NITRATE 
PHOSPHITE, HYPOPHOSPHITE UNO Ρ 
ARSENITE UNO ARSENATE 
NEUTRALES NATRIUMKARBONAT (SCD 
ANDERE KARBONATE, PERKAPBONATE 
M E T A L L ­ , P E R S A L Z E , A N G , K C L L . E D M . 
EINFACHE UND KOMFLEXE CYANIDE 
FULMINATE UNO CYANATE 
S I L I K A T E 
BORATE UND PERBORATE 
SALZE DER SAEUREN CER METALLCX 
AND.SALZE U.PERSALZE OEP ANORG 
KOLLOIDE EDELMETALLE; AMALGAME 
ANCRGAN.CHEM.ER ZEUGNIS S E , A N G . 





H Y D R I D E , M T R I O E , A Z I C E , S I L I C I O E 
ANDERE ANORGANISCHE VEReiNOUNG 
RADIOAKTIVE STOFFE UND CGU. 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN ANDERER CHEM.ELEMENTE 
ISCTCPE AND.CHEM.ELEMENTE UND 
V E R B I N D . U . M I S C H . C . T H C R I U M S USW 
ANOERE VERSINO.DES THORIUMS ,UR 
MINEFALTEERE.RCHE CHEM.ERZEUG. 
TEER UNO TEERERZEUGMSSE 
TEER 
TEER AUS STEINKOHLE, TOFF UND 
GASREINIGUNGSMASSE USW. 
AMMONI AKWASSER UNO GASREIMGUN 
TEERDE ST ILLA TI ONSEPZEUGM SSE 
TEEROESTILLATIONSERZEUGMSSE A 
FARB­ UND GERBSTCFFE 
S Y N T . O R G . F Ä R B S T , N A T . I N D I G O USW 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAT. INDIGO USW 
SYNT.ORGAN.FARBSTOFFE USW.; NA 
FARBLACKE 
FARB­ U.GERBSTOFFAUSZUEGE USW. 
P F L A N Z L . U . T I E R I S C H E FARBSTOFFE 
PFLANZLICHE UNO T IERISCHE FARB 
SYNT.GERBSTOFFE; ZUBEREITUNGEN 
SYNTHETISCHE GERBSTCFFE; ZUBER 
PFUANZLICHE GERBSTCFFAUSZUEGE 
PFLANZLICHE GERBSTCFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
TANNINE UND IHRE CERIVATE 
PIGMENTE, FARBEN, LACKE USW. 
ANOERE FAR8K0ERPER,LUMINOPHORE 
ANDERE FARBKOERPER; LUMINOPHOR 
DRUCKFARBEN 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN 
PIGMENTE U S W . F . K E R A M . . E M A I L L I E 
LACKE; WASSERFARBEN; PIGMENTFA 
CST 
5 1 1 . 2 4 
5 1 1 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 1 6 
5 1 1 . 1 7 
5 1 1 . 1 9 
5 1 3 . 4 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 1 . 5 
5 1 1 . 5 1 
5 1 1 . 5 2 
5 1 1 . 5 1 
5 1 1 . 54 
5 1 3 . 5 5 
5 13 . 56 
5 1 3 . 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 9 
5 1 4 
5 1 4 . 1 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 3 
5 1 4 . 14 
5 1 4 . 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 . 2 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 . 2 2 
5 1 4 . 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 8 
5 14 . 29 
5 1 4 . 3 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 9 
5 1 4 . 9 1 
5 1 4 . 9 ? 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 . 9 4 
5 1 4 . 9 5 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 9 
5 1 5 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 0 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 2 0 
5 1 5 . 3 
5 1 5 . 3 0 
5 2 
5 2 1 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 1 0 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 3 0 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 0 
53 
5 1 1 
5 1 1 . 0 
5 1 1 . 0 1 
5 1 1 . 0 2 
5 1 2 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 0 
5 3 2 . 3 
5 3 7 . 1 0 
5 1 7 . 4 
5 1 7 . 4 0 
5 1 7 . 5 
5 1 2 . 5 0 
533 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 0 
5 1 3 . 2 
5 1 1 . 2 0 
5 1 1 . 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
MONDE 
WELT 
9 9 4 0 5 
4 1 8 6 
26 26 
1 0 6 4 5 0 
47 
7 1 9 9 6 6 
719? 
7 0 7 1 
7 1 8 1 4 
5 0 0 8 
7 1 8 1 6 
1 6 4 0 
7 2 4 e 
1 0 1 7 7 5 
4 4 9 7 4 
7 1 1 1 8 
7 1 5 6 6 
2 2 6 4 5 1 
2 1 2 7 5 
65C9 
5 9 1 5 5 
6 9 7 1 
1 0 8 5 6 5 
2 1 5 7 6 
6 1 0 1 1 5 
1 1 3 8 8 0 
1 4 0 7 1 2 
1 0 4 7 4 
1 6 9 5 1 
1 8 9 1 3 6 
2 6 6 C 7 
2 0 6 4 5 
6 9 1 4 
9 9 7 5 6 
9 5 5 6 2 6 
1 1 2 0 5 4 
4 1 6 1 3 
6 8 2 3 2 
5 8 2 2 
5 1 5 0 
5 0 2 5 
4 0 3 2 
5 3 6 6 C 9 
1 2 4 8 4 
1 0 0 5 7 
1 8 5 0 9 
1 0 0 1 7 7 
2 4 7 5 6 
2 5 2 5 9 4 
1 0 5 2 
5 3 1 6 2 
6 3 7 7 8 
2 0 4 4 1 6 
2 6 0 1 5 
6 9 0 1 
1 1 2 9 9 
2 5 9 1 1 
5 1 1 7 0 
1 1 0 7 5 
5 0 0 0 5 
E2507 
135 
9 8 7 2 
6 0 0 3 
5 5 2 7 
4 7 9 8 1 
8 0 1 0 
4 9 7 9 
7 7 6 4 4 9 
6 8 0 4 6 1 
6 8 0 4 6 1 
1 7 1 0 4 
17104 
7 8 8 8 4 
7 8 3 8 4 
1533C1 
1 5 3 3 0 1 
1 6 3 3 4 
1 6 3 3 4 
30 
3 0 
1 3 6 9 3 7 
1 3 6 9 3 7 
7 4 7 3 0 7 7 
1 0 2 2 5 9 9 
1 0 2 2 5 9 9 
1 0 1 9 3 4 6 
3 2 5 3 
7 5 0 7 3 
9 1 0 3 
91C3 
5 4 2 8 6 
5 4 2 8 6 
8 0 9 5 
8 0 9 5 
3 5 6 9 
3 5 6 5 
1 3 2 5 4 0 5 
3 6 0 5 2 5 
3 6 0 5 2 5 
7 6 7 9 0 
7 6 7 9 0 
8 8 8 0 9 C 
1336 76 
6 0 9 7 1 9 
VALEURS 
EUR 9 
7 0 5 8 1 
?50? 
6 0 5 
6 7 1 8 9 
18 
U 2 6 9 C 
3 2 9 7 
866 
1 1 6 4 7 
2 4 6 0 
4 9 2 5 0 
790 
4 9 5 5 
2 9 4 2 3 
12594 
1 1 4 7 4 
1120 
1C5938 
8 9 2 4 
9 3 1 
2 5 4 0 0 
1 1 1 4 
5 2 9 2 6 
1 4 4 1 1 
2 5 4 1 5 0 
6 7 1 6 9 
2 6 1 9 0 
1 2 5 0 
7 7 7 1 
7 6 9 7 7 
1 1 5 0 6 
2 7 1 9 
2 176 
3 4 5 9 2 
1 0 1 4 7 2 
5 5 7 1 2 
1466C 
Î 1 7 C 7 
1 9 5 1 
1 4 5 2 
2 5 1 5 
1245 
158C18 
1 2 2 5 
9 2 7 
5 5 2 7 
1 6 4 7 0 
1 2 4 8 1 
6 4 4 1 2 
1 3 1 
2 2 1 6 1 
1 2 4 1 4 
7 4 6 7 9 
3 8 2 1 
3 7 5 9 
1 5 3 5 1 
1 0 7 8 9 
1 5 1 4 7 
4 2 2 2 
2 1 5 9 0 
1 5 0 4 1 
6 1 
1544 
1 9 0 4 
5 8 0 
5 6 1 0 
4 6 9 
2 8 5 5 
1 5 1 0 7 2 
1 3 7 3 6 7 
1 3 7 3 6 7 
2 1 6 
216 
1 5 4 8 9 
1 5 4 8 9 
1 1 4 9 5 7 
1 1 4 5 5 7 




1 0 4 8 1 4 
1 0 4 8 1 4 
9 8 5 1 7 0 
1 3 1 3 0 7 
1 Î 1 B 0 7 
1 1 0 1 5 0 
1 4 5 7 
2 7 1 1 9 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 8 5 7 9 
18579 
2 9 0 1 
2 9 0 1 
1 6 5 5 
1 6 5 5 
6 2 6 4 4 4 
1 5 0 6 6 0 
1 5 0 6 6 0 
1 8 1 2 0 
1 8 1 2 0 
4 1 7 4 6 4 
6 1 2 0 1 











3 5 6 
4 9 2 




6 1 5 
1 1 5 9 0 
3 1 8 5 
7 6 3 
2 4 2 2 
14778 




6 3 7 5 
1764 
4 5 2 5 0 
4 0 9 0 
3719 
1162 






8 1 6 2 7 
1 4 4 4 1 





4 0 1 





2 3 1 4 
12732 
14 
9 2 2 1 
2 2 2 8 
2 5 3 9 3 
3 1 5 
2 8 4 
3 6 2 9 
2 8 6 8 
3 5 3 1 
1 1 0 8 
1265E 
2 9 7 7 
10 
67 




4 6 9 
1 2 3 5 4 
1173C 
1 1 7 3 0 
149 
149 
4 7 5 
4 7 5 
1 2 0 5 1 
1 2 0 9 1 
2 4 3 0 
2 4 3 0 
ι 
1 
9 6 6 0 
9 6 6 0 
2 8 3 7 7 5 
1 2 6 8 7 4 
1 2 6 8 7 4 
1 2 6 6 2 6 
2 3 8 
5 6 0 8 
9 0 7 
9 0 7 





2 0 1 
1 5 1 2 9 3 
3 4 3 9 5 
3 4 3 9 5 
1 1 5 4 1 
1 1 5 4 1 
1C5357 
9 3 6 7 
7 3 1 8 1 
USA 












7 3 t 
7C2 
24 
1 6 4 3 0 
144 
15 




3 6 8 0 5 
2 9 2 0 
3 6 1 4 
365 




9 4 6 
8 6 5 7 
2 2 2 8 0 





3 6 4 
1 3 6 2 9 
531 
5 
4 8 6 
5 6 6 8 











7 9 1 
1 7 3 8 
625 
. 56 





3 6 8 7 5 7 
3 6 5 5 2 0 
3 6 5 5 2 0 
138 
138 
3 1 3 9 
3 1 3 9 
5 0 3 1 
5 0 3 1 
10 
10 
. . 5 0 2 1 
5 0 2 1 
9 5 2 2 3 
5 1 8 1 9 
5 1 6 1 9 
5 1 5 3 6 
2 6 3 
4C11 
1 5 1 0 
1 5 1 0 
533 
533 
1 2 1 0 
1 2 1 0 
756 
758 
4 3 4 0 1 
2 8 8 1 5 
2 8 8 1 5 
4 1 7 3 
4 1 7 3 
1 0 3 9 5 
7 7 5 








1 1 4 1 0 
1 
2 7 2 4 4 
1 1 0 6 
3 4 3 
3 1 9 7 
366 
4 2 3 9 
741 
2 2 1 
16 831 
1 1 5 0 
857 
293 
3 0 6 1 4 
2 1 6 7 
1580 
7 1 0 0 
932 
1 5 7 8 9 
3 0 4 6 
6 8 5 9 7 
6 9 1 7 
4 4 1 1 8 
1 5 1 8 
985 
7 1 6 9 
1522 
2 4 5 
1333 
4 7 9 0 
1 4 6 1 5 9 
1 5 0 3 5 
5 2 4 4 
4 3 1 0 
2 5 7 1 
9 5 6 
852 
1102 
9 9 6 4 6 
3 0 3 1 
2 9 8 8 
3 6 4 2 
2 0 7 6 6 
5695 
4 1 3 6 1 
266 
1 1 4 8 3 
1 0 4 1 4 
2 4 6 0 3 
705 
726 
6 0 8 1 
1 1 7 0 
4 4 9 8 
2 4 4 7 
8976 
6 8 7 5 
4 7 
523 
5 2 5 
3 4 3 2 
9 3 9 
5 0 
1 3 5 9 









2 3 0 7 
2 3 0 7 
6 
6 
6 6 4 2 
6 6 4 2 
5 0 9 3 8 4 
2 3 6 4 4 5 
2 3 6 4 4 5 
2 3 5 8 8 8 
557 
2 1 3 3 7 
9 1 8 
913 
1 7 3 8 9 
1 7 8 8 9 
2 0 8 5 
2 0 3 5 
495 
4 9 5 
2 5 1 5 5 2 
7 5 5 1 1 
7 5 5 1 1 
1 4 0 0 2 
1 4 0 0 2 
1 6 2 0 3 9 
2 3 8 2 6 






2 8 6 0 
1 
2 8 7 1 











4 6 1 7 
76? 
1482 
6 2 4 
2 
1065 
6 8 2 
2 0 6 2 2 
1 6 1 1 








3 1 3 1 4 
4764 
2 7 3 4 





2 0 9 8 9 
7 6 0 
3 6 1 
2 4 1 
6 9 7 7 
7 3 8 




3 5 6 2 
47 
25 
I 8 6 0 
2 1 3 
150 
1 7 6 




1 2 1 
1 6 0 1 
67 
5 















1 6 5 1 
9 38 56 
3 8 6 2 2 
3 8 6 2 2 
3 8 5 3 5 
87 
2 7 5 6 
179 
179 
2 3 6 3 






1 1 0 9 4 
1 1 0 9 4 
4 7 9 6 
4 7 9 6 
3 6 5 8 8 
88 76 
2 1 7 4 0 
32 
export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
«. 
PRODUITS WAREN 
COULEURS POUR »PINTURE A R T I S T I 
S I C C A T I F S PREPARES 
M A S T I C S ; ENDUITS P .PEINTURE FT 
PRCD.MECICINAUX ET PHARMACEUT. 
PRODUITS M E C I C I N . ET PMARMAC 
COLIS POSTAUX 
C O U S POSTAUX 
PROV IT AM I N E S , V I T AM I N E S , C E R I V F S 
PROVITAMINES ET V I T A M I N E S , OER 
A N T I B I O T I Q U F S 
A M i a i o T i o u E S 
ALCALOIDES V E G E T . , N A T . O U SYNTH 
ALCALOIDES V E G F T . . N A T U R . O U SYN 
HCRMONFS NATUR.OU PAR SYNTHESE 
HCRMONFS NATURELLES OU PAR SYN 
HETERO S I D . , GL A N C , SERUM, VACCIN 
HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTH 
GL AN DES,EX TRAI T S , S EC S , P . Ο Ρ Ο THE 




OUATES, GAZES, BANDES ET S I M I L 
AUTRES PREP.ET ARTICLES PHARMA 
P R C D . A R O M . . P R O C T O R . 4 D ' E N T R . 
HUILES FSSFNT.ET PROD.AROMAT. 
COL IS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
HUILES E S S E N T I E L L E S . R E S I N O I O E S 
H U I L E S ESSENTIELLES ET R E S I N O I 
PRODUITS A R O M A T . A R T I F I C . E T C . 
SOUS­PRODUITS TEPPENIOUES RESI 
SOLUTIONS CONC. C ' H U U E S ESSEN 
MELANGES ODORIFERANTS NATUR. 0 
EAUX D I S T I L L E E S AROMATIOUES FT 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
PARFUMERIE FT PROO.DE BEAUTE 
PARFUMERIE ET PROOUITS OE BEAU 
SAVONS; PRODUITS D ' E N T R E T I E N 
SAVONS; PROC.TENS.ACT.P .SAVONS 
SAVONS; P R O C O R G A N . T E N S I O ­ A C T I 
P R E P . P . L E S S I V E S . P R O O . T E N S . A C T . 
PREP.POUR L E S S I V E ; PROO.TENSIO 
PAT.POUCR.RECURER,CIRAGES E T C . 




ENGRAIS AZOTES,SF N ITRATE DE S 
ENGRAIS PHOSPHATES 
SCORIES DE 0EPHOSPHORAT1ON 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES 
ENGRAIS C H I M . P O T A S S . NCN MELAN 
MELANGES D'ENGRAIS POTASSIQUES 




POUDRES PROPULSIVES: EXPLOSIFS 
POUDRES A TIRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
MECHES; AMORCES; DETONATEURS 
MECHES; CORDEAUX DETONANTS 
AMORCES: ALLUMEURS; DETONATEUR 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARTICLES OE PYROTECHNIE 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT 
MUNITIONS CE CHASSE ET DE SPOR 
MAT.PL A S T . , C ELL.RE GEN. ,RE S.AR T 
MATIERES P L A S T . , R E S I N . A R T . E T C . 
TRAFIC CONFIDENTIEL 
TRAFIC CONFIDENTIEL 
PRODUITS DE CCNCENSATION ETC. 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLY 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
PROO.DE POLYMERISATION ET COPO 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE 
F IBRE VULCANISEE 
C E L L U L . R E G . ; DERIVES C H I M . D E L 
M A T I E R . P L A S T . A R T I F . E T S I M . N D A . 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
RESINES NATUR. M O O I F I E E S ; GOMM 
AUTRES M A T . P L A S T . ET A R T I F I C I 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
PRODUITS C H I M I Q U E S , NDA. 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I O E S ETC 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S ET 
AMIDONS,AMYLACE,ALBUM IN ,CCL LE S 
AMIDONS ET FECULES: INUL INE 
GLUTEN OE FRCMENT 
CASEINES, CASEINATES, AUTRES 0 
ALBUMINES, ALBUMINATES, AUTRES 
GELATINES ET D E R I V E S ; COLLES D 
PEPTONES,AUT.MAT.PROTFIOUES; Ρ 
OEXTRINES, AMIDONS E T C . 
COLLES PREPAREES, NDA. 
FARBEN FUER KUNSTMALER 
ZUBEREITETE S IKKATIVE 
K I T T E UNO SPACHTELMASSEN 
MEDIZ IN ISCHE L.PHARMAZ.ERZEUGN 
M E D I Z I N . U . PHARM. ERZEUGNISSE 
POSTPAKETE 
POSTOAKFTE 
P R O V I T A M I N E , V I T A M I N E , D E R I V A T E 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E , OERI 
A N T I B I O T I K A 
A N T I B I O T I K A 
NATUERL.PFL .CC.SYNTH.ALKALCICE 
NATUERL.PFL .OD.SYN TH.AL KALCIDE 
ΝA TUE RL.CD.SYNTHET.HCRMCNE 
NATUERLICHE ODER SYNTHETISCHE 
GlYKCSI DE,DRUE SE N,SERA,VACCI NE 
NATUERL.OD.SYNTHET.GLYKCSIOE,D 
GETROCKNETE DRUESEN UNO AUSZUE 




WATTE, GAZE, e iNDEN UND DERGL. 
ANCERE PHARM. ZUBEREITUNGEN UN 
R I E C H S T . , K O E R P E P F L . , F U T Z M I T T E L 
AETHERISCHE OELE U.R IECHSTCFFE 
POSTPAKETE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE CELE U . R E S I N O I C E 
AETHERISCHE OELE UND RESINCICE 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE 
KONZENTRATE AETHERISCHER CEUE 
MISCHUNGEN VON R I E C H ­ CCER ARO 
D E S T I L L I E R T E ARCMAT. WAESSER U 
R I E C H ­ UND SCHCENHEITSMITTEU 
R I E C H ­ UNO SCHCENHEITSMITTEL 
R I E C H ­ UNO SCHCENHEITSMITTEL 
S E I F E N ; PUTZ­ UNC WASCHMITTEU 
S E I F E N ; G R E N Z F U . A K T . S E I F E N S T . 














MISCHUNGEN VCN KAL ICUENGEMITTE 
OUENGEMITTEU.ANG. 
D U E N G E M I T T E l , ANG. 
SPRENGSTOFFE 
SPRENGSTOFFE 





Z U E N O H U E T C H E N ; ZUENCER; SPRENG 
FEUERWERKSARTIKEl 
FEUERWERKSARTIKEl 
JAGD­ UNO SPCRTMUMTION 
JAGO­ UND S P C R T M L M T I O N 
KUNSTSTOFFE, R EG. Z E H . , KUNSTH. 




KONDENSATIONS­ U.PCLYAOOIT IONS 
POLYMER ISATICNSEPZEUGNISSE USW 




KUNSTSTOFFE U . C G L . . A N G . 
GEHAERTETE E I WE ISSSTCFFE 
M O O I F I Z . NATUERL. HARZE; KUNST 
ANCERE KUNSTSTOFFE: LINCXYN 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE,ANG. 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ANG. 
DESINFEKTIONSMITTEL USW. 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , I N S E C T I C I 
STAERKE,EIWEISSSTOFFE U . L E I M E 
STAERKE; I N U L I N 
KLEBER VON WEIZEN 
K A S E I N , K A S E I N A T E , ANDERE KÄSE 
ALBUMINE, ALBUMINATE, ANO.ALBU 
GELATINE U . ­ C E R I V A T E ; L E I M E ; H 
PEPTONE, AND. E IWEISSSTCFFE; H 
C E X T R I N E , LOESLICHE STAERKE US 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE, ANG. 
CST 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 4 
5 3 3 . 3 5 
54 
5 4 1 
5 4 1 . 0 
5 4 1 . 0 0 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 0 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 0 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 0 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 0 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 0 
5 4 1 . 9 
5 4 1 . 9 1 
54 1 . 9 9 
55 
5 5 1 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 0 0 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 0 
5 5 1 . 2 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 0 0 
554 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 0 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 2 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 1 0 
56 
5 6 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 0 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 9 
5 6 1 . 3 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 
5 6 1 . 9 0 
57 
571 
5 7 1 . 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 12 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 3 0 
5 7 1 . 4 
5 7 1 . 4 0 
58 
5 6 1 
5 8 1 . 0 
5 8 1 . 0 0 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 0 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 0 
5 6 1 . 3 
5 8 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 9 
5 8 1 . 9 1 
5 3 1 . 9 2 
5 8 1 . 9 9 
59 
5 9 9 
5 9 5 . 2 
5 9 9 . 2 0 
5 9 9 . 5 
5 9 5 . 5 1 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 4 
5 9 5 . 5 5 
5 9 9 . 5 6 
5 9 5 . 5 7 
5 9 9 . 5 9 




1 1 1 5 1 9 
3 5 β 5 6 7 6 
3 5 3 9 6 7 6 
5 6 6 1 
5 6 6 1 
1 9 3 0 2 7 
1 9 3 0 2 7 
5 1 5 5 5 0 
5 1 9 9 5 0 
1 7 1 3 4 1 
1 7 1 3 4 1 
2 0 8 9 5 0 
2 0 8 9 5 0 
1 2 1 1 7 0 
1 5 5 7 5 
3 1 1 7 4 
7 4 4 2 1 
2 1 9 1 7 4 7 
2 1 9 1 7 4 7 
1 7 7 3 3 0 
9 5 4 6 1 
8 2 3 6 9 
2 0 0 7 2 C 1 
4 2 9 6 2 3 
2 2 9 5 
2 2 9 5 
1 3 5 6 2 1 
1 3 5 6 2 1 
2 9 1 7 0 7 
1631 
3 4 3 
2 9 8 0 9 3 
1 5 9 0 
7 1 7 5 6 4 
7 1 7 5 6 4 
7 1 7 5 6 4 
860C14 
1 3 3 0 7 3 
13307? 
6 4 6 7 4 1 
6 4 6 7 4 1 
802CC 
3 0 2 0 0 
1 1 9 8 8 5 3 
1 1 9 8 8 5 3 
4 6 9 5 9 8 
4 6 9 5 9 8 
1 1 4 3 8 6 
5 6 5 0 4 
554B2 
1 3 7 2 4 3 
1 3 5 4 9 8 
1745 
4 2 7 6 2 6 
4 2 7 6 2 6 
1 4 1 0 6 4 
1 4 1 0 6 4 
3 3 2 5 3 
2 1 9 9 5 
1 1 2 5 8 
2 2 3 1 0 
4 8 8 9 
1 7 4 2 1 
1 2 8 1 6 
1 2 8 1 6 
7 2 6 8 5 
7 2 6 8 5 
3 2 3 0 7 7 1 
3 2 3 0 7 7 1 
9 7 2 6 3 
9 7 2 6 3 
2 2 1 3 2 4 6 
7 2 3 3 2 4 6 
5 2 2 9 9 4 8 
5 2 2 9 9 4 3 
49610*3 
6 6 2 3 
4 9 9 4 7 5 
1 7 4 2 0 6 
2 5 8 9 8 
2 4 8 2 4 
1 2 3 4 6 4 
3 7 4 5 4 5 9 
3 7 4 5 4 5 9 
8 8 8 9 7 1 
8 8 8 9 7 1 
4 9 3 1 3 6 
1 1 3 0 6 0 
5 5 6 4 
3 3 5 1 8 
1 3 7 6 9 
1 1 2 5 C 8 
7 1 8 6 
1 0 2 3 4 0 
1 0 5 1 9 1 
VALEURS 
EUR 9 
6 0 1 1 
3 1 4 6 
58C36 
1 2 6 0 7 7 5 




7 8 7 1 0 
2 0 6 6 4 7 
2 0 6 6 4 7 
5 2 4 8 2 
5 2 4 3 2 
7 5 4 5 5 
7 5 4 5 5 
4 3 7 0 4 
8 3 6 2 
1 1 0 0 1 
2 4 1 4 1 
7 1 2 5 4 5 
7 1 2 5 4 5 
6 9 6 4 9 
1 7 5 7 1 
1 1 6 7 8 
5 5 7 4 0 4 
1 5 6 5 0 6 
577 
577 
4 β 5 0 5 
4 3 5 0 5 
1 0 7 4 2 4 
773 
110 
1 0 5 9 7 3 
543 
3 6 8 1 6 9 
3 6 8 1 6 9 
3 6 8 1 6 9 
4 3 2 7 2 9 
5 5 7 7 7 
5 5 7 7 7 
3 2 2 9 1 1 
3 2 2 9 1 1 
54C41 
5 4 0 4 1 
6 1 5 4 6 5 
6 1 5 4 6 5 
2 0 1 7 2 1 
2 0 1 7 2 1 
7 5 6 7 1 
4 6 2 0 3 
2 9 4 7 0 
9 1 7 3 0 
8 9 7 0 1 
1 5 7 9 
7 6 4 8 4 1 
2 6 4 8 4 1 
5 4 4 2 6 
5 4 4 2 6 
1 2 9 7 2 
9 7 1 4 
1 2 5 6 
1 1 9 5 
255 
2 5 4 0 
4 7 3 7 
4 7 3 7 
3 3 5 2 2 
3 3 5 2 2 
4 6 C 9 5 5 5 
4 6 C 9 5 5 5 
5 9 1 5 5 
5 9 1 5 5 
1 1 5 6 3 4 4 
1156 344 
3 0 9 5 2 9 6 
3 0 9 5 2 9 6 
2 1 3 5 1 1 
3 5 6 5 
2C9966 
8 5 0 2 9 
8 3 1 7 
1 3 6 8 9 
6 3 0 2 3 
1 7 6 4 8 0 8 
1 7 6 4 3 0 8 
3 0 5 1 9 0 
3 0 5 1 9 0 
2 9 1 3 1 8 
8 5 8 7 6 
4 6 4 6 
2 2 7 4 7 
1 0 8 1 9 
5 2 9 0 5 
1 5 3 5 
5 6 0 1 9 








4 Í 3 6 5 6 
4 6 3 8 5 6 
773 
273 
2 2 7 3 5 
2 2 7 3 9 
4C148 
4C146 
n e i 9 
1 1 8 1 9 
12554 
1 2 5 5 4 
1 3 6 2 1 
1269 
4 6 1 1 
7 7 2 1 
1 4 1 7 6 5 
1 4 1 7 6 5 
2 0 9 1 5 
i c e c o 
1 C 1 Î 5 
23466C 
2 5 2 7 2 
2 2 1 
3 3 1 
12161 
1 2 1 8 1 
7 7 7 6 1 
139 
36 
2 2 3 6 3 
2 2 3 
6 7 9 3 5 
6 7 5 3 5 
6 7 9 3 5 
1 11672 
11770 
1 1 7 7 0 
9 3 2 7 9 
5 3 2 7 9 
6 6 2 1 
6 6 2 1 
5 5 1 2 2 
5 5 1 2 2 
6 9 6 2 
6 9 6 2 
1 2 5 1 0 
11483 
1047 
2 6 3 5 8 
2 6 1 5 1 




1 3 1 2 6 
2 2 7 6 
2 2 4 7 
29 
4 7 7 
151 
326 
2 7 4 0 
2 7 4 0 
7 6 3 3 
7 6 3 3 
9 4 6 7 5 7 
9 4 6 7 5 7 
4 5 8 9 
4 5 8 9 
2 3 6 3 2 6 
2 2 6 3 2 6 
6 4 2 8 5 6 
6 4 2 8 5 8 
5C573 
722 
5 0 2 5 1 
1 2 0 1 1 
2 2 8 4 
1772 
7 9 5 5 
3 4 3 3 5 1 
3 4 3 6 5 1 
5 2 8 4 6 
5 2 6 4 6 
4 6 5 7 4 
8 3 5 8 
se 
2 2 1 « 
1074 
1 0 6 8 7 
882 
1 3 7 8 6 
1 1 7 1 3 
USA 




1 4 2 0 3 3 
13 
13 
1 5 6 5 7 
1 9 3 5 7 
4 3 6 8 5 
4 3 e e s 
2 E 7 7 1 
7 8 7 7 1 
1 1765 
1 1 7 6 9 
1 4 5 5 
168 
9 20 
2 1 6 7 
1 0 8 1 2 
1 0 8 1 2 
1 4 4 5 
775 
2 6 6 6 
7 8 2 5 2 




1 0 0 1 5 
1 0 6 8 1 
251 
4 
1 0 5 5 7 
71 
2 8 9 5 9 
2 8 9 5 9 
2 8 9 5 9 
8 1 5 7 
1162 
1162 
6 0 1 5 
6 0 1 5 
n e e 
1 1 8 0 
5661C 
5661C 
4 8 4 6 0 
4 8 4 6 0 
26 
. 26 
6 6 S 1 
6 6 8 1 
. 1 4 4 1 
1441 
4 1 6 5 







2 6 6 5 
2 6 6 5 
1 7 2 3 1 1 
1 7 2 1 1 1 
2 4 7 1 
2 4 7 1 
4 8 7 4 5 
4 3 7 4 9 
6 Î 5 C 2 
8 Î 5 C 2 
2 1 5 1 5 
2 1 5 
2 1 2 8 0 
1 6 0 7 4 
1 0 5 0 7 
198 
5 1 6 5 
1 1 2 1 2 5 
1 1 2 1 2 9 
2 1 4 8 5 
7 3 4 8 5 
2 4 1 5 5 
6 72 
226 










2 9 6 8 
2 4 4 8 
1 8 3 8 8 
1C71284 
1C71284 
3 6 0 0 
3 6 0 0 
3 2 5 0 2 
3 2 5 0 2 
8 7 4 8 7 
B7487 
2 7 7 5 3 
2 7 7 5 3 
6 3 8 0 7 
6 3 8 0 7 
3 2 2 8 9 
2 4 5 4 
3 9 6 8 
2 5 8 6 7 
7 7 4 2 5 9 
7 7 4 2 5 9 
4 9 5 8 7 
2 9 5 3 5 
2 0 0 5 2 
4 2 e 0 0 6 
9 9 4 2 2 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
1 5 5 0 6 
1 5 5 0 6 
8 2 3 7 7 
150 
110 
8 2 1 0 4 
513 
1 6 1 5 9 0 
1 6 1 5 9 0 
1 6 1 5 9 0 
1 6 6 9 9 4 
5 1 6 1 1 
5 1 6 1 1 
1 0 5 3 2 5 
1 0 5 3 2 5 
10058 
1 0 0 5 8 
2 6 1 1 8 9 
2 6 1 1 8 9 
1 3 2 5 0 1 
1 3 2 5 0 1 
1 5 4 6 7 
4 84 
1 4 9 8 3 
2 7 2 4 5 
2 7 2 3 7 
8 
1 0 5 9 7 6 
1 0 5 9 7 6 
1 6 8 4 2 
1 6 3 4 ? 
B312 
4 4 1 3 
4 3 9 9 
4 1 0 3 
1752 
2 3 5 1 
2 7 5 4 
2 7 5 4 
2 1 1 7 3 
2 1 1 7 3 
8 7 8 5 5 1 
8 7 8 5 5 1 
1 3 0 6 1 
1306 1 
2 1 3 5 9 5 
2 1 3 5 9 9 
5 6 0 2 1 6 
5 6 0 2 1 6 
7 7 5 7 7 
812 
7 6 7 6 5 
1 4 0 9 8 
6 2 3 
1452 
1 2 0 2 3 
7 1 8 5 6 0 
7 1 8 5 6 0 
2 9 5 1 5 9 
2 9 5 1 5 9 
5 9 8 3 3 
8 4 5 2 
16 




1 5 3 0 4 
2 4 8 2 6 
ACP 
AKP 
7 7 4 
3 4 2 
4 3 5 6 
2 7 8 2 9 5 
2 7 8 2 9 5 
1237 
1237 
9 8 9 
9 8 9 
2 5 6 0 
2 5 6 0 
1488 
1488 
1 5 6 6 1 
1 5 6 6 1 
3 1 2 9 
66 
5 5 3 
7 5 1 0 
2 1 4 5 8 4 
2 1 4 5 84 
1 3 6 4 7 
1 0 2 6 6 
3 3 8 1 
9 1 8 2 2 
2 0 2 5 4 
2 30 
2 3 0 
2 8 9 7 
2 8 9 7 
1 7 1 2 7 
2 
7 
1 6 7 6 9 
3 4 9 
2 6 1 0 2 
2 6 1 0 ? 
2 6 1 0 2 
4 5 4 6 6 
2 2 1 0 1 
2 2 1 0 1 
2 0 5 6 7 
2 0 5 6 7 
2 7 9 8 
2 7 9 8 
5 1 2 1 8 
5 1 2 1 8 
1 9 7 2 9 
1 9 7 2 9 
2 2 9 5 
36 
22 59 
3 2 6 3 
3 2 5 8 
5 
2 5 9 3 1 
2 5 9 3 1 
1 0 7 1 5 
1 0 7 1 5 
2 8 2 6 
6 4 0 
2 1 8 6 
1277 
7 1 5 
562 
504 
5 0 4 
6 1 0 8 
6 1 0 8 
1 7 1 1 7 5 
1 7 1 1 7 5 
1633 
1633 
3 4 2 2 0 
3 4 2 2 0 
1 1 8 2 7 5 
1 1 8 2 7 5 
1 4 7 8 8 
55 




2 1 2 7 
1 5 8 5 4 7 
1 5 8 5 4 7 
8 1 4 8 5 
8 1 4 8 5 
1 4 4 4 3 
2677 
_ 4 2 2 
8 
8 4 8 
3 0 
3 3 0 1 
7157 
33 
export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
Ψ 
PRODUITS WAREN 
PROD.CHIM.A BASE R E S I N . E T BOIS 
TALL O R 
L IGNOSULFITES 
T E R E B E N T H I N E , A U T . S O L V . T E R P E N . ; 
COLOPHANES ET ACIDES RESIN IQUE 
GOUDRONS, CREOSOTE OE BOIS ETC 
POIX VEGETALES; L IANTS POLR FO 
AUT.Ρ R O O . 0 ' I NOUS T .C HI M.ORGAN. 
CIRES A R T I F I C I E L L E S : C IRES PRE 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLCIC 
NOIRS D ' O R I G I N E ANIMALE 
PARFMFNTS PREPARFS, APPRETS ET 
P R E P . A N T I D E T O N . ; AOOIT IFS Ρ .HU 
ACCELERATEURS CE VULCANISATION 
M I L I E U X DE CULTURE POUR MICPOO 
CO»POSIT IONS ET CHARGES P . EXT 
PROO.DES 1NTUSTR IES C H I M . , N D A . 
»ATE A MOOELER, CIRE POUR L'AR 
CHARBONS A C T I V E S ; AUT.MAT.MINE 
FERRO­CER IUM,AUTRES ALLIAGES Ρ 
COMPOS.POUR CECAPAGE ET SOUDAT, 
SOLVANTS DILUANTS POU» VERNIS 
CATALYSFURS COMPOSITES 
PRODUITS ET PREPARATIONS C H I M I 
ARTICLES MANUFACTURES C L . P . M A T 




CUIRS A R T I F I C O U RECONSTITUES 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTIT 
CUIRS ET PFALX CE VEAUX 
CUIRS ET PEAUX OF VEAUX 
CUIRS O 'AUT .BOVINS ET EQUIDES 
CUIRS ET PEAUX D 'AUT .BOVINS ET 
AUTRES CUIRS 
PEAUX D 'OV INS PREPAREES 
»EAUX CE CAPRINS PREPAREES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METAL 
PEAUX PREPAREES t 'AUTRES ANIMA 
ARTICLES MANLFACT.EN C U I R , N D A . 
A R T I C L . E N CUIR A USAGE TECHN. 
ARTICLES EN CUIR A USAGES TECH 
ARTICLES CE SELLERIE 
ARTICLES CE SELLERIE ET BOURRE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANNEES CU APPRETE 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NOA 
OEMI­PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
DEMI ­PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES,FEUILLES ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC NCN VULCAN.SOUS D'A 
F I L S , C O R D E S OE CAOUTCHOUC VULC 
PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULC 
TUBES,TUYAUX,EN CAOUTCHOUC VUU 




PNEUMATIQUES,CHAMBR.A AIR E T C . 
PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR E 
A R T . D ' H Y G I E N E CAOUTC.NON DURCI 
ARTICLES D'HYGIENE EN CAOUTCHC 
COURROIES TÌTANSMISS.EN CAOUTC. 
COURROIES OE TRANSMISSION EN C 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NO A 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCH.VUL 
OUVRAGES EN CAGUTCHOUC OURCI 1 
ART.EN B O I S , E N L I E G E , S F . M E U 3 L . 
PLACAGES.BOIS ART I F . , F T C . , Ν Ο Α . 
FEUILLES P L A C E N B O I S , M A X . 5 MM 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 5 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUFS 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
BOIS AMELIORES 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITU 
AUTRES BOIS TRAVAILLES 
PAVES EN BOIS 
MEPRAINS 
BOIS FEUILLAROS; P I E U X , PIQUET 
BOIS POUR MANCHES D ' O U T I L S ET 
BOIS F I L E S ; BOIS P.ALLUMETTES ; 
LAINE CE e o l S ; FARINE OE BOIS 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
ARTICLES MANUFACT.EN B O I S , N D A . 
CAISSES ET E M E A L L . S I M . E N BOIS 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES 
OUVRAGES CE TONNELLERIE 
OUVRAGES OE TONNELLERIE 
OUVR.MENUISER ΙΕ Ρ .CONSTRUCT ION 
OUVRAGES DE MENUISERIE POUR CO 
ART.MANUF.EN BOIS USAG.OOMEST. 
CADRES FN BOIS POUR TABLEAUX E 
C H E M . E P Z E U G N . A . H A P Z . S T . U . H C L Z 
TALLCEL 
ÎULFITABLAUGEN 
6ALSAMTERPENTIN0EL U S W . ; D IPEN 
KOLOPHONIUM UND HARZSAEUREN 
HOLZTEERE; KREOSOT; HOUZGEIST; 
PFLANZLICHE PECHE; KERNEINCEMI 
AND.OR GAN.ERZEUG N . C . C H E M . I N D . 
KUENSTLICHE UND ZUBEREITETE WA 
KUENSTLICHER LNC K t l l C I C E P GFA 
T I E R I S C H E S SCHWARZ 
ZUBEREITETE ZUR ICH 1EMΙ Τ TEU USW 
ANTI KLOPFMITTEL,ANO. A O O I T . F . M I 
ZUS. GES. VLLKANISATICNSRESCHL 
NAFHRSUBSTRATE FUER MIKRC8ENKU 
CEMISCHE U.UACUNGEN F.FEUERLCE 
ERZE UGN.D .CHEM. I NOUS TR Ι E ,ANG. 
MODELLIERMASSEN UNC CENTALWACH 
AKTIVKOHLE­, « N O . A K T I V . N A T . M I N E 
C E R ­ E I SEN.ANCERF ΖLENCMETALLEG 
ZUSSETZ. ZUM BEIZEN CDER SCHWF 
I C E S ­ U.VERDUENNMITTEU FUER LA 
ZUSAMMENGESETZTE Κ ATAUYSATCREN 
CHEM. ERZEUGNISSE UNC ZUBEREIT 
EEARBFITETE WAREN N.BESCHAFF. 




KUNSTLEDER AUF LEOEPEASIS 
KUNSTLEDER AUF UEDERBASIS 
KALBLEDER 
KALBLEOER 
RINO­ .ROSSLECER U . V . A N D . E I N H . 
RINOLEDER UNO LEDER VON EINHUF 
ANDERES LEDER 
SCHAF­ UNO LAMMLEDER 
Z I E G E N ­ LNO ZICKELLECER 
SAEMISCHLEDER 
PERGAMENT­ UNC RCHHALTLEDER 
LACKLEDER UND METALLISIERTES L 
LEDER VCN ANDEREN TIEREN 
WAPEN A.LECER U.KUN STLECER,ANG 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKE Ν 







GEGERBTE 0 0 . Z U G E R . P F L Z F E L L E 
GEGERBTE OD.ZUGEP.PELZFELLE 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PEU 
KAUTSCHUKWAREN ,ANG. 
HAUBERZEUGNISSF AUS KAUTSCHUK 
HAUBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
PUATTEN USW. AUS NICHTVULKAN. 
ANDERER ΝICHTVUL KA M SIEPTER KA 
FAFDEN U.KOROEUN AUS HEICHKAUT 
PLATTEN USW. ALS WEICHKAUTSCHU 
ROHRE U.SCHLAEUCHE AUS WEICHKA 
HARTKAUTSCHUK; ABF«ELLE,STAUB 




R E I F E N , LUFTSCHLAEUCHE USW. 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU H Y G I E M 
TREIBRIEMEN USk.A.WE ICHKAUTSCH 
TREIBRIEMEN USW. AUS WEICHKAUT 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK ,ANG. 
ANOERE WEICHKAUTSCHUKWAFEN 
HAR T KAUTSCHUKWAR EN 
HCUZ­ l .KURKWAREN,AU SG.MCE B EL 
FURNIERE, KUNSTHCLZ L S k . , ANG. 
HOLZFURNIERE B I S 5MM 
HOLZFURNIERE VCN 5 ** CDER WEN 
FUPN.HOLZ,SPERRHOLZ U . H C H L P L . 
FURNIERTES HCLZ UNC SPEPRHCLZP 
HOHLPLATTEN ALLER ARI AUS HOLZ 
VERGUETETES HDLZ UNO KUNSTHOLZ 
VERGLETETES HOUZ 
KUNSTHOUZ 
ANCERES BEARBEITETES HCLZ 
HOLZPFLASTERKLOETZE 
FASSSTAEBE AUS HCUZ 
HOLZ FUER F A S S R E I F E N ; PFAEHLE 
ZUGERICHTETES HOLZ FUER WERKZE 
HOLZCRAHT; HOLZ F.ZUENOHOELZE» 
HOLZWOLLE; HOLZMEHL 
HOLZLEISTEN UND HCLZFRIESE 
HOLZWAREN, ANG. 
K I ST .U .AEHNL.HOL ΖVER PA C KUNGEN 
K I ST EN,AEHNL.VERPACKUNGSMITTEL 
BOETTCHERWAREN 
BOETTCHERWAREN 
BAUT ISCHLER­Ζ IMMER MANNS ARBE I T . 
BAUTISCHLER­ UNO ZIMMERMANNSAR 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HALSHALT 
HOLZRAHMEN EUER B I L D E R , SPJEGE 
CST 
5 9 9 . 6 
5 9 9 . 6 1 
5 9 5 . 6 2 
5 9 9 . 6 3 
5 9 5 . 6 4 
5 9 9 . 6 5 
5 9 5 . 6 6 
5 9 9 . 7 
5 9 9 . 7 1 
5 9 5 . 7 2 
5 9 9 . 7 3 
5 5 5 . 7 4 
5 9 9 . 7 5 
59 9 . 76 
5 9 9 . 7 7 
5 9 5 . 7 8 
5 9 9 . 9 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 
5 9 5 . 9 3 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 5 
5 9 9 . 9 7 
5 9 5 . 9 8 
6 
61 
6 1 1 
6 1 1 . 0 
6 1 1 . 0 0 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 20 
6 1 1 .3 
6 1 1 . 30 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 0 
6 1 1 . 9 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
6 1 1 . 9 9 
6 1 2 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 0 
6 1 ? . ? 
6 1 7 . 7 0 
6 1 7 . 1 
6 1 7 . 1 0 
6 1 2 . 9 
6 1 2 . 90 
6 1 ! 
6 1 1 . 0 
6 1 1 . 0 0 
62 
6 2 1 
6 2 1 . 0 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 4 
62 1 .05 
6 2 1 . 0 6 
675 
6 7 9 . 0 
6 7 5 . 0 0 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 1 0 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 1 0 
6 2 5 . 4 
6 2 9 . 4 0 
6 2 9 . 9 
6 2 5 . 9 8 
6 2 9 . 9 9 
6 1 
6 1 1 
6 1 1 . 1 
6 1 1 . 1 0 
6 1 1 . 2 
6 2 1 . 2 1 
6 2 1 . 2 2 
6 2 1 . 4 
6 1 1 . 4 1 
6 1 1 . 4 2 
6 1 1 . 8 
6 1 1 . 8 1 
6 1 1 . 8 2 
6 1 1 . 8 1 
6 2 1 . 8 4 
6 1 1 . 8 5 
6 1 1 . 8 6 
6 1 1 . 8 7 
6 1 2 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 0 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 2 0 
6 1 2 . 4 
6 1 2 . 4 0 
6 1 2 . 7 
6 1 2 . 7 1 
MONDE 
WELT 
4 3 4 8 1 
3 0 6 5 
7 5 1 6 
3 9 0 2 
2 5 5 8 4 
2 4 8 7 
527 
5 6 6 1 4 5 
8 7 5 4 5 
158C2 
2 7 9 0 
4 4 3 5 1 
1 5 4 7 4 8 
1 1 5 5 4 
6 6 4 4 
1 8 2 1 1 
1 7 5 1 7 2 6 
5 5 6 6 
5 8 2 6 6 
19C5 
1 7 8 0 2 
333t2 
1 8 1 3 5 1 
1 4 1 1 4 2 6 
6 0 4 1 2 5 7 4 
1 2 6 8 1 9 1 
7 1 4 1 2 1 
1 
1 
2 1 7 6 9 
2 1 7 3 9 
1 6 1 7 7 7 
1 6 1 7 7 7 
1 0 0 1 7 5 
1 0 0 1 7 5 
2 5 0 5 7 9 
1 2 1 5 9 7 
5 0 5 6 1 
2 6 4 7 9 
7 5 6 
1 9 7 9 1 
2 1 2 9 1 
7 C 5 0 4 6 
1 1 8 4 1 
1 1 8 4 1 
1 8 9 9 2 
1 8 9 9 2 
1 5 1 7 3 8 
1 5 1 7 2 8 
7 7 9 7 6 
7 7 5 7 6 
3 7 3 8 7 4 
3 7 8 8 7 4 
32B874 
1 0 6 6 7 9 4 
5 4 1 7 1 7 
5 4 1 7 1 7 
1 1 5 7 3 3 
5 9 7 8 4 
7 Î 9 7 8 
1 3 5 3 4 4 
7 0 6 0 0 9 
7 4 1 4 
7 5 7 4 5 7 7 
2 2 8 
2 2 8 
7 0 3 0 2 0 0 
7 0 3 0 7 0 0 
3 6 6 8 0 
1666C 
1551C0 
1 5 5 Î C 0 
1 0 2 1 6 9 
2 9 9 1 2 2 
2 8 3 6 
1 2 0 1 4 6 3 
6 2 9 4 7 3 
1 6 8 2 8 6 
1 6 8 2 8 6 
1 6 7 5 β 1 
1 6 4 6 2 1 
2 7 6 0 
2 5 6 8 0 5 
1 1 0 5 0 
2 4 5 7 5 5 
1 6 8 0 1 
197 
6 7 9 




2 5 5 9 4 
5 5 7 1 1 5 
2 2 5 3 5 
2 2 5 3 5 
5 4 5 0 
5 4 9 0 
1 1 9 6 7 8 
1 1 9 6 7 8 
8 1 8 1 9 
1 4 0 2 2 
VALEURS 
EUR 9 
2 9 0 0 9 
1 7 1 7 
4 6 2 6 
2 3 6 1 
1 6 1 1 1 
1 1 9 0 
560 
2 7 7 5 4 5 
4 5 5 2 1 
12209 
29 7 
2 1 1 0 5 
1 7 7 0 2 0 
12782 
7 5 1 2 
5 4 9 7 
6 6 1 7 4 6 
7 5 8 1 
7 8 7 7 0 
116 
1 7 7 4 1 
I 7 e i 7 
7 1 1 0 8 
7 2 1 9 8 9 
?2C14 504 
6 5 5 9 9 6 
4 4 9 9 4 6 
. . 5 4 1 8 
5 4 1 8 
8 1 6 5 1 
8 1 6 5 1 
2 0 1 5 7 8 
2 0 1 5 7 8 
1 5 9 2 9 9 
7 8 9 9 2 
1 1 4 2 7 
1 8 2 5 1 
290 
8 6 2 7 
19600 
8 4 6 7 2 
2 7 6 7 
1 7 6 7 
7 8 1 6 
7 8 1 6 
6 2 0 7 5 
6 2 0 7 5 
1 1 1 9 5 
11 19 5 
1 2 1 1 7 7 
1 2 1 1 7 7 
1 2 1 1 7 7 
1 6 4 1 6 5 6 
2 3 2 2 1 6 
2 3 2 2 1 6 
7 4 4 8 6 
2 2 2 4 0 
1 1 2 2 2 
6 8 9 9 4 
9 1 1 0 3 
1065 
1 2 5 5 4 4 2 
73 
78 
1 1 1 2 7 9 5 
I 112795 
1 7 4 6 8 
1 7 4 6 8 
6 1 0 2 0 
6 1 0 2 0 
168C81 
1 6 6 7 5 1 
1310 
8 0 1 9 4 6 
4 8 4 5 7 9 
9 6 5 1 2 
9 6 5 1 2 
114674 
1 1 1 7 1 0 
5 6 4 
2 1 3 4 8 3 
4 8 3 9 
2 2 8 6 4 4 
19910 
3 7 1 
80 




1 3 9 1 6 
3 1 2 7 2 4 
18315 
1 8 1 1 5 
2 2 6 8 
226B 
1 6 7 4 4 5 
1 6 7 4 4 5 
4 9 9 9 1 












5 1 0 4 0 




1 2 1 2 0 
6 5 9 
7 5 1 
2 C 7 1 
1 8 6 1 2 4 
9 1 3 
7 6 4 1 
1C2 
4 6 7 6 
2 2 7 2 
9 9 6 2 
1 5 5 4 2 2 
6 0 3 1 8 6 9 
1 5 8 1 1 9 
9 1 7 9 8 
. 1644 
1644 
2 1 4 5 5 
2 1 4 5 5 
4 1 5 8 5 
4 1 5 8 9 
2 7 1 1 0 
1 1 6 5 4 
5742 
1 9 4 8 
84 
2 0 8 1 
4 6 0 1 
3 1 8 8 1 
1 1 5 8 
1158 
2643 
2 6 4 2 
2 4 2 2 4 
2 4 2 2 4 
2 8 4 6 
2846 
1 4 4 4 0 
1 4 4 4 0 
1 4 4 4 0 
1 4 5 5 0 7 
6 2 « 9 1 
6 2 4 9 1 
1 2 7 8 7 
6ees 
2 1 6 1 
16640 




ee 2 2 7 6 1 3 
2 2 7 6 1 3 
5 8 5 0 




3 8 6 0 6 
4 3 7 
1 1 4 1 9 6 
5 6 6 6 6 
3 2 5 1 0 
2252C 
9 9 4 7 
9 8 4 4 
1 0 1 
e353 
1323 
7 0 3 0 






4 6 7 
3 5 9 1 
5 5 6 0 7 
1306 
1306 
2 7 7 
2 7 7 
2 9 7 9 5 

























1 2 6 7 0 
5 4 5 4 3 
3C75156 
5 6 2 4 2 
4 1 6 2 9 
. . 2 2 4 6 
2 1 4 6 
2 C Î C 7 
2 0 1 0 7 
5 8 1 1 
5 8 1 1 
1 1 1 7 5 
5 6 9 0 
1 6 8 1 
4 0 1 6 
111 
5CC 
5 5 5 
1 0 2 5 7 
864 
664 
4 5 7 1 
4 5 7 1 
1 6 0 0 
16C0 
1222 
2 2 2 2 
6 1 4 6 
6 1 4 6 
6 3 4 6 
2 5 6 2 4 2 
2 2 3 7 5 
212 79 






7 7 2 6 6 2 
2 
2 
2 5 5 6 7 8 
2 5 5 6 7 8 
1 6 6 7 
1 8 6 7 
6 6 8 2 
6 6 8 2 
8 6 2 4 
8 4 7 8 
156 
2 4 2 6 6 
8 2 6 4 
2 7 7 9 
2 7 7 9 











2 6 6 0 














1 4 1 
1965 
864 
2 9 9 5 
737 
166 
8 6 8 5 4 
1 0 2 4 7 
1 3 3 9 
347 
7 C Î 1 
5 6 0 7 1 
2 6 3 1 
2 1 9 5 
7041 
2 6 9 6 4 4 
5 8 0 
10172 
218 
7 5 0 0 
5 8 7 4 
2 8 5 7 ? 
2 1 6 7 7 8 
e 8 9 6 5 4 8 
6 1 5 0 9 
3 0 1 1 5 
. . 4 6 1 3 
4 6 1 3 
9 0 1 2 
9 0 1 2 
7 2 8 4 
72 84 
9206 
4 8 6 6 
1917 
1 0 2 1 
4 8 
2 5 8 
1096 
3C599 
3 5 5 1 
3 5 5 1 
871 
871 
2 4 5 6 3 
2 4 5 6 3 
1614 
1614 
2 0 7 9 5 
2 0 7 9 5 
2 0 7 9 5 
4CC515 
8 8 3 3 2 
88332 
7545 
9 3 0 5 
3 1 8 4 
2 1 9 4 4 
4 5 4 5 9 
395 
3 1 2 5 3 3 
53 
53 
2 2 4 5 1 1 
2 2 4 5 1 1 
5 8 2 6 
5 8 2 6 
3 8 3 5 5 
3 8 3 5 5 
4 3 8 3 8 
4 3 2 3 5 
599 
1 8 5 1 7 8 
3 3 6 7 7 
7 3 5 6 
7 3 5 6 
1 3 9 1 8 
1 2 3 0 4 
1634 
3 5 3 8 
2 2 1 5 
6 3 2 3 
3 8 4 5 
15 
80 
4 3 9 
121 
1 1 0 8 
131 
1 9 5 1 
1 4 9 6 9 2 
1834 
1834 
7 8 4 
7 8 4 
1 3 0 9 2 3 
1 3 0 9 2 3 
2 8 7 0 
3 4 7 
ACP 
AKP 
2 5 1 8 
2 9 1 
6 5 1 
202 
8 5 4 
515 
3 









4 1 5 5 1 
78 




2 4 1 0 
1 1 6 1 3 
1 7 5 0 6 6 9 
1 8 3 9 8 
5 5 6 3 




2 1 7 0 
7 1 7 0 





2 2 5 
1 3 2 3 4 
1 4 4 9 
1449 
2 0 2 
2 0 2 
Λ 1 1 3 4 4 
1 1 3 4 4 





1 4 6 2 2 1 
7 4 0 6 3 
7 4 0 6 3 
2255 
2 9 9 0 
2 7 3 
9 4 9 9 
8976 
70 
1 2 2 1 5 8 
6 
6 




9 1 0 3 
9 1 0 3 
8 3 6 2 
3 1 5 0 
2 1 2 






4 3 7 
1480 
2 4 3 
1237 





4 3 9 
13 
2 9 3 
1 4 7 2 1 
9 0 0 
9 0 0 
188 
188 
1 0 5 8 9 




TAB. 1 export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 




WELT AELE EFTA USA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP ΑΚΡ 
USTENSILES CE MENAGE EN BCIS 
OUVR. DE TABLETTE» I E , P E T I T E E 
AUTRES OUVRACES EN B O I S . N O A . 
O U T I L S , MANCHES E T C . , EN BCIS 
CANETTES, BUS6TTES, B OB I N E S , E 
AUTRES OUVRAGES FN BOIS 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
ARTICLES MANUFACTURES EN UIEGE 
OUVRAGES EN L IEGE NATUREL 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PAPIER ET SES APPL ICAT IONS ' 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS MECAN.P . IMPRESSION 
AUTRES PAPIERS M E C . P . I M P R E S S . , 
AUTRES PAPIERS MEC.POUR IMPPES 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAF I 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
PAPIER CIGARETTES EN ROULEAUX 
PAPIER A CIGARETTES NON DECCUP 
AUTR.PAPIERS ET CARTONS MECAN. 
AUTRES PAPIFRS ET CARTONS MECA 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
PAP.ET C A R T . F E U I L L E A FEUILLE 
PAP. ET CART. FORMES FEUILLE A 
AUT .PAP.CART.EN ROUL.OU F E U I L . 
PAPIERS ET CAPTONS PARCHEMINES 
PAPIERS ET CARTONS S I M P L . CCLL 
PAP.ET C A R T . S I » P L . O N D U L E S , C R E P 
PAP.ET C A R T . S I M P L . R F G L E S , L I G N E 
PAP.ET CART.COUCHES E T C . . S F P . 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A Ρ 
PAPIER TENTURE, LINCRUSTA ET V 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
SACS, BOITES ETC.EN PAP.Ou CART 
SACS ET AUT.EMBALLAGES EN PAPI 
CARTONNAGES CE BUREAU, MAGASIN 
ARTICLES CE CORRESPONCANCE 
ARTICLES DF CORRESPONDANCE 
REGISTRES,CAHIFRS,CARNETS ETC 
REGISTRES, C A H I E R S , CARNETS ET 
A R T I C E N PAPIER OU CARTON,NCA 
PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
PAPIERS A FORMAT P.DUPL ICATION 
A U T . P A P . E T CART. ,DECOUP.P .USAG 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPI 
F I L S , T I S S U S , A R T . C O N F . E N T ISSUS 
F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
SOIE M O U L I N E E , A U T . F I L S OE SOIE 
F I L S OE S O I E , NON CONC. VENTE 
F I L S BCURRE CE S O I E , NON CONO 
F I L S BOURRETTE, NON CONO. VENT 
F I L S SC IE ,BOURRE,BOURRETTE,P .V 
POIL CE M E S S I N E ; I M I T A T I O N S DE 
F I L S DE L A I N E ET OE P O I L S 
F I L S L A I N E CAROEE.NON COND. VE 
F I L S L A I N E PEIGNEE,NCN COND.VE 
F I L S POILS F I N S , N O N CONO. VENT 
F I L S POILS GROSSIERS,NCN CONO 
F I L S L A I N E , P O I L S OU CRIN,CONO 
F I L S COTON ECRUS,N.VENTE OET . 
F I L S COTON ECRUS,NON COND.VENT 
F U S COT. BLACHIS , T E I N T S , HERC 
F I L S COTON BLANCH.ETC. .NON CON 
F I L S COTON BLANCHIS ETC. .CONO 
F I L S DE L IN .CHANVRF ET RAMIE 
F I L S L I N OU RAMIE.NON COND.VEN 
F I L S L I N OU RAMIE . CONO. VENTE 
F I L S DE CHANVRE 
F I L S DE F IBRES SYNTHETIQUES 
F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . . N O N CON 
HONOFILS, LAMES ET S Í M I L ­ , ÍYN 
F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . , C O N O . V E 
F I L S F I B R . S Y N T . O I S C O N . , N C N CON 
F I L S F I B R . S Y N T . D I S C O N T . , C O N O . V 
F I L S DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
F I L S F I B R . A R T . C C N T I N . , N O N CONO 
MONOFILS, LAMES ET S I M I L . , ART 
F I L S F 1 R R . A P T I F . C 0 N T I N . . C G N D . V 
F I L S F I B R . A R T I F . C I S C , N O N COND 
F I L S F I B R . A R T I F . C I S C , C O N D . V E N 
F I L S OE F IBRES DE VERRE 
F I L S EN FIBRES OE VERRE 
AUTRES F I L S , N D A . 
F I L S OE METAL COMBINES AVEC F I 
F I L S JUTE OU AUT.F IBRES T E X T . L 
F I L S D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
F I L S DE PAPIER 
T ISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLI S POSTAUX 
T ISSUS COTON ECRUS,NON MERCER. 
T ISSUS OE COTON ECRUS, A POINT 
TISSUS DE COTON ECRUS, BOUCLES 
AUTRES T ISSUS OE COTON ECRUS 
TISSUS C O T . M E R C E R . . B L A N C H . E T C . 
T ISSUS DE COTON,A POINT DE GAZ 
TISSUS DE COTON BOUCLES, NCN E 
VELOURS, PELUCHES, C H E N I L L E , E 
T ISSUS DE COTON NON ECRUS, NOA 
AUTRES T I S S U S , SF TISSUS S P E C 
COLIS POSTAUX 
HAUSHALTSGERAETE ALS HOLZ 
BELEUCHTUNGSKOERPER.ZIERGEG^NS 
ANDERE kAREN ALS HCLZ ,ANG. 
kERKZEUGE, FASSUNGEN U S k . , AUS 
SPLUEN, SP INDELN, BCLLEN, AUS 
ANDERE WAREN AUS HCLZ 
KCRKWAREN 
BEARBEITETE WAREN AUS KCRK 
WAREN AUS NATUPKCPK 
PRFSSKCRK UNC WAPEN CARAUS 
FAPIER,PAPPE l .WAREN DARAUS 






KRAFTPAPIER UND KR 








B Ü T T E N P A P I E R UNC 
A N D . P A P . , P A P P E , I N 
PERGAMENTPAPIER, · 
PAPIER UND PAPPE, 
PAPIER UNO PAPPE,G 
PAPIEP UNO PAPPE,U 
PAP.U.PAPPE GESTRI 
FILTERBLGECKE U . ­ P 
PAPIERTAPETEN,UINK 
WAREN AUS PAPIER 0 
PAPIERSAECKE,ΡΔΡΡΚ 
PAPIER SCHACHTELN 




REGISTER, H E F T E , C 
WAREN AUS PAPIEP U 
ZIGARETTENPAPIER 
VERVIELFAELTIGUNGS 
ANDERE PAPIERE UND 
ROLLEN, SPULEN USW 








R U. ­PAPPE 





R C L L . C O . e c G . 
FAFPE UND NA 
ZUSAMMENGEKL 
EWELLT.GEKRE 














, AUS PAPIÉ 
APIER ODER Ρ 
GARNE.GEkEBE.TEXTILFERTIGWAREN 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
SEIOENGARNE 
SEIDENGARNE, NICHT FUER EINZEU 
SCHAPPESEIDENGARNE, NICHT F.EI 
BOURPETTESEIDENGARNE,NICHT F.E 
SEIOENGARNE USW., FUER EINZELV 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGE 
GARNE AUS WOLLE UNC TIEFHAAREN 
STREICHGARNE Δ.WOLLE ,NI CHT F.E 
KAMMGARNE AUS WOLLE, NICHT F.E 
GARNE A.FEINEN TIERH..NICHT F 
GARNE Δ.GROBEN TIERH..NICHT F 
GARNE A.WOLLE OD.Τ I EPH A AREN.F 





GARNE AUS FUACHS.HANF U.RAMIE 
UFINEN- U.RAMIEGARNE.NICHT F.E 




MONOFILE USW., AUS SYNTHET. SP 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAEDEN.F.EI 








GARNE AUS GLASFASERN 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE,ANG. 
METALLGARNE 
GARNE A.JUTE OD.AND.TEXT I LEN B 






DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, RO 
SCHLINGENGEWEBE AUS BAUMWOLLE, 
ANOERE BAUMWOLLGEWEBE, ROH 
BAUMWOUUGEWEBE,GEBLEICHT USW. 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, GE 
SCHLINGENGEWEBE AUS BAUMWOLLE, 
SAMT, PLUESCH, AUS BAUMWOLLE, 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 




TISSUS DE SOIE 
TISSUS DE SOIE OU BOURRE DE SO 
TISSUS OE BOURRETTE DE SDIE 
VELOURS E T C . , C E SOIE.SCHAPPE 0 
TISSUS DE LAINE OU POILS F I N S 
TISSUS OE LAINE OU P O I L S F I N S 
VELOURS E T C . , C E L A I N E , P O I L S F I 
T I S . L I N , C H A N V . R A M I E , S F VFLOURS 
TISSUS OE U I N OU P A M I E . S F VEUO 
TISSUS DE CHANVRE 
TISSUS J U T E , E T A U T . F I B R . L I B E R . 
T ISSUS JUTE OU A U T . F I B R . T E X T . L 
T ISSUS EN F IBRES SYNTHETIQUES 
T ISSUS EN F IBRES SYNTHET. CCNT 
TISSUS EN F IBRES SYNTHET. D ISC 
VELOURS,PELUCHES E T C . , E N F IBRE 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C CONT 
TISSUS EN FIBRES A R T I F I C . D ISC 
VELOURS,PELUCHES E T C . , E N FIBRE 
ETOFFFS DE BONNETERIE 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELAS 
T ISSUS EN FIBRES OE VERRE 
T ISSUS EN FIBRES DE VERRE 
T I S S U S , N D A . 
T ISSUS DE F I L S DE METAL E T C . 
TISSUS OE POILS GROSSIERS 
T ISSUS DE CRIN 
TTSSUS D'AUTRES FIBRES T E X T . V 
T ISSUS EN F I L S DE PAPIER 
VELOURS ET PELUCHES, NDA. 
TULL ES,DENTELLES,BRODERIES ETC 
TULLES,OENTELLES,BRODER IES ETC 
C C L I S POSTAUX 
RUBANERIE FT BOLDUCS 
ETIQUETTES,ECUSSONS ET A R T I C L . 
F I L S DE C H E N I L L E : AUTRES ART . 
TULLES ET T ISSUS A » A I L L E S NOU 
TULLES E T C . , FAÇONNES; DENTELL 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES OU 
TISSUS SPECIAUX, A R T I C A S S I M . 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
FEUTRFS ET ARTICLES EN FEUTRE 
T ISSUS,FEUTRES CAOUTCH.ETC. 
T ISSUS NON T I S S E S , ARTICLES 
T ISSUS ENDUITS DE COUUE E T C . 
TISSUS I M P R E C E N O U I T S . R E C O U V . 
TOIUES CIREES ET AUTRES TISSUS 
TISSUS CAOUTCHOUTES, SF BCNNET 
TISSUS IMPREGNES OU E N D U I T S , N 
T ISSUS E U A S T . . S F DE BONNETERIE 
TISSUS EUASTIQUES, SF BONNETER 
CABLES,CORCAGES,CORDES E T C . 
F I C E L U E S , CORDES, CORDAGES 
F I L E T S EN CORDES, CORDAGES 
AUTRES ART.EN F I C E L L E S , C O R D E S , 
CLOCHES POUR CHAPEAUX 
CLOCHES E T C . , EN FEUTRE POUR C 
CLOCHES OU FORMES TRESSEES POU 
OUAT ES,MECHE S,T E X T . P . U S . T E C H N . 
OUATES ET A R T I C L E S ; TONT1SSES, 
MECHES POUR LAMPES, RECHAUCS E 
TISSUS ET ART.P.USAGES T E C H N . , 
A R T . S P E C E N T E X T I L E ET S I M I L . 
TUYAUX POUR POMPES ET S I M I L . , 
COURROIES TRANSMISSION E T C . , E 
ARTICLES EN MAT .TEXT I L E S , N D A . 
COLI S POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
BACHES,VOILES,TENTES E T C . 
BACHES, V O I L E S , TENTES, STORES 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS 
COUVERTURES * E LAINE OU POILS 
COUVERTURES CE COTON 
AUTRES COUVERTURES 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E 
LINGE DE L I T , CE TABLE E T C . ; R 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 
C O U V R E ­ P A P Q U . , T A P I S , T A P I S S E R I E 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPI 
L INOLEUM; COUVRE­PARQUETS SUPP 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CCNF 
TAPIS POINTS NOUES, EN LAINE 0 
TAPIS POINTS NOUES, SF LAINE 0 
AUT.TAP I S , T I S S U S KELIM ET S I M . 
AUTRES T A P I S ; TISSUS KELIM ET 
TAPISSERIES 
TAPISSERIES A LA MAIN OU A L 'A 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS 
MATIERES A TRESSER, NATTES, PA 
ART.EN M A T . M I N . A U T R . QU E METAUX 
CHAUX,C IMENI S , O U V R . P . B ATI MENT 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQLE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVR.PIERRE TA ILLE ET CONSTP. 
PAVES,DALLES ETC.EN PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE T A I L L E , 
ARDOISE T R A V A I L L E E , OUVRAGES 
OUVR.AMIANTE CIMENT E T C P . 8 A T . 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU S I M I L . 
MATER.P.BATIMENT EN FIBRE VEGE 
POSTPAKETE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE AUS SEIDE ODEF SCHAPPES 
GEWEBE AUS BCURRETTESEICE 
SAMT, PUUESCH USW. , AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE CD.F E I N . T I E R H . 
GEWEBE AUS WCLLE CO. FE INEN T I 
SAMT.PLLESCH L S k . . A . W O L L E CD.F 
GEWEBE AUS FLACHS.HANF U .R7MIE 
GEWEBE AUS FLACHS CD.RAMIE,AUS 
GEWEBE AUS HANF 
GEWEBE A . j U T E . O C A N c ' f l ASTFAS. 
GEWEBE A.JUTE CO.AND.TEXT.BAST 
GEWEeE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINN 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINN 
SAMT.PLUESCH USW..AUS SYNTHET. 
GEWEBE Δ.KUENSTL.SPINNSTOFFFN 
GEWFBE AUS KUENSTLICHEN SPINNF 
GEWEeE ALS KUENSTLICHEN SPINNF 
SAMT.PLUESCH U S W . , A . K U E N S T L . S P 
GEWIRKE ALS METERWARE 
GEWIRKE ALS METERWARE,WEO.ELAS 
GEWIRKE AUS GLASFASERN 
GEWEBE AUS GLASFASERN 
GEWEBE,ANG. 
GEWEBE AUS METALLFAECEN USW. 
GEWEeE ALS GROBEN TIERHAAREN 
GEWEBE AUS RCSSHAAR 
GEWEBE AUS ANDEREN PFUANZL. SP 
GEkEBE AUS PAPIERGARNEN 
SAMT UNO PLUESCH, ANG. 
TUEUU, S P I T Z E N , BAENCER USW. 
TUELL,SPITZEN,BAENOER USW. 
FOSTPAKETE 
BAENDER UND SCHUSSLCSE BAENDER 
E T I K E T T E N , ABZEICHEN UNO DERGL 
CHENILLEGARNE; ANDERE POSAMENT 
TUELLE U.GEKNUEPFTE NETZSTCFFE 
TUELLE USW. , GEMUSTERT; SP ITZE 
STICKEREIEN ALS METERWARE CDER 
SPEZIALGEWEBE U.VERW.ERZEUGN. 
F I L Z E UND FILZWAREN 
F I L Z E UNO FILZWAREN 
GEWEBE U . F I L Z E , K A L T S C H U T . U S H . 
V L I E S F O L I E N UNO WAREN DARAUS 
GEWEeE MIT LEIM USW. BESTRICHE 
GEWEBE M.KUNSTSTOFF GETRAENKT 
WACHSTUCH UNO ANCERE GECEUTE G 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, KEINE G 
GETRAENKTE OD.BESTRICHENE GEWE 
GUMMI EU A ST.GEWEBE,AU SC.GEWIRKE 
GUMMIEUASTISCHE GEWEBE, KEINE 
SEIUERWAREN 
B INDFA5DEN, SEIUE UND TAUE 
NETZE AUS 8 I N 0 F A E B E N , SEILEN 0 
AND.WAREN AUS B lNDFAEDEN.SEILE 
HUTSTUMPEN 
HUTSTUMPEN, HUTPLATTEN U S W . , A 
GEFLOCHTENE HUTSTUMFEN CDER ­ R 
WATTE,DOCHTE U S W . « . S P I N N S T O F F . 
WATTE UNO WAREN DARAUS: SCHERS 
DOCHTE FUER LAMPEN U S W . ; GLUEH 
TECHN. GEWEBE U S W . , AUS SPINNS 
SPEZIALERZEUGN.Δ.SPINNSTOFFEN 
PUMPENSCHLAEUCHE U . A E H N L . , Δ . S P 
TREIBRIEMEN USW. , AUS SFINNSTO 
SPINNSTOFFWAPEN, A N C 
POSTPAKETE 
POSTPAKETE 
SAECKE L.BEUTEU Z.VERPACKZWECK 
SAECKE UNO BEUTEL ZU VERPACKUN 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U .ZELTE 
PLANEN, SEGEL. MARKISEN UNO ZE 
SCHLAF­ U.REISEDECKEN 
DECKEN AUS WOLLE OCER FEINEN T 
eAUMWOULCECKEN 
ANDERE DECKEN 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
B E T T ­ , TISCHWAESCHE USW.: VCRH 
ANOERE FERTIGWAREN AUS SPINNST 
FLSSBODENBELAEGE,TEPPICHE USW. 
LINOLEUM u.AEHNL.FLSSBOCENBEL. 
FLSSBODENBELAG M . P A P I E R ­ OD.PA 
L INOLEUM; FUSSBCCENBELAG AUS S 
GEKNUEFFT.TEPPICHE,AUCH FERTIG 
GEKN.TEPPICHE A.WOUUE OD.FE INE 
GEKNUEPFTE TEPPICHE «US AND. S 
ANDERE T E P P I C H E , K E L I M U . D G L . 
ANDERE T E P P I C H E ; K E L I M , SUMAK 
TAPISSERIEN 
T A P I S S E R I E N , HANDGEWEBT ODER N 
FLECHTSTCFFE 
FLECHTSTOFFE,EINSCHL.MATTEN U . 
WAREN AUS MINERAL.STCFFEN,ANG. 
KALK. ZEMENT UND BAUSTOFFE 
L U F T ­ UND WASSERKALK 
LUFTKALK UND kASSERKALK 
ZEMFNT 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
PFLASTERSTEINE USW. AUS NATURS 
BEARBEITETE WERKSTEINE LND WAR 
BEARBEITETER SCHIEFER UND WARE 
WAREN «.«SBESTZEMENT USW.F.BAU 
WAREN AUS ASPHALT CDER AEHNL. 
BAUPLATTEN AUS PFUANZENFASERN 
CST 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 3 . 1 3 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 3 . 4 
6 5 2 . 4 0 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 5 1 
6 5 2 . 6 
6 5 2 . 6 1 
6 5 2 . 6 2 
6 5 2 . 6 2 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 7 0 
6 5 1 . 8 
6 5 2 . 8 0 
6 5 2 . 9 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 ? 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 4 
6 5 1 . 9 5 
6 5 1 . 9 6 
6 5 4 
6 5 4 . 0 
6 5 4 . 0 0 
6 5 4 . 0 1 
6 5 4 . 0 2 
6 5 4 . 0 1 
6 5 4 . 0 4 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 6 
6 5 5 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 1 0 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 4 1 
65 5 . 4 2 
6 5 5 . 4 1 
65 5 . 4 4 
6 5 5 . 4 5 
6 5 5 . 4 6 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 5 0 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 6 1 
6 5 5 . 6 2 
6 5 5 . 6 3 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 7 1 
6 5 5 . 7 2 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 8 1 
6 5 5 . 8 2 
6 5 5 . 8 3 
6 5 5 . 9 
6 5 5 . 9 1 
6 5 5 . 9 2 
6 5 6 
6 5 6 . 0 
6 5 6 . 0 0 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 1 0 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 2 0 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 6 1 
6 5 6 . 6 2 
6 5 6 . 6 9 
6 5 6 . 9 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 . 9 2 
6 5 7 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 4 1 
6 5 7 . 4 2 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 5 1 
6 5 7 . 5 2 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 6 0 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 7 0 
6 5 7 . 8 
6 5 7 . 8 0 
66 
6 6 1 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 1 0 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 0 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 3 1 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 3 
6 6 1 . 8 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 . 8 2 
MONDE 
WELT 
1 8 7 0 
9 3 0 5 5 
9 0 5 9 4 
1 3 5 9 
1 0 6 2 
7 1 7 4 7 0 
7 0 0 7 9 9 
1 6 6 7 1 
5 0 8 4 3 
5 0 2 4 8 
6 0 0 
2 4 6 4 5 
2 4 6 4 5 
1 5 0 8 6 5 3 
4 3 9 5 4 3 
8 3 2 5 9 ? 
1 8 6 5 1 8 
5 5 3 1 6 8 
7 0 0 7 6 3 
7 2 2 2 9 6 
1 1 0 1 0 9 
8 4 6 5 1 8 
3 4 6 5 3 8 
5 1 4 7 5 
5 1 4 7 5 
2 4 1 6 7 
2 5 6 
4 3 5 
518 
1 2 1 0 
516 
2 1 2 3 2 
2 0 0 9 6 0 
2 0 0 9 6 0 
2 6 7 0 
7265C 
8 7 2 9 
3 7 5 0 0 
4 6 1 9 
3 4 3 8 4 
4 0 4 C 8 
1 2 6 6 4 9 3 
1 7 1 9 5 7 
1 7 1 9 5 7 
7 1 2 9 1 7 
2 1 1 6 9 1 
1 6 1 1 9 
2 9 6 1 1 6 
1 5 1 0 
1 6 2 8 5 1 
2 4 6 0 8 
2 5 7 3 6 
7 5 7 1 6 
1 0 7 0 6 6 
7 7 8 9 1 
2 7 9 4 6 
6 2 2 7 
4 0 5 9 
2 8 8 1 
1 1 7 8 
2 0 5 9 4 6 
5 5 4 5 7 
1 8 6 1 
1 4 6 6 2 6 
3 9 3 1 2 
1 5 0 4 0 
2 4 2 7 2 
5 7 2 6 4 2 
866 
866 
4 6 8 1 8 
4 6 8 1 8 
7 2 6 4 6 
7 2 6 4 6 
9 2 1 4 5 
2 9 4 1 5 
4 8 0 2 
5 7 9 2 8 
3 6 0 1 6 7 
2 9 3 9 5 2 
6 6 2 1 5 
1 2 2 4 7 6 8 
5 9 9 0 9 
7 5 6 9 
5 2 3 4 0 
8 5 3 7 2 
7 8 6 2 7 
6 7 4 5 
1 0 7 0 6 5 0 
1 0 7 0 6 5 C 
5 9 0 5 
5 9 0 5 
2 9 5 2 
2 9 5 2 
6 8 9 4 9 9 4 
7 1 0 9 2 0 
5 1 1 2 8 
5 1 1 2 8 
2 1 2 8 2 0 
2 1 2 8 2 0 
2 2 6 6 8 9 
3 8 3 7 
2 1 2 4 7 2 
1 0 3 7 9 
2 2 0 2 9 3 
5 4 8 1 8 




3 9 4 4 0 
3 8 1 2 5 
836 
479 
4 0 6 2 7 7 
1 9 5 5 4 1 
1 0 7 1 t 
2 4 7 8 6 
2 4 5 2 6 
2 6 0 
1 6 5 1 8 
16913 
8 8 1 8 0 1 
2 1 9 6 5 5 
5 2 5 6 2 6 
1 1 6 5 2 0 
1 1 8 5 4 4 
1 0 7 1 6 1 
1 4 6 1 8 4 
6 4 9 9 7 
4 9 7 8 8 5 
4 9 7 β 8 5 
2 5 1 1 6 







1 6 0 9 4 
9 9 5 6 9 
9 9 5 6 9 
865 
4 1 4 1 8 
4 8 2 3 
2 4 5 6 4 
1875 
1 2 6 3 0 
1 3 3 4 4 
7 0 6 6 3 7 
1 0 3 3 1 2 
1 0 2 2 1 2 
4 2 1 1 8 7 
1 2 8 0 7 8 
9 2 4 4 
1 7 3 6 0 7 
3 3 5 
3 7 6 1 7 
1 2 2 0 6 
1 5 5 2 6 
1 5 5 2 6 
5 3 9 8 6 
4 3 1 6 4 
6 9 3 4 
38BB 
2 0 2 1 
1296 
725 
9 4 6 6 1 
2 3 4 2 6 
1116 
6 5 1 1 9 
1 5 9 4 3 
5 5 8 3 
1 0 3 6 0 
3 4 3 1 0 8 
2 1 4 
214 
2 4 4 7 9 
2 4 4 7 9 
4 4 1 2 4 
4 4 1 2 4 
3 9 3 2 5 
8 1 2 7 
2 0 3 5 
2 9 1 6 3 
2 3 9 9 6 6 
2 0 1 1 0 6 
3 8 8 6 0 
7 9 2 7 9 0 
7 1 8 3 4 
4 8 5 
2 1 3 4 9 
4 5 5 1 6 
4 2 7 5 9 
3 1 5 9 
7 2 0 6 9 9 
7 2 0 6 9 9 
1 5 7 1 
1 9 7 1 
186 8 
1 8 6 8 
3 5 2 6 0 1 « 
4 C 7 9 0 2 
4 1 1 0 1 
« n o i 
9 1 « 6 3 
9 1 « 6 3 
1 « 6 8 7 9 
7 3 6 9 
l « 0 4 1 6 
4 0 9 4 
1 7 8 4 5 9 
3 7 0 8 9 





4 7 8 




6 0 8 4 5 
5 7 5 2 4 
3321 
6 5 6 2 
6 8 5 7 
105 
3 3 9 1 
3 2 9 1 
1 5 2 4 1 7 
« 7 5 2 5 
8 5 2 2 2 
2 0 1 5 9 
5612C 
19972 
2 2 7 9 2 
1 2 3 5 6 










1 9 1 1 
2 1 9 8 5 
7 1 9 8 5 
7 2 4 
5 7 2 6 
1 1 3 1 
5?84 
3 0 1 
7 6 7 6 
4 1 9 3 
1 4 7 0 2 1 
1 5 5 2 0 
1 9 5 2 0 
7 2 4 6 7 
2 6 9 9 6 
2 9 9 5 
28193 
82 
1 1 8 6 4 
2 3 3 7 
3 0 7 1 
1 0 7 1 
11546 
7576 
2 9 4 9 




Î 5 1 0 C 
5 0 3 8 
705 
2 5 3 0 7 
4 4 1 3 
1377 
3 0 4 1 
6 9 7 1 5 






7 8 3 1 
1157 
214 
6 5 1 0 
4 9 2 1 5 
3 9 1 0 4 
10115 




2 1 2 8 0 
2 0 0 4 6 
1234 







2 4 2 5 5 
1592 
1592 
7 5 6 1 
7 5 6 1 









1 5 7 6 5 
1 5 4 2 1 
105 
1 1 




7 5 5 2 
26 
1 1 5 9 
1159 
4 5 1 1 5 
2 5 1 8 6 
2 C U 1 
1 3 4 0 
1 5 2 9 5 
2 9 1 1 
3 9 4 5 
84 39 
I C 2 5 3 
1C253 









8 4 7 7 
21 
2 3 1 6 
125 
7C5 
1 0 1 
2 0 5 7 
Î 1 5 C 
3 3 1 1 9 
2 2 4 « 
2244 
1 7 6 7 5 
6 1 6 5 
79 





3 7 7 2 
3 4 9 2 
158 
122 
3 1 t 
161 
135 
5 3 1 9 
3 6 6 
13 t 
4 7 9 7 
2 8 0 2 
8«4 
1 9 5 8 
1 5 4 7 3 
14 
14 
3 9 0 5 
3 9 0 5 
193 
198 
2 3 0 5 
536 
21 
1 7 4 8 
9 0 5 1 
6 6 0 4 
2 4 4 7 




6 0 7 0 
5 7 4 2 
3 7 8 
1 7 4 1 1 










5 8 1 6 
2 1 7 1 9 
7 
15163 








4 8 1 
5 2 5 0 
4 8 8 0 
48 
322 
6 4 2 8 0 
6 3 5 1 7 
763 
4 9 1 9 
4 7 9 4 
145 
1 6 9 8 
1 6 9 8 
1 4 2 3 7 4 
5 0 0 0 1 
8 1 6 6 0 
1 0 7 1 1 
6 9 4 0 9 
2 1 0 1 1 
2 7 1 7 0 
7 6 7 7 6 
6 0 4 8 6 
6 0 4 8 6 
18?6 
1876 







2 8 7 5 7 
2 8 7 5 7 
777 
7 1 2 0 
896 
1 7 1 4 
1 2 1 2 
4 2 7 4 
1 0 6 1 4 
1 6 2 1 2 1 
2 5 2 8 4 
2 5 2 8 4 
7 5 7 1 8 
1 1 0 7 0 
1112 
1 2 0 6 6 
1 4 9 
2 7 0 8 4 
4 0 1 7 
2 5 4 2 
2 542 
2 4 8 5 1 
1 1 0 8 1 
1 1 1 5 3 
6 1 5 
4 5 0 
151 
9 9 
2 6 2 3 5 
8 8 0 0 
9 7 3 
1 6 4 6 2 
7 0 4 1 
3 7 6 5 
3 2 7 6 
96 867 
356 
3 5 6 
1 1 1 1 7 
1 1 1 3 7 
1 1 1 0 1 
11101 
1 6 1 9 1 
1 7 4 1 0 
2 0 7 2 
1 6 6 3 9 
1 4 0 8 2 
7 5 1 6 9 
8 9 1 3 
1 0 3 5 3 1 
641? 
4 4 5 4 
1 9 5 8 
7 9 4 4 
6 6 7 3 
1 7 7 1 
8 8 5 6 3 
6 8 5 6 3 




1 1 8 5 6 8 9 
7C0267 
7 8 2 8 
7 8 2 8 
9 8 1 7 3 
9 6 1 7 3 
3 1 8 9 5 
3 6 9 
3 1 1 4 7 
379 
6 2 4 2 1 
9763 




2 0 3 
189 
14 
. 3 2 2 6 
3 0 5 3 
168 
2765 
2 1 6 8 
97 
2 9 0 
2 9 0 
3 7 0 5 1 
1 2 8 4 2 
2 2 9 8 5 
1224 
1 0 5 9 3 
3 5 2 9 
5 6 6 9 
1395 
1 6 5 7 9 
1 6 5 7 9 
233 
2 3 1 





. 2 2 8 
1 1 2 9 4 
1 1 2 9 4 
99 
1689 
3 4 7 
5 3 9 
» 2 4 4 
318 
8 0 5 8 
3 2 4 8 2 
2 2 5 5 
2 2 5 5 
1 7 0 0 7 
2 7 2 1 
3 7 2 




4 8 4 
4 8 4 







4 9 7 2 
2 2 5 3 
3 5 2 
2367 
1 1 6 9 
5 9 9 
5 7 0 
1 8 8 5 1 
27 
27 
5 2 5 0 






7 6 6 
8355 
6 2 6 8 
2 0 8 7 
1 2 3 1 4 
2 4 1 8 
2 2 0 1 
217 
4 8 2 
1 9 9 
B3 
9 3 7 5 





1 5 9 1 3 9 
5 1 8 8 2 
3177 
3 1 7 7 
3 4 3 7 4 









TAB. 1 export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
PRODUITS CST 







KLASSE 2 ACP AKP 
VERRE 
VERRE 
OUVRAGES FN AM I ANT Ε­CIMFNT ET 
PIECES DE CCNSTR. FN CERAM. 
B R I Q U E S , » l E C E S CONSTR.REFRACT 
BRIQUES ET AUTRES PIECES CALCR 
BRIQUES, CALLES E T C . , DE CONST 
CIMENTS OU M O P T I f R S REFRACTAIR 
B R I O . . T U I L E S E T C E N TER.A R » I C 
BRIQUES CE CONSTRUCTION 
T U I L E S ET AUTRES POTERIES OE Β 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P . CAN 
CARREAUX E T C . , NON VERNISSES N 
AUTRES CARREAUX, »AVES, DALLES 
ARTICLES EN MAT. M I N F R . , NOA. 
M E U L E S , P I E R . A A I G U I S . O U POLIR 
MEULES ET S I M R ­ , A MOUORE, DF 
PIERRE A AIGUISER OU »OLIR A L 
Af l ­AS IFS A P P L . S . T I S S U , P A P . E T C . 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S L S , 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
« I C A T R A V A I L L E , OUVRAGES EN Ml 
LAINES M I N . , MAT. M I N . I S f l L . , Ν Ο Α . 
LAINES M I N E R . . M A T I F R F S « I N . I S O 
OUVR.PL AT R E , C I MENT,CHARB.ETC. 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMENT,BETON CU P I 
OUVRAGES EN CHARBON, GRAPHITE, 
PRODUITS REFRACTAIRES.NOA. 
PRODUITS REFRACTAIRES, NOA. 
OUVRAGES EN AMIANTE 
AMIANTE T R A V A R L E E ; OUVRAGFS 
GARNITURES CE F R I C T I O N POUR FR 
OUVRAGES EN M A T . C E R A M . , N O « . 
ARTICI ES EN MAT.CERAM.P.USAGES 
AUTRES OUVRAGES FN MATIERES CE 
VERRE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC. 
VERRF FN MASSE, TESSONS; AUTRE 
VERRE CIT E M A R , EN MASSE, BAR 
VERRE EN BARRES,BAGUETTES,BILL 
D'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
D'OPTIQUE ET OF LUNETTER 
VERRE A V ITRES,NON TRAVAILLE 
VERRE A V ITRES NCN TRAVAILLE 
VERRE S IMPL.DOUC1 OU POLI 
VERRE S I M P L . CCUC I OU POUI 
VERRE COULE OU LAM I N E , N . T R A V . 
VERRE COULE OU LAMINE NCN TRAv 
P A V E S , T U I L E S ETC. ,AUTRE VERRF 
PAVES, TUILES E T C . , ET AUTRE V 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE,NDA. 
VERRE DECOUPE F T C . S F CARRE OU 
AMPOULES ET ENVFLOPPES TUBULAI 
VERRES O'HORLOGEPIE ET ANALCGU 
LAINE ET FIBRES OE VERRE, OUVR 
VERRER IE 
BOUT E ILL ES ,FLACONS,AUT.E MBA L L . 
BOUTEILLES,FLACONS,BOUCHONS ET 
AMPOULES EN VERRE POUR R E C I P I E 
OBJETS EN VERRE P.MENAGE E T C . 
OBJETS EN VERRE POUR MENACE 
ARTICLES EN VERRE,NOA. 
VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET Ρ 
PERLES DE VERRE, I M I T A T I O N S , V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRF 
ARTICLES EN CERAMIQUE 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE 
ARTICLES OE MENAGE EN PORCELAI 
ART.DE MENAGE EN AUT.MAT.CERAM 
ARTICLES CE MENAGE EN AUTRE CE 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E ETC. 
STATUETTES, OBJETS OE P A N T A I S I 
PIERRES GEMMES ET PERLES F INES 
COLI S POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PERLES F INES 
PERLES F INES 
DIAMANTS,SF OIAMANTS INDUSTR. 
DIAMANTS, SF DIAMANTS INDUSTRI 
AUTRES PIERRES GEMMES 
PIERRES GEMMES, SF DIAMANTS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECCNS 
FONTE, FER ET ACIER 
S Ρ I E G E U . F C N T E S , F E R R O ­
FONTE SPIEGEL 
FONTE SPIEGEL 
FONTES,AUTRES QUE SPI 
FONTES, SF FONTE SP IE 
POUDR.FER ACIER,GRENA 
GRENAILLES DE FONTE 
POUDRE DE FER OU D'AC 




FERRD­ALL IAGES. SF FE 
LINGOTS ET F O R M . P R I M . 
MASSIAUX ET MASSES 
FER ET ACIER EN MASSI 
LINGOTS 
LINGOTS EN ACIER ORDÌ 
LINGOTS EN ACIER F I N 













kARFN AUS ASBESTZEMENT COE» DE 
BAUMATERIAU AUS KER AM.s TOEFEN 
FEUERFESTE STEINE UNO BAUTEILE 
k « E R » e i S C L I E R E N D E STEINE USW. 
FEUERFESTE STEINE UNC AEHNL. B 
FEUERFESTE MOERTEL UND MASSEN 
MAUERZIEGEL LSk .A .KERAM.STCFF 
MAUERZIEGEL 
CACHZIEGEL UNC ANDERE 6AUKERAM 
ROHRE UNO ANCERE TE ILE FUER KA 
F L I E S E N , PLATTEN USW. , UNGLASI 
F L I E S E N , PLATTEN U S W Í , GLASIER 
WAREN AUS « INERAL.STCFFEN,ANG 
M U E H l , S C H L E I F , P O L I E P S T E I N E USW 
MUEHLSTEINE U . D G L . , Ζ . M A H L E N , S C 
P O L I E R ­ , W E T Z S T E I N E UND C G L . . Z . 
S C H L E I F L E I N E N , ­ P A P I E R U .AEHNL. 
S C H L E I F L E I N E N , SCHLEIFPAPIER U 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
BEARBEITETER GLIMMER UND GLIM« 
M INE P.WOLLE,ER ZE U G N . , ISC L I ER M. 
MINERAL.WOLLE,ERZELGMSSE A . I S 
WAREN Δ . G I P S , Z F M E N T , K O H L E USW. 
WAREN AUS G I P S 
WAREN ALS ZEMENT,BETCN COER KU 
WAREN AUS KOHLE, G F A P H I T , STEI 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE,ANG. 
FEUERFESTF ERZEUGNISSE, ANG. 
ASBESTWAREN 
BEARBEITETER ASBEST UND ASBEST 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN U 
WAREN AUS KEPAM.STOFFEN,ANG. 
KERAMISCHE kAREN ZU TECHN. ZWE 
ANDERE WAREN AUS KERAMISCHEN S 
GLAS 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN USW. 
SCHERBEN VCN GLASWAREN; GLAS I 
LE8ERFANGGLAS IN BRCCKEN, STAN 
GLAS I N STANGEN,STAEBEN.ROEHRE 
OPTISCHES GLAS UNO ROHLINGE 
OPTISCHES GL«S UNC RCHUINGE 
GEZOG.GEBLA S .FL ACHGLAS,UNBEARB 
GEZPG. GEBLAS. FLACHGLAS, UNBE 
TAFELGLAS,SPIEGELGLAS 
TAFELGLAS, SPIEGELGLAS 
GEGOSSENES GEWALZTES FLACHGLAS 
GEGOSSENES,GEWALZTES FLACHGLAS 
STEINE,OACHZIEGEL U.AND.GLAS 
S T E I N E , DACHZIEGEU UND ANO. GU 
SICHERHEITSGUAS 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS,ANG. 
FLACH­ UND TAFELGLAS, ANDERS 
OEFFNE UNFERT.GLASKOLBEN,UND 
GLAESER FUER UHREN , E I N F . B R I L L E 
GLASWOLLE, ­FASERN UND kAREN D 
GUASkAREN 
FLASCHEN U.AND.VERPACKUNGSGLAS 
GLASBALLONS, ­FLASCHEN USW. 
GLASKCLBEN FUER ISCL IER6EHÍELT 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
GLASWAREN,ANG. 
WAREN F . L A B O R A T . , H Y G I E N . C O . P H A 
GLASPERLEN UND NACHAHMUNGEN 
ANOERE GLASWAREN 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P C R Z E L L . 
GESCHIRR UND HAUSHALTSARTIKEL 
HAUSHALTWAR.A.ANC.KERAM.STCFF 
GESCHIRR U.HALSHALTSART.A.ANC 
FIGUREN USW.,AUS FEINKERAMIK 
F I G U R E N , PHANTÍSIEGEGENSTAENDE 





Ol AMANTEN,AUSG. INDUSTRI EOI AM. 
OIAMANTEN, AUSG. INOUSTRIEOIAM 
ANC.EDEU­ U.SCHMUCKSTEINE 
EDEU­ UND SCHMUCKSTEINE, AUSG 
SYNTHET. UNO R E C C N S T I T . S T E I N E 
SYNTHETISCHE UND REKCNSTITUI ER 
E ISEN UNC STAHL 




R O H F I S E N , AUSG. 
E I S E N ­ U . STAHUPUU 
E I S E N UND STAHL, 
E I S E N ­ UND STAHL 








ROHBUOECKE ( I N G C 
ROHBLOECKE ( INGO 
ROHBLOECKE ( INGO 
ROHBLOECKE ( INGC 













TS) AUS MASSEN 
TS) AUS QUALIT 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 1 export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
ψ 
PRODUITS WAREN 
BLOOMS,PILLETTES,BRAMES E T C . 
BLOOMS, B ILLETTES E T C . , EN ACl 
BLOOMS,BILLETTES E T C . , E N ACIER 
3 L D 0 M S , P I L L E T T E S E T C . , E N ACIER 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCHES EN ROULEAUX P . T O L E S , E 
EBAUCH.FN R O U L . P . T O L F S . E N ACIE 
EeAUCHES EN R O U L . P . T O L E S . E N «C 
ÉBAUCHES POUR Tuées ET TUYAUX 
EBAUCHES POUR TUEES ET TUYAUX 
BARRES ET P R O F I L . E N FER O U , A C . 
F I L MACHINE 
F I L MACHINE EN ACIER ORDINAIRE 
F I L MACHINE EN ACIER F I N AU CA 
F I L MACHINE EN ACIERS A L L I E S 
BARR ES 
BARRES FN ACIER ORDINAIRE 
BARRES EN ACIER F I N AU CARBONE 
BARRES EN ACIERS ALLIES 
P R O F I L . M I N . 8 0 MM,Ρ«LPLANCHE S 
PROFILES LOURDS,PALPI ANCHES,EN 
PROFILES MOINS OE 80 MM 
PROFILES LEGERS EN ACIER CROIN 
PROFILES LEGERS EN ACIERS ALLI 
LARGES PLATS ET TOLES 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES 
TOLES FORTES EN ACIER ORDINAIR 
TOLES FORTFS ET LARG.PLATS,EN 
TOLES FORTES ET LARGES PLATS,E 
LARGES PLATS EN ACIER O R D I N A U 
TOLES MOYENNES,2 MM A 4 , 7 5 MM 
TCLES MOYENNES EN ACIER ORDINA 
TOLES MOYENNES EN ACIER F I N AU 
TOLES MOYENNES EN ACIERS ALL IE 
TOLES MOINS 2 MM, NON REVETUES 
TOLES F INES NON REVETUES.EN AC 
TOLES F INES NON REVETUES,AC 1ER 
TOLES ΕΙΝ>=5 NCN REVETUES,EN AC 
TOLES ETAMEES 
TCLES ETAMEES EN ACIER ORDINA! 
TOLES I N F . 2 H M , R E V E T . , S F ETAM. 
TOLES F I N E S RFVETUES.EN ACIER 
TOLES F I N E S REVETUES,EN ACIER 
TOLES F INES REVETUES, EN ACIER 
FEUILLAROS 
FEUILLARCS 
FEUILLAROS EN ACIER OROINAIRE 
FEUILLAROS EN ACIER F I N AU CAR 
FEUILLAROS EN ACIERS ALL IES 




TRAVERSES ET ELEMENTS OE VOIES 
F I L S DE FER OU ACIER,SF MACH. 
F I L S OE FER OU A C I E R , S F MACH. 
F ILS EN FER OU ACIER ORDINAIRE 
F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE 
F I L S EN ACIERS ALLIES 
TUB. TUYAUX,Ρ A C C , FONTE, FER, A C 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUB. TUYAUX FER « C S A N S SOUD. 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
TUB. TUYAUX FER A C SOUD. R 1 V .E TC 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU A C S 
C O N D . F O R C A C . P . I N S T . H Y O R O E L E C . 
C O N D U I T . F O R C E N ACIER P . I N S T . H 
ACCESS.TUYAUTER IE,RACCORDS,ETC 
ACCESS.TUYAUTER I E , RACCORDS, C 
OUVR. BRUTS FONT . A C M O U U E , FORGE 
OUVRAGES BRUTS EN FONTE 
OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 
OUVR.BRUTS C O U L . M O U L . . E N ACIER 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN A 
OUVR.BRUTS FYR OU ACIER,FORGES 
OUVRAGES EN FER OU ACIER FORGE 
METAUX NON FERREUX 
A R G E N T , P L A T I N E , M E T . M I N E P L A T . 
ARGENT BRUT MI­OUVRE,PLAQUE 
ARGENT BRUT OU MI­OUVRE 
PLAQUE OU COUBLE D'ARGENT,BRUT 
PUAT INE BRUT MI­OUVRE,PUASUE 
PUATINE BRUT OU MI­OUVRE 
PLAQUE OU COUBLE CE PLATINE 
CUIVRE 
CUIVRE P . A F F I N A G E , A F F I N E E T C . 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
CUIVRE AFFINE 
CUPRO­ALLIAGES 
CUIVRE ET SFS ALLIAGES,OUVRES 
BARRES. PROFILES ET F I L S , EN C 
TOLES,eANCES E T C . , P L U S 0 , 1 5 ** 
FEUILLES ET e A N D E S . M A X . 0 , 1 5 M M , 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN C 
NICKEL 
NICKEL BRUT.SF CECH.ET MATTES 
NICKEL BRUT, SF CECHETS, MATTE 
NICKEL ET SES ALLIAGES,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN N 
TOLES, BANDES, POUDRES, P A I L L . 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM BRUT.SF OECHETS 
VORBL..KNUEPPEL.BRAM MEN.PL AT. 
VCRRLOECKE.KNUEPPEL LSW..AUS M 
VCRBLOECKE.KNUEPFFl I S W . . A U Í C 
VCR8U0ECKE.KNLEFFEL LSW.,AUS L 
WARMBREITBANO I N RCLIEN 
kARMBRFITBANC IN RCLLEN.AUS MA 
WARMPREITBANC IN ROLLEN,AUS CU 
WAPMeREIIBANO I N R C L I E N , AUS L 
ROHRLUPPEN 
ROHRLUPPEN 
STABSTAHL U. PROFILE AUS STAHL 
WALZORAHT 
WALZORAHT ALS MASSENSTAHL 
WALZDRÍHT AUS QUALIT .STAHL 
WALZOR'HT ALS LEGIERTEM STÍHL 
STABSTAHL 
STABSTAHL AUS MASSENSTAHL 
STABSTAHL AUS QUALIT .STAHL 
STABSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
PROF R.MIND.eOHM.SPUNOWANOSTHL 
SCHWERE PROFILE ,SPLNDW. ,AUS MA 
PROFILE UNTER 80 V* 
LEICHTE PROFILE AUS MASSENSTAH 
LEICHTE PROFILE AUS LEGIERTEM 
BREITFLACHSTAHL LNC 8LECHE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE 
GROBBLECHE AUS MASSENSTAHU 
GRCBBUECHE U.BREITFLACHSTAHL Δ 
GROBBLECHE U.BRE I TFLACHSTAHL,A 
RRFITFLACHSTAHt AUS MASSENSTAH 
MITTELBLECHE,3 B I S 4 , 7 5 MM 
MITTELBLECHE AUS MASSENSTAHU 
MITTELBLECHE ALS QUALIT .STAHL 
MITTELBLECHE AUS LEGIERTEM STA 
BUECHE UNTER 3 MM,N.UEBERZCGEN 
F E I N 6 U E C H E , N I C H T UEBERZCG. ,A .M 
FE IN8UECHE,N ICHT UEBERZCG. ,A .Q 
FE INBLECHE,N ICHT U E B E R Z C G . , A . L 
VERZINNTE BLECHE 
VERZINNTE BLECHE AUS MASSENSTA 
BUECHE U N T . 3 M M . U E B E R Z . . N . V E R Z . 
F E I N B L E C H E , UEBERZCGEN, AUS MA 
FE INBLECHE, UEBERZCGEN, AUS QU 
F E I N B L E C H E , UEBERZCGEN, AUS LE 
8ANP5TAHL 
BANDSTAHL 
BANOSTAHL AUS MASSENSTAHU 
BANDSTAHL ALS QUALIT .STAHL 





SCHWELLEN UNO EISEN3AHN0BERBAU 
STAHLORAHT, AUSG.WALZDRAHT 
S ΤAHLORAHT,AUSG.WALZORAHT 
DRAHT ALS HASSENSTAHL 
DRAHT AUS QUALIT .STAHL 
DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL 
RÇHRE, ROHRFORMSTUECKE LSW. 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE « .STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE AUS STAHL, NAHTLOS HERGE 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
ROHRE AUS STAHL, GESCHWEISST U 
ORUCKROHRLEIT.F.kASSERKRAFTW. 
DRUCKROHRLEITUNGEN FUER WASSER 
ROHRFORM­U.­VERBINOUNGSSTUECKE 
ROHRFORM­ UNO ROHRVERBINDUNGSS 
GUSS­ UND SCHMIEOESTUECKE.ROH 
GUSSSTUECKE AUS E ISEN,RCH 
GUSSSTUECKE AUS E I S E N , ROH 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,RCH 
GUSSSTUECKE AUS STAHL, RCH 
SCHMIEOESTUECKE AUS STAHU.ROH 
SCHMIEOFSTUECKE AUS STAHU, RCH 
NE­METALLE 
S U B ER, P L A T I N , P L A T I N E E I M E T A L L E 
S I L B E R . ­ P L A T T I E R . U N B E A R B . H A L B . 
S I L B E R , UNBEARB. ­CCER ALS HALB 
S ILBERPLATTIERUNGEN.UN6EARe.C0 
P L A T I N , ­ P L A T T I E R . U N E E « R E , H A L B . 
P L A T I N , UNBEARBEITET DOER ALS 
PL ÍT INPLATT IERUNGEN 
KUPFER 
KUPFER ZUM RAFF IN IEREN LSW. 
KUPFER ZUM RAFF IN IEREN 
RAFF IN IERTES KUPFER 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
KUPFER U . ­UEGIERUNCEN,VERARB. 
KUPFERSTAEBE, ­ P R O F I L E UND ­DR 
KUPFERBLECHE,­BAENCER USW.,UEB 
KUPFERFOLIEN UNO ­eAENDER, B I S 
KUPFERPULVER UND ­ F L I T T E R 
KUPFERROHRE UNO ­HCHLSTANGEN 
KUPFERRCHRFORM­ UNC ­VERBINDUN 
NICKEL 
RCHNICKEL,AUSG.ABF.U.MATTEN 
ROHNICKFL, AUSG. ABFAELLE, MAT 
NICKEL U . ­ L E G I E R L N C E N , V E R A R B . 
M C K E L S T A E B E , ­ P R O F I L E UND ­DR 
NICKEUBUECHE, ­eAENOER UND ­ » U 
NICKELROHRE UND MCKELRCHPFORM 




6 7 2 . 5 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 2 
6 7 2 . 5 3 
6 7 2 . 7 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 2 . 9 
6 7 2 . 9 0 
673 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 1 1 
6 7 2 . 1 2 
6 7 2 . 1 2 
6 7 2 . 2 
6 7 3 . 2 1 
6 7 1 . 2 2 
6 7 2 . 2 2 
6 7 2 . 4 
6 7 3 . 4 1 
6 7 3 . 5 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 . 5 3 
6 7 4 
6 7 4 . 1 
6 7 4 . 1 1 
6 7 4 . 1 2 
6 7 4 . 1 3 
6 7 4 . 1 4 
6 7 4 . 2 
6 7 4 . 2 1 
6 7 4 . 2 2 
6 7 4 . 2 1 
6 7 4 . 1 
6 7 4 . 1 1 
6 7 4 . 1 2 
6 7 4 . 1 1 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 7 0 
6 7 4 . 8 
6 7 4 . 8 1 
6 7 4 . 8 ? 
6 7 4 . 8 1 
6 7 5 
6 7 5 . 0 
6 7 5 . 0 1 
6 7 5 . 0 ? 
6 7 5 . 0 1 
6 7 6 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 0 
6 7 6 . 7 
6 7 6 . 7 0 
6 7 7 
6 7 7 . 0 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 ? 
6 7 7 . 0 1 
6 7 8 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 1 0 
6 7 8 . ? 
6 7 8 . 7 0 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 1 0 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 4 0 
6 7 8 . 5 
6 7 8 . 5 0 
6 7 9 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 1 0 
6 7 9 . 7 
6 7 9 . 7 0 
6 7 9 . 3 
6 7 9 . 3 0 
68 
6 8 1 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 ? 
6 8 1 . 7 
6 3 1 . 7 1 
6 8 1 . 7 ? 
6 3 ? 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 1 1 
6 9 2 . 1 2 
6 8 7 . 1 3 
6 8 7 . 7 
6 8 7 . 7 1 
6 3 2 . 2 2 
6 8 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 4 
6 3 2 . 2 5 
6 3 2 . 2 6 
6 8 3 
6 8 1 . 1 
6 3 1 . 1 0 
6 8 1 . 2 
6 8 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 4 
6 8 4 
6 8 4 . 1 
MONDE 
WELT 
6 6 0 4 8 2 
5 4 9 6 9 8 
6 6 5 2 
1 0 4 1 1 2 
1 0 1 4 4 0 6 
9 9 0 1 1 6 
535 
4 3 7 3 7 
3 5 5 0 2 
3 5 5 0 2 
3 7 1 4 3 0 2 
6 8 6 9 3 6 
5 1 1 5 4 8 
8 5 0 0 0 
5 0 3 8 8 
1 6 0 7 8 2 7 
1157C42 
4 1 6 6 6 
4 0 9 1 1 9 
8 5 5 6 7 5 
8 5 9 6 7 5 
5 5 9 8 6 4 
5 5 2 0 8 0 
7 7 8 4 
4 9 5 0 6 8 8 
1 0 4 0 7 5 1 
8 6 6 7 2 9 
4 9 4 3 
1 2 0 4 4 9 
4 8 6 3 0 
2 3 4 4 6 7 
1 8 5 6 1 0 
1727 
4 7 1 3 0 
2 2 5 1 1 8 5 
1 9 4 2 5 2 6 
2 2 1 5 
4 0 6 4 4 4 
6 7 8 7 2 4 
6 7 8 7 2 4 
6 4 5 5 6 1 
5 6 3 2 C I 
326 
8 2 0 3 4 
9 7 1 1 8 6 
9 7 1 1 8 8 
7 3 3 5 1 0 
1 9 1 4 4 
1 9 3 3 1 4 
2 6 3 2 4 2 
1 8 1 7 3 5 
1 3 1 7 3 5 
8 1 5 0 7 
8 1 5 0 7 
5 7 5 6 6 3 
5 7 5 6 6 1 
1 4 6 5 1 8 
1 2 1 1 8 2 
1 0 7 5 4 1 
4 1 1 7 8 6 1 
1 6 8 5 4 5 
1 6 3 5 4 5 
1 5 2 6 4 8 2 
1 5 2 6 4 8 2 
1 0 1 8 1 5 1 
1 0 Î B Î 5 1 
8 9 5 5 4 1 
8 9 5 5 4 1 
4 8 8 9 4 0 
4 8 3 9 4 0 
2 5 8 0 3 7 
1 1 8 5 8 1 
1 1 8 5 8 1 
6 2 1 5 1 
6 2 1 5 1 
7 7 3 0 1 
7 7 3 0 3 
5 9 0 5 1 3 0 
7 0 5 0 2 5 
4 9 4 7 1 8 
4 8 7 1 5 7 
7 5 2 1 
2 1 0 3 0 7 
2 0 3 1 1 9 
2 1 6 8 
19 1 4 2 8*8 
6 1 9 0 4 4 
6 5 4 6 5 
545C27 
4 5 5 2 
1 2 9 5 2 4 4 
6 1 2 8 7 6 
2 4 2 6 0 8 
1 0 7 8 5 2 
2 3 1 1 8 
2 5 1 B 9 3 
5 6 8 7 2 
3 5 2 5 6 9 
1 6 5 6 1 4 
1 6 5 6 1 4 
1 8 6 9 5 5 
5 5 7 7 4 
93 54 8 
3 1 5 1 0 
6 1 0 1 
2 0 1 7 0 1 7 
7 3 2 5 7 5 
VALEURS 
EUR 9 
4 β 6 7 5 2 
4 0 7 8 5 7 
4 5 9 5 
7 4 2 9 6 
7 5 3 2 5 7 
7 1 9 Π 1 
2 4 0 
1 1 6 8 4 
1 4 1 4 1 
1 4 1 4 1 
7 0 7 1 9 9 6 
« 1 5 0 7 8 
3 1 3 7 5 9 
6 6 2 4 9 
5507C 
9 2 3 0 8 3 
6 6 1 4 7 « 
2 1 9 6 8 
2 3 9 6 « 1 
4 6 0 1 8 7 
4 6 0 1 8 7 
2 5 3 6 4 8 
2 5 0 β 6 1 
2 7 8 5 
7 7 7 7 8 9 6 
6 4 0 0 1 1 
5 4 6 8 0 6 
2 5 2 1 
6 0 1 2 3 
3 0 3 6 1 
150 107 
1 2 0 5 3 7 
1166 
2 8 4 0 4 
1 3 5 5 2 1 6 
1 1 5 3 2 7 5 
1 4 4 6 
2 0 0 4 9 5 
2 9 7 4 5 1 
7 9 7 4 5 1 
3 4 0 1 1 1 
1 0 5 4 6 5 
48 
1 4 5 9 8 
5 1 1 9 7 1 
5 1 1 9 7 1 
4 1 8 8 3 9 
1 0 3 7 6 
1C7708 
5 8 7 6 8 
4 6 5 0 7 
4 6 5 0 7 
1 1 7 6 1 
1 1 7 6 1 
7 9 0 3 9 7 
7 9 0 3 9 7 
1 7 7 7 8 3 
5 1 C 6 0 
6 1 5 5 4 
1 7 1 7 8 6 2 
2 9 6 0 4 
2 9 6 0 4 
4 2 5 8 6 8 
4 2 5 8 6 8 
4 4 4 9 0 6 
4 4 4 9 0 6 
1 2 0 5 1 7 
1 2 0 9 1 7 
1 9 6 5 6 7 
1 5 6 5 6 7 
1 2 7 1 9 9 
6 2 1 5 4 
6 2 1 5 4 
2 8 1 4 8 
2 8 1 4 8 
3 6 8 9 7 
3 6 8 9 7 
3 7 8 9 1 6 9 
4 1 1 4 7 0 
3 2 8 2 9 1 
2 2 4 6 6 2 
2 4 1 1 
8 2 1 7 7 
82 30 8 
869 
1 2 6 3 8 2 0 
« 9 5 5 8 2 
6 2 9 3 6 
« 3 0 0 4 7 
2 9 9 9 
7 6 7 8 1 6 
1 9 2 6 1 8 
1 2 8 7 9 0 
5 4 4 1 6 
6 9 1 2 
1 5 4 8 0 1 
1 0 2 5 9 
1 9 1 1 1 9 
114165 
1 1 4 1 6 5 
7 6 7 5 « 
7 8 1 6 1 
1 8 0 8 7 
9 9 0 0 
6 0 4 
1 1 6 8 1 1 9 





2 7 7 6 1 
15194 
7 7 5 
6 7 6 8 
4 e 7 « 5 
« 5 7 0 7 
7 9 1 
7 7 4 5 
1 5 9 1 
1 5 5 1 
1 7 4 6 5 6 
6 C 7 9 1 
4 5 1 7 8 
8627 
6 2 8 8 
1 1 4 9 4 8 
6 1 5 0 5 
6 1 0 ? 
« 7 1 1 7 
6 5 1 8 1 
E5181 
« « 0 7 4 
4 1 7 7 1 
602 
4 6 9 1 5 ? 
1 7 1 9 9 7 
1C587C 
??5 
9 4 2 2 
64 80 
2 1 2 4 5 
1 7 1 7 1 
2 8 7 
2 7 8 7 
1 7 5 4 2 2 
1 1 7 6 1 8 
121 
2 7 6 7 4 
5 β 5 7 9 
5 6 5 7 9 
5 1 5 0 8 
6 4 4 9 5 
91 
6 9 1 8 
1 C 2 Î 5 6 
1C2256 






5 2 8 1 
5 1 8 1 
« t C 7 7 
4 1 0 7 7 
2 1 2 0 1 
6 6 0 0 
1 1 2 7 6 
1 2 C 5 7 2 
1 2 7 1 t 
1 2 7 1 6 
1 1 1 4 1 6 
1 1 1 4 1 6 
e 7 5 ? 1 
6 7 5 7 1 
7908C 
7 9 0 8 0 
5 5 8 1 7 
5 9 8 1 7 
4 7 1 6 5 
7 1 7 0 0 
7 1 2 0 0 
85CC 
8 5 0 0 
17465 
17465 
5 S 748 0 
E7716 
6 7 4 5 5 
6 5 5 4 5 
1 51 C 
1 5 7 8 1 
1 4 9 7 4 
157 
7 7 1 7 9 1 
5C557 
18 
5 C Î 9 7 
54? 
U C I Î f 
5 0 7 0 9 
3 1 8 6 ? 
10659 
7116 
7 5 7 5 9 
5 7 7 9 
5439? 
7 6 6 1 5 
7 6 6 1 5 
7 7 7 7 7 
6 7 9 3 
1 7 4 7 9 
7583 





5 0 0 4 
55 
7356 
5 8 7 1 4 
9 8 7 1 4 
. . 6 4 9 6 
6 4 9 t 
? ? t ? 9 7 
5 4 8 6 4 
76277 
3 3 64 
1 5 1 5 8 
5 7 3 5 7 
16EC5 
4 6 5 
3 3 0 8 3 
4 1 7 7 5 
4 1 7 7 5 
3 7 8 3 1 
3 7 3 4 6 
4 8 3 
3C3647 
4 5 1 1 4 
3 4 5 5 0 
2 









1 1 5 1 1 
1 1 5 1 1 
5 9 2 9 4 
5 C 6 Î 7 
. 6457 
1 2 5 5 6 
Î 2 5 5 6 
1757C 
6 4 1 4 
857? 
7 8 4 0 
7 1 4 4 
7 1 4 4 
6 5 t 
696 
7 1 5 5 1 
7 1 5 5 1 
Î 7 8 6 1 
7 4 7 4 9 
1C941 
7 6 6 6 5 
107 
107 
1 7 6 5 3 
3 7 6 5 3 
1 3 4 1 6 
1 3 4 1 t 
1C15C 
1 0 1 9 0 
7C759 
7 C 7 5 9 
3 0 1 5 0 
1 3 5 4 8 
1354β 
7 5 7 1 
7 9 7 1 
l l t l l 
1 1 6 1 1 
1 5 9 7 7 5 
8747C 
1101C 
Î C 9 9 5 
15 
5 1 4 4 0 
51?7C 
17C 
8 9 5 5 8 
7055 
. 181? 
2 4 3 
675C3 
1 4 2 2 t 
3 0 7 3 5 
1 0 6 9 7 
2 5 6 6 
2 8 8 3 6 
4 3 9 
2 2 4 4 6 
4?3 
4 2 3 
2 2 0 2 5 
8 1 3 9 
6565 
5 3 2 0 
1 






6 6 7 5 5 
6 3 7 2 9 
1305 
3 7 2 1 
62 098 




9 7 2 4 
6 2 6 8 6 5 
3 7 1 7 4 
3 4 1 8 1 
5 2 9 
276? 
1 2 7 0 8 5 
2 9 2 6 9 1 
8086 
2 6 1 0 6 
1 4 4 4 1 1 
1 4 4 4 1 1 
1 1 8 1 9 5 
117C17 
1 1 7 8 
4 8 2 7 9 1 
1 0 6 9 4 4 
9 1 5 6 0 
54 7 
7147 
5 6 9 0 
1 8 1 7 1 
1 5 1 7 0 
14? 
1 1 0 9 
1 1 4 1 8 5 
8 1 5 9 1 
4 2 1 
1 0 1 7 1 
1 6 0 6 9 0 
16C690 
8 1 9 0 3 
6 8 4 9 3 
161 
1 3 2 4 9 
6 6 6 7 5 
6 6 6 7 5 
4 4 2 8 4 
6 6 0 3 
1 5 7 8 8 
1 1 2 7 7 7 
7 9 7 8 9 
7 9 7 8 9 
5 2 9 8 8 
5 2 9 8 8 
7 7 2 4 6 
7 7 2 4 6 
6 0 7 6 2 
1 0 6 8 9 
5 7 9 5 
8 6 3 6 9 3 
1 1 4 2 9 7 
1 1 4 2 9 7 
3 6 7 5 5 1 
3 6 7 5 5 1 
1 8 5 1 2 7 
1 6 5 1 2 7 
5 9 7 0 7 
5 9 7 0 7 
1 3 7 5 1 1 
1 3 7 5 1 1 
? 9 7 0 1 
1 7 0 7 9 
1 7 0 7 9 
1 0 1 5 9 
1 0 1 5 9 
1963 
1963 
4 3 9 3 5 5 
3 3 3 1 1 
1 6 6 1 9 
1 6 4 1 9 
7 0 0 
1719? 
1 6 7 7 3 
4 1 9 
1 4 1 5 5 9 
9 1 9 1 
2 1 
8923 
2 4 5 
1 1 2 1 6 8 
6 8 2 8 9 
7 3 7 4 8 
7 5 4 5 
7 9 5 6 
7 C 0 6 1 
9 7 6 9 
7 8 0 9 5 
8 4 1 1 
8 4 1 1 
1 9 6 6 4 
4 5 8 7 
6 6 0 0 
5 1 1 7 
1 1 6 0 
1 6 8 4 0 0 
5 0 3 4 1 
ACP 
AKP 
6 6 7 5 





. . 7767 
7 7 6 7 
1 1 4 7 4 0 
1015? 
1 0 1 9 9 
73 
175 
6 9 1 1 8 
6 5 1 5 9 
??18 
1 7 4 1 
7 5 7 1 7 
7 5 7 1 7 
3 0 0 5 3 
7 9 6 9 1 
3 6 2 
9 9 1 7 6 
1 6 8 8 4 




6 6 7 7 
6 7 4 6 
?0 
3 6 1 
7 3 8 5 1 
7 3 7 4 4 
39 
5 6 8 
1 1 8 7 9 
1 1 3 7 9 
1 7 9 3 5 
1 7 9 1 9 
9 
37 
1 1 0 4 2 
1 1 0 4 2 
9 8 2 7 
9 4 6 
2 6 9 
3 6 6 8 3 
2 1 5 9 5 
2 1 5 9 5 
1 5 0 8 8 
1 5 0 8 3 
2 4 7 8 8 
2 4 7 8 3 
7 1 4 1 3 
3 1 7 0 
750 
1 7 6 8 8 9 
196?? 
196?? 
4 4 8 2 4 
4 4 8 2 4 
3 5 4 6 7 
3 5 4 6 7 
1 1 0 5 6 
1 1 0 5 6 
1 5 9 2 0 
1 5 9 7 0 
4 5 7 5 
7 0 1 5 
7 0 1 5 
7 3 0 4 
7 3 0 4 
7 0 6 
7 06 





6 4 4 
64? 
? 
1 7 6 9 7 




1 7 4 6 7 
784? 
8 7 3 




4 2 6 





3 3 2 1 1 
2 9 8 5 
38 
TAB. 1 export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 







KLASSE 2 ACP AKP 
ALUMINIUM BRUT, SF CFCHFTS ET 
ALUMINIUM FT ALLIAG6S,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN 
TOLFS.eANCES E T C . . P L U S OE 0 , 1 5 
FEUILLES ET e A N D E S , M A X . 0 , 1 5 
POUDRES ET PAILLFTTES D 'ALNMIN 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES OE T U Y A U T F R I E EN A 
PU CM Β 
PUOMB B R U T . ^ f CFCHETS 
PUCM6 BRUT, SF DECHETS ET DEBR 
PLCMB FT SES AUU IAGES,OUVRES 
BARRES, P R O P R E S ET F I L S , EN 
ΤABLES.eANCES.PLUS OE 1 , 7 KG/M 
F 6 U I L L E S ET eANDES « I N C E S , E N 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ZINC 
ZINC BRUT.SF CECHETS 
Z INC BRUT, SF CECHETS ET O E B » I 
ZINC FT SFS ALL IAGES,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , E N Z 
PLANCHES, BANDES, POUDRE E T C . , 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRFS ETC 
ΕΤΔΙΝ 
ETAIN BRUT.SF CECHETS 
FTAIN BRUT, SF CECHETS ET DEBR 
ETAIN ET SES ALLIAGES,OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN E 
T A B L E S , F E U I L L E S , P L U S DE 1 KG/M 
FEUILLES,PANCES MINCES ET PCUD 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
URANIUM, THCRIUM ET ALLIAGES 
U»ANIUM,THOR IU» ET ALLIAGES 
URANIUM, THORIUM ET LEURS A L L I 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM 
MAGNESIUM BRUT, SF CECHETS ET 
MAGNES IUM OUVRE 
BERYLLIUM DPUT CL OUVRE; OECHE 
TUNGSTENE.MOLYBDENE ET TANTALE 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE; DECHE 
MOLYBCENE BPLT OU OUVRE; CECHE 
TANTALE BRUT OU OUVRE; OECHETS 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX,NCA 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
ARTICUES MANUFACTURES EN METAL 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
C ONS Γ RUC T . , P A R T . , F O N T E , F E R , A C 
CONSTRUCTIONS,PARTIFS ,EN FONTE 
C O N S T R U C T . . P A R T I E S , E N A L U M I N . 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN 
OUVRAG.EN Z INC POUR BATIMENTS 
OUVRAGES EN Z INC POUR BATIMENT 
RESERVOIRS,FUTS E T C . , E N METAL 
RESERVOIRS E T C . , P L U S OE 300 L 
RESERVOIRS EN 1ER,FONTE OU «CI 
RESERVOIRS EN C U I V R E , PLUS DE 
RESERVOIRS EN « L U M I N I U M , PLUS 
FUTS,TAMBOURS,BIOONS ET S I M I U . 
FUTS EN FER, FONTE CU ACIER 
FUTS ET AUTRES REC I P l E N T S . E N 
R E C I P . P . G A Z COMPP.OU U I Q U E F I E S 
R E C I P . F N FER OU ACIER P.GAZ CO 
R E C I P . E N AUUMINIUM P.GAZ COMPR 
C A B L E S , R O N C E S , T R E I L L I S M E T . E T C 
CABLES,COROAGES ET S I M . M E T A L L . 
CABLES,CORDAGES ET S I M I L . , E N 
CABLES, CORCAGES ET S I M I L . , EN 
CABLES, CORCAGES ET S I M I L . , E 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES 
TOILES M E T A L . . G R I L L A G E S , T R E I L . 
T O I L E S , GRILLAGFS E T C . . EN F I L 
TOILES METALLIQUES E T C . , EN F I 
T O I L E S METALL. E T C . , EN F I L S 0 
T R E I L L I S C U N E SEUUE P IECE 
T R E I L L I S C U N E P I E C E , EN FER C 
T R E I L L I S C U N E P I E C E , EN CUIVR 
T R E I L L I S C U N E P I E C E , EN ALUMI 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
PO IN TE S,CLOUS,CRAMPON S 
P O I N T E S , CLOUS E T C . , EN FER OU 
P O I N T E S , CUOUS E T C . , EN CUIVRE 
BOULONNERIE,VISSER IE 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , EN FER 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , EN CUIV 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
OUTILS A G R I C E T FOREST. ,A MAIN 
O U T I L S A G R I C H O R T I C , F O R E S T 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
SCIES A M A I N , LAMES DE SCIES 
T E N A I L L E S , PINCES E T C . , A MAIN 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A M 
O U T I L S INTERCHÍNG.P .MACHINES E 
COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES E 
PLAQUETTES E T C . , E N CARBURE MET 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
COUTEAUX, SF POUR MACHINES 
LAMES OES COUTEAUX 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
CISEAUX ET LEURS LAMES 
AUTRES ARTICLES CE COUTELLERIE 
ROHALUMINIUM, AUSG. ABFÍEULE U 
ALUMINIUM U . ­ L E G I E R . . V E R A P B . 
ALLMINIUMSTAEBE, ­ P R C F U E UNC 
A L L M I M U M B L E C H E . ­ B Í E N O E R USW. 
ALUMINIUMFOLIEN UNC ­BAENDER, 
ALUMINIUMPUUVFR UNC ­ F L I T T E R 
ALLMINIUMRCHRE UNC ­HOHLST4NGE 
«LUMINIUMROHRFORM­ UNO ­ V E R B I N 
8 L E I 
ROHBLEI . A L S C A f i F A E L L 1 
R O H B L E I , AUSG. ABFAELL11 UNO SC 
BLEI U . ­ L E G I E R U N G E N A F R A R B . 
BLE ISTAEBE, ­ P R O F I L E UNC ­CRAH 
BLEIBLECHE, ­BAENCER,L6PER 1 , 7 
B L E I F O L I E N UND OUENNE ­BAENDER 
eLE IROHRE, ­ROHRFOP»STUECKE US 
ZINK 
ROHZINK,AUSG.ABFAELLE 
ROHZINK, AUSG. ABFAELLE UND SC 
ZINK U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
Z I N K S T A E 9 E , ­ P P O F I L F UNC ­ORAH 
Z INKBLECHE, ­BAENDER, ­PULVER 
ZINKROHRE, ­ROHRFCRMSTUECKE US 
Z INN 
ROHZINN,AUSG. ABFAELLE 
RCHZINN, AUSG. AeFAELLE UND SC 
Z INN U . ­UEGIERUNCEN,VERARB. 
Z INNSTAEBE, ­ P R O F I L E UNC ­ORAH 
ZINNBLECHE, ­BAENDER, UEBE» 1 
Z I N N F O L I E N , ­PULVFP 
ZINNROHRE, ­ROHRFORMSTUECKF US 
URAN, THORIUM UNC LEGIERUNGEN 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN 
URAN, THORIUM UNO IhRE LEGIFRU 
ANOERE UNEDUE NE­METALLE 
POSTPAKETE 
FCSTPAKETE 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM 
ROHMAGNESIUM, AUSG. ABFAELLE U 
VERARBEITETES MAGNESIUM 
BERYLLIUM, RCH O C V E R A R B . ; ABF 
WOLFRAM,MOLYeOAEN UNC TÍNTAL 
WOLFRAM, ROH OD. VERARB. ; ABFA 
MCLYEDAEN, RCH CC. V E R « P B . ; « 
TANTAL, ROH CD. VERARB. ; ABFAE 
ANC.UNEOL.NE­METALLE U . L E G I E R . 
AND. UNEDLE NE­METALLE UND LEG 
METALLkAREN 
METALLKCNSTRUKTICNEN UNO T E I L E 
K O N S T R U K T . U . T E I L E A . E I SEN,STHL 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E , A U S EIS 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A.ALUM 
KONSTRUKTIONEN UND T E I L E , AUS 
PAUAPTIKEL ALS Z INK 
eAUARTIKEL AUS ZINK 
BEHAELTER,FAESSER USk .A .METALL 
BEHAELTER USW..UEBER 3 0 0 L 
BEHAELTER ALS E I S E N CDER STAHL 
BEHAELTER ALS KUPFER, UEBER 30 
BEHAELTER AUS A L U M I N I U M , UEBER 
FAESSER,TROMMELN USW. 
FAESSER U S k . , AUS EISEN ODER S 
FAESSER USW. , AUS ALUMINIUM 
BEH.F .VERO I CHT.OC.VERF L.GASE 
B E H . F . V E P F L . O D . V E R D . G A S E A . E I S 
BEHAELTER A . A L U N . F . V E R O . 0 0 . V E R 
KABEL, STACHELORAHT USW. 
KABEL,SE ILE USW. ,AUS METAUL 
K A B E L S E I L E UND DERGL. ,AUS STA 
KABEL, SE ILE UND D E R G U . , AUS 
KABEU, SE ILE UNO D E R G L ­ , AUS 
STACHELDRAHT USW. 
STACHELDRAHT, RUNO­ CDER FLACH 
METALLGEWEBE.GITTER.GEFLECHTE 
GEWEBE, GITTER U S W . , AUS STAHL 
GEWEBE USW. , AUS KUPFERDRAHT 
GEWEBE, GITTER U S W . , AUS ALUMI 
STPECKBLECH 
STPECKELECH AUS STAHL 
STRECKBLECH AUS KUFFER 
STRECKBUECH AUS «LUMINIUM 
NAEGEU UNO SCHRAUBEN 
STIFTE,NAEGEL,KRAMPEN U . D G L . 
S T I F T E , NAEGEL U S W . , AUS E I S E N 
S T I F T E , NAEGEL USW. , AUS KUPFE 
SCHRAUBEN UNC N IETEN 
SCHRAUBEN U S W . , AUS E ISEN CDER 
SCHRAUBEN U S W . , AUS KUPFER 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
POSTPAKETE 
FOSTPAKETE 
HANDWERKZEUG F.LANCW IRTSCHAFT 
HANDWERKSZEUG F . LANC­ U . FCRS 
AND.WERKZEUGE A . U N E D l . M E T ALLEN 
HANOSAEGEN UND SAEGEBLAET T ER 
ZANGEN, F E I L E N U S W . , ZUM HANCG 
ANDERES HANDWERKSZEUG 
AUSWECHSEUB.WERKZEUG F.MASCH.U 
MESSER UND KLINGEN FUER MECHAN 
FORMSTUECKE Α .GESINT .HARTMET.F 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
MESSER, AUSG. FUER MECHAN. GER 
MESSERKLINGEN 
RASIERAPPARATE, ­MESSER UNC 
SCHEREN UND SCHEREN8LAETTER 
ANOERE MESSERSCHMIEDEWAREN 
684 
6 9 « 
684 
6 8 4 
6 8 4 
6 3 4 
664 
6 3 4 
695 
685 












6 6 6 
6 9 7 
697 
6 8 7 
687 
697 
6 8 7 
697 
667 
6 6 3 
6 8 6 
6 8 6 
635 




6 3 9 , 
6 3 9 
639 
6 3 9 . 
699 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 8 9 . 
6 9 
6 9 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 0 
6 9 1 . 7 
6 9 1 . 7 0 
6 9 1 . 3 
6 9 1 . 3 0 
69? 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 ? 
6 9 7 . 1 3 
6 9 7 . 7 
6 9 7 . 7 1 
6 9 7 . 7 ? 
6 9 7 . 3 
6 9 7 . 3 1 
6 9 7 . 3 7 
6 9 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 1 
6 9 1 . 1 2 
6 9 1 . 1 1 
6 9 1 . 7 
6 9 1 . 7 0 
6 9 1 . 1 
6 5 1 . 3 1 
6 9 3 . 1 ? 
6 9 1 . 1 1 
6 9 1 . 4 
6 9 1 . 4 1 
6 9 1 . 4 ? 
6 9 3 . 4 1 
6 9 4 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 ? 
6 9 4 . 2 
6 9 4 . 7 1 
6 9 4 . ? ? 
6 9 5 
6 9 5 . 0 
6 9 5 . 0 0 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 0 
6 9 5 . 7 
6 9 5 . 7 1 
6 9 5 . 7 ? 
6 9 5 . 7 1 
6 9 5 . 7 4 
6 9 5 . 7 5 
6 9 5 . 7 6 
6 9 6 
6 9 6 . 0 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 ? 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
7 1 7 5 7 5 
1 7 8 4 4 6 ? 
1 0 6 5 5 1 
6 0 4 1 7 5 
7 8 4 2 2 1 
15012 
6 4 2 t e 
1 0 2 8 1 
1 7 2 0 7 0 
1 5 0 7 « 9 
1 5 0 7 4 9 
7 1 1 2 1 
5 5 5 9 
6 8 7 7 
6 6 1 7 
2 2 0 8 
4 0 8 4 6 2 
1 5 6 9 6 4 
1 5 6 9 6 4 
5 1 4 9 8 
2510 
4 7 8 4 2 
1 1 4 6 
1 2 1 4 1 5 
1047C4 
104704 
1 6 7 3 1 
6 1 2 2 
5 4 2 9 
5 1 2 6 
44 
354 
3 5 4 
3 5 4 
213690 
2 8 8 
2ä8 
22218 
1 8 2 5 5 
3 6 9 3 






1 4 1 2 6 5 
2 2 6 7 7 2 2 
2 0 4 9 0 5 7 




9 5 3 
6 9 2 5 5 4 
2 5 7 3 4 6 
2 4 7 7 8 6 
221 
9 3 3 7 
3 0 6 4 4 8 
7 7 0 4 5 8 
8 5 9 9 0 
1 7 8 7 6 0 
17454? 
4 2 1 8 
6 8 1 3 6 0 
4 4 8 5 4 6 
3 9 0 5 6 6 
7 5 9 1 7 
3 7 0 6 8 
70405 
7 0 4 0 5 
7 0 5 8 6 2 
1 7 7 2 3 9 
2 7 6 7 5 
1018 
6 5 7 7 
61C0 
74 
4 0 3 
6 0 6 8 6 1 
101371 
100554 
8 1 7 












5 3 6 5 9 4 
6 1 8 6 0 
4 8 3 0 2 
1 0 4 0 4 9 
1 0 4 0 4 9 
5 9 5 4 2 
5 6 7 0 
114142 
40194 
1 8 8 1 2 
5 5 1 0 9 0 
3 1 5 2 4 9 
2 2 4 2 7 e 
1 9 6 1 5 5 
1 6 2 8 9 0 
7 0 1 6 
1 7 4 0 4 
5 2 8 6 
105572 
9 6 5 2 7 
96 52 7 
9 0 4 5 
2 9 7 0 
1 4 6 4 
2 3 5 7 
254 
2 5 1 0 6 8 
2 1 1 2 0 7 
2 1 1 7 0 7 
1 7 6 6 1 
1 1 7 1 
1 5 7 7 1 
717 
7 5 7 5 8 
6 3 8 3 0 
6 8 8 3 0 
6 5 2 8 
2 7 6 9 












1 0 1 
7 8 5 9 6 
7 1 1 1 7 
7 7 i e 
6 4 8 
555B? 
5558? 
6 5 8 1 7 9 
5 9 7 7 1 6 
5 9 7 7 1 6 
100593 
1 0 0 5 9 1 
570 
570 
1 5 8 9 5 5 
8 0 7 7 8 




I 6 7 C 5 9 




3 0 4 5 5 9 
1 8 9 9 1 5 
177441 
9 0 9 2 
3 3 8 2 
9 2 0 1 
9 7 0 1 
10406? 
9 5 5 7 3 






3 4 2 7 8 2 
4 9 4 9 1 
«9141 
350 
2 9 3 7 9 1 
2 8 2 3 9 5 
1 0 8 9 6 





5 0 8 5 6 6 
5 0 8 0 7 
«5515 
1 2 6 7 8 6 
7 7 1 1 9 5 
7 7 9 1 6 
1 0 6 7 7 
1 4 0 1 7 5 
1 4 0 1 7 5 
7 7 7 1 8 
7 8 6 ! 




1 3 3 4 9 7 
2C755 
65140 











1 6 1 
7 6 8 6 3 
2 7 8 7 4 
7 7 8 7 4 
3 9 8 9 



























8 9 6 9 1 6 7 3 9 9 4 5 7 6 IC 7 173 8 
2«8571 
2 2 6 4 3 4 











1 7 7 7 9 




5 5 8 7 9 
3 3 6 5 7 
3 0 6 « 7 












8 4 7 9 1 
11780 
1 1 6 5 0 
130 
77511 
6 6 6 6 1 
5650 





1 5 8 4 5 9 
184?« 
15451 
4 5 7 5 8 
6 7 5 3 0 
7093 
8763 
3 4 9 8 3 
3 4 9 8 3 
7??9 
635 
9 9 4 t 
5 5 7 7 
571C 
14646 





2 0 9 
4 6 6 








7 6 3 2 4 
























1 8 5 8 4 
1 8 5 8 4 
7 5 6 1 1 
74181 














8 5 7 5 6 
6 7 6 4 1 
6 6 6 6 6 












1 1 1 4 5 
1 1 1 1 7 
8 
2414? 
7 7 0 6 5 
7C77 





4 4 1 5 e 
5 0 8 6 
5?3e 
6 4 1 8 
1 7 7 5 1 
7 1 9 6 
1147 
1 6 7 6 7 
1 6 7 6 ? 
9 0 0 8 
9 4 1 
7 5 6 5 
8 5 7 0 
6 0 6 7 
5 0 1 4 3 
1 1 3 0 5 7 
1 4 0 1 5 
5 1 5 7 1 
1 5 1 0 8 
7 9 7 9 
1 0 3 1 1 
1699 
17141 
1 2 0 6 8 
1 7 0 6 8 
5073 
1655 
1 0 1 1 
69? 
1 7 1 1 
1 6 6 7 0 
1 7 1 1 1 
1 7 1 1 1 
4 1 5 9 
514 
1 5 6 1 
73? 
7 3 7 4 
6 0 7 6 
6 0 7 6 



















7 9 7 0 
7 9 7 0 
3 7 6 3 7 6 7 4 7 7 7 8 4 
1C85039 
1 0 0 7 9 8 7 
1 0 0 7 9 8 7 
8 0 6 8 1 
3 0 6 3 1 
371 
371 
1 8 5 0 6 4 





1 9 4 8 0 
17817 
4 1 9 1 6 
4 1 7 1 9 
6 9 7 
140540 
8 8 4 8 4 
4 9 1 0 7 
17227 




4 1 0 6 5 
2 9 0 7 
186 
2 7 8 1 





1 7 1 6 0 
195 
7 0 8 9 7 
6 8 6 3 ? 
2 2 6 5 
2 9 9 2 8 7 
912 
91? 
1 8 7 6 8 
1 8 7 6 8 
780107 
30114 
7 7 6 4 3 
9 7 7 3 4 
119705 
7946 
2 4 6 5 
4 9 2 4 2 
4 9 2 4 2 
11770 
3 1 5 
1 9 7 9 6 
5 4 9 1 
4 9 7 6 
7985 
3 0 2 2 6 
5258 
15995 





2 5 1 8 




4 0 5 
157 
42 00 
3 2 9 6 
3 2 9 6 
9 0 4 
221 

















4 9 2 5 9 2 
1 9 0 7 6 7 
1 7 4 4 6 6 
1 7 4 4 6 6 
1 6 2 3 6 
1 6 2 3 6 
65 
65 




2 5 6 
12212 
7 1 7 1 
48 59 
4 7 9 7 
4 6 1 6 
181 
1 8 1 6 4 
2 6 4 7 7 
18618 
1517 
6 3 4 7 
7 7 8 
778 
10014 
9 7 4 8 
2 3 3 
33 
895 
8 7 9 
2 
14 
2 1 1 1 0 
6 1 0 7 
6 0 1 9 
88 
1 7 0 2 1 
1 6 5 5 2 
4 7 1 




1 0 9 5 4 
4 7 8 0 2 
4 9 4 9 
6 5 6 0 
7 3 4 0 3 
1 1 6 3 0 
1169 
9 1 
1 0 9 9 1 





4 4 1 
39 
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HANCHES EN METAUX COMM.P.COUTE 
ARTICLFS METAL .P .USAGF DOMFST. 
APP.C ' . l ISSON.CHAUFFAGE.N.ELECT. 
POELES,CALORIFERES,NON ELECTR. 
APP.NON ELECT.DE CUISSON ET CH 
ARTICLES CE MENAGE EN METAL 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, F 
ARTICLES OE MENAGE EN CUIVRE 
ARTICLES CE MENAGE EN ALUMINIU 
AUTRES ART.METAL .USAGE OOMEST. 
P A I L L E OE FER.EPCNGES E T C . Ì E N 
OBJETS D'ORNEMENT I N T E R . , E N ME 
CACRES ET M I R O I T E R I E M E T A L L . , E 
AUT.ART.MANUF.EN MET.COMM.NCA. 
S E R R U R . , G A R N I T . . F E R R U R . E T S I M . 
SERRURES, CLEFS E T C . , EN METAU 
GARNITURES ET A R T . S I M I L . , E N ME 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
COFFRES­FORTS,COFFRETS DE SURE 
C H A I N E S , P A R T . , E N FONTE,FER,AC . 
CHAINES ET P Í R T I E S , EN FONTE, 
ANCRES,GRAPPINS,EN FER,ACIER 
ANCRES ET GRAPPINS. EN FER OU 
EPINGLES,FERMOIRS P.VETEMENTS 
ART.P.TRAVAUX OE COUTURE A LA 
EPINGLES AUT .OUF CE PARURE,EN 
FFRMOIRS, e O U C L f S , AGRAFES ET 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
RFSSORTS ET LAMES DE RESSORT,E 
RESSORTS EN CUIVRE 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL,NDA 
CHAINETTES ET P A R T I E S , EN C U I V 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX CCM 
PERLES ET PA ILLETTES EN METAUX 
CLOCHES,SONNETTES ET S I M . , N O N 
BOUCHONS M E T A L L . A C C E S S O I R E S Ρ 
CHIFFRES,LETTRES ET ENSEIGNES, 
F I L S ETC. ,POUR SOUOURE ET META 
OUVR.NON S P E C I F I E S EN MET.COM. 
AUTRES OUVRAGES EN F O N T E , F i ? 0 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
AUTRES OUVRACES EN NICKEL 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
AUTRES OUVRACES EN ZINC 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
MACHINES ET MATERIEL DE TRAWSP 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
CHAUDIFPES ET MQT.NON ELECTR. 
CHAUD.A VAPEUR ET A EAU SURCH. 
CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU S 
« P P . A U X I L . P . C H A U C I E R . A VAPEUR 
APPAR. A U X I L . POUR CHAUDIERES 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURB.A VAP. 
LOCOMOBILES,MACHINES O E M I ­ F I X F 
MACHINES A V«PEUR A CHAUDIERE 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
MOTEURS A PISTONS POUR « V I A T I O 
AUTRES MOTEURS ET MACH.MOTRICE 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION 
AUTRES MOTEURS A PISTONS 
AUTRES TURBINES A GAZ 




ROUES ET TURBINES HYDRAULIQUES 
AUTRES MOTEURS FT MACH. MOTRIC 
TRACTEURS,MACH.ET « P P . A G R I C O L . 
MACH.ET APPAR.POUR LA CULTURE 
H A C H . , A P P . E T * E N G I N S POUR LA CU 
M A C H . , A P P . , P . R E C O L T E ET B A T T . 
M A C H . , A P P . E T C P O U R RECOLTE ET 
ECREMFUSES,AUT .APP . P . L A ITER IE 
ECREMEUSES 
MACH.A TRAIRE,AUTRES APPAREILS 
TRACTEURS,SF P.SEMI­REMORQUES 
TRACTEURS, SF POUR SEMI­REMORQ 
AUTRES MACH.ET APPAR.AGRICOLES 
APP.DE V I N I F I C Í T I O N , C I D R E R I E [ 
AUTRES A P P . P . A G R I C U L T U R E , A V I C U 
MACHINES ΠΕ BUREAU 
MACH.A ECRIRE NCN COMPTABLES 
MACH.A ECR.NCN COMPT.,MACH.AUT 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQ 
AUTRES MACHINES A CALCULER ETC 
MACH.DE TRAITEMENT D ' I N F O R M « T . 
MACHINES DE TRAITEMENT D ' I N F O R 
AUT.MACH.BUREAU,PIECES DETACH. 
OUPU ICATEURS 
MACHINES ET APPAREILS DE BUREA 
PIECES DE MACH.DE TRAITEMENT D 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE 
MACHINES P .TRAVAIL OES METAUX 
MACHINES­OUTILS P.TRAV.MET AUX 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL D 
MACHINES POUR LA METALLURGIE 
CONVERTISS. ,POCHES DE COULEE,L 
L A M I N O ! R S , T R Í I N S ET CYLINDRES 
APP.AUX GAZ P.SOUDAGE,COUPAGE 
M A C H . P . T E X T . C U I R , M A C H . A COUDRE 
MACHINES P . I N D U S T R I E T E X T I L E 
MACH.ET APP.POUR F I L A G E , F R A T U 
LOEFFEL, GABELN, TORTENHEBER υ 
GRIFFE A.UNEDL.METALLEN F.SCHN 
ME TALLWAREN,VORW.F.Η AUSGEBR. 
N I C H T E L E K T R . K O C H ­ U . H E I Z q f R A E T E 
MCHTELEKTRISCME OEFEN .HERDE, A 
M C H T E L E K T R . K C C H ­ . H E I Z G E R A E T E , 
HAUSHALTSARTIKEL ALS METALL 
HAUSHALTSARTIKEL AUS E I S E N ODE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 
ANDERE METALlkAREN F.HAUSHALT 
STAHLWOLLE USW. , AUS E I S E N CDE 
STATUETTEN USW. , AUS UNEDUEN M 
BILOERRÍHMEN LND SPIEGEL A.UNE 
AND.8EARB.WAREN A.LNEDL.MET A l . 
SCHLOESSER.BESCHLAEGE USW. 
SCHLCESSER USW. , AUS UNEDLEN M 
BESCHLAEGE UNO DERGU..AUS UNEO 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
PANZERSCHRAENKE, KASSETTEN UND 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N CD.STHL 
KETTEN UND T E I L E , AUS EISEN CD 
JCHIFFSANKFR USW.A.F I SEN,STAHL 
SCHIFFSANKER U S W . , AUS EISEN 0 
STECKNADEUN UND VERSCHUUESSE 
NAEHNAOELN UND DERGL. FUER HAN 
STECKNADELN,HAARNAÇELN UNO OGL 
VERSCHLUESSE, SCHNALLEN, HAKEN 
FEDERN UND FEDERBLAETTER 
FEDERN UNO FEOERBLAETTES, AUS 
FEOERN ALS KUPFER 
BEARBEITETE METALLkAFEN,«NG. 
KETTEN UND T E I L E , AL5 KUPFER 
SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN METALLE 
PERLEN UND F L I T T E R «LS LNEDL.H 
GLOCKEN,KLINGELN UNO D G L . . M C H 
METALLSTOPFEN, FLASCHENKAPSELN 
SCHILDER,ZE ICHEN U . D G L . , A U S UN 
DRAEHTE USW. , ZUM SCHWEISSEN 0 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEOU.METAU. 
ANÇERi WAREN AUS E ISEN CDER ST 
ANOERE WAREN ALS KUPFER 
ANOERE WAREN «US NICKEL 
ANDERE WAREN «US ALUMINIUM 
ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM 
ANJEfRE WAREN AUS B L E I 
ANDERE WAREN AUS ZINK 
«NDERE WAREN AUS ZINN 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MCHTELEKTRISCHE MASCHINEN 
C A MPFKES S . U . Ν ICH TE LE Κ T.MOTOREN 
DAMPFKESSEL.KESS.F .UEBERH.WAS. 
DAMPFKESSEL: KESSEL F.UEBERHIT 
HILFSAPPARATE FUER C4MPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER OANPFKESSEL 
CAMPFMASCHINEN.LCKCMCBHE USW. 
KESSEUDAMPFMASCHINEN 
DAMPFMASCHINEN CHNE KESSEL 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
KOLBENVERBRENNUNGSMCTOREN F . L U 




GASTURBINEN, AUSG. FUER UUFTFA 
KERNREAKTOREN 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCH I N E N , A N G . 
kASSERRÍEOER. WASSERTURBINEN υ 
ANOERE MOTOREN UND KRAFTNASCHI 
SCHUEPPER,MASCH. ,APP .F ­LANDW. 
MA S C H . , A P P . U S W . F . B O D E N BE ARB. 
MASCHINEN,APP.LSW.FUER BODENBF 
M A S C H I N E N , A P P . U S k . , Z U M ERNTEN 
MASCHINEN, APPARATE USW. ZUM E 
ME UK MA SCH INE Ν,MI ICH Ζ ENT RI FUGE Ν 
MIUCHZENTRIFUGEN 
»EUKMASCH.U .AND.MI ICHWIRISCH AF 
SCHLEPPER OHNE SATTÇLZUGMASCH. 
SCHLEPPER, AUSG. "SATTELZUGMASC 
A N O . M A S C H . U . A P P . F . L A N O W I R T S C H . 
APP.ZUM BEREITEN VCN WFIN.MCST 






ANOERE R E C H E N ­ , BUCHUNGSMASCHI 
C«TENVER«R8EITUNGS MA SCH INEN 
CATENVEPARBEITUNGSMASCHINEN 
ANDFRE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
HEKTOGRAPHEN U.SCHABLONENVERVI 
BUEROMASCHINEN UND ­APPARATE, 
T E I L E FUER DATENVEPARBEITUNGSM 
TEIUE UNO ZUBEHOER F.BUEROMASC 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
W E R K Z E U G M A S C H I N E AR B . V . NET ALL 
WERKZEUGMASCH. ZUM EEARBEITEN 
NASCHINEN F .METALLLRG.BETRIEBE 
KONVERTER,Gl ESSPFANNEN,GIESSFO 
WALZWERKE UND kALZENSTRASSEN, 
APP.ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN,L 
M A S C H . F . T E X T . L E D E R . N Í E H M A S C H . 
TEXTILMASCHINEN 
MASCH.UND APP.ZUM SPINNEN,ZWIR 
CST 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 7 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 7 
6 9 7 . 2 
6 9 7 . 7 1 
6 9 7 . ? ? 
6 9 7 . 7 3 
6 9 7 . 9 
6 9 7 . 9 1 
6 9 7 . 9 ? 
6 9 7 . 9 1 
6 9 8 
6 9 6 . 1 
6 9 R . 11 
6 9 8 . 1 7 
6 9 8 . 7 
6 9 8 . 7 0 
6 9 8 . 1 
6 9 8 . 10 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 4 0 
6 9 8 . 5 
6 9 6 . 5 1 
6 9 8 . 5 ? 
6 9 8 . 5 3 
6 9 8 . 6 
6 5 B . 6 1 
6 5 6 . 6 ? 
6 9 8 . 8 
6 9 8 . 8 1 
6 9 Ç . 8 ? 
6 9 8 . 8 3 
6 9 6 . 8 4 
6 9 8 . 8 5 
6 9 8 . 6 6 
6 9 8 . 8 7 
6 9 8 . 9 
6 9 8 . 9 1 
6 9 8 . 9 ? 
6 9 8 . 9 3 
6 9 3 . 9 4 
6 9 8 . 9 5 
69 8 . 9 6 
6 9 8 . 9 7 
6 9 8 . 9 B 
7 
7 1 
7 1 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 0 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 0 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 1 1 
7 1 1 . 1 ? 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 ? 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 0 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 60 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 0 
7 1 1 . 8 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 89 
71? 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 1 0 
7 1 7 . 7 
7 1 7 . 7 0 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 9 
7 1 7 . 5 
7 1 7 . 5 0 
7 1 7 . 9 
7 1 7 . 9 1 
7 1 7 . 9 9 
7 1 4 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 0 
7 1 4 . 7 
7 1 4 . 7 1 
7 1 « . ? ? 
7 1 « . 1 
7 1 4 . 1 0 
7 1 4 . 9 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 8 
7 1 4 . 9 9 
7 1 5 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 0 
7 1 5 . 7 
7 1 5 . 7 1 
7 1 5 . 7 ? 
7 1 5 . 7 1 
7 1 7 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 1 1 
MONDE 
WELT 
4 5 1 4 1 
1 4 6 
6 4 8 5 4 ? 
7 7 5 1 7 9 
7 7 4 5 0 ? 
6 7 7 
1 7 9 5 1 1 
7 1 1 6 7 6 
4 1 5 2 1 
7 4 1 1 6 
9 1 6 1 0 
5 7 6 7 
P 0 Î 1 9 
7724 
7 4 9 7 5 0 4 
5 6 8 9 5 3 
1 4 1 3 4 3 
4 7 7 6 1 0 
2 5 9 3 1 
7 5 9 3 1 
17197C 
1 7 1 9 7 0 
1 1 7 1 7 
1 1 7 1 7 
1 7 2 9 9 6 
9 8 5 3 
1 5 0 2 2 
9 8 1 2 1 
1 2 0 9 3 9 
1 1 0 5 8 3 
2 3 5 6 
3 3 5 4 9 4 
5 1 9 2 
4 8 3 2 1 
2 3 2 
4 3 6 5 
1 1 8 1 3 1 
2 1 8 0 1 
1 1 7 1 9 8 
1 1 1 8 0 5 4 
7 2 3 9 8 0 
7 4 5 1 2 
4 2 5 5 9 
2 1 1 0 7 6 
2 8 7 1 
6 1 8 7 
4 0 0 1 2 
1 1 6 3 7 
1 0 6 0 4 6 0 8 3 
4 6 1 4 5 5 9 1 
6 1 3 0 2 9 1 
3 7 5 3 4 8 
3 7 5 1 4 8 
1 0 7 7 5 5 
1 0 7 7 5 5 
1 4 9 1 0 4 
5 2 5 
1 4 8 5 7 5 
1 2 0 1 2 9 9 
4 2 4 7 2 
1 1 6 0 8 2 7 
1 1 4 1 9 1 7 
1 1 4 1 9 1 7 
4 6 2 6 5 5 
4 6 2 6 5 9 
1 1 1 4 2 6 
1 1 1 4 2 6 
1 5 8 7 6 1 
1 1 4 5 0 2 
2 4 7 6 1 
1 2 4 0 9 6 7 
2 6 1 2 2 8 
2 6 1 2 2 6 
9 7 0 0 0 2 
9 7 0 0 0 2 
9 7 4 1 0 
1 5 6 2 1 
8 1 7 8 9 
1 7 6 5 7 1 9 
1 7 6 5 7 1 9 
1 4 6 6 0 8 
1 2 8 6 4 
1 1 1 7 4 4 
4 1 4 9 1 8 4 
4 26 79*1 
4 2 6 7 9 1 
1 9 9 4 8 5 
1 6 2 1 2 4 
7 1 7 1 6 1 
1 3 5 3 1 8 7 
1 8 5 1 1 8 7 
1 4 6 5 7 1 9 
4 0 4 6 0 
9 4 8 9 1 
1 1 1 4 6 7 1 
2 1 9 7 4 1 
1 1 2 7 4 0 6 
2 5 0 2 0 6 1 
2 507 061 
8 7 5 1 4 5 
1 8 8 Î B 7 
5 7 3 5 0 6 
6 3 0 5 ? 
3 1 1 8 5 1 3 
7 5 6 5 4 7 8 
7 7 0 4 0 0 
VALEURS 
EUR 9 
? ? 7 1 8 
169 
3 3 9 β 7 3 
1 0 7 0 5 5 
1 0 6 8 0 4 
751 
1 6 0 5 5 9 
1 7 7 4 8 8 
7 0 4 9 8 
3 7 5 7 3 
5 7 7 5 9 
7 3 9 0 
4 6 0 0 9 
3 8 6 0 
177ΘΘ19 
3 0 7 4 4 7 
5 9 1 5 ? 
7 4 1 0 9 5 
9 9 8 1 
9 9 8 1 
7 5 4 7 4 
7 5 4 7 4 
5 3 5 0 
5 2 5 0 
5 7 6 5 1 
1 7 9 1 
t o o ? 
4 7 8 5 8 
7 1 4 1 0 
7 7 2 ? ? 
n o e 
1 6 5 0 1 6 
7 7 0 5 
2 1 1 2 0 
4 0 
1867 
6 Î 4 9 « 
1 7 5 7 7 
6 4 7 0 3 
5 9 « 5 ? 0 
164 211 
2 5 5 5 7 
1 7 0 7 7 
1 7 8 6 8 4 
1424 
2 7 2 8 
7 1 4 2 8 
7 7 2 2 1 
« 2 5 2 6 4 6 7 
1 6 7 2 0 0 7 5 
7 7 9 9 2 0 ? 
5 4 0 1 8 
5 4 0 3 8 
2 4 8 3 2 
2 4 8 3 2 
9 7 3 2 8 
138 
5 7 1 9 0 
5 0 7 5 1 7 
1 2 5 0 8 
4 9 4 6 0 9 
1 3 9 0 2 6 5 
1 1 9 0 2 8 5 
3 6 7 5 2 
Θ6752 
8 1 6 4 4 
8 1 6 4 4 
5 4 9 0 6 
4 7 0 0 0 
7 9 0 6 
1 3 1 9 5 6 2 
1 1 7 1 3 6 
1 1 7 1 8 6 
4 7 2 5 5 8 
4 7 2 5 5 8 
1 9 9 7 6 
1 5 2 2 
1 6 4 5 4 
6 1 5 9 5 4 
6 1 5 9 5 4 
5 1 6 3 8 
4 4 2 5 
4 9 2 6 3 
2 5 0 3 2 6 0 
1 8 4 9 9 7 
1 8 4 9 9 7 
1 9 1 7 4 4 
1 0 3 4 1 5 
8 8 3 2 9 
1 1 7 5 4 8 2 
1 1 7 5 4 8 2 
9 5 1 0 2 7 
1 3 7 5 0 
4 5 3 7 1 
7 8 6 8 2 5 
105C91 
8 6 7 6 1 2 
6 5 0 4 1 4 
6 5 0 4 3 4 
2 1 7 1 9 8 
6 7 4 8 3 
1 3 7 6 9 6 
??019 
8 1 5 7 3 8 
6 7 5 0 0 0 












7 6 0 9 3 
6 5 7 6 
6 9 7 0 
. 15663 
4 5 6 
14374 
1 0 8 1 
1 5 1 4 1 4 
6 8 7 4 5 
1 5 8 7 8 
7 Î 8 6 7 
7 6 8 1 




1 7 7 8 
1 8 5 8 0 
1153 
174? 




5 0 7 5 7 
503 
9 C 2 1 
16 
807 
1 7 7 9 1 
4 3 9 8 
1 7 7 7 1 
1 5 4 3 4 ? 
9 7 3 6 8 
1 ? 0 Î 9 
2677 
2 1 1 1 ? 
6 5 4 
1162 
2 8 7 1 
4 4 8 8 
1 11C8788 
4 2 4 2 5 4 5 







2 0 0 4 2 
2 9 1 7 2 
7864 
3 6 7 5 9 
7 6 6 8 3 6 
7 6 6 8 1 6 
7 2 8 9 1 
7 7 8 9 1 
?9??9 
7 9 7 7 5 
7 1 1 1 1 
1566C 
1 4 1 1 
1 5 2 6 C 5 
2 0 1 7 9 
2 0 1 7 9 
1 7 0 2 6 1 
1 7 0 1 6 1 
1 1 1 2 5 
5 5 1 
1 0 1 7 4 
1 7 2 3 4 6 
1 7 2 8 4 6 
17894 
2 5 8 8 
15106 
2 6 9 2 2 8 
2 7 5 2 2 
2 7 5 2 2 
2 8 2 2 1 
1 5 6 2 7 
18584 
2 0 β 7 9 9 
2 0 e 7 5 9 
1047B6 
2 6 8 7 
10284 
7 7 2 1 4 
1 4 5 8 1 
2 6 7 5 4 8 
2 2 1 5 5 8 
2 2 1 5 5 8 
4 6 1 9 0 
1 1 0 6 1 
2 5 1 6 1 
7 9 6 6 
1 9 6 9 8 9 
1 5 9 4 9 e 
2 1 9 0 7 
USA 
4 6 0 4 
7 
4 1 5 2 3 
2 5 1 7 
2 5 1 7 
. 2 7 9 5 7 
11167 





5 2 3 
10C727 
i n s e 
4 4 9 5 
6 6 6 3 
7 1 1 
7 1 1 
12107 
1 2 1 0 7 
4 74 
474 
1 2 1 9 7 
2 7 4 5 
2 5 5 0 
6 8 5 8 
2 7 9 2 
2 2 7 8 
515 
12CC9 
9 7 7 





4 5 5 5 
4 8 2 7 8 
2 9 7 5 5 
« 8 1 1 
3«33 




3 0 0 1 
6 « 2 ? 6 5 6 
2 5 6 5 5 5 7 
t u e c t 
3 1 7 « 
3 1 7 4 





1 1 4 9 0 6 
550C 
1 0 9 4 0 6 
7 1 1 4 5 1 
7 3 1 4 5 1 
1 9 6 7 8 
1 9 6 7 8 
1767 
1767 
1 0 7 2 5 
9 4 6 8 
767 
15071? 
1 8 0 0 2 
18CC3 
3 7 4 1 4 
3 7 4 1 4 
4 1 6 5 
?ec6 
1155 
9 7 1 4 9 
5 7 1 4 5 
1 7 8 1 
77C 
1 0 1 1 
1 4 1 6 7 ? 
7 7 7 6 9 
7 7 7 6 9 
1 4 7 7 5 
1 1 6 4 8 
7 3 1 7 7 
1 0 8 9 6 9 
1 C 8 9 Í 9 
1778C9 
1 5 0 1 
I C 3 3 2 
7 8 9 1 1 
2 9 5 6 3 
1 6 1 9 2 1 
1 4 5 6 4 3 
1 4 5 6 4 3 
16278 
4 9 6 0 
9 7 5 8 
1560 
2 6 1 1 0 1 
1 5 6 8 3 4 





7 2 9 9 
125 
1 3 2 9 9 2 
8 3 3 8 5 
8 3 0 9 2 
2 9 1 
4 3 9 1 8 
2 1 5 1 8 
5 5 1 1 
1 6 8 6 7 
5 6 8 9 
1602 
1 5 2 7 
560 
4 6 6 1 6 8 
1 0 8 5 3 4 
4 7 0 6 1 
6 1 5 2 1 
1 0 2 1 6 
1 0 2 1 6 
1 1 6 7 3 
1 1 6 7 8 
2 8 5 0 
2 8 5 0 
1 6 0 8 4 
776 
2 5 1 9 
1 2 7 6 9 
2 1 1 6 9 
2 1 0 0 4 
165 




5 4 9 
2 4 9 1 5 
3525 
2 9 4 2 7 
2 1 1 7 1 2 
1 6 4 1 8 3 
1 3 7 5 3 
1 2 7 4 9 
7 6 1 7 5 
4 9 7 
781 
1 7 4 9 8 
876 
7 6 1 6 7 0 0 1 
1 1 9 0 7 4 4 7 
1 7 4 5 3 0 6 
1 8 5 7 0 1 
1 8 5 7 0 1 
3 7 8 3 6 
3 7 8 1 6 
9 4 9 4 1 
199 
9 4 7 4 ? 
1 9 5 7 4 5 
1 7 7 5 9 
1 8 7 9 8 6 
9 0 9 1 4 9 
9 0 9 1 4 9 
7 7 7 6 1 ? 
7 7 7 6 1 ? 
5 8 8 6 
5 8 8 6 
4 1 9 1 6 
1 7 4 7 7 
6 4 8 9 
5 7 3 7 1 6 
1 5 3 8 0 
3 5 3 8 0 
9 3 0 0 9 
9 3 0 0 9 
2 1 9 0 5 
2 8 7 3 
19032 
3 7 6 8 9 5 
3 7 6 8 9 5 
4 6 0 4 7 
898 
4 5 1 4 9 
3 1 0 3 0 0 
7 2 1 3 0 
7 2 1 8 0 
5 1 9 6 7 
9 2 9 4 
4 7 6 7 3 
8 7 0 0 1 
8 7 0 0 1 
9965? 
1 3 1 3 6 
108B5 
4 6 9 0 3 
7 8 7 7 8 
7 4 0 5 9 0 
5 7 5 7 7 ? 
5 7 5 7 7 7 
7 1 5 3 1 8 
4 7 7 7 1 
1 5 3 9 9 1 
1 3 6 0 6 
9 7 1 2 5 3 
8 5 8 7 6 2 
3 4 0 1 7 2 
ACP 
AKP 
2 3 8 6 
30 
176 24 
9 1 5 0 
90 74 
76 
7 4 6 0 
3914 
1256 
2 2 9 0 
1014 
4 0 5 
5 5 3 
56 
1 1 8 0 6 3 
2 7 6 2 0 
1 3 6 1 4 
1 4 0 0 6 
4 1 7 3 
4 1 7 3 
7344 
7 3 4 4 
1144 
1144 
4 0 1 3 
128 
6 0 7 
3 2 7 8 
4 6 4 0 
4 6 3 7 
3 
1 9 3 3 0 
19 
7 7 3 
13 
3 5 1 
8 2 9 2 
1 0 3 1 
8 8 5 1 
4 9 7 9 9 
3 2 3 7 8 
1892 
5 3 5 6 
5 2 1 4 
24 
136 
4 4 0 7 
3 9 2 
4 8 2 5 0 5 6 
1 6 2 6 5 0 0 
1 8 0 9 3 4 
2 2 8 1 5 
2 2 8 1 5 
3554 
3554 
7 2 7 0 
85 
7185 
1 7 3 8 8 
1896 
15492 
1 1 2 4 2 7 
1 1 2 4 2 7 
1 1 5 9 5 
1 1 5 9 5 
• . 5885 
4925 
9 6 0 
1 1 1 6 2 9 
1 4 0 4 0 
1 4 0 4 0 
1 1 8 3 5 
1 1 8 3 5 
3147 
345 
2 8 0 2 
7 8 7 2 4 




4 9 3 4 5 
1 3 7 9 5 
13795 
9 9 7 9 
2407 
7 5 7 2 
1 1 7 9 6 
1 1 7 9 6 
137 75 
3727 
2 4 5 0 
4 7 9 2 
2 8 0 6 
3 7 3 3 4 
3 0 3 3 4 
3 0334 
7 0 0 0 
1043 
4 1 6 5 
1787 
1 2 9 5 7 6 
1 1 6 2 9 2 
2 1 8 0 9 
40 
TAB. 1 export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 




WELT AELE EFTA USA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP ΑΚΡ 
METIERS,APP.PREPARAT.POUR T I S S 
«ACH.CT A P P . A U X I L I A I R E S P.MACH 
MACH.P.FABR K A T ICN ET F I N I S S A G 
AUTRES MACHINES TEXT.A TEINDRE 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES A COUDRE ET A I G U I L L E S 
MACHINES A COUDRE ET LEURS AIG 
MACH.P.AUTRES INCUST.SPEC I A L . 
MACHINES P.FABR ICATION PAPIEP 
MACHINES P.FABR ICATION DE PATE 
AUTRES MACH.P .TRAVAIL OE FATE' 
MACH.APP. I M P R . , B R O C H . , R E L IURE 
MACH. ET A P P . POUR BROCHAGE ET 
MACH.P.CL ICHER 1 E,CARAC T . D ' I M P R 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMP 
M A C H . P . I N D U S T R I E S ALIMENTAIRES 
«ACHINES POUR MINOTERIE E T C . 
MACH.ET A P P . , N C A . , P . I N D U S T R I E S 
M ACH.P.EXCAVATION,TERR A SSE M FN Τ 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
M A C H . 0 ' E X T R A C T I O N , Τ ERR ASSENENT 
MACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VERRE 
MACH.A TR 1ER,CONCASSER E T C . , M A 
M A C H . P . F A B R I C . E T TRAVAIL A CHA 
MACHINES ET APPAREILS ,NDA. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTÍUX 
MACH.ET A P P . P . C H A U F F . E T FROID 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 
GROUPES POUR LE CONO ITlONNEMEN 
FOYERS AUTOMAT. BRULEUPS, PULV 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABCRA 
MATERIEL F R I G O R I F I Q U E , SF MENA 
APP. DE CHAUFFAGE E T C . , SF DOM 
POMPES,CENTRIFUG. .SF ECREMELS. 
POMPES POUR L I Q U I D E S 
POMPES A AIR ET A V I D E ; CCMPRE 
C E N T R I F U G E U S E S , F R T R E S P . L I C U I 
MACH.APP.LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH. ET APP. OE LEVAGE ET MAN 
CHARIOTS AUTOMOBILES ET PARTIE 
MACH.APP.N .ELECT.USAG.OOMEST. 
APP.MFCAN.POUR ALIMENTS,A USAG 
REFRIGERATEURS MENAGERS NCN EL 
CHAUFFE­EAU ET BAINS NON ELECT 
M A C H I N E S ­ O U T R S ET O U T I L S , N O A . 
MACH. ­OUT ILS P . T R A V A I L DE PIER 
MACH. ­OUTILS POUR B O I S , EBONIT 
O U T I L S , M A C H . ­ O U T I L S PNEUM.OU A 
PIECES FT ACCESS. POUR MACHINE 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES,NDA. 
CALANORES ET L A M I N O I R S , S F P.ME 
MACH.A FMB»LLEP,MISE EN BOUTEI 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PE 
APPAREILS A PROJETER,PULVERISE 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
M A T . F I X E OE VOIES FERREES; APP 
ROULEMENTS CE TOUS GENRES 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
MACH.APP.ET ENGINS MECAN. ,ΝΟΑ. 
M A C H . , A P P . E T ENGINS MECANIQUES 
PART.ET ACCESS.DE M A C H . , N D A . 
CHASSIS DE FONDERIE , MOULES ET 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.O 
ARBRES DE TRANSM. .V ILEBREQUINS 
J O I N T S METALLOPLASTIQUES E T C . 
PART.ET P IECES DETACH.DE MACH. 
MACHINES ET APPAREILS ELECTR. 
MACH.ELECT.ET APP.P.COUPURE 
GENE RAT RI CES,MOT. ,TRANS F . E T C . 
GENERATRICES, »OTEURS.TRANSFOR 
AHPAR.P.COUPURE,CONNEXION E T C . 
A P P . P . C O U P U R E , C O N N E X . E T C D E C I 
F I L S , C A B L E S , I S O L A T . E T C . P . E L EC. 
F I L S , C A B L E S ETC . , I S O L . P . E L E C T . 
F I L S , C A B L E S E T C . , I S O L E S POUR L 
I SOL AT EURS, Ρ I E C I SOL, TUB. IS C L . 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
PIECES I S O L . P . M A C H . E T I N S T A L L . 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COM 
A P P . P . T E L E G P . T E L E P H O N . T E L E V I S . 
APP.RECEPTEURS OE T E L E V I S I O N 
RECEPTEURS OE T E L E V I S I O N , MEME 
A P P . R E C E P T . R A O I O ­ D I F F U S I O N 
RECEPTEURS R A C I O , MEME COMBINE 
AUTR.APP.P.TELECOMMUNICATIONS 
APP.ELECTRIQUES P .TRANSMISSION 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AM 




MACHINES A LAVER,ESSOREUSES,DO 
APPARFILS ELECTROMENAGERS 
RASOIRS ET TONCEUSES EUECTRIgU 
CHAUFFE­EAU ET ­ B A I N S ELECTRIQ 
APP. E L E C M E D I C A L E ET RADIOLOG. 
APPAREILS C EL ECTR .MED ICALE 
APPAREILS C E L E C T R I C I T E MECICA 
APP.RAY.X ET R A O I A T . R A D I O A C T . 
APP. RAYONS X ET RADIATIONS RA 
MACH.ET A P P . E L E C T R I Q U E S , N C A . 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTÍUX 
P I L E S FT ACCUMULATEURS 
» I L E S ELECTRIQUES 
MASCH.U.APP.ZUM WEBFN,WIRKEN,S 
HIUFSMASCH.UND APPARATE F .TEXT 
MASCH.ZUM HERST.CO.AUSBUESTEN 
ANDERE TEXTIUMASCH.Z .FAERBEN.T 
MA SC H.Z .BEAR P .V .HA EU TEN,FELLE Ν 
MASCH.ZUM BEARB.VCN HAEUTEN CO 
NAFHMASCH.U.NAEHMASCH.­NADEUN 
NAEHMASCHINEN UNC NAEHMASCHINE 
MA S C H . F . B E SONO.GEN. INDUSTRI EN 
MASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNG 
MASCH.ZUM HERST.VCN PAPIER CDE 
ANDERE MASCH.ZUM BEARB.V.PAP ΙE 
MASCH.U. APP. Ζ . D R U C K . , 3 I N D . USW. 
BUCHBIN0ERE1MASCHINEN UND ­APP 
CRUCKTYPEN USW. , SCHRIFTSETZ»A 
MASCHINEN UNC APFAPAIE ZUM CRU 
MA SCH.F.ERNAEHR UNG S INDUS TR IE 
MASCHINEN FUER MUELLEREI USW. 
M A S C H . U . A P P . , A N G . ,F.ERNAEHRUNG 
MASCH.F .ERDAReEITEN U.BERGBAU 
STRASSENWAUZEN MIT MECHANISCHE 
MA S C H . F . E R D ­ , S T EINBRUCHARB. ,Β E 
MA SCH.Ζ .BE AR B . V . M Ι Ν .STOFF.GU«S 
M A S C H . Z . S O R T . , Z E R K L . U S W . V . M l N E 
MASCH.ZUM HERST. U.WARMBEARB.V 
MASCHINEN UNU APPARATE, ANG. 
FOSTPAKETE 
POSTPAKETE 
M A S C H . A P P . Z . H E I Z E N U.KAEUTERZ 
GASERZEUGER FUER WASSERGAS USW 
KUIMAANLAGEN 
MFCHAN. FEUERUNGEN, BRENNER, Ζ 
I N D U S T R I E ­ UNC L«BCR«T0fl IUMSCE 
E I N R I C H T . Ζ . Κ A E L Τ E E R Z E U G U N G , A U S 
A P P . Z U M H E I Z E N U S K . , A U S G . F U 
FUMPEN U . Z E N T R I F . . K . M I L C H Z E N T 
F L U E S S I G K E I T S P U M P E N 
L U F T ­ UND VAKUUMFUMPEN; KOMPRE 
Z E N T R I F U G E N , F I L I E R F . F L L E S S I G K 
M A S C H . A P P . K P A F T K . Z . H E B . F O E R D . 
MASCH. UNO A P P . ZUM HEBEN ODER 
KRAFTKARREN UNC T E I L E 
N . ­ E L E K T R . M A S C H . U . A P F . F . H A U S H 
KAFFEE«UEHUEN,FLEISCHHACKMASCH 
M C H T E L E K T R I SCHE HAUSHAUTSKUEH 
N 1 C H T E U E K T R . W A R M B E R . , Β A C E O E F E N 
WERKZEUGMASCH.,WERKZEUG6,ANG 
W F R K Z E U G M A S C H . Z U M B E A R B E I T E N V 
WERKZEUGMASCH.ZUM BEARB.VCN HC 
H A N O G E F . W E R K Z E U G E , W E R K Z E U G M A S 
T E R E U N O Z U B E H O E R F U E R W E R K Z E 
N . ­ E L E K T R . M A S C H . L . A P P . , A N G . 
K A L A N D E R U . W A L Z W E R K E , A U S G . F . M E 
M A S C H I N E N Z U M A B F U E L L E N , V E R P A 
WAAGEN UND GEWICHTE 
A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N L S W . ; F 
VERKAUFSAUTOMATEN 
O R T S F E S T . G L E I S M A T E R I A L ; MECH.S 
kAELZLAGER 
WAELZLAGER 
WASCH. ,APP.U .MECH.GERAETE,ANG. 
MASCH..APPARATE UNC MECHAN.GER 
T E I L E U.ZUBEHOER V . M A S C H . , A N G . 
GIESSEREI­FORMKAESTEN UND FORM 
ARMATUREN UNO AEHNL. APPARÍTE 
WELLEN UND KURBELN, LAGER USW. 
METALLOICHTUNGEN, SAETZÉ USW. 
T E I L E U.ZUBEHOER VCN MECHAN.MA 
ELEKTRISCHE MASCHINEN U.APPAR. 
E LEK TR.MASCH.U.SCH ALIGERΑΕΤΕ 
GENERAT..MOTOREN,UMFORMER USW. 
GENERATOREN, MOTOREN, UMFORMER 
G E R . Z . S C H L . , C E F F . V . F L . S T R C M K R . 
G E R . Z . S C H L I E S . , O E F F . U S W . V . E L . S 
D R A E H T E , K A B E L , I S C L . U S W . E . E L 8 K . 
ISOL.DRAEHTE.KABEL U S W . F . E L E K . 
ISCL.DRAEHTE,KABEL USW.FUER EL 
I S O L A T C R E N . I S O L . T E I L E U.ROHRE 
ISCLATCREN AUS STOFFEN AUUER A 
I S O L I E R T E I L E F . E L E K T R . M A S C H . U . 
1SCLIERR0HRE AUS ONECLEN METAL 
AP P . F . T E L E G R . T E L E P H O N . F E R N S E H . 
FERNSEHEMPFAENG8R 
FERNSEHEMPFAENGER, AUCH KOMBIN 
RUNDFUNKEMPFAENGER 
RUNOFUNKEMPFAENGER, AUCH KCMBI 
A N D . A P P . F . T E U E G R . T E U E P H . F E R N S . 
ELEKTRISCHE GERAETE F.ORAHTNAC 
MIKROPHONE, LAUTSPRECHER, VERS 




WASCHMASCHINEN UNO WRINGER FUE 
EL8KTRCMECHAN. HAUSHALTSGERAET 
ELEKTR.RASIERAPP.U.HAARSGHNEID 
ELEK TR.WARMWASSERS ER 8 I T E R , e A C E 




ROENTGEN­ UND BESTRÍHUUNGSAPPA 




ΡΡΙΜΑΕΡευΕΜΕΝΤΕ UND BATTERIEN 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 15 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 2 0 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 1 0 
718 
7 1 8 . 1 
7 1 8 . 1 1 
7 1 8 . 1 ? 
7 1 8 . 7 
7 1 8 . 7 1 
7 i e . 2 2 
7 l e . 2 9 
7 1 8 . 1 
7 1 8 . 1 1 
7 1 8 . 1 9 
7 1 8 . 4 
7 1 8 . 4 1 
7 1 8 . 4 7 
7 1 8 . 5 
7 1 6 . 5 1 
7 1 6 . 5 ? 
719 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 0 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1? 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 7 1 
7 1 9 . 7 ? 
7 1 9 . 7 3 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1 ? 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 4 1 
7 1 9 . 4 ? 
7 1 9 . 4 1 
7 1 9 . 5 
7 1 9 . 5 1 
7 1 9 . 5 2 
7 1 9 . 5 1 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 5 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 7 0 
7 1 5 . 3 
7 1 9 . 8 0 
7 1 9 . 9 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 9 
72 
722 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 0 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 0 
723 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 1 0 
7 2 3 . 2 
7 2 1 . 2 1 
7 2 1 . 2 2 
7 2 3 . 2 2 
7 2 4 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 1 0 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 0 
7 2 4 . 9 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
725 
7 2 5 . 0 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 1 0 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 0 
7 2 9 
7 2 9 . 0 
7 2 5 . 0 0 
7 2 9 . 1 
7 7 9 . 1 1 
571C61 
6 7 0 4 0 6 
17017 
6 4 5 5 4 4 
1 5 9 9 5 9 
1 5 9 9 5 9 
3 8 9 1 7 6 
3 8 9 1 7 6 
6 0 3 0 5 5 9 
6 4 3 0 6 5 






6 6 6 3 9 8 
74184 
592214 









2 9 3 3 1 2 8 
15075 
178559 
1 5 3 8 6 2 
3 3 0 6 2 7 
5 3 3 5 6 5 
1721440 
3 6 1 8 3 5 9 
14572C0 
1 3 3 1 6 6 6 





2 9 3 1 7 
6 3 7 ? 
7 7 0 7 6 
1 3 0 0 5 6 6 
9 1 7 1 7 
457215 
714784 
5 4 0 1 5 0 
1657579 
7 5 4 6 9 
9 6 0 1 7 1 
1955«9 
1 7 0 0 9 1 
4 7 6 4 1 
8 4 0 4 
7 1 6 1 7 ? 
7 1 6 1 7 ? 
1410919 
1 4 1 0 9 1 9 
1 5 7 1 1 8 1 
7 7 7 1 0 8 
1 7 7 9 6 7 C 
1 0 8 9 8 7 1 
68171 
158111 
5 7 6 1 1 4 9 
2472031 
7477081 
7 7 8 9 7 6 8 
7 7 8 9 7 6 8 
1106141 
9 3 7 7 1 1 
962211 
124110 
8 2 0 9 4 
40311 
17C5 










2 4 8 2 0 0 9 
6 4 6 8 9 ? 
5 3 6 8 7 6 
4 7 9 9 1 5 
153117 
6 6 5 0 5 9 
7 1 9 6 5 7 




7 0 9 4 7 3 5 
6 6 7 8 
6 6 7 8 
4 4 7 0 C 4 
1 9 9 7 3 0 
174779 
158170 
4 7 9 6 
213296 
1 6 1 6 0 





e 2 7 4 ? 
117440 
3 0 1 5 0 9 
7 8 1 8 7 
6 8 5 7 ? 
7C6800 
1 5 1 6 8 4 
14150 
1 1 7 1 1 4 
9 1 8 9 7 4 
77179 
9 1 6 5 4 5 
7 1 4 5 5 5 
1 8 6 5 6 0 
4 7 9 9 5 
7095777 
" 3 4 8 ? 
248? 
3 9 8 0 4 4 
6 5 2 9 
5 5 4 7 2 
6 4 9 9 9 
7 3 7 7 9 
7 3 4 8 6 9 




















































































































































































































































































































































































































































































































export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 




LAMPES ET TUEES ELECTRIQUES 
LAMPES ET TUeFS ELECT. ( INCANOE 
LAMP.TUB.ELECT RON.CA Τ H O D . E T C . 
LAMPES ET TUEES ELECTRONIQUES, 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTRIOUES C'ALLUMAGE ET 
APPAREILS O'ECLAIRAGE ETC.POUR 
A PP.ELECTR.MESURE,CON T R O L . E T C . 
COMPTEURS D ' E L E C T R I C I T E 
APP.ELECTRIQUES OU ELECTRONIC^ 
MACH. ­OUTILS EUFCTROMEC.A MAIN 
O U T I L S . M A C H . ­ O U T I L S . E L E C T R O M F C 
ACCELERATEURS CE PARTICULES 
ACCELERATEURS CE PARTICULES 
AUTR.MACH.ET APPAR.ELECTP I QUE S 
ELECTRO­AIMANTS ET AUTRES D ISP 
FOURS ELECTR . , A P P . E L E C T R . A SOU 
A P P . E L E C T . P . V O I E S FERREES,AERC 
APPAREILS FLECTR. DE SIGNALISA 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P . 
PARTIES ET PIECES DETACH.ELECT 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQ 
MATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICULES POUR VOIES FERREES 
LOCOMOTIVES A VAPEUR,TENDERS 





A U T O M O T R I C C R Í I S I N E S A MOTEUR 
AUTOMOTRICES ET DRAIS INES A MO 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS ET SIM 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEON 
WAGONS MAPCHAND.,WAG.SERVICE 
WAGONS­ATELIERS E T C . , POUR VOI 
WAGONS MARCHANDISES 
CADRES ET CONTAINERS 
PART.DE V E H I C . P . V O I E S FERREES 
PARTIES DE VEHICULES POUR VCIE 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
VOITURES AUTOMOBILES P A R T I C U L I 
AUTOMOB.P.TRANSPORT EN COMMUN 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
AUTOMOB.P.TPANSP.MARCHAND ISES 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS P.AUTOS CE PERSONNES 
CHASSIS POUR VOITURES AUTOM.PA 
CHASSIS P . B U S , C A M I O N S , T R A C T . 
CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS 
PARTIES VEHICAUTOMOB.ROUTIERS 
CARROSSERIES D'AUTOMOBIUES 
PARTIES ET ACCESSOIRES D'AUTCM 
HOTO CYCLES,VELOCIPED.AV.MOTEUR 
MOTOS ET VELOS AVEC M O T . A U X I L . 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE MCTO 
VEHIC.ROUT IERS NCN AUTCMOBILES 
VELOCIPEDES ET S I M R . ,PAR T I ES 
VELOCIPEDES ET S I M I L . , SANS MO 
PARTIES ET ACCESSOIRES OE VELO 
REMOROUES, V E H I C R O U T I E R S , NDA. 
REMORQUES POUR CAMPING 
AUTRES REMORQUES 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBIL 
FAUTEUILS ET S I M . A V . P R O P U L S I O N 




AEROSTATS, PART ÍES D'AERONEFS 
AEROSTATS 
PARTIES ET PIECES O'AEROOYNES 
BATEAUX 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATIMENTS CE GUERRE 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
BATEAUX DE N A V I G . MARITIME ET 
BATEAUX A OFRECER 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES RATEAUX 
REMORQUEURS ET BATEAU­POUSSEUR 
BATEAUX­PHARES ET S I M R . ; OCCK 
CAISSONS ET AUTRES ENGINS FLCT 
ARTICLES MANUFACTURES D IVERS 
APP.SAN I T . , H Y G . , C H A U F F . E C LA I R . 
A PP.S AN I T . H Y G.CHAUFF.EC LA I R . 
APP.CHAUFF.CENTRAL NON ELECTR. 
APP.DE CHAUFFAGF CENTRAL NON E 
E V I E R S , L A V Í B O S E T C . , E N CERAM. 
EV I E R S , L A V A B O S , B A I G N O I R . E T SIM 
A R T . O ' H Y G . F N FONTE,FER,ACIER 
ARTICLES O'HYGIENE EN FONTE, F 
APPAREILS O'ECLAIRAGE 
VERRERIE D 'ECLAIRAGE, S I G N A L I S 
A P P . D ' E C L A I R A G E , L U S T R E R I E , E N M 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
FLEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
E L F K . G L U E H ­ U.ENTLAOUNGSLAMPEN 




ELEKTRISCHE ZUENOAPP«R«TE UND 
FLEKTR.BELEUCHT. ­U .S IGNAUGERAE 
EU.APP.Z .MESSFN.KCNTRCUL.USW. 
EUEKTRIZITAETSZAEHLFR 
ELEKTRISCHE CC.Ε Ι Ε κ 1 PC M S C H F M 
HANDGEFUEHRTE ELEKT»6W= PKZEUGE 
HANDGEFUEHRTE ELEK 1 FCWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
TE IUCHENBE SCHLEUNIGER 
ANC.EUEKTRISCHE MASCH.U.APPAR. 
EUEKTROMAGNETE U.ANC.»AGNET ISC 
ELEKTR.OEFEN U . A P P . Z . E L E K T . S C H 
ELEKTR.APP.FUER EI S E W AHN , FLUG 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE, ANG 
ELEKTRISCHE KONDENSATOREN 
KOHLE U.GRAPHITERZEUGN.ZU ELEK 
ELEKTRISCHE T E I L E , ANG. 









TRIEBWAGEN UND MOTCPDRAI SI NEN 
TRIEewAGEN UND MCTC»ORAISINEN 
PERSONEN­,GEPAECKWAGEN USW. 
PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN US 
GUETER­ UND ARBEITSWAGEN 
WERKSTATT­, KRAN­ UNC ARBEITSW 
GUETERHAGEN 
WARENBEHAEUTER (CONTAINER) 
T E R E VON SCHIENENFAHRZEUGEN 








KRAFTWAGEN ZU BESCND.ZWECKEN 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECK 
SATTELZUGMASCHINEN 
SATTEUZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT 'MCTCR F.PKW 
FAHRGESTELLE FUER PERSONENKRAF 
FAHRGEST.M.MC T .F .OMNIBUSSE,LKW 
FAHRGESTELLE F . OMNIBUSSE, LKW 
T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGE 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUG 
TE ILE UND ZUBEHCER FUER KRAFTF 
KRAFTRAEOER 
KRAFT­ U.FAHRRAEDER M.HILFSMOT 
T E I L E UND ZUBEHCER FUER KRAFTR 
STRASSENFAHRZEUGE C K R A F T A N T F . 
FAHRRAEDER U . D G L . . T E I L E 
FAHRRAEDER UNO D E R G L . , CHNE MC 
T E I L E UNO ZUBEHOER FUER FAHRRA 
ANHAENGE R.STRASS EN F A F R Z . , A N G . 
WOHNWAGENANHAENGER 
ANOERE ANHAENGEFÍHRZEUGE 
ANOERE FAHRZEUGE OHNE KRAFTANT 
FAHRSTUEHUE,AND.M ECHAN.FAHRΖ. 
FAHRSTUEHLE U.AEHNL.MECHAN.F ΔΗ 
LUFTFAHRZEUGE 
FLUGZEUGE,HUBSCHRAUBER U .OGL. 
FLUGZEUGE; ROTOCHUTES 
RALLCNE U S W . , L U F T F « H R Z . ­ T E I L E 
LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 




SEE­ UNO BINNENSCHIFFE 
SEE­ UND BINNENSCHIFFE 
WASSERFAHRZEUGE ZUM «BWRACKEN 
WASSERFAHRZEUGE ZUM «BWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE 
SCHLEPPER UND SCHUBSCHIFFE 
FEUERSCHIFFE UNO D E R G L . ; SCHWI 
SCHWIMM1ANKS L.A NC.SCHW IMMVCRR 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WÍREN 
S A N . L . H Y G . A R T I Κ. ,fiELEUCHTUNGSK 
SANI T . U . H Y G . A R Τ I KE L.HE I ZK.USW. 
HEIZKESSEL LSW.F .ZENTRALHEΙ Ζ . 
H E I Z K E S S E L . ­ K OE R P E R . L UF T HE IZ OE 
AUSGUESSE.WASCHB.USW.A.KER.ST. 
AUSGUESSE.WASCHB.USW..AUS KERA 
S A N I T . U . H Y G . A R Τ I K . Α . E I S . , S T A H L 
SANITAERE U .HYG.ART IKEL AUS EI 
BEIELCHTUNGSKOERFER 
GUASWAREN F.BELEUCHTUNG,SIGNAL 
BELELCHTUNGSKOERFER AUS UNEDL. 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
CST 
7 7 9 . 1 ? 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 0 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 0 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 5 1 
7 2 5 . 5 ? 
7 2 9 . 6 
7 7 9 . 6 0 
7 ? 9 . 7 
7 7 9 . 7 0 
7 7 9 . 9 
7 7 9 . 9 1 
7 7 9 . 9 ? 
7 7 9 . 9 1 
7 7 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
73 
7 3 1 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 10 
7 3 1 . 2 
7 1 1 . 2 0 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 0 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 4 0 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 0 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 6 1 
7 1 1 . 6 ? 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 0 
7 1 ? 
7 3 7 . 1 
7 3 7 . 1 0 
7 3 ? . ? 
7 1 7 . 7 0 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 1 0 
7 1 7 . 4 
7 1 7 . 4 0 
7 1 7 . 5 
7 1 7 . 5 0 
7 1 7 . 6 
7 1 7 . 6 0 
7 1 7 . 7 
7 1 7 . 7 0 
7 3 7 . 8 
7 3 7 . 8 1 
7 3 2 . 8 9 
7 3 7 . 9 
7 3 7 . 9 1 
7 1 7 . 9 ? 
7 1 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 1 . 4 
7 1 3 . 4 0 
734 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 0 
7 3 4 . 9 
7 1 4 . 9 1 
7 3 4 . 9 2 
735 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 1 0 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 0 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 8 0 
7 3 5 . 9 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 9 1 
3 
81 
8 1 2 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 0 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 7 0 
8 1 7 . 1 
3 1 2 . 3 0 
8 1 7 . 4 
8 1 7 . 4 1 
8 1 7 . 4 ? 

























































































































































































9 0 6 
696795 
122566t 






































6 2 7 





































































































































































. . 10152 
8 4 6 
6725 































3 6 6 

























































3 9 7 










































































































8 9 7 
36374 
695086 











7 0 4 










export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
PRODUITS 
1000 UCE/ERE WERTE 
MONDE 
WELT AELE EFTA USA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
MEUBLES 
M E U B L . S O M M I E R S , L I T E R I E ET SIM 
MEUBLES,YC SOMMIERS, ET S I M . 
SIEGES,MEME TRANSFORM.,ET LEUR 
MOBIL IEP MEDICO­CHIRURGICAL 
SOMMIERS; ARTICLES DE L I T E R I E 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIE 
ART.VOYAGE,S«CS A MAIN ET S I » 
ART.VOYAGE.SACS A MAIN ET S IM. 
ART.VOYAGE.SACS A MAIN ET S I M , 





VETEMFNTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
VETEMENTS DE DESSUS P.HOMMES I 
VET .DE DESSUS P . F E M M E S . F I L L E S 
L INGE DE CORPS POUR HOMMES ET 
L INGE OE CORPS P.FEMMES,F ILLES 
ACCESS.VETEMENTS.SF BONNETERIE 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS ET 
CRAVATES 
COLS, COLLERETTES ET S I M I L . 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET 
GANTERIE ,BAS,CHAUSSETTES,SF EN 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES D 
VETEMENTS ET ACCESS.EN CUIR 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CU 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
GANTERIE OE BONNETERIE NON ELA 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNFTERIE 
SOUS­VETEMENTS DE BONNETERIE N 
VETEMENTS OESSUS EN BONNETERIE 
ETOFFES ET ART. DE BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES OE COIFFURES 
CHAPEAUX FABRIQUES AVFC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 
CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONF 
BANDES POUR GARNITURE I N T . , C O I 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G 
V E T E M . E T C . , E N CAOUTCH.N.OURCI 
VETEMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VU 
FOURRURES.SF ART.CHAPELLERIE 
FOURRURES,SF AR τ .CHAPELLERIE 
COLIS POSTAUX 






CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES A SEMELL.EN C U I R , C A 
CHAUSSURES A SEMELLES EN BOIS 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRE 
GUETRES, JAMBIERES ET S I M I L . 
A P P . S C I E N T . , P H O T O G R . , O P T . , H C R L 
A P P . S C I F N T . , O P T . , M E S U R E , C O N T R 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
L E N T I L L E S , PRISMES E T C . , NON M 
L E N T I L U E S , PRISMES E T C . , MONTE 
UUNETTES ET SIM. .MONTURES 
MONTURES OE LUNETTES,OE UCRGNC 
UUNETTES, LORGNONS ET S I M I L . 
J U M E L L . , M I C R C S C , A U T . I N S T R . O P T 
JUMELLES ET LONGUES­VUES Av .OU 
INSTRUMENTS CASTRONOMIE ET CO 
MICROSC.ET CIFFRACTOGR.EUECTRO 
MICROSCOPES OPTIQUES, A P P . MIC 
APPARERS OU INSTRUMENTS OPTIQ 
APPARERS PHOTOGRAPH.; FLASHES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; FLA 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
APPAREILS CINE P . F I U M S DE 16 M 
APPARERS CINE P . F I L M S OE MCIN 
APP.MATEPIEU PHOTOCINEMA.NDA. 
APP.PROJECTION F IXE,AGRANO I SS . 
AUTRES APPAREIUS ET MAT.PHOTOC 
I N S T R . E T APP.MEDICAUX,NDA. 
INSTRUM.ET A P P . P . M E D E C I N E , S F E 
APP. DE MECANOTHERAPIE, MASSAG 
COMPTEURS N . E U E C . P I E C D E T . N D A 
COMPTEURS OE GAZ ET DE UIQUIOE 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQU 
I N S T R . S C I ENT.MESURE.CONTR.ETC. 
APP. DE GEODESIE . TOPOGRAPHIE 
BALANCES S E N S I B L E S , 5 CG ET MO 
INSTRUMENTS CE OESSIN,TRAC AGE, 
INSTRUMENTS ET APP. DE OEMONST 
MACH.ET A P P . C E S S A I S MECAN.,MA 
DENSIMETRES,AREOM. ,THERMOM. ,BA 
MANOMETRES,THERMOSTATS,OEBITME 
I N S T R . E T APP.P.ANALYSES PHYSIQ 




PROO.CHIMIQUES P.USAGES PHOTO 
MOEBEL 
M O E B E L . S P R U N G R A H M E N L . O G L . 
M O E B E L . S P R U N G R A H M E N U . D G U . 
SITZMOEBEU.AUCH VERWANOEUBAR.U 
M E D I Z I N I S C H ­ C H I R U R G I S C H E MCEBE 
SPPUNGRAHMEN: BETTAUSSTATTUNGE 
A N O E R E M C E B E L U N O T E 1 U E D A V O N 
REISEART. ,TAESCHNERWAREN U.DGU 
RE I S E A R T I K E L . T A E S C H N t i P k . U . D G L . 
RE ISEARTIKEL .TAESCHNERW.U.OGL. 





BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E W I R K T 
OBFRKLEIDUNG FUER MAENNER UND 
CBERKUEIDUNG F . FRAUEN UNC KUE 
UEIBWAESCHE FUER MAENNER UNO K 
LEIBWAESCHE FUER FRALEN UNC KL 
EEKLEIOUNGSZUeEHOER.N.GEWIRKT 
TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHEN 
SCHAUS, UMSCHUAG­, HALSTUECHER 
KRAWATTEN 
KRAGEN, HEMOENEINSAFIZE UND DE 
KORSETTE, M I E D E R , HOSENTRAEGER 
HA NO SCHUHE,STRUEMPFE.SOCKEN,M 
ANDERES F E P T I G G E S T . BEKLEIDUNG 
EEKLEIDUNG U.ZUBEHCER A.LEOER 
BEKLEIDUNG UND ZUBEHOER AUS UE 
BEKUEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HANDSCHUHE AUS GEW IRKEΝ,ΝΙCHT 
STRUEMPFE, SOCKEN UNC AEHNL. W 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
CBERKLEIDUNG UND ANDERE WIRKWA 
GUMMIELAST. U . KAUT SCHUTIERTE 
HUETE U.AND.KOPFBECECKUNGEN 
HUETE UND ANDERE KCPFBECECKUNG 
HUETE U . AND. KOPFBEDECKUNGEN 
HLETE U . ANO. KOPFBECECKUNGEN 
BAENDER ZUR INNENAUSSTATTUNG,G 
ANC.HUETE U.KOPFBEDECK..AUCH A 
BEKLEID .USW. .A.WEICHKAUTSCHUK 




kAREN AUS PELZFELLEN 





SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
SCHUHE M.LAUFSOHL.A.LEOER,KAUT 
SCHUHE AUS HCLZ CDER MIT SCHLE 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDE 
GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZEP 
F E I N M E C H . , O P T . , P H G T C , UHREN 
FEINMECHAN.U.OPT.ERZEUGNISSE 8 6 1 
U I N S E N , P R I S M E N , S P I E C E U USW. 8 6 1 
L I N S E N , PRISMEN USW. , NICHT GE 8 6 1 
L I N S E N , PRISMEN U S W . , GEFASST 8 6 1 
ERILLENFASSUNGEN UNC BRILLEN 8 6 1 
BRILLENFASSUNGEN UND AEHNL. WA 8 6 1 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N UNO OERG 8 6 1 , 
FEPNGLAESER.MIKROSKOPE U . D G U . 8 6 1 
FERNGUAESER UND ­ R O H R E , M I T CD. 8 6 1 . 
ASTRCNCMISCHE INSTRUMENTE 8 6 1 
ELEKTRONEN­ UNC PR CTCNENMIKRCS 8 6 1 
OPT.MIKROSKOPE.APP.F .MIKROPHOT 8 6 1 . 
CRUSCHE INSTRUMENTE UND GERAE 8 6 1 . 
PHOTOAPPARATE U . B L I T Z L ICHTGEP. 8 6 1 . 
FHCTOAPPARATE UNC.ΒL IT ΖLICHTGE 8 6 1 , 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 8 6 1 . 
K I N E M A T . ­ A P P . F . F ILME VON 16 3 6 1 . 
K I N E M A T . ­ A P P . FUER FILME UNTER 3 6 1 . 
P H O T C ­ P R O J E K T . U . K I N C G E R . , A N G . 8 6 1 . 
STEHBIUOWERFER.VERGRCESS.OD.VE 8 6 1 . 
AND.PHOTO­ ,PROJEKT­ UND KINOGE 8 6 1 . 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE ,ANG. 8 6 1 . 
MEOIZ. INSTRUMENTE U . A P P . . A U S G . 8 6 1 . 
APP. F . MECHANOTHERAPY, MASSA 8 6 1 . 
N . ­ E L E K T . Z A E H L E R U . T E I L E , A N G . 8 6 1 . 
GAS­ UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 8 6 1 . 
ANDERE NICHTELEKTRISCHE ZAEHLE 8 6 1 . 
WISSENSCHAFTL.[NSTRUMENTE USW. 8 6 1 . 
GERAETE F. GEODAESIE, TCPCGRAP 8 6 1 . 
PRAEZIS IONSWAAGEN.EMPFINDL.MIN 8 6 1 . 
Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ UNC RECHEMN 3 6 1 . 
I N S T R . , A P P . u . G E R A E T E ZU VORFUE 3 6 1 . 
MECHAN.MATE R I ALP RUE F MA SCH INE Ν 8 6 1 . 
OICHTEMESSER , THERMC­, BARONET 8 6 1 . 
MANOMETER, THERMOSTATE UND DER 8 6 1 . 
I N S T P . U . A P P . F . P H Y S I K . U . C H E M . U N 8 6 1 . 
T E I L E U.ZUBEHCER A N G . , F . M E SS IN 8 6 1 . 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 8 6 2 
POSTPAKETE 8 6 2 . 
FOSTPAKETE 8 6 2 . 
CHEM.ERZEUGNISSE F.PHOT.ZWECKE 8 6 2 . 
3? 
821 
8 2 1 . 0 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1. 02 
3 2 1 . 0 3 
3 2 1 . 09 
8 1 
B31 
8 3 1 . 0 




















8 4 1 , 
841 . 
941 
8 4 1 . 
841 , 





8 4 1 . 
8 4 1 . 






8 4 2 . 
35 
2 7 9 8 6 4 6 1 E 5 0 5 7 6 
851 
8 5 1 . 0 
8 5 1 . 00 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 3 
8 5 1 . 0 4 
8 5 1 . 0 5 
86 
2 7 9 8 6 4 6 
2 7 9 8 6 4 6 
8 1 7 4 6 6 
5 7 8 0 5 
108444 
1314921 








































































6 7 1 6 3 



































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 1 export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
PRODUITS WAREN 
PRODUITS CHIMICUES POUR USAGES 
SURFACES SENSIBUES POUR PHOTO 
PUAQUES PHOTO SENSIBUES,NON IH 
PELLICULES S E N S I B I L I S E E S , NCN 
PAPIERS S E N S I B R . E T C N O N DEVE 
P L 1 Q . . P E L L I C E T FILMS IMPRESS. 
PLAQ. ,PELL I C I M P R E S S . E T D E V . . S 
FILMS C I N E M A , I M P R E S . E T DEVEL. 
F ILMS C I N E M A , I M P R E S . E T DEVEL. 
FILMS CINEMA, SEULEMENT AVEC S 




MONTRES DE P E T I T VOLUME 
MONTRES DE POCHE,MONTRES­BRACE 
PENDULETTES ET R E V E I L S , « MCUVE 
MOUVEMENTS CE MONTRES, TERMINE 
BOITES OE MONTRES 
HORLOGES CE GROS VOLUME 
MONTRES DE TABLEAUX OE BORO ET 
HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET 
COMPTE­TFHPS E T C . , A MOUVEMENT 
INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
AUTRES MOUVEMENTS O'HORUOGERIE 
CAGES ET C Í B I N E T S O'APPAREIUS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLCGERI 
ARTICLES MÍNUFACTURES NOA 




PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTE 
PARTIES ET ACCESS. DE PHONOGRA 
SUPPORTS DE SON Ρ.ENREG ISTRFM. 
D I S Q U E S , EANCES E T C . POUR ENRE 
PIANOS ET AUTR. INSTRUM.A COROE 
P IANOS, CLAVECINS, HARPES 
AUTRES INSTRUMENTS CE MUSIQUE 
COROES HARHONIQUES 
INSTRUMENTS CE »OSIQUE.NOA. 
ORGUES, HARMONIUMS ET S I M R . 
ACCORDEONS,CONCERT IN AS,HARMCNI 
AUTRES INSTRUMENTS CE HUSIQUE 
INSTRUMFNTS DE MUS IOUE A PERÇU 
INSTRUM.OE MUSIQUE FLECTROMAGN 
INSTR.OE MUSIQUE C A P P E U , SIGNA 
PART. A C C E S S . D ' I N STRUM.MUS I QUE 




L I V R E S,BROCHURES, IMPRIMES 
L I V R E S , BROCHURES ET IMPRIMES 
ALBUMS OU L IVRES D ' I «AGES PCUR 
OUVRAGES CARTOCRAPH.: GLOBES I 
JOURNAUX ET P E R I O C IMPRIMES 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIM 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OECALCCMANIES OE TOUS GENRES 
CAPTES POSTAUES, CARTES SCUHAI 
O U V . I M P R I M . S U R P A P . , C A R T . , N C A . 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
PUANS C A R C H I T E C T E , DESSINS I N 
TIMBRES POSTE ET S I M I L . , NON C 
CALENDRIERS EN PAPIEP OU CARTO 
AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
OUVR.ET ART.EN M A T . P L A S T . , Ν Ο Α . 
A O T I C L . F N MATIERES P L A S T . , Ν Ο Α . 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
V O I T . E N F A N V A R T.SPORT,JOUET S 
COLIS POSTAUX 
COLI S POSTAUX 
VOITURES P.ENFANTS ET MALAOES 
VOITURES »OU» ENFANTS ET MALAD 
JOUETS,JEUX C E N F A N T S 
VOITURES POUR AMUSEMENT D'ENFA 
POUPEES OF TOUS GENRES 
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS 
ARTICLES POUR JEUX OE SOCIETE 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ARMES NON MIL I T A I R E S 
ARMES A FEU NON M R I T . . S F REV. 
AUTRES ARMES NON M I L I T . , S F REV 
PARTIES D'ARMES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPORT,SF ARMES ET M U N I T . 
ARTICLES POUR PECHE A LA LIGNF 
ART.ET ENGINS Ρ.GYMNASTIQUE ET 
ATTRACT.FORAINES,CIRQUES E T C . 
ATTRACTIONS F O R Í I N E S , CIRQUES 
APTICLES ΓΕ BUREAU 
ARTICLES CE BUREAU EN METAL 
CLASSEURS.F ICHIERS E T C . , E N MET 
MECANISMES POUR F E U I L L E T S , AGR 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS E T C . 
PORTE­PLU«E, STYLOGRAPHES ET S 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU 
CR AYONS,M INE S,PASTEL S,FUSA I N S , 
AUTRES ARTICLES OE BUREAU 
ENCRES AUTRES QUE D' IMPRIMERIE 
ARCOISES CT TABLEAUX P . E C R I T U » 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTE 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCRE 
CIRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
CHEM. ERZEUGNISSE FUER FHDTCGR 
L I C H T E M P F . « A T E R . F . P H C r . Z W E C K E 
FHOT.PLATTEN U.PUANF IL ME,Ni CHT 
L ICHTEMPFINDLICHE F I L M E , NICHT 
L ICHTEMPF. PAPIERE USW. , NICHT 
B E L I C H T . P H O T . P L A T T . U . F I L M E , N I C 
E EL I CH T .PHOT.PLΑ Τ T . U . F 11ME,E NT 
K I N O F I L ME,BEL I CH TE Τ,ENTWICKE LT 
K I N O F I L ME,BELICHTET,ENTWICKELT 
K I N O F I L M E , NUR MIT TCNALFZEICH 





TASCHENUHREN, «RMBANCUHREN U . 
PENDELUHREN UND WECKER, MIT KL 
KLEINUHRWERKF, CANCFERTIG 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
GRCSSUHREN 
ARMATUPBRETTUHREN LNO DERGL. 
ANCERE GROSSUHREN 
KONTROLLAPPAR A T E , Z E I T M E S S E R , M I 
ZEITAUSUCESER M.UHRkERK 0 0 . S Y N 
ANOERE UHRWERKE, GANGFERTIG 
GFHAEUSE FUER GRCSSUHREN 
ANDERE UHRENTEILE 
BEARBEITETE WAREN,ANG. 




PUATTENSPIELER, DI KT IERGERAETE 
T E I L E U.ZUBEHCER VCN PLATTFNSP 
TONTPAEGER F .AUEN.w IEDERG­GER. 
TCNTRAEGER F.AUFNAHME­ U . H I E D E 
KLAVIERE U . A N D . S A I T E N I N S T R U M . 




ORGELN, HARMONIEN UNC AEHNL. I 




LOCKPFEIFEN UNO ANO.MUS ÍK 1NSTR 
T E I L E U . Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 





BUECHER, BROSCHUEREN UNO AEHNL 
eiLOERALBEN UND EILDERBUECHEP 
KARTOGRAPH.ERZEUGNISSE; GEORUC 
Z E I T U N G E N . P E R I O C . D R L C K S C H R I F T . 
ZEITUNGEN U . AND. PERIOO. DRUC 
NOTEN,HANOGESCHR.OD.GEORUCKT 
HANDGESCHRIEBENE GCER GEDRUCKT 
BILDER UND BILODRUCKE 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
POST­ UNO GLUECKWUNSCHKARTEN 
CRLCKERZ.A .PAPIEP CO.PAPPE,ANG 
ETIKETTEN AUS PAPIER ODER P Í P P 
BAUPLAENE, TECHN. ZEICHNUNGEN 
E R I E F ­ , STEMPELMARKEN L S W . , M C 
KALFNDFR AUS PAPIER CDER PAPPE 
ANOERE DRUCKE IN BELIEBIGEN VE 
KUNSTSTOFFkAREN, ANG. 
KUNST S TOFF WAR Ε Ν , Δ NC. 
KUNSTSTOFFWAREN, ANG. 




KINDERWAGEN UND KR ANKENFAHRSTU 
KINDERSPIELZEUG LNC SPIELE 
SPIELFAHRZEUGE FLER KINCER 
PUPPEN ALLER ART 
ANDERES S P I E L Z F U G ; MODELLE ZUM 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
UNTERHALTUNGS­ UND FESTARTIKEL 
WAFFEN,AUSGEN.KRIEGSWAFFEN 
FFUERWAFFEN,AUSG.KRIEGSWAF< : . ,R 
AND.WAFFEN,AUSG.KRIEGS WAFFEN,R 
T E I L E FUER WAFFEN, AUSG. KRIEG 
SPCRTGERAETE,K.WAFFEN OC.MUNIT 
ANGELHAKEN, HANDNETZF, LOCKVOE 
TURN­ UNO SPORTGERAFTE 
SCHALSTELLERUNTCRN.,21 RKUS USW 
SCHALSTELLERLNTERNEHMEN, ZIRKU 
BUEPCBEOARF 
BUERCBEDARF AUS METALL 
SORTIER­ ,ZETTELKAESTEN U S W . , « . 
MECHANIKEN F . SCHNELLHEFTER,HE 
FUELLHAL TER,FEDERN,Ρ LE I S T . U S k . 
FEDERHALTER, FUELLHÍLTEP USD D 
S C H R E I B F E O E R N ; K L O E L N FLER FEO 
FARB­ UNO B L E I S T I F T E , M I N E N , K 
ANDERER BUERCBEDARF 
T INTE UNO TUSCHE, «USG. DRUCKF 
SCHIEFER14FELN UND TAFELN IK!V 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL USW 
FAPSBAENCER, STEMPELKISSEN 
SIEGELLACK, GELATINEPASTE UNC 
KUNSTGEGENSTAENDE LNC OGL. 
CST 
3 6 2 . 3 0 
8 6 2 . 4 
8 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 4 
8 6 2 . 4 5 
8 6 3 
8 6 3 . 0 
8 6 3 . 0 1 
86 3 . 0 9 
8 6 4 
3 6 4 . 0 
8 6 4 . 0 0 
8 6 4 . 1 
8 6 4 . 11 
3 6 4 . 1 2 
8 6 4 . 1 3 
8 6 4 . 1 4 
8 6 4 . 2 
3 6 4 . 2 1 
3 6 4 . 2 2 
8 6 4 . 2 3 
8 6 « . 2 4 
8 6 4 . 2 5 
8 6 4 . 2 6 
8 6 4 . 2 9 
89 
3 9 1 
8 9 1 . 0 
3 9 1 . 0 0 
8 9 1 . 1 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 2 
3 9 1 . 2 
8 5 1 . 2 0 
8 9 1 . 4 
3 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 2 
8 9 1 . 4 3 
8 9 1 . 8 
8 9 1 . 8 1 
8 9 1 . 8 2 
8 9 1 . 8 1 
8 9 1 . 84 
8 9 1 . 8 5 
8 9 1 . 8 9 
8 9 1 . 9 
8 9 1 . 9 0 
8 9 2 
3 9 2 . 0 
8 9 2 . 0 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 11 
8 9 2 . 12 
8 3 2 . 1 1 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 2 0 
8 9 2 . 3 
8 9 2 . 3 0 
3 9 2 . 4 
9 9 2 . 4 1 
3 9 2 . 4 2 
3 9 2 . 9 
8 9 2 . 9 1 
8 9 2 . 9 2 
8 9 2 . 9 3 
8 9 2 . 9 4 
8 9 2 . 9 9 
8 9 3 
8 9 1 . 0 
8 9 2 . 00 
894 
8 9 4 . 0 
8 9 4 . 0 0 
8 9 4 . 1 
8 9 4 . 1 0 
8 9 4 . 2 
8 9 4 . 2 1 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 4 
9 9 4 . 2 5 
8 9 4 . 2 
8 9 4 . 1 1 
3 9 4 . 1 2 
3 9 4 . 1 1 
8 9 4 . 4 
8 9 4 . 4 1 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 5 
8 9 4 . 5 0 
8 9 5 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 2 
3 9 5 . 2 1 
9 9 5 . 9 
8 9 5 . 9 1 
8 9 5 . 5 2 
3 9 5 . 9 1 
9 9 5 . 9 4 
8 9 5 . 9 5 
3 9 t 
MONDE 
WELT 
1 1 6 1 1 6 
1 1 6 9 0 1 6 
4 5 0 5 1 1 
1 7 4 9 1 0 
1 0 0 C 9 0 
5 3 4 3 
3 8 1 1 7 
7 1 0 4 6 
7 1 0 4 6 
2 2 9 6 
6 8 7 5 0 
6 0 1 0 9 1 
5 3 6 0 
5 3 6 0 
2 2 4 9 8 8 
1 4 7 5 1 4 
3 4 1 1 
1 5 1 8 1 
5 8 4 6 2 
1 7 0 7 4 1 
7 2 9 9 
1 2 6 1 2 3 
2 1 4 7 1 
4 7 5 4 7 
4 9 8 0 0 
571? 
1 1 1 0 8 9 
9 7 0 6 7 5 C 
1 4 5 7 8 8 C 
2 0 4 8 
2 0 4 3 
7 1 8 0 0 8 
5 9 9 1 6 8 
1 1 8 8 4 0 
4 7 6 5 1 2 
4 7 6 5 3 2 
5 8 2 1 9 
4 1 1 0 1 
1 0 1 4 5 
4 7 9 1 
157C52 
5 2 1 2 
1 9 1 9 1 
24 150 
7 6 6 1 
9 7 2 1 5 
3 4 1 9 
4 1 0 C 1 
4 1 0 0 1 
2 1 3 1 0 4 6 
7 4 0 7 5 
7 4 0 7 5 
7 6 6 7 2 9 
7 3 2 9 5 7 
1 2 9 6 7 
2 0 7 8 5 
4 5 6 4 4 2 
4 5 6 4 4 3 
4 4 8 6 
4 4 8 6 
1 2 1 8 9 2 
9 0 2 1 3 
3 1 6 7 9 
7 0 7 4 2 1 
7 3 7 3 3 
1 2 8 6 6 2 
1 0 1 4 6 0 
1 4 8 6 9 
38 3627 
17957Θ0 
1 7 5 5 7 8 0 
1 7 9 5 7 8 0 
1 1 4 2 5 5 2 
1 1 3 8 
1 1 3 8 
3 9 2 5 7 
3 9 2 5 7 
6 8 0 7 5 1 
3022C 
1 1 4 9 5 
4 5 8 2 1 1 
1 2 1 5 4 6 
1 7 2 5 7 
5 9 6 6 5 
66 904 
1 0 9 1 6 
2 1 9 4 9 
2 5 4 4 6 3 
4 0 1 8 1 
2 5 4 2 6 2 
2 7 2 1 4 
2 7 2 1 4 
1 5 4 2 5 7 
4 2 e 2 4 
1 2 4 6 9 
1 0 1 1 5 
2 1 6 5 7 6 
1 8 1 1 8 5 
2 9 2 1 
1 2 2 6 8 
9 4 8 9 7 
2 5 C 4 9 
8 4 9 2 
2 2 1 0 9 
1 8 4 9 0 
558 
4 8 2 7 1 9 
VALEURS 
EUR 9 
6 6 6 4 6 
6 0 1 1 7 5 
2 1 4 1 8 0 
1 5 6 8 6 1 
14168C 
2 6 8 7 
2 5 5 6 5 
2 7 6 3 2 
2 7 6 3 2 
6 2 2 
27C50 
2 5 3 7 3 3 
1555 
1555 
9 3 7 2 9 
6 8 7 8 7 
1 9 7 2 
5 7 7 4 
1 7 1 9 6 
1 5 8 4 4 9 
5 7 7 7 
6 3 9 9 1 
9 5 1 2 
2 5 2 8 1 
20 366 
3 1 0 5 
3 0 3 9 5 
4 3 8 5 7 e 8 . 
6 8 3 6 9 1 
7 6 9 
7 6 9 
3 1 9 6 6 6 
2 6 7 6 6 5 
5 2 0 0 1 
2 3 2 5 5 5 
2 3 2 5 5 5 
3 1 6 3 8 
2 7 1 7 1 
3 1 7 8 
1 2 8 9 
8568B 
2 4 1 9 
6 8 5 5 
6 1 8 6 
1 2 5 4 
6 5 6 0 4 
1 1 7 0 
1 1 1 7 5 
1 1 1 7 5 
5 6 5 9 5 2 
1 9 2 2 7 
1 9 2 2 7 
2 9 5 6 4 0 
2 7 7 8 0 5 
8 1 6 1 
9 4 7 4 
2 4 6 4 6 1 
2 4 6 4 6 1 
2 0 0 6 
2 0 0 6 
5 0 2 1 7 
21924 
1 8 1 1 1 
! 5 2 ! t l 
5 1 1 0 6 
1 1 5 1 t 
1 1 2 1 5 
6 8 8 8 
2 6 7 2 1 6 
1 1 6 2 2 1 0 
1 1 6 1 2 1 0 
1 1 6 1 2 3 0 
5 8 5 9 2 9 
423 
423 
2 0 1 9 8 
2 0 1 9 8 
4 1 1 7 7 6 
2 1 0 6 1 
2 2 4 7 9 
2 8 1 3 6 6 
6 8 7 0 5 
18165 
1 9 0 6 8 
2 7 5 6 9 
5 0 6 1 
6 4 1 6 
1 0 4 2 6 1 
17 8 1 6 
Θ6445 
10183 
1 0 1 8 3 
1 6 1 0 0 9 
t 9 8 9 6 
6 7 9 6 
1 3 1 0 0 
9 8 6 0 0 
8 4 7 7 1 
1095 
1 7 7 1 4 
4 2 5 1 1 
8374 
4 5 2 3 
10855 








1 2 2 5 6 3 
4 5 6 9 5 
4 2 4 4 1 
2 C 0 Î 6 
5 2 0 
1665 
7 9 1 9 




5 4 6 
546 
4 8 5 5 1 






1 9 2 1 0 
1 6 0 1 
7445 
l o ie 
877 
182 55 
1 4 1 2 0 0 5 
1 7 2 2 0 7 
4 4 1 
4 4 1 
« 6 1 0 4 
1 5 7 6 9 
1 0 5 1 5 
δ 5 0 4 8 
e 5 0 « 8 




2 1 9 2 6 
1217 
4 2 9 9 
1906 
1 0 7 1 
1 2 9 2 6 
4 6 7 
6 5 4 9 
6 5 4 9 
1513 IC 
11011 
1 1 0 1 1 
1«6C2« 
1 « 0 8 2 « 
2 1 4 1 
3C59 
1 1 0 6 6 8 




5 2 2 0 
5 7 4 7 
7 1 5 4 6 
9 9 3 1 
7 5 0 9 
5 5 6 
2 7 7 1 
5C339 
2 6 7 2 8 1 
2 6 7 2 6 1 
2 6 7 3 8 1 
l e l 2 9 5 
204 
204 
7 1 5 0 
7150 
1C6684 
4 2 0 1 
5 2 6 1 
7 3 4 5 2 
1 7 3 3 0 
6 4 2 0 
1 5 6 6 7 
9 4 4 5 
2415 
4 0 0 7 
4 9 C 7 1 
1 4 1 8 
4 5 6 1 5 
2 1 1 7 
2 1 1 7 
4 1 4 5 5 
5 2 1 1 
1478 
3 7 5 5 
2 3 4 7 6 











4 2 3 5 
1 1 0 0 4 4 
3944E 
2 9 7 5 4 
3 7 6 1 1 
1 0 1 9 
2 2 1 2 
4 2 1 4 
4 2 1 4 
195 
4C19 




7 1 8 5 
150 
1133 
1 3 8 3 8 
5 6 4 7 6 
70 
1 3 0 6 7 
370 
169 
1 8 3 9 7 
252 
2 4 0 1 1 
6 2 3 0 1 4 
1 5 6 5 2 5 
116 
l i é 
1CC679 
9 1 7 7 4 
91C5 
2 3 1 C 9 
2 1 I C 9 
5 0 2 2 
1117 
2 6 8 7 
1156 
1 8 7 5 8 
6 5 1 
1 2 1 5 
6 4 4 2 
1425 
5 8 1 2 
1 2 1 1 
9C55 
9 0 5 5 
1 1 6 2 4 5 
1 7 4 2 5 
1 7 4 2 5 
7 5 6 7 5 












5 1 5 
222 
1201 
1 1 5 2 1 
4 1 1 4 1 
4 1 1 4 1 
4 1 1 4 1 




2 8 9 0 
5 6 7 C Î 
Î 9 C 
1447 
1 6 1 0 1 
1016C 
8405 
1 8 1 6 7 
10224 




5 4 4 6 4 
7115 
7115 
1 7 0 1 4 
2 7 2 5 
2 6 5 








7 1 9 4 
6 2 1 
14 





1 1 1 1 5 
1 4 4 9 5 1 
5 9 1 1 3 
4 2 3 1 5 
3 9 6 0 6 
7 4 7 
2 6 5 0 
1 7 3 6 7 
1 7 3 6 7 
563 
1 6 8 0 4 
8666 8 
2 6 9 8 
2 6 9 8 
3 4 1 2 8 
2 5 5 B 7 
516 
2 2 9 8 
5 7 2 7 
4 9 8 4 2 
141 
1 1 6 7 9 
4 0 0 7 
2 3 0 3 
1953 
131 
2 962 8 
1 1 4 1 5 4 7 
1 0 9 1 7 3 
4 5 2 
4 5 2 
5 9 1 5 7 
4 9 9 9 5 
9 1 6 2 
1 6 6 2 1 
1 6 6 2 1 
4 1 0 6 
2 5 9 7 
861 
64 8 
6 7 0 1 
2 1 2 
760 
2 1 2 5 
695 




2 4 0 2 1 4 
5 4 3 3 
5 4 3 8 
1 2 1 4 9 1 
1 1 7 1 0 9 
556 
1 6 2 8 
1 6 6 5 8 
1 6 6 5 8 
184 
184 
2 1 4 8 6 
1792 7 
1 5 5 9 
5 4 5 7 5 
8 9 6 7 
6 0 5 0 
5 6 6 8 
2 2 8 8 
2 8 0 0 ? 
1 8 4 6 4 8 
1 8 4 6 4 8 
1 8 4 6 4 8 
8 1 1 1 6 
42 8 
4 2 8 




2 8 7 9 
7 5 1 0 1 
6 1 7 5 
194 0 
8 1 7 8 
5143 
1 1 6 9 
1811 
7 4 7 6 0 
1562 
2 1 1 9 3 
4 5 6 0 
4 560 
7 8 0 1 7 
8 6 2 0 
1 1 8 0 
5 4 4 0 
4 9 1 6 2 
1 5 8 8 6 
6 0 1 
8675 
2 0 2 5 5 
8 4 1 2 
1 4 0 1 
2 7 7 9 
7 4 0 1 
218 




2 1 7 5 5 
6 4 4 9 
6 0 2 1 
9 9 2 6 
4 2 0 
9 1 9 
3 3 4 5 
1845 
2 0 3 
3 6 4 2 
1 0 0 0 8 
1456 
1456 
6 3 6 0 




2 1 9 2 
16 
1119 




2 3 6 




1 3 3 5 2 
1 5 3 9 1 
2 4 6 1 
6 8 7 1 
6 8 7 1 
5 4 6 






4 9 9 
164 
4 8 3 
51 
1 1 7 
3 1 7 
9 5 6 0 4 
4 3 9 
4 3 9 
6 0 7 9 9 
5 Λ 8 4 2 
199 
7 5 8 
10077 
1 0 0 7 7 
9 
9 
3 1 2 1 
1823 
1298 
2 1 1 5 9 
4 0 2 3 
9 5 4 
4 1 1 5 
1212 
1 0 8 5 5 
3 6 2 2 9 
3 6 2 2 9 
3 6 2 2 9 
1 3 2 7 1 
101 
101 
7 9 1 
7 9 1 
6 7 4 3 
6 4 7 








3 8 8 8 
3 0 3 
3 5 8 5 
5 6 7 
5 6 7 
19878 
2985 
9 6 7 
2 0 1 8 
11074 
8 1 0 9 
43 
292? 
5 8 1 9 
2 7 8 9 
526 
9 4 3 
1513 
48 
9 2 2 
44 
export JANVIER­DECEMBRE ­ 1976 ­ JANUAR­DEZEMBER 




WELT AELE EFTA USA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
OBJETS D'ART ET ANT IQUITES 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 
GRAVURES,ESTAMPES.LITHOGRAPH.O 
ORIGINAUX C A R T STATUAIRE ET S 
TIMBRES­POSTE ET ANALOGUES, HC 
COLLECTIONS C INTERET H ISTORIO 
OBJETS D ' A N T I Q U I T E , PLUS DE 1C 
B I J O U T E R I E . J O A I L L E R I E . O P F E V R . 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
n I J O U T . J O A I L L . E N OR, A R C , PL AT . 
B I J O U T E R I E EN METAUX PRECIEUX 
ORFEVRERIE EN METAUX PRECIEUX 
AUT.OUVR.EN METAUX PRECIEUX OU 
OUVR.EN PEPLES F I N E S , Ρ IERRE S G 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
ARTICLES MANUFACTURES, NDA. 
COLIS POSTAUX 
C O L I S POSTAUX 
ART.DE F A N T A I S I E , S F B I J O U T E R I E 
ECAILLE TRAVAILLEE 
NACRE TRAVAILLEE 
I V O I R E TRAVAILLE 
OS TRAVAILLE 
CORNE, CORAIL E T C . , TRAVAILLES 
MATIERES VEGET. A T A I L L E R , IRA 
ECUMES CE MER ET S I M I L . , TRAVA 
OUVR.EN C I R E , G E L A T I N E NON OURC 
ART.OE VANNERIE ET BROSSERIE 
TRESSES ET S I M I L . EN MATIERES 
OUVRAGES OE VANNERIE , OUVRAGES 
RALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 
ART.DE BROSSER IE,ROULEAUX A PE 
TETES PREPAREES POU» BROSSERIE 
PLUMEAUX FT PLUHÍSSEAUX 
TAMIS ET C P i e L E S . A M A I N , E N TOU 
ALLUMETTES E T C . ,ART.P .FUMEURS 
BOUGIES, CHANCELLES ET ARTICLE 
ALLUMETTES 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMA8 
BRIQUETS ET ALLUMEURS 
P I P E S : FUME­CIGARE ET FUME­CIG 
PARAPLU I E S , ­ S O L S , C A N N E S , P A R T 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OM3REL 
CANNES, FOUFTS, CRAVACHES ET S 
PARTIES ET ACCESS.P .PARAPLUIES 
A R T . M E R C E R I E , T O I L E T T E ETC.NDA 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 
BOUTONS­PRESSION, ROUTONS MANC 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET PART 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I M I L . 
BUSCS POUR CORSETS, VETEMENTS 
VAPORISATEURS DE T O R F T T E ET M 
MANNEOUINS, AUTOMATES POUR ETA 
APP.P.SOURDS,PROTH.ENTR A I N . E T C 
APPAREILS POUR SOUROS 
A P P . O R T H O P E C . D E PROTHESE , ENTR 
ARTICLES HÍNUFACTURES.NDA. 
OUVRAGES EN BOYAUX, V F S S I E S OU 
PEAUX O'OISEAUX AVEC PLUMES ET 
FLEURS, FEUILLAGES ET F R U I T S A 
CHEVEUX PREPARES; LAINE ET POI 
PERRUQUES, POSTICHES, MECHES E 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN EN 
R E C I P I E N T S ISOTHERMIOUES 
PARACHUTES 
CATAPULTES ET ENGINS S I M I L . 
PROO.4 TRANSACT.N.CL.PAR T.MAR 
COLIS POSTAUX NON C L Í S S . A R L . 
COLIS POSTAUX NON CLASS.A I L L . 
COL IS POSTAUX NON C L A S S . A R L . 




MARCHANDISES EN RETOUR NON CLA 
TRANSACTIONS SPECIALES NON CLA 
PROVISIONS DE BORD NON CLASSES 
ANIMAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S I M . 
ANIMAUX ZOO,CHI E N S , C H A T S , S I M . 
ANIMAUX Z O O . C H I E N S , C H A T S , S I M . 
ANIMAUX DE ZOO,CHIENS,CHATS ET 
ARMES ET MUNITIONS CE GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINOEES 
ARMES OE GUERRE,SF ARMES eLANC 
PARTIES ET P IECES DETACH.P.ARM 
ARMES BLANCHES 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET MUNITIONS P.ARM 
MONNAIES NON EN CIRCUL .SF . C O R 
MONNAIES NCN EN C IRCUL.SF C O R 
MONNAIES NON EN C IRCUL.SF O'OR 
MONNAIES N'AYANT PAS COURS LEG 
MONNAIES EN CIRCULATION ET OR 
KUNSTGEGENSTAENCE UND DGL. 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HAND 
ORIGINALSTICHE,RADIERUNGEN U.S 
OR IG INALBI LOHAUERKLNST WERKE 
BRIEF­ ,STEMPELMARKEN U . C E R G L . , 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSSTUECK 
A N T I C U I T A E T E N , UEBER 100 JAHRE 
SCHMUCK­,GOLD­ UNO SIL3ERWAREN 
POSTPAKETE 
POSTPAKETE 
SCHMUCK A . G O L C S I L B E F , P L A T I N 
SCHMUCKWAREN AUS EDELMETALLEN 
GOLD­ UND SILBERSCHMIEDEWAREN 
AND.WAREN AUS EOEUMETALLEN CO 
WAREN A . E C H T . P E R L E N , E D E L ­ CO.S 
PHANTASIESCHMUCK 
PHANTASIESCHMUCK 
BEARBEITETE WAREN, ANG. 
POSTPAKETE 
FCSTPAKETE 
SCHNITZ WAR EN,AUSG.SCHMUCKWAR EN 
SCHILDPATT, EEAReEI IET 
PERLMUTTER, BEAREEITET 
ELFENBEIN , BEARBEITET 
B E I N , BEARBEITET 
HORN,KORALLE U.ANDERE T I E R . S C H 
PFLANZL. S C H M T Z S T C F F E , BEAR8E 
MEERSCHAUM, BERNSTEIN U.DERGL 
GEFORMTE 0 0 . GESCHNITZTE WAREN 
KORB­ UND BUERSTENkAREN 
GEFLECHTE U.AEHNL.kAREN AUS FL 
KORBMACHERWAREN UNC kAREN AUS 
BESEN, GEBUNDEN 
BUERSTENWAR.U.PINSEU: RCUUER Ζ 
PINSEUKOEPFE 
STAUBWEDEL 
HANDSIEEE AUS STCFFEN ALLER AR 
ZUENDHOELZER LSW..RAUCHERART. 
KERZEN UND OERGL. 
ZUENDHOELZER 
WAREN AUS UEICHT E M ZUE NDB AREN 
FEUERZEUGE UNO ANZUENDER 
TABAKPFEIFEN; Ζ I G A P R E N ­ , Z I GARE 
SCHIRME,STOECKE UNC TEILE 
REGEN­ UNO SONNENSCHIRME 
GEHSTOECKE, PEITSCHEN UNO DERG 
T E I L E UNO ZUBEHCER FUER STCECK 
KUR Ζ WAREN,TOI UE I T A R T . U S W . , A N G 
PUDERQUASTEN UND DERGL. 
KNOFPFE.ORUCK­.MANSCH.­KNGEPFE 
REISSVERSCHLUESSE UNC TEIUE 
F R I S I E R ­ , EINSTECKKAEHME UND D 
MIEDERSTAEBE UND DERGL. 
PARFUEMZERSTAEUBER UNO VORPICH 
SCHAUFENSTERPUPPEN UNC ­ F I G U R E 
SCHWERHOERIGENGER.,PROTH.USW. 
SCHWERHOERIGENGERAET E 
C R T H O P « E D . A P P . , P R O T H E S . , S C H R I T 
BEARBEITETE WAREN,ANG. 
WAREN AUS DAERMEN, FLASEN COEP 
VOGELBAELGE MIT FECERN UND WAR 
KUENSTL. BLUMEN, FRUECHTE USW. 
MENSCHENHAARE,WOLLE U . T I E R H . , Ζ 
PEPUECKEN UND ANDERER HiARERS« 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 
ISCLIERFLASCHEN UNC AND. I S O L I 
FALLSCHIRME 
KATAPULTE UNO AEHNL. GEPAETE 
kAREN U.VORGAENGE N.N.BESCHAFF 
POSTPAKE TE,ANCFRk.N.ZLGECRONET 
POSTPAKE T E , ANDER k . Ν . Z U G EC RONE Τ 
POSTPAKETE ANOERk.N.ZUGECRCNET 
PCSTPAKETE, ANDERWEIT NICHT ZU 
RUECKWAREN U . B E S C N C . E I N ­ , A U S F . 
RUECKWAREN U.BESCNC.E I N ­ , A U S F . 
RUECKWAREN U.BESONO.E I N ­ , A U S F . 
RUECKWAREN, ANDERWEIT NICHT ZU 
B E S O N D . E I N ­ U.AUSFUHREN.ANCEPW 
SCHIFFSBEDARF,ANDERWEIT NICHT 
Z D C T I E P E , H U N D E , K Í T Z E N U . D G U . 
ZOCTIEPE,HUNDE,K4TZEN U.OGL. 
Z0CT1ERE,HUNDE,KATZEN U . D G L . 
ZOOTIERE, HUNDE, KATZEN UND T I 
KRIEGSkAFFEN UND MUNITION 
KRIEGSWAFFEN UND MUNIT ION 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
PANZERKAMPFWAGEN U.AND.GEPANZ. 
KRIEGSWAFFEN,AUSG.BLANKE WAFFE 
T E I L E FUER KRIEGSWAFFEN 
BLANKE WAFFEN 
REVOLVER UNO PISTOLEN 
GESCHOSSE UNO MUNIT ION FUER KR 
MUENZEN N . I N LMLAUF,AUSG.GCLCM 
M U E N Z E N , N . I N UMLAUF,KEIN GCLC 
M U E N Z E N , N . I N LMLAUF.KEI I · GCLC 
MUENZEN,NICHT G E S . Z A H L M I T T E L , K 
GCLD U . I M UML.eEFlNOL.MUENZEN 
8 9 6 . 0 
8 9 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
8 9 6 . 0 4 
8 9 6 . 0 5 
8 9 6 . 0 6 
8 9 7 
B 9 7 . 0 
8 9 7 . 0 0 
8 9 7 . 1 
8 9 7 . 1 1 
8 9 7 . 1 2 
8 5 7 . 1 3 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 2 
8 9 7 . 2 0 
8 9 9 
8 9 9 . 0 
8 9 9 . 0 0 
3 9 9 . 1 
3 9 9 . 11 
8 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 13 
3 9 9 . 1 4 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 6 
8 9 5 . 1 7 
8 9 9 . 1 8 
8 9 9 . 2 
8 9 9 . 2 1 
8 9 9 . 2 2 
8 9 5 . 7 3 
3 9 9 . 7 4 
8 9 9 . 2 5 
8 9 9 . 2 6 
8 9 5 . 2 7 
8 9 9 . 3 
3 9 9 . 3 1 
8 9 9 . 3 ? 
8 9 9 . 3 3 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 4 
899.41 
8 9 9 . 4 2 
3 9 9 . 4 3 
8 9 9 . 5 
8 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 5 ? 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 4 
8 5 5 . 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 7 
3 9 9 . 6 
8 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 ? 
89 9 . 9 
8 9 9 . 9 1 
3 9 9 . 9 2 
3 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 5 . 9 6 
8 9 5 . 9 7 
8 9 9 . 9 3 
8 5 9 . 9 9 
9 
91 
9 1 1 
9 1 1 . 0 
9 1 1 . 00 
93 
931 
9 1 1 . 0 
9 1 1 . 0 1 
9 1 1 . 0 ? 
9 1 1 . 0 1 
94 
9 4 1 
9 4 1 . 0 
9 4 1 . 0 0 
95 
9 5 1 
9 5 1 . 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 ? 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
9 5 1 . 0 6 
96 
9 6 1 
9 6 1 . 0 
9 6 1 . 0 0 
4 8 2 7 1 9 
2 1 2 1 6 1 
1 7 4 1 2 
2 4 7 8 8 
1 1 0 1 9 
1 7 1 5 9 
15776C 
9 9 0 2 7 5 
1 1 6 8 4 
1 3 6 6 4 
680664 
731841 
4 7 8 3 7 
41758 
524e 
9 5 9 0 7 












7 7 9 5 9 
174146 
6 5 ? 
1 4 1 9 8 
1 5 5 6 
1 0 1 6 Î 7 




7 1 1 8 9 
5771 
17570 
1 4 4 6 1 0 
7 5 9 1 1 




1 9 6 7 4 4 
1474 
7 0 9 5 5 
8 7 Î 8 5 
1 1 9 4 0 
1 7 6 9 
9 5 6 5 
1 1 1 0 6 
1 4 8 1 4 ? 
4 6 0 8 1 
1 0 7 7 6 1 
1 0 1 6 9 9 
1 2 9 6 9 
2 6 8 3 
17308 
758 
5 9 4 9 
59 
2 1 6 5 5 
6 7 4 4 
3 3 5 7 5 
7457482 
4 8 9 9 1 8 
4 8 9 9 18 
4 8 9 9 1 8 
4 8 9 9 1 8 
1819422 
1319422 
1 8 1 9 4 2 2 
3 8 6 7 9 1 
1 3 6 9 1 0 2 










5 9 9 3 
2015 
1 9 1 8 4 
5 8 4 9 9 
765C 
7 6 5 0 
765C 
7 6 5 0 
157624 
6 3 4 5 7 
3 9 7 2 
6 6 0 7 
1 1 4 6 9 
5 6 1 2 
6 6 4 8 7 
2 6 9 1 l e 
7 1 1 7 
7 1 1 7 
2 2 0 1 9 1 
1 8 9 1 4 0 
1 2 9 1 6 
1 5 7 0 1 
2 4 1 2 
4159C 
4 1 5 9 C 
1 9 9 2 1 5 
9 1 4 




1 1 0 1 
20 
1 5 5 5 
46 
2 7 7 
10411 
5 5 8 5 3 
4 2 6 






9 1 2 8 3 
10674 
1 1 1 5 
6 1 6 6 
5 9 8 7 1 
11437 




5 6 4 3 0 
542 
3 0 6 4 9 
4 5 9 1 4 
6 2 5 8 
7 9 0 
5 7 8 3 
6 4 9 4 
7 8 4 0 3 
17487 
6 0 9 1 t 
3 7 3 4 9 
6 8 7 5 
1703 
1 1 6 8 9 
311 
2 2 6 5 
36 
9 6 6 9 
1803 




1 1 7 2 6 
1 1 7 2 6 

























































































































































































































































































































































































export JANVIER-DECEMBRE - 1976 - JANUAR-DEZEMBER 
EXPORTATIONS DE LA C E : / AUSFUHR DER EG N A C H : 
CST 




EUR 9 AELE EFTA 
CLASSE 2 
KLASSE 2 ACP AKP 
OR 
OR NON MONETAIRE 
OR FT «LLIAGE D'CR NON MONET. 
PLAQUE CU COUBLE C O R 






GOLO U . GOLDLEG. .N ICHT WAEHR. 
GCLDFLATTIERUNGEN 




9 7 1 
9 7 1 . 0 
9 7 1 . 0 1 
9 7 1 . 0 2 
9 7 1 . 0 1 
972 
9 7 2 . 0 
9 7 2 . 0 0 
2 5 C 7 6 5 C 
2 5 0 7 6 5 0 
2 4 8 7 7 9 5 
15615 
4740 
7 1 0 5 9 7 
7 1 0 5 9 7 
710557 
7 2 5 8 6 1 
2 2 5 8 8 1 
213544 
5779 
7 5 5 8 
3 6 6 7 3 
3 6 6 7 1 
1 6 6 7 1 
14CC866 





1 5 4 5 4 4 
154544 
1 0 9 7 4 







6 4 1 4 9 ? 
6 4 1 4 9 ? 
6 4 1 0 7 2 
4 6 0 
10 
7 6 0 3 9 
7 6 0 3 9 











Indførsel efter oprindelse og 
udførsel efter bestemmelse, 
fordelt på varer 
Einfuhr nach Ursprung und 
Ausfuhr nach Bestimmung, 
gegliedert nach Waren 
Imports by origin and 
exports by destination 
broken down by commodity 
Importations par origines et 
exportations par destinations, 
ventilées par produits 
Importazioni per origine ed 
esportazioni per destinazione, 
classificate secondo i prodotti 
Invoer volgens oorsprong en 
uitvoer volgens bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 








































































































16 2 13/2 
2967436 























































































































































































































































3 994 5 
36:124 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 16789 















































































































































































































3 3 0 6 
777 
334 
































































1 1 904 





































































































































































































































































































































































































































7 4 34 64 
1 7 9 2 1 0 3 
2535,3 
1044491 




695 4 314 


















































































































































































































































































































































































509 1 3 
44 166 
382153 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1978 Januer — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 19/6 Januar — Dezember 
CSI Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Do«mber 
CST 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
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EUR 9 Deutschland 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 
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Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France 







6 5 5 
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Tab. 2 Import 
56 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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Tab. 2 Import 
58 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 





































1028 AUTRES CLASSE 1 
001 
























































































USA UND KANADA 





















































1 13 40 
1 
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EUR 9 Deutschland 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Import 
60 
Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6040 5324 3874 
59 255 












11 160 408 
10 84 66 
69 
10 220 82 
32 
32 
1 69 18 
1 127 32 
81 
12342 235101 10996 
UEBERSEEGEB.DER EG 
68 30! 160 
125 








1237 1359 273 
1319 3061 233 
2828 363 233 
4399 3991 731 
27 
27 
23 123 855 
67 125 865 
834 6669 
58 
315 330 88 
31 12 16 
346 342 104 
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Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
Deutschland Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
































































































































































































































































































2 6 1 7 
10921 
133411 
















































































5 1 5 2 1 
2993 
67 











































































































































































































































































































































AUTRES CLASSE 2 ANDERE KLASSE 2 




















































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 



























































































































































































1 1 122 
598 
7 1 8 1 0 


























































































































4 7 0 1 5 
4 5 
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EUR 9 Deutschland 
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Janvier — DécemDre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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Tab. 2 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 































































































































France Italia Nederland 
ANDERE KLASSE 3 
38 21 20 
346 153 03 
1627 1227 304 
170 7 264 






2670 173 674 
4450 1545 6274 
183 9 133 
10270 1775 10822 
398 119 9 
267 72 33 
57 125 68 
478 348 305 
144 103 33 
1355 767 453 
59874 28695 28305 
33 83 31 
2 189 62 
276 35 33 
312 352 126 
15 94 
194 379 3 
59 140 48 
271 614 52 
31 142 
9 55 
41 200 80 
624 1166 266 
119 77 165 
1745 329 816 
290 299 283 
5180 2063 2450 
807 25 801 
5987 2088 3251 
3687 1645 623 
233 186 127 
1106 947 127 
1343 1167 258 
120 659 401 
126 56 8 
48 45 8 
1714 1949 1178 
53 100 12 
919 30 50 
1157 393 70 
8274 8085 4239 
12411 11317 5966 




214633 163436 93015 
MITTELMEERBECKEN 
7013 46939 2 
12404 36186 H l 








































































































































































































EUR 9 Deutschland 




















































































































54 1 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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Janvier — Décembre 1S76 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 











































































































































































































































































































































CST 1000 UCE/ERE 
Deutschland Belg.-Lux. 





























































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 





























































414 1 408 
























































France Italia Nederland 
MAGHREB-LAENDER « 
115 512 169 
193 512 169 
2654 289 266 
2654 289 271 
6426 2446 682 
126 218 
242239 25898 17562 
16561 16 465 
16564 16 465 
1670 4 
1734 6 







7864 280 371 
276 23 33 
2585 
16 183 1 
292 2818 34 
78975 52091 26495 
100 346 2 
403 2775 2 
79499 55235 26499 
884 9248 
192 3403 β 
18010 2469 5 
2505 237 55 
21591 15357 68 
3250 736 
4259 971 32 
7509 1706 32 




454321 332461 16348 
123651 1649 
577972 334174 16590 
52 587 
9736 30653 3 
736 
9736 39389 3 
152 57 
9940 39389 647 
279 1896 
5505 13552 3837 
769 448 12 
6553 15896 3849 
111 7 
5743 11 191 
105 
5851 I! 191 

















































UK Ireland Danmark 
803 
803 
441 2 12 
470 2 12 
1430 1128 1740 





























71 2 5 
7 1 2 5 
227 
29B 2 5 
179 3 
510 3 






EUR 9 Deutschland 






































































































































France Italia Nederland 
MAGHREB-LAENDER 
24618 21031 4928 
4003 879 
615 4 25 
4619 883 25 
627 2 2 
702 20 2 
214 
34 39 4 
1986 32 74 




11857 582 120 
3042 48 1 
3071 1 
1854 43 274 
3174 215 1253 
23653 888 1665 
5 9 111 
86 33 







1578 7491 33 
16 318 
38 52 
1892 7855 86 
93 9 1 
397 137 42 
70 7 4 
603 153 48 
37073 23809 2048 
38 645 444 
575 IB 22 
73 76 6 
71 383 49 
820 1160 520 
2659 143 7 
107 
1333 52 32 
756 100 13 
4855 296 57 
629 63 18 
61 416 
1 164 74 
725 227 508 
6400 1683 1085 
35 3 130 
1072 179 194 
58981 819 27463 
5 
58986 819 27463 
6078 56 45 
34 7 15 
129 11 16 
42 6 4 
369 28 2 
























































UK Ireland Danmark 














100 2 92 
























1631 101 85 








Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décombre 1976 Januar — Dezember 
CST Valaurs 
EUR 9 Deutschland France 






























































19362 11594 89 




1442 1 994 





































3273 2 1301 
6677 7 3218 















Italia Nedariand Belg.-Lux. 
A.N.G. 
6671 845 163 




62 198 187 


































366 . 40 
47 1727 
466 2604 
70 . 172 
81 3 1561 
2 
15 674 
166 4 2452 
1 914 
17 
2 34 937 




7 . 38 
4 1459 
Werte 




































CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 












2403 540 4 
1194 15 2 
498 1 48 
249 76 7 
241 230 2 
277 44 1 
2535 1 473 14 
6363 1 1465 29 
4273 
171907 76925 
251578 92989 26304 13226 






















































504675 20070 437915 
420839 148804 176924 
4315 3736 20 
48918 27166 980 
474072 179706 177924 
186053 23824 113793 
86141 4027 21331 
308648 133690 84883 
19707 9239 6610 
600549 170780 226617 
60906 12416 23278 
7731 3017 479 
63637 15433 23757 
699616 1B8256 156060 
1231 57 25 
280561 95021 11058 
301575 82141 11036 
37208 13272 108 
23797 19387 70 
1420 81 3 
81044 23465 16982 
1426452 421680 195341 
216909 74416 2614 
13UU 3U5 49U 
60168 22986 929 
131090 59627 10533 
149089 109631 4910 
548556 266965 19476 
188104 45974 64105 
37757 20846 1839 
225861 66820 65944 
35097 8954 10361 
6745 255 2425 
27515 1996 4732 
132 9 15 
2340 1012 440 
71829 12226 17973 
210418 27634 64267 
10139 605 26 
30956 10356 6109 
41095 10961 6135 
4172144 1192275 1235349 
26508 5591 793 
630831 194040 41095 
657339 199631 41888 
4710 427 83 
28678 13752 4504 
33288 14179 4587 
690627 213810 46475 
131816 11216 109936 
8113 858 373 
139929 12074 110309 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 19>6 Januar — Dezember 
CST Valeurs 




































































































































France Italia Nederland Belg.-Lux. 
BELGIEN-LUXEMBURG 

































































37443 56797 45568 
189644 310139 56654 
293 76 710 
9250 5723 12527 
199187 315938 69891 
5064 7025 434 11 
68103 20883 53701 
46308 21394 66054 
3052 3341 3580 
113027 52643 166746 
46102 30551 34119 
2280 3014 15461 
483B2 33565 49580 
23 6535 13364 
163 1 5153 
392 25 5870 
1231 19021 
121 25 20489 
414 6 1304 
261 8 1616 
14786 1541 27049 
17391 8141 93866 
5350 81 15885 
44 331 
10838 492 17632 
139744 42036 91771 
2276 1942 19893 
158292 44551 145512 
2970 2093 12851 
3455 641 10564 
6425 2734 23415 
21937 3 86431 
1878B 3253 30274 
24847 6471 20671 
54 1240 1329 
62 55 1287 
65688 11022 139992 
37959 60489 107921 
1102 127 3231 
6648 5311 59102 
7750 5433 62333 
691544 591318 904824 
1646 2619 8206 
9452 5741 8577 
11098 8360 16783 
510 441 21485 
45217 47917 33245 
45727 48358 54730 
56325 56718 71513 
5709 29237 2064 
2 419 2043 
5711 29656 4107 
1067 111 9762 
13871 10108 21670 
57 7 3328 
36 31 9753 
182 217 14142 
39 . 8 0 
314 255 27303 
2343 1216 2485 
673 662 12471 
1357 203 1061 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Import 
84 
Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
1000 UC6/ERE 1000 UCE/ERE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 









1 1 1 





















































Θ007Β 19809 9323 
1223 22 322 
4193 560 485 
172668 61791 12579 
253367 18737 9422 
34209 1204 3875 56428 18539 8453 
90637 19743 1232Θ 
2237938 401142 825370 
8002 1379 567 
105303 16144 15203 
113305 17523 15770 
21962 1586 
99479 9901 59157 
121441 11487 59157 
234746 29010 74927 
64267 6117 35690 
17539 262 4476 
81806 6379 40166 
5845 263 199 
76151 22237 21459 
4839 1281 1579 
56485 10771 25580 
91041 13327 10064 
340 16 12 
152705 25395 37235 
49829 15807 18555 
425 7 372 
38839 5937 15873 
31978 7478 6753 
128 1 
1069 161 417 
210050 . 58791 65429 
31154 6366 12274 
31444.3 78740 101119 
3482 245 1252 
63505 2846 2721 
4806 428 204 
7843 704 423 
93005 18510 18308 
172721 22733 22908 
1686 393 194 
222057 7138 176189 
23253 2438 925 
98186 13880 25824 
1697 953 242 
346879 24802 203374 
32208 10732 4673 
65962 . 20199 15923 
98170 30931 20596 
1298549 227287 465611 
1118542 437922 162323 
1633 
377553 119605 24362 
379186 119605 24362 
20184 1738 3510 
16976 15051 
1534388 574316 190195 
31375 4385 2447 
71857 13737 27292 
59942 9169 8278 
131799 22906 35570 









































































































































































































































































































CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland Frence Italia 





































































239230 51360 50465 
1143886 301384 247491 
253587 61308 49907 
169233 34623 30958 
29533 20896 1155 
1591239 418211 329511 
10075 1480 2105 
215935 55679 58931 
16308 3115 9862 
207832 60670 41627 
440075 119464 110420 
336415 46015 84596 
17424 4369 4643 
55209 11035 9301 
140667 48487 23616 
213300 63891 37560 
109696 22626 7169 
18824 4405 2440 
1424845 381639 311366 
607604 184658 140892 
4752073 1242389 1026058 
69868 24285 8368 
20883 6491 2401 
19916 2623 7672 
110667 33399 18441 
80443 29151 7262 
358430 147793 45815 
438873 176944 53077 
128264 26528 13159 
76485 19280 4540 
1587 194 271 
206336 46002 17970 
563104 208000 49541 
232699 61951 13834 
795803 270011 63375 
616708 122737 91010 
267077 114638 38390 
525433 123722 62894 
19884 5187 3347 
181753 52022 26559 
73801 16048 6811 
113300 26213 12909 
1797956 460617 241920 
86513 12930 991 
222642 105234 15454 
187158 63778 23289 
122149 38762 23812 
144731 41551 20278 
98667 25470 28255 
53744 2919 1954 
915604 290644 114033 
154829 58197 53596 
344775 177096 59260 
578416 272728 37124 
676183 225046 68386 
130245 53497 19111 
23316 1936 5476 
78148 25273 7524 
531576 98339 42245 
39849 19504 794 
2607337 932116 293516 
48476 18127 13436 
331760 84006 57435 
37924 10059 6015 
455202 151745 89643 
32640 5968 16333 
33118 5442 6644 



























































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1000 UCeVERE 
Italia 

















































































463381 . 162807 
445544 . 133401 
716148 220827 
3113250 ' 986869 
6800953 2178247 
842698 . 109643 
123322 31911 
863348 162454 
529258 . 165629 
100724 33206 
1055007 338111 
3514437 . 920954 
63570 14069 
5220808 1316695 
227828 . 60102 
146561 52057 
252030 15393 

































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland France Italia Nederland 
ITALIEN 
11437 8406 1209 
4 108 
767 244 82 
15970 3736 794 
28228 12833 2165 
79 312 
4566 825 229 
1002 3239 
18544 3814 427 
166 125 
24357 8315 656 
1598 2748 208 
66003 16342 11337 
67601 19090 11545 
171850 92401 19741 
10 2755 
154548 135682 39351 
332 14 
154558 138828 39365 
10204 1082 327 
2133 16132 1189 
1421 735 151 
3554 16867 1340 
4272 1269 1658 
18030 19218 3325 
87251 78997 20289 
29835 9030 1671 
4115 12882 2207 
1811 2095 
123012 103004 24167 
344 3132 
5949 5514 746 
069 216 71 
3485 4705 1664 
10303 10435 2481 
33001 42757 7068 
2890 5323 792 
4674 3645 808 
966 2290 121 
8530 11258 1721 
2027 5662 510 
3769 9319 504 
156020 144907 36064 
21092 29279 9899 
358098 359753 82414 
95267 33363 5461 
19541 8647 563 
7857 1037 45 
122665 43047 6069 
10295 16830 3957 
60998 72006 . 12589 
71293 88836 16546 
30272 15327 1563 
24778 13288 2481 
349 257 54 
55399 28872 4098 
80692 36045 6347 
9907 26883 2002 
90599 62928 8349 










































































































































































































































































































































































Deutschland France Italia Nederland 
ITALIEN 
37131 48992 6878 
284447 149458 49719 
4779 1924 501 
25914 16661 3819 
17091 18147 3264 
4028 9935 282 
474807 297325 73951 
9221B 29508 6270 
104226 109003 13061 
21575 12430 1730 
28386 43172 2854 
21263 20569 2277 
27520 16589 6077 
278 124 165 
295466 231395 32434 
8600 4297 846 
4414 30002 552 
152832 92403 2555 
63628 61642 4630 
4292 11080 583 
6 1 . . 
3785 7517 351 
66003 64446 9277 
489 4316 49 
304049 275694 18343 
2144 1809 4 
30040 27941 1101 
584 298 129 
33835 30195 4432 
1070 75 
797 2503 44 
36 83 
7624 595 292 
76130 63499 6002 
13979 25369 1401 
4726 5045 1345 
5672 8524 156 
28435 32962 3664 
15390 9288 1797 
8577 3247 908 
42136 36007 8540 
52274 62607 12371 
171189 183049 30182 
1661597 1274645 196474 
36601 114426 7827 
29123 86513 12601 
115821 99053 26853 
32696 42566 4656 
31288 35578 4256 
61519 53264 8843 
236917 302906 65470 
543965 734306 130506 
51065 38105 9205 
10054 19719 4019 
63792 50444 44096 
143101 149994 60752 
4756 6147 2103 
109465 107699 25219 
382233 372108 145394 
357 1600 31 
515485 522521 108212 
27000 30589 7001 
9502 15337 882 
6704 13492 2198 
559048 583539 118324 
1485246 1689953 394224 
51657 51816 14356 
134826 149300 45075 
66916 29976 7774 
807761 283499 127994 
7902 4540 260 
815653 288039 128254 























































































































































































































































































Tab. 2 Import 
88 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
France Belg.-Lux. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 












































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland France Nederlend Belg.­Lux 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 129 
269 
1 1398 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 1 4 9 7 
121639 
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2 2 8 4 5 
1349 
2 4 5 9 7 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Import 
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Deutschland France Italia 
MALTA 
139 
645 306 295 
645 306 295 
604 446 791 
24 38 1870 
1 171 61 





1 1 151 
115 1 174 
1662 963 3388 
1 2 
98 1 36 
105 1 67 
2249 88 903 
20 21 299 
471 2 
128 71 164 
2928 139 1372 
32 198 
32 1 286 
3065 191 1725 
3 
31929 1545 2446 
2341 52 3 
34270 1597 2449 
1056 
3651 1 27 
11 143 
3662 1 172 
1606 5 27 
5 1 
87 150 41 
2671 23 26 
51 19 17 
154 4 
4575 207 118 
43569 1805 2744 
573 
7 912 
49316 3462 11263 





























50 5126 44994 
3756 514 35748 
139 178 
4983 7 19 
8878 521 35945 
1 144 
2366 3107 1406 
2072 13 127 




10290 2 11959 






































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
68 
1279 346 
700 10 21 
26 62 










3434 14 878 
5 
2868 34 245 
2873 34 245 






1713 29 597 













4053 37 1344 
1096 
1096 
3352 3 123 
301 
105 
Tab. 2 Import 
106 
Janvier — Décembre 1S76 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 



























































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1 
3653 3 124 
2 
2 
1761 10 119 
145 5 
145 5 
589 2 2 
69 
6219 15 250 
1248 37 171 
29 9 
1277 37 180 
159 
1348 214 443 



































11 3 Θ4 
197 8 
320 3 106 





Deutschland France Italia 































































































































6922 5201 1630 
443 141 399 
8308 725 66 
3271 138 308 
258 42 752 
851 33 280 
14771 5121 3324 
34904 11401 6759 
20602 904 10144 
2869 4680 1415 
2006 131 3526 
27078 5692 3065 
1369 4 13 
10566 7515 2328 
64490 18926 20491 
25 92 774 
14680 12795 2890 
6627 21083 1082 
146 182 71 
58 23 71 
21536 34176 4888 
120930 64502 32138 
2805 7 807 
18502 4294 4137 
3245 129 108 
237160 11530 434 
8215 2 19 
245375 11532 453 
26848 333 206 
4877 527 1066 
477 289 80 
2 31 
5369 820 1229 
315 46 33 
3380 106 46 
955 33 193 
1389 913 964 
84 2 
438 18 10 
317 26 
4157 536 771 
11035 1651 2045 
313179 18766 8985 
30972 
69 24 32 







464 2867 1849 
1165 394 
1629 3261 1849 
11891 
1 45 477 
366 43 219 
367 88 12587 
41028 1820 1133 
8295 3022 2730 






































































































































































































































































































































































































































































































































































io: 7 14 
123 
1 1(1 



















UK Ireland Danmark 
3108 261 
7büü I 16 499 































3550 698 1 







148 2 55 
392 14 169 
540 16 224 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7204 389 25 
451 6 692 
149 5 
552 1 
2656 7 243 
11012 407 961 
96 152 




29 13 93 
5 
42 13 93 








































































056 UNION SOVIETIQUE 
001 


































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 

















































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































CST Valeurs 1000 UCF/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 































































52925 26379 17312 
48759 35028 9624 
135 
167 
1726 10 452 




432 38 47 




252 2 3 
265 
1U///3 . 61507 27438 
156 129 
165 129 
256 130 71 
2449 910 205 
2529 925 205 
2601 131 
3509 2338 430 
6126 47 
6200 87 
1128 62 4 
2B45 16 2805 
221 81 
8778 2493 1098 
681 3 652 
13740 2657 4559 
648 13 
324 
520 6 43 
1563 6 74 
461 176 
1649 533 411 
2110 533 587 
300 187 28 
2847 873 581 
3147 1060 609 
35466 7650 6616 
1Θ73 165 
B033 641 267 
3847 
13753 641 432 
165 
212 25 17 
19187 5666 4759 
B104 526 96Θ 



























































































UK Ireland Danmark 
i6 : 
































486 6 4710 
621 6 5253 
6 159 
6 3 159 
1742 8 823 
1450 4988 
679 1294 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 



































































34341 6976 7208 4815 
257 120 28 
693 441 187 
754 520 163 
1505 520 441 350 
1736 73 114 451 
195 1 140 6 
228 10 148 18 
3167B 15 3569 3075 
482 145 150 
6712 1239 87 654 
2815 918 749 398 
80254 10015 12316 9939 
761 92 135 77 
272 . 6 2 5 38 
094 553 55 57 
1927 707 195 172 
216 158 . 25 
4703 194 31 337 
4919 352 31 362 
1310 242 5 495 
1408 242 19 569 
2742 704 210 396 
4975 88 77 2555 
7717 792 287 2951 
1393 275 52 636 
344 60 1 190 
8070 3212 38 1012 
1905 268 220 724 
2689 . 57 12 947 
6468 2031 451 1107 
556 76 33 11 
20425 5973 607 4627 
441 31 5 330 
480 6 6 57 
583 121 64 270 
1504 8 335 349 
4003 551 1035 686 
7615 725 2642 1290 
14629 1442 4087 2982 
1447 56 489 142 
24380 1229 5148 169 
5663 1657 1958 294 
18923 . 3470 4583 52 
1385 1380 5 
3940 3106 440 201 
55765 9534 14004 863 
18062 . . . . 
453 . 1 8 4 




263 2 154 
20586 55 283 972 
212 . 4 5 . 5 
150 147 
471 109 301 
3890 1316 694 658 
242 13 23 102 
1768 185 158 393 
1622 586 75 433 
3364 2254 950 2042 
135740 21357 20663 15540 
959 135 59 610 








































































































































































































CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neddrland 











































3910 7060 6.3 495 
13734 4789 2131 440 
3925 837 1223 244 
9053 3565 758 1172 
13562 5672 2370 2070 
47862 18393 6933 5222 
10852 3918 1173 1310 
384 165 1 17 
2149 697 178 504 
10825 3971 204 1957 
346 226 10 20 
8521 2607 1470 989 
33077 11584 3036 4797 
8656 8623 6 7 
3259 496 85 125 
2584 768 7 1309 
164 44 3 46 
14681 9936 101 1487 
95620 39913 10070 11506 
2959 1036 298 921 
26820 6899 429 5485 
7530 2051 48 1525 
10079 2783 39 2936 
10095 2798 39 2936 
1069 166 145 
14071 3000 1241 3348 
807 285 266 180 
5062 261 387 875 
19969 3552 1894 4405 
10984 4303 1732 1404 
4428 907 19 1365 
1404 209 52 466 
15852 3381 1462 4201 
223 4 5 142 
1680 32 2 1561 
190 . 5 3 3 60 
4048 1070 536 1183 
38009 9967 3811 10382 
107251 26468 6519 25799 
307 6 161 
264 113 31 96 
579735 167825 84173 78034 






















75874 5093 25670 42234 226 
68443 34358 13271 12882 3809 
26929 20 2 1 
35399 24082 483 5 47 
130771 58460 13756 12888 3856 
542 511 31 
1464 400 108 649 304 
2091 911 108 765 304 
18185 6229 5284 798 872 
681 649 7 15 
18866 6878 5291 813 872 
5025 2106 262 266 
120 115 
125 69 20 
5270 2290 282 266 
6176 4343 414 682 
38069 19335 6569 2644 
21394 13498 1840 4406 303 
4964 1361 657 266 185 
70684 38591 9489 4672 3814 






























































1 1 187 
122 
5 


















































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 





46796 488 7893 
240 2 75 
240 2 75 
59 
59 





991 92 451 
6 













78473 1281 2711 
6157 16342 83099 
2103 16434 
676 
0340 16342 100209 
236 263 
236 263 
2721 44 1150 
95 470 
255 101 344 


























































































































































596 54 240 2 
2835 1476 
59 72 4723 1619 
957 12890 260 
14399 252 
2313 339 564 100 
3029 961 950 
35126 1915 
14086 7647 






907 51 2849 130 





0525 599 1942 966 
112 514 
2290 3229 






























































































































































































































































































































1479 2996 265 
219 
42 








































































6130 987 10 993 
8126 2519 2370 931 
3187 1110 19846 6584 
2 34 8699 5208 
555 92 











314 2689 1752 
4635 2444 
617 120 
62 23 1827 591 
15 199 
460 43 










































































062 TCHECOSLOVAQUIE TSCHECHOSLOWAKEI 
001 














































2512 70 110 
4120 182 
4417 1093 
2360 13519 1345 
706 










































































































































































































































































































































































3505 4557 1428 
61 532 40 
61 632 40 
61 532 40 
202 30 24 4 




7062 25 3802 9284 8155 
3802 16836 8180 
242 1907 108 
63 205 859 
25 66 42 
506 163 71 119 585 
42 15 665 595 1501 
33 16 
16 650 1572 723 
650 1605 755 
1 3417 
3278 1 6695 
433 55 167 111 9 184 
544 64 351 
5928 28013 11372 
2438 8936 
6352 4938 109 
1194 822 
7546 8198 9045 
96 624 58 
96 624 58 
4052 3612 1834 362 1508 296 
293 1406 323 4707 6526 2453 
46 1238 455 
34 879 273 
57 274 106 
91 1153 379 
2102 1159 163 
7 7 






































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 










































































































































































































































































































































































































3 0 ίι 
262 































































9 3 9 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
916 6 434 
916 6 434 
40 
40 
190 2 234 
2 
6 
83 2 71 













365 9 442 
461 9 481 







701 422 4372 
14 6 
2 2 85 




472 198 1376 
56 
7? 
583 5 247 
528 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
1000 UCE/ERE —*— 
Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































2 7 06 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CST 1000 UCE/ERE 







































































































































































































































































































































Tab. 2 Import 
118 




































































































































































































































































































































































































































































































































































531 132 109 49 























































































































UK Ireland Danmark 
313 626 
146 354 IC 
5 5 
49 
1 1 17 
574 12 78 
1383 14 696 

















5 2 10 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
931 
TOTAL 






















8 9 2 
89 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0 7 0 
89 
8 





2 7 1 
2 
5 1 2 
6 6 
ALBANIE 
3 6 7 






0 2 b 










0 2 6 
































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Import 
120 

























































































































































































































































































































































778 101 78 





140 5 20 
209 6 25 
1191 106 163 
63 
447 
29352 6705 10403 
530 3 385 
36 



















































































































4 4 50 
142 















































































































1 5 1 1 2 

























































UK Ireland Danmark 
1026 483 1748 









































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
2 
2 

















































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Janua — Dezember 
Werte 











66 2 79 
177 2 81 
14 
3 1 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6 4 SIERRA LEONE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 










































































































2 4 3 7 7 
2 4 7 9 4 






















































































































































































































































2 8 0 
031 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 




























2 2 1 





Deutschland France Italia Nederland 






































































































3366 3 2224 
1576 739 2 




4941 746 58 2226 
PRINCIPE S A O T O M E . PRINCIPE 











699 1687 1644 870 
699 2160 1644 870 
55 27 312 
754 2273 1644 1182 
245 51 
10660 50884 897 2994 
52 1345 17 81 




38 61287 . 6167 9 
10750 114673 7132 3084 
46021 121302 6128 8692 
2162 13086 1118 
48183 134388 6128 9810 
172 
172 1 
1956 12151 304 1854 
1956 12152 304 1854 
1961 12164 309 1882 
14 
170 7 
8 218 42 5 
354 14 1 25 
367 24 1 32 
375 316 43 38 
19 8 1 3 
105 
62147 263994 15267 16344 












































687 5 199 
240 
927 5 199 
3444 159 
3444 159 

























































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 


















5996 3 1852 
2127 134 4 
0123 137 1856 
58 48 


















Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
Nederland Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE Werte 


























































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 
3 3 0 
331 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschtand 
1000 UCE/ERE 
France Italia Nederland 









































































































3997 3622 165 
3997 3979 165 
4 19 
4 19 
47 35 33 
140 9 199 
187 44 232 







Β 44 779 
10 
4459 741 1054 
1264 
4459 741 2318 
4493 1687 3119 
77 
77 37 
16 7 17 
17 23 19 
7 5 162 
12356 26342 17142 
SEYCHELLEN U. GEB. 
4 16 134 
4 16 134 
7 16 134 
3 81 3 
6 
1 













































































































EUR 9 Deutschland 
















































































































































































































































































































































































M O Z A M B I Q U E 
122 
80306 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 





















































































































































































































































Tab. 2 Import 
136 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 


















































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 








































































































































France Italia Nederland 
REP. SUEDAFRIKA 
136 13 508 
9280 6053 2989 
99 3421 1 
245 19 
344 3440 1 
1 3 
1 4 
43 40 210 
3 169 13 
46 209 223 
56 479 
57 17 480 
1 403 2 
1 286 737 




7 867 836 
75 3 92 
18 
55 1 1 
5578 166 8473 
5708 172 8584 
12244 12882 3616 
1584 9501 7 
55 1343 
1017 10543 158 
204 
74 1 2 
14974 33131 5126 
6304 3253 301 
2438 9126 38 
6305 6574 2895 
11 15 35 
53 3562 44 
544 1167 642 
15655 23697 3955 
13 127 42 
99 638 32 
6 21 70 
118 789 140 
36909 62323 19357 
1 17 86 
34 4 70 
76 30 198 
2 50 
105 67 109 
192 125 519 
412 294 9B8 
88 71 40 
136 190 103 
3 71 
1049 62 301 
1284 325 602 
68 12 9 
95 36 9 
1791 655 1599 
1 18 
2 
54 200 123 
70 208 123 
5 






































































































































































































Tab 2 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1000 UCE/ERE 
Italia 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I 1 
1 1 2 
1 1 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlan 







129 6 13 60 20 
207 12 
213 12 
263 12 12 
21 1 2C 
56396 7076 5578 4109 1956 

















77 2 9 47 
83 11 70 
1064 2 435 606 





































3410 1297 1203 167 536 
2021 581 105 52 
6660 1494 793 30 1022 
1079 672 3 
13170 4044 2104 197 1605 
15852 8958 997 708 893 
09185 32868 26891 4679 10551 
2086 570 611 7 897 
370 7R7 31 17 
91641 33725 27533 4686 11465 
333 
121203 46862 30652 5592 13967 
795 85 30 469 98 
12081 7655 1005 100 657 
12108 7660 1005 100 657 
12903 7745 1035 569 755 
335 257 78 
769 660 90 
1104 660 347 78 
916 551 59 22 
121 52 . 6 4 
166 20 52 16 20 
386 136 73 16 84 
770 669 . 37 
108 50 7 . 1 0 
15583 723 5437 7576 272 
15693 773 5446 7576 282 
172 
7793 299 203 
1190 1190 
9227 8 299 1444 
26325 10711 1981 146 1535 
227 148 
332 192 140 
26884 11051 2121 146 1535 































UK Ireland Danmark 
















3369 41 90 
4192 45 3333 
2 3 15 
4194 48 3348 
333 
9564 89 4225 
76 3 29 
3 1451 
3 1451 






































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Import 
142 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
1000 UtE/ERE 
Deutschland France Ncdoriand Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 

















































































































































































































































































































































































Tab. 2 Import 
144 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 








































































0 3 0.1 















































































3293 35751 5466 

































4 4 8 



































































































































































































































































































Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
Belg.-Lux 
4 5 2 
2 1 1 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
2 
4 3 1 
5 6 1 
5 






8 4 1 
8 9 9 
8 9 
8 
9 3 1 
TOTAL 
4 5 3 




3 3 2 
5 1 2 
6 4 1 
5 6 1 
6 
6 
7 1 4 




9 1 1 
TOTAL 
4 5 4 
0 
2 6 6 
8 9 6 
TOTAL 
4 5 6 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
HAITI 
2 B 0 
1 9 2 
2 3 6 
4 2 8 
8 8 0 
13 
4 2 7 6 
4 2 7 9 
6 0 6 
0 3 1 
9 1 5 
6 1 2 
6 1 6 
64 3 
177 
1 4 8 
3 5 3 
6 4 6 
9 
35476 
B A H A M A S 
1 5 4 7 
1 6 6 3 
8 2 3 2 
8 3 
1 1 1 8 0 9 
8 4 0 7 
0 7 6 2 
3 6 3 
1 7 6 9 9 
3 0 
1 0 0 
1 16 
2 2 4 
2 0 3 
1 2 0 













1 1 6 
1 16 
1 3 4 
1 6 9 




1 6 2 
9 
1034 
2 1 b 4 
3 
3 9 0 4 6 
1 14 
6 
1 6 6 
1 0 0 
1 0 0 





2 3 2 6 
5 7 1 6 
4 1 0 5 
7 3 1 





2 1 6 
3 1 2 
1 
4 0 9 0 









1 0 1 
1 7 9 
15437 
B A H A M A S 
1 5 4 7 
1 5 6 0 
2 4 4 4 
1 0 0 2 








3 5 6 
5 
9 
5 2 7 
5 4 2 





















7 6 5 
1 7 9 
0 0 1 





























2 0 8 5 
1 2 7 4 
21 
1 2 9 6 
4126 
1 3 1 0 9 
4 7 6 9 
5 7 5 3 




1 9 1 1 4 
7 6 7 






1 3 0 
23721 
2 4 5 
3 5 7 


















































ILES VIERGES D.USA 
222 
224 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 
7 2 9 
8 
9 3 1 
TOTAL 
4 5 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 
0 6 1 
0 





7 3 7 6 






3 7 8 0 8 
2 7 9 4 
4 0 6 0 6 
3 1 7 4 4 
7 2 5 1 0 
5 9 8 9 
6 0 1 3 









1 5 1 4 









































































Tab. 2 Import 
146 
Janvier — Décembre 1976 Januar—Dezember 
¡UtE CSI 1000 υΐΕ/ERE 
Deutschland France UK Ireland 
1000 UCE'ERE 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 

























































































































































































































































































































































































import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
471 
6 1 1 
6 1 




0 9 6 
0 9 
8 
9 1 1 
TOTAL 
4 7 2 
0 6 3 
0 0 
0 6 1 
0 7 1 
0 / 2 
0 7 5 
0 7 
0 
1 1 2 
2 7 6 
2 0 4 
2 
3 3 2 
5 1 2 






1 8 9 
5 0 2 
2 6 
1 0 2 
3 2 3 
3 6 5 







TRINIDAD ET TOBAGO 
2 19 
4 0 6 
2 1 5 1 1 
9 1 7 
1 6 6 4 
1 2 4 
2 6 0 5 
2 4 5 9 2 
2 4 3 0 
2 2 9 7 
2 7 9 
2 6 3 5 
9 9 5 6 6 
5 5 9 8 
7 0 8 
5 0 / 0 
3 0 2 
3 9 
34 1 
3 8 6 
34 
9 8 0 
0 4 
1 0 6 3 
1 3 6 4 1 
1 7 7 0 





1 7 6 









TRINIDAD U. TOBAGO 
2 5 
2 7 4 
3 1 3 
5 9 2 




6 6 3 2 
3 5 6 
4 9 
4 0 0 
1 6 7 
1 6 7 




5 3 4 1 









1 1 8 5 8 
2 2 5 3 
2 2 5 3 
8 9 9 
0 9 
a 
9 1 1 
TOTAL 
4 7 3 
0 5 1 
0 5 
0 7 2 
0 7 5 
0 7 
0 
2 4 3 




9 1 1 
TOTAL 
7 2 1 
7 4 3 
7 7 0 
2 3 5 
136281 
GRENADA 
4 1 8 5 
4 1 8 5 
3 2 0 6 
2 5 9 6 
5 0 0 4 







































2 79 291 
2 94 






























































































































































































1 6 0 
2 8 3 
4 4 3 
5 1 1 







































































































Tab. 2 Import 
148 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 I 1 9 
3 1 1 9 









































































































































EUR 9 ■ 
































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1000 UCE/ERE 
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11085 31744 66504 
4948 








































1 1 1 



































































































































































































































































































































Deutschland France Italia 
AKP-LAENDER 
3954 21516 9351 
2041 2363 795 
2611 28001 5125 
2626 28012 5155 
1517 17952 8561 
15926 23895 3662 
5736 51B8 526 
51 844 150 
1426 6588 73 
23139 36515 4411 
3611 12028 339 
4405 35153 1482 
4430 15101 3210 
1058 3699 1663 
2694 8589 1087 
21 648 14 
2803 4656 3699 
1966 5461 1084 
20938 85335 12578 
60708 205869 43133 
944 
15968 
0 14 1 
























13 6964 9 
13 22749 1310 
1489 
348 
5 2682 3 
13 5807 
3909 1 
18 14235 4 
714 
22 2530 29 
22 3244 29 
654 
4 157 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































80 193 1120 
80 193 1602 






























































































































































































































Deutschland France Halia 
UEBERSEEDEP.DER EG 
31 1662 52 
32 3974 72 
24 3228 31 
86 11973 16 
110 15201 47 
23 412 19 
132 3839 78 
361 4695 305 
6 338 2 
19 1611 142 
25 5571 120 
159 1063 12 
766 17529 678 
666 6804 79 
1679 3302 1025 
73 1325 12 
141 1365 2 
78 4567 93 
18 1300 26 
12 1012 2 





224 6520 30 
318 




609 5559 107 
2766 73 
28 2569 24 
32 1276 15 
136 2337 17 
53 1103 14 
94 4747 1238 
181 7139 76 
1133 28090 1664 
6408 116290 4819 
109 6926 36 
106 2493 1011 
466 3046 194 
9 1017 1 
55 434 337 
233 7610 427 
1316 24684 361 
2294 46210 2417 
104 8665 63 
2 4338 9 
994 9093 711 
172 5010 1674 
4726 
930 8543 99 
2202 40375 2456 
212 104 
15672 67012 5746 
1 3229 144 
930 
8 1837 14 
15681 73220 6008 
20177 159805 10881 
188 4242 70 
120 16532 336 
108 2513 50 
141 24627 153 
141 24632 153 
53 9856 1161 















































































































































































































639 2 8754 
666 1961 
10 195 
56 2 80 
27 946 
759 2 3182 

















































































































































Deutschland France Italia 
UEBERSEEDEP.DER EG 
140 2456 23 
458 10 
20 1546 3 
703 10187 102 
263 2043 80 
61 12003 57 
93 5938 61 
96 3169 228 
38 898 17 
115 
79 3929 309 
93 3420 49 
773 31515 BOI 




30325 600138 21489 
UEBERSEEGEB.DER EG 
1999 
19 205 45 
12 3038 260 
31 5242 305 
286 989 
9 823 
7 1825 31 
302 3659 31 
424 
25 423 4 
25 847 4 
244 4501 
6 1811 286 
250 6406 286 
129 81 
10 371 7 
15 241 2 
12 1711 352 
37 2461 442 
551 967 
25 744 36 
576 1711 36 
270 1 
3 671 2 
38 
1 52 
4 1062 3 
15 434 
37 
7 1030 12 
7 1067 12 
1247 22890 1119 
46 1047 1 
797 7527 439 
843 8574 440 
149 2127 
149 2127 
992 10701 440 
1 18 
1 10 18 
1 132 18 
462 
7 53 2 
7 577 2 




















































































































































































































































































































































































Deutschland France Italia 
UEBERSEEGEB.DER EG 
63 34 5 
161 134 53 
64 120 3 
65 139 3 
234 988 145 
55 903 16 
92 
55 1075 16 
1 2414 7 
151 
1 2565 7 
12 2577 7 
90 206 31 
53 176 1 
277 483 
433 951 32 
43 22 8 
59 2078 1 
102 2104 9 
371 4898 188 
1 1 30b 
332 4833 54 
34 3774 286 
377 0912 340 
150 105 
58 499 
1006 1759 311 
669 1715 230 
3174 20956 1110 
4 60 14 
7 00 63 
20 120 29 
551 2715 642 
579 2843 671 
18 907 3 
24 676 95 
44 1611 98 
98 1887 62 
130 2634 90 
228 4521 152 
75 244 29 
13 1358 27 
99 1002 552 
13 206 13 
198 518 36 
30 1046 94 
111 376 40 
539 4750 791 
808 1401 113 
663 1526 626 
144 336 13 
73 487 22 
296 1055 68 
577 381 121 
33 398 
2594 5584 963 
59 3449 86 
1261 1885 22 
19 16 
51 3 
2434 1674 192 
1 99 






































































































































































































































































































































































































86 427 39 
1 24 
155 757 40 
1230 1940 396 
209 475 1 
72 1111 2 
48 626 2 
390 1243 42 
116 476 28 
81 1212 519 
661 2453 250 
2807 9536 1240 
10743 36967 4321 
719 1644 427 
73 553 255 
421 471 133 
103 541 262 
127 112 209 
3819 3702 259 
2780 11376 1718 
8042 18399 3263 
742 4654 178 
163 2504 6 
590 3483 787 
183 1125 725 
11 416 2 
919 2969 120 
2608 15151 1818 
1 16783 1082 
7522 19744 2609 
63 744 30 
178 1 
4933 740 9283 
12519 38189 13005 
23169 71739 18086 
507 974 111 
400 4296 141 
273 853 272 
766 9708 2262 
767 9712 2262 
288 2427 687 
987 1970 320 
416 1368 13 
10 233 8 
243 529 61 
1661 4100 402 
338 827 73 
139 4192 85 
277 1920 158 
283 1317 290 
124 439 54 
2 59 5 
1475 1806 6173 
126 902 132 
2769 11470 6970 







































































































































































































































































Export Janvier — DécemDre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier—Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export Jenvter — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 
1040 CLASSE 3 






































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
111 1022 
463B 6 1317 




5480 6 3423 
716 437 3381 
2312 345 
























842 100 30 




32863 1445 7307 
4530 3 3510 
4530 3 3510 





2555 . 853 
4159 1825 
58286 748 5828 
3846 619 513 
4005 6 1 1 
18566 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1041 EUROPE ORIENTAI IE 
001 






















































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 















1 1 1 













































































































































































































































































































































































































































































429 5 434 
853 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
208 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 



































































































































































































































































































2883 30 1188 
220 159 
860 
















EUR 9 Deutschland 













































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 




























446 3 17 































23821 30 279 
7336 543 
511 152 




20018 . 3639 

















Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 







































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 































































































































































































































































































































































































































































3 ? 3 7 
10832 
71644 













































































































































































































EUR 9 Deutschland 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
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Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 































































































































































































































































































































































































































105 5 10 
12826 3482 10 
6 4 
76 19 
191 5 3 
150 4 
100 
523 5 30 
238 1 
63 
276 1676 9 
339 1676 9 






































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 












































































































































































































235 4 103 
17232 4 2782 
270B 6 1638 
20196 10 4420 
11476 2653 1240 
7353 2096 621 
5670 1036 159 
195 3 
24694 5788 2020 
177 138 69 
1541 358 263 
595 10 2 
5485 1929 298 
7621 2297 563 
114335 1358 2735 
4190 69 1010 
1337 129 34 
2565 1516 58 
8092 1714 1102 
5995 4599 92 
2323 1881 
25152 16609 5131 
27967 3933 4926 
216406 30317 16638 
1706 452 34 
2263 1754 21 
142 
4111 2206 55 
6697 863 109 
18453 3212 285 
25150 4075 394 
2737 816 34 
2751 690 337 
5516 1612 371 
11870 3120 1899 
10939 668 201 
22809 3788 2100 
50619 17565 2821 
7283 2265 908 
2092.6 7010 4328 
3442 441 28 
12260 2305 996 
3052 81 1015 
571 141 11 
98153 29808 10107 
15075 6504 26 
5105 2897 1 
6488 1141 97 
5744 673 193 
6649 585 20 
804 111 3 
136 
40001 11911 340 
1101 19 
3153 2667 33 
22287 37530 75 
34814 5350 790 
3920 549 
32106 182 
2859 4207 174 
65022 27330 1587 
1575 207 










































































524 114 81 
673 1 
327 76 









637 2 35 
1143 79 42 
706 
6 
2028 0 34 
4322 11 95 
















969 . 6 
14 
352 2 10 
160 51 
388 13 2 
5629 671 69 
418 5 
164 45 
742 10 136 
117 3 
85 3 13 
110 7 
750 
















EUR 9 Deutschland 









































































































































































































France Italia Nederland 
MAGHREB-LAENDER 
10762 4019 100 
909 339 4 
6908 3067 255 
234 31 153 
876 128 24 
419 5 53 
70 237 
21116 7834 689 
59856 16581 774 
13288 2493 4 
4550 2354 28 
6429 962 131 
22194 2297 381 
1237 119 141 
18490 5101 64 
34960 7508 344 
161003 37415 1917 
544696 176590 18532 
77866 20259 5207 
13863 11828 663 
13987 3118 14 
23422 6226 48 
12007 8928 3355 
98214 29021 2795 
364232 67285 9317 
593591 146665 21399 
94194 15430 466 
32424 3993 2 
75583 7048 4689 
6649 7582 118 
6357 102 22 
56373 7084 3565 
271580 41239 8862 
37768 1632 41 
313781 90481 2478 
19112 1688 93 
31786 6047 12583 
125560 4683 5302 
528007 104531 20497 
1393178 292435 50/58 
14526 3810 356 
7341 4160 71 
348 263 4 
7843 3890 14543 
7880 3890 14543 
2447 275 1 
32446 5068 1125 
4283 353 501 
1530 101 
4842 238 15 
43101 5760 1641 
2098 406 19 
23192 812 192 
10530 2370 151 
2485 775 11 
3544 446 45 
144 
1125 283 12 
4164 1082 275 
47282 6174 705 
122925 24332 17321 
1013 31 
23 


















































































































































































































Tab. 2 Export 
216 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 


























































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
France Nederland Belg.-Lux. 


















































































































































































































































































































































































































































































3269 1 1917 
1740 
1262 

























































































1 1 1 















































































1066 AMERIQUE CENTR.SUD 
139395 74116 33411 18091 
3562 241 
21611 9463 202979 101911 
19835 8530 45324 7924 
22076 4268 
17573 2301 







































MITT (i SUEDAMERIKA 
22330 2345 1018 7633 
33326 
3151 16150 7242 3279 3087 

















































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 




















































































































1 2 9 





























































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 
1 12 
1 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 







































































































































































































































































































































1399 . 36549 
307245 162183 
3437 . 357 
3659 909 
64 39 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
Deutschland France Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, 


































































































































































































































































































































































































































4 5 4 7 





































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 







































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg..Lux 
0 0 3 PAYS­BAS 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 





































































34528 3569 5310 
193779 16239 10012 
272557 181746 2079 
38302 . 599 7990 
■ 195035 93069 
224977 72036 47 
38296 13025 454 
23850 19077 2051 
1517 70 317 
148255 25508 19402 
942789 405130 32340 
481269 81730 324607 
3374 854 2126 
191258 21985 75236 
726935 63962 150764 
348800 109553 43777 
1752136 . 278084 596510 
81739 44684 374 
60729 - 20388 3780 
1424.68 66072 4162 
25463 12131 1393 
55585 819 2200 
123971 1984 14786 
3920 16 12 
3331 684 138 
212270 15634 18529 
168738 26409 2818 
14120 556 3 
75077 11699 12644 
89197 12255 12647 
5791120 1181832 699591 
42666 7259 2048 
351406 196155 102963 
394072 203414 105011 
37019 2278 18518 
46741 13274 8 
83760 15552 18626 
477832 218966 123537 
30710 10609 1728 
154282 1404 92 
184992 12013 1820 
78677 15556 67 
107369 49353 13021 
4708 2413 17 
30206 17713 72 
46212 28677 558 
392 43 31 
81518 48846 678 
65414 19426 26Θ 
764 341 386 
112679 62982 3423 
8244 3122 320 
792 1 
7264 1453 330 
100829 32139 25803 
4549 328 406 
243121 100365 30669 
3686 214 43 
47946 17704 120Θ7 
2102 655 348 
22044 1425 520 
90257 24224 9472 
166035 44222 22470 
22947 20175 1 
106559 19060 4050 
48611 5899 849 
175514 48247 10933 
























































































































































































































































































































Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 






























































363506 93451 23834 
39399 7934 1833 
499666 22419 61514 
539065 30353 63353 
1829697 413585 156180 
70407 28703 14 
48952 
2623703 302763 62060 
2672655 302763 62060 
913570 5915 67 
2161 1 . 3 6 1 1 
3678243 340992 62141 
36907 2908 9470 
30411 6608 1450 
39265 2282 1311 
69676 8890 2761 
3542b 4899 4511 
142008 16697 16742 
902817 141381 70648 
123543 36109 9779 
54779 22131 3556 
11596 3031 1783 
1092735 202652 85766 
44349 12902 106 
35343 15426 5117 
3729 1644 846 
115841 30982 2350 
154913 48052 8313 
255871 56026 34239 
49352 21921 2148 
96791 60670 4910 
70006 16818 823 
217029 99409 7881 
152686 25145 1795 
12637 1308 3967 
1114151 264190 144474 
326735 95178 18361 
3371106 804862 304902 
179957 46698 82255 
28684 2122 18287 
57492 6161 9086 
266133 549B1 109628 
78639 27697 14109 
410418 187011 68405 
489057 214708 72514 
121046 47022 28318 
84023 21456 28365 
2306 526 531 
208255 69003 57214 
474010 142113 82679 
135314 · 30857 8845 
609324 172970 91524 
583250 151100 98780 
217489 85647 35623 
671020 115243 275170 
29000 16195 5046 
160132 30720 2669b 
62937 12400 16640 
































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland France Italia Nederland 
ITALIEN 
14493 43705 8555 
33 388 
59760 4806 44106 
59801 4806 44494 
74294 48511 53049 
34516 115157 30192 
4024 580 44 
38540 115737 30236 
227 7945 103 
22870 36594 . 9385 
1375 1844 7 
21816 15055 54 
8607 5625 152 
11 242 
31809 22766 . 213 
14684 25681 95b 
14126 109810 953 
6930 15465 272 
224 6994 76 
63657 34541 9742 
12624 2966 1244 
97576 169803 12288 
24 143 15 
2423 10498 24 
9 3692 
77 177 303 
14804 15212 6512 
17337 29722 . 5854 
60 3 149 
163430 225408 2856 
655 4049 13964 
25461 28567 6322 
189606 258027 23291 
4029 6261 3824 
15398 10821 25496 
19427 17082 29320 
431984 683357 111645 
140579 9569 75 
28235 95408 50545 
3203 5157 122855 
441 
180017 110575 173476 
2212 2679 532 
23806 29655 14052 
8369 6717 4014 
32175 36372 18066 
11667 3140 2742 
45954 42191 21340 
222171 103799 107784 
32163 17156 6773 
15280 16591 4661 
1400 2381 209 
271115 139927 119627 
I960 413 1079 
65282 19826 5604 
7626 2033 22 
46513 10800 1720B 
119421 41459 22034 
93411 20322 22078 







































































































































































































































































































































Deutschland France Italia Nederland 
ITALIEN 
7660 28724 2732 
29319 7866 9543 
41670 50050 18509 
6834 9088 298 
1066 1783 60 
301667 157795 99435 
126878 67763 56404 
964042 496600 341724 
8643 30339 1399 
2148 346 253 
11643 3151 32 
22434 33836 1684 
7803 7376 880 
49102 60848 3637 
56905 68224 4517 
12672 3946 69 
5071 2826 718 
277 289 4 
18020 7061 791 
4B926 23290 10617 
14175 12681 4127 
63101 35971 14744 
89048 73070 37474 
38011 47959 6779 
66160 33915 10053 
2883 7920 897 
28270 23311 13841 
6736 11268 3247 
13161 2095 3756 
244269 199538 76047 
686 3932 28 
15207 13534 451 
31105 163B7 631 
22933 9304 1015 
20362 37438 261 
29632 3202 72 
3691 250 1537 
123616 84047 3895 
45813 68281 789 
61594 130531 14949 
33798 56026 7501 
65889 138933 16788 
20427 23270 913 
7435 6038 1818 
6462 5669 266 
41295 28686 1119 
3663 3619 77 
286381 461053 44220 
12778 505 64 
56572 14103 4711 
6688 2976 3611 
88275 44213 12211 
14618 1572 116 
6722 1338 246 
956 908 17 
4393 3566 539 
191014 69231 21514 
6226 5370 663 
7758 8210 534 
8577 2983 427 
10679 6471 959 
46383 11666 6277 
16433 1911 560 
21176 3667 332 
45630 18534 4341 
162862 58812 13093 
1168602 1017773 180606 
102560 73669 5208 
52153 39964 4694 


































































































































































































































































































































































































































































































2950 554 101 
36712 55 16654 
86 2376 44514 
6033 1776 78156 
42831 4207 139324 
902 7462 
32201 144278 
21779 3926 33332 
1661 26 3736 
56543 3952 188808 
4840 1107 10114 
667 260 378 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Itali; Nederland Belg.­Lux 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 












1525 22 10 10 
701 572 15 57 
146 131 
21441 2245 2577 133 
2592 1738 13 
24033 3983 2677 146 
16508615 4327592 3010558 1594409 






















































21183 38 1106 12 
2549 4 
1612 
3573 3 3 
7734 3 3 4 
6832 57 
2892 167 
2779 47 94 12 
1197 62 
13700 214 213 12 
3395 1 1 4 
3936 17 11 
7331 18 12 4 
23605 1363 16055 
1022 302 
7081 5 5273 
36839 13B6 16132 
16949 196 5103 
840 
151 1 
18644 43 21 46 
105131 2983 42584 348 
13582 47 4574 1077 
266 8 
5110 8 173 185 
9540 232 300 44 
5899 39 141 
34397 326 5055 1447 
15879 1B0 3673 3 
10671 61 63 4116 
26550 241 3736 4119 
6072 10 
4641 118 
7017 154 10 279 
1325 
455 17 4 
19510 299 14 279 
18596 390 569 1 
2902 77 1 
18448 47 11 14 
21350 124 12 14 
275482 4636 53304 6240 
552 12 14 
21250 1411 8536 681 
21802 1423 8550 681 
855 53 
7087 190 391 
7942 190 391 53 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
Deutschland France 
CST 1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 






























































































































































2 8 6 4 7 
2 3 4 7 6 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
232 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 









































































































































































































































































































































































































































































































6 4 5 
1 179 
94 



































CST 1000 UCE/ERE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
0 2 4 ISLANDE 
891 
892 


































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 







































































































































1000 UCE/ERE Werte 



























































2 7 3 
1 
8 
11 7 3 
3 1 4 7 37 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
13 208 















































































































6 12 1181 
3 73 3 701 
2 157 
3 21 736 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
457 488 














6389 1186 920 





175 6 3639 
76 3703 
251 6 7342 
12164 1243 10717 






73244 103 32566 
1364 2 545 
2 443 
11 266 
13 . 709 
128 279 
1505 2 1533 
8751 328 1543 
1878 2 789 
1593 6 304 
3 4 
12225 336 2640 
2084 290 




8588 21 8587 
689 278 139 
3615 2 6266 
2434 10413 
6738 280 16818 
301 58 
457 161 
24106 41 11195 
8773 100 3837 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
236 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































42 1 2 
43 2 


































2353 329 387 
4026 893 
266 7 10 426 
2 




























1 1 1 








































































































































































































































































































































































3343 90 2286 1694 
70 49 
22699 8123 
10944 498 371 23 
6311 162 17626 683 
9082 468 
874 363 








1991 66 300 2 
2964 1394 
1675 333 
4875 3360 6550 3701 
2950 600 444 14 
1 1 1 
3405 695 
2511 390 3143 232 
5654 622 
11455 4901 




952 375 32167 14217 
32 325 
3362 685 4237 1160 





























































































































































































































































2946 131 431 
13 3521 
7 















472 408 183 1063 
153 484 
637 






425 198 222 
96 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33 1 2 
51665 
Werte 










1536 13 152 
94 1 

















757 2 2654 
945 2 2808 

















27607 407 4846 
884 31 25 
2651 32 13 





10846 3 991 
23069 740 3419 
932 198 2 
6003 3 22b 
5440 122 
12463 201 349 
5 
35 40 
16166 103 1703 
7410 393 1237 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 7 7 


































































































































































UK Ireland Danmark 
315 
57330 
386722 9933 83064 
451 800? 1 
695 5 474 
10 430 











7969 257 1060 
50 1 
8067 257 1081 
21 3 








186 3 645 
217 98 
217 98 
12791 8272 3577 
2638 14 22 
2675 14 22 
349 32 
349 32 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































131 3 1 





234 5 1 




2 1 8 





— Décembre 1976 Jan uà r — Dezember 
Werte 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 













1440 2 4 
66 2 2 








































115 2 1 
21 4 
667 5 9 





Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1000 UCE/ERE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 

























624 23 326 
207 14 91 
3585 345 29 1309 
172 29 95 
3757 374 29 1404 
1120 33 60 721 
2746 140? 60 183 
805 233 22 
179 11 
408 244 36 33 
4138 1884 96 249 
1086 265 2 77 
2868 317 1352 148 
1566 265 34 626 
1075 235 31 407 
147 21 30 19 
149 1 11 
874 133 705 
2231 1319 257 172 
9996 2546 1706 2165 
21610 4955 1904 5746 
1366 691 
1418 18 2 
237688 37170 17831 89877 




































2871 1020 171 236 
448 
157 154 
734 90 162 
386 24 7 351 
402 24 7 365 
12485 12484 1 
400 188 37 12 
13065 12703 37 108 
6574 6574 
257 2 5 163 
6769 126 7 821 
483 297 3 136 
14139 481 15 7694 
5588 5466 28 
298 3 3 
5886 5469 28 3 
1193 115 
1341 43 7 132 
8282 2193 387 1417 
6601 1678 689 2621 
6602 1679 689 2621 
53412 23717 1503 12635 
2775 38 715 196 
2788 38 717 201 
146 99 47 
4354 1811 255 
4500 1910 255 47 
7288 1948 972 248 
10063 3474 1102 2301 
400 7 
10463 3481 1102 2301 
271 55 126 21 
9577 5283 1308 1033 


















































































UK Ireland Danmark 
257 7 
97 5 
1666 33 11 
26 






1711 6 8 
712 1 
972 10 2 
505 3 13 





3206 18 29 
8116 60 63 
570 6 
1398 















171 709 23 
171 709 23 













Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 











































































































































































































































































































424 2 24 






2013 . 8 
5837 1020 1531 
112 17 
206 16 














2969 133 900 





406 2 29 
706 107 


























































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 





















198 27 23 110 
48616 42647 1012 1273 
1340 541 762 31 
49956 43188 1774 1304 
1823 134 102 1562 
45079 26189 3993 4670 
13963 2697 2629 4583 607 34 103 98 
2768 1910 340 463 62317 30830 7065 9814 
8131 4494 325 1203 
13713 8932 1282 1991 13078 6150 1085 4375 
3406 1329 82 1885 
3053 1869 111 B17 
7477 7358 19 42 1821 649 410 699 
13179 6551 1157 951 63858 37332 4471 11963 




2660842 1407074 299167 483475 



















072 073 074 
07 
081 
091 099 09 
0 





1914 6 113 38 
20754 4856 11518 10 271 43 
4397 55 570 394 25422 4911 12088 447 
37188 3236 1736 20 1170 205 
3990 413 383 110 
42376 3650 2324 141 
3954 207 105 1074 455 269 9 3 
4409 476 114 1077 
356 137 
655 113 
5930 1753 893 184 7065 1753 973 434 
475 204 261 
317 46 14 104 6114 292 1348 165 602 39 203 64 
7509 378 1769 594 
1340 39 1202 843 119 76 72 
2183 158 1278 72 
2023 216 1048 9 
4255 127 507 44 16 17 367 2 
7241 439 1072 26 
18986 847 3274 2918 
606 150 34 7388 1493 244 2127 
7894 1493 394 2161 
124999 14111 23399 7908 
3330 2507 21 8 
8540 274 1189 482 11870 2781 1210 490 
2364 113 158 
2378 113 158 7 
Nederland 
29 



































































































































































































































































































































































104 210 221 510 
239 3684 
1685 3230 26 16613 7135 
1 1 34 
18309 10431 
1 19 56 2 1261 
895 2 

























































































































































































UK Ireland Danmark 














2 7 1406 
1430 7 
48 20 494 
97 494 
27 38 
46 396 73 434 





3 7 28 31 7 
62 303 
136 310 
2085 691 570 237 9 504 




6229 302 4298 
6514 302 4321 
5754 1485 1546 
657 35 
367 2 23 499 8 
1523 2 66 
28 
127 
7863 145 173 
4663 53 631 


























































































































































































3 7 1 8 
1017 
173 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































4 2 0 9 7 
1 1 8 7 9 5 
229 
5 1 8 6 
188 
7 6 6 7 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12299 236 538 
768 
009 7 
13656 236 545 











4944 26 70 
8114 8 663 






4424 206 2 











































































































































































































































































































3 3 3 7 
09 












































































































































































3417 3 121 
30930 209 388 





5203 124 765 
22380 6 3293 
117888 174 11149 
5380 405 
53 1 
5787 25 166 
623 51 
430 54 
5613 2 396 






































































































































































































































































































03 7 1 
6 





































































., 1 1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
133 
25 1 





87 5 1 
88 
147 63 
1113 5 108 
5358 248 1182 
66 50 69 
656 
317343 1272 21731 
95 1416 
11 516 3306 
3 774 





1535 315 9 














32 756 26 
3378 1597 5948 
22 199 
687 6 545 
709 6 744 
3 106 















EUR 9 Deutschland 























































































































































































































































































































































































































































13470 10 7 
























25002 638 11219 
677 338 


























Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 



































































































































France Italia Nederland 
SOWJETUNION 
797 1228 1288 
539 1B5 
5709 5302 11 
32 27 197 
1756 4296 35 
38945 24931 1873 
282592 462221 14453 
14921 5244 4946 
385 62 173 
14058 3670 1381 
25793 49705 1957 
7370 60687 92 
33889 6659 1069 
214485 171662 15337 
310901 297689 24955 
15263 5738 129 
62B2 989 
2829 1267 5 
403 144 3 
918 75 501 
24139 11265 3942 
49834 19478 4580 
6 256 
1490 426 510 
4965 4062 8 
2 40 
59 24396 
6522 4784 24914 
367257 321951 54449 
66 140 337 
367 377 36 
36 80 1 
6271 3701 2498 
15 
6286 3701 2498 
1401 3506 1 
8576 4884 622 
2352 40 133 
450 28 
118 8 14 
11496 4960 769 
2203 181 48 
59033 1097 403 
2986 5907 28 
145 160 
104 16 7 
185 25 158 
64686 7397 647 
84338 20161 4289 
10 
1 3 89 








1 432 5 
2060 559 23 
163 6211 1024 
2 113 24 
219 2177 12678 
































































63809 2 24431 


















2050 119 768 
118 
2168 119 768 
4249 4 












23674 156 2447 
140 
2 
353218 2982 60904 
401 
402 








CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland 



























































22960 494 8509 13864 
1608 
395 387 6 
2003 387 6 
1896 4 342 
189 189 
1127 606 
3214 6 1139 
1415 1 
271 1 20 216 
34554 3168 9099 15369 
7388 4744 984 1068 
7404 4746 984 1066 
339 339 
829 87 164 
1 168 87 339 164 
8572 4833 1323 1232 
4645 600 3169 
2066 15 3 
6711 15 603 3169 
1216 93 5B6 
789 44 21 701 
4651 001 8 471 
942 
2786 1995 791 
8447 811 2004 1319 
2117 4 370 
740 1 11 15 
2862 9 12 385 
204 
248 127 119 
1025 243 174 
1493 370 13 293 
979 10 441 
5274 2385 155 1503 
6253 2385 165 1944 
27793 3735 2818 8403 
3789 63 33 46 
3793 63 34 46 
201 18 
646 16 
875 11 34 2 
59501 6856 2329 13989 
3503 2076 948 293 
1567 329 857 
64571 7932 3606 15139 
433 433 
1554 194 731 374 
1591 313 866 
3234 595 732 1240 
3930 427 67 1170 
2382 2036 118 158 
546 505 16 1 
704 . 6 7 1 
3632 2541 134 830 
2340 . 3 5 8 . 1 
15220 1023 3291 4794 



























































































Tab. 2 Export 
256 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 









































































100850 14997 7964 26505 
2264 708 6 1537 
2402 132 2257 
210 99 
4876 840 2362 1537 
3503 3081 33 345 
2444 790 263 37 
5947 3871 296 382 
B73 782 5 24 
162 95 18 15 
1042 877 23 46 
953 712 3 210 
457 35 52 197 
1410 747 55 407 
36293 229 13157 21114 
3463 852 37 2546 
7235 ' 1967 2689 1458 
363 61 217 
2423 252 564 1565 
735 187 2 164 
50588 3551 16450 27055 
2136 1114 14 19 
B35 701 4 27 
2022 1327 1 39 
134 . 1 . . 
5219 3156 78 94 
1562 116 870 
2909 2468 440 
2198 29 3 
4361 2431 441 693 
1904 1 
3108 121 6 
14178 5960 6110 79 
167 . 1 4 5 
30387 11241 7896 776 
19959 . . . . 
746 45 28 
1043 434 261 136 
129 
634 
1896 211 150 
24476 740 297 289 
412 80 9 
2619 . 1 9 . 7 
249 11 205 3 
1718 283 587 209 
110 1 
232 28 74 129 
2298 202 1025 820 
7700 623 1932 1183 
131645 25646 293B9 31769 
2656 283 38 622 
B82 96 56 184 
1652 455 250 278 
3861 550 1357 45 
10601 2105 4682 1273 
14445 3778 515 3402 
33231 9272 6144 4548 
67328 16539 13042 10352 
4776 1148 1980 265 
452 211 4 
1120 216 140 6 
248 1 167 26 
169 6 96 
5593 1772 1088 664 
12358 3354 3379 1056 
109537 109523 
2765 108 555 6 
542 61 18 13 
8117 8003 
120980 109692 573 8021 









































































14 1 13 
28 1 13 

































20001 705 1631 
708 960 
144 370 














1 10 30 
2 1 93 
1991 207 





Deutschland France Italia Nederland 
























































































































39 69 89 
121 76 82 
1 152 34 
570 2035 1079 
572 2049 1079 
1718 927 
897 94 1288 
2 50 
496 2 3 
1412 97 1341 
447 144 58 
545 49 76 
82 396 161 
63 7 50 
180 47 159 
1326 690 515 
5189 4060 3140 
113 
190165 73946 118530 
POLEN 
784 21 789 
2829 3486 
10 7 21 
2839 3493 21 
260 
3 260 
82 31 2062 
456 124 
538 155 2062 
27315 31B33 27 
1 731 
10386 21907 155 
4 2123 11 
4338 86 
3546 1288 80 
45680 55863 2019 359 
10596 
583 4 618 
622 13 10608 618 
151 
2 188 5 
220 7 . 2 
68 608 
291 197 6 
77 
68 14 311 
647 7 211 1004 
3075 334 593 
105 850 
455 22 920 32 
640 22 1770 32 
5482? 00099 14608 5743 
7 θ 55 
307 3599 491 520 
314 3607 546 520 
555 259 143 
555 259 61 143 
869 3866 607 663 










































967 2 942 
983 
39 3 5 







3531 5 2270 
3 
1887 






319 142 287 
85 26 







14 3 8 
















































































































































































































































































































































1 1 1 
Werte 






























16771 705 977 
1631 10 211 
908 6 2 
2 













9820 80 2566 
8989 95 292 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1573 219 29 
10 14 















3985 14 1046 
16264 233 2387 
23 372 108 
2 
07 









































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar—Dezember 
Werte 












































50b4 10 27 
4299 19 9b 
22225 29 1583 
35 
56 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
Belg.-Lux. 





















































































































6586 4351 424 1 
4204 























































































































































































































































































1484 4144 4507 3206 
































































































































































2281 2399 1782 
1839 
361 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































3301 102 711 
248 3 34 
248 3 34 
171 
8 174 
179 . 174 
6863 13 1127 
427 31 
331 . 5 












4136 18 247 
6759 365 363 
22105 396 2510 
224 24 2 
65 35 
261 
550 24 37 
360 119 
530 74 98 








































































































































2 9 1 2 
2 3 4 5 

























































































































































































































































































1372 114 83 
29 35 

























































16647 255 1878 
398 168 
490 1938 
1801 27 810 
637 2 34 
1376 403 
1299 295 
7050 256 3569 




75 2 80 
14 109 
3687 2 864 














































































































































































































































































































































6294 4 2341 
5 57 
31 














































































































































































































































































































































































































































































287 177 28 
438 
14 










2184 58 177 





















160 8 4 
2 
10 6 






Tab. 2 Export 
262 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
140 
341 1 1 
401 1 1 







2706 61 107 














































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UC%/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 UCE/ERE 








































































































































































































4 6 3 
12058 

















































































































































































































































































































9 1 1 
675 
7 














































































































EUR 9 Deutschland 




















































































































































































































61 1 15 


















































































































































































EUR 9 Deutschland 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1000 UÍE/ERE 
Italia Nederland 











799 361 57 
1256 297 49 
1532 188 124 
785 196 165 
196 11 5 
991 256 174 
6308 1793 595 
18909 5639 2749 
342 140 
241196 51143 24757 


















































7080 3631 1116 
227 2 115 
318 2 200 
13703 ' 2932 2380 
1822 16 1144 
15555 2948 3554 
150 4 39 
38943 34380 
1535 11 1472 
40547 12 35910 
128 3 79 
6301 134 4146 
6485 148 4254 
6553 1 1876 
226 8 58 
6779 9 1934 
120 1 94 
277 4 29 
171 4 
176 53 
836 9 194 
1138 9 501 
5080 9 3798 
5145 11 3798 
84033 6703 51500 
1417 1383 
3172 53 1387 
4589 53 2770 
1454 5 565 
1462 5 573 
6051 50 3343 
1040 1 1034 
7294 099 614 
2064 1066 
338 69 258 
2405 70 2126 
909 1 498 
7481 171 6409 
695 31 β 278 
10842 2274 6757 
216 26 42 
19374 2789 13503 
276 20 55 
924 924 
1162 62 671 
2402 87 1676 
169 73 3B 
215 73 84 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
178 58 
178 58 








216 24 26 
156 
5 











3033 8 70 















































































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar—Dezember 
Werte 






























15623 32 839 













24201 35 121 





2075 6 35 
235 1 
58 
2368 6 36 







2631 2 515 
5514 8 624 




































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
422 53 
254 
161188 5136 8613 
120 1292 
98 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1325 3 167 
2951 738 























821 10 93 
73 3 






389 14 27 




35808 5152 4350 
539 8287 1099 
1215 4659 







































































































































































































































































































































5 7 7 6 
150 















































































































































































631 632 633 
63 





655 656 657 
65 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































7918 2532 1005 627 
3743 212 
669 9 
17951 10906 115922 13639 181897 41116 
21358 29207 
9673 1287 20033 5926 














6007 2621 648 43 
37 18 311 855 
7003 3537 
601 152 1113 1108 
904 928 
19b 97 591 88 
b3 1 654 71 














6 11 11 12 
17154 22998 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
21 2 15 
5333 2219 
42 . 17 
5396 2221 3 2 . 
13 5 
60 1 








360 4546 134 
408 4546 145 















466 74 1 















4830 392 147 
2730 12 
623 2 
























































































































































































































































































































































































































26920 578 2100 
81 
99 
1970 6 1 
885 84 22 













































2179 69 48 
91 






























6629 24 116 
31359 183 768 
10239 209 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 4 1 0 




















































































































































































































337 11 58 
85 27 
272 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 11 1 
9 1 
9 1 





























Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 































































































































































































































































































































Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
232 MALI 





















































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 












































231 3 228 
417 47 358 
121 117 
BIO 34 692 
2548 366 1875 
14970 2547 10396 
2018 665 1254 
1908 20 1577 
267 22 108 
437 17 420 
317 38 138 
918 255 515 
5459 1326 3625 
11324 2343 7637 
1873 57 1607 
346 14 322 
1297 11 1228 
203 6 94 
4132 ' 595 3393 
7911 683 6693 
4693 4690 
10898 531 8897 
1445 61 1379 
17093 592 14990 
36328 3618 29320 
346 9 304 
328 14 237 
102 3 41 
265 1 239 
265 1 239 
248 167 
B90 39 699 
126 2 72 
227 1 218 
1262 44 998 
227 12 200 
317 3 801 
300 33 252 
173 6 129 
160 6 155 
1842 60 1675 
4395 131 3661 

























































1636 4 255 




115 26 09 





7865 37 6192 
1006 1 626 
1077 1 695 
1031 1 900 
































































































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar—Dezember 
Werte 

































Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 UCE/ERE 
Italia 
247 ILES DU CAP-VERT KAPVERD. INSELN 
09 
0 

























3216 4 0 9 37 
134 2 2 
224 2 7 




135 7 1 
343 163 6 
175 52 
292 94 36 
202 4 130 
338 28 154 
739 135 226 
318 24 156 
321 173 81 
730 2 3 6 264 
125 17 
309 81 31 
246 59 3 
335 69 4 
1374 3 7 6 299 
141 48 9 
267 5 6 11 
13840 1152 586 

































449 3 161 
614 3 320 
4268 25 2971 
2713 2597 
816 1 759 
7B11 26 6327 
175 50 82 





1704 7 1366 
20191 7 19312 
1406 1404 
141 115 
4257 53 985 
3213 1 335 
9067 54 2889 
1705 1460 
943 2 760 




230 1 223 
266 48 















































































































































2 3 134 







26 2 6 8 
26 2 6 8 
2 8 i 
3 
2 8 4 
2 1 
1 1 2 
13 2 1 
6 2 I 
6 2 1 
6 































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 
UK Ireland Denmark, 
24 71 33 



























































Tab. 2 Export 
280 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14418 98 2217 
7 89 
19 113 
7 2 22 











165 8 1 
321 8 1 





























CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 































360 6 17 106 
141 23 8 
592 11 41 116 
244 28 
405 42 
571 1 16 3 
134 12 2 
206 10 9 4 
1166 172 34 8 
6067 730 270 139 
573 106 23 1 
258 1 
634 100 52 1 
1192 37 117 9 
2849 262 200 14 
236 6 6 58 
355 4 70 
126 3 30 
1031 25 59 2 
1828 35 141 91 
3230 220 757 11 
3364 229 768 12 
8031 526 1109 117 
164 2 
153 11 25 
156 34 14 
202 52 15 1 
110 5 1 3 
446 54 23 18 
1188 133 56 84 
27977 2973 2792 929 





























754 20 9 705 
286 . 155 
2026 382 172 705 
113 2 
206 2 4 
5 . 3 
41 2 7 
132 10 84 3 
360 61 142 7 
314 82 
395 88 5 
310 302 
179 179 
566 2 504 18 
1111 122 539 33 
156 5 32 8 
138 42 61 
503 118 139 47 
299 4 2B9 






















































































1007 2 13 















885 2 7 

























CST Valeurs 1000 UCE/ERf 
EUR 9 Deutschland France Italia 







443 50 167 6 
522 116 167 8 
1486 259 652 77 
115 4 1 58 4 
225 87 B5 13 
5498 921 1801 838 




























































3417 2 2978 
156 24 3 
211 40 4 
257 60 4 
108 3 94 7 
193 3 159 8 
9146 229 4573 




3482 17 3439 3 
482 2 114 
4014 21 3574 11 
381 24 223 17 
445 82 228 17 
1396 246 727 140 
297 228 60 
373 297 60 
367 203 129 
133 133 
421 83 297 13 
395 117 224 9 
7563 754 5497 379 
722 14 430 173 
770 30 451 174 
119 5 76 23 
507 91 411 
464 245 177 
971 91 656 177 




















































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 














































Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 



























































105 19 55 
103 1 16 1 
322 74 237 1 
370 357 5 
1114 94 763 36 
349 5 203 41 
364 6 310 29 
135 90 
997 12 720 87 
250 97 53 
560 360 
738 716 
171 1 167 
634 509 62 
2461 10 1909 120 
1580 214 426 94 
1650 214 492 96 
564 ' 16 364 71 
251 167 52 
240 113 91 5 
427 2 367 22 
859 37 495 202 
2482 172 1555 397 
10570 632 6623 1111 
1025 181 775 15 
413 21 53 330 
247 188 32 
277 5 257 
777 119 428 92 
5005 247 3726 296 
7792 576 5453 766 
1107 17 829 40 
210 102 42 
504 35 355 2 
110 3 34 14 
647 26 378 24 
2673 81 1709 199 
t259 1221 
6395 333 5056 93 
404 1 383 t9 
8160 334 6668 166 
18625 991 13830 1131 
185 2 117 28 
328 32 109 64 
105 102 3 
101 71 27 
104 71 30 
126 123 
391 55 234 26 
495 55 266 26 
151 30 90 1 
349 269 33 
167 13 95 21 
335 1 319 
195 7 185 
1261 55 1024 55 
2604 144 1812 206 
63175 2578 31455 7412 







211 6 5 2 
319 6 7 3 
1773 57 1 
139 16 12 

















































































































































7159 7 354 
51 56 
69 136 
72 80 409 
61 20 





EUR 9 Deutschland 














































































































































































































































































































































































































Deutschland France Italia 






























































































































2 24 3 
13 1 
764 49 24 
33 226 15 
61 3 39 1 44 1 
139 278 67 
29 41 1 
10 2 
3 78 110 




10 153 3 
48 4 
40 26 2 
2 44 
71 76 33 
195 323 222 
1521 1231 760 
204 614 27 
52 15 54 
176 46 225 
453 1117 756 
897 1308 1103 
11 189 20 
51 27 1 
95 26 
13 5 85 
100 4 7 21 
271 294 127 
1282 681 229 
682 5 
1972 685 241 
3140 2787 1471 
12 2 17 
23 1 9 
6 26 36 
7 26 36 
4 231 126 
61 19 3 
80 7 
4 356 
145 382 6 
50 8 1 
80 36 42 
32 9 4 
200 94 62 
397 742 256 
886 
8989 9394 3456 
LIBERIA 
7 5 
13 1 18 
55 14 9 
75 20 27 
257 2 
4 
103 20 19 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
284 











































































































































































































































































































































































































































































































































Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 







209 100 54 40 
200 44 24 6 
1737 478 189 251 
4984 1291 611 879 
1734 1584 
659574 228635 201790 22987 

























































150 131 10 
1319 1 1024 8 
4083 1 3763 18 
17373 1 6359 
2311 49 2117 
961 5 929 7 
20704 55 9406 7 
604 519 79 
171 5 150 2 
775 5 669 81 
15669 15669 
428 428 
4872 72 3452 9 
21031 72 19558 38 
904 887 4 
409 5 334 5 
2436 109 1034 
3397 932 2409 
7180 114 3219 2418 
5247 43 3358 
1150 5 809 
6397 48 4167 
196 196 
B15 2 584 3 
519 5 
1622 2 868 3 
702 1 685 
112 49 
3704 797 2440 12 
3816 797 2489 12 
67017 1095 45528 2577 
1461 1408 25 
10013 290 5344 50 
11474 290 6752 75 
1135 1058 77 
1765 1 234 
2900 1 1292 77 
14374 291 8044 152 
316 162 146 
154 154 
186 182 
2138 7 2057 
224 54 6 
2407 7 2155 7 
372 10 197 165 
478 ' 478 
1506 644 720 2 
2437 654 1440 171 
331 73 209 2 
349 73 227 2 
5771 900 4212 180 













































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 






















































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1007 
2 
296 θ 6 
10 
6 








232 27 4 
16 
567 13 
265 2 95 

























432 19 13 
3547 52 
35 




















CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 






















































236B 119 1661 184 
2166 97 1890 135 
5267 711 3712 217 
1238 299 955 7 
1941 42 1336 505 
11648 346 9262 955 
32680 1710 24900 3449 
152423 7634 110910 12600 
12599 1236 8784 69B 
8115 366 4591 331 
5093 401 4558 44 
2359 219 1585 366 
6625 2266 1880 382 
16639 2048 7334 1359 
52068 6727 32353 4485 
103498 13263 61086 7665 
12632 270 10395 1372 
5810 39 5489 252 
8155 1000 6224 278 
3109 155 937 1930 
1019 140 853 11 
13291 1144 11052 379 
44016 2756 34950 4222 
14686 41 14641 2 
90073 21441 54870 5298 
5388 1471 3354 118 
11953 3747 
3547 2 2989 5 
125647 22955 79601 5423 
273161 38974 175636 17310 
4017 91 3586 181 
3876 26 3331 294 
765 70 578 113 
5792 115 4075 1119 
5798 115 4079 1119 
4162 21 2781 1352 
4844 599 3373 196 
2449 678 1369 41 
299 4 214 2 
1122 9 1092 7 
8714 1290 6048 246 
1847 205 1458 38 
9911 283 9421 41 
3532 131 2900 164 
1161 71 757 215 
1712 178 1417 11 
1243 231 952 46 
1557 87 1255 67 
21026 1186 18217 582 




654615 64807 441622 39283 










421 3 60 
1012 441 2 
143 10 
122 1 13 
1277 452 2 13 
662 2 
1594 4 1482 




























































































































































219 51 43 






101 42 218 
45 6 22 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































212 3 3 
1764 53 22 
5893 56 57 





1692 21 20 
10391 204 
1004 2 910 
31553 21 1622 
2281 12 
B22 1 
1175 2 264 
646 33 
87 
2697 6 53 














1402 6 22 




























































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
380 3 
ΙΒ62 6 26 
272 7 






3033 23 42 
6909 29 181 
66 



























































































































































































































































































































































































































































































































1467 2 4 










1866 2 39 





590 13 61 



















Janvier—Décembre 1976 Jenuar — Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
CST 
1000 UCE/ERE 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 



















































































































































































































































































































6 0 3 









































































































































































































































































































































































































































7 6 9 
4/6 
bob 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1420 9 486 





385 5 8 
804 16 236 
2040 28 325 
664 80 
26 











































































































385 1 1 
451 11 
195 










France Italia Nederland 
KAMERUN 
397 
4721 37 10 
22128 981 40 
2409 
18134 713 62 
1788 54 9 
122 
1081 5 811 
23534 777 872 
92911 5061 2209 
1290 46 4 
1535 31 11 
250 20 
3002 202 1 
3003 202 1 
2847 892 
2055 391 30 
615 6 8 
145 
939 3 1 
3754 400 39 
1844 22 1 
4998 10 14 
1852 129 13 
316 63 2 
810 
273 8 1 
667 14 24 
10837 246 57 
23516 1837 112 
106 1 
30 









111 2 2 
129 1 
131 9 
2121 5 474 
191 21 
249 1 28 
23 6 
272 1 34 
45 3 
5 1 2 3 
28 3 
137 23 
1809 18 1 
117 
370 11 

























































































































EUR 9 Deutschland 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 
6 1 2 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 
6 6 5 
6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 
6 8 
6 9 1 
6 9 5 




7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 4 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
8 9 4 
8 9 5 




1 2 5 
2 4 0 
1 2 1 0 
4 2 8 9 
1 3 6 
1 5 4 
2 0 4 
4 6 4 
6 6 0 
3 3 0 
7 1 7 
1 0 4 7 
2 6 1 
0 3 3 
7 0 5 
1 3 0 
1 3 7 
2 1 1 5 
1 1 5 
3 4 0 
3 1 3 
1 0 0 
1 0 7 
1 14 
74 1 
1 2 4 
1 0 5 
1 6 0 
3 5 0 
9 3 5 
6 1 4 2 
7 3 9 
3 7 0 
1 7 6 6 
3 1 4 3 
3 6 3 
? 1 6 
2 2 7 
1 5 5 
6 2 3 
1 5 3 7 
51 1 1 
2 0 7 
5 3 5 1 
1 0 0 8 1 
1 3 1 
1 6 7 
b 7 0 
5 7 0 
3 6 8 
4 0 ? 
5 7 9 
1 0 4 
4 7 1 
1 0 4 
1 3 b 
1 0 1 
1 0 3 
1 1 3 3 


























1 0 1 
4 2 9 
3 8 0 
1 0 0 
2 1 2 






1 4 2 
1 5 8 0 
5 5 
1 6 3 5 



















1 2 5 
1 9 2 
1 1 9 1 
4 0 7 7 
1 16 
1 3 2 
1 7 0 
4 0 5 
5 7 5 
2 2 6 
7 0 8 
9 3 4 
1 9 4 
2 2 4 
5 B 3 
1 2 5 
1 18 
1 2 8 0 
1 15 
2 9 4 
3 0 3 
1 0 3 
1 8 2 
8 6 
0 9 3 
4 3 
9 4 
1 3 5 
3 0 3 
7 9 2 
4 7 5 3 
3 5 4 
2 4 3 
6 0 8 
1 3 8 0 
2 9 9 
2 0 1 
1 4 8 
5 8 
5 5 0 
1 2 5 9 
,3394 
1 5 2 
3 5 7 6 
6 2 1 5 
1 2 7 
1 6 4 
4 / 7 
4 7 7 
3 6 0 
2 0 7 
4 5 0 
9 / 





1 0 1 8 
2 6 2 2 
20206 
9 21 
6 1 2 5 
2 
4 
4 3 0 
4 3 0 
5 7 4 6 
5 7 4 6 
4 6 












3 3 2 
1 5 4 7 0 9 
3 2 
2 7 
7 6 4 1 2 9 
8 2 1 1 3 6 
6 
6 4 
8 4 2 
8 
1 6 2 2 
7 0 3 9 
7 0 3 9 

























































































4 8 5 
494 2 68 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 




3 3 2 
4 2 1 
5 
6 5 5 
6 5 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 9 
71 
7 3 2 










121 1 1 5 
3 2 6 
3 6 7 1 
6 5 5 3 3 
1 3 8 19 
1 1 2 
3 8 9 1 6 0 
8 0 7 2 0 2 
1 19 10 
2 6 0 
4 1 0 3 8 
1 3 0 3 2 7 9 
1 4 5 5 8 
2373 506 
311 SAO TOME. PRINCIPE 
0 2 2 
0 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 
0 6 1 
0 6 
0 
1 1 2 
1 
2 
3 3 2 
4 
5 9 9 
5 
6 





1 0 2 
1 1 9 
5 5 3 
4 6 9 4 7 
1 3 4 
1 2 0 4 4 7 
1 4 5 
1 5 2 
1 5 0 3 5 1 
2 1 9 
2 3 5 
7 4 
13 
3 1 7 3 
5 5 6 9 0 
1 6 2 18 
1 9 7 
2 3 4 1 
3 3 8 16 
9 9 6 
3088 293 
1000 UCE/ERE 







3 2 6 
3 2 6 3 7 
4 6 7 1 3 3 1 
5 4 6 5 
1 1 2 
1 3 8 3 5 5 5 
4 4 9 1 0 0 5 5 
8 9 2 0 
2 6 0 
3 5 2 2 0 
B 2 7 1 2 3 6 5 
5 6 13 7 
1404 276 122 
SAO TOME. PRINCIPE 
2 8 5 9 
2 8 7 5 
5 1 7 8 
2 9 4 1 2 8 
1 2 7 1 
4 6 9 6 4 5 9 
7 
5 0 6 6 5 2 9 0 
21 1 





3 0 4 
3 5 7 
4 9 10 3 
1 
9 1 
21 2 1 
6 9 4 3 
944 668 504 
3 1 4 GABON GABUN 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 
0 3 1 
1 3 1 1 
1 9 7 1 
1 6 2 7 3 
3 6 8 6 3 
3 5 2 1 1 6 7 
4 5 0 
7 2 6 
4 7 5 3 1 6 7 
3 8 3 
9 3 2 
1 9 7 1 
1 4 7 5 1 3 9 
3 6 3 4 1 3 9 
2 7 2 3 6 1 5 
3 8 6 4 7 
7 2 2 4 
3 8 8 7 6 6 6 

















— Décemb re 1976 Janua r — Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 
1 










1 4 5 
1 4 5 






1 9 6 
2 2 3 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
294 


















































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
14 
2 



























92 18 1 
97 18 1 
























































































































































































































































































































































































































































































































1661 8640 2460 13804 
239 4438 33 1324 
141 2875 41 363 
3 195 241 1644 
698 10839 































16 1 18 
856 217 


























































































































































UK Ireland Danmark 
69 











































18 1 50 2 
196 5 































































































































































































































































































































































































123 214 674 
302 
Werte 
UK Ireland Danmark 
246 196 127 














105 374 1 
13 50 1 
63 1 
456 2 162 
217 
108 4 761 6 1086 10 
122 3 
773 53 
2877 2 230 
60 
71 
2 240 5 16 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 2 1 
132 2 1 
















































































































































































































































































































































1139 25 357 
58 
58 
2 14 13 

























EUR 9 Deutschland France Italia 














































149 12 87 4 
147 16 24 2 
199 20 29 3 
359 6 80 
259 26 57 5 
115 5 9 55 
874 51 157 98 
209 36 14 84 
292 32 19 
128 2 24 
311 10 42 58 
784 15 98 77 
317 61 199 
130 50 9 14 
295 8 4 62 
401 53 9 274 
1296 181 29 552 
3592 323 415 851 
258 98 29 8 
196 36 1 81 
158 33 19 44 
144 25 43 
312 116 15 
1305 230 72 479 
2416 567 121 671 
596 67 48 71 
193 79 31 
2042 45 1381 
100 9 5 53 
258 83 28 56 
3268 283 1541 213 
2796 1777 313 83 
2967 1803 339 136 
8661 2653 2001 1020 
350 37 12 102 
247 9 5 204 
294 6 151 6 
137 100 7 
381 104 122 44 
460 127 143 44 
230 11 166 6 
102 21 8 35 
548 78 246 64 
2061 258 660 433 




















































































































1976 Januar — Dezember 
Werte 






















































Janvier — Décembre 1976 Januar—Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
Lux. UK Ireland Danmark 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































389 25 14 
















99 . 12 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 



















































399 88 31 
100 31 
293 45 1 
419 266 6 
164 89 5 
233 5 14 
789 125 55 
2877 663 112 
11563 2372 1040 
2985 1496 106 
1384 71 26 
913 456 13 
205 53 1 
2422 616 11 
2944 1145 40 
5566 1532 477 
16419 5369 674 
B79 341 61 
436 80 5 
610 130 63 
197 9 5 
1198 367 96 
3334 336 230 
117 71 
22202 10287 1288 
1780 23? 2 
278 17 90 
24340 10536 1462 
44093 16841 2366 
217 68 8 
265 13 19 
107 7 74 
713 76 117 
714 77 117 
127 55 13 
1029 387 171 
853 535 21 
1969 974 195 
177 129 9 
626 54 41 
492 201 55 
103 4 19 
602 57 237 
361 98 99 
2382 650 468 
5771 1744 894 
123 112 







































































































































































































































487 135 39 
1083 135 70 
9 


















EUR 9 Deutschland 






































































































































































































































































































Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 





















2231 204 1802 96 
2607 204 2130 98 
9888 434 6335 939 
454 41 340 4 
736 15 659 43 
736 15 659 43 
204 204 
275 25 232 2 
252 92 126 
608 121 407 2 
331 33 279 
411 322 1 
181 4 151 10 
126 11 102 13 
140 1 75 11 
1353 64 1062 40 
3501 243 2800 98 
1126 1126 
1790 1790 
35717 1150 20674 1757 



































1191 270 7 
156 155 1 
1353 425 7 7 
478 478 
1855 1853 
4650 2045 1937 
7007 2057 8 4272 
8529 2509 73 4328 
878 24 15 
092 27 15 
2082 
2974 . 27 15 
179 179 
102 1 98 
392 9 297 
1445 23 1 485 
171 51 76 
105 51 88 
186 52 80 
177 42 5 106 
186 11 19 154 
504 78 175 198 
B67 131 199 458 
240 19 5 164 
395 127 8 188 
2625 1333 16 901 
109 52 . 47 
213 5 16B 
354 73 7 21b 
273 37 199 
321 33 27 153 
4042 1736 257 21 1Β 
193 24 10 116 






































































— Décembre 1976 Januar—Dezember 
Werte 


































































































































































8 7 10 39 
34 23 
141 43 
72 63 149 243 
3 
1 44 8 100 
4 1 45 
15 15 67 208 
279 753 
96 108 
73 2 3 
98 8 
512 680 267 537 
986 1409 
75 63 40 
35 5 36 7 
188 75 
558 158 
16 1 114 15 



























































































































































































1168 6 5 














5015 6 99 
5 









9017 32 481 
111 64 
111 16 
113 16 2 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































417 2 2 









































1857 3 20 
6518 3 63 










5855 18 315 
10181 37 816 
36348 55 2170 
2785 41 
762 20 
4087 9 29 
757 3 20 
362 
3991 2 103 




4093 10 8 
16 408 
23327 10 532 














































































































































































































































































































3565 3 60 
507 8 






6140 77 109 
14543 75 776 
60 29 






































Tab. 2 Export Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1000 UCE/ERE 































































































































































































































































































































































































































































































SEYCHELLES ET DEP. 
171 
261 










































































































































































































EUR 9 Deutschland 
366 SEYCHELLES ET DEP. 







































































































France Italia Nederland 








40 12 9 
4 2 










2 1 9 
326 
326 
3613 1 1691 
20 3 
20 3 47 
20 3 54 
17 20 
9 28 8 
37 49 12 
102 3 9 




1 158 4 
57 64 82 2 69 

























































312 3 5 
314 3 5 
































































































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
282 2 








































15 2 1 248 
770 2 13 


































25670 91 417 
305 
Tab. 2 Export 
306 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 













































































































































































































































































433 35 9 
CST 
Valeurs 


























































































































































































































































































































































167 2 30 
















29 7 13 
26 1 
2 
61 7 16 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 











125 2 2 
37 
35 3 




1007 5 45 
5 1 6 3 
158 
338 




























































































2849 836 4028 
1408 





























































112 24 60 341 
1046 125 502 1024 
2188 2167 
4713 5104 





6 96 4 













6 223 20 36 























































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 






























































































































































































































































































































































































































9 4 3 




















































































































































































































1 1 1 
50 
8 







































































































































































































































































































1 1 1 
1 1 1 
369 










































































































65 8 96 





















1154 4 30 









16205 6 682 
103 1 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 














271 9 3 
245 8 6 
247 8 6 
123 33 14 3 
444 86 6 10 
299 170 4 
B54 261 9 14 
225 5 1 1 
103 11 7 18 
132 23 11 
664 73 7 24 20 
2281 390 30 41 35 
42412 5391 1582 880 8239 















































1773 104 179 46 
492 24 30 85 27 
587 39 98 85 23 
1461 141 686 
1072 151 139 171 80 
7541 15? 280 171 773 
1821 9 13 11 136 
1147 120 183 3 74 
2968 129 196 14 210 
146 15 130 
6726 418 1769 82 440 
6897 434 1771 85 589 
599 30 62 399 1 
1539 30 311 97? 6 
1177 402 126 1 235 
527 180 47 93 69 
3845 644 546 1465 311 
495 16 186 27 
370 60 115 53 100 
1365 76 301 53 127 
792 297 347 5 2 
4050 13 36B3 
679 190 4 46 55 
109 1 
410 128 24 33 49 
6040 629 375 84 3789 
1368 230 16 12 512 
448 89 . 3 1 
2660 662 27 56 699 
3108 751 27 56 730 
30492 3188 3789 2026 7110 
101 1 10 10 7 
17225 316 1301 234 153 
17326 317 1311 244 160 
398 119 279 
2501 51 16 1835 
2899 51 135 279 1835 
20225 368 1446 523 1995 
237 7 18 
310 2 
547 2 7 18 
163 18 17 84 
6783 2908 799 49 28 
140 26 2 88 
216 48 2 89 8 










































































































































































Tab. 2 Export 
312 
Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 



































































































































































































































































2 2 9 7 






























































































































































































































































































































































































































2 2 2 6 
259 
615 
























































Tab. 2 Export 
314 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezembei 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
4 0 0 ETATS-UNIS 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
316 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Jenvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 



























































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
318 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 


























































































































100 291 3557 
ST.PIERRE.MIQUELON 





183 4 B7 
215 4 87 






392 156 7 
71 57 





941 198 3 
59 91 
















































































Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 





113 . 1 0 7 2 4 
289 8 251 11 5 
994 20 786 150 5 
5703 96 4051 863 297 




















































292 . 2 8 6 
1783 14 5 742 
1796 14 18 742 
5832 29 145 
3237 1026 120 
708 1 652 
9814 30 1026 954 
686 540 146 
712 1 540 147 
150 2 2 113 
241 54 4 133 17 
128 124 1 . 3 
168 150 1 2 3 
901 125 469 
14106 419 2346 174 1867 
16109 348 9348 179 15 
16114 350 9351 179 15 
16124 354 9352 179 16 
694 563 179 
401 8 315 
4?b 17 33? 
173 30 99 
00b 765 36 4 
1058 765 89 110 
19? 5 6 176 
313 1 1 110 
589 100 70 390 
1108 106 88 569 110 
177 1? 
180 15 
481 143 ? 3 
1466 399 534 204 196 
1947 542 536 207 196 
5464 2049 1174 006 310 
3394 309 91 2944 
301 17? 89 
3695 309 763 3033 
471 793 51 
360 717 6 16 2 
878 509 1? 16 138 
50970 76507 558? 4348 7780 
1450 83? 149 136 9 
1406 B71 169 5 8 
247 28 219 
54073 28183 6119 1489 2797 
328 172 
8Θ73 4182 42Θ5 101 28 
354 31 215 34 
751 354 69 21 149 
997Θ 4567 4569 156 177 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 2 3 743 
























































































7 3 0 5 
4 3 6 3 
1 














































































































W e r t e 
D a n m a r k 
4 34 









































Tab. 2 Export 
320 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 UCE/ERE 
























































































































































































































































































































































































540 316 510 
















































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 









6 7 7 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































444 1 1 
481 12 

































EUR 9 Deutschland 





















































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1603 11 842 
111 8 15 











19 2 2 




























































B00 2 9 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
575 19 

















744 35 1 
5 
143 







930 35 14 




















253 159 67 
19 
120 2 3 





EUR 9 Deutschland France 
1000 UCE/ERE 
Italia 


























































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
157 1 
202 10 1 
442 98 728 
40 2 
20 3 12 
79 5 13 
145 2 1 
353 77 
1671 776 390 
81 20 









































7739 11 656 
61 
61 
98 6 28 
16 




































































































































































































































































































































Deutschland France Belg.-Lux. 






















































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 











708 25 35 25 59 495 62 
483 04 157 148 7 1 79 
527 39 65 294 3 4 119 
174 85 32 31 17 
1825 200 88 1496 17 2 21 
207 61 55 39 3 1 36 
4419 773 455 2055 92 503 459 
12795 1735 1826 3012 370? 073 7383 
11? 04 16 
372066 92407 119798 31548 35024 5837 18473 







































145 70 - 3 109 
4199 7 170 75 7 
768 , . . 
4467 7 170 ?5 7 
7 . 1 4 
70 1 . . 
14 1 . 1 3 
974 6 51 
961 73 51 
405? 1411 95 718 
3881 13 3841 1 







9148 1511 3964 775 6 
176 73 73 
?85 10 42 51 
110 110 
223 125 22 35 
352 1 11 7 
4B9 28 26 19 0 
1125 177 91 127 9 
541 193 1 14 
4555 1771 956 158 161 















193 72 7 5 109 
373 131 12 44 3 183 
287 29 9 26 1 222 
752 129 603 10 
1099 29 142 682 1 235 
6747 2146 1110 946 102 3 2321 
332 0 183 68 . 7 5 
151 55 19 18 58 
216 59 27 23 1 105 
413 25 , . 388 
416 2 396 2 16 
266 20 5 235 6 
1351 b4 443 260 694 
1946 128 655 360 1 793 
23663 3999 5969 1765 214 4 11594 








7628 869 489 
8485 1319 6666 











































































































































































































































































































































































1 1 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































11105 563 16094 
15691 563 16106 


















































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1 1 2 
468 2 13 
23 
33 






































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 









































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 


























































































































France Italia Nederland 
DOMINIKANISCHE REP 
19 20 9 
162 50 
1 1563 
913 198 2037 
457 103 29 
463 103 29 
463 103 31 
35 44 33 
21 3 
3 2 1 3 
2 31 
19 47 97 
1 9 13 
106 14 7 
176 70 117 
101 70 9 
30 
7 47 20 
108 97 29 
307 485 145 
85 7 125 
373 β 3 
7 2 7 
465 17 135 
154 
1 493 370 
297 42 260 
1304 1204 1211 
6 7 
779 239 15 
779 245 22 
3 10 63 
5 29 63 
31 195 1 
22 4 91 
53 199 92 
β 17 36 
1 9 
22 22 7 
4 1 
35 93 44 
6 34 
232 
β 50 1 
6 9 
250 98 9 
62 91 
332 514 10 
β 1 
1550 2 3 
37 65 
52 
2 88 18 
1596 90 140 
28 9 3 
36 38 10 
14 31 
28 17 29 
4 50 
















































UK Ireland Danmark 
24 
5 
8 42 33 








90 8 42 
18 
78 1 1 












530 13 28 
































EUR 9 Deutschland 

























































































































France Italia Nederland 
DOMINIKANISCHE REP 
43 13 2 
30 49 
42 928 
35 224 226 
199 1287 362 
3035 2500 743 




13 1629 57 
245 322 30 
452 3868 75 
982 6962 181 
2 137 31 
4 157 31 
120 157 114 
161 487 207 
3134 2244 4 
58 25 
3200 2269 4 
4343 9718 392 
29 43 1 
1 86 
33 2? 106 
3 
79 63 106 
22 7 
33 12 6 
22 101 3 




14U 659 12 
321 901 122 
87 







1082 114 777 
1082 114 819 








1085 205 2 
250 733 
283 734 



























































































































































EUR 9 Deutschland 



























































































































France Italia Nederland 
AM.JUNGFERN INSELN 
19 18 
370 26 1 
7 ? 73 
667 779 75 
1 
7 4 5 
10 
1 10 
9 70 9 





747 484 6 
769? 558 10 

























































5516 4 339 
6507 4 343 
B38 2 
7345 4 345 
768 
843 





















































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 





































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
























































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
12 
66 3 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 



















































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 







































































































































































































































LA BARBADE BARBADOS 
692 
693 





















































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 














































































229 1 1 



























































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 





























































































































France Italia Nederland 
WESTINDIEN 
838 227 308 
2 47 
3 22 1 
13 
5 
5 4 13 
193 68 28 
203 97 94 




18 15 6 
95 103 28 
12 21 9 
3 
60 
75 21 9 
373 221 131 
7 3 
1 12 5 
12 12 4 
12 12 4 
34 110 11 
2 8 
5 4 8 
1 14 
1 16 




18 100 34 
71 256 66 
2286 802 3981 










39 6 87 
53 6 122 
620 
24 16 631 
9 6 1 
















































































































































































Janvier—Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 UCE/ERE 
Nederland Belg.-Lux 













































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CST 1000 UCE/ERE 














































































































































































1 1 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1768 
1 1 
777B 5 55 
7549 744 





7376 135 76 

























428 6 30 
288 55 
71 





































4974 7 401 





4171 19 484 
10085 653 1443 
14703 74 3300 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































109 1 1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































758 11 6 





























60 3 4 
54 1 3 b 
lb65 14 13 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 







































736 116 70 
1738 373 2 
164 33 40 
150 28 
103 40 
3473 1479 546 
3145 996 77 
9509 3015 685 
1418 369 17 
450 ?8 13 
337 18 17 
108 60 
750 765 10 
3143 805 57 
3065 779 773 
574 17? 1 
143 135 
1198 
4989 1095 774 
17641 4915 1016 
197 75 
637 193 
696 56 113 
698 56 113 
571 61 116 
45? 161 15 
630 743 73 
141 43 7 
1088 5 2 
71? 105 17 
473 75 70 
1?8 7? 48 
1183 37 3 
374 73 9 
4065 310 106 
6864 971 365 
719 7 
60800 9767 2901 






























1039 109 655 
36? 361 
495 367 













































































































— Décembre 1976 Janoa r — Dezember 
Werte 
















































160 7 5 
373 7 18 











EUR 9 Deutschland 












































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1 1 8 
1 1 8 








































EUR 9 Deutschland 




































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
344 


































































































































































































































































































































































































































































916 87 39 











































1110 2 17 






1255 10 136 
1864 2 2594 
















































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
97 
4272 3 3 





1237 10 77 
21 
5 









1855 10 94 
16 









37 134 3 
39 134 3 
















































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 



































































































1 1 178 
1733 


























































































































































































































































































781 14 59 
64 10 5 
4? 
15 1 
40? 24 65 
527 13 
145 3 





1713 24 138 
68 
52481 1593 3758 








347 100 2862 


















Tab. 2 Export 
346 




































































































































































































































































































































187 5 313 
865 5 379 

















































































































































































































































































































































































































































































































































15874 93 779 
8577 3851 
35796 14 4743 
101079 115 ie095 
4564 736 491 
967 70 














135749 354 70041 
104 7 


























































































































































































































































































































UK treland Danmark 









































621 78 457 
184 
1534 






































































































































































































































































































































































































































































63 3 5 


































4064 2 194 
7346 1710 










42 3 1 
933 
71 13 
3036 3 21 











































































































































































































































































































































































































































































































50 7 4 
173 




















































































































































































































































UK Ireland Danmark 
165 
96 ?? 





































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
277 1 1 
479 6 24 
1 1 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































530 ? 47 






























4 8 5 7 
9 7 0 8 1016 
187 3 7 
14 1 
16 


































































































































































8 1 2 3 
1 1 2 7 3 

















































































































































































































UK Ireland Danmark 
3 
3 



























5879 46? 1384 
855 
380 3 






7769 790 313 
747 3 5 
11 4 
348 3 7? 
1101 6 31 
16 
1835 16 
7306 3 457 















Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE 
































7 1 ? 
7 1.1 








































































































0 2 3 9 
4 3 
1477 



























































































































































































































































































































































































































7916 7744 777? 
533 
















































































































































































Tab. 2 Export 
352 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































776 ? 11 
171 
160 8 


















































675 10 65 
5803 10 671 
384 
8 
159 ? 3 
16 
3?? 7 5 











































































































































































































































































































































υ κ Ireland Danmark 






85 ? 11 
153 
53 











177? 4 3? 



















































































































































































































































































































































































































































































129 8 40 
81 3 
139 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 ? 







































6 454 149 87 6 






73 1 1 
5939 759? 
709 38 





1199 1810 703 
























873 74 121 
216 1 
218 17 





























































































































































































































































































































































































































































































6 0 8 7 
4743 
Werte 
UK Ireland Danmark 
6367 64 377 
93? 330 578 
780 1 
510 35 
1777 330 564 
64 1? 
3139 37 729 
1757 445 





7548 113 ??1 












































3147 45 177 
148 
















7747 16 375 
750 9 
133 358 
1867 101 368 
70675 770 4437 
54136 478 6645 




































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
61533 6 38962 
9874 4170 
1492 75 
20394 37 181 
2564 1279 
291 73 
8576 129 684 
43141 166 6462 
1290 




28620 2 1874 






















1929 6 461 
11527 6 895 
66 75 






203 254 586 
32 33 
129 2819 16816 
























1115 2 9 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar—Dezember 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
684 14 15 
698 14 15 
6751 5609 3131 
1060 7 30 
1091 ? 44 
71 4 

















229 66 79 
160 ? 
96 4 















































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
n 
479 2 
54 8 4 



















959 5 1 
6807 21 183 
18131 58 283 






8289 13 596 




43? 15 30 
113 6 
1758 74 














1458 13 83 
71 
13 









6011 13 485 
10 β 
164 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
828 JORDANIE JORDANIEN 
TOTAL 399870 181820 29441 53055 





























































2794 958 29 
34536 6265 23830 
133 9 1 4 
4830 1814 151 108 
39499 8088 23932 112 
33857 2739 7801 9 
7461 70? 63 36 
8488 7048 5115 184 
763 1 33 
45069 4990 7979 764 
548 1 4 
710 79 13 18 
753 30 17 18 
348 . 348 
77390 9780 7339 
13649 48? 1506 117? 
41394 10767 3845 1477 
663? 18 3879 7774 
1477 175 30 571 
540 3 9 173 
475? b7 347 7996 
13403 753 4773 6464 
15933 419 7334 89 
7793 331 68 1139 
18776 750 740? 177B 
744 15 1 
103 9 
7354 773 37 135 
7370 77 
5670 336 37 136 
1934 0 489 7 
790? 1 
6993 6? 411 81 
9895 63 411 81 
17914? 75738 48414 9787 
773? 710 067 794 
973 1? 57 37 
3705 77? 974 376 
30786 79 135 
33991 751 1059 370 
144 110 70 
8703 6497 74 438 
8370 6619 74 461 
719 
566 38 9 5? 
919 40 15 67 
3776 60 5 3588 
?947 4 78 
7070 699 18 39 
8697 764 31 3655 
690 9 790 4 
696 9 79? 4 
18740 7437 367 430? 
15410 1659 40? 1535 
15465 1663 473 159? 
4647 34 745 
3515 11 88 89 
816? 45 88 834 
755? 7 97 74 




























































































































































































































EUR 9 Deutschland 













































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export 
362 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 ? .1 
4 03 
1 159 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 7 6 
535 
430 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 



































































17630 822 8083 
417 0 14 
2148 49 182 
20195 879 8779 
15611 1087 597 
1593 36 37B 
1383 494 768 
706? 137 
70649 1754 1093 
363 6 
771 3 39 
634 ' 3 45 
1644 163 1769 
3817 175 793 
5531 790 7178 
1883 180? 
490 73 74 
474 74 
7853 194 
5711 74 7094 
7149 786 7991 
1154 151 60 
8303 937 3051 
410 16 1 
1748 77 73 
1894 70 
3628 64 31 
180 27 1 
3326 3 25 
266? 19 271 
5988 22 246 
70928 4000 16969 
2224 4 144 
6523 433 1500 
8747 437 1644 
9063 2 184 
17810 439 1B28 
1822 1049 
104 4 
1960 1052 4 
1474 1 8 
1439 355 43 
2968 358 05 
492 117 27 
5552 1530 135 
11895 76B 53 
12019 796 173 
917 54 
1B55 11 69 
7777 11 173 
795 
3096 11 150 
1594 569 64 
753 11? 68 
773 31 377 































































































































































































































EUR 9 Deutschland 






















































































































































































































































































































































































































































































Tab 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 














































4639 1958 716 856 49 
1176 354 58 133 
73046 19606 7393 7658 7740 
119073 35585 70647 15786 669? 
268934 65611 38468 70977 16751 
64366 10831 7756 3969 7717 
78313 11163 7163 33? 
36433 4811 5397 764 17 
11786 1399 1548 5557 43 
809 725 4 
15446 2809 3127 477 515 
156653 31788 19495 10599 3797 
165 12 57 2? 34 
103264 43637 8400 2963 3963 
5887 1170 213 342 240 
33715 30 12901 8622 7842 
28219 4 136 997 10399 
171250 44853 21707 12946 27478 
596837 14175? 79670 44517 47071 
17940 3567 1576 7813 795 
23206 3752 1729 5661 856 
606 208 133 166 1 
13238 525 5915 1631 154 
13267 527 5915 1631 154 
2338 226 559 707 16 
13378 3083 4251 932 600 
3323 553 96 12 1605 
457 7 13 16 1 
1920 1093 194 7? 8 
19078 4741 4554 98? 7714 
7077 584 5? 14? 97 
165? 159 ?19 56 116 
7015 1217 613 980 162 
1936 556 172 196 2 
1199 288 356 80 18 
1447 6 24 4 
38798 669 1684 3735? 47 
?5B2 351 925 103 28 
56656 3829 4045 33913 465 
128091 16850 18511 45873 4001 
3621 2363 81 
65279 2 18636 
21309 . . . . 
86588 2 18636 
1189123 207471 171783 124099 86338 





















1612 14 176 
323 12 16 5 5 
1385 17 31 6 181 
4558 33 187 3279 
216 82 
199 58 7 1 38 
105 
5078 91 194 1 3399 
136 1 . 1 
223 2 3 1 
751 403 48 1 22 
673 37 27 4 102 
1431 440 75 5 124 
245 2 4 2 9 
153 3 
812 2 77 530 9 
1225 4 30 532 18 









































































































































































































































































































































































































































































































































































66 5 1 
325 
561 5 3 
23 
695 119 37 
718 119 37 
4236 159 2339 
767 47 
1325 2 308 
2092 2 355 
4220 121 1 






































777 24 2 



































































































































































































































































































































































































1581 8 10 
9540 13 140 







8618 60 175 













89938 75 449 





















154004 427 4197 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 





























































































































































































































































































104 18 35 
47 17 
174 18 5? 
771 
731 














Tab. 2 Export Janvier—Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 1000 UCE/ERE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 


































































































































































































































































































































































































CST 1000 UCE/ERE 




























































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland France Italia 























































































































78 30 4 
439 39 143 
7369 198 780 





5799 7945 5 
303 
2 6 5 
? 309 5 
40 





5462 3277 2? 
47 281 34 
48 283 36 
193 
193 
48 283 279 
1 
? 
595 85 38 
557 '. 
69 77 174 
638 77 174 
554 703 1 
56? 703 1 
17? 
114 43 
736 44 3 
98 74 2 
98 24 55 
2133 442 271 
1050 
342 9? 53 
1404 9? 53 
13 
17 1 30 
4048 1711 775 
1053 146 374 
415 234 224 
103 46 5 
5619 2137 1328 
1 


























































































10608 44 2823 
135 6 2 
1241 3515 1886 
337 













765 777 78 
265 727 29 



































382? 170 42 
569 6 
71 1 


































































































































































































































































































































































































7792 3 64 



























































1497 4 7 
3858 4 51 












11498 3 434 






















































































































































































































































































































































21473 84 18 





2189 4 101 
254 













4455 4 141 
27 25 
137026 5283 4849 
119 8 81 
133 8 87 
1201 101 180 
13 4 
11 13 
1275 101 19? 
28 3 7 





2049 112 310 
1086 67 








































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
56540 
111 
91 45 7 










9061 331 653 
676 ? 
377 6 













3333 ? 6 
3699 793 





























40366 37 1 
555 
Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 






















































?3B8 1049 94 4 
7506 606 183 
3171 1656 357 116 
109 5? 
1071 348 37 
15078 3841 772 120 
871 405 17 67 
1663 94 172 687 
953 196 65 80 
692 291 228 54 
4197 1989 310 189 
5462 1613 566 416 
13963 4610 1366 1499 
242298 56712 13164 4499 
54191 2tB53 4477 818 
8563 859 4 3 
1748 383 718 30 
39656 30674 760 710 
16641 8171 185? 1189 
33640 755? 6787 1839 
148560 69839 70500 17087 
307999 139331 34098 16676 
78881 1167? 5811 870 
7174 770 316 75 
17697 7570 781 5865 
409 59 4 4? 
7038 1094 514 15 
76884 10739 3708 874 
78083 26854 10634 7641 
4087 435 2378 158 
1732? 5963 1005 408 
170 49 ? 15 
86566 176 69976 60 
43974 78168 1 1? 
157119 34791 7331? 653 
538701 700976 118044 74970 
389 140 45 9 
150 13 1 71 
176 13 16 3? 
15387 6??4 7177 793 
7564 189 115 1 
754 1 1 2 
943 767 556 77 
19148 6681 7799 8?3 
588 769 48 3? 
5078 1706 174 39 
159? 1783 114 19 
178 ?? 8 8 
336 14 8 35 
7816 336? 353 16? 
77708 10221 3215 1055 
2620 249? 
1122084 327498 207111 58869 












9686 3410 2 
13012 7819 2928 
22702 11230 2930 
10293 575 8901 
502 2 
10810 592 8901 
604 
612 4 
128 7 1 
34366 11857 11888 3 









































































































































































































































EUR 9 Deutschland 














































































































































































































































































































783 127 87 
101 3 
163 






2791 362 49 
168 6 
48 1 




































Tab. 2 Export 
374 
Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
CST 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 UCE/ERE 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
























































































































































































































































































































































3 4 3 






















































































































































































































EUR 9 Nederland Belg.-Lux 





















8 0 1 
0 0 ? 
0 6 
8 9 7 
0 9 6 
8 9 
0 
9 3 1 
9 7 1 
TOTAL 
6 7 2 






3 3 ? 
4 3 1 
5 1 ? 
0 1 
0 4 1 
0 0 1 
5 
6 9 0 
6 9 
6 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 1 
7 7 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 
3 6 6 
1 0 9 
1 1 0 5 
3 0 4 
1 4 5 
6 7 4 
2 1 9 1 
1 9 9 
7 0 0 
106780 
NEPAL 
4 9 0 
5 6 / 
6 3 4 
193 




1 5 0 
1 6 0 
141 
2 1 7 
6 9 6 
1 7 7 
? 3 3 
5 5 9 
6 0 9 
1 16 
6 2 1 
1 0 6 3 
7 6 6 0 
7 9 3 
5 3 6 
4 0 5 
7 0 4 1 














































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
6 7 2 









7 1 0 
7 1 
NEPAL 
3 3 3 
3 9 7 
1 0 6 






1 5 1 



































































































































































































































































































































































































































































































































































861 6 76 

























7471 51 495 
7471 51 495 
7 3 
11 3 4 
9? 2 9 
95 2 9 




25 2 6 
777 1747 
780 1770 
3749 5B 3054 
941 3 115 
949 3 115 
77 13 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 






















11 65 231 
2 475 







EUR 9 Deutschland 








































































































































































































































EUR 9 Deutschland 







































































































































































































































— Décembre 1976 Januar—Dezember 
Werte 


























795 37 648 











713 34 1019 
998 40 14 
998 40 14 
8806 ? 
3833 7 
9836 40 16 
6B 
31 






























































































































9183 2377 7711 231 
385 239 11796 2846 
9151 565 
238 













366 199 1357 70? 
37 47 
1088 3008 700 7189 
1788 5197 
438 65 
1? ? 270 4 
281 79 
10 3 
160 9 1177 166 
17? 35 
1218 35 990 26 




710 469 233 16 















































































































































































1140 730 97? 
399 19 7 
232 3 
1771 249 932 
654 1 
34 
1595 10 112 
2283 10 113 
1175 337 610 
2507 16 3 
259 1 
1166 1 
3932 16 5 
1554 27 
4234 19 60 








2022 1 340 1 
236? ? 
337 























697 693 694 












































































































Deutschland France Italia 
INDONESIEN 
8? 
B63 783 85 
3601 861 
1969 10770 711 1510 443 7773 
794 37 





77955 11735 799 1099 4633 339 
33054 170 17669 3481 










544 187 13373 1748 







6978 1650 1790 3? 
9 8 ?97 15 
8574 1705 
















































































































































































34 3 177? 70 17711 73 
74974 6 743 
4944 330 4141 18 
1735 
551 45 7511 6 1 
15679 1770 17980 1614 
47041 6 3778 
4601 56? 163 39 66 
5747 6 90 1 ?4 ? 
4? 5 
1181 368 





349 7134 9367 7136 






1587 119 131 164 
16? 47 
1960 119 131 
60 ? 147 19 
171 ? 7 
735 
463 1 
110 1 1144 7 30 
3461 171 174 
1 1 
117953 883 9747 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 
















































































































2850 37 126 
381 3 
231 6 
3543 37 135 
401 
1238 5 13 





5359 8 102 













































CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
































237 2 83 
162 12 
177 1 10 
103 35 
631 244 17 28 
1994 268 1 56 199 
6666 1923 95 107 645 
1118 70 5 9 3 
13? . . 2 
1535 325 155 1 222 
5617 350 38 82 1267 
8474 711 710 93 1495 
1310 7B ? 161 
874 101 1 1 
3031 157 17 4 1 
831 30 9 7 8? 
6197 367 77 70 746 
1001 361 1? 7? 76 
??9 4 3 
1377 367 16 7? 79 
16048 1440 753 135 1870 
379 711 . 1 9 
119 43 3 
86? 67 46 1 183 
104? 70 46 1 737 
36? 9 1? 
637 48 1 76 40 
7797 376 51 35 796 
780 744 4 
113 
32657 4987 642 319 3777 




















30 . . . 
11 . 3 
10 . 1 0 
717 . 7 1 7 
754 754 
316 15 773 15 2 
126 7 2 117 
140 8 2 130 
325 10 35 252 2 
149 148 1 
184 4 155 22 2 
108 108 
142 3 4 124 
366 7 169 148 2 
105 81 19 . 4 
117 83 19 4 
163 94 32 21 4 
1 1 . . . 
1222 127 511 448 10 
























— Décembre 1976 Janua — Dezember 
Werte 































21042 5 334 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1286 851 278 
32? 
396 





1791 373 505 
660 1 





1085 117 3 
7074 18 103 



























Tab. 2 Export 
384 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































164 76 79 
50 
50 































































































































































































































































1 BB 1 2 
432 
168 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
EUR 9 Deutschland 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































886 100 1 
1455 6?1 


















































685 1 1 
4917 756 40 







6302 592 697 
19910 785 997 
4043 8 
1761 24 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7343 107 148 
940 
3375 7 












3744 50 64 






1374 5 77 




7443 38 71 
1187 34 7 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 
4 
5 1 2 
6 1 
5 4 1 
5 6 3 
6 6 4 
5 6 
6 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
5 
6 2 9 
6 2 
6 4 




6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 3 
6 9 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 6 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 
7 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 




4 4 4 
1 0 8 9 
2 4 5 8 0 
1 8 9 6 0 
1 2 1 
4 9 9 1 
6 3 9 16 
9 4 7 5 7 5 
3 6 2 16 
4 3 1 3 5 
2 8 6 1 7 9 7 
1 5 8 2 4 
1 6 7 2 8 
1 4 5 17 
1 3 2 8 
3 3 7 2 0 
2 2 5 3 3 
1 0 5 1 
1 2 2 
4 1 1 2 1 1 
1 2 9 9 9 
4 9 6 2 5 
1 3 2 ? 3 6 6 
2 3 8 4 4 8 9 
3 0 2 9 5 
1 3 3 4 5 
1 3 5 5 5 
1 2 2 8 1 8 9 
1 2 4 3 4 3 6 
4 3 2 7 8 4 6 
4 0 7 3 3 
1 1 8 7 2 4 
2 6 0 2 4 
1 5 8 7 
2 0 1 ? 8 8 
B I O 3 3 2 
2 1 7 6 0 
1 2 8 
1 2 1 4 4 3 0 
7 5 5 3 1 3 6 4 
1 9 2 8 8 
1 3 1 2 8 
1 5 9 4 1 
1 8 4 3 6 
4 5 2 1 0 8 
1 0 0 7 3 1 5 
17311 3843 




3 3 2 
5 1 2 





1 0 3 
1 0 8 








1 0 2 
3 7 
2 































2 7 3 
4 1 5 7 
9 6 
1 1 4 9 4 
10 2 
10 ? 
1 1 4 5 




3 5 2 7 
4 5 4 6 
1 5 6 1 4 7 
2 2 
7 
3 4 6 
4 2 1 2 9 
5 8 1 7 7 
4 
4 2 18 
1 0 1 12 
1 1 
1 4 3 4 5 
2 2 
5 0 
2 2 5 0 





2 4 3 6 










1 4 9 





3 7 2 
4 0 3 















UK Ireland Danmark 
3 2 5 
9 6 
1 6 1 1 
2 6 2 3 0 
19 
4 9 7 
5 1 6 
1 4 8 
2 9 8 
1 1 5 7 2 3 1 
1 0 9 
1 14 
7 0 
1 2 1 
1 9 7 
1 0 2 
10 
1 2 2 
1 9 8 
4 7 
1 
21 8 1 
3 4 1 
4 5 3 8 7 
9 5 5 B 5 9 
1 7 2 2 8 
1 3 2 9 
6 9 
9 8 5 
5 7 6 
3 1 3 8 
3 7 0 
1 0 8 9 
1 18 
1 12 
1 6 8 9 
4 2 8 
1 5 6 
7 6 
6 0 1 




1 2 0 







5 1 6 2 2 
8867 14 301 




1 0 8 




EUR 9 Deutschland 
8 0 2 OCEANIE AUSTRAL. 
6 7 4 
6 7 
6 9 1 
6 9 
6 
7 1 7 








9 7 1 
TOTAL 
1 3 0 1 3 0 
1 3 7 1 3 4 
7 8 0 
3 4 6 7 
6 4 ? 1 6 7 
1 1 4 1 0 4 
1 3 1 8 
3 1 8 1 1 3 
1 5 5 51 
5 4 9 1 7 5 
7 7 7 7 1 3 
7 3 5 7 7 6 
1 3 4 7 3 
3 9 7 7 6 5 
7 0 7 1 
4100 810 
1000 UCE/ERE 
France Italia Nederland 
AUSTRAL. OZEANIEN 
4 2 7 6 
4 2 7 6 
4 3 0 6 
1 3 4 
1 4 3 
15 






8 0 3 NAURU NAURU 
0 
1 
3 3 2 
5 
6 
7 1 5 
71 








8 0 ? 
1 7 0 
7 1 6 1 
1 9 0 
1 9 5 
4 4 1 1 
3 ? 10 
672 14 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
0 0 1 
0 1 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 
0 3 2 
0 3 
0 4 8 
0 4 
0 5 3 
0 5 5 
0 5 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 
0 9 9 
0 9 
0 
1 1 ? 
1 1 
1 7 ? 
3 1 9 9 11 
1 7 9 
1 8 3 
1 4 6 3 0 
3 3 0 3 0 
6 4 3 14 
7 7 0 15 
1 8 9 2 
7 0 1 7 
3 3 6 2 
1 5 3 5 0 
6 5 4 5 8 
1 8 0 
2 3 3 
1 2 2 1 1 2 
1 1 5 3 
1 4 1 4 1 5 5 
3 3 6 2 4 
3 4 6 2 4 
6 3 5 7 3 1 2 
7 8 3 9 4 9 1 
7 8 4 2 4 9 1 












3 1 8 






2 1 0 6 
2 1 7 4 
1 




4 3 7 1 8 8 
1 6 8 5 5 1 4 




























1 0 7 9 
1 0 8 7 
16 
10 
1 1 8 7 
7 2 
7 3 




















1 5 6 
10 
6 6 
1 3 9 
8 5 











1 7 0 
3 1 3 
1 0 7 
1 9 0 
4 2 8 
6 
571 
1 7 4 4 
6 3 
1 8 3 
2 6 
2 0 9 
5 5 8 
6 3 0 
1 7 8 
1 7 8 
2 2 4 
1 0 3 
3 7 3 
1 6 4 
1 8 0 
10 
74 
1 6 2 
2 6 9 
2 7 9 
3 0 4 4 
4 0 0 8 
4 6 1 0 
2 3 3 
1976 Januar — Dezent 
Ireland 

































1 1 8 
3 9 4 





Janvier — DécemDre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
CST Valeurs 
















































































































France Italia Nederland 
NEUSEELAND 
208 25 3 
19 13 2 
11 59 2 
185 24 4 
858 905 672 
1854 2334 4 178 
15 
17928 24730 36475 
AMERIKAN.OZEANIEN 
3 1 20 
1011 4 24 
1011 4 24 
24 









1? ?9? 7 
30 396 9 
86 
94 





273 136 1 
57? 177 1 







833 1 1 





675 3 4 
7011 3 4 
197 3 
110 
933 14 2 
1293 17 2 
151 



























































































































































































































France Italia Nederland 
NEUKALEDONIEN 




507 2 4 
509 2 4 
8434 42 1996 
627 1 24 
1823 28 1383 
2350 79 1407 
1736 1? 
3586 79 1419 
107 
108 
108 6 6 
8? ? 18 












1278 4 18 
1759 62 
3062 4 80 
342 
818 55 3 
979 19 16 
9531 78 435 
82 8 2 
1552 378 
1634 386 2 
575 
419 4 1 
1003 4 1 
742 1 
1143 13 8 
1885 13 9 
136 2 
628 19 
314 23 8 
174 244 14 20 
527 1? 5 
104 7 
7077 51 59 
?91 4? 
1419 141 7? 
198 ? 7 
173 17 
273 9 18 


































































































EUR 9 Deutschland 
8 0 9 NOUV.CALEDONIE.DEP 
6 6 7 
6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 




7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
7 3 
7 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 
8 5 1 
3 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 0 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
8 
9 1 1 
TOTAL 
1 3 2 
3 4 6 5 5 3 6 
1 6 4 5 3 8 
6 8 4 1 5 2 
7 8 3 2 7 
3 2 4 0 2 1 7 
1 3 4 
2 9 4 4 4 
4 6 2 4 4 
1 7 1 3 4 1 
1 7 9 
6 5 2 4 
4 0 1 12 
6 0 9 6 9 
2 6 9 6 
7 1 2 1 0 
1 6 6 6 7 6 
6 7 0 1 7 1 8 
7 1 4 2 0 1 4 5 9 
7 1 8 81 
6 4 7 ? 
2 6 9 6 / 
3 9 7 4 9 
1 9 8 5 3 9 1 
7 6 9 6 7 0 7 
1 1 7 8 6 1 3 0 4 
7 4 7 7 14 
1 3 9 3 1 
7 4 6 1 71 
1 0 0 7 6 6 
7 7 ? 1 
7 1 4 8 7 7 3 
9 7 5 8 4 7 6 
1 7 5 
1 3 1 9 1 1 8 7 ? 
3 9 4 6 
5 8 0 
1 4 3 4 4 1 8 7 8 
3 5 8 8 3 3 5 5 8 
5 0 1 ? ? 
7 4 4 5 44 
3 9 5 17 
4 3 3 4 7 6 
4 3 3 5 7 6 
1 1 1 3 2 
1 1 7 7 1 8 0 
5 5 7 6 8 
1 7 1 
2 1 0 3 
2 1 1 5 2 5 1 
3 1 8 3 4 
1 9 9 1 4 
9 7 8 2 9 
8 1 4 72 
1 8 3 25 
5 7 7 
5 0 1 18 
6 4 0 6 1 8 2 
1 6 3 1 0 5 4 4 
1 5 5 
103848 6430 
81 1 WALLIS ET FUTUNA 
0 
l 1 








1 3 2 
2 6 3 3 
1 6 0 ! 
5 1 2 
7 3 9 
7 9 5 9 
1 3 3 
1 7 0 
3 3 7 
1 4 0 5 
1 6 0 
6 0 4 
3 7 7 
b ? 4 
2 5 1 
6 0 4 
1 5 2 1 
5 5 3 4 
1 8 1 0 4 
5 0 6 
3 5 1 
1 5 4 
3 3 8 
1 5 4 0 
6 6 1 6 
9 6 0 0 
2 3 2 8 
1 3 9 2 
2 3 7 4 
7 4 4 
2 7 0 
1 7 8 7 
B B 9 5 
1 2 5 
9 5 6 7 
3 5 8 
3 6 5 
1 0 4 6 9 
2 8 9 6 4 
4 5 0 
2 1 7 9 
3 6 8 
4 2 3 5 
4 2 3 6 
1 0 0 0 
9 7 5 
4 6 1 
1 7 1 
2 0 7 
1 8 1 4 
2 5 7 
1 9 6 5 
9 0 0 
6 5 5 
1 4 9 
5 7 2 
3 9 1 
4 9 3 1 
1 4 9 7 8 






7 1 8 4 9 
5 
5 
7 8 7 0 
7 8 2 0 





1 1 1 
9 0 6 
2 8 16 
7 9 4 31 
1 0 1 5 1 7 6 
7 0 71 
1 9 6 
3 3 
? 
4 ? 3 
7 5 5 7 7 
5 5 0 1 0 1 
14 
6 
1 9 ? 
7 5 5 
7 3 7 5 
9 4 9 
14 
9 75 
9 7 ? 7 5 
1 7 5 9 1 8 1 
10 5 
6 7 4 0 
5 ? 
3 ? 18 
3 ? 18 
1 1 1 
7 0 
5 3 
7 5 3 
19 4 
15 3 
7 3 19 




l b / 3 5 


























3 7 7 
3 7 7 




























3 8 . 9 
1 2 8 3 3 6 
3 1 




3 1 4 
1 6 2 14 




5 0 8 
1 7 8 1 0 
4 7 0 
16 
1 1 9 12 
6 1 1 12 
9 5 1 . 3 6 
1 1 








3 6 4 
9 8 15 




EUR 9 Deutschland 

















5 4 1 
5 5 
5 
6 6 1 
6 6 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 
6 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 4 
7 2 5 
72 






1 3 4 5 
1 4 5 10 
1 5 4 10 
1? 8 
2 
1 2 8 8 
1 1 3 13 
3 6 5 5 0 
1 2 1 
1 5 8 3 
1 6 0 
1 0 7 6 
1 3 1 
4 9 0 8 
9 4 4 2 2 
1 0 8 9 
5 4 4 3 
2 2 3 9 
9 9 9 2 6 
1 1 1 
1 6 5 3 
3 9 3 4 
9 9 3 1 
1 1 0 3 1 
2 4 9 5 3 1 
2 0 3 2 7 
3 9 3 5 8 
4508 187 
8 1 4 OCEANIE NEO-ZELAND 
0 
1 1 
7 9 ? 









2 0 9 9 
5 4 9 
1 3 0 10 
1 4 3 3 
2 7 5 4 
3 6 16 
2672 39 
1000 UCE/ERE 
France Italia Nederland 
WALLIS UND PUTUNA 
4 1 
18 13 
4 3 13 
2 5 1 
161 27 
BRITISCH-OZEANIEN 
6 8 1 
21 3 1 3 
21 3 1 4 
2 
2 10 15 
Β 




1 1 3 4 
? 7 0 5 4 
6 7 5 1 7 
1 
2 8 6 
? 9 1 1 
1? 2 
1 5 3 3 
5 1 7 0 6 
7 3 
? 3 
7 7 8 4 7 
15 3 4 1 
16 4 0 4 




7 0 9 9 
2 
5 4 13 
3 1 3 3 
6 7 7 5 5 
1 6 
6 2238 84 
8 1 5 FIDJI FIDSCHI 
0 5 
0 7 
0 9 9 
1 0 0 
1 0 2 
1 8 8 
2 
2 3 

















1976 Januar — Dezember 
Werte 









6 1 8 1 
9 2 
1 7 7 8 1 
7 6 
1 0 ? 3 
1 0 ? 
8 5 1 
13 7 
7 5 7 3 
5 9 4 6 
9 8 
5 4 1 
1 7 0 1 
8 7 1 7 
9 7 
6 
7 0 8 
9 6 9 
1 0 7 9 
7 1 5 8 7 
1 0 9 
7 5 8 
3325 8 24 
5 5 
7 1 
3 3 10 
5 1 ? 
7 6 9 
6 3 7 0 
6 7 
216 90 
1 0 0 
9 8 ? 









7 8 4 
2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 
4 
5 1 4 
51 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 8 1 
5 9 9 
5 
6 2 9 
6 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 
6 7 
6 8 4 
6 8 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
71 
7 ? ? 
7 7 3 
7 7 4 
7 7 5 
7 7 9 
7 ? 
7 3 7 
7 3 4 
7 3 
7 
7 1 7 
6 5 0 
1 3 3 6 
1 4 7 0 
1 4 9 
3 1 0 
19 
1 0 0 0 
1 0 7 0 
1 6 7 3 
1 9 5 
7 7 9 
1 2 7 
1 3 1 
3 2 0 
5 6 5 
3 2 6 
9 0 0 
4 0 5 
2 2 7 
2 3 4 9 
2 6 1 
3 2 4 
1 7 7 
4 0 4 
6 6 1 
1 2 4 
1 12 
4 7 7 
1 0 3 
1 0 2 6 
1 2 0 
1 1 1 
4 5 7 
1 0 2 
1 5 1 
2 2 4 
1 2 0 
3 0 3 
2 2 0 
3 5 b 
1 2 7 2 
4 7 0 3 
1 0 7 0 
1 9 0 3 
3 5 1 
1 ? ? 
0 7 5 
1 4 0 6 
6 6 1 6 
4 0 7 
1 3 3 
3 7 0 
7 8 ? 
4 0 1 
7 1 3 9 
3 3 3 8 
5 0 1 
3 9 9 3 





2 6 1 0 6 
2 6 1 0 6 
1 4 9 
2 0 8 
4 
5 3 9 
5 3 9 
5 3 9 
9 0 
1 1 2 
2 
3 7 8 
15 3 9 8 
1 
2 6 4 0 0 
1 1 3 
17 









2 6 3 
2 5 
1 14 
3 3 9 
4 1 
8 3 1 
5 1 
11 1 
1 3 6 5 
1 8 7 6 9 
15 4 
1 4 0 
2 5 6 5 
6 2 14 





3 2 2 0 
2 5 1 
3 3 i ' 



































9 4 4 
9 8 0 


































1 0 0 
15 
1 3 3 




















1 0 3 
1 0 4 
4 0 
10 
1 6 6 
2 
? 
1 6 3 
UK 
1 8 8 
5 4 1 
1 181 









1 2 0 
2 0 1 
1 3 4 
3 2 5 
4 64 
3 5 6 
2 0 4 
1 4 7 6 
2 5 0 
2 9 2 
155 
3 2 6 
4 8 1 
1 0 0 
0 7 
4 4 7 
101 
9 4 6 
9 0 
9 0 
3 6 4 
1 6 5 
145 
2 1 0 
1 14 
2 7 9 
1 0 9 
2 0 4 
1 0 0 3 
3 5 1 3 
1 0 4 9 
1 0 5 9 
1 7 4 
1 2 2 
6 0 2 
1 1 8 9 
5 8 8 4 
4 6 5 
1 2 3 
7 7 4 
1 0 b 
3 7 0 
1 8 5 6 
3 2 8 7 
■19 9 
3 9 3 1 

































1 4 4 
1 4 5 
i I 
1 4 6 
CST Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
815 FIDJI FIDSCHI 
3 1 ? 
8 4 1 
3 5 1 
8 6 1 
8 6 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 4 




1 7 9 9 
1 0 7 7 5 
3 5 0 3 0 ?1 17 
5 5 5 1 1 6 4 1? 
6 5 0 1 5 6 6 7 7 
2 6 9 ? 2 
1 1 7 7 8 4 
7 6 9 1 6 8 
7 7 8 1 9 4 10 1? 
1 0 8 3 7 5 3 7? 7 5 
7 4 7 ? 4 5 9 5 4 6 4 
26113 1998 821 364 
8 1 6 NOUVELLES-HEBRIDES NEUE HEBRIDEN 
Ol 
0 





4 2 1 
4 2 
5 4 1 
5 5 3 






7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
71 
7 2 
7 3 2 
7 3 
7 





1 0 3 6 9 
3 7 ? ? 3 1 0 5 
4 5 8 5 7 4 8 
5 7 4 5 3 1 0 
5 7 4 5 3 1 0 
4? 6 3 6 
3 3 
1 7 8 1 7 4 
1 8 ? 1 7 8 
1 0 5 9 6 1 
7 0 7 1 7 0 ? 
7 7 1 7 5 5 
5 3 5 1 5 1 4 
7 9 4 15 6 8 9 13 
111 5 6 9 
7 7 0 5 1 6 7 6 3 
7 1 4 7 6 4 8 0 9 7 
6 7 1 7 1 6 6 3 6 8 
1 0 4 9 9 5 
7 5 7 3 5 1 4 6 5 3 
1 1 4 0 7 9 ? 2 0 9 5 4 9 
2 7 8 14 1 4 3 3 5 
8 4 4 4 4 7 2 7 1 18 
9 1 0 4 6 7 3 0 5 19 
2 3 2 8 7 7 3 6 5 7 6 0 3 
1 4 5 7 7 6 5 
1 4 8 2 4 1 1 2 
2 3 9 10 1 9 3 10 
7 0 5 4 3 5 3 1 7 5 
5696 865 3173 824 
8 1 7 TONGA TONGA 
0 
1 
3 3 2 




31 2 6 9 
6 . . . 
1 1 7 1 3 3 













1 3 7 
1 3 9 


































— Décembre 1978 Januar — Dezember 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 4 3 
9 9 1 
2 8 3 3 
4 0 0 9 
4 3 6 9 
2 5 0 2 
8 2 
2 5 4 
15 4 0 
7 1 5 2 41 
1 7 7 0 5 5 1 
20397 27 318 
12 
12 2 13 
6 1 7 
6 3 7 






3 1 1 
3 0 1 
19 
8 2 1 
3 1 
2 3 
8 8 1 
8 5 1 
101 
1 1? 
7 8 5 2 
12 
2 2 4 
4 0 6 










Valeurs 1000 UCE/ERE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 











355 . . . 
426 4 
129 . . . . 
274 75 
754 75 9 
80 . 1 1 3 
1 . . . 1 
1183 30 10 24 12 














64 9 4 
96 9 7? 
M 4 
173 54 
701 15 55 
36 
8 
714 3? 6 71 ? 
187 73 . 7 4 
173 4 51 1 
370 77 10 75 1 
177 6 4 6 
1098 153 101 102 57 





























1 1 1 
1 12 
1077 724 181 
27? 150 16 7? 
1B47 1179 5 637 
3141 7003 31 840 
768 . 710 58 
35? 349 3 
505 491 13 
1175 1050 74 
777 718 
18e 3 148 
415 3 366 
1736 1736 
851 79? 4 4 
7640 7581 4 4 
107 7 99 1 
145 6 77 30 
4?7 419 1 5 
669 13 605 1 36 
1795 470 609 
37? 5 785 16 79 
1667 475 094 16 79 
115 113 
753 736 1 5 
449 413 1 77 
787 760 
755 735 4 
296 756 74 
10705 491 8479 43 1079 
845 14 146 658 






































































4 3 2 
4 3 2 
112 6 329 
27 
399 1 1 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 

















































































































































































































































































— Décembre 1976 Januar—Dezember 
Werte 

















































EUR 9 Deutschland 








































273 92 21 1 13 
101 20 
1912 185 


































8 9 0 REGIONS POLAIRES 



































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Valeurs 1000 UCE/ERE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8 9 0 REGIONS POLAIRES POLARGEBIETE 
931 
TOTAL 
41010 6 41004 
131877 29 27 12 130316 1493 















































































































7904 7903 1 
1556176 239170 5 378703 759133 179165 
314 . . 314 . . . . , 
1564394 247073 5 379018 759133 179165 





















244 . . . . 
196 
478 1 
4069 9 . . . . 
4097 9 
358 . . . . . 
400 
119 
101 . . . . 
1151 3 . . . . 
6430 13 
158 
163 . . . . 
321 . . . . 



































































































































































2 11819 3 
9 2444 2 
3016 1 

























149 415744 784453 
























EUR 9 Deutschland 





















































































































France Italia Nederland 























































Janvier — Décembre 1976 Januar—Dezember 





































































Tab. 2 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
1000 UCE/ERE Werte 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
968 PAYS NON DETERMIN. 
TOTAL 177527 73 
NICHT ERM. LAENDER 
1185 17783 74 28073 89302 40880 
401 

A N M E R K U N G E N Z U DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht ge t renn t ausgewiesen 
EG = die A n m e r k u n g bezieht sich auf al le 
M i tg l i eds länder 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; die 
n icht m i t IMP oder EXP versehenen Noten 
bet ref fen s o w o h l Ein- als Aus fuh r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il fau t en tendre que la note s 'app l i -
que à tous les pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te , à l ' im-

















BELG.-LUX. : Mengen in 1 000 I 
NIEDERLANDE: ausgen. Gerstenkör-
ner, periförmig geschliffen; vertrau-
lich 
EG: einschl. getrockneter Früchte der 
Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
EG: betrifft getrocknete Bananen; die 




BELG.-LUX.: ausgen. Glukose und 
Glukosesirup; vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 081.94 
DEUTSCHLAND: nd, in 081.19 enthal-
ten 
FRANKREICH: ausgen. lebende 
Hefen; vertraulich 
BELG.-LUX.: ausgen. getrocknete 
Backhefen; vertraulich 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 1 
FRANKREICH: ausgen. Lebensmittel-
zubereitungen ang, andere als Getrei-
dekörner oder -kolben, Teigwaren, 
Speiseeis, zubereitetes Joghurt- und 
Milchpulver, Käsefondue; vertraulich 




n 266.20 enthalten 











Spinnfasern, in 266.20 enthalten 
BELG.-LUX.: ausgen. Spinnkabel aus 




DEUTSCHLAND : nd, in 282.04 enthal-
ten 
























UEBL: quantités en 1000 1 
EXP PAYS-BAS: excl. les grains perlés 
d'orge; chiffres confidentiels 
CE: ¡nel. les fruits secs du n° 052.01, 
sauf bananes 
CE: concerne les bananes sèches; les 
autres fruits sont repris sous 051.95 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
EXP UEBL: excl. le glucose et le sirop de 
glucose; chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: incl. 081.94 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 081.19 
EXP FRANCE: excl. les levures naturelles 
vivantes; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les levures de panifica-
tion séchées; chiffres confidentiels 
UEBL: quantités en 10001 
EXP FRANCE: excl. les préparations ali-
mentaires nda, autres que les céréa-
les en grains ou épis, pâtes, glaces de 
consommation, yoghourts et laits 
préparés en poudre, fondues; chiffres 
confidentiels 
UEBL: quantités en 1000 I 
EXP UEBL: excl. le polybutadiène-styrène 
et le caoutchouc-butyle; chiffres con-
fidentiels 
EXP UEBL: excl. les fibres textiles acryli-
ques, reprises sous 266.20 
EXP UEBL : excl. les câbles en fibres acryli-
ques, reprises sous 266.20 
EXP UEBL: excl. les fibres textiles acryli-
ques, reprises sous 266.20 
EXP UEBL: excl. câbles en fibres d'acéta-
tes, repris sous 266.20 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 282.04 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 282.04 
XV 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 282.03 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Eisen- und 
Stahlerzeugnisse zum Wiederverwen-
den oder Wiederauswalzen 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 282.03 
BELG.-LUX. : nd, in 682.11 enthalten 
NIEDERLANDE: ausgen. Molybdäner-
ze, in 283.99 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. Molybdäner-
ze der Nr. 283.93 
EG: einschl. X10.00 
NIEDERLANDE: nd, in 291.13 enthal-
ten 
NIEDERLANDE : einschl. 291.12 
EXP ITALIEN: ausgen. Pektin, Pektinate 
und Pektate, trocken; vertraulich 
EG: nicht spezifiziert, je nach Art in 
einer der Positionen der Gruppe 332 
enthalten 
EG : betrifft alle Leichtöle mit Ausnah-
me der Spezialbenzine, die nicht einer 
Bearbeitung in begünstigten Verfah-
ren im Sinne der zusätzlichen Vor-
schriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemein-
schaften unterliegen 
EG : betrifft Testbenzine, nicht zur 
Bearbeitung in begünstigten Verfah-
ren im Sinne der zusätzlichen Vor-
schriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemein-
schaften, sowie mittelschwere Öle, 
die nicht einer Bearbeitung in 
begünstigten Verfahren im Sinne der 
vorerwähnten Vorschrift 5 unterliegen 
EG : ausgen. Heizöle, in 332.40 enthal-
ten 
EG : einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EG : betrifft Spezialbenzine, nicht zur 
Bearbeitung in begünstigten Verfah-
ren im Sinne der zusätzlichen Vor-
schriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemein-
schaften, ausgen. Testbenzin 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 332.93 enthal-
ten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 332.92 
DEUTSCHLAND, ITALIEN: nd, nicht 
erfaßt 
EG: ausgen. Baumwollsaatöl zu tech-
nischen oder industriellen Zwecken, 
in 422.90 enthalten 
EG: ausgen. Sonnenblumenöl zu 
technischen oder industriellen Zwek-
ken, in 422.90 enthalten 
EG: ausgen. nicht rohes Raps-, Rüb-
oder Senföl zu technischen oder 
industrieilen Zwecken, in 422.90 
enthalten 
EG: ausgen. nicht rohes Palmöl zu 
technischen oder industriellen Zwek-
ken, in 422.90 enthalten 
EG: ausgen. nicht rohes Kokosöl zu 
technischen oder industriellen Zwek-





























ALLEMAGNE: ¡nel. 282.03 
ALLEMAGNE: ¡nel. les marchandises, 
destinées au réemploi ou au relami-
nage 
PAYS-BAS: ¡nel. 282.03 
UEBL : nd, repris sous 682.11 
PAYS-BAS: excl. les minerais de 
molybdène, repris sous 283.99 
PAYS-BAS: ¡nel. les minerais de 
molybdène du n° 283.93 
CE: ¡nel. X10.00 
PAYS-BAS: nd, repris sous 291.13 
PAYS-BAS: ¡nel. 291.12 
ITALIE: excl. les matières pectiques, 
pectinates et pectates, à l'état sec; 
chiffres confidentiels 
CE: non spécifié, repris selon la natu-
re, sous une des positions du groupe 
332 
CE: concerne toutes les huiles légè-
res, à l'exclusion des essences spécia-
les qui ne sont pas destinées à subir 
un traitement défini au sens des 
notes complémentaires 5 et 6 du cha-
pitre 27 du Tarif douanier des Com-
munautés européennes 
CE: concerne le white spirit non des-
tiné à subir un traitement défini au 
sens des notes complémentaires 5 et 
6 du chapitre 27 du Tarif douanier des 
Communautés européennes ainsi que 
les huiles moyennes, qui ne sont pas 
destinées à subir un traitement défini 
au sens du n° 5 précité 
CE: excl. les fuel-oils, repris sous 
332.40 
CE : incl. les fuel-oils du 332.30 
CE : concerne les essences spéciales, 
autres que le white spirit, qui ne sont 
pas destinées à subir un traitement 
défini au sens des notes complémen-
taires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif 
douanier des Communautés euro-
péennes 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 332.93 
ALLEMAGNE: incl. 332.92 
ALLEMAGNE, ITALIE: nd, non repris 
en statistique 
CE: excl. l'huile de coton, destinée à 
des usages techniques ou industriels, 
reprise sous 422.90 
CE: excl. l'huile de tournesol, desti-
née à des usages techniques ou 
industriels, reprise sous 422.90 
CE : excl. les huiles de colza, de navet-
te ou de moutarde, autres que brutes, 
destinées à des usages techniques ou 
industriels, reprises sous 422.90 
CE: excl. l'huile de palme, autre que 
brute, destinée à des usages techni-
ques ou industriels, reprise sous 
422.90 
CE: excl. l'huile de coco ou de 
coprah, autre que brute, destinée à 
des usages techniques ou industriels, 
reprise sous 422.90 
XVI 
EG: ausgen. nicht rohes Palmkernöl 
zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
EG : einschl. : 
— Baumwollsaatöl der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
— nicht rohes Raps-, Rüb- oder Senf-
öl der Nr. 421.70 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
— nicht rohes Kokosöl der Nr. 422.30 
— nicht rohes Palmkernöl der Nr. 
422.40 
zu technischen oder industriellen 
Zwecken 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. technische Fett-
säuren; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Butadien; vertrau-
lich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. Orthoxylo l ; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Äthylbenzol 
und Naphthal in; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Dichlorme-
than, Trichloräthan, Vinylchlorid und 
Di f luoromonochlormethan; vertrau-
lich 
EXP ITALIEN: ausgen. Äthylchlor id; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Paradichlorben-
zol; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Orthomo-
nochlornitrobenzol und Paramono-
chlorni t robenzol; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Pentaerythrit; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Heptyl-, 
Nonyl- und Decylalkohole, Mannit 
und Sorbit; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Pentaerythrit und 
Tr imethy lo lpropan; vertraulich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. 2-Äthylhexanol; 
vertraulich 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 1 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Glyzerin, ande-
res als synthetisches; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Resorcin, sei-
ne Salze, Hydrochinon und 2,2 Bis-(4-
hydroxypheni l ) -propan; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Monobuty l -
äther; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Propylenoxid 
und Epichlorhydr in; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Zimtaldehyd. 
Vanil l in, Äthylvani l l in, Tr ioxymethy-






























CE: excl. l'huile de palmiste, autre 
que brute, destinée à des usages 
techniques ou industriels, reprise 
sous 422.90 
CE : incl. 
— l'huile de coton du n" 421.30 
— l'huile de tournesol du n" 421.60 
— les huiles de colza, de navette ou 
de moutarde, autres que brutes, 
du n" 421.70 
— l'huile de palme, autre que brute, 
du nu 422.20 
— l'huile de coco ou de coprah, autre 
que brute, du n° 422.30 
— l'huile de palmiste, autre que bru-
te, du n" 422.40 
destinées à des usages techniques ou 
industriels 
UEBL: excl. les acides gras indus-
triels; chiffres confidentiels 
ITALIE: excl. le butadiène; chiffres 
confidentiels 
UEBL : excl. orthoxylène; chiffres con-
fidentiels 
UEBL: excl. l 'éthylbenzène et le 
naphtalène; chiffres confidentiels 
FRANCE : excl. le dichlorométhane, le 
tr ichloroéthane, le monochloroéthylè-
ne et le d i f luoromonochlorométhane; 
chiffres confidentiels 
ITALIE: excl. le chlorure d'éthyle; 
chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le paradichlorobenzène; 
chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. l 'or thomononitrochlo-
robenzène et le paramononitrochloro-
benzène; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement pour le 
pentaérythrite; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. les alcools heptyli-
ques, nonyliques et décyliques, le 
mannitol et le sorbi to l ; chiffres confi-
dentiels 
ITALIE: excl. le pentaérythrite et le 
t r imethylolpropane; chiffres confiden-
tiels 
UEBL: excl. 2-éthylhexanol; chiffres 
confidentiels 
UEBL: quantités en 1000 I 
UEBL: excl. la glycérine, autre que 
synthét ique; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. la résorcine, ses sels, 
l 'hydroquinone et le 2,2-Bis-(4-hy-
droxyphém'O-propane; chiffres confi-
dentiels 
FRANCE: excl. l'éther monobuty l i -
que; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. l 'oxyde de propylene 
et l 'épichlorhydrine; chiffres confi-
dentiels 
FRANCE: excl. l 'aldéhyde cinnami-
que, la vanil l ine, l'éthyl vanii line, le 
t r ioxyméthylène et le paraformalde-
hyde; chiffres confidentiels 
XVII 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— Ameisensäure 
— Vinylacetat 
— Propyl-, Isopropylacetat 
— Propionsäure, ihre Salze und Ester 
— Monochloressigsäure, ihre Salze 
und Ester 
— Chlorformiate 
— Salze und Ester der Methacrylsäu-
re 
— Methyl- und Äthylacrylat; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Oxalsäure, 
ihre Salze und Ester, und Adipinsäure 
und ihre Salze; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Oxalsäure und 
Ester der Dimethylterephthalsäure; 
vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Ester der 
Phthalsäure, andere als von Tereph-
thalsäure; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— Milchsäure, ihre Salze und Ester 
— Natriumgluconat 
— Salicylsäure 
— Acetylsalicylsäure, ihre Salze und 
Ester; 
vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Zitronensäure 
und rohes Kalziumzitrat; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für acyclische Polyamine, aus-
gen. Äthylendiamin und seine Salze; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Hexamethy-
lendiamin und seine Salze; vertrau-
lich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Mono-, Di- und 
Trimethylamin und ihre Salze; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH : ausgen. 
— Picraminsäure 
— Glutaminsäure und ihr Salze 
— Glycin; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH : ausgen. Cholin, Acetyl-
und Methylcholin und ihre Salze; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Trimethylen-
trinitramin; vertraulich 
EXP ITALIEN : ausgen. Hexamethylentetra-
min; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Acrylnitril; 
vertraulich 











EXP FRANCE: excl. 
— acide formique 
— l'acétate de vinyle 
— acétates-de propyle, d'isopropyle 
— acide propionique, ses sels et 
esters 
— l'acide monochloracétique, ses 
sels et ses esters 
— les chloroformiates 
— les sels et esters de l'acide métha-
crylique 
— l'acrylate de méthyle et d'éthyle; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l'acide oxalique, ses 
sels et esters, et l'acide adipique et 
ses sels; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. acide oxalique et esters 
de l'acide diméthyle téréphtalique; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les esters des acides 
phtaiiques, autre que de l'acide téré-
phtalique; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : excl. 
— l'acide lactique, ses sels et ses 
esters 
— le gluconate de sodium 
— l'acide salicylique 
— l'acide acétylsalicylique, ses sels et 
ses esters; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. l'acide citrique et le citra-
te de calcium brut; chiffres confiden-
tiels 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les polyamines acycliques, excl. 
l'éthylènediamine et ses sels; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l'hexaméthylènedia-
mine et ses sels; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. le mono-, di- et triméthyl-
amine et leurs sels; chiffres confiden-
tiels 
EXP FRANCE: excl. 
— l'acide picramique 
— l'acide glutamique et ses sels 
— glycine; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. le choline, ('acetylcho-
line, le méthylcholine et leurs sels; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. la triméthylènetrinitra-
mine; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. l'hexaméthylènetétrami-
ne; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l'acrylonitrile; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE: excl. isocyanates; chiffres 
confidentiels 
XVIII 
DEUTSCHLAND: ohne passive Ver-
edelung für organische Thioverbin-
dungen, ausgen. Xanthogenate, Thio-
carbamate, Dithiocarbamate, Thiu-
ramsulfide, pharmazeutische Chemi-
kalien und Isothiocyanate; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. organische 
Thioverbindungen, andere als Xan-
thogenate, Thio-Dithiocarbamate und 
Thiuramsulfide; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. organische 
Siliziumverbindungen; vertraulich ' 
EXP FRANKREICH: ausgen. Cumarin, 
Methylcumarin, Äthylcumarin und 
Melamin; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Laktame und Mela-
min; vertraulich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. Furfurol; ver-
traulich 
DEUTSCHLAND: einschl. kleiner 
Mengen von Chemikalien in Sorti-
menten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Brom; ver-
traulich 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Phosphor; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Natrium 
und Kalium der Nr. 513.26 
EXP FRANKREICH: ausgen. Silizium mit 
einem Gehalt an Si von weniger als 
99,99 Gewichtshundertteilen; vertrau-
lich 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Natrium 
und Kalium, in 513.24 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Natrium; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Acetylenruß; 
vertraulich 
EXP BELG.-LUX: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Kieselsäureanhydrid; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Schwefelsäu-
reanhydrid und Sulfaminsäure; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Kieselsäurean-
hydrid; vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Schwefel-
kohlenstoff, in 514.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Schwefelkoh-
lenstoff; vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. Ammoniak, ver-
flüssigt; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 513.63 
EXP ITALIEN: ausgen. Ätzkali, fest; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 513.62 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Magnesiumoxid, -hydroxid 


















ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour les thiocomposés organiques, 
autres que les anthates, thiocarbama-
tes, dithiocarbamates, thiourames 
sulfurés, produits pharmaceutiques et 
les isothiocyanates; chiffres confiden-
tiels 
EXP UEBL: excl. thiocomposés organi-
ques, autres que xanthates, thiocar-
bamates, dithiocarbamates et thioura-
mes sulfurés; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les composés organo-
siliciques; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. la coumarine, méthyl-
coumarine, éthylcoumarine et méla-
mine; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. les lactames et la méla-
mine; chiffres confidentiels 
IMP UEBL: excl. le furfural; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE: incl. les petites quanti-
tés de produits chimiques en assorti-
ments 
EXP FRANCE: excl. le brome; chiffres con-
fidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
le phosphore; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: incl. le sodium et le 
potassium du n° 513.26 
EXP FRANCE: excl. le silicium contenant 
moins de 99,99% en poids de Si; 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. le sodium et le 
potassium, repris sous le n° 513.24 
EXP FRANCE: excl. le sodium; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE: excl. noir d'acétylène; chif-
fres confidentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
l'anhydride silicique; chiffres confi-
dentiels 
EXP FRANCE: excl. l'anhydride sulfurique 
et l'acide sulfamique; chiffres confi-
dentiels 
EXP UEBL: excl. l'anhydride silicique; 
chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: excl. le sulfure de car-
bone, repris sous 514.15 
EXP UEBL: excl. le sulfure de carbone; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
IMP UEBL: excl. l'ammoniac liquéfié; chif-
fres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: incl. 513.63 
EXP ITALIE: excl. la potasse caustique 
solide; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd, repris sous 513.62 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les oxydes, hydroxydes et peroxydes 
de magnésium; chiffres confidentiels 
XIX 
EXP FRANKREICH: ausgen. Chromtrioxid; 
vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Vanadium-
pentoxid; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Kupferoxide 
und Antimonoxide; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Ammonium-, 
Aluminium-, Barium-, Eisen-, Nickel-, 
Zinn- und Zinkchloride; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Bariumchlorid; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Kalziumchlorid 
und Zinkchlorid; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Chlorite; ver-
traulich 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Schwefel-
kohlenstoff der Nr. 513.42 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Natriumsulfid; 
vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 514.29 enthal-
ten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 514.29 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Chrom- und 
Nickelsulfate sowie Aluminiumamo-
nium- und Aluminiumkaliumalaune; 
vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Kaliumnitrat; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Bleinitrat; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Ammonium-
phosphate und Monokalziumphos-
phat, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Phosphite, 
Hypophosphite und Kalziumphospha-
te; vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Magnesium- und Kaliumkar-
bonate; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 514.22 und 
ohne Eigenveredelung für Magne-
siumkarbonate; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Ammonium-
und Kaliumkarbonate; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Bariumkarbonat; 
vertraulich 
IMP NIEDERLANDE : einschl. 514.22 
EXP FRANKREICH: ausgen. Natrium-, Ka-
lium- und Kalziumcyanide; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Natrium- und 
Kaliumcyanide; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Ferro- und Fer-
ricyanide; vertraulich 















EXP FRANCE : excl. le trioxyde de chrome; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. le pentoxyde de 
vanadium; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les oxydes de cuivre et 
les oxydes d'antimoine; chiffres con-
fidentiels 
EXP FRANCE: excl. les chlorures d'ammo-
nium, d'aluminium, de baryum, de 
fer, de nickel, d'étain et de zinc; chif-
fres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. les cholures de baryum; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les chlorures de calcium 
et les chlorures de zinc; chiffres confi-
dentiels 
EXP FRANCE: excl. les chlorites; chiffres 
confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: incl. le sulfure de car-
bone du n° 513.42 
EXP UEBL: excl. les sulfures de sodium; 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 514.29 
IMP PAYS-BAS : nd, repris sous 514.29 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : excl. les sulfates de chrome 
et de nickel ainsi que les aluns d'am-
moniaque et de potasse; chiffres con-
fidentiels 
EXP ITALIE: excl. les nitrates de potas-
sium; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. nitrate de plomb; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les phosphates d'am-
monium et phosphates monocalci-
ques; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les phosphites, hypo-
phosphites et phosphates de calcium; 
chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les carbonates de magnésium et de 
potassium; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : incl. 514.22 et ne com-
prend pas le trafic de perfectionne-
ment actif pour les carbonates de 
magnésium; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les carbonates d'am-
monium et de potassium; chiffres 
confidentiels 
EXP ITALIE: excl. les carbonates de 
baryum; chiffres confidentiels 
IMP PAYS-BAS: ¡nel. 514.22 
EXP FRANCE: excl. les cyanures de 
sodium, de potassium et de calcium; 
chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. les cyanures de sodium 
et de potassium; chiffres confiden-
tiels 
EXP UEBL: excl. les ferrocyanures et ferri-
cyanures; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE, UEBL: excl. les perborates 
de sodium; chiffres confidentiels 
XX 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für 
— Aluminate 
— Chromate, ausgen. Blei-, Zink-, 
Barium- und Strontiumchromate 




EXP FRANKREICH: ausgen. Natriumdi-
chromat; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Zinkammo-
niumchlorid; vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für flüssiges Wasserstoffper-
oxid; vertraulich 
EXP FRANKREICH UND ITALIEN: ausgen. 
flüssiges Wasserstoffperoxid; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Ferrophos-
phor mit einem Phosphorgehalt von 
15% oder mehr; vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH UND NIEDERLANDE: 
ausgen. Siliziumkarbid; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Suicide; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : ausgen. Ultramarin; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Vitamin A; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Streptomyci-
ne; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— Opiumalkaloide, außer Thebain 
und seine Salze 
— Chinaalkaloide 
— Koffein und seine Salze; 
vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Chinaalkaloi-
de; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Cortison, 
Hydrocortison und ihre Acetate, Pred-
nison und Prednisolon; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. durch Glühen 
aufgeschlossene Kalziumphosphate, 
natürliche Kalziumaluminium- und 
Dikalziumphosphate; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Ionenaus-
tauscher und Silikone, flüssig, teigför-
mig, in Blöcken, Stücken, Krümeln, 
Körnern, Flocken und Pulver, andere 
als Hilfsmittel für die Textil-, Papier-
oder Lederindustrie, in 581.20 enthal-
ten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Polyamide als 






















IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
— aluminates 
— chromâtes, autres que de plomb, 
zinc, baryum et strontium 
— bichromates, autres que de 
sodium et potassium 
— perchromates; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les bichromates de 
sodium; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. le chlorure double de zinc 
et d'ammonium; chiffres confiden-
tiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
le peroxyde d'hydrogène liquide; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE ET ITALIE: excl. le peroxyde 
d'hydrogène liquide; chiffres confi-
dentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. le phosphore de fer 
contenant 15% et plus de phosphore; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE ET PAYS-BAS: excl. le car-
bure de silicium; chiffres confiden-
tiels 
EXP FRANCE: excl. les siliciures; chiffres 
confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. l'outre-mer; chiffres con-
fidentiels 
FRANCE: excl. les vitamines A; chif-
fres confidentiels 
FRANCE: excl. les streptomycines; 
chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf thé-
baine et ses sels 
— les alcaloïdes du quinquina 
— la caféine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les alcaloïdes du 
quinquina; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. la cortisone, hydrocor-
tisone, et leurs acétates, prednisone 
et prednisolone; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les phosphates de cal-
cium désagrégés, les phosphates alu-
mino-calciques naturels et le phos-
phate bicalcique; chiffres confiden-
tiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. les échangeurs 
d'ions et les silicones sous formes de 
produits liquides ou pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons et pou-
dres, autres que les matières auxiliai-
res pour l'industrie de textile, papier 
et cuir, repris sous 581.20 
EXP FRANCE : excl. les polyamides pour le 
moulage et silicones; chiffres confi-
dentiels 
XXI 
IMP DEUTSCHLAND: ohne passive Ver-
edelung für Tafeln, Platten, Folien, 
Filme, Bänder oder Streifen, nicht 
weichgemacht, Dicke max. 1 mm, aus 
Polyvinylchlorid, ohne Träger, aus-
gen. Boden- und Wandbelag in Plat-
ten oder Bahnen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 
— Ionenaustauscher 
— und Silikone, flüssig, teigförmig, in 
Blöcken, Stücken, Krümeln, Kör-
nern, Flocken und Pulver, andere 
als Hilfsmittel für die Textil-, 
Papier- oder Lederindustrie, 
der Nr. 581.10 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— Polyisobutylen 
— Polyvinylalkohole und Polyvinyl-
butyrale, flüssig, teigförmig, in 
Blöcken, Stücken, Krümeln, Kör-
nern, Flocken und Pulver 
— Polyvinylbutyrale in Folien 
— Acrylpolymerisate, Methacrylpoly-
merisate, Acryl-Methacryl-Misch-
polymerisate, in Tafeln, Platten, 
Folien, Filmen, Bändern oder Strei-
fen, 
in 581.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Boden- und 
Wandbelag, in Tafeln, Platten oder 
Bahnen, aus Polyvinylchlorid, ohne 
Träger; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Polyvinylalko-
hole, -acétale und -äther als Monofile, 
Rohre, Stäbe, Stangen, Profile, Tafeln, 
Platten, Folien, Filme, Bänder oder 
Streifen, Abfälle und Bruch; vertrau-
lich 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— nicht weichgemachte Zellulose-
acetate 
— nicht weichgemachte Natriumcar-
boxymethylzellulose 
— weichgemachte Zelluloseacetate, 
andere als Formmassen, Filmun-
terlagen, Folien, Filme, Bänder 
oder Streifen, Abfälle und Bruch, 
in 581.00 enthalten 
EXP ITALIEN: ausgen. Zellulosenitrate; 
vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. chemische 
Zellulosederivate, nicht weichge-
macht, andere als Äthylzellulose und 
Carboxymethylzellulose; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Formmassen 
aus Zelluloseacetat; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Alginsäure, 
ihre Salze und Ester, in 581.00 enthal-
ten 






EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour plaques, feuilles, pellicules, ban-
des ou lames, non plastifiées, épais-
seur max. 1 mm, en chlorure de 
polyvinyle, sans support, excl. pla-
ques et bandes et bandes pour pave-
ment ou revêtement 
EXP ALLEMAGNE: incl. 
— les échangeurs d'ions 
— et les silicones, liquides, pâteux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, 
masses non cohérentes, granulés, 
flocons et poudres, autres que les 
matières auxiliaires pour l'indus-
trie du textile, papier ou cuir 
du n° 581.10 
EXP FRANCE: excl. 
— le polyisobutylène 
— les alcools polyvinyliques et les 
butyrals polyvinyliques, liquides, 
pâteux, en blocs, morceaux, gru-
meaux, masses non cohérentes, 
granulés, flocons et poudres 
— les butyrals polyvinyliques en 
feuilles 
— les polymères acryliques, métha-
cryliques, copolymères acrylomé-
thacryliques, en plaques, feuilles, 
pellicules, bandes ou lames, 
repris sous 581.00 
EXP PAYS-BAS: excl. plaques et bandes 
pour pavement ou revêtement, en 
chlorure de polyvinyle, sans support; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les alcools, acetáis et 
éthers polyvinyliques, en monofils, 
tubes, joncs, bâtons, profilés, pla-
ques, feuilles, pellicules, bandes ou 
lames, déchets; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. 
— les acétates de cellulose non plas-
tifiés 
— la carboxyméthylcellulose de 
sodium non plastifiée 
— les acétates de la cellulose plasti-
fiés, autres que pour mouler, en 
pellicules pour cinématographie 
ou photographie, feuilles, pellicu-
les, bandes ou lames, déchets 
repris sous 581.00 
EXP ITALIE: excl. les nitrates de cellulose; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les dérivés chimi-
ques de la cellulose non plastifiés, 
autres que l'éthylcellulose et carboxy-
méthylcellulose; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les acétates de cellulose 
pour mouler; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. acide alginique, ses 
sels et ses esters, repris sous 581.00 
EXP UEBL: excl. l'amidon de maïs et de 
riz; chiffres confidentiels 
XXll 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Kaseine, 
nicht zur gewerblichen Verwendung, 
Kaseinate und andere Kaseinderivate, 
in 599.55 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Kaseinate und 
andere Kaseinderivate; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. getrocknete 
Milchalbumine, in 599.55 enthalten 
EXP. NIEDERLANDE: einschl. Kaseine, 
nicht zur gewerblichen Verwendung, 
Kaseinate und andere Kaseinderivate 
der Nr. 599.53 und getrocknete Milch-
albumine der Nr. 599.54 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Aktivkohle, 
in 599.98 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Aktivkohle 
der Nr. 599.92 
EXP NIEDERLANDE: einschl. zugerichteter 
Häute und Felle der Nr. 611.99, aus-
gen. Schweinehäute 
EXP NIEDERLANDE: enthält nur Häute 
und Felle, nur gegerbt, und zugerich-
tete Schweinehäute; die anderen sind 
in 611.95 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. präpariertes 
Durchschreibepapier; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Kondensa-
torkraftpapier, in 641.50 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Kondensa-
torkraftpapier der Nr. 641.30 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Filtrierpapier 
und -pappe, Photoroh- und Lichtpaus-
rohpapier; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Cordgewebe 
für die Reifenherstellung aus synthe-
tischen Spinnfäden, in 653.61 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Cordgewebe 
aus synthetischen Spinnfäden für die 
Reifenherstellung der Nr. 653.51 
EG: ohne Heizdecken, in 656.69 
enthalten 
EG: einschl. Heizdecken der Nr. 
656.61 und 656.62 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Muster von 
Textilien 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Teppiche aus 
synthetischen oder künstlichen 
Spinnstoffen, nicht gewebt, keine 
Nadelflorteppiche; vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne passive Vere-
delung für Schleifstoffe, in Pulver-
oder Körnerform, nur auf Gewebe 
aufgebracht; vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : ausgen. Bailotini; ver-
traulich 
DEUTSCHLAND: ohne Veredelungs-
verkehr für Rohdiamanten, andere als 





















EXP PAYS-BAS: excl. les caséines, autres 
que pour usages industriels les caséi-
nates et autres dérivés des caséines, 
repris sous 599.55 
EXP UEBL: excl. les caséinates et autres 
dérivés des caséines; chiffres confi-
dentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les lactalbumines 
séchées, reprises sous 599.55 
EXP PAYS-BAS: incl. les caséines, autres 
que pour usages industriels, les caséi-
nates et autres dérivés du n° 599.53 et 
les lactalbumines séchées du n° 
599.54 
EXP PAYS-BAS: excl. les charbons acti-
vés, repris sous 599.98 
EXP PAYS-BAS: incl. les charbons activés 
du n° 599.92 
EXP PAYS-BAS: incl. les cuirs et peaux 
autrement préparés du n° 611.99, sauf 
les peaux de porcins 
EXP PAYS-BAS: ne concerne que les cuirs 
et peaux, simplement tannés, et les 
peaux de porcins autrement prépa-
rées; les autres sont repris sous 
611.95 
EXP UEBL: excl. les papiers dits «autoco-
piants»; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. le papier kraft 
pour condensateurs électriques, 
repris sous 641.50 
EXP ALLEMAGNE: incl. le papier kraft 
pour condensateurs électriques du n° 
641.30 
EXP UEBL: excl. papier et cartons filtre, 
papier support photographique et 
diazohéliographique, chiffres confi-
dentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les tissus de fibres 
textiles synthétiques pour pneumati-
ques, repris sous 653.61 
EXP PAYS-BAS: incl. les tissus de fibres 
textiles synthétiques pour pneumati-
ques du n° 653.51 
CE: excl. les couvertures chauffantes 
électriques, reprises sous 656.69 
CE: incl. les couvertures chauffantes 
électriques, des n° 656.61 et 656.62 
EXP ALLEMAGNE: incl. les échantillons 
de textiles 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. tapis de fibres synthéti-
ques ou artificielles, non tissés, sf 
tapis tafted; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour les abrasifs, en poudre ou en 
grains, appliqués sur tissus seule-
ment; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les ballotines; chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts pour usages autres 
qu'industriels; chiffres confidentiels 
XXIII 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Körner, aus 
Eisen- oder Stahldraht hergestellt; 
vertraulich 
EG : einschl. 673.42 und 673.52 
EG: einschl. 673.43 
EG: nd, in 673.22 enthalten 
EG: nd, in 673.23 enthalten 
EG : nd, in 673.22 enthalten 
EG: ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, 
in 674.22 enthalten 
EG: ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, 
in 674.23 enthalten, sowie Elektroble-
che und Bleche, anders als quadra-
tisch oder rechteckig zugeschnitten, 
in 674.33 enthalten 
EG: einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, 
der Nr. 674.12 
EG: einschl. Bleche, andere als Elek-
trobleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 
674.13; ausgen. Elektrobleche und 
Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, in 674.33 
enthalten 
EG: einschl. Elektrobleche und Ble-
che, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nr. 
674.13 und 674.23 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Draht, nicht 
überzogen; vertraulich 
EG:ausgen. Rohre mit anderem als 
kreisrundem Querschnitt, in 678.30 
enthalten 
EG: einschl. Rohre der Nr. 678.20 mit 
anderem als kreisrundem Querschnitt 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. vollständige 
Rohrleitungen aus Stahl 
BELG.-LUX.: einschl. 283.12 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Pulver mit 
Lamellenstruktur und Flitter; vertrau-
lich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 683.22 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 683.21 und 
683.23 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 683.22 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Pulver mit 
Lamellenstruktur und Flitter; vertrau-
lich 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 686.22 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 686.21 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. Wismut, Kobalt 
und Cermets; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Wismut, Kobalt 
rohes Antimon und Bearbeitungsab-
fälle und Schrott von Antimon; ver-
traulich 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Zusam-
menstellungen von Werkzeugen, in 
695.23 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Zusam-
menstellungen von Werkzeugen, in 
695.23 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Zusam-
menstellungen von Werkzeugen der 






















































UEBL: excl. les grenailles provenant 
de fil de fer ou d'acier; chiffres confi-
dentiels 
incl. 673.42 et 673.52 
incl. 673.43 
nd, repris sous 673.22 
nd, repris sous 673.23 
nd, repris sous 673.22 
excl. les tôles simplement lami-
nées à froid, reprises sous 674.22 
CE: excl. les tôles simplement lami-
nées à froid, reprises sous 674.23 
ainsi que les tôles magnétiques et les 
tôles façonnées ou ouvrées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire, 
reprises sous 674.33 
CE: incl. les tôles simplement lami-
nées à froid du n° 674.12 
CE: incl. les tôles, autres que magné-
tiques, simplement laminées à froid 
du n° 674.13; excl. les tôles magnéti-
ques et les tôles façonnées ou 
ouvrées de forme autre que carrée ou 
rectangulaire, reprises sous 674.33 
CE: incl. les tôles magnétiques et les 
tôles façonnées ouvrées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire des 
n° 674.13 et 674.23 
PAYS-BAS: excl. les fils nus; chiffres 
confidentiels 
CE: excl. les tubes et tuyaux de sec-
tion autre que circulaire, repris sous 
678.30 
CE: incl. les tubes et tuyaux du n° 
678.20 de section autre que circulaire 
ALLEMAGNE: incl. les conduits com-
plets en tuyaux en fer ou acier 
UEBL: incl. 283.12 
UEBL: excl. les poudres à structure 
lamellaire et paillettes; chiffres confi-
dentiels 
UEBL : nd, repris sous 683.22 
UEBL: incl. 683.21 et 683.23 
UEBL: nd, repris sous 683.22 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les poudres à structure 
lamellaire et paillettes; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 686.22 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 686.21 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. bismuth, cobalt et cer-
mets; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. bismuth, cobalt, antimoi-
ne brut, déchets et débris d'antimoi-
ne; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.23 
ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.23 
ALLEMAGNE: incl. lés assortiments 
d'outils des nu» 695.21, 22, 24 et 26 
XXIV 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Zusam-
menstellungen von Werkzeugen, in 
695.23 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Zusam-
menstellungen von Werkzeugen, in 
695.23 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Zusam-
menstellungen von Messerschmiede-
waren, aus mindestens 6 verschiede-
nen Waren zusammengesetzt 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Zusam-
menstellungen von Schlössern und 
Beschlägen, aus mindestens 6 ver-
schiedenen Waren zusammengesetzt 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Außenbordmo-
toren und Antriebsmotoren mit 
Fremdzündung für Wasserfahrzeuge, 
Hubraum über 250 cm3; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Ferti-
gungsstraßen, Schalttisch- und 
Schalttrommelmaschinen und Ma-
schinenzentren, für verschiedene 
Bearbeitungsarten von Metallen oder 
Hartmetallen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Werke der 
Eisen- und Stahlindustrie 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Nähmaschinen-
nadeln; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: folgende Positionen 
enthalten maschinelle und apparate-
bautechnische Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationseinrichtun-
gen : 
— für Zeilstoff- und Papierfabriken 
— für Müllereien und Getreidespei-
cher 
— für Zuckerfabriken und für Werke 
der Nahrungs- und Genußmittelin-
dustrie 
— für Anlagen zur Aufbereitung und 
Formung von bergmännisch 
gewonnenen mineralischen Stof-
fen 
— für Werke der Holzbe- und -Verar-
beitung 
— für andere Industrien 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Gefrier- und 
Tiefkühltruhen bis 600 I und Gefrier-
und Tiefkühlschränke bis 250 I der Nr. 
725.01 
EXP BELG.-LUX. : ausgen. 
— oszillierende Pumpen 
— Pumpen, andere als Vakuum- und 
Pumpen zum Aufpumpen von 
Luftschläuchen 
— oszillierende ortsfeste Kompresso-
ren mit einem Stückgewicht von 
max. 2 000 kg 
— Kompressoren, andere als Radial-
und Axial-Turbokompressoren 





















EXP ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.23 
EXP ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.23 
EXP ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
d'articles de coutellerie comportant 
au moins 6 articles différents 
EXP ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
de serrures et garnitures comportant 
au moins 6 articles différents 
EXP UEBL: excl. les propulseurs spéciaux 
du type hors-bord et les moteurs de 
propulsion pour bateaux; chiffres 
confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: incl. les trains de 
machines, machines de transfert et 
centres de machines pour différents 
processus de transformation de 
métaux et de carbures métalliques 
EXP ALLEMAGNE: incl. les équipements 
en machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour usines 
sidérurgiques 
EXP UEBL: excl. les aiguilles pour machi-
nes à coudre; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: dans les positions sui-
vantes sont inclus les équipements en 
machines et appareils d'ensembles 
industriels complets : 
— pour la fabrication de pâtes à 
papier et de papier 
— pour minoteries et silos à céréales 
— pour sucreries et pour la fabrica-
tion de produits alimentaires et de 
condiments 
— pour la préparation et le travail de 
minerais 
— pour l'industrie du bois 
— pour d'autres industries 
EXP PAYS-BAS: incl. les meubles congé-
lateurs-conservateurs, type coffre, de 
max. 600 I et type armoire de max. 
250 I du n° 725.01 
EXP UEBL: excl. 
— les pompes alternatives 
— les pompes, autres qu'à vide et 
pompes à gonfler les pneus 
— les compresseurs alternatifs d'un 
poids maximum de 2000 kg 
— les compresseurs, autres que cen-
trifuges et axiaux et autres que 
pour pompes frigorifiques; 
chiffres confidentiels 
XXV 
EG: ausgen. Teile und Einzelteile, in 
724.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 724.20 
EG: ausgen. Teile und Einzelteile, in 
724.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 724.10 enthal-
ten 
EG: einschl. Teile und Einzelteile der 
Nrn. 724.10 und 724.20 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Gefrier- und 
Tiefkühltruhen bis 600 I und Gefrier-
und Tiefkühlschränke bis 250 I, in 
719.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Blitzwürfel; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Zündkerzen; 
vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Elektroden 
für Elektrolyseanlagen; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Kabelgarni-
turen, Leitungsarmaturen, elektrische 





len und -zubehör 
IMP BENELUX: einschl. Teile, Einzelteile 
und Zubehör für die Montage der 
Kraftwagen und Fahrgestelle 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusam-
menstellungen von Luftfahrzeugteilen 
und -zubehör 
ITALIEN : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Badewannen 
aus Gußeisen; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Behältnisse 
mit Innenausstattung 
IMP DEUTSCHLAND: ohne passive Vere-
delung bei Fassungen für Brillen, 
Klemmer, Stielbrillen und ähnliche 
Waren aus Kunststoffen; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Blitzwürfel mit 
mechanischer Zündung; vertraulich 
DEUTSCHLAND: ausgen. Papier mit 
Stempel, Aktien und ähnliche Wertpa-
piere, unterschrieben und numeriert; 
nicht erfaßt 
NIEDERLANDE: ausgen. Teile und 
Einzelteile von Revolvern und Pisto-
len, in 951.06 enthalten 
BELG.-LUX.: ausgen. Teile und Ein-
zelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
DEUTSCHLAND, FRANKREICH, ITA-
LIEN, BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 951.06 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: nd, in 951.06 enthal-
ten 
































CE: excl. les parties et pièces déta-
chées, reprises sous 724.99 
PAYS-BAS: incl. 724.20 
CE: excl. les parties et pièces déta-
chées, reprises sous 724.99 
PAYS-BAS: nd, repris sous 724.10 
CE: incl. les parties et pièces déta-
chées des nos 724.10 et 724.20 
PAYS-BAS: excl. les meubles congé-
lateurs-conservateurs, type coffre, de 
max. 600 I et type armoire de max. 
250 I, repris sous 719.15 
UEBL: excl. les lampes à 4 éclairs 
dites «flash-cubes»; chiffres confi-
dentiels 
UEBL: excl. les bougies d'allumage; 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: excl. les électrodes pour 
installations d'électrolyse; chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les garnitures de 
câbles, les armatures de conduits, les 
équipements pour centrales électri-
ques, les équipements électriques 
d'ensembles industriels complets 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
des parties, pièces détachées et 
accessoires de véhicules à moteur 
BENELUX: incl. les parties, pièces 
détachées et accessoires pour l'as-
semblage d'automobiles et de châssis 
d'automobiles 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
des parties, pièces détachées d'acces-
soires d'aérodynes 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les baignoires en fonte; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les contenants 
garnis 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour montures de lunettes, de lor-
gnons et d'articles similaires en 
matières plastiques artificielles; chif-
fres confidentiels 
UEBL: excl. les cubes-éclair à alluma-
ge mécanique; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: excl. le papier timbres, 
titres d'actions et similaires, signés et 
numérotés, non repris en statistique 
PAYS-BAS: excl. les parties et pièces 
détachées de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.06 
UEBL: excl. les parties et pièces déta-
chées de revolvers et pistolets; chif-
fres confidentiels 
ALLEMAGNE, FRANCE, ITALIE, 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 951.06 
PAYS-BAS : nd, repris sous 951.06 








und Munition für 
Nr. 951.02; vertrau­
nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 951.01, 
951.02, 951.03, 951.04,951.05 sowie 
Teile und Einzelteile von Revolvern 
und Pistolen der Nr. 894.33 
EG: nd, in 285.01 enthalten 
951.06 
χ 10.00 
ALLEMAGNE, FRANCE: excl. les pro­
jectiles et munitions pour armes de 
guerre du nD 951.02; chiffres confi­
dentiels 
ITALIE, UEBL: nd, chiffres confiden­
tiels 
PAYS­BAS: incl. 951.01, 951.02, 
951.03, 951.04, 951.05 ainsi que les 
parties et pièces détachées de revol­
vers et pistolets du n° 894.33 
CE : nd, repris sous 285.01 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN 
MASSSTÄBEN 
1976 
(B.M. = Besondere Maßstäbe) 
Allgemeine Bemerkung: Bei der Verwen­
dung der B.M. ist zu beachten, daß bei 
denjenigen Warenpositionen, die Teile und 
Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­
und Gewichtsangaben und nicht in den B.M. 
nachweisbar sind. 
ITALIEN: enthält keine B.M. für Vor­
bereitungsmaschinen und ­apparate 
für die Weberei, Wirkerei, Strickerei 
usw. 
EXP DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. 
für apparatebautechnische Ausrü­
stungen für vollständige Fabrikations­
einrichtungen für Werke der Holzbe­
und ­Verarbeitung 
ITALIEN : enthält keine B.M. für ande­
re Karosserien als für Montagebe­
trieb, Zugmaschinen, LKW, Omnibus­





NOTES UNITÉS SUPPLEMENTAIRES 
1976 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: En ce qui concerne les 
positions qui comportent des parties et piè­
ces détachées, il y a lieu d'observer que ces 
dernières ne sont pas exprimées ni exprima­
bles en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de 
choses dans l'interprétation des chiffres en 
u.s. 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. 
pour les appareils et machines prépa­
ratoires pour le tissage, la bonneterie, 
etc. 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas les 
u.s. pour les machines pour le travail 
du bois, faisant partie d'installations 
complètes d'usines. 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. 
pour les carrosseries autres que pour 
le montage, des tracteurs, camions, 
voitures automobiles en commun et à 
usages spéciaux 
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